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i  v 0 n a t
16-i jelentéséből.
bölcsész egyetemi tanár a ^Sege 
'an az úgynevezett uemke paké$&ban
.‘öaiörkényi
— * i in— - T íik.
tt javak szegedi korm ánybizí&sr^gbízo11 ja , 
kezelője is  voltam és igy ei bázfel^prelővel jd
' ' gazdapárt képvi-
Sen k le r ik á lis  
házfelügyelő, aki 
int gépkocsivezető, 
l in t  az e lle n -
u. ¿7
Mint je  
a u^Éke vi _
v i ^ g t  taMottaia fen t. nálint 1945-Fe. 
se% ő jege it , de nem igen törődött a pár 
l l i t a g s á g ú  ember volt és marad mágiái 
r is és je len leg  is  az egyetemn,
^“ lésünk alkalmával elmondotta 
om a latt k ifogásta lanul v ise^% ,m ^at és semmi néven 
rendő p o lit ik a i tevékenység^ H ^ ^ i t e t t  k i . Ezt e l is  h i -  
, mert j^üjjai a k isgazd ap ártu l sem igen törődött, inkább 
^ k le r ik á l i s  kapcsolatai v o n z i^ á l^ ^ i i i  hiszem, hogy n á l in t
_ l i t ik a i  vonatkozásban v a la h a ^ fe ^ z ^ a  jöhetne, mert elvont 
gondolkodású ember, ak i poMt ,s i  ¿ö^ereplésre te ljesen  a lk a l­
matlan, hogy 1945-ben k i d o b Ö ^ e l,” nem tudom, csak azt sejtem, 
hogy a k lérus." <7
/Dobosi Imre/
K: 1 pld-ban/FM. r .  fhagy.
7
fj 66-os számú törvényerejű rend^Éi 
®elyiigy:i_ T itkársága hatarojEatö%j| 
i é lláaöcS l való levá ltá sá ra^  %
ttt 5átt4» *  # % v .
nap
itasitás időpontja
á p v l»é lő iv é  válaastottók  
^nk ay lea  I ^
«kubaiuláa »ITTit 
0 íC *4gi tag ja  v á l t ,
¿aáfcaa aktívan réaitvett#
történeti  hi v a t a l  
0 - 1 25 14 í 9
8
Adta: "Komáromi ^ 










I I I / I I I - l  A léaztá lva . Izigoruan Titkos.
Adta: "Körmendi" fn.ügy. 
vette:Dán r.fhdgy.
Idői 1962. szept.27~én 
Hely: Ságvári giraní
J e l e é s
u , .
Szeged.1962. október
11 d r .B á lin t  ^ándor—eg.yetl 
cTSrcrpTclo3szié./
/"Utazók" fn .
de. 11 h után-'és■Bálint Sándornál 1962. jul,*™* _ 
ju l iu s  30-án  de. 1/4 12 én^glfe  ̂ ^
Azt mondta, hogy nem gorraftlt a, hogy ilyen komolyan k itartok  
a közös tanulmányi kirándu1s»&s:ellett -  örül neki. -  
Elővette a f  ényképgjtójteményi* /mind etnográ fia i, művészeti 
tém ájuvolt. Kb. 50^-^s^. nagyobb méretű /volt közöttük f e lv i ­
déki i s . /  Elmondtgi^ B$í|£Ovákiai képekkel kapcsolatosan, 
hogy k isé rő je  eg^^^y ire^^áz i tirpák származású tanár em­
ber v o lt ,  ak i m4§iíSf||£ tud ja , hogy micsoda szlovák -e , vagy 
magyar-e, e lk e y é r e ű ^ ^ a  kettő benne. -
A Szlovákia  
heket i s  g ^ l  
A szlováko  
ü z le t i érdek  
kulturá  




k i nem állhat bennünket, d 
jSblytatta a beszélgetést B .S .
ták e esehektől leplezni éüzel 
egenforgalmi szempontokból 
ánosabb, inteligensebb. Desz 
re p a tr iá lá s ró l. 3ékéscsabsg.és 
zavartatták a szlovákokat. .JJekint 
zlovákiába, akik jó l  járta  
lan^iazaküldött te lep ített" mrg%r 
erű itek .
I
Akkor ak tiv  szerepet v itt -e
Judod én akkor nem voltam J tth m íp ea  ismerem ez 
seményeket?/
merted az én ré gebbi /a 30-ll^1évew>eli/ v ilágn ézeti 
lehet mondani p o lit ik a i bj|^yJía^tságomat és
eszmetarta-
0
hi v a t a l





Ez megmaradtéit h á b o r í t  án i s .  Persze az idők alakulását 
nem igy  képsÉtlMik é l 's e  Te, se én.
Nem szive  
fő leg  az 
"hamis
em vissza azokra ez időkra, mű 
13^3 fenn/ a táborba tartozó ájetelmi! 
szá la iba  kapaszkodtunk itthi~
•helytelen információk, g o i^ ^ j^ ^ Ü ű t in  
llemezte a szélmalom harcunkat. Á rp ikkor! cél 
zá llá s  és a__ vele szimpátiaálő__ésí
kei e llen fe lek  e l len i küzd 
gngyon keserű lecke v o lt . TÖT 
Jó hiszeraugégemet egy~es 
o t tunkes~akÍkkeT~ a f órumra k
______jSfllt.ak.^_e lő re to ltak és a végé:
alá!fim  maga._^Zsákutcábá jutott^/  
k. Erről majd egyszer, kikké 
lka lommal. Nem szivesen emlék’
£iE3Űts*!il
[jegyzem,hogy az akkori sz 
eltűntek a porondról. Van a' 
legtöbbjükről nem tudok, -  
letűnt f lg u rá iT













hangadók vo lta  
ez, hogyan indu 
akkori előzmc^eket 




s érdekel letűnt kor.
ntták a mozgalmat és
tudok nyulnf5&Rjátc' "történelm i kontárkodásu
étege, ajfclk az Egyház befolvábát ér­
á i  vonal aiig  egy az ő szájízük  
megnyerve olyan egyéneket, akikne' 
t ,  továbbá akik a fórumon 
sen beszélek, tudod olyan lid é rc  
e l  kerültem össze, ezekhez az 
ok mindent f e l  kellene vázoln i.
1^ 01̂  nem ismerted sz akkori polí& ikai 
' smertetni kellene, hogy megértsed.. 
g sZ ^^ ily en  nyavalyás akkor több türeJ
tán? Bele temetkeztem a ni^nká_____  ^NeS'd it t
s z .b e li  Szeged története*# nyo^&ra elő ­
ülök kiadni Szeged néprajz4%/.tübb'3eötetben/ 
tudnék kutatóutra, nuzeuí^k^jj^önyvtárakba 
lenne összegyűjtött anyagost,
ogy'az egyetemi vizsgáztatáson  
“^ltem, ehhez jö tt  ez a "nyaval 
"a  mentem k i, ha muszáj vo 
Házvezetőnőm 
f  A. étterembe. - ^
voltam sehol, talán a hó v 
[kérdeztem, hogy a bárány
történeti  HIVATAL 
0 - 1 Z 5 5 t /  I / z r l
ok úgy szólván  
'  á ln i a l ig  egy 
hétig nyűglődöm 
vasárnapon járok




F e le le t : Nyugat« íe«*na(^jíallottaf hogy többen most jönnek 






^|német ismerőseimet hivtorr., 
^ ra ,  rátereltem az ottani v isz i
re , látod  a németek a két v
7.\fet-t-ftir e I es mégis f lg t p l k.
'án
me ghal
 ̂ ________ t kérdést
int sürgősen meg k e ll o ldani, eá^^rgősebb mint 
ás hasonló megoldásra vágg^érd és^E z  a fő  gyüj-
:y olyan konjukturdban élne 
egy kérdés, ha a "nagy ön 
rájéa hová fog axaKuini a 'hely
enek
i t t  Európában a szomszédság 
Hdenauer makacs, . . . . . . .  En
nem nagyon szerettem, de .^urw^  
^-/.z én szemléletemben sokkafSs-font 
apátiát fo g i l t  mindig e l a róm aí^ku  
S lia i ku ltúra, ¡¿agam is  j á  ‘ *'
éííerahez közelebb van. -  A az 
1| k e le t i mert már szovjet v i\
^ e z t  teszem én is  még ha n 
á t á l l í t a n i  bennem, hogy re 
túlságossal belénk ivódó 
' k u ltú rtö rtén eti szemlél
Kérdés: Ha már i t t  
nyugati Egyházak k
öt a két o lda l 
et_ személy 
an velük számólni 
bb helyet és 
?urára épült 
ában. Ez az én 
omába lépd  
meg k e ll barátkozni
pegy. Sok mindent k e ll  
tudjak.Tudod talán  
k rögződött a múlt, 
an s hiba.
írtunk ml^a véleményed a ke leti és 
időséről a tervezett zsinatról?
a nyugati f  
le  eresztet  
k e ll  ujhó
Tudod a Vatikán j^ p o l i t x ^ í  hatalmát és súlyát 
eléggé e lveszte^ t^^^e  vesztett a v ilágnézeti harcban sa já t  
táborában i s .  ¿Iíí" az^gyház súlyát és e re jé t , befolyását 
ekén, ápol gyökereit a két évezred a la tt  
a r ja  tartan i továbbra i s ,  ek^ymeg 
“ndent meg k e ll reform álnia,* '
1 kellene megtöltenie a lkalí 
Meg kellene teremtenie
csoletosan: "''éra ismerem 
meghívottak álláspontját, 
edni a merevségből, ez ma, ‘U f^ MUX O UA GVOCfiU'JXi X21* ¿il£Jl£§jO V tT^X^O Z Zffl ©
, több szo c iá lis  gyakorlati ta rtá sa it  bele  
ly  megbékélési szándék és^Sgfegninden más.
yütt mentünk e l ,  ő ebédelni,
4
jegyzési
rm endi"fn.ügynököt Dr.^ál^  
használjuk f e l .  D r.Űálint 






fe ldolgozására  
"Utazók" fn . 
ön belü l dolgozzuk f e l .
TÖRTÉNETI HIVATAL 
0 - 1 25 5 k ! 1
12
fá lg t t  dr.
2 üg^ggök A 
csak e§;y részét 
^^ tirán d u ln i
S^ftö&l^ral kapcsolatos fe ladatáró l 
fe l& iatot végrehajtotta, igaz h<^ 
g-ta k ívü lá lló  okok miatt nem o e ^  
liW  Sándorral együtt. ' . , ^
4amlmorncel i s  meglá- 
tatott vele, A be- 
^ le v e n it i  f e l ,  Bálint 
ügynök távolléte  miatt 
ásíoglalúsát és bigot
fe ladatu l adtam, hogy a keveik 
í^^#*ve^yé fe l  a kapcsolatot d r .3 á li j^ ^ |  
¡éX^^^pFg vele egy ta lá lkozót. ”  ^  
követező  találkozón adom meg rés^Agtesen 
Éhes fe ladatát.
ze l kspcso-
33S* ŜSSSSSfêi k j p l r
inidi^P'erenc és káriafőld; 
^ t .  I r o g a t á s a  nem okoz 
jfek mindkét személlyel 
JJtólni k e ll a korábbi 
!pÜí a végrehajtás szem-
Felsaatát képezi meglátogatni Di 
középiskolai tanár ismer 
m&fönösebb problémát, mert a s j .  
||á kapcsolatban á l l .  f.z ügynefe&j 
'ÜTelacatót, amire részleteseim é/  
pon tja it . - ^ l l b
13
3 L V
CSÖNGRÁD RoGlEI he; 
I I l/ l I I - l .A Szigorúan titkost
Adtai "**auser" fn. ü.
Ü g jrn ü k 1 j e l e n t é é
S/'Í. •
Vette« Krenács r.fbdgjk 1 i j
Idői 1963. akt. 1 5 . ^  ^ÉjL-yP1̂ 1
Helyi Tiesapart. p
° L f "
Bálint Sándor
1963. szeptember 17-én a déli óráklÉd^talállcoztam dr. Bálint Sándorral 
véletlenül a korsón.Arra a kérdőikéire, ho-jj már régen láttán, e merre 
já rt , mondottéi " Budapesten és SoDroaban." Arra a kérdésemre, hogy 
kikkel találkozott ismerősökkel Sc*»ront>aa, mondotta; " Egy volt tanít­
ványom, aki Sopronban é l, S meg,?ÍB nagyon sseretek Sopronban len­
ni, történelmi levegője van Sopronnak, ott as emberek is mások, a temp­
lomok állandóan tele vannak, nem úgy, sint i t t  Ssegedon", a fejtegetni 
kezdte, hogy Szegeden as emberek félnek templomba járni. Kérdőztam)" 
Sopron melyik püapökaéphe£t&^tozik7 " Felelte; " A győri püspökséghez, 
Papp Kálmán a győri j||spökf idős, beteges ember, gyönge ember,"Jóséfiá- 
nua” /értve alatta as slziyomó hátai ómnak behodolást/ tudod ő a Rákosi éra 
alatt is már behódolt a itf^4ssörnek. Be a fiata l generáció már egéssen 
más. ö gyenge,
..lakásán látogattam meg Sándort.K t alkalommal a buda- 
\ a t ^  érintkezései felé tapogatóztam.Arra a kérdd
'ismerősökkel, annyit mondott * a na km Pali ekkel" ért 
és néprajzi kutatókat.Arra a kérdésemre, hogy ta- 
, mondtat * Sajnos, ővele már nem
IJ j*» Antalra a ont át a társalgás, s mondotta) “Tu- 
annak Idején a ” Neszeti Újság" /értve alatt ms 1920-től 
és Btamgfca páter vezetése alatt levő keresztyén asocialia 
- ot/|külpolitikai rovat vezetője volt. X$jas Antal katholikua
tudod as uj franciák kösött vannak ilyan ^ jjk . " Uondottami 
Antal keresztyén szocialista ir^*»..Jfe'eleltet *As!" Azóta nó- 




ve alatta tör 
Iáikosa 
talál kp 
dód* íjjao  
19A4r|g/ |kikö 
ta
g  Az ügynökkel a "Társbérlet" fn. 
annak a jtaja  belül zárva volt.K 
tudtam. As ügynök szóban ia 
a provokatív magatartását n 
során nem tudtam.
T Ö R T É N E T I  H I V A T A L  
0 - 1 25 5 4 / 1
nem tudtam bemenni, mivel 
Jelentését elolvasni nem 
Á" jelentéé tartalmáról, de 
arra reagálni a találkozó
2 £
14
As ügynök jA^tés£^$|dp Bél 
vont b zeaó ly r^^ le  &ér'xe tt.
.(Mw* »̂-'56«ÉÍir a jelentés több operativ értékkel 
izeabet In 5 az ügynök provokativ magatartási^.. aj 
ügyelzijiz tetve le tt , hogy ettőT tartózkodjon. i 
FR előbb-utóbb dekonspirációhos vezet, kíQ.SaBa' 
I, sínt dr. Bálint Sándor, akiről tudjuk,' hogy i 
■élj. Az Ügynök jelentéséből tájékozódunk dr.ü 
dő a la tti sozgásáról, egyes embere k i^^_kpto  
kapcsolatairól.
■A jelentésből tükröződik nevezett mély vi 
Sződéae. Különösebben figyelmet érdi 
^ ¡t a l  nevű budapesti kapcsolatáról 
S in t  Író *a i uj francia irány zatho 
irányzat a keresztény-szocialista ’ 
sak is  eszsioi vonalát képezi. ^
li íknatizmuaa és ellenséges 
dr.BiSlint Sándor d r .Ijja s  
pgyzése, Boly szer int az 
ji|. Tudjuk, hogy ez az 
t re jt i nagábm, sely dr.Bálint-
Korább ipar huzamos jel'
1. / Az ügynökipii x .j9 .-i  találkozón megbeszélem a provokativhelytel
maga ta r tá ró t. .... A




I t I / I I I - l J í | o  sétál;
:T/t'YSÁG
Szigorúan  t itk o s t
iá ta t  "Körraendi" fn.U® 
Vettet Dán I .  r .  s sd s .  
idSt 1963. IX.  ü&én 
Hely: " J io f e la je g g lS l " -
T á r q f ; Pr. B á lin t  Sándor Ugye
B á lin t  Sándtjs 
hogy k i  se  ék ff 
6 a z t  v á j •••$». 
mint isáskor^ 
v o l t
f á i  v lfe k ,
StóJÉfc legu tó b b i beszélgetésiünk ó ta  az a JÉbnyosáBoa, 
^ V á r a k o z o t t ,  e n a rv á lt , Szóvá ic  b í ^ ji
igen  fá r a d t ,  so k a t d o lg o zo tt, idojSfcgM^»' 
ifc tó ín ije  v o l t ,  fő le g  c s a lá d i  te rw é sz ^ |fe É |g b l^ ^ }« !a  
^ y m il/«  ífanka séta ment úgy, mint 
ncn tu d ta  e lvág«zn i a z t ,  am it k it jtó títt% ö jan ax . így  
ti a z z a l ,  a n i t  nekem Í r á r t  kort ek^gfrára.ijfer többen 
a g ||d r á ^ n « k f f !' hogy egy két-hárora h e te s t e l j^ ^ ^ k a p c s 'S t é d á s  k e l-  
.J, . 1 v a la h o l,  de aióg nem szán ta  r :í% .a^ t^ g rro '. K érdást 
J e t t e ^ ^ tó h jy  k iv e l  t a lá lk o z o t t  az  utóbbi időben, átcik ez t jav n - 
¡Síídtál:. a - :t  mondta, hogy néhány b a r á t ja *15iíz ^ ö k , J.enel é s  a  töb- 
f r l » »  Fel v e te tte -  ,  hogy á l é r t  nem j á r  szabadba, k i
a tS ^ te v ilá g b a , az jó t  tenn e. Ráhagyta, hbjjyíSgoh ez jó t  tenne, 
l e h e t ,  hogy so r  k erü l e r r e .
H í# fá s *n  rá te re lte m  a te rv e z e tt  ju g o e I ij|y i a f i a t j á r a  a e r ő t ,  hogy 
" Látod a svagyar k o r a á n y k ü ld ő t t s ^ te a l^ & le t t  volna Jugó-ba u taz­
o l ,  o t t  rendbe j a t t é i  v o ln a , raéa^aft'éhíi^Mr b ará tságb a  k e rü lté l 
v o ln a .” -  í r r ő l  k e rü lt  szóba z á r a s a i t  e o ffío tt , hogy nzt b«3z é llk  
hogy ez a hoz a l- ja s  l á t o g a t á s  TI tó n á l összefüggésben
van a z z a l ,  hogy Ju g o s . l á v l á v ^ ^ z o r ^ w l .  gazdaság i k apcso latba 





máré sre, hK; 
fesz íten i,^  
ta rtan i, neh 
nak a.7 MSS&
i t,ikai Helyzetről azt mondta, hogy úgy látszik  
.^toej-ika-Anglia/ rájöttök arra a helyes* f e l i s -  
^OOíj^rval atomban a követeléseket nem 
iáw íf a józan, re á lis  megfontolásokat szerfölött 
^Ivbszitse otthon a t a la jt  a lába Hr unetioiii
apf' a la tt tojástáneot ke lle tt  járnia ;*t^jöfe.;:p2 e] 
ui, a kínaiak mind erősebb támadó f i ^ t j a ‘̂ $É£gozbtt
A legnagyobb teherpróbája vo^p;Iru8tí#^y-i p o li­
tikai események", álkor meg-érdozjti^yiojinaVpVeszad 
klola tokát? Azt fe le lt e ;  hogy a ifeoi£g&r.r> rimán" ja  
Majd igy fo lytatta , hogy " bár a szer»í§£nek a Szov- 
£í Kína “között még fennállónak je g i i ,^ .  a két á l l a «  kö- 
% zií^Se..v iszony annyira elaér ese iett, vinszakanya-
.^^rodás^rlképzelhetetlen . öalékszel,orréi beszélten. A
^ ^ p o lit ik á n a k  -  most általában érte™, az^l hogjré©gy politikának -  
a oagn c játos dinamikája, ha aá egy^fcrányban elmozdul e 
vonalak mind abba az irányba naej^^jSli amerre e lindu lt, ha cí 
amilyen nagyobb erő, rendkivtilt körülijét;:/ meg nem á l l í t j a .
A Szovjot-K lna-i ellentétek -  a «© ^  je len leg  a v ilágpo lit ika  
|t kule: problémája -  olfjadltottáit. a tN&biatunlót egy Nyugattal vn- 
ló megegyezés, közeledés 1 rányák^r. rt.-.: amelyet je len leg  ex él
) vakult dUh fiit /a fűtőanyag; a ¿irgn fh3 nacloríiliziaus vörös, szélső vörös színbe ö ltö zv^^a^zo^^ tu n ió  ellen, e hogy ez az ellentét meddig megy, nem tJ^j^.mogr.oniani. "
I t t  szó kerítit arra .¿ISr 
Jcvtuseukó és I.Eh^Tb  
hat tűk, mert o songodé: 
ember, haliratónák rtfe 
t"3t, valami "D%bótUve 
kezdtek ralanJ^héOTajz 
tőlem. Én eg'/ pájc^er^ 
nindjobban bolamáíe^éd 
hozzá.
almi harcra, amely a Szovjet nióban 
^ .iil fo ly t . Sajnos ezt nem fo ly tat— 
v o lt , az órámra nézte«.ügy fia ta l-  
Jött .je lze tekke l. Bemutatta az i l l o -
;dődS nevet értettem, leü lte tte , b e le -  
ag megbeszélésébe, még elnézést kért 
a elköszöntem, látiza^Aomv ái:;-fcér.ába 
Megállapodtunk, hogy 26-án f
St^vífn. ügynökkel közvetlen k lin ikai kivl*sn!í|3fcjoa e lő tt  
istferi, Így idő hiánya miatt csupán eligazítására
;oEtan. Ez volt az olső találkozó, "H efe lo jcs’'
jásban bonyolítottam le . Zavaró körhístéb^ nőm vo lt .
Ügynökünk feladatát végrehajtotta 
és szemrehányást tenni neki 
hogy programját úgy rendezi©^ hofc 
lecyen éa meglepődve tapaüs^E^L.t^ 
tes értesítés nélkül e lu tazó é iig  
Lohol Istvántól t dta meg ei?yi
i.’R ^ d a t a  volt !5.b. felkeresni 
b^fgsjgpta. Ki kell fe jte n i ,  
j^ara*^ -beszélt napokon szobád 
: ugyanakkor minden olőze-
logeoről. Mondja ezt is  e l ,  hogy 
¿életIon találkozásnál, hogy
T Ö R T É N E T I  H I V A T A L  
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Idíl v^ ' -Ql? ^nálj^rz^rtola
¿iíyje ciánt el Budapestre ás Sopronba. ..-i- 
&ftgi ^Stákes, mert ismerteti Bálint pora 
Az ügyben döntő előrehaladást norr.
JWtaoly erednénynok szálait az i s >:,í>p(y 
M Í » i i  Lohol I .  lakására látóén ía m K tH  
“WBruendi"  jó  ismeretségi kapcsosa 
korábban lakására In meghívta, ^Onba-SjaL 
iége a la tt  az ü ^zejövetel eddi;-; nép tora
,/ 's lh dat'il adta» ügynökünknek, ho 
látogasson e l / IX ,26-án/ "  lin t  lí 
ggfforttlaényak engedik, úgy menjenek 
Beszélgessenek e l irodalom ról^
^ r ó l .  Anennyiben a célszer.élysspn 
v e t ,  úgy abban Is  fo lly on  b 
övékével. Kioktattam "Körqte 
jón a durva rákérdeséi- ktw l 
ha a körülmények azt négerig 
le g á lis  tevékanységro 1
i n é «»V ás  érteiaében 
sárS^p ananuyiben a 
kLehc^Istvánhoz is .  
Műrésze t r ő l , népraj z- 
^pcérdéw éw t is  f e l -  
s  vélenénye egyezzen neg az 
i^AOí-y a jövőben tartózkod- 
V d ís t  csak apy tegyen f e l , 
^Olyan kérdést, ani az i 1- 
^ fe lt e n n i nen lehet.
Föladata v o lt  t  
kásán. A benzél, 
legendára rész i 
lényegében a kai 
mélyítésére tör 
tudni, bogyóid, 
v o lt  fogságban, 
a ¡ennyi
fGlKe.-öfeii Tunyogt Csapó Jánost la -  
oly tatására, látogatását indok 16 
j e s ;t".ttam hálózat :nknt. A látogatást 
solat tapídszeressé té te le , a bizalom é l ­
őik. A bészélgotás során-tisztázn i, meg kell 
í*Í|ák-e Kiár azt a papot, aki az ügynökkel 
eszelhi k e ll továbbá az Iroda lo-srél,, és 
i ^ f e ’ v e t i ,  p o lit ik á i kérdésekről ijÉ j^




p l.  "rr  d.
p l.  Magyar fhdgy
T Ö R T É K E T
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Csoográd Megyei Rondór fókapitenyság
111/111-1« Alo3»tály.‘̂ §»: Szigorúan titkon!
í o í G ^ m u .
m. n i/in-2-b. Vezetőjének!
kérjük Alosztály 
ón "Gábor Íren"*,
i Ervtársat, hogy " Borényi Zoltán", "j 
¡yaók.ilken keresztül vonják hálózati «' 
i'tomi tanár, néprajzkutató szegedi laki 
n ott hussnionabb időt szokott elt%tei 
¡y nevezett «ilyen tevékenységet J^ges 








Szigorúan titkoI I I / I I I - l .  Alosz
ügynök 196^. ápr i l i^J -é i^adotT  jelentéséből
Megbeszélésünk értelmében i gyek ez té ^ ge l venni a kapcsolatot  B é l  int 
Sándorral, aai részben sltó^ü lt Is . Hun Toltam nála az Intézetében és 
megállapodtunk, hogy néh£}p|í$|ltttán majd segítek neki rendbe tenni a 
könyvtárát az 6 közreni^Tdéalf^tllett. Elpanaszolta, hogy nagyon nehéz 
helyzetben Tan, mert J&j&eaen ebedü l intézi az egész idézet ügyeit, 
semmiféle segítsége j§n^^4zt mondta, úgy érz i, Talaaiféle okbői f é l *  
nek emberket adni A l l é  j e g y i g  véleménye szerint erre semmi alapot 
nem szolgáltatótJ^g'eldételezhetéen majd a könyvtár-rendezés során rész­
letesen e l  tudun£ ’1íén»sé€ 1 jtáni * A .
« t  1 p l-bán .
Kí Bálint S.«pn d.Magyar r.szd
5 í
20
BELÜGYM INISZTÉRIUM ■Szigorúan titkos !'
alosztály
Figyelés kezdete 
Figyelés vége i 20.00 h
_•__számú JE1
S * Ö g e s ^
BM. 1 11/
Budapest, 1% -4
dr « S á lla t  Sándor
R a eg e a  J.5KJ4* V I I I .  1 
egyötörni tanár 
S ze g e d . J ó z s e f  A *  *
Szeged. Tömörkény•% 
Sp* I .k e r . Harkály i
ilceész kar
£.b* 60-62 éves, 165-166 cm. magaB/$fiz. o ld a lt  e lvá laszto tt hajú , 
bár ne szemű, nagy húsos orrú,» kerek arou, elpocakoaodott, lagyma­
tag testtartásu , kövérkés t é i t í » kinek: feltűnő isnertetőjegye * nagy 
húsos lapát fü le l j  tovább^ hogy. fülcimpái a koponyájához nőttek.
ruházatai drapp ing» zö^S^-nyakká ndő, sötétszürke kopott öltöny» 
fé lre  taposott meggyaz\nB fe% lp ő .
fedőnevet
felvenn i nem tudtuk, ekkor20.00 h ig  "S*ögee"-t
megezakitotftuk
TÜitdesi Jenő r .  őj&>y * 
o sz tá ly v e z e M ^ g L
ld . Ért,csop  
>ld* düheié
T Ö R T É N E T I
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H ó n a lja i utón halad.va,
>1 péksüteményt» te je t »
!®ew d$app ingben, zöldes ezinü 
tönyben, fé lre taposo tt meggyszi 
ta rtva , k i jö t t  lakóépületéből éi
az 5 s z ,  a la t t  lévő közérteék 
a ro lt *  '
07#30 hegkor ktjrött a fe n t i  h e ly rő l és a Héj 
#  neg-megállva,
0 7 ^ 5  h ^ o r  bement lakóépületébe*
09,25 Í W r  "Szöges" k i jö t t  lakóépületéből 
▼a, közben a Ö/a ée a I J -ob.: jo lz#  i
09,55 h kor bement a Szalay u , 10-14 e^^yalatt lévő Művelődésügyi Minisz— 
tóriumba /  nem köv /« , vF
10,07 h kor k i jö t t  a fe n t i h í r r ő l  és különböző útvonalakon haladva,
10,12 h kor bement a Boo0eyé$%^fgrbg» lévő Magyar Tudományos Akadémia épü­
letébe «  /  nem
10,16 h kor "Szöges* k ^ö tt^^É fan ti helyről és különböző utvegiilskob felad- 
ve, közbenAe í^ ^ ^ k íz v ^ v illa a o e o n . utazva, s Szent és
Fürst B, u% f i r k á ig  ment. I t t  ta lá lkozott egy kb. ^4 -66éves, 168- 
170 cm, magj^T, ^ ze g^ te s . kopasz fe jű , nagy szétá liö  húsos fü lű , 
húsos o r r ^  yaB^egiS zá jszé lű , stucolt bajuszu, kissé h a jlo tt t e s t -  
tsrtáeu , nyéíjpes-?j ér áeu fé r f iv e l ,  >
kinek ruházatai^Übki ezinü kalap, fehér in g ,.-barna Öltöny, barna 
f e lö l t ő )  barna fé lc ip ő ,
y e d ^ m  " 3 Á R K X N Y "  &  yfe
utón haladva» közben
fe lk e r e s i " *
- /.
T Ö R T É N E T I  H I V A T A L
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\
kor "Szöges" kézfogással.é lvé  
a preesóba / és k ijö t t  ¿Pte'ife 
útvonalakon haladva, kökben a 
buszon utazva.
Sárkány -tó i / aki még ott maraut 
ly rő l*  Ezután különböző 
a éa a l l -e s  jelz# autó»
u. 16 az. a la tt  lévő Francia Kon- 
;-német és osztrák utazásokat jüg&
kor bement az *dy 
zulátusra, ahol a 
tézik  / nem köv /
kor "Szeges" k.ijő 
lakon h a la d v ^ ^ p
kor bemen^jlz állei 
postahivatalba# a
számot
kor fe n t i helyrő l éa a Hegyaljai
kor.,4HS®ent lak óépü le tébe * y
kor - "bKögee" kezében szatyrot tartva , *kiji 
éâ . a afe|ya 1 :iai utón haladva#
kor í^iaent az 5 sz. a la tt  lévő K özé ibe , i 
v á s á r i t ,  melyet papírba csomagodra bet^t
12*08
hal adiVa
1 ^ ^ ^  h k t j f 'k i j ö t t  a f e n t i  h e ly r ő l  é s ^  H e g jö l^ a i utón  h a ladva ,
^ ♦ O Ö ^ ^ ^ o r  bement lak óép ü le téb e * (
14*50 h kor "S zöges* fek e te  eve jó g á n k é b a n , fe h é r  ingben# zö ld  nyak­
kendőben, fek e te  ö ltönybén #% o$ étezü rke  átmeneti kabátban , 
sö té tba rn a  fé lc ip ő b e ,  ^ ö t t  ép ü le té  b ő i éa f e l s z á l l t  egy
' beérkező 8~>bb j e l z *  a j^ Ő b u fz ra^ m e ly e n  a Vörösmarty t é r i g  y 
u ta z o tt *  . >
L e s z á llá s  u tán  la B a ^ - lé p t e k ^ a ,  a k irak a to k a t n ézegetve , a 
V ác i utcán  h a la d v a i^ ^ A  b . ¿c
15*15 h kor bement az Eö%Vöa ÉÉfSÖld Tudományi Egyetem p ia r i s t a
b e já ra tá n  /  nem ^  ^
6 év e s , 166-168 cm* magas, 
zukáa vékony a rcú , atuQ«|lt tía^iiflzu, 
tá rsa sá g áb a n , ’ ^gfL  ^
, barna ö ltö n y , fek e te  f ^ ^ p ő #  
á tsző  a k ta tá sk a , >
¡fehér ií 
főttnek
árÜ$on és sétá ló  
,ő3tW e lv á ltv a  irá- 
iedéei eszközökön
SSöti Barnabás u* 1 az* a la t t i  
közben beszélgetve / a bea^sé 
/* különböző útvonalakon éá )r, §  M &
ff
17U 3% ..kofc#»aeiitsk a Bákóazi u. 52 az
jJ|*£  h^kor kijöttek  a fen ti he lyrő l és 
^  útvonalakon haladva, beazélgeW
a w ^ v ő  « Lengyel üzletbe  
i& li^éptekkel# különböző
23
k o r  bementek a csoko
kor "Szöges", "j 
a fe n t i  h e ly rő l 
búcsúzott "Baja; 
mentek az ópül«^ 
"Szöges" ezután' 
közlekedési esz]
l g ^ ^ h  kor^'" Sárkány" k i jö t t  a Dupla e^pre 
léptékkel „a Szent 1« kxt.-on haladva a jáe  
já tszó térre  ment, ahol ta lálkozott egy kb« 
^ 1 agy „kis f iú  vo lt*  Ezután leülte 
beszélgettek* Kb. 40 perc után "Só.
▼ ált a nőtől és nyugodt kényelmes^ 
haladva, * ^
^ r.0 7  h kor bement a Szent l ^ . k r ^  
lakásába* . % #
14*15 h ig  "Sárkány" a fe n t i épi 
f ig y e lé s t  m egszakítottuk^^
sóból''ée kényelmes 
téren lévő 
6Q'óv es nővel, k i -  
t x é v ő  padra és 
iában köszönve e l—
; a Szent I*  krt-on
t nem hagyta e l ,  ekkor a
Személyadatai az alábbjtfeki
N é v *
Szül t
Anyja neve t 
Pogl t 
Lakik t
Szig  ez t
káté;
4 Szent I*  krt* 7» III*24/a* 
34119*
Pirnyik Ró dói5? ry^j 
alosztály  vezetideal Jenő os ztályv
i ir t .c so p  
i dósaié
T Ö R T É N E T I  h i v a t a l
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O sz tá ly
Budapest, 1'
f$ges" naatárszinU kalapban, fehér J^ig 
Öltönyben, sötétszürke átmeneti kabát 
portazatyrot tartva, k i jö t t  lsöc 
^ ^ e l  a Hegyaljai utón h a ladv is^^^^
fent a Hegyaljai ut 5 sz . Blat^^^v^é Huóboltba.
t)tt a fen ti he lyrő l éa bemértt'l;#.. útibb o lt  mellett lévő csemege
zöld nyakkendőben 
barna fé lc ipőben , 
étébő l éa kényei—
r  k ijö tt  a fe n t i he lyrő l éa ké 
Kiadva,
tea léptekitol a H egyalja i utón
06*08 h kor bement lakóépületébe* .
J
10«55 h kor "Szöges" előző öltöa*i| 
éB kényelmes léptekkel,'Hcu
411*03 h kor bement a B u d aö rse it^4
11*05 h kor k ijö tt  a fen ti^w l^^^L  
Patyolat h e lle tt  l$ f^£ ö£ li
11*09 h kor kezében-egy^fe 
éa sétáló léptekk'i
W  ,
11*16 h kor bement' J&ySj$<gsUl^tébe,
d é le lő tt i öltözetében* kezében a. 
^könyvvel, fe lesége társaságában* 
g«:tve a Hegyaljai utón, az Avar 
totós utca irányából jövő 30 év k 
ttak, akit caókxal üdvözöltek,"%b 
ián á l ló  fé rfih ez  ment, k lt$ l pön 
rá já t ,  majd megfordulva fai#Bégé
>en, táska nélkül k ijö tt  lakóépületéből 
biböző útvonalakon haladva,
*Naitg» csomagot tartva, k ijö tt  a 
ülönböeő útvonalakon haladva.^
ip köteSti "Ara 
1.3Ött lakóépületé' 
¿ 'sarkáig mentek, 
gp[ szőke nővel 
S^zöges* az autó­
id é t  kért, mire 
és a nőbe karolva
M o y ie n d k f^  
bői és bfeszi 
amikoj^ÖE A 
ö s s z á le íá lk  
busz megáll'
termébe, /nem köv /,
r? _ -7 ¿ 5  ,  y ,









kor k ijö ttek  a fen ti h ^ p ’ről^ifejjeazélgetve a Szt* István  
tér 15 ez t ház kapu jáiy jf.^ .ntekéitt "Szöges" kezetcB'dkolt 
feleségének, oki bement S z e n t i  ház első emelet 2 se* 
lakásba* _ _ A
"Szöges" az elvólájíCut^n, különböző útvonalakon haladva,
kor bement a vigyázd »teába:. lévő pás tá ra , ahol össze- 
ta lá lk ozo tt egy e l* k it  kézfogással üdvözölt,„mi­
közben -  köaz^i^m^9«56^ikán/ezdt intézett a f é r f i h « ^ ^ / »  
hogy e l in $ é z t «4 ^ I^ M K ljö t t e k  a fen ti helyrő l és köb- 
fo gássa l ^ l ^ l t ' i f M é r f i t ő l  / a f é r f i  a Nádor utóé irányá­
ba tá v o z ó i# /  pem leöv / , #  ^
, * * • jáplÉfe, • «
kor bement a ítuioíáányos Akadémi épületébe* “
kor egy kb* 43—45 éves, 178-180 c<if§^agas, hu llá ­
mos h á tra ié sü lt  őszülő hajú, magas homloku^^Ö^ifíaiTek 
aro»'i^3puagy lapos fü lU , k is húsos orrú, pángy ‘á^áju, kerek 
á l ^ j  J ^ ^ ^ á p lá l t ,  e gyenee testtartása  ^ é r f i^  ..
k^wk^^Éi^ázatei drapp szintt ballon,Jöt^app nadrág, barna 2
tiÉréaságában ás egy f é r f iv e l  k á jö t^% ;.fenti he ly rő l, kb,
10 a mentek a f é r f i  kézfogássé^^J^öBWnt tőlük és a zrínyi 
41* irányába távozott* " * ;
^Szöges" "Tudor" társaságában, különböző útvonalakon haladva, 
beszélgetve, jJjL
kor< bemennek a V é rk e rt i^ ib s i^ ^ tte rm éb e  / nem köv /»
kor k ijö t te k  a fe n t i^ ^ l j^ Ő ^ é s  beszélgetve /  i t t  a könyvet 
már "Tudor" v it te  /^Döbreűta&l túlhaladva,
kor bementek cseng« 
egyik lakásába*
* * .
kor "Sz/ögee" "Tudó; 
ké ny e l me %. lé  zé Igét ve
lakása e lő t t  e¡.haladva / , a Som
ása folyamatban*
c ig  beszé 
"Szöges"^  
sába* /Já
" S z ö g é i
ítottuk*
X* az e lvá lás  után kényelme«
i -
I h kor bement a Somló u* 22 
;ye lést megszakítottuk* Megá!
étt* egyik lakásába, ekkor 
tá s »  folyamatban*
1
26
"Szöges" 2 ez ,  jelentésében ^  
kapcsolaténak szentélyadatai az
plő "Bajszos" fedőnevű 
ábbiakj
N é v *  Dr. Kát boa lare,:#éter
S zü l i 'Üö^ngrSa~'l921 xfTl8.
Anyja neve t 
Fogl t
Munkahely * %ö^vös "li^Judouény Egyetem
Bp, y, ,'"'pesti Barnabás u. 1» 
Bakik : Bp* f í l í j * *  Csokonai u* 12» I I *  em
Szig sz t ĵ U ^'l|||Q |é23.
A szemóly^"zÜiioa a Csokonai u. 12 I I .  ea. 20* i 
lakáskapcjOOlattal. A lakásba még az alant fe le  
l a k n a k ^ ^  ^  4
H é Katona Taré né s z. Reisinger%i
^ ü i^ te J ^ ^ s y g r - i g i T r  V. 1.
« r f j á  % e  f  Laoza Mária ^
Fögl 2 ^  tanárnő
Mtjnkahe Iĵ jáltalános f iú  iskola Bp. %ágy
^SÉtegÉF BP* V II I .  t . Csokonai Kgt 1
.Szig isz : AU-II *473293. A
Katona Imre 
Bp.1953* nov. 12;
Katona Lász ló  
Szeged. 1949$





3 pWK^2 l á ^ f n é  
11 f —efég
Zala i nfaii'.vJ» őr, 
l ;§|a<l. É rtícB op . 
p l® . djQssiá
25 5 4 !  2
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’>*' 18,
B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M
H l/V -l^n . alosztály
9SMk
j t - i s l n o f  /.





Figyelés vége : ?1 ^00* tv
^Szigorúan titkos !**
Co.öO fa.
* » «!3 Z HUU Pé leíány
igye lésérő l
■g“b a l ó . ___ . ,nak
n
átszűrke öltönyben, fehér inw 
nü félcipőben , kezében be^&pár 
étéből ás kényelmes láptekke^jLa
Hegyeija ut 5* sz . a la tt
-d ny akkendő ben, 
íát tartva- k i­
fa lja  utón Haladva
üzletbe /Keni
, ,  *  -itt  a íentx ü z le tbő l es küj«beS^fctóyDnalakon haladva. * 
etuént lakóépületébe
"S zöges" e lő ző  ö ltö z e té b e n  keSSMtű lapos, kopott barna ak tatáa- 
ta r tv a  k i j ö t t  lakéáp iilg 'báből. K laes lé p te k k e l az autóbusz 
m egállóba cen t, majd a S-naj f e í  15-ös j e l z .  autóbuszok/al a Markó 
u—ig  u ta z o t t .  , i A.
le  s z á llá s  után kényelmasjwar
-09.15 fa kor Démont a Szalay 4 »  
tériumba /Ben k öv ./ .j# -
09« *5 fa kor "Szöges"• kezéb.
különböző útvonal 
utazott, 
le s z á l lá s  után 
ben m egszó lt  
tözött, j'o 
/megkérdez 
z ö tt"/ , b 
ak i meg 
lom ir á  
tűk sz
10. IC
pteTWai- különböző útvonalakon Haladva 
5* a latt lévő küvclőaés ügyi IIír ís z -
s.yfeb tartva  k ijö tt a fen ti faelj 
ös autóbusszal a Felszabadulás"
kát nézegette, közben, az  a j «  
44—a6 éves-, 169-170 oq maga 
nta f é r f i .  "Szöges" rövid bgpzél, 
é r f i t ő l :  "van-e á llá sa , vé, 
ő zsebébe és egy tiz fo rin to  ’ 
leköszönte, .szóbari üdvözölte "í>zög
t.áv^rbtt. /MegállapitÁsát op. sa
• */
gyors léptekkel különböze atv
u l  ö l -  
után 
költö­
tt <F fé rfin ak , 
t és a temp—
___ ető fi Sándor u. '3. tsz. alatt^fcévő«|>rzG Étterembe.
szó részben "Szöges" megazóliáy^t^Ljy * .  üO—66 éves, 
magas, észhaju, sovány t e u l t : "bocsánat, n®  
an ismerem." Ekkor a fé r ii^ fczo3 o l^w o tt és kezet fagtár , 
.csönöeen család i dolgokró l J^esoq^ettek. Közben k i-k i a la -  
~egy feketét fogyasztottak
ntból” neia tartot- 
EroE Haladva -
kor "Szöges" k ijö tt  a fe n t i fael 
zempontból követését nem ta rtó t  
Éfptekkel a ?et5f. 3 . u_n Halad va. .
f ö R T P H  H I V A T A L '
0 * f 25 5 4 /2
# -V*
2- Ars r> Ot






10.22 il kor bement a Pető fi S 
köv./
10*5ó h kor bement a Krisna 
Hanglemez és KöJtevé-
1°.58  h kor k i j ö t t  a f e n t i t
. sz. a la tt lévő "RózsavölgjÉL Zene 
•ba. /Nem köv,/ »"**38 .̂. ¿
lép tekk e l vtj ^ ^ aees^  
H egyalj a éu tik ^ S a zo tt 
Lesz á llá s  jgFtáu kÍ3|fe«l 
va
11*00 h kor L i l l á t  a^S ^kex t ]
JP
11.01 h kor CT 
re jg te i
11.12 H J lfih iJ
em köv
at. f e n t i  h e ly rő l és kényelmes 
N y a l j a  uton haladva ^
a H egya lja  ut 5. a z . a la t t  1
m Tabánon ke.
Uslpíebe B o ltb a . /Nem
i j ö t t  a fe n t i  h e ly rő l és kényelmes lep lek k e l különböző ut 
akon haladva A
sSsa^beaeiit 'lakóépü letébe.  ̂ ^p§|&
kor "Sjsöges" d é l e l ő t t i  ö ltö ze t«P b e jr fe ' 
^Lakóépületéből, éo b eszé lge tve  a .5 i® fu  
koztak egy kb. 15-16 év i ^ ü l i  f iú v a l  
dú lt és
H Hor bementek "Szöges "¿p jfc jépü ly tébe, fe le s é g e  pedig a 0 
sü autóbusszal a H u n irS n á b a  e ltá v o z o t t  / le s  köv./
lt& zetéden  k i j ö t t  lakóépü letébő l é%.
SAnc-u-n haladva a H egyalja  ut!| 
^^Bs^-aissÉit k é rd e ze tt . Ezután. Visa: 
g k l^ le j t ő jé n é i  f e l á l l í t o t t  korMggá.
odaskólt a körh in ta kkzelő J*plÍ|; 
■'/s s é tá ló  lé p te k k e l különböző
h kor "Szöges" előz: 
lép tek k e l a Mihál; 
ment, ahol a tr#$^ 
és a d e llé r th eg y o  
.ahol m egállt -&C& 
Ezután v|B sa*l|gP  
haladva %
'W '  '
h kor - beme/^jjkv^gyj 
1 kg k <d§>e rleSfjLkh'
h kor ; 
Harki
a f e n t i  h e ly rő l és 
§i$a lad va
utón
nem hagyta e l .  Ekkor
je len tésében  sze 
a következők!
¡ador" fedőnevű kapcso lat
tudományos kű 
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17.
Egyben m ellékelten megküldünk Q^ib konspfrált fotó  fe lv é te lt ,
té id e s i Jenő r .  őrgy. 
osztályvezető y
K: 3 pld/2 lap/SÉ.
K: I I I / I I I .  Csf-sé, ^
E a la i Emil r .  őrg' 
1 pld É rt»cs  
1 " öouoié'
Nyt: 1322/2781^
Pirnyik Bébert^r. őrgy. 
alos^ályvezető
t ö r t é n e t i  h i v a t a l
0 -  1 2 5 1 4 ;  2 3 6 ’
30
BELÜGYM INISZTÉRIUM .Szigorúan titkon!'
alosztály
06.00 hFigyelés kezdete 
Figyelés vége ;_
5*__ számú j
8 > 8 ß «  e
osztályi i i / i i :
Budapest,
i«te nadrágban, 
tartva, k i jö t t  
útvonalakon haladva
^gaa^'^Bhér Ingben, szürke pulóverben 
élcipőŐen, kezében egy bevásárló azat. 
la tébó l éa kényelmes léptekkel, kü|^n
ént a Budaörsi u* 4 ez. a la t tiüdipeuög 
ebet vásárolt* ^
üzletbe, ahol te je t  és
iptekkel, különböző utvor  k ijö tt  a fen ti helyrő l éa ké 
lakon haladva.
^or bement lakóépületébe. t
\or "Szöges" d .e . öltözetében, szü í^ 'lódenkabátban ,” kék sve jc iaap - 
kában, k ijö t t  lakóépületéb^..éB különböző útvonalakon haladva, -  
közben a ö-aa, 15-öa jeljsj* at^ó.buazon utazva,
kor bement a Szalay utea 1^—14 át» a la tt  lévő küvelődéaügyi líin isz— 
tériumba / nem köv / ^  ■
j^ntj. he lyrő l ée különböző útvonalakon hal ad-
V  i
:án^tér 15 az. házba az I .  ez. egyik lakásának 
nyitottak a jtó t , várt egy
Szöges" k ijö t
kor "Bzöge|&k&jött^'a fen ti he lyrő l és a ház é lő t  
gatott. perc múlva egy kék köppenyea^á
ezé lge tű i, / i^^-^zeiapontból nem érdekes / ak l'o t  
bán lés^Ő^jharaiftárban. Kb. fólpercee beazélgetós 
szóbeli üdvözléssel e lv á lt  8 f é r f i t ő l  éa a Szt'4
v‘ ^  ~  4  W
koP^qJmHi£6 Bajcsy Zsilinszky ut sarkán^
I t t  iife*gyik ablaknál tá v ira t i blankettát 
á S k ^ lá á l  k itö ltö tt*  A blankettára 8' ^ » '




^kor beadta az előbbi ablaknál.
t  f e l f a l d  sé tá l  
jffive l 'í i e á l l t  be - 
.t' %>.lgozik a ház- 
1 ut'Öl "Szöges" 
etváu téren halad
tt Sándor"
-< F i —
J1 Történeti  hivatalCj  0 -  1 25 E 4 / 2
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15*16 h kor k i jö t t  a P oe ta lilv e ta lM l. Bzutón "Seögea* különböBÓ
útvonalakon h a l a d v a , k ö j ^ j a ^ s  je ls A il la m o s o n  utazva,
16.02 h kor bement a Somlói u ^ 2  aíí% ázbe /ismert/
20.15 h kor -SBÖgee- k i j ö t t f  ÍSR ifehelyről éu különböző útvonalakon 
n aiB ava  f 4P“ • * ▼
20*28—h kor bement lakóépületébe,
21*00 h kor a figye  1 é a t mé tottuk*
Ftüdesi Jenő 4__ 
osztályvezető
tap/Fnó
Cfc>f>~BÓg 2—b aló  
^n il r*  őrgy.
_ .  É rt.csop* 
jfc- 1 pld* dósaié
*H%fei322/279.
T Ö R T É N E T I  H I V A T A L
0 - 1 ?5 * t / 2 kh
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;es"”̂ B tó r  azinü kalapban, szürke püj&yerben, sötétszürke  
.t bau,'1 eke te nadrágban* fekete félcipőben, kezében barna
szatyorral, k ijö t t  lakóépül%óbé%íjjéB különböző utVo- 
¿l'ádva* m,'"
&m f a Hegyaljai u* 5 ez. a 1 at$>1evő tféii'tea Közértbe, ahonnét 
j^zonna t ik i jö tt  és különböző útvonalakba naladva,
kor béinent a Mészáros utca 12 az* a iá i t  láéő Hentes közértbe, ahol 
eertéshust vásáro lt. / részlegéé J^e^íő^^gyeléB /»
k ijö t t  a fe n t i helyrő l ée
*  A  ■ *
kor bement a K risztina k rt—ás^jjaiplomba, ahol kb. fé lp e rc ig  tartóz­
kodott, majd kijövetkor V^Sár5Í%^az ajtóban á lló  nőtől egy Uj Ember 
c* ú jságot, amit zuebreiett és K§|$tt a templomból* Majd különböző 
útvonalakon haladva,
kor bement lakóépületébe»
kor kezében az e m l^ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ o rra li  k i jö t t  lakóépU letóbő í^^^  
kor bement a H egyaljá^^iT^ az* a la t t  lévő füozer X öséM j^V jÍ|p i kő­
kor k i jö t t  ée különböző utvonalako^ h a^^^a , '
kor bement ! l^l^ó épületi be» "^li­
k ő r  kezébj 
k ü lön böző  
L e s z á l I á é
oa köpött aktatáskájával k ijöxt lakóé 
keááai eszközökön a Markó utoáig../uta 
különböző útvonalakon haladva
ütőből ée
ifane  r t  / .
e l,  különböző útvonalakon
33
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Pót szám ú JE
Budapest, 196,
Khö-ójer E te lk a /
K rath i Varburga  
nyugdíjas j 
A U - I .  7 6 9 211 . 4
K ra th i Varbü 
n yu gd íjas  ^  
AU—I . 160121
"Szöges" am iW 
n i ,  tűivel n^^g 
/■ K el nem bed^éT
fe3s|j|£este a
ItaKlStthcm.
ig jegygea lak ás t, nem tu d o tt bemen— 
A lakásban lakó személyek
35
* t t
M !L ny t
BM. I I I .  Főcsoportfőnökség 
I l I .C s f s é g  2 / b .a lo s z t á l y
'& 4  JZ h C j
' "Szigorúan titk ost 
1 sz . p ld .
I k t . s z . :  11-13/128-1-3^' 
A *~ 4 tf Az o - Á
Csongrád megyei 
P o lit ik a i  Nyomoz
Tárgy: "Szöges” ügyében -
S z e g e d
gíritánysóg 
^V ezető jén ek ,
. s* t - V . «
i Ér-,
I l l e t é k e  síé éá^ői m^Éküld jtík "Szöges" fig y e lé s  ő r ő lja -  5 8■ 
j e l e n t é s ^
B u d a p e & ^ i g ő '^ ^ i l i s  30.
e ze tő
, t
Emil r . őrgy.:/  
sztá ly veze to
___ j :  ZE/M.
% 4 ^ ¥ fÍ^ & L i¥ ’ 1 p ld .
Kap j%  c ím zett 
. 1-.. Ny t . í f e . : 2/14-605,609 
*  l ,  z^ i.1
Ö R T É N E T I  H I V A T A L 1 
0 -  1 25 5 4 ! 1
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Főcsopor tf<5$BkS4$g Szigorúan titfe<
BM. Csongrd^ 
P o lit ik a i N̂ i
nöérfőkapitényeág 
uSraály Vezetőjének
I l le t é k e s é b ő l  mellékelten megküldjük "Szöge 
készü^^^ pótfigyelését.
B v i d m á j u s  6-án. ^
^G^^% Sándor r .ő rgy .:/  ^ . /¡¡a
» « e t t e :  
Készült : 1 p álell: 2 db. 
By t . s z . :  2 / f  ol
ol
t ö r t é n e t i  h
c - i 2 5 l t
CSCHGRÁD ífSGYEI RÍ
Adta: "körmendi" fn . ü 
Vette: Dón István r» 3 
Idői 1964. aájuu ? -|
Helyi "Sógvári** giun.'S
'ÍÉte-Bálint S á n d o r  6b  torsai U> yébi 
/ W " T < 3  1 la 2 itó!;*' fn» ügy :/  -
S á lin y  Sáiidorhoz ápr.5*’*’«  d. u. 1/2 6 jÉfca v  
§§§SpHs»Ita á t , azzal e negjegyaéx .sel^viog,.
¿S^ssze jöveto lbe .A  je lz e t t  id őp o n j^ tá^ ^ |
B~nál ott találtam  Lehellstwáat, 
gM aki az egye tea tört éne Isii taaszékÓíP^yS 
Uralhattam e l ,  hogy Őt is  o tt tóláltam , tjfr 
"  Bandival az egyetemien gyakrát^telálkozunk
Így la  összejö j j'Jck. " ’ 'ik o ^ b e^ ^ ^ o lá d ta n  a bősze Ige tésbe, akkor ép vala­
mi népművészeti kérdésről ro jt  s z f ^ r ,  i l le tv e  Börcclk V, vette át a házi­
gazda szerepét. Feketefcáv^'-töltötte® és apró /boltban vett/ süteményt t i-  
náltak.A  tónál; elég gyáraiéi vn l»| itak  eleinte, látszott, hogy a s okatlan 
összetétele a társaságaik niehezeS?*oldotta meg a nyelvót a jelenlévőknek. 
Igyekeztem átvenni a boa, 6$ irányi tását. Meg; érdezten ís-t /: niátán tudomá­
son v o lt , hogy készíti u^iéüi ho,;y mikor négy Bonnba. B. f  ofl?k|É*ho^y 
ápr. 2ü—án, ha Begkát&ki nádi g r -  a vízumot. Xb. 10-14 napot cr.indékiktíök.^tt 
tö lte n i, útba ejtve MS^S&entk Egy JISZK-bell profiak a vondéjjéiv^o^z. a%  
i  t t já r t  legutál 




addig ~ *_^^ lctli 
így kerjflKgfizé 
hogy H^nn -^ár,
maghiva, a rjeghlvást lahe 
gj Cs.Jáno:;t ne vonjuk be
igresasuson. ^'iíp6jr$&. nyá- 
szó kardit a^áiért prob 1 c— 
rod3»k i ^ ' y  ón tikján azt a 
li v ir .a ^ ^ p z  it^p  előbb 
nos o=§5j*?fe^»j;u’;t' a kérdést 
:ét nagy” mc§jp?ezne ebben. 
b<^tgggó^ v lonénye vo lt, 
i  -  a jelen tör­
li in ^ y .v ís « ly t  figyelve és 
g latos egész kultúrán—
m .  i - iákoznunk ke ll Hruscsov 
BfepolTtika kománykereké- 
i'^jjafedolkodásu fehér onber 
.«¡?F$Sk. ¿hajunk. Az T  szimata, 
a v l l¿ p o l it ik á t .  Megítélése  
BSzött^ de sajnos sok vissza—
ezte, hogy különös és nehezon 
kai yaló kacérkodán«, amely 
Éne valamennyién szidni
38
:i ezután romániai élményeirőlkezdtek a románokat,, 
volt/ kezdett bőszéi 
Sősben kint voltaa a 
lenül. Báli] 
bezárva, 
volt János 1 
idők dinárai: 
az idő, hô ; 
lenleg 
derült Jsplg; 
is  ö) 
vast
ulcsot próbáltam megszerezni,.^ 
ajtó nyitva volt. Az ajtó egy^  
¡Xtakatolikus egyházról. E. azt mondta*! 
gésn korán meghalnia, mert az áltaLeóiké; 
Kötődött az uj pápa tronralépésó^Láf 
t*on belül is egy kis "nagytakcrijáll& 
lyzet emlékeztet a raetooróligiai jelei? 
sajnos, kevés az utánpótlás agj^ggyMs: 
állam és az egyház közötti jó ví
..Volt
ti reform 





Hgjázakad.t a kapcsolata 
aost ott dolgoznál'., 
shoa, azt adtatják, 
hogy kozmopolita, nem- 
., tehetségükről nincs
azt mondta, hogy pár éve teljéi 
ieSj«8yozte, hogy a "fiatal évjám.tok’ 
t kapnak r  -esek jól', értenek a cziltSáité!
üissr hlyai___ __________zicyííI tlfti* do az
*e tk _3  i joadol kozásuak, A f ia t a l  C81f £  
nagy/jglaaénnye i . S.ty irodaira! borketg j
i rtanak
"  Körmendi "
T"-lakástulajdonos betegsége alatt ta- 
,találkozó során zavaró körülményt, de-
"Könstendl" fn, ügynökkel "K 
lálkoztan a Sárvári" gisanáj 
konspirációt nea tapasztalj
Idsjgoegadott feladataként -  d r.B á lio^ j 
ifc^gahangzottakról, az o tt  megjelent szí 
!ípkz eligazításnak megfelelően hq̂  
e tek . Figyelemre méltó uj kapcsolj
_ ii adjunktus személye, ak irő l korái
35?» 1 ilyen je llegű  kapcsolata van. í ĵdek 
^^y-egy kérdésben. Hiányosság azo^an,
4ta vissza jelentésében az elhaaé|^%a»ifet 
Tét és kertee, hogy a jövőben ré sS lo te^
___ _ére lehet fe lh ozn i, hogy a beszé l gatás,
1  a ta lá lkozó ig  egy hónap to lt  e l ,  5.
feá lla p it isa it . :/ ,
Az Ügynök jelentése 
kásán tartott össze- 











i^SW^tud tűk , 
j?társaság 
|l ügynökünk 
vrre felh iv- 
i r ja le je - 
. az össze- 
onalakban
Itatás utón kikérdez tea Hedzibrodas 
v *  ^*íj|BÜI^elaondta, ho<y nevezőit sz<mél)gfett 
koriban  gtflsázl ja l  tanár v o lt  és a "Sé^-víri
nelae^p Az ismeretség e llenére bens6sé^jasbf 
csak felü letesen  ism eri, Medí'.ihS^^ü 
F ö il l i to t ts i  g ra vonatkozóan elsondtsl^ hjep§5; 
beá llíto ttságú , de ezt csa-; oegbizi«Pi®|MF lia
P  -**>»- . /
sgyeteai adjunktusra. 
iiS'WHlr.ac-ri , tudja róla, hogy 
gimnáziumban is tanított törté- 
áiSUjsolát köztük nem alakult ki 
cserét. Jeliedére* politikai 
sjea nyo szerint jobboldali 
ínló gondolkodású barátai tudják
39
ró la . Medzibrodszki na, yon^jólí^öd^a adminisztrálni .magát, aindig úgy nyi- 
la tkoslk* ahogy éppen a ^ .a  velo% ekzélgetést fo ly ta t :  szonély fe lfogása
megkívánja. ”Ro’3ánia~i3||^n^yének'elmondásából azt is  megái lap íto tta , hogy 
nac iona lista  b o d l l i t o t í ' ' ’*"
F e l a d a t
1»/ Az Ugynülcn í̂ 
szerep lo tea re  
és foka: 
kándorSuSp 
v a ta lQ # a rin
adtam, hogy «rS s itse  kapcsolatát s^ijegpgf^sben 
. Lódéi István, Hodzii;rodszk ibre^EEp árokka 1 
, . m g rész le tesen po litiica l fj^agásukara Bálint
íoJpapcsolatukat. Botiak ¿ ’ fiókéban ijó lk^ók  és h i-
sekon karosatU1 is  tornészotes isóaon ^^ feed jen  fe lé jü k .
2./ P r. i4b.i^^ ^ n d őrt -  megbeszélésük szerint — Ky^^^||te|eágból történt 
'rkeM Íb  után látogassa neg és s2l>rtoi^uS3'^i^í^iényairSl. Tudja 
_^ogy kinttartózkodása idején milyen h e& ls é jw b t keraaett f e l ,  k ik- 
JliSggíSfeáeti 5*3.1® ta lá lkoactt-o  aagyarolfm .A tSgfsélgetés során tudja
m i s ,  hogy kyugaV-Fésotorsaágban 4,tyer 
o l fi sági éli a ilyen  színvonalon £ 1 . ' « ^
•:te re zo tt asgata rtá s i vonala ae l ’ * 
kitj|ai., hogy á r . Bálint rindan élaé 
’Vucí'os m egállap ításait őszintén ki
épotkirülaéay, különösen 
|n a p o lit ik a i helyzet stb. 
I b i  olyan i é ^ ö r t  k ia la -
VUlíSnesan a ni szesipontunkbóJ
I n t é z k e d é s
A je le n té s t  2 pl-bon k é s s !r fó  e l .  Sgy^péld nyt a Fellazitók** fn . ügyben 
rakjuk le ,  egy példányt 1 á ragassz iéb a.
) ^  2./ Be k e l l  szerezn i liedzifa^!
mányozni, hogy környezel
sányozására. .&
ki ad' ta i t, p rio lú l ti k e ll és tanul-
Inos«-e aás irányú hálózati lehetőség tanul-
K: 2 -1-fca 
Es In t.ro ; 
G: ásGy-y
/ Uan István r .  százados /. 
a lösz tá lyveze tő/
T Ö R T É N E T I
Q - 1 25
H I V A T A L
, 4 / 2
OOOC o
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CSONGRAD HEGYEI RatoJ?. 
___ _____ .111/I I I- A16% Szigorú,
Y í l t -d
j « 5! László r .  a le jred e^  / 
j l.  Csoportfőnök ^
tkos házkutatás le f o ly
A iia t^ n ic^ zer in t a csoportosulásban rész 
irány^|t hogy kü lön féle antim arxista néz 
copc ig ika l az ifjú sá g o t  és az értelrais|fc 
^gy.-.ijíssu fe j lő d é s i  folyamaton keresztiét 
■ ía iívása" révén megteremtsék egy kereszt, 
s z o c ia lis ta  társadalom " lé t r e jö t té i !* ^  4i
ovo' áüéaistyek tevékenysége arra  
^ ^ 1 ,  e llenséges p o l i t ik a i  kon- 
-egnyerjék cé lk itűzéseiknek , s 
^árs^almunk szerkezetének " f e l — 
^^^apokon á l ló  u.n. "keresztény 
te j fe le it .
>̂1 L M  ?>
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H evezett 1964. 
kongresszuson, 
adatok birt%k£ 
Hogy e llen e  
Nagy Imre 




_ta ré s z t v e tt  egy Hyugat-Németors^l^^^^Mrajzi 
resszusról való hazatérése után t e eb n ikaf.v^ion'''o 1 y an 
ju&5$^nk, mely minden kétséget k izá rn i' azt^l&azolja, 
tertafíftj p o lit ik a i anyagokat hozott magasai. Tolnék között 
Tzát^. Gyilasz 1956-ig kiadott po 1 i t i k s l ^ j z é d e f t , vala- 
íj||jbkat, melyekért -  ha az állambiztónság^|^ervek tudó—
- megbüntetnék. A fen ti egé$Jt^..friss anyagokon k i- 
irásmü van a birtokában, ami ellenséges tartalmú, a egyesek 
az "Egyesült Európa" megteremtéséb'é-.vbnattózó koncepcióit
tá r tá l ? «tzák . Állataink szerin t nevezett a b irt^ába^^ievo ellenséges ta rta l­
mú • anyagoaat ismerőseinek k ikölcsönzi, s azok tjtalméijfeól bizalmas baráti 
k ö rb e l^ ^ n a tk o z ik .
teszik  nevezett la k ién  tififlit^  házkutatás le fo ly ta -
[átkozi
f  entiek^indokolttá 
»  tását."?.
A fentebb em líte tt ellenséges p o lit^ ^ ,. tartalmú anyagok felkutatása, 
s azok operatív dokumentálja, különoS' tek in tette l Nagy Imre é le tra j­
zára, Gyilasz beszédeire,, ^v^^wint Habsburg Ottó p o lit ik a i koncepcióit 
tartalmazó Írásos anyagosa
2./ Hevek, névsorok, levelek  
ra , különös tek in te tte l ku
utatása további kapcsolatai negéllapitásá- 
i  kapcsolataira.
A titk o s  
Budapesten 
bán fe lü t  
dó id ő t 
Dán Is t
dóban ;
_____________________ hajtjuk v é g j ,  amik*j nevezett
eségénel fog tartózkodni. Nevezett 4^m|yonkli^t á lta lá -  
iT'Budapalftre, s ilyenkor 3-4 napig ott ta^ózkadik-fami elegen- 
to s if 'í3^^[tkos házkutatás lefolytatásához. A titkbffházkutatást 
szds> alosztályvezető elvtárs i r á n y g e s z t  vesznek az ak- 
tván r .  őrgy. BH. III/ III-3 -A .A loss  
óka tíÉ^án r .  s z d s ., a
gyár József r . szds,
'ototechnikus, lp r
ő műszaki technikus.
ikősók bevonását Agócs r. őrnagy e j j á r e  om i& sltja .
A lakáj» le  Írá sa ;
§§|g|§P7 r
— — ___ lakása, Szeg
a la t t i  h5z III.em eletén  ta lá lh ató . 
pcsőházból n y ílik , más lakás ezen az
J / i ________sz.
szobi a jta ja  a III .e m e le t i zárt 
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. £gyik az ajtó  k ilincsével égül 
ífTtncs fe le t t  beszerelt különállóikét 
gzoba összkomfortos, melynek a b lk a i i 
Boára nyílnak,Az ablakok faredőqc^9>l z 
jfappalí, i l l ,  dolgozó szoba n y i l^ .  15̂ 8.1 
p|§á*?különféle feljegyzés található. A ter$íü 
gei^artalm u anyagot nevezett nem a szó
te levő hálószobában.Ezt a kutatásjt^'^^jtyele
két biztonsági sár
egy to lla s^ a
sági zá r.^ lj^ tás  k





Tj * * *0 ? * - ____lakása a latt lakik Gábor J ó lfe f főkönyv
3a<íja. ¿levezett korábban számításba J^tt hogy la]
1 az akció lebonyolításához visszatérés
tiek azonban három gyerek és f ^ ^ é g o í  otthon tartó zkod 
ók meg. Más alkalmas személy t>edig az épületben nincs
A kutaté.j|^ Dán il^g jsdB . Agócs r . őrgy. és Bóka r. s ^ s . 
Módszeresen .^s alaposan át k e ll kutatni a nap pali/iákéba 
levő ^ofiiji^^ahaöt- adataink szerin t nevezett az e l^ en s^  
sós ^ fa g a i ;̂ ^ ^ r t ja . Részletesen ét k e ll kutatni a dolgi 
láyjjfcQ^kézzeW vagy géppel I r t  anyagokat, va ^ i^ ^ h lev i 
só Jjés siirta Irau anyagokról, névsorokról, levélcímekről a 
a j4 *e la to l^ f l l  készíten i. A
5./ A titkos házkutatás befejezése ut«w||a 
f?' Bóka r . szds. és a fotótechnikus elV5
lakást először Agócs r . őrgy 
!|S5ak hagyják e l. Kéhány perc
TÖRTÉNETI
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múlva követ 
s Így egys 
kulccsal $ y it  
épüle ttíéjjp-^lakik,
szds. és a aüszaki technikus  ̂
k i a ház főkapuján, amit a náluk 
ugyanis a háznak a házfeliigye l& e  a 
lakóknak saját kapukulcsuk vaő'. —..
háSS&fc&tác b iz to s ítá sá t Magyar r 
/ f
'f_ SAMOCíI^ Budapestről való 
e l  k isérése co ljábó l Magyar r. 
budapesti f ig y e lő  csoportta l, vi 
váratlanul elhagyja Budapes
S2j£'esetben Magyar r .  szds. az _  ~h 
p6nd3zámu gépkocsival nevezett lakai 
és ez nem fe ltű n ő , majd M-60 tipuru 
kezésbe lép a kutatást végző brigáddal 
b efe jezésére  és a helyszín elhagyására 
re megbeszélt virágnyelvet^basználunK





var3-$lan érkezésének f i -  
lefőnon kapcsolatot 
ha nevezett gépko-
rju¿ C ___ AB.42-88 forgalm i
gy, ahol parkírozó hely van 
etil adó-vevő készülékén é r in t­
ői f e l s z ó l l i t j a  őket az akció 
A rádión való érintkezésnél e lő -
1 . / AB.42—88 rendszámú Wa'ísavitS ügmélygépkocsi ,
2 . / V illanófényes fo t ó - ip a r á t ,
3 . / 2 db. M—60 tlpusu^^ó-jfnvő készülék,
4 .  / 4 db. v illan yzs^b '
5 . / sorozatkulcs, s^g^réi »lnyitása céljábó l.
OS házkutatás l e f o l y t a t á s á t  enge
i ~  f,:. / Dán István r
■A'“ “ -
'Cf-£~±
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e r. e d. l fJ tA . ju n ias  4-'"n
In t  Sándor ügye
oawSéi>fcl. /nevet non ¡aoudott, de ncáfjj 
a—̂ önyvbon k érés t«» ogy rég i barátodra 
, v^foláitaa a navét és Így ne» tudtad vi 
végén korölt ki nyugatra, podlg 
n.’itolikuo v o l t . "
Így a beszélgetésünk aogszakadt
Ty á g  _nüv és ze t -  
Iá ik ó zn i. Bo— 
felt íiyi lanko—
történészt
g y a i
reszt<s^,'ra 
I t t  e lvá lt
*Sljiöibjr irányában, földolgozás  
o a voie  fo lytatott baozélg*—
o.erativ célra fe lh a n *
Inéi: a tas;.hívása folytán  
gerte  jaog. Továbbá saogtudjak 
^ fe lkeresn i, bár föltehető.
nők' folyurja tos Bunkót végez dr. 
,:lattgá lló  ssonélyre. Je le n té sé b e n  r< 
téa .# r á  szerzett értooUl' :;eit. Jele 
■j^^^S'té. Abbéi „lóg tudjuk, iio y dr.8* 
Orozott ki jóm ibau, a szeme ly t halUtí 
azt is ,  hogy dr. Bálint 'íLac .onboiRw 
.tiOí̂ f f e l  is  kerosto, tí« az ü-ynök oH
T Ö R T É N E T I  H I V A T A L  ,  / .
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<
csalin rád m a f lx  rekjj rfő^ it á n ís
_________1W J  l lr . *
Adta: "Mauser" fn . ügynök 
Vatta? Kienács Márton r.fUi
Időt 1964.71.9-án. A 
fial v j Lakásán.
z e n e d .  19<>4. junlus 11-én.
Sándor és Tunyogi Ce.János ügy^i|v 
i i^ ö A r^ «á i.d o r  ügyében fo ly ta tás;
964. ja|lus ?—én látogatóba raontea este riínyog:
t t  vo l^ c ir . Bólint Sándor, ki Tunyogi ka^óbSi^^Kl 6oe szí 
iöbe-^fc.ezett odn.fac.yogi fe lesége is  S»|ite Yt&ijg így nő( 
oTut'éw. Sándor fo ly ta tta ; " A K á r o lm k S w a  ffeinc bősbe!
íe lo lt
Ö ttc^d fá iro lytő l hallóttűn, kogy a 
tá^& J 'tan it, igy Bogyai Tanán, aki1 
nen ta lá l tan a szá lá t, i 
i&^jtol'ofont. I t t  tanít j^lbédi főn ’ 
Ib ^ a i Varga Sándor kint'"fan aünchis 
L e írtu n k  rlnnéziucba és egy p.odba 
ip^on.’’ Sándor fö lé lt e ;  "  Azt nen tan) 
A á titii» Sándor; * Károly folTotetí|ee, 
hangsúlyozta non Szabad Európa 5osjS|É
«agyar es  
találkozni, de »  
hogy Bogyai m s  tart 
" Tunyogi köbeszélt; 
;i JÓ b rótOQ '.rdály*
Mond
53|«, én Írn i fogok neki a 
3T$\ ín is  közbeszóltam  
s, hogy anyagilag zogitség  
t  én nen fogadtad e l ,  de
d-SLx? 7 r
TÖRTÉNETI. HIVATAL 





ts f é l  napét
MB. «a lm a  Jtfld- 
?t|februárban Bonnból a 
.uitbt azzal, hO(0  á p r i-  
:i tornya gaág a la tt  késett 
úra tlanul W  n a p  »a lvakezdő
;tériu:
melyo1negállepődtünk, hogy 
bolyon is  lőhet hasznain
hétfőn az áruházi
Hétfőn burát e jte s^ .__
áruházi.a. ahoV l̂ifcész u 
v o lt , frdefcesáT "* Lí




óra magnetofont szerez noken 
nincs v illan y , Mogállapodt 
utána nézek és ha lesz , a :kor 3 Oift ^ f i z e t i ,  
gyár arisztokratával, o Péterrel ^  is  'ij|p^tüiik a nagy* 
gnetofonok voltak, de amilyet á|t kore^t^a, az non 
hXn ogyik pultnál ahol a gy aru l jpnttgott'c ; P éterre l, 
lito tta  egy elárusító  leány ó e ^ ia f^ í^ lin t  19?6-ban  
. egyébként Münchenben egyotoaoi ím llg iw au , c az is  
udVarlója aABordány-1 tanító f i  
Sándor Páterről a köv 
.jó baráti viszonyban van a 
fordulva mert a bajor k irá ly i c
innen ismerték egymást. Pétert átj&ak
..jgg- -  issza verték és börtönre Ítélt
..’Y pandába., átioi cint egyszerű béresként do 
Pótort.Hünchon ao lle tt i b ir  
helJfct. Tudod, a bajor király úgy 
‘a j^p -n isztor tanácson, mint meghív 
¡ég kiutazásom előtt irtás.
Akkor hétfőn este újból ismét 
sikerült kapnota az általam kereset 
özön i p.riorőr.imfoet, az Ottani CftTitá: 
kor* úgyis Récében leszek és 
Hazafelé utazva Bóosben felkor«^ 
aki mondotta, hogy nem sikerű* 
vette és ha megless, nekem 
bemutat valakinek, aki bécsit
Eondta Jlétk Poroxic nevét, Jbii :y .........m t . . í r r ry  _t < ■*£«•■.___a2n;t vésznő, 5̂ festő i te val 
tűnk a Sori táss épület 
Endrével, aki pe  
JnaerdSSsTHyolc 
hagyta ezeknek. ** 
őszéri Budapesten
német nyelwaÉ; 
szélem a német' 
leve lét, arael 
niil odanóztaglód  ̂




apját jó l  ismorera 
; "  ő nróf g r-
l ly a l  -  mondotta 
arországun Sárvú- 
¡6n a ÁVK le ta rtó z -  
zíkoriílt k iju tn ia  
hívta nos a Bajor k i­
ü ti egy kastélyában adott 
ben nini egy magánzó, de
részt vesz. Egyébként P ó -  
részoare s z á l l á t  München- 
oltunk ós közöltem ve lő , hogy 
Krro telefonon fe lh ív ta  Bécs- 
tő jét azza l, hogy visszautazásoa— 
az általam keresett magnót. 
Caritasz épületében a ködös i^norősünkot, 
t magnót aegszorezn1 , de előjegyzésbe  
időn be lü l, toadotta a baráton, hogy 
és fe le lősséget v á lla l személyéért, s
l i s
lton , mert jó l  ismertem 
Esztergoa-i k irá ly i vár 
János,kivel Ütköztem össze a 
magyar hallgatóinak a 
ve, amiből hatot leü lt , a 
Tudod János úgy kerültem 
_zi kongresszus. Mellettem 
hogy mindent megértek, de 
megtudom magaa értetn i, 
alvó it a kongresszus nyomtatott 
7 hogy dr. Mátjász leander bonni és összemelégoáiunk és né£
ItöttUnk. 6 ajánlotta f  
meghívót k ü ld . Bár
ipar­
ki ié p -
varyag i t t ,  mégis á llta  a szavát, 
Id te . Srr® megkértem az útlevelet és 
e l l  lennetn. A z  útlevél
lekéső!' a kongresszus 
tlevelet és á p r il is  2Ö- 
andóan k ilin c se lt  a bánni 
t3égen keresztül sikerült









Kint tudtam rsog, hogy a 





4^ 1957—5Ö~ban Budapes ten egy borbé 
3 barátommal Korkaj jezsu ita  páter; 
^Stetta nekem, hogy a váci f  ogy házbai'vfeg 
w -  a fegyház igazgatója h iva to tt 
tokai kért t é lé .  E rre-fo l mondottak. neki# 
§£en érdokos személy vagy e z o . s^^élybo^  
v te ij, ** Tuayogi közbeszól;"  Igen Sánd^»§|ka igei 
&Lj#& személyek vagyunk;," T
3s|Ínrégefolé átadta f i a  á lta l küldött “ Kar cijfcí; 
■b rádió já ték o t, amit a Sándor i ^ ^ á V *
Azt i s  mondta még Rá.-.d 
v é le t le n * ! osssetalélk< 
évre v o lt  e líté lv e .
-  kb, 1956 tayaosUi 
lyearaol fcapcá 
Akkor láttam * 
ponként istáiig 
személy va,.-*^





lie b e r "
bSbsánO Itatása során el^ton dótta, ip e j  i nt Sándor valószínű
¿Sért k i e s t e  f ö l  lakásán ‘Tunyogi Csapó bőgj’ Bécabcaa f iá v a l kapcsoló»
te-i é r tq j l i lé s e it  közö lje  vo le .A z ügynök oh órt^oda„ igy azt a részét a be— 
moly funyogi f iá v a l v o lt  ^ ^ fa e laS íj^  nem h a llo tta . H ívei a kő- 
EÓoül^i^ssélgstés során dr.Bállá«. Sóit$gr ecetboa olyan megjegyzéseket
használt egyes személyét esetébea, n d ^ ^ ^ m e ^ ő  is  a fiad a t nagyon jó l " .
'^ g á  -ynák arra következtet, hogy érkezésSÉ^ött ¿unyogiéknek f iú  kai kapcso­
lgass dolgokról számolt be. 8r. Bálint SánS f̂e — miután 5 21.30 h—kor e ltávozo tt 
Tunyogiéknál maradt aég, eltávoznának időpontját nóta ism eri. Az ő .távozásakor 
a f i a  á l t a l  ez év májusában küMut€|két rádió-játékra te re lődött a beszélgetés.
Az ügynök azzal a kéréssé, 
vá ltoztatását. Kérését az; 
ben akar használni, neki j  
Közöltem az ügynökkel, 
zik , akkor az a j fedőneve1 
fedőnévvel ir ta  a lá , «fel, 
vette volna.
SgíU bozÜam, hogy engedélyezzem fedőnevének raeg- 
-TékOlta, hogy "Mannlicher* fedőnév, amit a j . ;y6- 
tik fjflbb , Liint eddig aassn l t  "Mauser* fedőnév, 
ősét Vesetéi;mól megbeszélem, s ha ¡§k engedélyo- 
ajiiasználni. Jelentésének aögirása"%^% w k a j  
¿Értam k ifogásoln i, mert azt esetleg tnijfiáMjck
A je len tés dr 
zár* a la t t  á ll ;  
van fog la  1 kpfe" 
t i knpcsw»l»teá
it 53fea«r és Tuayogi Ce.János szegedi 
ily^pfo keletkezett, te ügynök mlndkés 
v elöntése értékes. Abból megtudjuk 
*os©n mély és bizaliaas je lleg '., 
ír ez év áprilisában *Jy—aéaetorsnágí tjjfc 
•bor. fe lsoroltakból reá l i ebük lá tsz iz  SÉ 
• h tjá t tudatosan készi tették olő^fe kii 
_án kapott adatok is  erre utaInak»Rfcy oc 
Nyárok nőm akarják a kapitalizmus^ ^ lz á ^ á -  
Uötf fe ls o ro lt  személyekkel komoly éwáöBSiS 
:et kizáróan "tanúcsókkal* látták jó
oko.-.ottabb figyelmet érdemel. <
l-fe ldo lgo - 
rányában 
személy köz- 
;ozóduxS’ a jelentésből 
>«sr. <*tjavai kapcsoló— 
pKOÍtetkeztetés, hogy 
[várták őt. Más upera- 
njegyzéaoibél, p l.  
reb.* Arra u ta l, hogy 
¡t fo ly tato tt, akik sdo- 
k nézve. Ezért dr.Bá lin t
kint
á p r i l is  14.—i párhuzamos je lent
C000G9
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I I I / I I I « .  A lps? Szigorúan
Tárgy: Dr. Bálint 
M ell: 4 lap. c,
I-3 -A . Alosztály Vezetőjének!
Engedélyezés végett mellékelten ''FellazitÓ!:M fn . előzetes
¿ellenőrző csoportdossziés ügyben sze r^ & s -á r . B á l i n t  Sándor lakásán 
tartandó titkos házkutatássai^fcapcsolatos javaslatunkat.
A javaslatot áttamilaányqgSfe 
továbbítani, i l le tv e  o^gedélyi
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CSONGBÁD MEGYEI RKHDŐRTŐŐP
I I I / I I I .  AlOSztj^J Szigorúan titkon!
nők 1964. junius 17-én adott jelentésébe"Kecske!
fa *  ügyben dr.Bálin t Sándo: jelentés
Bl liftig. Sándor junius elején volt nálam
csak
lteVte, felkereste a Bécsi Pazaaneua Igazgatóját, ¿«'OldVaitalt, aki 
é:;z, régi nagyér ismerőse. Azt mondta, hogy a legmeglepőbb ezáaáre 
hogy «  je  liénnyíre elfogult a magyar helyzetül kapcsolatban. Bélin 
^ |e  ehhWfiixt, hogy az emigránsok mindig % nyugati propaganda káté« 
vannak, és ha hazulról bérki mázt mond, eee egyszerűen nem hiszik 
nt StmAeménye szerint ennek az oka az, hogy igptlftOk a ml randsze- 
a paradoxon, az ellentmondás, pl* mondÁ - nyugaton ast mondják, bog 
k ll^ ló ö z é a  van, ugyanakkor nem értik Ith mondja valaki, hogy a 
«  orlhd nyitva vannak.
^^ lea log  B.Sándornak az a torve, 
tervezni, gondolata az, hogy A I bi 
1964. jun.17.
tne Szögödön ogyházl mű­
ihez kéri segítségemet.
YT t  a :
D á^István  r .  százados /
alosztályvezető
a <. / c -
/ Bóka István r . szds
jtK: 1 p l-ban .
K: "F e llaz ltók " fn.csopd
t ö r t é n e t i  h i v a t a l
Q -  1 2 5  5 . ' 2
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jb r .B á l in t  Sándor ügyében ne 
^ « j  avas la t  bán fo g la lta k k a l e j 
W még az a láab i fe la d a to k  vég 
ja vaso lju k :
i*/ iA  körülményeket f ig y e li  
’ ni órákban j
2 . / Az akció
érkezése
3 . / ósLiksóge
to s itá s á  
Budapest:
4 .  / Gábor <fllj
hogy az
t  t itk o s  házkutatás!
Ife.« K iegészítésképpen  
Tint, 111. ruóáositáeokat
pve az akciót a kora délutá- 
h a jta n i.
g .B á lin tn ak  Budapestre tö r té n t  meg' 
S^rigád f e l v é t e l é  után tö r tén h e t.
i  á r .B á lin t  azon kapcsolatának biz- 
szokta adni lakásku lcsát, amikor
^kön yve lőve l b e s zé ln i k e l l  és e l é n ® ^ ^  
napján c sa lá d já va l kiránduJUaifcfcenjeíHy
____ esetén megoldható len n e ,
E T  he lyként fe lh a szn á lju k .
i ^ l z t o s i t á s c ,  e s e t le g e s  váratJ^^^  cr^ feény e l ­
t é r ő e k  ében szükséges, hogy e^,1 'á^ j^n tjv  t i s z t  
^ fyenru iiában  a ház közelében  tarto§§|£ájon és ha 
h a l lo s ,  in tézk ed jen , mintha bejggj&PL tö rtén t vo ln a .
/ végrehajtásának id e je  j?éa
2o-át követő bárm elyik napon J L l  
SSggSíztályunkról r é s z t  vesz még veSak;
|fenti k ie g é s z íté s e k k e l kérc 
.jtásá t engedélyezn i.
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' 6 V 'u «> „P |  t r  f  ^
í  > ' , .C.^<v«ÁD KEGYSS'
ln á é ^»*
O
^  %
Tárgy: Dr. Bálint^^ndor Ky-^reaetország 
és aus2triT~
Ö S S Z E F O G  L A L Ó  
S z e g e d ,  1964,
Dr . 3 A L I  K T SÁSDOR egsA e g l  tanár'a "József A t t i la "  Tudomány egy eteti 
BoicséBzezttraSM'nyl Tar intézetének igazgatója 1964. á p r i l is  2B-
tó l  május 8 - ig  H y a g a t - S o r  s í^ feés  ausztria i útja során több emigráció­
ban é lő  egyházi s zem é lte i ^ta láltffeott és velük eszmecserét fo ly ta to t t .
Dr. Bálint Sándor 
ebben az időben i 
hez. 194-5 után S; 
es választások i  
ja  le t t .  A Ki 





ro l nijíc-t; tűi SS^k.nkt egyes je lzések  szerint az 
c s o k w r^ K t ' i c l.  Ellenőrzött adataink szerint 
kai xtsnder^jfe LU a katolikus egyház azon körei fe  
t i együttműködésnek. ^
aduláő e lő t t  a szegedi egyetem tanár* v o lt .  Már 
k fűzték ót a katolikus egyház f^ ^ £ ő  kc^rei- 
Brnyékén megszervezte a DíiP-t, ame
ggyűlési képviselője és orszá 
tá l v e ze te tt  államellenes összee" 
szerin t összeesküvés ta g ja i, v a l l _ 
lö lté k . Az Összeesküvésben való t^ y le g i 
í i i , tanári működését azor.oar. etopjEiintn* 
yelemre történt v issza vé te lé ig  
ységet végzett. 1956 októbérébénákon
eteni
Sándor I 963 őszér. részt v e tt  & 
kongresszuson. I t t  Eegismerke
----- 3̂. v e t t  Hathiász Ze:.der 3on-i egyot
befjép e z t ével két napot T ö ltö ttek  egy 
t e t t  d r.B á lin t Sándornak, hogy 
zendő népra jzi kongresszusra.
TÖRTÉNETI
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é ller.ző í a kormány
rn megtartott nemzetközi 
tórszág képviseletében 
rra l, akivel a kongresszus 
iten. Kathiász Zender ig é -  
t az 1964-, áprilisában ron- 
■etének e leget is  t e t t .
0 0 0 0 8 1
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¡^pasának körülményeiről kapcsolatai^  
másoktól is  tá jékozódott személy*. i r a  
î nem kommunista, se nem tá rsu tas#3  is  
e tése ik  során, hogy nem v a la n i^ ^ fe e lt
Dr .  Bálint S 
nerTc7*''idgXi 
lapította?.#  
le  budapaSei 
rendes eagceft̂ s
l i^ ^ ^ n d o r  egy hétre kapott beutazási 
. A népra jz i kongresszus á p r i l is  26, 3 
evők kiránduláson ve ttek  ré s z t  Bonn k^ 
JÖSSiF'ny o Icadmagáva 1 Mathiása Zendér vei 
^szélgetésük témáját Y e n ’lű a e r ju X ^ ^ v  
$sm b e s z é lt . Május l - t ő l  5 - ig  
ködeit és 8-án t é r t  haza Kagyaröfeazágr-
-éirfibKSVSfkrílis 30-án a 
lyéJofe s aznap es te  tseg- 
yige Az o t t  le fo ly ta -
¡larró 'í cég kapcso la ta i 
^gggájus C—án, ?-én Becsben
inákrf^^n l'i^Sssi voltam és amennyire időn is^engedt 
1 a fflrpgü az o ttan i katolikus é le tb e . Megáira£T 
S@%£^^hSk 91 lemaradt az egyházaüvéozot tlagjw 
;,a^^^CTházna.: nem szabad fé ln i  a t t ó l ,  ho*( no5 
&>n Hatalmas t ra d íc ió i vannak, n eM ce ll a
#cg^pc.ernebb dolgokból valami törnedvérí^-gd.esz 
lá tn i,  tap aszta ln i, hogy IS és 2t> 
t^píadrészaen vesz rés z t az egyház jjS so rta r 
sósán vannak d iá k o k .. . . "  '®SÉS&és!ŝ
nyelven 
fé ln ie ,  
idves v o l t  
korosz- 
i, akik
g A cken b en  z a j l o t t  le .  
g’ etklfeőkber. fo g la l t a  össze
" . . .  Május 1-én és 2-án Fábián 
Károly a fe lszabadu lás cÖ4s|k ’K 
szir.ü 1345-ben ment k i nyu^^® 
katolikus jótékonysági szerved
űLyhak vo ltán  a vendége. /Fábián 
Ssfer. égyházmegyés pap v o l t ,  va ló  
iien leg  Münchenben a K a r itá s z -  
ügyvezetője./  Fábián bemutatott
T Ö R T É N E T I  H I V A T A L *  7 *
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lakás ■j».-.-Aadcá«fe&árol'ynak. aki a Kassa-i "Üj ÉlelSS| 
vo11, je len leg  Szabad Európa cuniq 
% ^ ^ e tc r a ^ ju s it  K áro llya l és Fábiánnal fo ly á tta i; 
3á|a*^János aki a müncheni egyetem atoisfij^ka
^¡Tííé^^^ác^ára készül, tanuloányainafc cef eJ '̂éfe f̂.c 
Sh l§l||jfcáfcőli János 1351-ben a szegedi papi sz»s| 
volv^^.956—bar* d isszidá lt/ . A beszélgetések so: 
hogy a kintiekben hallatlan reáfH?w| 
a in ® (^  romantika, tisztán  csak a tennivaló/, 
k ét nézik. 1956-óta -  mint mondják j& ciar 
«j^ éspon t és ók is  úgy lá tják , hogy ififaál 
'álkor következik be a nemzetközi ,pclitgká 
pszágon is  egy olyan fordu lat, t?i3§iíg 
r ó l .  Ezért ók nem tek in tik  s a & a t  5 
nak,/ más népek körében e lő , v: 
népréteg /. A vallásukat é s^ |  
nek az ottan i rendszerbe, áen$! 
és hazájuk nem o tt van. jő©  é j  
amit ók akarnak az szccíalil&SS 
nek és minden céljuk az, hojgSj 
t a l t  a cserkészaozgólomba, sxie 
lap ja  is  van. Ez 
ziámmal is ,  ahol g§n*ő5^| 
é lő  szülők gyerq^te i. Hr 
szórt magyar t^§6$i 
nek e célra  gépkoc
észt v e tt  
jn  doktori 
1 an%k eunkatár- 
®Mrium aövendé— 
iS$h azt tapasz­
on. Távol á l l  tőlük 
ís? a kötélezettsége- 
t egy közösen leszűrt 
p. bizonytalan az, hogy 
Európában, Kagyaror- 
beszélni a találkozások-
__ ¡soknak, hanem "diaszpóra"-
jg*ely néphez tartozó,elszórtan  élő 
ny^jKÜket megőrzik, bele lileszked- 
a najf-f e le j t ik  e l ,  hogy magyarok 
ogk. egyet a kapitalizmussal sem, 
elFegyéni szabadság. Arra töreksze­
szei ogják a kb 5 ezer magyar f ia -  
k ínt önállóan működik és önálló 
,k a I-íürberg közelében működő magyar gianá- 
Üfeszos országaiból mennek tanulni a kint 
‘‘■életüket is  önállóan oldják meg, az e l­
éseket' magyar katolikus papok fogják át, akik- 
n y . a rendelkezésükre... "
Dr. Bálint Sánd' 
nyokról beszélgi
Kanak,-arra a kérdés- 
övetkezőket f e le l t e
...^es^Bjgettünk, i l l e t v e  engem b esz é lt  ettek.AFáb^fcgKu&’.drásl 
f e j t e t  kérdezték tőlem, hogy mit kellene csdaÉfhi as^er -  té te le z -  
hogy már holnap igy alakul a hei vzajjEŜ . ha a^pgyház b eá ll-  
Ilik ék  vezetésének a munkájában? Éá^I^B^ottam nekik hogy 
£a vaS^jj|larai, amin sokat gondolkozom, éppen ez ¿H$^iSzt magányomba 
jgilliósTO r átgondoltam, s amit elmondotjta^^ibban sokan osztoszkod- 
-atks^|gbizaImasabb barátaim közül. Ezt pfru*fe§Í^ > fkifc; A nagy tá r- 
sacHpli és gazdasági átalakulás követkéz^StáBa^ratoii c i znusnak 
megszűnt a kimerithetetlennek lá t  számár saSai ni bázisa, arait a pa- 
¥áéztság je le n te t t .  Egyébként ennek esSSendőnek a legnagyobb
katolikus bűnének azt tartom, hqjfc^-J^ggs z tá g g a l neE fog la lk ozo tt 
foglalkoztunk a kispolgárokkal «/ b ^ '^ S l^ ^ s égg e l, de hogy a paraszt­
ság tulajdonképpen f  eloszlóba^W te, eza^a i  bűnünk.Tehát az egész 
országot, az egész magyar tág>a Jnl-»fc.t missziós területként k e ll 
fe l fo g n i.  Mindent é lő ir ő l  kffiÉfekezgSMfe mindent alapjaiban k e ll
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: neki k;  Nem tudok elképzelni
i  pártot, bár ér. is  tagja volta 
á k í^ ^ r tn a k , amit nen szégyellem és nen^ion 
. i  i r t a i é i  1345-ben, amikor vé le  Íme zni .¿Hihet 
i^kájjor. a nyugati hatalmak á lta l garaajsT^^. 
tíi^ ^ p azt mondom, hogy katolikus p á r t it  
e z^ a  csőd-tcmeget a katolikusok vá lla lií 
állampolgároknak természetesen fco'e kéti -v.
Dr. Sálint Sándornak 
3~5'én zBfflr"BEIT fogaidj 
magnetofont és ka-Ti 
tosan. A .
.ndrásf^SSroly anyagi segítséget a ján lott f e l ,  amit 
j ^ l 3 e ’-ígéretet kapott, hogy egy jappáp gyártmányú 
vonatkozású könyveket küldenek a réjtsg4í;e folyama-
knt Ssfeior £&ifdj%riben ta lá lkozo tt még Kibódi 
^akpssS^feaki je len le g  a müncheni egyetem ta: 
íy^.nt, 19^§fes években távozott nyugatra, art 
tanára v o lt ./  Továbbá gróf SrdűíS 
k irá ly i család földbirtokainak 
1 d issS^B lt, 1950-es  években p o lit ik a i jmncsi 
Ife^elitelve. Erdőd! egy beszélgetésük
Habsburg Ottóval történő találkozái&jitjg 
zivw ségót azzal h áríto tta  e l ,  h ogy^rra ’ n i- 
Q^ról sem, hogy Ottó környezetében tfÉ^-e 
behozatérése után kellenetlonségoi ltíteéneK?^
fón Vaap^^^S'&wor v o lt  
tája. /Sem e llen őrzö tt 
Ej,C a s á «p d i egyetem 
íSjáer -k ö ze leb b rő l 
igySStóiőjével, aki 
¡lekmUSy miatt több 
56Ú fe la já n lo tta  neki, 
Bálint Sándor 
:s id e je  és nincs b iz­
lak, .besúgók^ s nem sze­
bbéi k ifo ly ó la g .
örtént érkézSálin t Sándor Becsbe 
Serzetcs r.eve Imre -  bécsi K a riig  
‘ében é r te s íte t t  k in t lé té rő l. Neve
tóán felkereste Paulai Károly
akit Bonnból küldött le  
1 wfetónt találkozását igy j e l i
" . . . . ‘¡agyon te ts ze tt nekem ez^^e^ iber, határozott, de mégsem bürok­
rata, nea szent Íme tá l ic  és szi^^Van. C- bemutatott nekem -  ak it
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i&jUgjl&SK. Beim /Dex/ Ferencet, festom üvé:^^ 
jo  katolikus, 193ú-37-ben 6 végéra 
ttfl^jji^vár freskóinak restaurálását, je&nle^ra 
;yha^Pestaurátora. Velük is  beszélgaragm kot 
ya^nzzal b tárgyilagossággal próbáti^^teérdé 
¡^pftat Münchenben. Főleg iskola i ügjek
ten dr^feálfriti Sándor ta lá lkozott 
;̂ s ^ m o lt  egyházi szervezkedésben va l 
1956-ban d iss z id á lt , je le n le g ié ' 
¡Égetem er. tanuló 300 magyar diák 
^Sózásairól ár. Bálint Sándor e l^Td o í- 
ré s z t , s mivel ketten voltak " n§*Ss*j.
A gnd^BFk. pappal, aki 195Ír  
.J&essvfe^le miatt 10 évre vo lt 
:c£S^ óvárosában lelkész és bé- 
Lakos Endrével történt 
tá , co y vele autóxiránduláson 
ndenről v o lt  módjuk boszélget-
Br. Bálint Sándor k in t i ta r tó z í^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ je le n le g  aég meg nem á lla p í­
t o t t  mennyiségű -  könyveket és külS^yzS kiadványokat kapott, melyeket 
hazahozott.Egy részét 3uda§gster. vol^Po lesége lakásán hagyta, egy ré­
szé t lakásán tá ro lja . TudnjMennk szerint az alábbi könyvek és kiadványok 
vannak a birtokába; P ia ^ s t^ fe á l szóló Bécsien k iadott könyv, Pápai 
U to r lis z  /körlevél/ 5 Ragban, Paeisdő Shárden lito g r a fá lt  fo rd itá s , V ilág­
nézetek ütköző pontja.^i|g|kiyv, Csodateremtés c. könyv, Gábor Egon bencés 
szerzetes  könyve és o3fernos§*ános élete c. könyv.
Sm óró^te óta a kint szerzett é lm ényeirő l^  
nye^^fezemélynek számolt be. Dr. Bálintot/ 
egyetemi hallgatók és tanárok, ’'híSSS&ftsl 
g^^piadványokból adott tanulmányozás e|ű;p8|i 
"en hagyott könyvekből is  Ígé rt.
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CSCWGRÁD MEGfEl R SkXWTÁNYSAG
I M I Szigo?
Alosztály Vozotújénak?
c az e lvtijjpsaklésij hogy dbr. B á lin t  Sándor egye­
l t  tJSP o rszá^gyiííéjSi k é p v is e lő , szeged, Tü B ö r- 
, kine:,; f  o ltó ib a;'ásáva  1 a "Fel lá z i  tők* f n .  Ugy- 
.sábaní^Sufiöt-N6»qto rszá rb a n  r é s z t  v e tt  egy oóp- 
•esszua b efe jo zéce  után még több napot N yugat- 
ipcso latba R^M ilt többek k ö zö tt d r. L a k o s  
>g á lá it  r k .  le lk é s s z e l ,  f  á b i  én K á ro ly  v o l t  
¡ati^M n d rás K áro ly  ú js á g ír ó v a l,  a k i a Szabad  
"áll*"^So u n lkai adatok a la p já n  tudomásunkra ju — 
sóf'oí--tart-alnu anyagot hozott m agával, a a i -  
Harkály u. V b  s z .  a la t t i  la k o s  la k á -  
.et>bi§%é te lé v e l k é rjü k  az e lv tá rs a k a t  n e v e ze tt  
lázkutatás le f o ly t a t á s á r a ,  amennyiben a k ö r t il-  
tttvábbá k é rjü k  d r .B á lin t  Sándorné k á ló d a t  1 * e l-  
^ozásónak m egszervezését. Mind a h á zfct^tá á »  
.gozás eredményéről k é rjü k  o sztá ly u n k a t tá jé k o z -
Xí g^l/w agvar .J.«— — 
M l j l . - t í l f i "  
. ^ ^ . I j t 'l .  E/CS.A45 sz
Kytszs 341JSQ'Q) -
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CSaCiGRÁJ) MEGYE r RESDÖRfŐKAP
I I I / I I I .  Alosztály titkos!
Adta: "Köraoadi" fn . ügynö 
Vottei Dán látván r .  szds.
Idő: V)CA. VII.?-án io-1
Hely: "Nefelejcs" fn .
1964. ju liu s  I>-ái
wfo'lyaa tos jelentés./l in t  Sándor ügye. /Föllázitúk
¡¡Igdatott'neüsé.l gőtééből; 
ireiLijt^ebből 7 napot Ny .néoetország- 
»6 w^^ekea vo lt; Bonn, Köln, 
Plg&hfoo Seo.Strarbenberg Sco stb./  
aa'jijt'Bécs. »omzetküzi etnográfiai 
•aroíuzágról, 0 és egy Borabos nevű 
jte-a német professzor aeghivására 
akivel TíaÉyon ösGzeb.rátkozott. Rendkívül 
tusáén fe l lelkesedve jö tt  haza. Hasonlata: 
áptojben lettes volna. Kissé késve érkeztek 
éSöiSz útlevelet. Az impressziói ninden vá­
dtatás, a gondoskodás, anyagi e llátottság  
.  — hagytak, hogy még sóst is  ennek hatása 
a háromén égy napi napid!j több volt aU)t az egy 
á&t.AfehérneriUt vett,Az útiköltséget ái^püy. Ml n jcz~ 
$$...& előadások voltak rá hatással, hane^a^k^b  
id^iyágáaak legkiválább képviselői**»^ és n t íip ő i- 
'OS érint ozés, a névből ismert professzorokká1 va- 
:>szo.iecsero, ez,ami értékessé tettéS*zái(5Í» ezt a 
v̂a a német profhoz /Bonnban lakik 4jfc tónkig/ egy este 
*&»• A ü lfő ld iek /  volt a vendégek l^ fo tt.E^^gadtatássa l 
író i, berendezéséről, é le t fo rm á r^ ^ j^ ..  W
/"emigránsok"/ és t jri stáskodó 
az ott élőktő l, hogy na Suréc ĵ 
fon összetartanak. Általában jó a visiéi 
» b  t ;st ",ap'!Uik ngy, hogy gond n lkül l| 
lábak nz egyetemen tanuló magyar heti Iga'
Sigyar cserkész szövetség aint a tfisjazeU 
[«igazo lt  cserkésszel. Hallott a Kukkéi 
tnáziuaról, amelynek az éykön;
;te, hogy ott tanit ifi.Tűn  
ír. Szándékában vo lt ellátó, 
it őrös érdeklődd van a jdEí
onnan kirándulás a Bajor tó v. 
Innen Salzburg /csak pár órát tö ltö tté  
¡j^en.yosszus vo lt  Bonnban, Kotten volta  
'á rsa  / fia ta la bb  nemzedékhez tartozik/  
aer&, aki i t t  já r t  ez év tavar.sáuáÉ 
jó l  érezte magát B. Hémetország^íaií 
Mintha ogy azé Honi és te st i pfpsgő: 
oda, mert későn kapták aog a j^ stp o  
rakozást felülm últak.A a z iv é ^ eá t :^  
a benyomások, »ind  olyan 
a la t t  van. K apidijat kap. 
tanári havi f iz e té s . Bbbl 
teréiua f iz e t te . Hon ijfe  
az, hogy a szakmájának'‘Á 
vei találkozhatott._A  szí 
ló  megisaerkedés 
kongresszust. $ei 
ra jta  kivül raég^ 
bőszeit a kollázs 
Ha gy a rokka 1 , t
Azt az infojjfi&eií 
gyarok sz<
» oágyárakkal tá l lkozott 
¡bán, fiyugáton édő rae- 
MfeytadjT egyetemeken ~ta- 
% d»hetil. a tanulmányai« 
Németországban aü- 
á Cserkész Szövetség 
irg «Özeiében, Aabergben 
¡¿¿iiaikoKták /ott fel e j -  
jincs. ott van Ar.Harangé
nüló fia ta lo k  
kot. Pár^SFe  
k dik
soda, de idejéből non futotta  
í ^  de a rendelkezésre a llé  
nMf%zőket felvegye az iskola
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gtókchenben iswsrősök vendége v o lt  töt? 
afeiiak. Autón v itték  Biliden..óvá. é&sBjií10- 
pn* Branden sióin  /?/ filo zó fu s
re bét vége lévén, non sikerült a
Tanítás oagyar n.y elvenni 
aa egykori szegedi Palóc 
temen négy magyar p W ^ ,  
tett volna ta l^ lk o í^ ílp f
B* arról beszóU^A i?^ atj.Ifén művészeti objektumokét oÓ2qgpj§|fc 
é p í t k e z é s r ő l , é l e t s z í n v o n a l r ó l ,  az egjotc íefeu lí 
/kutatás,mait«/ Annp^^tetszett a németországi kép, hogy azt 
nem lenne és zten húzná ennyi és évtizedes gyÉfóg^de
fedne le .  A ̂ ccSTfc§besy órásairól is  hasonló lelkesedése»^  
tette , ha^y^az osztrákok szerényebbek 's apoéolésabbak^^Sfup 
kai S!^|Shá$ibnlitya. Hoki mindig kedves városa vo^^Béc^^ftel 
zést ..et^.^i^Sr'elekedlietünk bárhogyan is  a Habsbuirgokrój.} a 
listán. 4^  e 1 taégén, karakterén jótékony ágg^őipbs njoao
5̂ z'^já:áé^.sM|ftartosés és sok mindent köszöntteTf^^^^^Üt. B. 
'baltit mcB|| vott Szegedre, ille tv e  Magyarors^gra. ’ 'egralltett< 




fn . ügyben fo  
iónok fe ld e rít
bfcáir. felhF^&si a figye ln é l, hogy a jövőben |j 
bennünket érdeklő személyük k ö s lt l^  
»  o ltott le rondszerünk megdöntés érő 1W
llens^^sS tévéké ységet fejtenek k i. Kecbacz 
| ^ t a l  boghirdetett fe l  lazítást poli UI5$£$i§n 
■íá ĵfe. hazánkban. Az ügynök e lőtt isinere^e £ 
íja ife k ife jte tte , hogy környező ti »ogv^S 
^ 6. hasonló módszer, vagy mcgriy i latkS íá".
A.
1 álkozó: 1964. V II. 14-én 10 óra4 ^ S & jÉ ,
¡égi nkd bőgsz é 1 esi te— 
az díflenGégcs 
s érd»! ében
ólter ̂ ^hálózatunkkal 
^Wfiét, valamint ja -  
^«pTenséges távé­
vá Í ja  kinek a részé-
gf%álint Sándorral kapcsolatos fe íS  
csa nagyvonalakban szói,olt be a&jugi
b vajáéi» aj tóttá, azonba a cél— 
» ¿ áréi.Meg e l l  jegyezni, hogy
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ez a beszélgetés az u 
ónnak tudható be, hog 
-  az ügynök elmondása
za jlo tt  le, molyon reszt vott £«i 
é'bocsájtkozott részlete ben, ugyani 
Reálét«»
tlir.dozo. e llenére  
3/c rondBz<t>ú& é 
e llenőrzött. As'o 
Az ügynök jo lc ^ fe  
a nyugati » i j ^  i  
pasztalutoka^K^ 
Hagyó« ¿r.Lfti- 
em lített a^f.Iatáw^ 
i 'e lfo g á sé t»! ad ti
1 j^y^stSse érdé es adatokat tá rtá l-az ,' lé«yegi1||^$hgrel el a 
IP " T t e r "  fn . ügynök á lta l vett adatok : jelentéo
S "¿CürSj^lái ̂  f a .  ügynököt is el lenőriz tűk
^ £ »1  J s :  » ¿ á l  lapítható, hogy B,::-; (időrajra jogon sSgsséöült 
l^ ^ ^ ^ ^rüségétő 1 " és ismeretségi körébe6 t o r ^ ^ t i  ezeket a ta-
eddig; "körmendi”—net Így aea uyila jelentés »égén
3̂  bú* pozitív  szerepéről tett nyilafjtó-d§M^?anl legitim ista
^k ; írképet. Á % # ’
Bálim : Sándor személyével kapcsolatban 
útja §ta "szin to  ki van cserélve egyi-Á 
Álgjri^dY ve l, nem lehet ráismerni.As 3*< 
S^^^cttc.Kyugot-néaotorszógi tapaszba 
a nyár folyamán több nyugati vondé§-e£g 
aeghlvását intézte Bonnból. /Ez a szc-é 
kutatóval azonos./ Megkérte "Körmendit 
t zkódnak, legyen a tol-vlcsa .iÉht
«adta"Körmendi, hogy nyugati 
¡é r te le  van lelkesedéssel és 
. b ^ f t c ís a  szerint dr.B.S. meg- 
■fc^erdéseraro elmondta, hogy 
Tűntük azt a személyt i s ,  aki 
Mathiász Ccnder bonni néprajz- 
tbgy amíg vendégei Szegeden ta r-
2./ Beszámolt a rró l i s ,  hogy a; 
fa lv i  Sagy Béla agyetesd j§ 
Egyesült liánok és Angiig- 
tés során csak általános. d 
az vo lt  a benyomása, úo  ̂ ,• • 
sé m it  kézölni élményedig; 
látása  szerint S ző í^ ^ a lv ^  
laailyon  banka". 1 , ezc^teér 
és rendszerünk® b.np^.^iSíH*'
>JJ>isufTR|g|ie beraí lgetést fo lytato tt dr. Szőke 
« ¡K r a l ,  aki a közeli heteiben tért haza féléves 
•í'"^ jadó  körútjáról. Dr.S,.5kefalvi a bcszélge- 
>1 okro.1 volt hajlandó besz ln i .  ''gócn idő nlntt 
[.zókefa'lvi mindedtől ezárkozik ás nq^éhajlandó 
appfcolatban. Az ügynök k ife jte tte , Bd^/^aor-Á 
tei. fe lvett d íjazása it betétben holyoZte'^Va- 
¡^*3 uerl fe lté te lezn i, mert egy CAánitó af^t
ká^cá^lat ̂ m egbeszé lése  során elmondta az ü< 
: végfe, vagy^^Sptembcr elején iia.ajÖB Iá tóga' 
lQ ^ W ^ ^ t^ lio x id á lt  és aint bágyógyácz szakóra 
au. Turnus párhetet idehaza tő it  
g f j g biztsfil^ Jövőt lá t  magáuak, vi.sza fog Jade 
-To.• koó 1 jön látogatóba Szegedre RosnK^ 
ádjavÖjgC'gyütt. Ilivel a családdal több év tira  
9fü f io v ia rá t ja  Bosztoc-zinak — i,y  toao]^. lehtfc 
i^ajeL^ le fo ly tatására . Érdekességként ao^fea e 
%ésé Í 3 az Egyesült Ilonokban laki^..& i
Ro.iztcczi Zoltánnak hívják és ^fcsől .ü t i. 
pífo d o lo z ik , amiről nem beszélhuj^/tz 
tosságu üzofíbos, vagy k ís é r le t i . i nWzutLon do 
l ő  jog munkaholy ét./
t szakvizsgá­
b a  lehetősé—
hadi
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-  ^ f c ^
1./ A találkozó 
je lle gé t .J k  
gokban vaun, 
ta rtja  magi, 
" K oraend it "
szletdson megbeszéltük közte és 3S.közö|t: 
ottuk, hogy Bálint megbízik benno, ¿azotífeaj 
Xtázai, vagyis ügynökünket hsladojgp gon<í©J 
llzonyos értelemben zérkozott ságit- pr odn 
ezé magatartási vonal botár tásáwHf'taaito
éltetések során olyan po litika i arculuto 
rá*követ .eztét, hogy ügynökünk vallásos ? 
tottS&gu és elism eri a Iíabsburg-csa|Éd pi 
árténetC ben, tov-bbá kedveli a néprajzot 
Ék* tart ja  ezen a területen. Ez a mgalifcr 
ib bizalom elnyerését, ugyanis ejwfc jZvJtÜ» 
epjoi” és ha valaki egyetért V<éio7^W f5 Í
• k e li sutatni, molybői 
lbíí&&Sj$i, nacionalista  
z it iv  szerepét Hagyaror- 
ée..jí. célszemélyt nagy 
AaW vonal e lő seg íti a 
lések azok, melyek Bálint 
fi, bizalmába fogadja.
JtB ügynök magatartási vonalánál 
fcföget nyújtottam és fe ladatu l aj 
sát. Olyan légkört k e ll terem t<| 
értékelje nyugati ú tjá t, kapcso 
teaen.
!^ki?Íwkos e lv i és m dszcrbeli seg ít  
beszélgetés tovább fo lytatás  
KoPfikk célszo ;ély p o lit ik a ilag  i s  
t ésr beszámoljon mindenről rész lo -
Igényelje továbbra is  C á l f ^  
laaint a ján lja  fö l nyoLpkida 
ne'.. JBL
¿tá l negigórt írá sb e li beszámolót i s ,  va- 
t  ¿lémet, angol/ ha nyugati vendégei lesz-
Készítse előjRosztocz, 
kozzon és megismerjog 
számunkra érdekes leni
forenc iNpnükkel megérkezése után rendszeresen t a lá l  
okkt at kérdéseket, arai állambiztonsági szempontból
1./ A jelent, ti példányát a "Fellazitók" fa «  ü
történeti  hi vatal









Adta: "Toroend!" £ *.. ügyi 
Vatta: Dán ísivú r .  nzd 
Id a : 19CA. Juliua 1-5-á
Hely: "űugvári ' gionúsiu-
? -k-ia-d».
¿ v .S ú l is t  Sándor ügye. / " fo lla
évi ju lio s  hő lD-őu este / h. 
Ito ívvel tv  besaéíoo ¡inngulatbJ1 
, s ik erü li »ő st j 
a oünckoni nág? 
í /egykori ca y »
ír. : 'sy^roltaa M lln ta é l,  aki szokatlan 
f o (p 4 o i ^ a i l t !  o ri bőszé olőjának adatait 
J- jdni.A Sieghivá boraii prof. bo rítja  
fegar prof. az ottani cgycteaon; Branda te l a 
« m u  -aaju !5; ¿esten aa Ahodónia titkára  
itürecnósz év Sodlaayer. ü Unt fő le g  Bogyai 
geekond ús oájus i .  xa vo lt /háronr.apos 
í{$ír.chonbon ogy távoli rokona is él  Horváti) 
skedé fia/  ott szín tőn ebben a csíksában 
^ »á jua 4-én/ Palóca Cvn autóiáir-frivbt te a  
r -ín lzburga, ahol csak egy pár érát^tőitát* • 
»torszúgba, anikőris hoo3zabb 4b£$t osaí^ho  
récebon találkozott vőlotlonüL  takoá növi cső­
é it  o lité lvo  /5ó»bon & za t<ad u lt? /7 f{^b€ z t « • -  
;t>an 14 városban van rendaseroáitotv^Bgyar pop, 
is ott élő eagyar hívok kézöjÉL azon xíjfül ?0  nás
r t a t t h l  a
1T »  V a r r ? ,  ^ s i
va l akart ta lálkozn i» de 
szünnap/ senkit sasi tálai 
János /egykori szegedi 
dolgozik . Münchenben /he 
bajor tava-, érin tésóv^U  
Tavaszra újabb neghivaá* 
ott tö lten i.
gedl pappal» aki I t t  -'&■ #> 
s á l i ,  hogy :iy^gatt—í; ''sert«., 
aki a pasziorz^Lót. e lx^  
helyen o lszóri^p -oJ l. o^g;
ré t ja , ak: 
jo lo n lo g4 
néz Móniit<
digih.-okban Moszkvában neo** 
ÍŐKfe&ársát kiküldtél-, egyó­
gy nincs korét rá .
Sf.̂  kinn hallotta, csak o tan-
i d issz id á lt , cn ib lsg ia l «gyo- 
vole naa ta lálkozott, de
f /ora.ha lig ./  »a lite t te ,
ti falvvM volé. Bálint 41-
¿100078
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Pt!.,T[ní3Sfe>Tcilla*l tők” f a .  ügyben f o g l a l j - ; 
■SŴ AL,C í " ó  ken ycégének fo ld e i l  t s író . ¿̂ §5$: 
munkahelyén bonyolítottam le* "fe vo£
3i a U lii^ zd á k  ottartózkodása z latt
¿ y iíi* -jirűvlaiur.bart időnként lehet ta^^S-iís?  
van, ugyanit) a »  cyUlotben i ly e 'w o r^ M
^ f o lo j c c "
l ^ a r t a n l  neu 
a konspiráció 
.ar tő ¡tkodnak a
f r *  tá lé iig
tudtam. 
i lyonkoíSüi
ka^k a beszámoltatór. során rész le te  
í;«  szóban sok.;el többet sonrfott 
Spfi jogyo.-.i.l, hogy est a bozzélgot?  
l a  itóoével nEseTotvo n k vatUgfcCkOd
¿jondta a jelentésben fog la l to - 
lefo lyt bocsól-getósről, 
Knnlssabély utján rögzítettük
§>i tettük aeg;
:/ "Xöirtemli’* fn . ügynök jolca;
hozzánk* :iot.dl lapítható tóéi 
bolt ntagntartási vonalat jfe  
nyuk egyre s.-.ivélyc!tobfc*j|L
oq •sc’tfoW i a valóságnak, tehát öcsin te 
fcé az is ,  hogy a  hálósati osonOly a nogsza- 
ás élvezi a cáIszom ly bizalmát, viezo-
' ¿ • f  ; lányoocágkónt lohe 
dón ír ja  aog, s ík *  
oom tudunk aagatarfS
ólé fö lvetn i, bo.jf julonuőuót csak rövi 
«i.-os dolgok is  klseradóiak, nőé utalni
z úgy na 
kor.or 1.
tapasz ta l  atét, negál lap i tható, ŰÍKy 
dwsjffeu, azonban nác mindig nincs í»».11d'î |j 
elősegítené a  toljon blsnlnat. " M i n i  '%  
^Stjlando teljesen fa lté rü l politikai, konc! 
wrán nzer-oit ás bocsont>Ó3zott 
üüonoo fö lfo gá s « po litika i partíitm olf^w  
<r. ismételten k ife jte tt  aegatafciáni vonoxc
* cmnegenve o. 
nagatnrtásl j 
p o l i U . A  
nak a c:ze4§Í; 
vagy nyu;Wk;
:yncik linktől
•j« ü;Z/nök fonti jclontóse -  a lóg 
bizony! tja , i l le tv e  «1 '.lázasat
to k iv a l T&yütt -  ártó ken adató» 
o uí#r. szerzett órteoü-
rbínáft'tul adtam, hogy tegyen eleget dá* , 
lyanár. toi-yon n 'la  látó gátast. Az ci s ^ é  
le s z a b o t t  meri tartási vonal mellett lőn i 
w&ulnár.y útjára é s  ennek kapcsán kérd ősze
rwfeűűfíliivásújia. éa a jövő hét f  o - 
^Uvgalius V-ó:i/ találkozó során 
i-grelja a bon;;élgot»:st iiS.nyu.ra ti 
? «  rngyár mai ráció irodalmi
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propasastóa^wv^llpnyo^jre. Cisalaasaa awuija e l ö-o
aétCl í»8 1  ! '¡V cir i »  r.yn.~j tón toraikén:/ irodai
i c a e t a l ^ »  n ^ H Ö d ^ k  az " Vj Látóhatár" c. irodaira? 
sióc aetó|§s^*Ha{jy^MSüh&ljf ’ c. x'olyólra >,n<l i:,, ü&^nea 
Lói fe jezze ki kíváncsiságát a kinti
-  .
idÉ k£ 1 a Jíjz d A  a s
jaxení »'«ben i  >LU ssseriély rteve i  
yiduba11 -  jöiottlű íj ¡van i  cserei; 
^rAi-cac'*, Lakos Rndre rk* lolkés, 
gjptiyasok., akiket oddi v uect ismeri? 
bordányi tanító disszidált fiának 
löa  a la t t .
k iaaerő - 




“  ?»/ A jd ea tú ch ő l a _T7~egy ;>élüáay t a £ 
agyét /eldolgozó fkií^ar
rvótli János és felesége  
dolgoslak", 1 arcért Palóca 
rodl lakosok, -  vannak azonban
1 1  állapítani Kovács Alsós 
is szereiét az ellon forrada-
I Í / I l I - 3  osztály ok , i l le tv e  az
l i
történeti  hivatal
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CSÖNG RÁD MEGYEI SEHDÓRFŐBP
I I/ I I I .  Alosz Szigorúan titkos!
S z c g e d, 1964, augusst]
Jelentem. hogy 1964. augusztus
_  /: Szöged, 1904. a: Kónyád 
tanár, vo lt DNP országgyűlési .¡képviselő 
a la t t i  lakos lakásán a titkcg':̂ 6feikutatá;
A titkos házkutatás rjegt 
adat/ ink szerint nevez^  
hazatérésekor jelentő^^i'. 
nagyobb részét feleságji£j 
ta Szegedre.A külfgAdrofe 
masak társadalmi rcft^ís^e]
l^fesgzért* vá lt szükségessé, riert ellenőrzött  
9o^ fesilisában  Kyugat-Németországban já r t ,  s 
y iségtr könyvet hozott haza magával. ^ könyvek 
apM ti lakásán hagyta, egyrészét mag^tel hoz- 
g j j í  könyvek ellenséges tartalmúak, ¡^fe&al-^. 
^ e l le n i  izgatásra.




I lI/ III^ jjgb . ali 
figye lé^% p.v
S zásá ra  azt az időpontot v á la sz to ttu k ^  
eK^tftik. 1964. augusztus 9—én nevezeérT 
ú nk, f o r in t  augusztus 14-ér. utazik t4gjR§i& 
.sióiban vázoltak alapján felvettük ,a^ka^ 
igw lly a l, akik megszervezték j A t l / u r
.nikjgSíievézett 
fe luw & ott Bu- 
bB u da^strő l a 
^felaiot a BK.
végrehajtását 19&4. augusztus 13- 
tértünk a tervtő l. Elhatároz 
>af|||yriyben könnyebben végezhetjük a k 
j^ ls k y  személyek nappal nos tartózkodj 
G á t ju k  az esetleges zajkeltés á lt a l i^  
i t ^  mellett szólt még az is ,  hogy <&vi 
! #  ekkor nem olyan feltűnő, s vé£íff|||fe 
«Srása is .  *
¡30 h3|&tüztük k i. E vo- 
%3Z i|§£okolta, hogy 
tétovábbá a lakás 
$||§&, s igy minimálisra 
sveszé lyét. A nappali 
ényes fotóapparát hasz- 
jBléisát jelent a ház
‘■ f * r
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A f e n t i  időpontban Ka 
h a tó it  n eveze tt lakása 
v á r ta k .T e k in te t te l ár­
s zerk eze te  van, a::.!Só; 
sem s ik e rü lt  a zá ra t : 
a műszaki techi^&jgs||| 
s o ro za tk u 1^  
to ttu k . * , 4»
s2dS£ és a műszaki technikus e lv tá rs  f e l -  
ta já ig .A  többi e lvtársak  a megbeszélt helyen 
előszoba ajtajának olyan sp e< ^ B g^ z  á lj­
a i t  m eg fe le li so roza t-ku lcs , s á lk u l^ ^ É J ^ p  
Síi, ig y  a helyszín t elhagytuk. 4^s|^entie5p|pfcá; 
gépkocsiva l fe lu ta zo tt  Budapesll^$||jgHgj£leli 
időpontjának megkezdését 20.J0 -^ M ^ lra fs z -
K’o. 20.á^gR-koir§fe^^ar r.szds. és a technikus elvtárs' isnei||fepgkisárelte 
az a jt& m feáá t a hozzávaló sorozat-kulccsal fo ln y ^ ^ i,  azon^fen a szabvár.y- 
ku lcso l^ t B^Bglehetett használni, tok in te tte l már ja v ít ­
va vq^A. s eáőlap keskenyebb, c in t a gyári k ú l c n t i e k  után i-s-
aétc^^^^'óbáltük több álkulcs igénybevétel éve^^y* záil|f e l nyitását, ami sike 
r o b á b a  behatolva, tovább fo ly ta t^ ^ a z  fe ln y itá sá t,
előszobából n y íló  dolgozó szoba<^w gM ia ja> Is zárva v o l t .  A dől 
■gdfji^^zS isfa jtá jának fe ln y itá s a  után a ted S iiS ^ ^ & y tA rs  megadta a aegfce- 
s z é T ^ g 'é n y je le t  Dán r .  ssds. e lv tá rs  é o t o í e w r o i k u s  elvtársnő részé re , 
ami j e l e z t e , hogy fe ljöh e tn ek  a lakisfcg/r-Tug&ar r , szds. közben á tv iz s g á l­
á s # ’* ás h e ly is é g e it ,  hogy nem tart4%tpdili§|§ybent va la k i. Dán r .  szds. 
e lv-társ ék után 2-3 perc múlva m egérkezS ^^góre  r . őrnagy e lv tá rs  is .
fe n t ie k  után a fo tó techn iku s e lv tá r ls® * !. spájzban f e l á l l í t o t t a  a fo tó -  
iparátust, mi ped ig megkezdtük a kutatató. Elsőnek n evezett hálószobáját 
zsgá ltu k  á t.A  hálószobába w n g lia tő  vo lt egy régimódi fa lu s i u.n. három- 
okos su b ló t, egy kombináUÉezSÍ5jSj|$jV, egy ruhásszekrény egy é je li-s zek rén y  
! egy heverő, továbbá e g ^ ^ ^ zn a l^ ^ p p ito zo t t  paddal.Az a s z ta l,  valamint 
sub ló t te te jé n  kb. 33-4$ y.- v̂a s tagságban gépe lt ég k ézze l i r t  f e l j e g y ­
zők  vo lta k  t a lá lh a t ó ^ !''Ömle^^^tt.t" állapotban, te lje s en  csszekavarva. A 
in ti ira to k  n épra jz i^ jfe irások , sfeljegyzések, mesék, szokások, játékok 
•b. v o lta k .A  sublót-^|&|^&n sta lá lható  fe ljeg y zé sek  között m e^^iláltuk a 
.rizsbán működő mâ ar'---'dsiJ;sgciós irodalm i szervezet -var' Iföhr ~ v*jfe.
;yik kiadványát, ugyanésak nyugaton megjelenő f o l y ó i íS - % ^
!j  lá tó h a tá r” egy peJSMguát. A koabináltszokrény és a ruhéjÉMta^rén^^em 
írna.mázott- A sublót fe ls ő  fiók jában  ruh'ái^pSipgsgí
izépsőban^bo^itd^fegiS n ép ra jz i gyűjtések, kézira tok  voU ak B^plhaxók. 
isonló fe i^ fe y zé s e^ ^ to lta k  ogy kb. középméretű bőröndbe*'- is .^ & s u b ló t  a lsó 
ókjában i^eM ezetlon állapotban le v e le k , ^ájptt&ok, IfSrntkópek
A fentifek a^ffiAjaegkezdtük a dolgozó szoba átvizsjas 
az ^ ¡*|k  és szab lak  helyének k ivé te léve l te lje s  k 
köj^ VeSsolccal van berendezve.Ezenkívül talál.^feó 
nnnsSl-.-JaBSÖÍÉzta 1 székkel, valamint a szoba másít 
Lróas»Sü. székkel, egy k is iratszekrény, 
^ ^ b t i ^ S s z t a l  a másik szobában találka 
ren cw etlen  néprajzi kéziratokkal. A kerti 
irodajpni kiadványok, lexikonok és v a l lási 
¡^=^^viárium ok egyaránt megtaláíhatóíHsj 
e l r e j tve "Hagy Imre é la tra  iza’’ '»Gv|
" g-Sornok János é le te ’1. "Két vi lág 
hyelvu könyv, valaa in t több müncheni
dgozó szoba 
2 a. magas 
Spbában egy f ió k  
l|íban egy fió k o s  
JcDrIlt a sz ta l két f o t e l l a l .  
ÍnÍ£j|£Í& hasonlóan t e le  v o l t  
olcoköh tudományos és szép- 
Hgiu könyvek, imakönvvek
lz e t t  könyvek között
nyugaton k iadott magyar
|&su németnyelvű könyv, amit
C000S9
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.artálaünak m in ős íte tt kapcsolatai é lő t t 
¡a ír ó i- é s  a kiadót f ö l  tüntető ía p ja ijsö i ’
n evezett na^-on vnsz 
T T  e l  tal á l t  anyagok 
f otSaasola toká t kéag 
A lakás nas h e l y i s «  
tak. A lakásban több 
képek vo ltak  ta jgá ito
•ativ szempontból érdekes anyagok n< 
továbbá va llá sos  témájú tá r jö »< 4
,4* 3 a 'í í  */r_
kulcsát átadta^ ^ 0 3  F íV ^ - t t s k
lakására és a sürgős postá ját ktild- 
fennáJlt annak a veszélye, hogy neve- 
^ g u s z tu s  15-án 6.30 h-tól 21.00 h -ig  * 
merteíWc az intézkedéseket annak megakadályo-
_____ lakásét f  elkeresné.^^.lakás-
ggjtetleg bekövetkező dekonspiráció J4
"¿fii&zds. mint portyázó rendőr a helyszin 
i t ^ l e t t  volna Varró Vendel r .  őrna^iSgs^tár^a 1, 
S=Clóban résztvevő elvtársakat, min^S^liííííSScet"
Az ^kció b iz to s ítá sán á l is  e l
_$A ____elutazása elő-^jí
a zza l a k érésse l, hogy nézjg§g, 
j e  utána. T ek in te tte l a rr^  
z e t t  az akc ió t megzavarja 
f ig y e lé s t  alkalmaztunk^ 
zására, hogy n evezett^  
bán, vagy annak elhagyj 
dályozása érdekében;% ji 
ben ta rtózk odo tt, s fa ! 
mint c i v i l  szeaí^fcjK^gj 
"ártalma t la£ná/tosfeii|t.
Sem a f i g y ^ e  
tapasztaljak - 
k öv etke^>|£&á 
zavaró ^SrtnB 
aentes&a tö r t
1 •. ái sem a lakás környékét b i z t o s í t ó é i g  
fes^lonséget, amiből az akció dekonspiráló< 
;u%htást végző brigád hasonlóan a í f̂aftii rj-he 
;. A lakásba való behatolás és a n n 3 !K ^ j^ jg  
'meg. a
'A titk^ap házkutatás eredményes v o l t ,  ne 
tünk azokról az anyagokról, melyeket 
^ ^ ^ ^ ( ío z o t t  haza magával.Az anyagok e l 
SSwST izga tás ra . Snnek tén yá llásá t n£re 
a rra , hogy az anyagokat ism erőse in ek ^ «
t iv  dokumentumokat szere z- 
nyugati u t-
mf?»rta Inuknál fogva  a lk a l-  
r i s  v a ló s ít ja  t e k in te t t e l  
ja . A technikai és h á ló za t i
T Ö R T É N E T I  H I V A T A L  
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— 4 #
utón birtokunkba k e rü ^  adatok^gapján összeá llíto ttuk  azoknak az e l-
lenséges tartalmú aij 
sorban tekintettel^ke  
1962 és 1964-ben 
azt fentebb is  je l  
eredményességé 
a e l le t t  Ítélet 




gsk a l is tá já t ,  amire a házkutatás sq^án első- 
Iflnjy Nem sikerü lt megtalálni neveze'^jfegk 19Í&, 
es tartalmú visszaem lékezéseit, azoSl
kézira  
aert «¡Sre
értékes anyag birtokába jutó 
g n eh ez ite tte  az a körülmény, hoj 
s  a f é l i g  le e re s z te t t  redőnyök 
s ira tok  m egtalálását nagyban jgB o lta  
a ta i te lje s e n  rendezetlen állröjj&ban v 
ég|pél azonban fe lté t lo n ü l f i g y e le j^ j  
" “ o t t  több e llen séges  tartalmú könyveto g r
is  fo^^ te lezh etően  va lacely ik  kapcsol 




n á llt  
a tény, 
ak. A ku- 
veífni azt a 
eön adott, s
#  aegállapitása érdekében, hog
%  tűnést, e llen őrzés t végzünk.
anyagok előhívása után a néme 
veket a BM. I I I/ I I I - 3 -A .  alos 
vélem ényezteti.
adtá’ át megőrzése,
házban nem k e lte t t - e
amint a magyarnyelvü köny- 
ben beszerzi és jo g ila g
essael e llen ő rizzü k  a 3/e rend­
ít k eresztü l, nea fo d ez te -o  f e l  a hás-
-/ H evezett hazaérkezését fo! 
szabályon, valamint ügyn 
kutatás tén yé t.
./  A házkutatás a n y a g a in f^ ^ é k e lW e  után in tézkedési te rv e t  készítünk 
a "F e l la z itó k "  fn »  ügjbeiV)
.445 sz.d. 
t I/ III-3 -A . A loszt.
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C50HGRÁD MEflYKl REHDŐRF 
I I I / I I I .  A lo jitá l Szigorúan titkos!
Adta: "Hannlicher" fn . Ügynök 
Vette: Krenécs Kárion r.fU  
Idő: 1yóá. V I I I .IS .
Hely: Lakásán.
S z~ e g o d, 19^V. szeptember 11. ^
Bálint Sándor ügye.
. .jhliuE. 11-én találkoz tau ilr.Dál 
Beszélgetésünk során kérdem tor: 
hagy Sándor budapesti lakó 
Sánnor a G ztá lin -é ijas Íróval azono 
^vetsjcg propaganda ira ta it  terjesztet  
Márciusban njár az újságban vojt le tart
hallottara o rró l. Egyébként t!a| 
-zélgetésiink során kérdsz 
dúlni tanácsokért?'’ Fele itué jöc
1 véletlenül a T isza- 
napokban olvasta» az u j- 
izgatásért. Ez a Hagy 
le íte ; "Igen, S a budapesti-kínai 
ezért lő tt e li t é lv e ."  Mondottam; 
táca-*’ Mondotta} ** Én már akkor 
dór paraszti származású v o lt " .  Majd he­
gedi f ia t a l  költők szoktak hozzád f o r -  
Sajno^^an. uiudeaki azt h isz i, hogy én csak 
a néprajzi tudományokkal v^isátkozom, pedig az irodaionba;: ia otthon vagyok, 
s tudnék ezen a téren I^^gitfSÁ§$*re len n i." Majd a nai ifjú ságró l beszél­
getve, ennek során a ká^#■tfce^'JkoKfeondctta;,, Az bizonyos, hogy ez a rendszer 
as_ ifjúságot teljesen t& vo^tetto a maga részérő l, a. mai ifjuságíteljenen  k l -  
io ru lt  a kezéből, erre fiM i&U#*fl~ithat. "  Majd kérdeztem} "Sándo?', ú j v á ­
ron vársz látogatoVÍÍ|tóröS|||íelelte; " Mikor most kint voltam k U lí^ááA ,
B¿ősben egy ismerős b a % ja  fc autóján le  v itt  Kismartonbe, jLocmrton
na is  egy aagyar^fci^tóaelei?. I t t  megismerkedtem a k i S iM rton i^u^llÉ í^yu lgal- 
aazott igszjptójaWÉlj» egész jó l  beszél magyarul, Győrben .yégez^kciinaak idején  
tan ítók ép ző ^^  ép p eiftpigy beszél nagy áru lt mint németül. líekl helyen,
Pápán és Bud*i£$s^n vafe rokoné ága, akiket megszokott l^ t ^ a in l .  zplgérto, ha 
az idén átj^h^éfeararszágra, meg fog látogatn i."
l t  otthon. A fo ld -  
most nincsen 
dégáfe^Ülf^ldieknek néztek 
l ^U ottek ." Majd tovább 
nyvípkértea tő le kölcsön, 
téri alatt voltak vendé— 
p l tő volt nálam, meg 
katholikus kötetet f o r -  
orditotta le egy müvét magyar- 
de azért keményen még­
is  volt nálam, aki József
19óá. augiiuatus lttS&n újból kerestem a lakásán, de 
szín ien^ako Qe^bárovits nevű ismerősöm mondotta; 
i tthoa,.-p napöfö^n it t  volt a tanár urnák kát v 
k i, tanár "félék lehettek, talán Jugoszlá'
onteai, de útköz-on találkoztam Sándorral, s 
o akkrol^ybéssélgetve vele kérd*-tora; " mos 
rá lh 1to ; " PilinoZki János /noo-ka, 
CoraoracHi károly a "V ig íl ia "  egyik au»ka 
g^dit m adárra, Böhl német katholikus irőm 
h ÉA. B.öp. a «atholikus egyház baloldaléi: 
mondjiraz igazságt;t." Folytatta; " Ötĉ
A ttiláva l volt jó barátságban a 30-; “
^ten, aint költőről beszélni, melyre mo
Pilinszki Jánosról kérdez- 
Pilinszki János tavaly három
t ö r t é n e t i  h i v a t a i  . /
i ( 0001 04
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hónapi# v o l t  k in t Pán 
/ é rtve  a la t t  a f ranal
ajtói d ie t in gv á lt  írók  társaoágábaq^golt 
^ »k a^ ío lik u s  írókat/ .
iDöá.vm.lÖ
Kannlícher
A je ien tés^dr^ifö í}in t^ 'ánóor ősege«! lakon egyetemi 
a la t t  á l ^ s z « a ^ ^  k e le tk ezett. Az ügyijük a je len  
óv találkozón le t t  e lig a z ítva .! r .
getéao Í|ora''h^to meg a kívánt eredményt, ¡sert az íij| 
a f  i a ^ ^  irő k tí^ f fenn tarto tt kapcsolatait .Ezt *em t 
hogy;:dt>^Bálint' Sándor ne® bízik  meg benne. FeStohe 
z «^ ^ ^ ^ j| m A .}a  sem Tolt alkalmas e problémáinkat
^^||gip$hS^Kiiibe8brl b eszé lgetése it dr. t 
% ekí^^n l^  Ennek során megtudtuk, hogy dfeg^áliTttíi 
ház ké^ je len tős  személyisége kereste 1; sjfeá,k je l  
tokkaJfí'rendelkeznek. Az ügynök jalent4£|fe^rt§S|fet
Feladatul kapta az Ügynök, ho| 
dr.Dontbrádl Sándor v o l t  szegéi 
c s o la lo s  é r t e s ü lé s e it ,  '»o lsa » 
kapcsolatosak. Kagyon 
konysógót, va lam int a R a t » i  ]
iigílékezeté í-lapján készítsen  egy je le n té s t  
lá ^ ^ r ó l .  Abban Í r ja  le  a szem éllye l kap— 
* á 5 ^ » t t i  és utáni p o l i t ik a i  tevékenységével 
c abban 1919-es, 1930-as és 1956-os tévé— 
v is e l t  d o lg a it .
A je le n té s b ő l " fe la d a  
r .s z d s . elvtársnJtky^ej
lé v e l  l  p l.m ásolatot k é s z íte k j 
l i n t  Sándor ügyével ío g la lk o z f
/ Krenács,
ói Is tván # . s*  
aloííztáiyfitezet
Magyar r .s zd s
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CSOTJGk AD MEGYEI R E .0ÖRFOK
I I I / U l .  A lo sz tá ly S z ig o rú a n  t i t k o s !
71964 Tárgy: Sajtótermékek koncpirál 
beszerzésének kérése..
¿»Lztály Vezetőjének!
ta^^'^tosgytályvezető Elvtúrset, hogy intézkwejkjen áj^alábbi sajtó- 
7'MÓkek kwfi'jpirált utón történő beszerzése érSjj||ébenpt
Xdhneltfe-LGddihn Erik: Jozsuiiák nyáro^jgí^^§fe2$^lsevikok.
Leopold Antal: Csornoch János /Kmlékézéj^^igyarorscág utolsó hercégprimá-
£u!>ár Miklós, Hagy László: Két viíStekp z agy Imre útja/
állován Gyilas.it Beszélgetések reá lisná l.
Magyar riihely 196i .  I*évfolyan 
Gislind M.Ritz: Der Rosen Kranz. ^ § | | ^
Joseph Bernhart: Der Engel 4«s Deutsefwh Volkes.
Gustav Gugitz: Österreichs j&Mndeustätien in Kultur in Brauch.
: Xirche und^iui^^,
Gábor Egont Csodatoreatjáí 
A Rajk Per ./nyugati kis$$s*x ^
Világnézetek ütközőpont^
fn« ügyben vezető szerepet betöltő dr 
szegedi lakos birtokában vannak 
izott magával. Az anyagok beszerzésé Sfes.
A fenti anyagok e ”F 
Bálint Sándor egyebe 









P o lit ik a i Oszt zigoi’uan Titkos
Adta* "S z ig e t i"  fn . 
Vette: 'Aolnr'ir István »  
Idős 1964. okt. 2Ő. 15
Tárgy: Bálint, Sánl 
tanár iifcye
^lávemtOT Dr. Bálint Sándor 
z. a la tt  lévő 1 1 1 . emeleti 
»an tlSIözkodott még két 
e nevüket nem lehetett é r -  
Wrofsőbbiek folyamán Vincém- 
drSpozsgás arcú, k is fek e - 
lapozgott a lakásban és 
W keresett, ő seg ite tt ké­
mé tü, sovány arcú, í>0 év
5-én d .u . 15 h - körül mi 
egyéSip l tanárt Szeged Sévay u. 2 4 
lllBásaa egy ré g i ismerőse. A lakást 
idegen f é r f i ,  ak ik  bemutatkoztak^ 
tan i. B á lin t pro fesszor az ©Gyttgí 
is®k s z ó lito t ta ,  ak i középtermetű||§ 
te ba juszt v i s e l t .  Vince otÁsmoséh 
amikor B á lin t professzor eg^í^iavvi 
re sn i. A ¡másik egy szintén közúté, 
k ö rü li f é r f i  v o lt .  1
be az u.j vendégét, mint rég i 
ffc vé letlen  fo lytán  májusban 
:or Lakos Bandit kereste.
rofeiSEzortól ré g i szent István körmeneti 
fek<p*b kért kölcsön, Bálin t nagyojlsjcészsé— 
sQyjfbt,. aminek "Szent István jubxteuai éÉg 
ifffen le z a j lo t t  szent István iinnepslljgek- 
wegben összefog la ló t. áj
rö ste lk ed e tt, hogy' pont most zavar 
W e  sokszor kereste már és sohA” nei 
.rot azt mondta, hogy a lövőbenijga^ 
y  ebéd után 14 h. körül kertSpsil ak.
Istyán  képekkel kapcsolatban azt 
nnJPva visszahozni, de az lenna^a 
egy—e,gy másolatot a képekről, X|gp 
ÍF üs Bálint nem is  ta rtóztatta ,^®  
mtos tárgyalása vo lt a két fó r í iw
aonűta, hogy raer  
kéréssé, hogy ő is  
enafig megpróbált 
Ipt eShézest kért,
ke lés : ügynökünkkel ez a lk a l  
ta lá lkozót t a r t a n i .A  
á l l t .  így  a je len té# ! 
átvettem. a
T f  lakásba nem tudtam 
na^ytakaiitás a la tt








ez alkalommal nem tapasztaltam  
íbcya fog la lkozik  azza l, hogy dr. Bálin t  
¡jiifctk látogatása alkalmával ott t ^ á l i  
M l int. tá l tá rsa logn i, így 
;e^^tán eltávozott nevezett lakásárra^., 
¡gható, hogy d r, Bálint ügynökí||te|L k é ^  
ragadta, megkereste számára a
lmóny lehetőséget biztositjÉbühao^jÉ, hogy3>:z a l%plm én iz tosiy|__
más alkalommal, amelyet ^¡¡gá 
l^ g o ^ ö lt  ez alkalommal számára l 'i jl® r  
c^^ranyos beszélgetést folytasson vei 
A ¿Mentés operatív szempontbólggfelhas
y,.d'fá" '''Báiint 
^ íH ín 'c !: h l v j ' l . ,  
á ln evet ne’i t ikéva ro sam .. j « m g o tl-.s, 
f i i t  megjegyeznie,
!̂ t||jdaé{ ügynök fe lad a tá t képez: 
azzal az űrüggyel, hoĝ  
4  ̂ v is szav isz i, f e l  keltig
Amennyiben más ven d ég  
hosszabb b e szé lg e tő t ,;  
3ón. Azon túlmenő 
a sZd.-ban a vezetésnél 
Így tanaimányogza a cg.
Intézkedési Ügynök jeJ^fentés 
1 p ld , a B.gÉiossz'
hogy^^cözeli napokban 
Wfc». aitaTq adott könyvet 
:eCT§||fiL ar. Bálintot lakásán., 
k a  a l z , úgy folytasson vele  
megadott feladata alap— 
nt'Voctuálls politikai kérdést 
^bekövetkezett változásról 
l^emély nézetét, -
tpk 1 példányát a 1 IX /III, a lo . - r a  
gjába helyezek e l .
\s\y%L l u ^ - y
/ Uolnar István r. őri
/ V § jfy L $ (( á ll u , ^
A  ŐZm X ^ T  (0t i4 <S i
CSCKGRW) MEGYEI BBNDOKF' 
111/ 111.  A lO 'Z tá lj S z i* o ru a n  t i t k o s !
'nők 1964. október 22-én adott jelentési
tem , hogy e g y ik  ismerősöm o k t . ^ ^ -e t^S h étfőn  du. }  óra után f e lk e -  
lakásán d r .B á l in t  Sándort. t a lá l t a .  E szkuzá lts
gá t a vendég, dé a p ro fe s s zo r  a zJ gs^ .d tS ; én állandóan e l  vagyok 
a lv a ,  de a z é r t  m indig öröm ’S||||^pó;n1^if ha te jö s s z .  É rdek lődö tt a 
g a p r o fe s s z o r  h o g y lé t é r ő l ,  m ll|§jferó 1. Elmondta, hogy már több mint 
o ld a l  e lk é s z ü lt  a Szeged-környékí§i»>típra j z i  m onográ fiábó l, de m indig 
t j a  va lam i a munkájátv<%íojt fe lk é r t é k  a r ra , hogy kutassa f e l  a r é g i  
e s i  s z e r ta r tá s o k a t »  Qfe'npHtok a lap ján  akarják  e lk é s z í t e n i  a magyar 
é s i  s z e r t a r t á s t ,  ¿ ijd g fc lő d ^ ^ k ? vendég a r r ó l ,  hogy n it  tud ö ze n t-  
y t e le k  u j rendezé^= -^0 (r.vérő líra ikor kezd ik  meg a k is a já t í t á s o k a t ,  
ife s s zo r  e r r e  v á la s z t  adn i neu tu d o tt ,  de m eg ígé rte , hogy megkérdi 
Budinszky öndró^, am in f^|fclá lkozik v e l e ,  és pár s o rb a rvé rtes it i ba- 
t .  Aztán a v a ^ ;  ¡Megkérdezte, hogy mit tud az á llam  és ajgyház kö- 
k ö tö t t  ¡negálj,apÖdáif ó 1,-|-É3 mi a vélem énye r la .  A professtedar, alm ppdta, 
csak annyit^^it-d, Ih fen ít^ 'irő l a s a jt ó  t á jé k o z t a t o t t .  Vélemén^% 
o z i t i v  e red a én ^ ^ va rf^  Egyik a z ,  hogy megszabadult a aganád ! é'gjjfiáz«* 
i harBvas ^ ^ á j t á í^ ^ b o c s á n a t , hogy ig y  nyila tkozom  r 4 fp^||gg^g$& a 
s s z ^ r , p ü s p ö k s é g e  a la t t  t e l je s e n  e lid eg fflB yŰ W v lb  s z e -  
p a p ^ á ^ t  e E3̂ í f e t ó l A  másik p o z i t i v  eredmény a ^ -h o g y > ^ g k e s d té k  
gyalájipkaj. és v f f i 5 me r  i k , hogy mindkét f é l  r é s z ^ 5 1  vanr^S^még fü ggő  
■ s e k ^ ^ ^ ^ v z á c ö n y y  igen  okosan van megf oga lm a«?ref|§M ^ze]ratném  tu d n i, 
•a ^ *p r ira ^ jjS Ö r , hogy könyvkiadás lőrén  adnak-c% z (^m áznak több lehe 
■ *en d ^  az t mondta; vélem énye s z e r in t  némiT^he tő s é g , ha
a t ú lz o t t  mértékben k ia d o tt  h i t  t e n ^ g í^ ^ ,  rs.s;á mát. Annak a t e r -  
t a l á n ^ ^  leh e tn e  adni mást. ,
||ég észrevette, hogy & professzor kisséÉádeg&^ifFal is ke lt, hogy bu— 
jfesAayrofesszor mondta; mindig öröm szún^nra, ni«, e ljo sz , de most nem 
¡fctaTTak, mert 4 órára k e ll mennem valahaíKs r
/ Dán István r . századosi/ 
alosztályvezetőKJ «re íía z itó k " fn . Ugyd 
G: Szné. Ny tsz: 432/>/,£?
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CSONGRÁD MEGYEI RENDŐRFÖKAP, 
________III/ III.A lo s z tá ly ,M izigoruan titkos!
jpftas rt‘ íannlicher" fn. ügynök 
prettej Molnár József r.fhdgy. 
Idő: 1964. október 23.
Hely: Lakásán.
S y  e g e d ,  1964. november 19-én
lin t  Sándor ügye
Az ügynök 
csolatoa.
•o dr. Bálint Sándor egyetemi prof es: 
Fglfazitók" fn . ügyben tartunk e lld
Az UgynÜBá 
egy u jj ít f i  
csolataVól 
megálláni that-’
ölen operatív szempontból értékes, j 
ilatárói, valamint Ferenczi Imre t|| 
inak antiszemita megnyilatkozásáról 
hogy Bálint Sándor uj tanársegéde , 
^ ik a i  beállitottságu személy. Ez ¡Tnltaj 
fflit Ferenczit az ügynöknek bemuW ttrj 
'erenczi á lta l te tt an.gny11atkozásban.
mLyel Bálim Sándornak 
mársegéddel való kap-
Se. A jelentésből 
/Pfjrönczi Imre/ hozzá 
ezlsre jutott abban,
,pváoeá a zsidósággal kap-
Az ügynök kikérdezése során elmondotta 
utazott és onnan október 22-én estáMIfe 
arra, hogy ismerőseivel találkozzonTvil 
fészérő l nem tapasztalt.
T Ö R T É N E T I
‘g?,. október 21-én este Budapestre 
•t^|fessza* így nem vo lt alkalma 
séges po litika i készülődést senki




SÍ mondotta tuvíbb.i, hoijy'Ok.-r>beg^22—én este Kocar. éráét to l együtt utazott 
Saabó Mártonnal, vala annal^^píBániáb 1 most érkezett menyasszonyával. 
Szabó Márton Kecskemétjén vííxta menyasszonyát és azzal együtt utazott azután 
Szegedre* Reszélgetéáb9m&£?>ieg^udtaa hogy ..zóiymazra mennek szigeteln i £s a 
jövő hét kede, sze ján ~ íÍ$ **J iek Szegeden, amikor az ügynök meg O-
I n t é z t e  ------------------ |
A jelöntés 
fn , ügy a^tpg
n*másolatot készítünk, melynek a "F^t lazitók'1
-t az ügynök "J»* dossziéjába bd ty^^g^e l.
óz »|§&|glÍís§ÉaS8»datát képezi Bálint Sándor és ffunjo^i CajáVó János kapcsolatát 
s§j Dr.Rálint Sándorral kapcsolath^lg&yáíieta, hogy értékelje vele
Sj elv társ lemondása után e lő á lló ^ ’ helyzetet és ennek só­
it' rán megtudja, hogy dr,Bálint Sándor a f<áö^^ráltoz^í;ból milyen következte­
sd tést xjíín le  és milyen kovetkezntényekr^dgzárt
Cs. Jánossal kapcsolatosan f^jad^B^^ggűllapitani, hogy annak milyen 
újabb ellenséges értesülései vanriat^^^^ísm^^sel körében ezt hogyan tér-
.íte.
Az ügynök magatartási vonalát 
hogy a fen ti feladat kapca 
maga úgy fog la ljon  á llá s t,^  
druscsovna-. nagy érdemei 
megteremtése terén.
határoztam meg mindkét személy irányába, 
z é ll»^ i;e s  megnyilatkozásokat ne tegyen, 5 
y egyálprt azokkal a véleményekkel, hogy 
a béke fenntartása és a bizalom légkörének
Az U ozót október 2b—ra beszéltem rae
' Bán István r*
alosztál





I t I / I I I . A lösz tál;; titkos!
Fannii Cher" fn . ügynök 
Molnár .József r.fhdgy. 




ig, iáikor kérdeztem; " Nem g o n d o l o d h o g y  a 
egyezkedhot?" F e lö lte ; A propaganda elet; mondja Orosz 
•B van, akkor mit akarhat állam shövetkez-
nwBcher"
jelentése a "Fel láz it ók." fn . úgy 
|Tgyotora^{)rOfeS5zor személyével kapcsolat^» 
ilgyn{$ clr.uálint .Andorral kapcsolatod 
í||||Ba^|&relada t végrehajt, sár ól számolt b<? 
sraqrahtbó 1 értékes, mi.el tartólmazza&fi^ 
kikelését a jelenlegi politika i helyzcS§$í| 
|8t#ipt Írónőnek a nevét, aki a korábbi je l^
dr. Bálint Sándor
végrehajtotta, ^elenté- 
£5§fajügyhi>k je len tése dperathv 
g re lh ^ it ik a l á llá s fog la lá sá t és ér 
f i le t íe n ,  továbbá annak a k e le t-
szerepelt.
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A jelentésből 2 p l—b«t|| 
Sándor anyagába. ,1 pl-t;
• o l ^ t  készítünk, raelyneK 1 p l -t  dr.Báli 
|Uk az ügynök "M" dossziéjába helaBferifi^
Az ügynök Bál 
F e la d a t S fa ^ je :  
tésébea~yan f
nSSfidorral kapcsolatban újabb le l  aj 
lésse l egyidejű leg adott Tunyogi öl 
(Öntetve.
4  A u L n
n r . százados //fa ___
tá lyvezető
K t 2 p l—bán. 4
K: Int.rovat szerint 
G: Szné. Jtmm
Nytszi t*3Z/9&t#W L
t ö r t é h e t i  h i v a t a l
0 - 1 25 5 I* ! 2 0 0 0 1 3 ; :
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Csongrád megyei Rendű; 
_________P o lit ik a i Oszt, zigoruan Titkos"
Auta: "S z ig e t i"  fn . ü 
Vettoi Molnár Istváná  
Idő: 1964. nov. 17. ^  
Helyt Szőreg préssé.
Tártcy i Bálint 
ügye.
19o% november 10-én d .u , 13.50 háttérül felkereste d r, Bálint 
Bángbr egyetemi tanárt Révai utjtei^BE^sún egy régi ismerőse, 
iá p ln t  egyedül fogadta és kedv<ffc€i^eís|fe'zélgcttek. Érdeklődött 
ÜSkos Endre bécsi magyar r k . ^ c l ^ ^ 4 i ö ty lé te  fe lő l .  Az ismerős 
egészen f r i s s  órtesülésekkel^^^^Ei n^yayugtatni Bálintot ? mert 
az előző napokban kapott levelw^^gJkostól. Bálint azt ig e rte , bog; 
ő is  i r  hamarosan Lakosnak és "ÖSS^ged itépekben" c. könyvét 
elkü ld i neki karácsonyi ^gyuKléka. Az ismerős megkérdezte, hogy 
postán, vagy va lak i utMn^§^fdi k i a könyvet? Bálint azt 
mondta, hogy nyomtatv^^kénf^jegáa postája kiküldeni.
Az ismerős v isszaad d  3§É3kntnak azt a könyvet, amit kölcsön 
kapott és na;;yon i^ .á s  v o f^ é r t e ,  mert nagyon sokfelé keres­
te azokat a szen^a^t^án kormenetről készült fe lvé te lek et, 
amit ebben a k ö^vbeg 'tq§á lt meg. Sajnos sehol senki tudntt 
ilyen  vagy haseiflu ™ M B t adni, még a pap ismerősei 
fes erre tűzre gyS^adtr^lálint és felháborodottan qjj^dta, Tí|j|£y 
elképesztő amivel a papság viselteti%]££^|l|Bgi^C!Íók
irán t, gnnek Hamvas Endre püspök v o lt , alti éieSyárt
a közönyöi^a ésf§^j.naktivitásban  és azt ki vónt|t--aeg'^|'papság- 
tó l is .  Jipvélii^íiykedni próbált azt rögtön ^ J á e ly e ^ ík  
olyan ^ e B á h v ir^  ahol még az é le ttő l i s  clméirc%Jseulre•
T e l je ^ ^ ó r t é ^ ^ i  k iszo lgá lta  az egyházügyi e lőad^S^helyett, 
h o g ^ ft^ ^ l özében  védte volna a p a p sá g o t^ sa z  egyllázat. 
Ami^aZ^iafházügyi előadó elébe te t t  azt Hála i s —
teamek eiíw lyezték Hamvas püspük urat S z ó t ^ ^ ^ vi'iyicgalább nem 
lóg  %>lonckent ennek a nagy egyházmej .vének
4 s ^ j g a e r
RéTSsflafón ebből a tespedtségből kimozdul 
i  egyházme(yében és a ndalgl 
a'z egyházi é le t . Az egyház i 
m im ig akadt, aki ellene támadt, 
a^m-értirjai és hősei, de most aé|j 
gÜS&ai kornak is  vannak v a llá e i s 
nagy tömegekben sok emberi é^&ók 
k ris tá lyo s íto tta  a katolicizraá^g 
sósságából, mert aki raa aktívan^
áiieizraus Szegeden 
ellenére aktivabb  
; időket é l t ,  mert 
nden kornak megvoltak 
l^ a p it  legjobban. Bár 
é^onc&ól előnyei, mert a 
t  hó. K>tt fe lsz ín re  és k i -  
fa SCTigosmisók álszent v a l lá -  
É&korolja a hitét az
; TÖRTÉNETI HIVATAL
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kato likus nem pedig, ázér  ̂
sz ik  t ő le .  A mai igék tere
Magyarországon 
egyéniségek, mcgj; 
len n i -  gondol 
őzért k e ll  minden* 
megtenni, hí
ÁG i
r t  úgy i l l i k  és azt ¿jónéven ve­
tték meg az igaz i katolicizmust
net
előttük|gi
serinek hősök, nincsennok kimagasló 
ej?h ivata lbó l irányítóknak k e ll  
spöki karra -  lapítanak legjot  
ébernek  egyénileg a sa ját k^^dtrla^ 
a te l je s  meggyőződésig. 
éz és csak egyetlen dologise$||y|pcnífet,
t zudi- 
fíit ja
bereknéM e z ' na^pn
hogy az köí^^^evő v ilá g  annyi b a jt ,  a n n y ié i ni
tanak a ig^ká^a éS- o sok e yén i belső szenved^^megv
e ^ b o ld o g itó  v ilá gá t  és ebben íjb
orurók, hogy segítségére lehet 
e lv e i és nagyon köszönöm, hói 











a szerii Istvánt 
4.S o s in á lta - 
endelkezósé-
1 ,
Ügynökünk az e l ig « i t jÉ 8 é lelm ében v isszav itte  dr. 
Balint Sándor egy e tanárnak a korábban kórt
könyvet. Kz alkalom n^^&ílytatott beszélgetésüket 
az ügynök fe lhg^ználta  a kölcsönös bizalom légköré­
nek további 0§lt?ritésére.
jzéről figyelmet érdemlő az a 
tözlékenység és ak tiv itás amit 
jen másodszori találkozásuk után
a célszemély megnyilatkozás 
püspök / I j ja s  J/ ak tiv itási 
Hamvas Endrére elmarasztaló ki:
ek megvan a lehetősége, h  
e lé  a kapcsolatát még tóvá 
blytán  operatív szempontbór 
zen be részünkre.
Ügynökünk fe lad a tá t képezi, hog 
bekben ismét keresse f e l  d r, 
ári és ez alkalommá! kérje ^.ol\ 
tó i  Szentkuty: " i á i "  c. kon yát, 
témákkal fo g la lk oz ik , ilondja
készülő "Béke pdagógiáj 
fe lh aszn á ln i, A beszél 
á lla p íta n i a z t , uogy 
nuliaányok készitésév  
o befo lyáso ln i ügyaö! 
zatok a lap ján  a ké
:lkövetke zendő 
tor laká­
jra' ur, Bálint— 
)ly  nevelési 
ezt a könyvet
uloánvához k iv in ja
_  igyekezzék rneg- 
intHuánaor railyen ta -  
'k ozik , esetleg  igyemszik- 
Jfconyos p o lit ik a i irány - 
Jmány inak e lkószi énébe.
TÖRTÉNETI HIVATAL 
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igényelné, hogy ügynökünk 
g ia i  tanulmányát azt 
séro a kozoljövőben, 
fo g  a célszemély bizalma 
t ad politiicai ja
1 pélaányát 




f amikor ig^sán 1« ^  
an, hogy aPnagi ór$i
u rd e k lü d ó ^ n ^ ^ lí^ l  ;





P o lit ik a i Oszt,-
, f e t
"Szigorúan Titkos"
egyete-
Autas "S z ig e t i"  fn  
Vette; Molnár
idő* i*y + . x i i . 2 .
, ¿É-i'dr. y : á r . Bál 
mi tar
J e l e n t  
Szeged, 19G4. dec. 16.
'november 18—án d .u . 15.50 ^ ^ ^ ^ ^ ^ É b r e s t e  d r. Bálint 
lor egyetemi tanárt Pévay a la t t i  laká'sán egy régi
Az ismerős Szentkuty: Pál niá&JwrijMsb kérte Bálint professzor­
tó l , do Bálint nem e.itlékezetffSSSj högy meg lenne neki. .‘.íinden- 
eeetro megígérte, hogy nyűgödta^ys fo g ja  nézni könyveit és 
amom-yiben megvan s z i v e in  rendelkezésére bocsa jt ja . Kgy pár 
hét múlva térjen  v issza^B ^ i saierős és akkor megmondja, hogy 
m egtalált a—e ?
Az ismerős elnondtu^lt^fe narrvon jó  a téma, amivel az ismerős 
fo g la lk o z ik , uicrt J ^ r e  hágyobb igény jelentkezik az erkölcsi 
nevelés Irán t. Bj|lnt. viszont tagadta és nem ta r t ja  akuálisnak 
Szent Pál pedagófliltepVakkapcsolatban tanulmányt irn^É^mert 
azt le g fö l  jeb lj^yo^^^^pfióknak  í r ja  az ember.
Be van más






'a la tt  á lló  témám -  mondta 
g ó g iá ja " . Na lá t ja  ez már 
kap ilyen  témára pub lic itást  
“  öo ezt a munkát,
z ig a zo lja  legjobb'” ' 
k tudni az egyéni 
hogy hátha sikerü l 
ntézetbe — mondta a 
s hogyan, tulajdonképpen az 
kihez fo rd u ljak , kit kér
r t  nem ismeri az ember az e __ __
thotetlen  dolgok t
zetnél fö lv é te lr e ,  nem 
ídetést k e ll közzé 1 enni 
jgyetemre. A dotációk is  
ivatottabb ember sem tud 
kz az engem nem is  érdekel 
inaszokat és abból lehet 
van ezen a téren.
la r
nélkül 
a tu - 
a neve- 
m tudom,
, hogy hol 
nehéz 
. Sokszor 
zik valak i 
viszont 
senki bejönni 
, hogy a le g -  
a hirek terén.
h a ll az ember i\ 
hogy sok visszásság
0 0 0 Í 4 7
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ügynoK fe.
ő rlék e li
^ s i r  
¿ 6 ?
Amit én látok és t4£asztníS$Paz le g fö lje b b  annyi, hogy a tudo­
mány 60 a pártvoqal iifn mindig ta lá lkoz ik . Azt hiszem.ennyi 
e lég  az egyet érni vonatkozólag. Mindeneseti-^^e
hagyjon f e l  a 
visszakerü léssel
jrteke l
se használjon fe l  minden alkal 
atban.
Szigeti’
ügynökünk a megbeszélt 
je len t a találkozón. Bz 
cukrászdában fo ly t  le  a
mony nam történt. Az 
opex-ativ szempontból ér 
gatása és magatartása 
a közte odáig ló t re j  
beszélgetés ez iáeig  




je len leg  is  t
'■elaaat:
va llásos  
elmoauo ta 





Zavaró körü l- 
je len tés  
az ügynök lá t o -  
a célszemély és 
Bár p o lit ik a i  
értelemben ügynökünk 
■dúlt elő /ez nem is  
de a célszemély igén  
azt a tevékenységet, 
nélkül fo g la lk oz ik  
tó munkával s ehhez 
is  fe lhasznál, ügynökünk 
Bálint készségesen fogadta őt
te szerint minden se g itsé -
tut képezi, hogy még karácsony 
keresse f e l  d r. Bálint Sándort 
hoty az Ígért könyvet ^ e g ta lá lt a -e  
¡Íz alkalommal fo ly  taeso&d&e. ^
beszélgetést ' _  
/mint va llásos < 
különösen a magyar í 
ien le g i nelyzetéröl és a 
t fennálló  egyházi lehet" 
során c s e r é l ; * 
taikat a r ró l,  L _ _  
bán :ailyen az if jú sá g , i l l .  az 
cége helyzete, jgynökünk 
tapasz b a la ta it , kiumeivo c 
zete van nyugaton is  r 
Bődre bécsi lakos c"
Érdeklődjön a r ró l r 
mit tapasztalt l 
a társadalom éle
i)r. Bálint á lta l
rögz ítse ,
? . /  Feladatát ! 





nél au sz tr ia i  





_tos h e lyzetrő l.
_ . t  jelentésében
uogy keresse a kapcso­
l j  vo lt  ellenforradalm ár 
..vei antiakiuején az FKGP—
.jgyütt. Beszélgetése során
0 0 0 1 4 8
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CSONGRÁD MEGYEI REN D Ő RrŰ IA PITM sÁ G
Szigorúan titkos! 
Különösen fontos!
III/ III.A lo szt
tfőnök
?<- A u  *>U-
*  .4 in i
izetni "Betyár" fn . személy Szeged 
¡¡¡alatt levő munkahelyére.
3/e rendszabályt kívánunk
Ja 'A^jY cs. fi. CA 'J ' J
aSfajjkató, egyetemi tanár, volt DNP o rsz á g  
i ll^os ellenséges tevékenységének fe ldo lgo -  
. előzetes ellenőrző csoportdossziá*».ügy ke- 
dpatt eszmei irányító ja egy értelm#||$gi szeg 
rtosulásnak. A csoportosulásba» pedagógusok, 
lkészek, s más értelm iségi szegélyek ta lá lja - 
tény szoc ia lis ta " társadalom megteremtése, 
generáción be lü l, a lehetőségek te.lJesPki- 
n l, s a kommunista társadalmat fokozatosan 
izmussal. Ezen «lk é p ze lé u ^ ^ y a k o T la t i meg­
vélik  egy un."keresztéi^SSlj^^-europai unió 
vétségben" a nyugatnémet polillSljii berendez- 
!S megvalósítandó polJJéJtai formaiak.
"Betyár" fn . szeméi; 
gyűlési képviselő.J  
zásával a "Fe llaz ít ' 
rőtében foglalkggunJ 
mélyekből á lló 4 Q fe  
teológiai tanárokul 
tők. Tore. vósilk a **i 
arait s^ rip tü lÉ ^et- 
has/.nálájával el* le  
át lehe t itofibl a % 
valósítását mocusjar 
kiaU ntása^fS fim . 
kedésttartana» ide
já r t , í s  onnan hazatérve 
ibb.in fo ly tatja  tevékeny- 
ibo csapott á t. Nyugati 
i társadalmi rendszerün- 
‘4W t  v ilág közt. Nagy 
: per, Jezsuiták, nyárspol- 
pírra kimerítik az izgatás 
ísoldtainak kölcsön adja , sőt 
;at azért hozta majmával, hogy
íferBsett 1964 tavaszán Ny ugat-Németországba} 
ellenséges nézeteiben megerősödve, még akti' 
arai már jog ilag  is  minősíthető 
útjáról több olyan indexen levő, poliJ* 
kát támadó könyvet hozott haza raagáváf|
I-ire útja , Beszélgetések Sztálinnak  
gárok, bolsevikek s/, melyek tartali 
fényét. Ezeket a könyveket bizalmas 
úgy nyilatkozott, hogy ezeket as an, 
a baráti körével megismertesse.
TÖRTÉNETI f í / UJ AL  
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a i r
A j/eí-endszabály alkalmazása során lehetőség h jilna  "Betyár" fn. szó­
ié iig  Itfhság körében k ife jt e t t  ellenséges tevékenységének dokumentálá­
sáéig If jú sá g i kapcsolatainak fe l déri ̂ j ^ e ,  továbbá annak felmérésére 
hocjpat egyetemi f ia t a l  oktatógárdáj *  nííyeu kapcsolatban á l l  "Betyár"' 
rpiy-' s ilyen vonatkozásban nevezett^^ÉEfolylí^^ási tevékenysége milyen
A 3/e rendszabály bevezetésének terve
.hsSS^gggy szobából á l l  az óWV_//~á:V_ 
gntjány az épülőt balszárnyán hoTyezke* 
n yílik , ahonnan két tanterem, va la - 
. yiságének is  a bejárata van. Az e lő - 
ninc's bezárva. "Betyár" szobájának a jt a ja  
zárható. A szoba kulcsát távozás se
íjjjfcr, kar lkán 11 szám látható. A segéd hlV'ittp V 
fták leadni.
I .  emelet 
dik e l.A  helyiség egy 
aint a "Tiszakutató" .tárnaság 
té r folyosóra nyílé  
k é t -to lla s  wertheia' 
gédhivatalban a d jj^  
kulcsát pedig a pbí^
T ek in tetü l ¿arra 
i s  van o k ít á s  .é 
akciót a
jbo ; a szoba m elletti két tanterembe!^ est' 
; a tillában  este 10 órára csendesül el^az é| 
opont után hajtjuk végre az alnbbi^jjt^j^ri:
•9 óráig  
rt. Az
otthon tartózkodását a lakásán alkatf 
» t ü l  e llenőriztük.
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t i '^^grfpcnyek figyelembe vite lével az 
isz t 3$*onlát6re van szükség, akik az  ̂
gájtásá’i  b iz tosítják .
4 ./  A portást me, .tékberajik toktatjuk a konspirációra
z akció lebenyt*!! szds. a fe le lő
A fentiek a laojá*V'-'k 
rondszebály bevezet




/ Csenő Mihá 
oar.tú ly ezető ^
X pl—bnn.
r. j p l. BH.ri 
p l. n/Cs— 
®'f Szilé, 
ily tsz I 4 32/339
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H A T  /  P  O Z i  I
r
Bálint* Sándor /Szeged1,« T< Aiiwsy o g y e t w i ’
3̂-̂ írtAqq33 számú mi- 
tát képez, mivel
-íÉSv.[szabadulás e lő tt vezetőségi teg^tgéölt''i‘ Kivatásszervezetnek 
ly i KA LÓT egyesületnek* valamint%§§ja v o lt  a Magyar Közös-
■ V
alezabadulás után a Demokrata Képeiért képvicolőjo vo lt .
ItTnieg i s  el lenséges tévé 
* fiácionaliata, kierikái, 
iclája egy u.n. "kérész ' 
jé? A fentiek megválás'  
ci(Ss tevékenységet fi
M  \ '
i :  • * v
A#7! «
| ö í% % r 1 e j 'r .
t f o  lytöt. Eszmei irányitó l®  
#  csáj^ntnak, melynek p o lit  kai kön­
ny szoi^& lista" társadalom Eogtorem- 
jypt érdekében kapcsolati körében a{
Sz-jO lO* S 55- 2990, Sz-807, v ^ o o lM f * - .
. uy i 1 v "r.tr.rt ás oh v^ó.me  g—
nap.
0 ÍÍB á g
MH* . ■ . .
• J ? T ! S M 7 t ’ iVi h, / ú )  ■„'2iG£^n j j ,/o$¿?. - c v 3 6« «i w© c »ü l'» * o« nop«
■*■ * '*'*•» < < >
t is z t  -
I  H>* .
. ***:**}/■ *wy -V _ i  V * • -
í  , v i  4
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SZOCÍ 
g U  a.
CSOMGRÁP KEGYEI 8EHDŐRFŐK 
__________ I I I / I I I .A lo s z t é l »^ Szigorúan titkost
Tárja» "Fellesitók" fn ,
csoportdosszié» íigyboa
s s s e f o g l a l ő  j e l e n  Ig l 
z e g e d, 1965. á p r ilis
ív
1.
SzHP V II I .  kongresszusa leszögezte, hogy hátinkban leraktuk e szo­
cializmus a la p ja it , s népiink e lő tt iá* a tőrtiteelai jelentőségű feladat 
i l l ,  hogy fe lép ítse  a szoc ia lista  társadalmat. Mindezen a tények egyben 
>zt is  je len t ik , hogy hatalass arányú fejlődés történt a termelőerők 
fejlődésében, gazdasági élettiuk.jnás t erű lé te in , & nea utolsósorban po­
l i t ik a i  és táraadalBi élatUn| téíjPUiletén is . Objektív törvényszerűség, 
hogy hazánk az össznépi álljitná fejlődés fe lé  helad.E folyamatnak már 
je len le g  is  ssámos jeléveivtelálkozuhk az é let kUlönbőső területein.
' változást srsdményesstt az osztály­
uk jelenleg még a proletárdiktatúra  
Ah osztályharc vonatkozásában azUkség 
i, azonban ahogy a V III, kongr< 
irdiktatura belső elnyomó funkció 
társadalmunk oastályazarkas 
lépünk helyesli pártunk politiká  
jóié osztályok e llenállása, ha 
jókban differenciálódott, a többségűkben 
Etikájával szemben.
Jtpt mondani, hogy az ellenséges 
innék feladataink. Társadalmunk 
erősödésével párhuzamosan az 
¡munkája is  változáson ment kereszti» 
nem engedi meg a proletárdiktata
nagy társadalmi mozgás ‘fénj 
harc alakulása területéit ta. 
államaként t e l je s í t i  
van a munkásosztály 
i s  lsasögmsta, szil 
mert olyaá váltóséi 
ezt megengedheti 
nógatja ezt, A 










égrohejtárnát, a éppen esért ennek ma, 
és módszere is  megtalálta a 
etet. Ez a terület a szociali 
us ellenségei tudják, hogy ha 
aZCclalizmua eszméje, nincs az az 
izmus világméretű győzelmét.
eni harc ma már a két rendszer 
énéi fogva az im perialista erők 
vers.
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szhinbeni 
1. •  
ég tá­
lé  ta á l le -  
durva tá - 
z osetályellen - 
e ̂ legfelelőbb  
e llen i támadás, 
tudatában is  
to lhatja  a 
szocialista  ideoló-






z Ideológiai területen k ife jte tt
rozhat-
Mi a cé lja  az ellenséges %r6Í 
tevékenységükkel?
Ma összességében v i z < ^ l j ^  aeg a kérdést, a lényeget abban ha}
Juk aeg, hogy; a szpc ia lia »u s,i marxizaus-leninizmus elterjedd  
győzelmének a megakadályozása. Leszűkítve a kérdést, konkrét e s e t e k e t  
vonatkozóan; az agy én jj^gn y ei* ése az ideál izmus számára. Cél Jak, hogy i? 
az emberekben eto jtít^^Uy^oclalizaus Ugye. győzelme iránti 
és bizalmaU a n «  g o é t e  1 kadóv6 tegyék Ókét eddig e lé r t  aéféd-'" 
aényeinkbeál ^|&zba&e##<é, tegyék e társadalom tag ja it  nladennapimunká- 
jukkal szemben, % kilátástalanná fessék le azt a jövőt, ami a szocia­
lis ta  társadaloa keretén belUl rájuk vár.
§
Módszerük'-'-d^enti óéi érdekében rendkívül változatos; megtévesztő, s 
kifinomult.'^síllt;,esetben nehezen ismerhető fe l  az aálenáége« tendencia, 
s ebban van nagy veszélyessége. Marxista n é z e g e t  hangoztatnak, csak 
aegbaaitítjákazokat. Tagadják az osztályharc ásükségasságét, a a de- 
aokratizaba-ttiazélaBedését egyfelől az osztályeilentétak te lje s  meg­
szűnésével, másrészt rendszerünk gyengeség###! magyarázzák. Módszerük­
höz tartózik a kommunista éa idealista  ld ao lőgÜ ;k5*otti kibékithetet- 
?lan ellentétek tagadása. Az ügyben feldotMáaás a la tt  á lló  ellenséges 
csoportosulás eiprlk koncepciója tttbbei^|kózÖt%ípa, hogy nincs k ibékit-
«Ilon tét a koaaunlzaua éaar^ f& iá lj.zibW»' közó11. A kommunizmus, 
♦ »'«•K ato llc izaus fejlődése egyirányú, a-afiJ? ponton talá lkozni fognak .' 
Á kommunizmust át ke ll ita tn i a kal^^tiévyséiirhumanltÁsával. le  k e ll 
a_koaaunTz5us ^kinövései!w vagdaln i, V 'Tgy, megteremthető jgy  uj társa -
'■~ »̂lal formáció a "keresztény bzpclellzmud*.» Mindez a fejlBüéiT Jelenle­
gi Ütemétvéve alapul két-hároe£goneráció múlva feltétlenül bekövetke- 
glk. Jellemző 753ük é Tíélyos hülyéét!elismerés az adott lehetóeégek 
teljes kihasználásé; " esi **g van^iöwimbelUl valami jobbat, valami 
okosabbat, valami épk éaláb#i%ib ózni vagyis alkalmazni a fe llazítá­
st taktikát az adott körUÍáángáfcjtösBtt. hirdetik a Kelet-»»ugmt közti 
"5rJekazonossagot, Európa ̂ keraszMíSy" kultúrájának megmentése érdeké­
ben. A Szovjetunió’ ás y#jaigjft«mgs slpolgárlasodásáról. fórradel^Eságé
nak elvesztéséről 
a keretek további 1 
Ellenséges nézeteik* 
lé nkéfsa Térté l «  
portos össze;
Az ellene#
A^jelenlegl I dőszakot »lkaInasnak
több engedmény kiharcolása érdekébtó i;., 
zl tésl7  valamint nyugatró l te »ózott e l - " *»' 
_okkal,"meggyőző" beszélgetésekkál. ófsóy-y 
e jte tt  tevékenységükkel t e r je s z t lk .^ ^
m- 7~ ! W  m
-  , J lgav
pég fő Irányé as Ifjú ság  befolyásolj
i-j.. _ j - - jl - - - r -1 - | {] r  1 “ ™‘' ; térdekébenrjueág idealis ta  szellemben történő n e > ■,  
a keresztény vIláglTzealéletnek való BegnyofáséTTlz ilyen  irányo tevé- 
kenység tudatosan csoportos összejöveteleken és egyánl Sjfjpájgstéssk 
JkeXAÍáMh-. tarté&ffc, olyan e l i t  réteg kinevel ése é r d e l^ ^ ,  ~S»ely ke- 
re sz té^  ^ilágazealé lete  folytán képes less e z t ’p? er$##ési folyama­
tot és fo ly tatn i. Természetes, hogy a^ e lls^ téges  tevé­
keny a £¿*18 ok esetben nem ta lá ljuk  a caoport.tegjai.részérói ennyire
««g^ogalmazve, azonban cselekn^hyük taj'tplnában és lénye- 
#  gében azonos a fentiekkel. ^ s’a5r
j'A_cgttB#fet tag ja i  az eddig vázolt fellezltáal^lwékenvségen kívül konk-  
-Cét_- OllQngÓks»  csel ekaényeket fejtenek Igazon  eatepmmat¡11. hogy durván 
5 szoc ia lista  r endszerünket, vezető á l lkm férfiainkat. Szóban
és 'lr isQ s anyagok felhasznál ásával i iga ínejt táysadalai rendszerünk e llen
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A* ellenséges csoportosulás eszmei irányítója dr. Bálint Sándor egye­
temi tanár, néprajzkutató, volt Di.P országgyűlési képviselő. Tagjai 
a csoportosulásnak| Dr«* Lehal látván egyetemi adjunktus, művészettör­
ténész és festőaUvésst á r . Ferencet Imre egyetemi adjunktus néprajzku­
tató, KSzMP. ta g je lö lt , Börcsök Vince középiskolai tanár, Szabó Ferenci 
középiskolai tanár , -Jelen leg levé ltá ri kutató, dr. P á lfi Budinszky'' 
Sndre osztályidegen származású volt nagytőkés, "Nemzetvédelmi kereszt" 
tulajdonos, várost főmérnök, dr* Hegedűs Antal rk. le lk é sz teo lő g ia i  
tanár, Havas^ Géze á llaae llen es szervezkedés miatt több évre e l i t é i t ,s  
amnesztiávij^ szabadult rk. segédlelkész. Az ellenséges Csoportosuláshoz 
nem állandó Jelleggel még több értelm iségi, fő leg  irodalmárok, rk. le l ­
készek, egyetemi hallgatók, volt kereszténypárti politikusok és osztály 
idogen ellenséges beállítottságú személyek tartoznak.
Az alábbiakban részletesen megvizsgáljuk ás tag ja i á lta l  
ház kötötten.
t a csoporto 
t ellenséges tevékenységet konkrétan SSemélk i fe jt
1963. december >-án operatív adatok^alapján "Fellazitók" fedőnéven elő­
zetes ellenőrző csoportdossziét nyitottunk a fent feltűntetett személyek 
ellenséges tevékenységének feldolgozása és dokumentálása érdekében. Az 
addig a lt a lt  idő a la tt  feldolgozó munkánk során az alábbiakat á lla p í­
tottuk mag, a csoportosulásban való részvétel, valamint az ott k ife j­
te tt ellenséges tevékenységet ille tően ;
Dr. Bálint Sándor /t Szeged, 1904. augusztus 1. a; Kónya Anna 1/
pártonkivüli, egyetemi tanár, volt DNP országgyűlési 
k é p t ise ^ , néprajzkutató. Paraszt származású, magyar 
nemzetiségű és állampolgár, Szeged, Tömörkényül* 2/b
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: .” •♦Az akkori cél a szovjet megszállás és a vele szinpatizáló és 
azon épült po litikai ellenfelek  e llen i küzdelem lett volna,** 
/I.lO á./  -  mondja »á lin t
i^ i
Dicstelen politikai szereplése» valamint ellenséges k le rik á lis  b e á llí ­
tottsága miatt 1950-Í95?**ig óm » kapott lehetőséget egyetemi szereplésre. 
Ezt indokolták a fentiek, de beállítottságával kapcsolatban ei.'iga i s
k i fe jt i ; "Whm m  _ mm
Ismered az én régebbi világnézeti és ha lehj 
I l i ik é i  beállitóttságomat és nézeteimet. Katolik 
szoc iá lis  essaotartalommal á tita to tt, népi, érésén nagyér á l lá s -  
f  oglelésoma t ,'JVi lágnéze temet. . . "  /1.101. /
Bhel aoridani po- 
Lkus Jobboldali
Ez a beállítottsága és világnézete Bálintnak je len leg  sem változott meg. 
Az edott po litik a i szituáció szerint azonban po litik á ja  aás, mint köz­
vetlenül a felszabadulás utáni Idákban. Azt* hogy nea ért egyet társa - 
rendszerünkkel, nyíltan kimondja, de ugyanakkor hozzáfűzi, hogy 
iteleseége,küldetése van abban a társadalomban; 
m. A
.Én nemcsak egy rendszerben élek* ,^ehlt egy politikai rendszer­
iében, mely nekem nem szimpatikus, mely ha engem agyonütnek, akkor 
sem k e ll,  mert Idáig rendben ven a dolog* de van az éremnek egy 
másik oldala Is . egy társadalomban is  élek és ezzel a társadalom­
mal szómban nekem súlyos kötelességeim vannak..." /I.291./
Hogy mit ért a "súlyos kötelességen*, arra félreérthetetlenül a későb­
biekben saját maga adja mag a választ. Olyan tevékenységet, ami ideo­
ló g ia i alkon támadja a marjtiZmue-leninlzausnak a társadalom fe jlődésére, 
az osztályhzrcra vonatkozó t é t e lé ^ .  Azon a nézeten van, hogy a társa­
dalom további fejlődés# Végsősoroó csak keresztény alapokon történhet, 
s ehhez megalkotta a maga po litika i koncepcióját a szocializmus ás a 
keresztény humanizmus öaszeoivadásának " elm életéi". Bálint SánddÉafc a 
ezen tevékenységének Icáros volta abban van, hogy látszatra tudományi 
színben tűnik fa j ,  a ^politikailag kevésbé sz ilárd , fő leg  f i«  
teái hallgatók goődolátvilágát megzavarja, károsan befolyásol
P l;  " . . .A  kereszténység és a szocializmus között annyi fokon
van. . .  - Azt sem lehet e lv itatn i* hogy a szocializu 
is  e§&olyan^egészséges dolgot megvalósított, melyet 
volna valósítani a régi rezsimnek...” /I.215./,
"••Bá fognak jönni, hegy a keresztény elvekkel^
^ l^ o c ia lt im u s .."  /1.128./ A  ^
én eltudom képzelni, hogy egyszer 
ml ezt már nea érjük meg -  valahogy a 
lláspont találkozni fog egy ponton egy»
máit
éntétben
•  persze 
¿ás a katolikus 
."I/ II.230 ./
Az Idézetekben kifejtettek  félreérthetéfle&ül bizonyítják nevezettnek 
é "keresztény szocialista" koncepcióját, árra vonatkozóan, hogy a gya­
korlatban mindez hogy valósítható meg, s külső állami foraája ml legyen, 
azt az 8 loibbisKbfin fd j ti Jel (
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M•• •Az egyetemi hallgatóknak túlnyomó része úgy vélekedett, hogy 
nem szabad a kapitalizmust V is s z a á llít a n i, . .»  de ami viszont it t  
van azt le  ke ll nyesegetni és nagyon jelentősen, nagyon nagy mér­
tékben a személyes szabadságot garantálni. Körülbelül Így képzel­
jük mi i e . . . " ; / l í . 9 Ö -% #  ' «m
Mag kellene a keresztény uniót” . /I«105./
■ ■
A"Keresztény Ö n i«". a-keresztény Közép-Európa gondolatának megteremté­
se nem mai keletű dr, Bálint Sándor po litikai elképzeléseiben. Kint a 
vo lt  osztrák-ma gyár monarchia po litika i rendszerének, s fő leg  kato li­
kus szellemének fe lté t len  híve és máig is  csodáló ja ,  a * keresztény 
szocialista** állam megteremtésének lehetőségét is  abból e szemszögből 
ép ít i f e l ,  természetesen e mai nemzetközi po lit ik a i beiyzetnok megfe­
le lően . Magának a monarchikus királyságnak s létrehozását elveti.ennek  
e llen ő r«*  hogy ma is  e Habsburgok híve, de mint alapvető tényhez ragasz­
kodik egy államszövetséghez, egy"keresztény unióhoz", mert szerinte 
?es b iztosítan i a közép- európai k is  nemzetek érdekeit.
.Hagyon hiszek Közép-Európában Pisim, hogy itten ezekből a 
ékből...hogy éppen e magyarságtól valami ki fog jönni. Valami, 
nd a kettő, de egyik se, tulajdonképpen szóval egy harmadik...
Egy közép-európai egyesült államok.." / I , löti./
• f
"Ezért volnék rendkívül hive az európai gondolat kiteljesodésének, 
és ugye persze aztán minden nép élheti a maga sajátos é letét, és 
építgetheti a maga kultuTÍjá|| ugye amit éppen leh et.. . " / I * 234./
Ezeket a szempontokat f i  
horderejűnek a nyugatn 
Wyugst-Hérnetországót 
"megújhodást" várni 1
Bá lin t és s csoporto 
S nemzetközi po
két vonnak ||e 
úgy igyák esi 
elképzelése; 





véve tartotta Bálint rendkívül nagy 
kapcsolatok elmélyülését, mert 
Európa" vezetőjének, akitő l ezt a
bi tagja ie, nagy figyelmet foy 
alakulására. Messzemenő követkéz1! 
fontosabb nemzetközi eseménnyel kapcsol! 
gyarázni, hogy abba bele tudják 11íle sz !
XXII. majd az KSzHP. V III. konfresazulpután  
a szocia lista  erkölcs, s humanizmus* a deatokra- 
ának és e szocialista rendszer megerősödésének és 
e l*  hanem a társadalom elpolgárimsedását, a marxiz- 
rradalmiságinak elvesztését hirdetik.^ Szerintük ez 
te le  annak, hegy po litika i elképzeléseik a gyekorlat-
[egta lóéul janak.
r  kétaégtalenül a kommunizmusnak 
lényei, melyet nem lehet kétség^
, hogy ma aár e szovjet átvette^
;en p ro letár és kizsákmányoló, 
épről beszél* Beken az az ösztönös 
megérzésem* hegy a marxizmus 
mondotta Bálint / I. 39./ ^
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lyan részei és 
rnekem az a néze- 
iasódást, ma már nín- 
*z  egész szovjet 





"•••De tanul vagyunk ég ) metamorphózisnak, amikor a szélsősége* 
érdes forradalom lassan megszelídül, átalakul, szalonképes lese.
/I.244./
A forradalom "szalo  
ideológiai területen 
sebb k ife jtésér  
valósíthat
álása a la tt azt érti 
gek nyílnak a korábbi elképze
éa re aé li, hogy ,... 
zelések szélé-?
sadalom ideológiai "fe llazítása*1 révén meg-
I l i  4 á .l -  HL 1 L fL 1 A i __nellentétes ideológia "klbékitése"
"..Hogy «ilyen  ta lá ló  szóval, milyen definicóva] 
Jövő nemzedék ezt a találkozást je lö ln i, ahol
ko:




ser t a lá l ­
tattaw .
Az addig vázoltakon kívül -  melyek a legjellemzőbb 
jük, hogy Bálint Sándor minden tevékenysége, a v a ll  » 
stb. területen ie  azt a cé lt szo lgá lja , hogy valló
példák -  
H ő s i , népr 
á bob, az él
leszögezhet- 
prajzkutatási 
e tté ! elvont,
a társadalom fejlődése következtében túlhaladott dolgokat erőltetve fenn­
ta r ts o n .•  j  .
Ellenséges tevékenysége azonban nemcsak 
Sásában nyilvánul meg, hanem kimeríti 
val fo lytatott beszélgetéseik rendszer 
t is  érintenek, s gyakran olyan 
lyosan rágalmazzák társadalmi 
et, s a nemzetközi kommunistadnozgalmat
kommunizmus csődjének az e le fz lso  i s .  /I.1J0./ /I.22J5./ /I.265./ /I.294./
Itáai taktika alkalma- 
tényét is . Kapcsolatai- 
minden esetben politikai tó- 
sntések hangzanak e l,  melyek 
b, állami és párt vezetőin- 
^Gyakori és kedvelt téma a
...E z  a rendszer,most ezt nem kárörömmel mondom, vagy nem tudom 
én mi ** csak mint ogf? ténykérdést szeretnék konstalálnl, mint mi­
kor agy orvos m egállapítja, hogy na meghalt valaki. Hát az maghalt, 
ez a rendszer!"
együtt-
" . . .  Azt kell «PadanOm, hógy ainósitett kommunisták, az, hog 
érdekes, hogy hám^^peb»^fordul f e l ,  nem érdekes. Csak az ő le  
megdöbbentőbb « z  egészben,talán már mondtam, hogy ez a 
moBzkvjta.-keamunietarendsxer oly mogvetéssol nézi az 
amilyennel még7«  világtörténelemben sohasem, i l le t v  
példa.y p ,  ? }9 .7 %
/
mája a szocialista  országok közti gazda* 
rányul. A KQST-t mint olyant alapjában véve jónak ta rt -  
lásponton van Bálint is ,  azonban klheugsutyózzák azt 
ényeaül benne a fe lek  egyenjogpjiága,'bahea a Szovjet- 
repe érvényesül,, s a KGST. többi államai ki vannak szo l-  
-  — ovjetunió gazdasági érdekeinek.,, Erről. BálíÉt Így beszélt
.Xézd a KGST tulajdonképpen mint eszme nea rossz ugye. Nem tű­
én a gazdasági életet mondjuk egy*«# ,, -  hogy mondjam -  maga- 
b szintre egy magasabb szintézljjbre emeljiA. De nyilván a KGST 
annyit js lent -  legalább Is  aokmindenféle azt iiutatja -.hogy 
ugye a Szovjetuniónak a gyarmat«! vagyunk." A . 151«/
T ö r t é n e t i  h i v a t a l




1964. Májusában dr. BállnV^Iáát^r a csoportosulás ásznál irányító ja 11 
napos Nyugat-németországi t^cm vait részt. Hazatérés« után kapcsolatai­
nak külön-kUlöo részletesen beszámolt élményeiről. Technikai utón rész- 
letesen figyelemnél tudtukktsérni Bálint tevékenységét» va laa lp l beszá­
molóira a kapcsolatod reá|j^L4a<0. Megállapítottuk, hogy kUUfild i'^K iá- k  
ró l fe lle lk e sü lv e , ttol* ambícióval tért haza, ami fokozta tevékenységül?' 
ak tiv itásá t. Beszámolóit, a nyugati életforma nindenekfeletti d icsérét«V  
mondhatni "tömjéaesése’b/Jellemezte, a legkisebb negatívum nélkül |á j**e l 
párhuzamosad a szocia lista  tábor, valamint hazánk gazdasági, po litikái 
és kulturálté.^iysetéiúM t a legteljesebb elaaradottságátíhangoztátta.
Ny ugat-Német ¡»ráz ágban nevezett kapcsolatba került ttfbb^Éjggjtn személlyel, 
akik opera V^^úfijámpöutból Is érdekesek. Ilsősorban említésire méltó 
András Károly e u n c iá i újságírónak a személye, aki a ’’Szabad -Surópa 
Rádió" munkatársa, továbbá dr. Lakos ¿ndre bécsi rk ií^tlkész, 1956- 
ban börtönből szökött nyugatra, s je len leg a bécsi katolikus magyar 
ifjúségl^em igrádió egyik ismert vezetője. Kapcsolatba került továbbá 
Grőf.^ltrdődi Péterre l, aki 1956-ban d issz idá lt, ^ t  megelőzően po litika i 
bUnesolekmények miatt több esetben e l volt Íté lv e , s je len leg a bajor 
..^ki rá ly  iáékalád földbirtokainak Ügyintézője. Jtrdődl%í'el ajánlotta nevezet t -  
A  J l l *  hogy találkozót hoz lé tre  közte és Habsburg Ottó között, aaonban 
'  Bá lin t ezt egyenlőre nem vette igénybe, f é l t ,  hogy é i kitudódik, s i t t -  
|P»on kel lemet len ségei lesznek. / I I I . 122./ '•HL.
H L  .
Nevezett ellenséges tevékenysége az 
le lő ,  tú lzott szubjektív b eá llítá s  
p o lit ik a i rendszert,' konkrétan *te
nyugat-németországi ú tjá ró l töb 
magával. Szak a következők;
4
1 . / Leopold Antali CaernockJi
. w
2 . / Molnár Miklós, Nagy J^szláj
3 . / Milován Q yllassi Po litika i
4 .  / Gábor Egon: Csodát
5»/ A Bajk pmr /ny ___
6 ./  Világnézetek fi ^tptjáv
a valóságnak nem aeg- 
opagálja a nyugati é le tfo r-  
kozik abban is ,  hogy a
llenséges tartalmú könyvat hozott
ezés Magyarország utolsó herceg­
prímására/
il&g között /Hagy Imre útja/ 
ezésel.
Valamint több kiadványt. "65 bandái*.
A fen ti anya'god%öiUl^ÍMtkes házkutatás során m egtaláltuk^* 
a la t t i  kiadváójÍ9ket|, valamint több némát nyelvű könyvet*. ‘ 
.Műhely* eGy..*zámát. A./többí kiadvány nem került bírtokánk 
azért, mer.*;azokat ,ki»|Scsclatainak kölcsön adta tanulmányozás 
másrészt,4 d b lfö ld rS l hozott anyagok jelentős réssé  
Harkály %  4/S*. ^záa a la t t i  lakásán hagyta. A fenti 
Sándorom úgy í t é l i  meg, hegy rendkívül veszé lye ik  a  
s annék 'ÍL látha tátlan következményei lennének, M^a F 
szei*4»nánek ró luk. Hogy Bálint ezaket az anyagoka^jiapc: 
oltják az alábbiak;
tfJa j elszóltam magam ezzel e Nagy 
§&örcsökB[i Hmm én voltam a . . .
Linbf'tjrdekes a Vámos asonnal lecsapó 
Ts Igen jó  érzése van, hogy az 
mondani, hogy ez nem biza l 










persze a Vámosnak meg k a ll 
azzal a könyvvel nem
.41,/
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főiskola tanára, Bálint Sándor b isá l
Pssrdő
án, égy-egy Szabó 
' I I I . 128./
rk* lelkésznek megígéri 
nyv Szabó Ferencnél van
A fentiekből kitűnik, hogy Bálint Hav^fí 
hogy könyvet fog adni, továbbá az, hogy
István rk. lelkész teológia i tanárnak azzal 
lelkész teológiai tanár, valaalnt Havaas Géz 
i á i ,  siután á ttan u ln án y ozta .• a
Bálint könyvet ad át 
hogy azt Hegedűs Anta 
rk. s. lelkész részér«
szépen ,* de ség fent van a Sáráinál -  fi 
iáét «lkoboztak volna tő lea, vagy eseti 
kérlekszépen. De tudtán, hogy a ire  hiv 
illá i hozom. , A.
(jpdoiog. ¿BT
tudod, akit becsuktak, 
iovjet izé .
Sztálinnal." / III.174 ./  _
Bálint: Hoztaa kéri 
könyv eka t.J  
ségre vonna! 
tu%ipényoÍtt  
P á lf i ;  Hó 'dspizgali 
B | És Gyüasnn
Pl Tudom a» a
B; Beszélgetés'
Óh heg vagyok 
ilvják azt »ajknak 
Ey Imrének, vagy 
;, ezeknek iz
És kérlekszépen becsületes magyar kosai 
róla győződve, hogy a jó  isten Udvözitt 
vagy Pá lfi Györgynek, vagy Malétarnek, 
kinek... egyezer ahogy Dózsának szobro 
szobrot fognak emelni.
Igen.
Egyébként a Magdi ia  olvassa,
Na tudom.
Az Andrásnak nem engedtem sej 
Igen.
Szóval még azt aa. Azért egy
it lehetsz
iegmutassa.
fit Későbbre marad a másik könyv
pár nap a la tt kiolvastall?«
T Ö R T É N E T I  H I V A T A L
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Hát kérlek lassabban halad ez ámbár, mert már sokkal több /?/ 
dolga van. Most adr Valami 150 vagy 1Ö0 oldalt elolvastam be­
lő le . Izgalmas, érdekes.
Uhun. Ép,
Hát ezt kérlekezépen, ezt világviszonylatban terjeszteni kellene. 
Igen. _ "‘áSí«?’ A
És pompás prop;; enda er yag lenne a aoazkov ita ...................e llen ,
egy szenzációs propaganda.. "  A . 11- 1 2 ./
Na pz volt nálad, /könyvet mutathat/ Hát ez a Na
Ez a Minden kényszer nélkül*
Ez i s  vo lt . . . .  Hová tegyem?
Hát" elteszed. V á rjá l, csak vá rjá l csak Endre.’
Benne van. P A . 1 4 W
Végül Pá lf 1 visszaadta e kölcsönkapott könyvet. Elmondta, hogy 
tud senki még e családban sem a rró l, hogy az honnan van,
E l  kapta. /V.1Ö9./ % f ;vmmv . ■ wT
1 világosan éa egyértelműen sz “_ 1» hogy P á lfi részé­
re Bálint folyamatosan több könyvet adott át tanulmányozásra, s ezek 











• Zk-sí, *■ r - - V.-
4jjfiĝ
B á lin t; Kórle-.szépen van egy jó l  zárható fiókod? /Bálint ekkor kiment
a fig y e lé s i helyiségből és valószinüleg egy könyvet hozott be./  
- ígérd meg azt, hogyha mutatok valamit se a Gabinak nem mutatod 
meg, se a Jóskának. Szóval senkinek a világon.
Börcsök /V/i Nem, nem . /hosaetSiÉjUloig csend/ . J a jj,  de érdekes, 
Orüstade /?/, é rd ek e l
Ez olyan veszélyes^ hogy szihte robban, tudod.
HU, elolvasnám. “W îÉgjw
Hát azért adom 0 a t  Azért nagyon kérlek, hogy ne mutasd. 
Becsomagolom.
Ne mutad senkínek/ mert nálam talán megbocsájtják, tudó ;y
tudományos, bár nem tudom.






V; - ilf^- -je len ik  meg? Hát az már még csak nem i  
•28J./ Jf -
H P Ü
ezte, hogy "döbbenetes könyv", pedig olyan-épré- 
benne. Oda adjam Neked; Akkor éjszaka nem alszom’'
g Börcsök Ez a "6> bandái"*J lI3
#
szerint Bálint Sándor, Börcsök Vim 
tanulmányozásra anyagokat azokbő 






kezedből nem adod továbbisenkinek." A
kerenczi Imre; 'Milyen a lpári állapotok vannak nálunk, az ilyen könyv 
áru lja  e l ,  hogy mennyire le vagyunk maradva." A«544/
szakmai dolgokról beszélge 
egy könyvet is  átadott "sz í
e is  több al-_  
séges tartalmú
, Bálint valamit
egy fe lt é t e l le l ,  hogy a
lm.'
fi?*
t ö r t é n e t i  h i v a t a l




A fenti idézetek alátámasztják Bálint Sándor izgató tevékenységét, 
melyet eddigi adataink szerint nyolc esetben követett e l azá lta , hogy 
népi demokratikus rendszerünk, valamint vezető párt és állam férfleink  
ellen becsmérlő és izgató tartalmú könyveket adott tovább kapcsolatai 
részére. Meg ke ll azonban jegyezni azt is ,  hogy ellenséges tartalm i 
anyagokat, melyekkel a fentiekhez hasonló célt kíván e lérn i, nevezett 
maga is  készít.Ezt bizonyítják az /I.1>0./ és a / I I I .254./ valamint s 
/ I I I . 297./ a la tt  található anyagok.
V
Bálint Sándor ellenséges tevékenysége azon túlmenően, ¡hogy a hozzá 
hasonló beállítottságú személyeknek ellenséges, az Izgatás tényét kime­
rítő  anyagokat kölcsönöz, megmutatkozik abban i s ,  hogy egyetemi h a ll­
gatókra káros befolyást gyakorol. Mint egyetemi tanár hivatalosan kap­
csolatot, tart fia ta lok ka l, de emellett több operatív szempontból f i ­
gyelmet érdemlő kapcsolattal Is rendelkezik, akik lakásán Is fe lkeresik . 
Ezek közé tartozik Rigó Béla Y.éves irodalomszakos egyetemi hallgató  
i s ,  aki •ktiVíirodalmi tevékenységet f e jt  k i. Verseiben leginkább a 
személyi kultusz hibáinak bírálatából kiindulva erősen jobbo ldali, mond­
hatni burkolt ellenséges hangnemben i r .  Rigó Béla vezető egyénisége 
óz egyetemi f ia t a l  irócsoportnak, akik azt a helytelen és reakciós 
szemléletet v a llják , hogy újat adni, a / e j  löd és t képviselni csak a "ma" 
f ia t a l  nemzedéke képes. Lebecsülnek mindent ée mindenkit, aki szembe­
helyezkedik az általuk képviselt "nemzedéki" güühdolattal. Az öncélú 
. irodalom h ívei, vagyis azt az egzissztenciallste álláspontot va llják  
ragukénak, hogy minden korlátozás nélkül le ke ll Írn i, amit az élmé­
nyek kiváltottak, s nem kell törődni azzaljg. hogy az megjelenhet—e azu- 
, tán. Adataink vannak arra vonatkozóan, hogy a Bálinttal kapcsolatot
tartó Rigó Béla és társai irodalmi tevékenységük során egyrészt m 
nyilvánosság, másrészt asztalfiókjük részére készítik müveiket. Ezt 
támasztja alá az / V .9 W , valamint «  /V. 156-157-/ oldalon található  
anyagok is .
;a egyetemi hallgató i körében Is közismert, 
ifjúságot ilyen értelemben szeretné 
ásossága annyira nem titok , hogy tanitványai 
issei, hogy a vo lt jezsuita templom! 
ozásban őrömmel á l l  nevezett bárk





kezésére. Á . 2* Í R ^ j
Az egyetemi áÉfllgető!^ azon része, akik titokban az idealizmus alapján  
állnak, meáMs ta lá lják  nevezettel a közös hangnemet. Üti kérik vélemé­
nyét, tanácsát. Világnézeti és po litikai kérdésekből is .  19Ó5 tavaszán 
több egyetemi hallgató részéről tettleges antiszemita megnyilvánulás 
történt?*ami miatt szigorú e ljá rás indult néhány hallgatő e llen . Bálin­
tot km ^solatatfaeljes egészében informálják azJLlyen és hasonló ese­
tekről, -* nevezett nekik adott igazat. Maga az m*tényhogy világnézeti 
és'egyéb problémájukkal nyíltan keresik egyesek B á lin tié i e kapcsolatot, 
0 azt bizonyltja, hogy ilyen irányú nézeteit az egyetemi hallgató kapcso- 
0 yáp t i l  e lőtt egyáltalán nem palásto lja . /V^56T7*ÍM %
^  - >  _
Bálin| azokat, akikben te lje s  mértékben megbízik e legteljesebb mér- 
tőkben támogatja. Ezt bizonyltja az egyetemi hallgató kapcsolatának 
Olaszországba való k ijuttatása, akinak érdekében még forin tk iaján lásí 
ügybe is hajlandó bekapcsolódni. Kapcsolata neve egyenlőre aég nem 
ismert. A . 22Ö./ ~ ,
TÖRTÉNETI HIVATAL
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Bálin t Sándor jellesének  
tálán nacionalizmusa. Ál 
tünk fa lid ézése . K zzelp  
e llen  irányul.
s ismertetésihez hozzátartozik «ég határ* 
beszédtémája neazeti nagyságunk és su l-  
aoe sovinizmusa, mely a szomszédos népek
összegezve az eddig részleteiben  tárgyaltakat, le  ke ll szögeznünk azt, 
hogy Bálint Sándor társadalmi helyzetét tudományos téren allémért sze­
mélyiségét arra használja f e l ,  hogy a fe lla z ítá s ! tevékenység különböző 
változatain  keresztül az izgatásig , alkalmaz alnden eszközt, mellyel 
társadalmi rendszerünknek á rth at.I tevékenysége súlyosan veszélyezteti 
ifjúságunk tseoiallm ta szellemű nevelését, s megérett arra , hogy ilyen  
irányú tevékenységét a törvényesség karatéi között megszakítsuk.
Pr. Lehal István /iBácsbodrog, 1917. I .  22. s í Bednérz Szilárdka :/
egyetemi adjunktus, pártonklvUll* származása é rte l-  
miségi, magyar állampolgár %  aemSetleégU, Szeged, 
Lenin k rt. 27 szám a la tti lakos. W
nt biológus kezdte tanulmányait, de érdeklődést tanúsított a «Uvészet- 
irténet és a festészet iránt is . 1936  e lő tt mint ipari tanuló intézsti 
már működött. 1956-ban ellenforradalm i magatartást tanúsított. 1960-  
m körült a tudományegyetme böicséozkarára, shol művészettörténetet 
m it. Szabad idejében festészette l foglalkozik. Festészet terén nem 
ve az eddig Ismert irányzatoknak. * *  idealizmust túlhaladottnak 
ir t ja , de nem fogadja e l e szocialistarealizm ust sem. K ife jt i ,  hogy 
Ivéazeti téren nem e szoc ia lista  realizaus e lő tt van a jövő, hanem 
; egyén, az egzisztencia érvényesülését ke ll előtérbe he lyezn i."., 
i e művészet több a realizmusnál, »  valószinlllag ez e jövő irányvona- 
/IV.232./ Dr. Lehel István Ig e i sok egyetsml hallgatóval tart  
pcaolatot. Látogatói tÖÜ> esetben csoportosan keresik f e l  lakásán, 
tol rögtönzött házi k iá l lt  táaeá^jtutet ja  be featsényeit, a tart mü- 
>szi fe lfogásáró l elŐédásk. /V.84,121,128,131,132«/ á
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De akármelyik f i a t a l ,  és fidod hazugság az egész . . .  és az /í’ 
a h a j,  hogy maguk k ö zö l t  beszé l ik  és azt vé lik , hogy velem 
leh e t  b eszé ln i¿ i ly en  f ty i l tan , vagy vá lá s i .  ; í
Igen, értea. íj
I ly e t 'i s  mondta b már, hogy amikor csillapítom éket, hogy-majd
V megoldódik néhány generáció múlva átalakul." / II .2 7 ./  If i
Lényegében ugyan ez a koncepció tálálhatd m** T.«hi»i ;
&  gésában aWlvr232*yÍoÍdaÍén is
0 \ nevezett, *ne|» .h ive l^yszoc ia lii
Lé l ál ó eg Le el világnézeti -f e l f ő - - 
s• Dr. Lehel kapcsolatai ugyan úgy, É Í n t ^ ^ b g
nlk a művészetiíkérdésekfél 
tett látogatásaik v * ‘
Lehel István ellenséges tevékenysége szorosan kapcsolódik a Bá lin t Sándor 
* :rV Jf ellenséges koncepcióihoz, s t e lje s  mértékben realizálódik az I f jú s á g  
^ ^ | r é ^ p a n ,  s ebben van rendkívül
í'̂ ' . . Rr _ P.rAnn.t ' T. . .  / nA.n Ivá.ns lön  n . R.n. 1i.1l.iin. - / m mnli.Ám 4 ■;
l -
JfT - . ,m__
Nevezett a tudományegyetemet Debrecenben végeste e l, mint népra jsszá- 
kos. Az egyetem elvégzésefut&n Nyíregyházára került a Megyei Tanács.; i  
művelődési osztályára, ahol aint.eléadó tevékenykedett. Később v ié sza - 
- került Debrecenbe, ahol kezdetben általános iskolában tanított, .majd :: 
a Déry múzeumhoz került muzeológusnak. Politikailag probléma nemmerUlt 
f e l  vele kapcsolatban debreceni tartózkodása Idején. 1956-ban^Ím ;Íojá-, M 
l i a  magatartást tan íisitott.Sevezett 1964 észén jött Szegedre a József 
A. Tudományegyetem Néprajzi tanszékére,dr. Bálint Sándor agyaié ml ’.Zmaá r  
mellé adjunktusnak* Ferehcsi Iá fe  rövidesen minden napos' vendége lő tt .' 
Bálint Sándornak:, ^¿hamarosan megismerkedett a Bálint köré ceoporto- ; V 
sülé személyekkel * s több esetben részt vett azok társaságában közös V, • 
beszélgetésekén is .  Birtokunkban lévé anyagok alapján megállapítottuk) 
annak ellenére, hogy fórén ez 1 Imre MSzHP. tagje lö lt, teljes mértékben 
azonosítja magát Bálint Sándor és köre ellenséges nézeteivel. Avpártba S  
minden valószínűség szerint egyéni érdekeit szem elétt .tartva kérte  
f e l v é t e l f t * ^ ^ ^  ‘
Ferenozi és Bálint közötti beszélgetés sorén felmerUheX nacionalista  
kérdÓsek| Solt nyíltan megbeszélnek, s é li  té lik  ezzel kapcsolatosan a 
Szovjetunió nemzetiségi p o lit ik á já t . / IV .70-75/ '
Más alkalommal Ferenczi k i f e jt i  Bálint elétt  
ember igénye az egyéniség h szemé' ;- * - * - " * i * j 
Idának kellene b iztosítan i
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fe lté t len ü l a felszabadulás e lő tti /cserkész, kálót, Szív-gárda stb. 
egyesületekre k e lle tt  Ferenczinek céloznia/. Ferenczi nyíltan beszél 
Bálintnak a r ró l,  hogy JÁrsadalvUaK közösségi szelleme nem rendelkezik 
semmi b io ló g ia i összefértél,erővel, s még az utolsó támpontot, a csalá­
dot is  veszély fenyegeti*
Ferenczi lep lezetlen  ellenségességét Jól fe je z i ki az alábbi idézeti 
Társadalmunkról beszél, JSfis
"..végigkísérem , figyelem ezt 
nagyszerűen fe jlő d ik . A nyugat 
kodás megvan...'’ / IV .130 ./
A  f
a társadalmi osztályt és nagyon 
után a nyugati eszmék iránti ragasz-
9
B á lin tta l azt értékeli Ferenczi, hogy a népeknek biztosítan i ke ll a sza­
bad mozgását, önrendelkezés jogát. Utalva a .szovjetunióra, annak a vé­
leményének ad hangot, hogy ez a eozgás a Szovjetunióban is  fe ltétlenü l 
megindult volna már, ha nem lenne rendőrállám. fcindezt pedig, vagyia 
az elnyomást a Szovjetunió H itle rtő l tanulta./V.20Ü./^
Ferenczi, mint ahogy e fentiek la  bizonyítják a legteljesebb őszinte­
séggel nyilatkozik Bálint e lő tt , s f e j t i k !  hozzá hasonlóan ellenséges 
nézete it.
I
Ferenczi jeliem telen karrierizmus világosan létezik abban a beszélge­
tésben, melyben beszámol Bálintnak as  egyetemi pártbizottság vezetőség­
választó taggyűléséről. A pártot, a"párt tag ja it és célkitűzéseit a 
vétség és a gúny tárgyává tette./V. Í(Wi|09./ '
Hogy mennyire szorosan hozzátartozik dr. Bálint Sándorhoz és köréhez, 
azt b izony ltja  az a tény, hogy Bálint .Ferenczi részére is adott tanul­
mányozásra azokból a könyvekből, melyeket nyugatról hozott.F.rre vonat­
kozó rész tárgyalásánál konkrétéit utaltunk.
1925. 1.8. a: Szécsl Julianna 1/ 
tonkivüli, nős, parasztszármazésu", 
_U és állaapolgár, Szeged, Tárogató u 
tti lakos.
Börcsők Vince /: Klski







c iós ellenséges világszem lélete van neki i s ,  mint 
tagjának'« Hogy #.bizalom  mennyire meg van Börcsök
vonalén került kapcsolatba Bálint Sándtfjjrne 1. Mini a 
lág  Jó ismerője segítségére vo lt, s je len leg  i s  vád Bá- 
JSg vonatkozású kutatásaiban. Börcsök po litik á i b e á llito tt -  





fken, melyen e llen ­
kel teljesen azo-
W K m
b alkalommal részt vett olyan bősz* 
égyzések hangzottak el Bálint részér
magát, sőt hasonló hangnemben nyilatkozott. Egy alkalommal 
Szabó Ferenccel fo ly ta t beszélgetést, ahol erősen b írá lják  
e környező népi demokratikus államok nemzetiségi p o lit ik á já t , naciona­
lizmusuk te lje s  mértékben megmutatkozik. E beszélgetésre érkezik meg 
Börcsök, s Bálint úgy nyilatkozik SzabónalO ".«.nyugodtan mesélheted 
tovább ez e ló tt a Jó ember e lő tt , mint ha én előttem mesélnéd."/XI.36./
/
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Börcsök ellenséges aagatart 
zásában Is . Bálinttal hosszan
k ife jez  ésre jut 
élnek erről
a Szovjetunió rágalraa- 
a témáról. / I I I . 310./
Bálint 6a Börcsök bizalmsa beszélgetésein a különböző po litik a i kérdések 
mellett több esetben vetődnek f e l  egyházpolitikai problémák. Különösen 
a vatikáni zsinat időszakában a keresztény egység gondolatai ennek szük­
ségessége merült f e l , dm ezen tulsennek, s egy általuk várt rendszervál­
tozás esetére vázolják a katolikus egyház politikájának taktikáját«
/IV. 56- 63 . /¿/jy. 161*&§6./ r
~Hogy mennyire te lje s  «  bizalom Bálint és Börcsök között, azt az is  bizo­
n y ltja , hogy Börcsök volt az, aki az elsők között kapott Bá lin ttó l azok­
ból a könyvekből, melyeket Nyugat-kémetörszágból hozott magával. Erről 
a vonatkozó rész lsaertatésénél bővebben említés történt.
Börcsök reakciós po litikai beállítottsága kitűnik abból is ,  hogy tanít­
ványai nyíltan elmondják neki, hogy milyen po lltike l eseményeket ha llo t­
tak, de hozzáfűzik, hogy " no tessék megkérdezni, hogy honnan értesü l- 
H  fiiak". Mindez azt b izony ltja , hogy Börcsök ügy ismert a tanítványai kö­
rében, mint akinek ily e t bágran el lehet mondani.Sz néz azt támasztja
a lá , hogy nevezett mint középiskolai tanár hivatala magaslatán á l l ,  s 
Ül,megfelel azoknak a követelményeknek, melyei ez ifjú ság  szocialista
•*szellemű nevelése terén rá , mint nevelt /IV.175./
Szabó Ferenc /i Orosháza, 1935» I l l . l j .  as Jankó Julianna j/  közép­
iskolai tanári szakképesítéssel rendelkezik, munkahe­
lye: Szegedi állami Levéltár, Igazgató-helyettes, 
nőtlen, pórj^nhiv&li, magyar nemzetiségű, magyar állam­
polgár, Szeged, Pulez u. 31/a sz ,a la tt i lakos.
nemKözéppasaszt családból 
á l l  szóba. Jelenleg 
bán dolgozik. Aktivá, 
dr. Bálint Sándorr 
kiadásában Bálint vo 
gaz társadalmi ^  
alkalmakkor pol#J 
Mint történélemsza 
és erőszaknak tűnik, 
/IV .269./
Uveltségén a lu li szamélyakkal 
kutató a Szegedi Állaal Lévé 
k néprajzzal, s 'ig y  került kap 
jz i  munkája jelent már meg, melyn 
géra. Po litika i beállítottság! 
rönkkel szemben. Munkahelyén köszöné 
jelszavakat használ erősen gúnyos érte 
tanár k ije le n t i, hogy aa még mind*
« 50-100  év múlva fog kiderülni, in
»¡¡I
t kutatási témával a földosztással foglalkozik* Erről ta -  
lyben a földreform e llen , s a tsz. mozgalom e llen  fog  
nyilvánoaságra hozni, természetesen e lre jtve  amit' az i l l e t é -  
fognak érteni.
tü
ez naa is  k a ll  
smart tényeket 
asztnak azt
íes dolgokra jöhet rá  az ember, ..
. lunkát végezni, mart elég ha az mi ^
_ymássál szamba á l l í t ja .  Ugye tudod« hogy 
Ígérték, hogy földet kap? Megkapta, mart elvették as akkori ad­
digi tulajdonostól. Aztán pedig Imíokényszeritették lessen as 
egész ország parasztságát a tsz-be. Moat aztán gondolkozhat a 
paraszt, hogy ez állam osított, törvénye«!tett rablás-e, vagy sem. 
Elképzelheted, hogy mi a paraszt igazi véleménye. Persze mindezt 
igy, nyíltan neked elmondhatom, de «munkámba azért szintén benne
T Ö R T É N E T I  H I V A T A L
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le sz , Akinek szeme és esze van, ott is észre veheti az igazságot 
ha eddig nem vette 60f4^y£l'V,2W t./
Szabó Ferenc és Bálint Sándor között a legteljesebb öszheng, v i lá  
zeti azonosság tapasztalható, Bálint azonkivíil, hogy néprajzi vöm 
hozásban segítségére van, formálja Szabó világnézetét i s .  Könyvet 
át részére tanulmányozd«**, amit Bálint rendkívül veszélyesnek ta 
-  mármint társadalmi rendszerünkre A könyv feltételazhetóen e 
zsulták , nyárspolgár ok, bolsevikok" cimU könyv. / I.á 6 ./  . ’ --
19ó3-ban nevezett többnapot a Román Népköztársaságban tö ltö tt , s az ett 
lá to ttak ró l, valamint nézeteiről számol be Bálint Sánlornak..Beszámoló­
ja  végig  nacionalista izgatás. / I .320- 328./
lnszky* Kndre /: Budapest, 1902. IV.
Szeged városi főmérnök 
tőkés, nemzetvédelmi k< 
nemzetiségű és állampm 
sgt. 12 sz . a la tt i lak<
kény Páify Margit»/ 
iv u li ,  nős, volt  
lejdonos, magyar 
ged, Hunyadi J.
Páify  Budinázk; 
Így nyilatkozik
ges ellensége társadalmi rendszer’
rkám ezt a rendszert ki kén* irtan i
mtani
Béla a lt é i  nyugaton i r t  ás kiadott " Rajk páfcji CimU ellensé- 
itó ás rágalmazó tartalmú könyvről, melyet Bálint Sándortól 
•liamerően nyilatkozik, a megjegyzit 'f|,
mostmár nyomják ezer, tízezer, vagy ama tudom hány példán y- 
1 magyarul, f ra n c iá u l.. .  j L  *"**®1|
most úgy látásik  szak a nyugati .kwÜ taáata pártok is  kezdenek 
brándúlni a moszkovita vezetésből.




Bálint Sándor Pálfy Budinsxkynak átadott több ellenséges tartalmú 
könyvet, melyek közül Pálfy la  tovább adott néhányat, egy bizonyok 
"Magdi" nevű személynek. ̂ Magdi minden valószínűség szerint nem tartó*  
zik a családhoz, mert les Pálfy felesége sem lánya nem Magdolna. Ezzel 
lényegében 6 is  elkövette a£ izgatást. /V.11./
A .  •
Pálfy Budinszky mint városi Főmérnök több olyan szigorúan bizalmas, 
adat birtokába kerül, ami szo lgá latit titkot képez. A Szeged környé 
tervezett nigy arányú KGST. beruházások több adatáról nevezett besz< 
mólt Bálintnak, s ezzel szo lgá lati titoksértést követett e l ./ V .11./
, „ . _ ok, 1928. as Horváth Terézia .:/ rk. le lkész,
E L  teológiai tanár. Szeged, Beloiannisz tér 6 s z .a la tt i  
os.
■  i
Dr. Hegedűs Antal és Bálint között szoros kapcsolat alakult k i. 'B á lin t  
Sándor a felszabadulás e lőtt is ,  ée utána ie  szoros kapcsolatot tarto tt  
fenn vezető, vagy legalábbis befolyásos egyházi személyekkel. Hegedűs 
mint Jól tájékozott egyházi személy részletesen Informálja Bálintot 
azokról az egyházpolitikai eseményekről, melyek egyrészt az egyházae- 
gyét, másrészt az egész katolikus egyházat érin tik . Bálint mélységéé 
vallásossága és keresztény v ilágazeelélete következtében élénk figye ­
l j .  lemmel k iséri az egyházi é let alakZlásá.tír1 Mélységesen elkeseredik azért, 
mert a katolikus papság, még a "kommunista rendszer" á lta l megengedett 
lehetőségeket sem használja k i. Hosszú Időn keresztül Hanvas András 
pttspökséga idején Bálint az egyházmegye és a katolikus h itélet lanyhu­
lását a püspök tehetetlenségével, a kommunistákkal való lepaktálásá- 
val magyarázta. Igen élénk érdeklődést tanúsított azonban m püspöki 
székbe történt változások, ^líjigy elsősorban Hamvas András utódját i l ­
latáén. Hegedűs Antalon kepei 
uj püspököt I j ja s  Józs 
hölt ki egy személyes 
Bálintnak meggyőződés' 
az egyházmegye hit 
Hegedűsön keresztül 






részletesen tanulmányozta Bálint az 
csak Hegedűs közvetítésével eszkö-
ozót.^
ogy a püspök befolyásolásával elér 
>|tenditését. Bálint azon fáradozik, 
a a püspököt uj munkatársai megválni 
érbe hozni Pongrácz Lóránd, a llé i 




ta lje s  mértékben élvezi Bólint 
llenséges tartalmú könyvekről, ső taa
38 Héza /: Budapest, 1913» ai Markó Margl 
V . J ;  állam ellenes szervezkedés a la tt  
namzetiségű és állampolgár, S 




Géza rk . sagédlelkész 1961-ban 
igozáa a la tt , s karült őrizetbe, 
étel miatt 4 és f é l  évre le tt M 
Hevess Géza és Bálint Sándor közötti 
lelóen mély és bisalaas, amit bizony
hollók" fn. ügyben á l l t  
is szervezkedésben való  
6>-baa amnesztiával szabadult, 
régi keletű, s ennek mag­
oz a tény, hogy Bálint 1964-ban
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Nyugat-Németországból való hasatérés« után részletesen beszámolt Havasé­
nak k in ti élményeiről, azokról a személyekről, akikkel kint kapcsolatba 
kerü lt. Ezek a személyek részben közös ismerőseik voltak. Beszámolt Ha­
vasénak Bálint a magával'hozott könyvekről is és tanulmányozásra Havass 




A fen ti személyek azok / ak ikrő l e l lehet mondani, hogy Bálint S o  
szorosabb baráti köréhez tartoznak, s részt vesznek abba a csoportosu­
lásban, melyet " fe lla z ítő k " fedőnéven dolgozunk f e l .  Negállapítható 
azonban az i s ,  hogy dr. Bálint Sándor igen széles ismeretségi körrel 
rendelkezik országos viszonylatban, s felkereste lakásán több személy, 
akikkel az eddig ismertetettekhez hasonlóan ellenséges po litika i ta r ­
talmú beszélgetéseket fo ly ta to tt . Az alábbiakban rövidén ez éket a fon­
tosabb kepéaelatekat! ismertetjük.
/: Turóczszentaárton, 
volt fő isko la i tanár, 
vízgazdálkodási előadó, 
ság. Szeged, Vadász
B á lin t Sándor barátja  és nagy t is z te lő je , se rt ’Bálintban a magyar múlt 
mányok őrzőjét és megaen tőjét lát ja . Racionalista, soviniszta  
flo ttság u . Szerepel még az alosztályá»fcí||J.tál feldolgozás a la tt  
á lló  "Jogászok* fn . előzetes e llenő ré i ««o;>o#1&osbzíés ügyben, valamint 
betán lsta csoportosulásban.
man Georginái/ 
lmár, jalenleh  
gyi Igazgató- 
t t i  lakos.
Korpás Ball /: Ürmény, 19 10 . 
egyetem fö ld ra jz  
László 79.
Korpás kát alkalommal 




te l Jóssá t/ a József A. Tudomány­
ok docense, Budapest, VI.Rudas
itta ah l Bálintot. A köztük le fo ly tatott  
Korpás nacionalista b eá llíto tt  
tékelik , s e líté lik  a Szlovákia 
?és magyar kultúra bom lásét./I.95*IV
9 Ü .  ai Kt-zdi Szabó Terézia í/ 
llami Erdőgazdaságnál, nős, párt 






le i  kocsaárosuk voltak . A felszabadulás elő 
BNPSoe lépett át a felszabadulás u 
ésl képviaelő v o lt . Ismeretsége Bálinttal 
dalmi magatartást tanúsított. Az utóbb 
e fe l  Bálint Sándor, okival hosszasan 
nyékét, természetesen salyát 
í v . 179./
István budapesti lakos,
Bálint kapcsolata. Budapesti 
szokta keresni Kristó Nagy Istvánt, 





as aktuális  
nak megfe-
kaInává1 rendszeresen f e l -  
^ régi keletű, fő leg  
Székeden felkereste Bálintot,
alkalommal fő leg  irodalmi problémák sérülték f e l  közöttük./I.296./
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Rénal Béla /s Magyarlak, 1 
Péc* Tanárképző
Mód Erzsébet :/ főiskolai tanár, 
lla, Pécs, Romok u. 2 az, a la tt i lakos
A pécsi elvtársaktól kapott információ szerint Hónai Béla p o lit ik a ila g  
■egbizbató személy, «evezett három alkalommal folytatott beszélgetést 
Bálint Sándorral. A beszélgetések p o lit ik a i Jellegűek voltak, s azokból 
egyértelműen kitűnt Rónai Béla ellenséges beállítottsága.
/I.290, 294, II.1& , IV .210./
/t Szentgotthárd, 1906. a: Kovács Janiul t/ 
lektor, magyar nemzetiségű és állampolgár, 
Budapest, VIII.Szentkirály u. 28.
lélint között régi 
ótkodásai során
: *tjfl|itabmr" kiadóhivatal lektora. X 
t i kapcsolat á l l  fenn* Bálint budap 
eresni nevezettet. / I I .5»/
Csapó János /1 Hagyarlapád, 1902 dór Lujza }/  vo lt gi®~ 
tonkivűll, nős, Kossuthnáziumi tanár, nyugdíjas 
L.sgt. 8 . sz. a la tt i lak
Tunyogit és Bálintot a po litika i nézet»azom>séág, a reakciós elle&séges 
¡jeállitottságuk kapcsolja össze. Sgymást felszokták lakásukon keresni, 
runyogi nagyra értékeli Bálint tevékenységét, a errő l Így nyilatkozik)
nem pap és nem prédikál, de mint 
aa is  61, na is  tárté erő Bálint
"Tehát 6 attól függetlenül 
egy szellemi erő kivetítő i 
Ján os..." ■
" . . .  Tehát ha nekunJviéaz é] 
minden szennye nélkül lasz 
és megismerheti »a gá t."
" • • á ma odaérő Ogyeteai .ki: 
számára Bálint Sándor egy 1
¡abb korunk, akkor ennek a kornak 
fo rrás , ahonnan a jobb kor lhatik
1 Igátok számára, az érdeklődő embere: 
nemzeti erőt sugárzó szellemi erőfor
Tunyogi nyugati 
van tanulmáj»«
0,1909. a: Lüké Magdolna t/ muzeua**igazg 
egyháza, Vöröshadsereg u* 9 sz. a la tt i 1
ét alkalommal kereste fe l  Bálint Sénddkt. A 
»n ac ion a lista  és szovjetellenes tartalmú v<
n s/ rk. lelkész, 
r .u . 2 sz, a la tt i lakos
stván /) Szeged, 1929. a j L: 
teológiai tanár. Szegi
a kapcsolat. Kzt bízó­
tól hozott ellenséges izgató  
izzal a f e lt é t e l le l ,  hogy
Dévény István és Bálint .‘Sándor között bi 
nyitja az Is ,  hogy Bálint a Hyugat-Sémet 
tartalmú anyagokból adott át Dévény Istv
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áttanulmányozás útin azoka 
nak, valamint Havass Géza !
vábbsd ja  Hegedűs Antal teológiai tanár' 
segédlelkésznek. / II I .Iö 5 ./
Dr. gakonczai János ¡vásárhely, 1917. as Rostás Mária 1/ 
Tudomány egy etesa vezető nyelvtanár,^  
Irtonklvüli, Szeged, Deák F.u. 8 az.
.Iái tanulmányútjáról számol be Bálintnak|fAz anyagból as 
■ világszem lélete hasonló a Bálintéhoz.jj^f|p » álgof<s sori 
kát is  érintenek, p li az államok függetlenségét, amit 
súlyosnak, ez moszkvai "taktika". Érződik a beszélgetés- 
iá i  tartózkodása a la tt  Rakooczai igyekezett kapcsolatot 
eremtett is  emigrált magyar Írókkal, mint p l/  Czigány 
19 5 6 -ban d issz id á lt , s sgy Irodalmi fo lyó ira t szsrkeaz-a e
igf /j Szeged, 1912* aj Aczél 
k ív ü li, r>zeged, Bokor u.
la j/ tanár, párton 
lakos.
Valchaan maga is  foglalkozik kisebb néprS; 
fő le g  oktatás cé ljábó l. Gépkocsijával tol 
kutató útra, s mint Bálint jó  baráti kap< 
vett p o lit ik a i je llegű  beszélgetéseken/!
si tanulmányok készítésével, 
>®lkalommal e lv itte  Bálintot 
¡olsta több alkalommal részt 
;V .l6 l, V.41, 210./
Dr. Liszkay Lőrinc Lóránd Mária >écs, 1890. at Tallián  Cecilia  :/  
s i tartott, pk. Szeged, S*t.M iklósi
Bálint bizalmas kapcso 
hosszú p o lit ik a i tartd
ellenséges beállítottságú. íz  tűnik ki 
beszélgetésükből is .  A . 101./ J j,
Rigó Béla /i Kolozsvár 
hallgató , n<
rZ. a j Gyokemati Márta i/  V.éves 
IBzmP. ta g je lö lt . Szeged.
Bigó Béla o: 
azoknak * z j  





ahégy mir összefoglalóban fentebb foglalkoztán  
itemi Jtáligetóknak, akik szoros kapcsolatot te 
ellenséges magatartása megmutatkozik a művész 
valamint p o lit ik a i kérdésekhez való hozsáállá  
íi , tanulmányutrél való hazatérése utón /elkere  
«eazámolt élményeiről, amit p o lit j^ a i viccekké
y Endre /» Jászalsószentgyörgy 
egyetemi adjunktus. Jé) 
nős, Szeged, Arany ¿ám
. a; Szaner Kovetancia./ 
.thiáomány egy etem, pk.
15 e z .a la tt i lakos.
HmáBibrodszky két alkalommal felkarol 
. kölcsön, A beszélgetésükből az tűnik* 
Nevezett szervünkkel Bzeaben lo já l i s
intőt, s könyvet kért tő le  
g/ mlvezi Bálint bizalmát, 
rtást tanúsít. / II . 225« •
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Dr. I l ia  Mihály /: Tápé, 1?>4 
n8s, MSzMl&ta
Dobó Erzsébet t/ egyetemi adjunktus 
eged, Bocskai u. 4 sz. a la t t i  lakos
I l i a  Mihály Bálintnak 
részt aint egyetani o< 
ellenére, hogy párttal 
á l l  a párisi emigráns 
/ I I .225./ A
nya, aki egyrészt ilyen értelemben, aás- 
apcsolatban vannak egymással. I l i a  sasnak 
i nézeteket v a ll B á lin tta l. Kapcsolatban 
irodaiéi kiadóval a "Magyar Müb*ly"-«1.
személyekSándor ellenséges izgató tevékenységét 
.sávál lehet dokumentálni; a
Dr. Bálint 
kihallgató:
Tudomása van a rró l, hogy B flint öllensogea tartalmú 
anyagokat hozott magával |yunat*»8éo«tországből. Bálint 
arró l beszólt neki, sőt több könyvet át is adott ré­
szére. Tudomása van Bálint ellenséges beá llito ttságá-
l in t tó l  ellenséges tartalmú 
1 olyan beszélgetést folyta  
:ölcsönösen izgató és rága l- 
W társadalmi rendszerünkre.
Tanulmányozásra kapott Bá 
könyveket. Több alkalomba 
tott Bá lin tta l, melyben k 
mazó kijelentéseket tettel
Ferenczi Imre;
yvetkapott Bá lin ttó l, melyek közül agy 
nek o is  tovább adott egyet tanulmány0- 
isztában volt a könyv ellenséges ta rta l-  
1kalommal -  amikor beszélgetést fo ly ta t -  
' izgattak társadalmi rendszerünk,f a a 
.«Qr Rágalmazó kifejezéseket használtak 
vezetőinkre.




tak edpás  
kommunistái
gllcaséges tartalmú anyagokat kapott Bálint 
Imányozésra azzal a további c é l la l ,  hogy aÜ 
rdtís Antalnak, valamint Havass Gézának is  át







1 , s azokból a 
vé|ett, K ihallgat 
lkat, s kik kaptak
Hegedűs An
kapta meg azokat az anyagokat, melyeket 
nek adott á t, s mit tud arra vonat] 
jutottak még hozzá rajtakivill ez«
Bélint beszélt neki, hogy ailyjjf^ 
jábó l veszélyes könyveket hozott 
részére is  fog átadni tanulgányo 
ható, hogy k itő l kapott ilyen an; 
még ra jta  kivtil. JjL
»ás kapcsolatainak a ki 
t személyek azok, akik
realizálása során lehetőség nyit 
azonban elsősorban a fentIga tására
109
olyan terhelő adatokat tudnak szolgáltatni nevezett ellenséges 
tevékenységére, ami jo g ila g  is  minősíthető.
'  ab s~\




BM .III/III.Oszt.Bp  
Vizsgálati Oszt.
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eai tanár lakásén az alábbi A l lenségés 
találhatók!
1954_|,en jegyzés p o lit ik a i á llástó l
1962 -^C sehs^fevák iai ú t já ró l készített mej 
1964*^3 ílyugatnéinetországi ú t já ró l készített aiemoá 
je éTetrajta.




'’Pápai u te r lis  /körlevelek^
Világnézetek ütközőpontja.
Gábor Egon: Csogatc 
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CSONGRÁD KEGYEI REHDÖRFŐKAPIT  ̂
I I I / I I I .A lo s z tá ly . Szigorúan titkos !
Csaba” fn. ügynök 
Kecse N.Sándor r.alhdgy. 
I 965. áp r i l is  2-án 10.15 h. 
'’Bástya" fn. '’ f ’-lakás.
lg I  I  S k i  j e l e n t é s .  
> z e  g e d, 1965. áp r i l is  15-én
Tárgy; ijcsák Miklósról elsődleges je lentés.
-évf.  BTK-s magyar-történelem 
ja .  Távlati terve az. hogy né 
t Sándor néprajzos adjunktusnál 
ferencián is  Szegeden :/ Á ko 
lőnösebben Földváry Lászlóval 
m nem ismeri azt a társaságot, 
i  kérdésekben általában nem sz 
zletesen ismeri á vaTlási
17is  ilyen
ató az Eötvös- 
fogWzakosodni. Jelene 
/; Részt ve t t  a 
gh itt  baráti köre 
a»társával -  van jóban, 
csák találkozni szokott.
. tkozn i, viszont rendki- 
kérdek ességek et^—2-:—Az.JUxté-..
ildváry László szintén I I .  éve 
rácsonyi egyetemi tanár intéze 
bánja. Állandó tag ja i az Egy 
KISz. t itkárhelyettese ,"é ; 
kozásai nem hatnak őszint 
kommunistának tünteti f e l  
állandó kapcsolatot c 
levélben. Meggyőződésl 
lag  a fen t em lite tt 
rabban szokott estéi 
Földváry nem já r  e l ,  
fo rdu l,  hogy két/
Szeged, 19ógs,ái
magyar-tspténelem szakos hallgató. 6 Rá­
dolgozik, témája Katona József Bánk 
g.Jró-Gárdáj ának. Jelenleg a BTK. 
jamatf9£^van párt fe lvé te le  is .  Megnyilat-
tározottan baloldalinak és meggyőzSdéses 
gáWÜttzvetlen baráti k;öre nincs, nem udvarol, 
bajá^lBácskás kosarazó lánnyal /tart fenn, 
i  indokolással nem udvarol senkinek^/Állitó- 
sztán baráti kapcsolata van./ 
radni - ismeretlen helyen és társai 
11égistákkal sörözni. Az elég ^y«ksan 
ák és Földváry -  mennek e l "söröz
Csaba " .
lyüníP'jelentése operatív szempontból,. 
zatfigÉpi» ve tt  jelentésben - B.S-nél -  vetői 
tásunBfptzerint Ocsák, mint magyar-tört&ielel 
területén is  ak t iv izá l ja  magát. 
sével elnyerheti Ocsák bizalmát, sai§jpt 
jzkutatás iránt, ismeretséget tiMi Ír* a 
plő Bálint Sándorral.
___ . /  .
T Ö R T É N E T I  H I V A T A L  









Földvári László bölcsész hallgatóval kapcsolatosan már az előző 
találkozó alkalmával is  adott je lentést hálózati személyünk. 
Nevezettel alosztályunk foglalkozott beszervezés céljábó l. Tudo­
másunk van arró l is ,  hogy a BM. ille tékes alosztálya is tanulmá­
nyozta Földvári személyét az eaiyp fttcé lbo jff azonban konspirációs 
kézségének hiányában erre nem tartották alkalmasnak. Ez most újból 
bebizonyosodott. ■ Jy-
söá; pegjelent. Zavaró körülményt nem 
a való hivatkozása miatt a kikérdező 
:kal kapcsolatosan eszközöltem, mely 
•ra t iv  szempontból értékes tényeket í
Ügynökünk a találkozóé po: 
tapasztaltam. Elfoglalfcsá, 
csak a jelentésben fog la l 
során hálózati személyünk 
mondani nem tudott JMes.
1./ OCsák M iklóssaí'W ríénó beszélgetése alkalmával feltűrt 
műtősön érdeklődést a néprajzkutatás iránt. Teklfií 
Kö#a§^fcolIégium^hallgatói, Bálint Sándor vezetőéi 
Szeged nevezetességeit, a lehetőséghez mérten vegyi 






lőd^ön a f fe lő l,  
jBtprváth Tamással j
!Sa%vári Máriával vegye fe l  a kapcsolatot.érdél 
hogy Kovács és közötte a viszony hogy alakul!*, 
kapcsolatosan milyen véleménye“van iLyen tekln
iát az ügynök "M" dossziéjá­
ért dossziéba.
Ocsák Miklós p rlo lá lása . A jelent 
ba helyezem e l,  1 p l-t  "F e llaz ító
Legközelebbi találkozó 1965* ágrí 
njjm-iakás. /
10.15 h. "Bástya" fn
in István r. százados / 
alosztályvezető (Égj
K: 2 pl-ban.
K: 1 p l. "M" d 
1-pl* "Félti 




CSONGRÁD MEGYEI RENDŐRFŐKAPITi 
_________I I I / I I I .A lo s z t á ly .  Á
us 10-én
zapar
te t t .csony, 150 cm. magas 1 
A f iúná l egy szatyorba
m István r .  százados 
a lösz tá l y vezet
T ö r t é n e t i  h i v a t a l  
0 -  1 2 5 5 / , ; 3
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CSÖNGRÁD MEGY KI RSKDŐRFŐK 









>itánysá£f Po lit ika i Osztálya 196j.decem- 
csoportdossziés ügy formájában operatív 
,:%1 i n t  Sándor egyetemi tanár, 
énvisclöPés társai ellenséges tevékenységének
A Csongrad Megyei Rendőrf 
bér >-tól előzetes elle i 
feldolgozó munkát folyJ| 
vo lt  DRP országgyiiléi 
fe ld er ítésé re  és dok<
A feldolgozó nupka so 
gi körökben éi 
séget f e j  tÉ̂ ngj 
társa dalom1 
c iós  uton,< 
tében törj,
legállapitottuk, hogy nevezettek 4|| 
__ l igá tok  között folyamatos izgató ^  
l i t i k a i  koncepciójuk a "keresztény jbzoc 
;gtereSHve Magyarországon, melynek létrejjfpttét 
l^puga ¿Rémet vezetés a la tt á l ló  " euró^i;g$wni6 
« ¡¿va fÓ s it  ha tónak. W
ándpr 19<>á. á p r i l i s  27-től május 9-ig  
oraTzágban já r t ,  ahol fe lv e t te  a ka 
ibány vezető egyéni sédével, és t ő i «  
yvet és fo ly ó ira to t  hozott magával
1 utón 




PW HLr TSk lós  -  Nagy L á s z ló ,  Két v i l á g  I 
N a n  Imre P o l i t i k a i  és Társadalomtudol
Mij.óván G y i la s z ;  B eszé lge tések  S z tá l in « ;
Tíl'opold Antal; Csernoch János /enljkezé; arország utolsó
M i T Ö R T É N E T I  H I V A T A L
0 0 0 0 6 B
K  0 -  1 ? 5 5 < / 3
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Kühnelt-Rddin Krik; J 
"Hagyar Műhely''
iták , nyKrspolgárok, bolsevikok 
ailcia kiadás/.
Nevezett lakásán megt 
gokról operati^-dokun 
szer in t Báfint Sanfter 
bizalmas kapcsolatain
r t o t t  T itkos házkutatás során ezekrób 
•ntuaíKkat szereztünk be. Ellenőrzött w 
az ellenséges tartalmú propaganda ¿any. 





vél óm é; 
mélyek 
: un töt
orto^M pban  résztvevő személyek tevéken 
ifrélyossrogQ nagyfokú, mert elsősorban ajfp 
Ság befolyásolására Irányul. A BM. II T®  
ise^í^erint az i l l e g á l i s  csoportosulásban! 
k. 127.§. /I/ bek. b./ és c./ pontw>a ü 
gyanús ítha t ók. llk
égének tarsa­
jt elraiseff és a 
a losztá ly  Jogi 
[0fztWevö sze- 
tzS izgatás
/ ő r ize tbe  venni és lakásán házku t  tartani
¡eged, 1904. augusztus 1. as Kónya 
f e lü l i , egyetemi tanár, v o lt  DNP 
,1 ítépviselő, néprajzkutató, paraszt 
magyar nemzetiségű és állampolgár : 
¿kény u. 2/b sz. a la t t i  lakos, 
lá sa ;  Harkály u. 4/b.
Dr. B Á L I N T  fl AN DÜH 
Anna, j
2./ házkutatás ta
Í1ÜDINSZKY ra.DHF. /: Budapest, 1902. a 
||tólffy Margit, Szeged Városi Tanárt 
partonkivüli, nős, volt tőkés, nemz 
► kereszt tulajdonos, magyar nerazdy’i l l  
lampolgár :/ Szeged, Hunyadi J. egt 
a la t t i  lakos lakásán, Ans*..
0 K VIHCZiS /: Kiskunhalas, $ 
na, középisk. tanár, párt* 
származású, magyar nê sieg.t 
Szeged, Tárogató u.
^tSzécsi Julian- 
I i  # nós, paraszt­
é i  állampolgár :/ 
a t t i  lakos laká-
aT^pfankó Julianna, közép­
e s e i  rendelkezik, Szeged
FERENC /: Orosháza, 
isk. tanári s^kk
TÖRTÉNETI HIVATAL 
0 - 1 2554/3
000069
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itók " fn. ügy realizálását
igazgató-helyettese, nőtlen, 
, középparaszt családból 
nemzetiségű és állampolgár 
u. jl/a  sz. a la t t i  lakos
Budapest, 191j .  a: Markó Ma 
, államellenes összeeskiiv 
t, s közkegyelemmel fe lté t  
értelmiségi származású, 
állampolgár :/ Szeged, Atti 
lakos lakásán.
É N Y
Dr. Bálint Sándor társainak
tások, valamint a vizsgálat
a ház­
tesszük függővé.
T Ö R T É N E T I  H I V A T A L  
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ISTVÁN /: Szeged, 1929- 
lelkész, teológiai 
su, pártonkivüli, ma 




ségii és állam- 











Magyar J ó / j & í  r. >án István r . százados / 
alosztályvezot6
p* kAís—445 a.
1. n H .m / í í  r.Jnat 
1. V izsgálati Oszt
T Ö R T É N E T I  H I V A T A L  








Molnár József r  
19;>5. május 12. 
békásán.





tóA jd legu  feladatán kívül véletlen^ 
rrPl és fo ly ta to t t  ve lő  rövid bőszéi 
Jndtu az alkalmat arra, hogy a túrok 
onlitsa össze és ezer. kereszt ¿1 ̂ kífo
Az ügynök je lentése tá j 
kozott össze dr. Bálint 
Bálint 02 alkalommal í9  
idő jé t  a mai v i Gzany-Ws. 
juttassa szoy 
A j e l  ont est | sA í.;j 
nálni nőm lóhát. A
zálása sorún dekohspiráció vészé!
”el lazítok-Bán másolatot készítünk, molyao 
1 p l- t  az ügynök "M" dossziéjáén
A jelentásbő 
fn. ügy Tftiya
b THtladntot nem kapott, 
fokozatoson ki kivánjuk 
;yeI:Wt külön felhívtam 
o keresse f e l .
Sfedr. Bálint Sándorral kapcsolatban 
ögty rea lizá lás  olőtt á l l  és az UfA 
pnni. Találkozó alkalmával az ügyifl| 





Molnár JtfZíipf r .  szds









os z tá ly  ............................................... .............. ...........« ..................r e n d ó ró n
úrn:.. IfJ U k  l.£a.../\véí-J.
Határozat
a  n y o m o z ó «  e l r e n d e l é s é r ő l
Megvizsgáltam  az 1 9 ^ 5 . .  é v   J . U Ü J A Ö  hó . 5 . . ^ . .  n   ______________
áltat le t t  fe l je len  lést, a m e ly  a  U t k . . l » 2 ! Z — . . . . . . ____ § óbn ü tközfl, a . . . .  G H -C LZ -O X l------- . . . . . . . . .  b ek . szűri a
miodaüló.. ....izg£.táa.............  ....... bún le ttén ek  a lapos  gyan ú já ra  u tal.
£zért a Ue. 103. | ( i )  bekezdése a lap ján  a z  Ü gyben  a n yom ozást a l r e n d  e l e  m.  A  nyomozás le fo ly ta tá sá ra
a Csongrád megyei FRK.PoliJá-iíS^tcAfí&i álynak van hatásköre*
A fe lje lentés  adatai ozerint Dr. Bá lin t Sándor /:*Szeged 19o4.aug .l.  
anyja: Kónya Anna, egyetemi tanár, magyar állampolgár:/ Szeged Tü»ör- 
kényi u.2/b.szám a la t t i  lakón 1964-ben MKét v i l ^ j  közt Nngy Imre útja*  
cimii Brüsszelben kiadó, t könyvet hozott Magyarországra, a könyv t a r ­
talma a gyűlölet fo lko ltésdro  alkalmas. Többek között a következő 
kitételek vannak benne."
MH-Utt r. rt- -  B  t 100 000 — 04.1..0030/5 — Z r ín y i N y  (M ) 4*Zt
<V '\
- 2 -
"Nagy Imrét sa já t  halottjának tek in ti az omboriség a gyászold  
tömeg t is z te lt e  benne nemcsak a v é rb e fo jto t t  magyar 
forradalom, de az egyetemes szabadság m ártír já t  i s . "
Adataink ozerint Er.Bálint Sándor ezt a könyvet több 
személynek átadta olvasás végett . Ezzeh cselekménye 
a rendelkezi részben f o g l a l t  bűntett megvalósitására u ta l .
í/
$..z e.g. o d......... 10 .65....¿.Julius...
^ " Z l ^
/ : Cz e n e . liL h á iy : / .  
r. .a lezredes
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CSONGRÁD MEGYEI RENDŐRFŐKA 
________ I I I / I I I .A lo s z t á ly .J Szigorúan t itkos ! 
Különösen fontos! "
anyagi
A Csongrád Megyei Rendje 
dolgozó munkát fo ly ta i  
augusztus 4, an y ja : .Ki 
magyar állampolgár; 
a la t t i  lakos ügyében!
Az operatim  
birtokában 
je lle g ű  
vasás v 
bán föl,
őkapitányfeág Po lit ika i Osztálya operatív fe l -  
t  é r .  B á l i n t  Sándor /: Szeged,
:/ egyetemi tanár, büntetlen 
gü, Szeged, Tömörkény u. 2/b.
munka során megállapítást nyert 
okban magyar nyelven kiadott 
agok vannak, melyeket szükebb 
Ezenkívül értelmiségi és i f j  
i s  iz g a to t t .
indor ellenséges t 
lyagok le fog la lá sa ,  szóbeli i 
ümentálása, hogy a birtokában 




t ö r t é n e t i  h i v a t a l
o - 1 2 5 5 * 7  3 f 0005''
Az operáció fe la d a ta
1./ A bűntett bizonyijÉ 
történő felkutatás' 
az alábbi anyagok
Adk szolgáló anyagok n y í l t  házkutatások 
j||jLlefoglalása. Különös figyelmet k e l l^  
é s é r e ;
Molnár Mi "Két v i lá g  között " /Nagy 
j y  "Beszélgetés Sztá linnal". a
*Ítnlékezés Magyarország utolsó herceg 
»  Erik; "Jezsuiták, nyárspolgároKf böli 
s s z e l - i  kiadás/ „w
lkok
lágnéztitek ütköző pontja"
Magyar-Műhely" és "üj látóhatár 
dányszámait.
f e l t a lá lh a tó
Fenti ;en kívül
yeSsfkönyv, vagy fo ly ó ira t .  
Ifíok, jegyzetek /gép írássa l
2./ A bűntett bizony! hallgatásokon keresztül
a./ Dr. Bálint 
gatása.
é l t t é  nyilvánítása és terheltként! k
tyilvánitás és terheltként! k ihallgatás töt 
% ^e jezése  után a Csongrád Megyei JWfidőrf 
a l o s z t á l y ______számú szobájában
l í r a
itány
Fe le lő s ; Dr.Turáni László r. őr,
ír. Páflrfy Budinszky Endre tanukénti k 
á ff l^ terv alapján I I I / l .  a losztály
Ugatása külön k iha llga  
számú szobájában.
Fele lős ; Dob-
c j f  Dr. Börcsök Vincze tanukénti 
g r  terv alapján I I I / l .  a losztá l





ihallgatása külön k iha llgatás i terv 
___  számú szobájában.
Bundity István r.fhdgy
e./  Havass Géza tanukéi 
ján a I II/ ljÉ a lö sz
ihallgatása külön k iha llgatási t 
_ számú szobájában.
A házkutatások ae 
kihallgatáséit. dSz 
megkezdik aházku
gtartáfia után a felelősök azonnal neglM|zdik a tartsuk 
* e l  egyidőben az akcióban résztvevő operatív, tisztek  
tatás során le fo g la lt  anyagok értékelél|dj#P^%*
o r la t i  végrehajtása
peráci kezdetének ide je  1965. ju liu s  1
iSben házkutatást tartunk
Bálin t Sándor Szeged, Tömörkény u a la tti lakásán
±6 j Dr.Turáni László r . őrgy.
k; §óka István r. szds.
’Híagy Béla r. őrgy.
K-ee&e-h. Sándor; r-.—alhdgy.Űr OOM’lí/ J J 7 r  fhdfy
AB. 42-39 frszu . gépkocsi
2./ Dr. Bálint Sándorné Harkály u. 4/b sz. a la tt i;lak á s
BM. I I I/ l .  Osztály .jt 1 
BM. III/ III -2 / b . aJPsztá
3-/ Dr. PálffjgfBudln9HEr Endre /: Budapest, 1902. anyja: Zákány t«fcrfy 
Margit főraérnök^pértonkivüli , magyar állampolgár já%..jiemzet i ségü 
Szeged. BunylÍ|fc,..János sgt. 12 sz. a la tti lakásán.
BrigádvezetS ; Dobosi lm: 
Brigádtagok; M° lná]3ÉjÉ&i ev. r . Szds. 
ó r . szds.
frsz . gépkocsi
pr. Sörösök Vincze /: Kiskunhalas, 1925 
középiskolai tanár, pártonkivüli, magyâ




_ ___ n - r . A Z 5 l 4 <  3 ,
00008*
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Szeged, Tárogató u. l/i lakos lakásán
Fetter Farenc r 
S z i l i  Ferenc r. 
Tordai Miklós r
Brigádvezetó; Bundity J ĵfatán r.fhagy. 
Brigádtagok ; Nagy S6n«K* r. órjty .
Ungi I s t v ^ ^ W d s .
AB. 4%~.00 f8||. gépkocsi
ss Géza /: Budapest, 1913* a n y j a |  
, magyar á llampolgár és nemzetiségi 
la  u. 9 sz . a l a t t i  lakásán. A .
MaS-git :/ rk. s e g é d le l -  
n t e t e t t  e lő é l e tű ,  Szeged
Brigád Vaijr Antal r .  szds. 
||agy Ferenc r. szds 
Iphász György r. ali
AB. 81-16 frsz .  gépkocsi
Az operáció sikeres végrehWjt dekében az alábbi intézkedéseket
1./ Dr. Bálint Sándor 
r endszabályoa^^ 
tartjuk# - - -..
ózlwdási helyének megállapítása ér 
¿^lakhelyét és munkahelyét ellenőr:
Felelős; Katona János r
2./ Dr.Sj£bó (Ferenafftartózkodási helyének megállapi 
iigyi^kunkSn keresztül eszközöljük.
P'&fríy Budinszky Endre, dr. Börcsöj 
isi helyének megállapítása cé l jábó l 
;ban speciális környezettanulmán»$kl
üÉlJSavass Géza tartóz 
juTíus 12-én délutáni 
ink.
B é l »  r . ő r g y . 
Holhányi András r .  szds
T Ö R T É N E T I  H I V A T A L  
0 -  12554 / 3
onns'
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Az operációban résztvevő ópéraWV t is z tek  fe lad a tá va l kapcsolatos
ér\ 14 h-kor a Csongrádi Megyei Rendőrfőkapitány
sáp; épületének kistarjáé
F e le lő s ; Dobosi Imre r. 8rg 
Dán István r .  szds
A fentiek alapjái 
végrehajf^sát erf




I I I / I I I  ALOSZTÁL'
iportfönökség Vezetőjének
tatás* közlöm, hogy 1965 jú l iu s i5 - * p B b  n-kor 
eftt^jSHHTrv alapján végrehajtottuk Q ríteá lín f Sándor
tanár és tá rsa i lakásán a A házkutatá-
soS^Dran lefoglaltuk -  az ismert iá sa to^^roalimi anyagokon k i -  
v ü l ^  "UJ EURÓPA" c /Habsburg O^Aó^Stetítesztésében megjelent/ 
wlPT. évfolyamának néhány számát "^hatom kus emigráció á lt a l  
szerkesztett izgató ta rta lm ú T ^^^ in ^ feat, Dr.Bálint nap ló ját, 
feely mélységes Kommunista e lle n ^ ^fecét és keresztény s z o c ia lis ­
ta koncepcióját tartalmazok.
A házkutatások le f  oly tagasa sorún Dr.Bálint Sándor beismerő 
vallomást te tt, az iz#rifr&M.artalniu anyagok beszerzésére, és továb 
terjesztésére vona^bzóan^^pilom ását dr.Pálfy-Budinszky Endre 
tanúvallomásával J ö w ^ s i ie t t e .  Jk
Dr.Bálint Sándor^j^smaro vallomást tett a rró l is , hogy ^¡¡1  
MILOVA GYILA.gftfe- . BeSzMgetéa Sztá linnal" c • izgafcótár.fel^&^a 
got á tad ^^an S iím yozásra  még GESZWEIN GYUIA 
B.u.8 sz,4«iaJ te i .^Kosnak i s .  Ezzel szemben GÉMEIN akadta 
o lv a s á s i  í£ . B á j t n a k  MILOVAN GYILASZ; "Uj C#ztál^l' o T  -  n; 
tón iyp||kbt és^Ll le g á lis  utón beju ttatott ^ ^ zga tó  nKrtalmu 
könvTCt. ‘Hz W j  Osztály" c.kiadvány le fog lM S^^ í^ iekében  a
, hogy eddig a h á z k u t a t ^ ^ ^ ^ j^ n ^  sértettek
e d, 1965 ju liu s  14-én
e Mihály r .a le z red e s :/  
osztályvezető. /vu(£ .
T Ö R T É N E T I  HIVAT 
0 - 1Z5U 3 00008
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BM. I I I .  Főcsoportfőnökség 
I lI .C s fs é g  2/b .a losztá lya . Szigorúan titk os!"
Bálint Sándorné
A Belügyminisztérium részére bej 
a KPM p o lit ik a i főosztál|®||^ 
akinek különvált fé rje  e lle n á e íp r  
a i állam polgár.
.entlprt te tt Garami 
olgozo ja , hogy Bálint 
Iglolyik, felkereste
■tű mőttfotta e l .  Felesége 
P f̂akfé n meghívást kaptak 
sármk a megtekintésére, igy 
merikai á llam polgárral, i l -  
JKg az emlitett amerikaiak
Garami e lvtárs az alábcia  
jHaics orvosprofesszor munkatársa á^a&  
B^janyba Borsos szobrászművész kiáriját 
kl^lpdt egy társaságba az em litett 
le f t e  Bálin t Sándornéval, akinek á l l i t  
rokonai.
1965. V II.
tek egy piros szinü Olds 
gépkocsival és le v it té k j  
együtt indultak csak őjgfl 
Megérkezésükkor az e m A  
tartózkodott Ilyés (Jfeulg 
amerikai és B á lin tn ^Ü j^  
semmi gyanúsat nemta l3li
egg&fraz. amerikaiak Bálint néér t men- 
,gyártmányu 500 lóerős Ofeioi rendszámú 
■L.Tihanyba. Garami elvtársékkal 
njebb kocsival később érkeztek meg. 
sós szobrászművésszel már eWgor ott
iró , Borsos, az em-M a i t  két^QtojaPlth d íja s
be*pBlgetés általános je llegű  vo lt  
■^Garami elvtárs. *gfcj!
l i t e t t  autó rendszámát és az a 
Báni. Bálintnét az emlitett na
iek során amennyiben indokolt lesz  
az em litett autóra.
y határ
s z . p ld . Szegedi Pol.O. 
sz . p ld . lerakva: 2/4önyt 
sz . p ld . táj .
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Csongrádmegyei jjendőrfőkapitányság 
P o lit ik a i Osztálya,_____ S.?-*
Szigorúan titkos
¡9 6  r
ju liu s  29-én
° e l e n t e m . l i A..juliua 13-én Bálint Sándor aáP8s| 
vezetőnőjének®arról beszélt,~hogy a házkutatásnál ki: 
közül az egyik Hianitványa vo lt,és azt h itta^Bálint 
majd éezr¥^6fazi>mivel tanára volt.A személy 
hálával gondolt mindég Bálintra,de hogy azt mondta 
tol^mftd ezt,Vagy azt én átnézem,és akkori 
rdíB'neal^íllátam semmit .Micinéni elmondott 
kerestek könyvet,még a speizba is  benéztek 
lehetett semmit hallani.A beszé lgetéseik^  
perc#| ta rto tt.
9 ó rg f40 perctől Bálint és Kiciné! 
le t  irt,am ire Micinéni azt kérte,"
”Íafd  arra is  fog a válaszérkezim. 
ra  kérte tóicinénit,hogy ne egy®pó
.getnek.Bálint egy leve- 
pának az <5 nevét i r ja  és 
leve lek  megirása után ar- 
i dobja be,hanem külön-kü-
53.p e r t ő l  Bálim  Micinénivel való beszélgetés 
a, ho gyűjtő zó nap délután a nyomozó hozzá nagyon 
ogy J-nagysíígosasszonyrol kérdezősködött,és 6 
ra  fog ja  kaMi a felesé gát, hogy a j  öv óhét végén 
é s ^ n i  menjen ki elébe.Ma reggel ott volt 
jEalkor^& aeklödni.hogy mi van vele,mert úgy hal­
latták ,é s Titánná hívta f e l  "Gáborékat" 6 arra kér 
fe^Styom hivogassák.Ha a felesége me^ÉBkezik,és 
:r,szeretne neki egy két tanácsot adnl^tera Mfcr- 
ada^P^amig biroság elé nem kerül, ne cMhálJfi- 
ÍÉ||Í,tmegkérdezik, akkor azt mondja,hogy ö n|Sfti tud 
ÜíBÉr"neki mindég a háztartási promefiákrol és 
beszélt csak.Bálint beszél mém, a r fo lí fs  na meg­
tol, akkor valoszinü nyugdljazy P fog^ | .V a losz i- 
iem lesz semmi sem,mert azt g  Pártbizottságnak
¡gmondja,hogy ő csak a maga n é v é s z é l , é s  
y  ő semmiféle össze seküvésbejiem akar.^részt 
:t mondta,hogy jobb volna^HPBfattrvet A‘esten 
esetleg műveltebb eml^.rek^^®íaK,és úgy fognák 
;± személyes dolog,és TÉbm tSHhák azt bizonyita- 
.átta esetleg.Attól fü ilkhogirezt az ügyet p o li-  
>e fújni.Ha felfuJÍ jgk»ffl|^or  o nem számit semmi- 
;asztó ke llem etl^  vonatkozásba "nekik*
rülföldön.a munkája utánTn jra fe lh ivta  a figye l- 
r ha behívják.a^ko^^fcwa tud semmiről, semmit.
m iv
folyamatba Bálint ellen.A kihallgatás
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faggatták a kihallgatáson.Ezután átadja Lulunak a levelet amit el ke 
k e l l  ju ttatn i a feleságének. 'Jgyével kapcsolatban elmondja Lulunak v 
hogy nyugatról hozott könyveket j o g i é i t  ak le  és a naplóját, aminek á‘ 
tartalma ennek a rendszernek neSL tets'a’ifc;Sáránál i s  házkutatás volt 
de nem ta lá ltak  semmit sem.Tayfji ^ k BnyVeket nem látta , amit hozott.' 
Bálint két emberre gyanakszik7hogy (fl»ondotta,hogy <5 könyveket adott 
nekik,de nem tudja hogy mejak. jelentette fel.Nevet nai mer mondani 
Lulunak,mert nem akar gyaal|bit#ni »senkit sem.Közölje még Lulu aJSár$ 
val azt is ,  hogy az ügyvédi { S { ) i # a , h o g y  meg fogják büntet ni, de%«. 
fogják a bünteést függeUfegiiSSÉÍféndörségea nagyon udvariassal* v o l l  
és azt mondták neki hogy tefeyen"  hyugodt, figyelembe veszik n ¡^qdoaánjj 
nyos munkásságát. Lu£u. mond ja  díeg Sárána^hogy te telefonáljoS^nfe 
jón,hátha rájönnek va¥^ípelés ha gondolja a hét végén ut^zzoftklé', / 
Mivel a"Pesti í%aábls3Bfi|iffillamügyész " jé barátja,a S&SÍ men’Bn 
hozzá,és mondja cuH ran ővele,és ha azt lá t ja  a lí^^Lós,akkoi^
már most avakko^onba azÁgybe.Ezután Bálint egy könyvet adott Lul^ 
nak azért,hogypnn váláki- megállitja,mondja azt,hogy könyvért-'¿.fölt ni
1963 VII 19-én 22 perckor felkereste lakásán^©! intőt egy
Almos nevű személy, akinek elmondott a, hogy valaki ̂ e l  ette, hog
t i l t o t t  könyveket ta r t { lefoglalták a magnetofon ,#|a lla^kat is,de  
azon nem tal.áirtSk'isemmit." Úgy hogy kérlekszépen Syleg nfcükebb ba 
rátiJcörömbS^ ápolták nekik" Arra a kérdésre ¿hogy milyen könyvek ' 
volt,flk-í5̂ ft|ntnpjjem liti a " Nagy Imre utgaMjesâ p^Ífc,amelyek rá 
nézve ¡líamprcáfiittálók.Megtalálták a nap lóját^n.azt viszont nem mu 
tattaSsenkiink sem. jy
Líoat e ljárási van ellene,attól függ,hogy fS&^jateáfe fülyni,mert ez . 
egy fe lfüggesztett  büntetéssel i s  e lletetn^fító^zhi, attól függ,hog 
hogy akarnak példát mutatni. Almos kérdje meg $@'osbácsit,hOQr nem 
p o l it iz á lt a k  ott kint soha. Most nem tudj^Me lehet hogy majd pénz 
re  lé  sáp szüksége.* ¿a nagyobb összegbe lenne ü^Üksége 8-10 ezer fór ' 
rintra,majd é r te s ít i  Álmost aki magién ki Varga Ferenc Domaszéki 
plébánoshoz, az majd szerez. ^
A k ihallgatása során nyomatékosban fo f^ jy e ln i  azzal,hogy a napló 
já t  nem mutatta meg senkinak s|Sto'*Az ügyvedje azt mondta,hogy lehet 
hogy fe lv is z ik  Pestre az ügyetffaz^¡Éeki j 6 volna?mert ott szélesseb 
látókörű emberek vannak. ElmJpdta b^^Jhogy a Vince az a könyvet 
olvasta. Bálint arra kéti |l|ipst,hogy a "Korunk körképe" c.könyv e  
maradjon kint nála,habár nlfe i s  tilftott,de nem tudják,hogy az 
gyet,hogyan fú jják  f e l .  Ha ferS^JpUí is  olyan szégyen lesz ez nek i^  
ami h a lá lá ig  fog érezni.Or^jgp kai'ekt volt,nsE harcolt úgy elJjfiBg-  ̂
nilnkmint a nyilasok ajLLgR^J^^nyveket két személynek adta 
vasni.A Vince az-L abszolúte nnsf beszélt biztos,a másikat nem t^dja *
Bálint a hüségénéfejlfett sSÍ aldozata,mert i t t  akart a"nép^K." ma* 
radn i,májd igy fojqkaljp: ’” lost egytől félek,rettegek,hogy .ha 
ezt a S zabad eur^aa komiueiyilni fogja, ezzel annyit árt ha”  n e ^ l jgyan
A házkuta é sn á ^ B ^ n  voltak,közülük az egyik egy volt ■ 
vo lt ,ak i megkl|v3eS||^hogy ő emlékszik-e rá.A rendörs^  
akol nagyonjjferaria ljfii kihallgatták.Az Antalfit dág b? 
tanúnak,me.yfrsi || bizonyltja,hogy 1956-november e le jln  6 
l e ,é s  segf^iiégéröl-biztosította szükség esetén»
A fentipk titán'^p.int annak a véleményének adort kifágÉjezést.hogy 
örülá?, hogy AJmoy felkereste, és arra kérte, ho^fe» haBmE já r  Sze- 





l ^ ő r a  22 perckor egy János nevű szernélyMrkere t t . Bál int, 
dúlni akart valahova.Bálint nem mer az Ügyéről olszélnijine 
▼fen v izsgá lat a la tt  és nem beszélhet.Jánosnak;pz a vélemén 
valamelyik munkatársa vagy barátja je le n te t te # e l Bálintot 
i l l e t ő  egy a l ja s  ember lehetett.Bálint úgy nyilatkozott,ho, 
tudja,hogy ki lehetett az i l le tő  aki bejelentette. János 1 
kor eltávozott. _ _ „
4 1^“
Á lt
-  2 -
'• 1*365 .iulius 2o-án 12 óra 20-peoffibl Ï2-4ra 37 percig. Aurél nevű személy 
-'■JrEézett, akinek Bálint elmondotta.hogy nyomozón folyik ellene,benne is volt 
» 8z újságba.A rendőrségen azt iSbnMék.hogy az ügyéről ne beszéljen senkinek. 
; Aurélnak bizalmasan megmondja hogy'’t ilto tt  könyv miatt indult ellene e ljá ­
r á s . Már tavaj ősszel gondgít afra.hogy ezeket a könyveket átvigye Aurélék- 
■ hoz.Két személynek adta pcfajgívasrti .Azon sokat gondolkodott hogy; miért kel 
1.lett a rádióba leközölniMs óba.Attól fél,hogy ez még sulybabitjf^a
• ‘.h e ly ze té t. Aurélnak az a 'Tréleméhye,hogy kizártnak ta rtja ,h ogy  Eálfintqtíb- 
í zárt a cselekményéért ^ r ipn Ê a  csuknák.Esetleg fe lfü ggesztik :]^ ; fapptétjést
| és biztos a nyugdijaááqát ’fögj'ák kérni.Olyan hirek keringenéfc^p^i’öálint 
: olyan könyvet hozott, ami 10 példányba volt meg éB azt osztogatta. W  fen ti­
ek után a Jogi egyet erjen történt szemlyi változásoktól be szé le itek , majd 
£ Aurél eltávozott £  / ■>.. V
m á t
‘ 1563 ju liu s  21-én 13 óba 45 p e rc tő l 14 óra 57 p erc ig  egy András nevű sze­
mély tartózkodott B álin tnál, akinek B á lin t elmondotta;hogy a k ü lfö ld rő l be­
hozott könyvek miatt fo ly ik  e llen e  e ljárás.H ázkutatást le t a r t o t t a k  nála.
Az a baj,hogy a behozott könyveket másnak i s  odaadta olvasn i.K ét személynél 
adta oda «Véleménye szerint nagyobb baj az hogy ^ n a p E y á t  _ is  le fo g la ltá k ,
• mert abba vannak nem csak v a l lá s i ,hanem p o lit ik a lj^ o lg ó k  is .A t tó l  fé l,h ogy  
mivel az újságba is  meg j e l  ént, hogy nagy d o lg a i yfQ/yM* be lő le  kovácsoln i.
. Baiint* akiknek'továbbadta a könyveket,ldkt|kre "kötötte,hogy ne mondják,és 
nemötassák senkinek.Teljesen m egbizott bennc|k,és ezék közül je le n te t te  f e l  
yaliaa l yik-lKanott an ősszel egy adjuntust dé"*%izárt dolognak ta rtja ,h ogy  a: 
cs in á lt volna valamit.Ő a kapitalistákrol.-éppeft'íSgy megmondja a véleményét 
mint e r r ő l  a "döbbenetes m a te r ia l ia n it o lM t. talán a legnagyobb baj,hogy 
a napló jába hangot adott a"habsburg t ig á n a k " .
Andrástól azután érdeklődik,hogy mennyi id ő  k e l l  ahhoz,hogy az ügy a b iró -  
ság e lé  kerüljön.András egy hónapot jó so l i" B á lin t annak a véleményének ad 
'm ajd  k i fe je z é s t  ha kihallgatjá,hd|£y%a kato likus egyháznak p o lit ik a i kérdé­
sekkel nem szabad foglalkozni,p% ki ez a véleménye.kSái±R± András elmondja, 
hogy ma az izgatás már ne olyggC veszá íyes  bűntett mint 15 évvel e z e lő t t .  
Bálint nem bánná,ha nyugdijb«Ml|&denélé;vagy hogy továbbra is  tudományos 
kutató maradjon.Először Bálin t azon,.gondolkodott,hogy nem fogad ügyvédet, 
mert ártatlannak é rz i eb)pn a büriWelekménybe magát,de azután úgy dőn tö t 
hogy csak fo g a d é é r t  ő i.em ism eri a jo g o t . .
Azután érdeklődik,hogy ¡az e ljá r á s  melyik szakába nevezheti majdÿjpqg a 
tanu ja it.m ire  András , hogy akármelyik kihallgatásom
András ma jd  megproból.,#,z.lÍ^,ák ügyész ism erősével beszéln igtlá ljjjt 'S í é ­
ben,de az ügyész ad Ságon van.A rendőrség arra ïjap oz ik . ami va
Amit a tanú va fj^és  aS;||üj.zonyiték van.Ezt vesz ik  figyeltembel ^ ^ l in t  köszö 
ni hogy András r e á lia  voW ,és m egnyugtatta.Bálint nagyjp 'b o ld ^  volna ha
csak egy felfilg^éf^flttybüntetést kapna. Egy ideig m> 
rol beszélgefc€ék,ma|$;jndrás eltávozott.
1965 ju liu s  
Pista nevüsS
19 óra 40 perctől 20 óta 47 per 
jizemél|gj?tartozkodott, akinek Bálint elmo 




gyét Q lrfU ft  " í  vtjLéTi Megkérdezi Pistát 
mmndja %‘jfft,Wpgy- ő nem beszélt az ügyéről aemmirSeem.l&iázkuta ás sorúd kb, 
10—12 dbJ’K^ny^ét vittek el. Pista megjegyezte hdjj|y eleibe az emberek érdek 
lőda^iötánnsi nem .Minden csoda 3 napig tart*Azt kell mondani mindenkinek,
az ü|^ vizsgálat alatt van,és addig Bálint nem tud semmit se.Pistána 
6 félemén$e,hogy jobb volna ha Pesten tár^SfSlnák az ügyet.
iiaent a feleségének,hogy a hét jtógén^öjjön le,mert érdekli,hogy e 
'feleségének milyen a lelk iállapota.A köriyveket^élsö fe lszólításra előadta, 
, js  megkérdezték,hogy va-e még valami.Igy találták meg a naplót,és egy cso- 
®ó külföldi folyóiratot.Ezek a dolgok nem voltak eldugva,megtalálhatták, 
gm • ‘w .
./
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Bálintnak arra a kérdésére, hoA^letilthatják-e  a fizetését,P ista  e 
mondja,hogy csak abban az esetben,ha fegyelmi eljárás alatt van vg 
és amig nan döntenek az ügybe .k ive l. Báli tót szabadlábon hagyták,} 
a fizetését véleménye szerint nem t i lt ják  le.A nyomozás legalább’}, 
rom hónapig e l  fog huzodpi, sái^aglábonhagyás mellett.
Bálint a feleségével 
csóletban a Szegedi 1 
ha azt mondanák neki 
abba a státuszba mi 
nák. Bálint azon medf 
forduljon.Goldol 
i t t  volt Szegedéi 
Ha biroság etéjfog
gi kapcsolatok ujrafelvételével 
j e l ö l i  meg oknak.Bálint "megbékélne az?
'gyétemí tanár nem lehet,de megt-J&:-----
mmoB kutató. Azt sem bánná ha 
|iogy amig az iigye ilyen stádiumj 
szólni Szirmainak azzal jó 
»vagy Erdeinek.fes n® tudja mi 
;ye kerülni,ott elmond ja, hogy JÉli




keletkezett meg arról,hogy e 
kenyeret.
ggodik annyira mint a nanlóia miatti 
nem műtatta* ‘senkinek,de mostmár belátja,hogy ndlj 
dolog, J^ap lo jában  a materializmus ellen viasko! 
résztüBPibdja, hogy"kemény" dolgokat irt a n^j|lób 
Bálint azután érdeklődik,hogy a volt feleségltgtan 
vagy elt^ndeTl’ista  azt válaszolta,hogy mivel t 
Va.nines akadája a tanúskodásnak,és ha 
iJzután Bálint a Péter fiáro, 
simulni 1» s fényképész szakmát tanult^








fé l  kéri,k i lehe 
;y nem akart tóvá 
szeretne már tovább 
pvábbra is.Még egy 
ltávozott.




CSOIICRÄDME&yEI REWnÍRPŐKAr ISE/.NYSÁG 
I £ I / I I I  ALOSZTÁLYA ; ^  ^ "SZIGORÚAK TITKOS 1
ju l iu s  13.-ón "Moanlíahor’^ f n / ^  
toptaWpBn:. Az ügynök a találkozó ka Imává 
feftp boámmált a r ró l ,  hogy a fenti 0n‘.'Ô mLZi 
iv̂ gjyjs^rooto ai- Bálint Sándor egyofregiSen' 
, hSiy a rendőrségről jön, e ljárás vau ^olle 
gvngkö t, ho©  v á l la l j a  el ¡iGyébe|ka vó'öelrne 
aával nőm vo lt  idő arra, hoás a z ^ g j n *  az 
gat Írásban in rögzítőé.
r t íáy^Attól magkó rdczte , hogyan Juiott mini 
;udon^s^piY nfilint erre azt féld. te , hogjuc 
% ,  hogy'TYilf’ynak e ljá rhatott a szája. Éjire 
, iogy, a rifid 'rségne k konkrét adatai voltai 
>an, hegyjp milyen könyveket hozott be^Üunoj 
Ra l igát¿jfa alkalmával az egyik rendőrtiszt 
•«|rre ke letkeztetett, 
óval kapcsolatban elmondotta, hogy 
iozxé^f hogy amikor Münchenben já  
azonban azt v á le szó lta , hogy ne*
^kérdezte  és mi a való igazság 
;azság az, hopy amikor kint .ifeh  
phenben é l  egy magyar arisztÓKrS 
r ,  aki ioaori a k irá ly t és azt-
t iszt
-Slxpzott. 
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'Haaonban a z t  vál a s z ó i t  a 
íyéseto miatt nem me-
M /H  e l v l a z i  ős  uaauta t ja  a k i r ú l  
Érd'dinek, hogy s z í v e s e n  menne, de 
rek odamenni.
Kérte ez ügynököt,
Az ügynök vá lasza  nz vo lt. 
résének, azonban mér e lő r o  i ^ k ö z ^ ^ j p  
le g e  m ia tt k i j e l e l t  védőre  1 ofi^ te z uB^r. f 
n i,  m ive l ő k ü lön leges  ügyekben Védőként nem járhat e l 
dáaa s z e r in t  konkrét y é l  á éS H ^^S Ífh flk  hé rését i l le tő e n  a zé rt 
nem a d o t t ,  mart nem Ihna* i.d 1 ^ 0  ie t é lvre  k e . ze 1 kapcsolatos uta 
s itd n é t és é lléspon t. j A J r
Amint e lmondott?  a Xtfféztl jfcb.iffi' sorén még a r ra  k é r t e  dr i’ é 
hogy mindenben r.c ráfikor, rcj$||Fz i g a z s ág  vonalén, mive]  Így őz ^  
ügyben 0 védelem v&n&wke. eredményesebben működhet k ö z r o f e * ^
ho {~ry a fen ti ügyben v -f lla lja  e l a védelmét.
, hogy szíves{örömest to3z (leget ké- 
' *" •• '^ ;y  amennyiben az ügy je
ezt nem tudja v á l la l  
Elmon-
il *'3<rtak 
hr; rigai ^sa 
jgs ®éz4- 
Ék a r t  mond
Értéke  lé
Feladata
Feladataként .1 e lo l tom  Bál int  Sándort egyik oldalon^
igyekezzen megny ugtá*™fc* , a várhaté Í t é l e t  nem lesz tu l jpu l ;
Másik o lda lon  ugyeneM^r  J p i v j ^ f e l  a f igye lm ét  arra, hegy cjíhéZ' 
ve mennyire sú lyosag  TÍíí|^|p?om|t'télé ez 0 dolog, azonban 6 
fáradságot  nem k iméivé  fo&-¡éV.on munkálkodni, hogy minél é 
e lmarasz ta lás t  kapjon.
B á l i n t t a l  t ö r t é n ^ ü j í j W i  b e s z é l g e t é s e  e lkaImával  t ő l e  t  
hogy az ügyben J ^ i a l  í g e t e t t  személyek neki mit mondtakl ip 
azok hogyan éxfcmlrslik cSI e l j á r á s  menetét.  K i r e ,  vr.y^ k f %  
szanak.
Az ügyncikke, 1 m eg
• !'n In tv én  r .  szd 
a l o s z t á l y v e z e t ő ,
ölné r
törte?.
0 0 0 9
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__________POLITIKAI OSZTÁLY
r.Zén: 31-GOGG/1965.
f M / f r
i / lr r .l
li
E L IJ T E R J E S Z  ! É S
a nyomozás időtartamának meghosszabbítására.
A Btk. 127 8*1 ./  bekezdésébe ütköző iz g a tá s  büntette a lap os  
gyanúja miatt 1965 jú l i u s  12-én nyomozást rendeltem el Dr. 
B á l i n t  Sándor / *Szeged 19o4. a u g . l .  anyja* Kónya Anna 
egyetemi tanár*/ Szeged Tömörkényi u., /b szám a l a t t i  lakós  
e llen .
A rendelkezésre á l l ó  törvényes határidőn b e lü l  a  nyomozást 
le fo ly ta tn i  nem le h e t e t t ,  ezért  figyelemmel a Be. 113 § . l . /  bek. 
re e lő te r je s z té s t  teszek a  nyomozás id<> tartanának ..>0 nappal 
/* 1965« azé fceuber 11 n ap já ig */  történő meghosszabbítására.
£' z e g e d, 1965 aug. 6.
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a u fu iu o z á i f l r e n d r l é i é r ^ l
MegvízagAl tam az 1 6 5 - «
Ion lé s t ,  a m e ly
-i-agat-éa-
--Jullua .... hivatalos
h . iO O O o / m e / W l  ■'
~
által lett l e l  jele t i  a I l ik .  12-7............  . §-úl»n Útköz A, a— ......../*;“■ bek. **oria . *
minAssMÜ . bűntettének nlupc* gyunújáni utal.
Étért a iie. 103. $ (1) bekezdése ulupjáu az ügyben a nyomozást e l r e n d e l e m ^  f\5' CKHOZ lO i fo ly  t ö t  áüáP®
i Csongríd neg e i IMvK.dolitiikídK Üüá s álynuk van liotdsköre.
A f e l j e l e n t é s  adata i s ze r in t  Í r .  .á lin t Urtndor / tőzeged 19o4.aug.l.  
syjo: Kánya Anna, ogyotcai ta n ír .  na gyár állampolgár:/ Szögöd .ücaür- 
kónyi u.2/b.uz;'sn a l a t t i  lnkóo 1%4-bon "Kút v i l ^ l  közt Hagy inro ú t ja "  
cinii Hracazolben kiadó t k. nyvot. hozott Ma^arorozúgro, Q könyv to r -  
tolna o gy ű lö lő t  l ‘o l kö ltés  éra u lkalnao. .übbok k ö z ö t t  o kövotkez* 
kitételek vannak benne."
UH—fit# r «* — R. 1U.1.0630/5 — Zifnyt Ny. fM) 48» VT
- 2-
"Nogy Imrét n a já t halottjánok vek inti az onboriadg a gyászold  
tömeg t i s z t e l t e  benne nemcsak u v é rb e fo jto tt  magyar 
forradalom, do oz ogyetemeo szabadság m ártírjá t i s . "
Adataink ozox-int L r .B á lin t  üándor ezt n könyvet több 
Bzcndlynok d adta o lvasta  végo tt. izzók  cselekménye 
a rendelkoz* részben fo g la l t  bűntett m egvalósítására u t a l .
m
C . x e - g .  .-c.d- |'->Ö5 j u l i u a ..... uó 12.





................... CooiK'r.rtü ..raotívei . Kendrtr................... ^
...................  osztály...................................................... ......  ....rendőr-őr*
Számi 3/.-.ée6£;t98aL.
Gyanúsított*, terhelt* kihallgatásáról
rr ■  ••
j e g y z ő k ö n y v
Készült ......~j-ZjQ,.',C.CÍ.............. 198.1/ é v i ................j t l X  " " ............ hó . . .  napján ^jjpkor
.. ( t l »  L ;;á lj.Il.Í_ ..i3 .in .< lw I*..........................gyanúsított.* terhelt* (kihallgatás helye) .............
Uaor^7ryJVÍ*‘a :i - -ia ''ik . ..... l 'O Ü  l.Íll:.ii...0úi-4.t',.#...Jh,Í Ve helyiségben történő kihallga­
tása alkalmával/
Jelen vannak: alulíroUak
(Jya^úii^t,* terhelt* ’ a kihallgalást végzó intézkedésén-« — a kihallgatás (név. lakcím, síig.
szám) L í£ 'í!c » '^  ¿ y tn k t>
.................................................................................. ................ ...................... ,......................... .
tanúk Jelenlétében történik,....C;<x >......
. hatóságixxxxx
XXXIOC XXXXX5UXX
Az idézésre megjelent — az előállított* — gyanúsított*, terhelt* és személyi viszonyaira nézve a következü­
ket adja elő (az adatok felvétele a szig. alapján történik):
1. Személyi Igazolvány száma:.......... 4Ü<?5-" .............................................................
2. Családi neve és utóneve:...............< 3 r f c - t í á k i n t ' " 8 l f e l 4 0 r ........................
3. Esetleges előbbi neve:................... .................................................................. ..........
4. Álnevei, gúnyneve:........................./ . ........................................................................
3. Atyjának családi és utóneve: .......i l ' X Í n t  i » á i> d © r ....................................
fl. Anyjának családi és utóneve: .....- .............................................
7. Születési helye és ideje: ......* S Z .O ^ a d . . l 9 0 4 - - - e ^ «  - } . « .................  koíS*
................ év ........................................... hó .........  nt
8. Családi állapota (nős férfinél a feleség neve):
.....-elvált................................
9. Gyermeke száma, kora:..............J..........l ,y " ,^ V 0 1 í..............................................
10. Állampolgársága:.......................•Kia—y Q ’X*....... ............. ••••■•.................................
u . Lakhelye: ........ - ¿ • a o r f& d f •• í - t í a o - r f c á n y ’ T i V '2 / t í * ....... ; ....................
• A nem kívánt szöveg törlendő,/m/i / — ■—  *
*  ¿ " 7 »
fflt-U M  — G y a n ú s ító « , terh e lt, k lh au g . ik v .  J04OM di> ~t O U M /t se  Z r ín y i M ynnuU . Mg.7 <
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|l^ ]2. Lakásviszonya: lakástulajdonos, főbérlej,. táxsbi^ljt,, albérlet, ágyrajáró stb.: ..................................................
................ ........................................................ >»(yíX; ’irt»...................... .....
13. Kef^JtoglaJtozája, V Ü Z - ,  ílJtr^Cd ->it* 1 1 «
....i,:ty e ,„en. í\í51cmi.űíiz k a r . ..... 4i»»I- ¿kd,«'..J.at.#...ian -i
14. Felszabadulás előtti foglalkozása (ha ellartott volt, apja foglalkozása):
15. Kiskorúaknál, önálló keresettel nem ^tmdelkező asszonyoknál, a családfő foglalkozása, jövedelme:
lfl. Vagyoni viszonyai: a felszabadulás előtt (ha eltartott volt, apjának):
nnT 'vo lt"Felszabadulás után: ..........................
1?. Katona volt-e és hol szolgált: ............................................................................... .........................
.......................... ..................... tyvn-vcrl-t..........................................
Fogságban volt-e és hol: •••• f e n m iA >l *V::t i ö .......■/•■•é^V'vr^tí— d li{'iO S "f* l» ; f/ ................
18. Szakképzettsége: ••• jcf/wyc.-J*........................................ rró fóa -t..................; ..............................
19. Anyanyelve: ....................... Ezenkívül beszél még:.......... ........J. m ég:........................... ..........
20. Gyám- vagy gon d n q ftin e  ¡gyanúsított,* terhelt:*......... ............................................................
21. Kitüntetései:.......................................................................................................................... ...........nv:L< VOXt
22. Előző büntetései:......... .................................................................................................................. .
23. Gyanúsított,* terhelt,* — külön Ismert^tőjele, felismerhető testi vagy szellemi fogyatkozásai
24. Gyanúsított,* terhelt* milyen engedéiyfkAe? tréhdelkezik (pl. fegyvertartás, gépjármű vezetői stb.)
Gyanúsított,* terhelt,* — akit figyelmeztettem védőválasztói jogára, felvilágosítottam a védő kirendelésé­
nek módozatairól és a kirendelt védelem eseteiről — kijelenti:
a) védőül választom .............................................. ....... ...................................ügyvédet
(O. M. K. Cím, telefon):........................................................................................ ..
b) kirendelt védőt- kérek.
c) nem kívánok védőt.**
A vód ^ u fc u o tS t t iu n  >:ótj’ bb kivrtnuk n y ila t  kötni,
/  ' r .  iM l in t  «Andor / 
t e rh e l t .
• A  nem k iván t s zö v e g  tö r len d ő .
•• A  Be. Sí. | (3) bek . ese téb en  (e lm eb etegség , g y en g e c lm é lö s é g , tu d a tza v ir ) a z  Ille ték es  b íróságo t m eg  k e ll keresn i, v éd ő ­
nek a  n yom ozás i szakban  v a ló  k iren d e lé se  Iránt.
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Küzléa: Közöltem Ónnal ú orhc-ltté n y ilv án ! :.ú határoz®tót, o se ly  
*.->r ¡.á lcázta, hogy a lio l i gyei! n i azt é rt  uu oiyun adatokkal rende l­
kezik, t:ely az> rln t ut ttÍ:*t>ouan gyonasi ható a z za l, hogy az 
címűit év oor 'n kü lfö ldön  turtézkod-áoo • lun lnóvo l nyugatró l 
o »..hi^yor »uípköz tá rsas 'l lu n re n d jé v o l nzönben á l ló  e llen séges  
V.-rtnlau oo J t é törnék®kot, i l l e g á l i s é n  hozott be az o ro s z b a *  
ka eket búr ' t i  koréban o lvasá ra  k ¡31c non otlto és az elolvuoáuuk- 
rú l rsug. y "2 rdtitt. Ugyancsak n y ila tk o zo tt t«i vód’ vd lQ aatásl Jogú» 
vfil kopcnolutb n éa u hat »xozutbun uorho ltté  n y ilv án ítá sa  e l le n  
póriasat nou te t t .
Jolon jegyű'könyvben ebben n kérdésben i s  Joga von külön lo  n y i-  
lutkuzni le n t i  ténukürbkkol kajrcuolutbnn. í 'iv m -c  a z  u l'Tbbiskt^l 
eltér"» n y ilatkozatot té rn i*
V'éluüi;? ,.ov'>bbr„ in  íennt. rtota ,c-nti nyilutkoz: to p a t.
Kért’éo: A t i  rhére ró t t  cselekménnyel ¿ {-¡»c io latbun bűnösnek é n l - a
iu a tt?
VélooK i A í ’otr iek  olküvotéoét jéhiszoraönégeiuael azoretndn m enteni. 
Valiban y.cei c l o l  u v  1 -n ' T.;)k, ho;;y i ly e n  t* naékokot hoston be 
ua országba és kölcsön iu  uö -ao . . bben nini o fJépkös AroooAf* meg­
dönt éoúnok szándéka von, co; k u p^az -• tudorná lés.
Közlés: latafert-naa é lő  r; J z i cdnta itY
V Uaüa: Munkás éo v a llá so s  kiupnrnoat csa lád bó l ózdi®tton. ö a ü le ie -  
n k .y' e t lrn  g y .. rrioki* voltam , akik sok l a z a t t u l  növeltek , iek o -  
1 In a t  v é g i g  •‘»«egodon végi».tón. A s z g o - í i  gye . ernon szereztem  
lv27-bi.ii tűn '»ti oklí.vcilot. azután hosszú id ő ig  '11 de nélkü l v o l -  
t .c , ú rikor a sz gödi . n i i.ókéua ?n tűn Ír  lu tto u , akkor io  uz akkori 
nehéz viszonyok között cu; k 1)40 .-b e n  m.-vt ztök 11 rendes ten o rrá , 
köa en i rl< g  u néprajz körét» '1 tudor 'nvoo bu at ésokl • 1 i s  f o g l e l -  
toa -.ttíj* í r ‘ ju tn i iu l.ozdtou, ¡.agja v o i t » »  u "V 'la u z  és o Korunk 
öiíuvn. i l l  ;L ’ ló g  Jelenkor” .u,o r ..!i.a iv , b a lo ld a l i  ko • o likue fo lyó ­
iratok Lözöaué. :om>k. uz, onn auta voltam , u I i .  v ilágháború  Ide jén  
rdoai ve ..tón u p o lg á r i e l le n á llá s b a n . 1,,4-i '^tizán nua Itagytun e l  
öaogbüűt, uira "n i j  zo ltu k . 1J44 rozét ”"1 , » zctvo étki rdltcm o szegedi 
gyetoure és 1/47-ban profiiuuzor lnttuM . H al-dé k a to lik u s, meggyá— 
a illés eu Boztbnsött 1U49 zol, uotVn a leuokrotn Néppártba vu ld  b ó lé -  
péorc, a " !  onnok 1J49-1J4U küaütt oruz»V, .ö lé s i  k é p v ise lt je  i s  
v&ltua. 1*ártunk k«»aoly un fo ln é rte  u polu .iku i h e lyzetet éo ao»igy<- 
ztdésaul tdriogi.tta riimluzokut a Láruadnlt ii én gn zdas^ ;i rój ormokat, 
nnelyek ezekben oz évükben uoguzd lottok . Küzdöttünk a katolicizm us  
bizonyos reakciós irá n y a iv a l iu ,  éppen zé rt  noui részesü ltünk  a  
yaupüki kor táctogat 'o '»bún* lv4ti "szón té. v is e ln i  teagbizotéooarél 
tnkúnt lenondotten, ^ 0 * 1̂  pártunk io  kluondtu raűgnzünéadt, P ttö l  
kt-r.éve szigoiuan cuc-k u tuiiománycs la; .»«, 'annk éu ece tem ! munkának 
élten. A személyi kultuaz id ő jében , l j - j l - j G  küzdi.t uz egyetemen 
ne« odhattc.n e l^ # l j j 6  doonuberébon rcbi b i l i t á l t o k .  Azóta állandóan  
éa bí vert;le n ü l na figyo uLíon dolgozou. l9o3»ben negsznéztem  az 




először 1962 -ben já rton  kü lfö ldön  tanulmányúton Csehszlovákiában. 
1964 Díjasában, i l l ,  tavaszán Oriutoy Gyula társaságában ré sz t -  
vettea egy bonni nemzetközi nép ra jz i  kongresszuson. Ez év májusé­
ban pár nrpot Jugoszláivában t ö ltő tcem néprajzi kutotás c é l já b ó l .
Ami világnézetemet i l l e t i  kato likus meggyőződésű vagyok, de az 
agresszió , k l e r ik á l i s  magatartás távo l á l l  tőlem. Nézetem szerin t  
a hntolikusoknrk éppen va l lá su k  parancsé értelmében a s z o c ia l i s ta  
Magyarország építésében minden ere jükkel részt k e l l  venni.
Kérdés: Készletezze k ü l fö ld i  utazása alkalmával, amikor ön nyuga­
ton j  irt, milyen könyvek, hogyan, mikor kerültek az Ön birtokába  
és mi c é lb ó l  hozta e sajtótermékeket Magyarországra?
Válasz: A fo ly ó ira to k a t  a niünőheni főpályaudvaron vásároltam,
U'j lá tóh a tá r .  Béc3b .n v é le t le n ü l  találkoztam egy rég i pap ismerő­
sömmel Lakos Endrével oz utcán é3 mondottam neki, hogy fő le g  
Teilhard de Chardin nézetei érdekelnének, miután idehaza a 
Világosságból i s  értesültem oz 5 32éle3körü a iká3áró l,  Tőle kap­
tam a ka to liku s  j e l l e g ű  müvekot és fo lyó ira tok at .  Hasonlóképpen 
az inkriminált: p o l i t ik a i  müveket i s .
Ezekkel a müvekkel semmiféle propagandát nem kivántom k i f e j t e n i ,  j 
Ezt nz i s  m utatja, hogy legszűkebb ismerőseim közül mutrttam meg 
néhánynak. Voltaképpen a müveit ember kíváncsisága vezetett  e 
munkák behozata lában. Szándékom oz v o lt ,  hogy az egyetemi könyv­
tárnak a j  índékozom őket, hogy o zárt anyagban holyezze e l  nagy 
3ojnálaLomx*o állandó munkám miatt erre  nem került sor. Könyveimetj 
és irotaimat pedig már régóta rendezni szerettem volna.
Kérdés: Magyarországra behozása után e könyveket mikor és kiknek 
adta "át o lva sá sra  és ez átadások alkalm ival az il le tőknek  milyen 
k ije len tést  te tt?
Vél asz: Az időpontra pontoson nem emlékszem, úgy te tsz ik , hogy 
amúlt év őszén vo lt  amikor o könyveket Budinszki Endrének és 
Dörcsök Vincének -  más nevekre nem emlékesein -  átadtam. A munká­
kat nem d icsé r ten ,  tartalmuk nem e lé g í t e t t  k i .  Ezt velük is  közöl- \ 
tem azza l,  hogy ezek nem ozsímithexnek .udoiaányoo Írásnak, Ez év­
ben / á p r i l i sb a n /  találkoztam  fu tó lagos  ismerősömmel Keszvein I
mérnökkel, uki közölte , hogy G i l a s z :  Uj osztá ly  c. müvét, kapta 
valak itő l kölcsön. Mondottam neki, hogy én is  szeretném e lo lv a sn i .  
Ennek fe jében  fe la ján lo t ta m  G y ilcaz , szigorúan csak G.yilaoz b i r to ­
komban lévő  munkáját. Az Uj o sz tá ly t  elolvastam, de nagyon teo re t i -j 
kusnsk ta lá ltam  és ró la  nem beszéltem.
Ami az akkori k i je len tése im et i l l  t i  figyelmeztettem Őket, hogy 
krit ikáva l k e l l  "két o lvasn i és mindig hangoztattam, hogy csak 
személy s z e r in t  nekik adom át o lvasásra .  '■ r ő l  ia  szóltam, hogy 
sz adott tö rténe lm i helyzetben oz a kommunüs:,© p o l it ik a  u leghelye­
sebb, amelyet Kádár János j á r .
Budinszki Endrénél és Dörcsök Vincénél tudomásom szerin t mindhárom 
leginkább inkrim iná lt  könyv m egfordult. /Gy ilesz : Beszélgetések  
dzálinnal", Molnár M iklós, Nagy Lász ló : V é t  v i l á g  közt Nagy Imre 
u.ja", Vlncent Savariu s : Minden kényszer n é lkü l“ ./
«*/». ~£~
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Az a fe lté te lezésem , hogy a könyveket fik nem adták tovsbb éa 
tartalmukról nem beszé ltek  másoknak«
Kérdés: Kérem mondja e l  leg jobb  emlékezete szerin t amit ezekbfil
a könyveké'1 Cn uegjugyzott, természetesen lényedét tekintve?
I
Vála3z: A Nagy Imre könyvnél életének az 1945 körü li  szakasza é r ­
dekel a leg jobban  amikor Földművelésügyi M in isz ter  vo lt  é3 az 19Í5 
márciusában a földosztást, in téz te .  Miután néprejzo3 vagyok érde­
kel, hogy Nagy Imrének u paraszt kérdésben mi vo lt  az á l lá sp o n t ja ,  
¿létének többi Mozzanatai m ír  kevéssé érdekeltek .
A "tündén kényszer n é lkü l’* regénynek hatott inkább mint vakságnak. 
Hallottam azt ugyan, hogy 1950-es évek végén voltok túlkapások, 
ez azonban te l je sen  i r r e á l i s  kalandregénynek hatott .
A Gyilosz: SztréLin könyve ezért érdekelt volna, hogy a bálványo­
zás é3 túlzó k r it ik a  ¿ vég le te i  között S z tú l in ré l  reá li3  t ö r -  
téielmi képeit kapjak. A könyv azonban szub jektív  csevegésnek 
éo nem igényes történelmi műnk ínok h a to tt .  A többi leginkább  
katolikus irányú könyvekből tájékozódást szerettem volna szerezn i  
azokról a sze llem i, irodalm i és tudományos cse lekvésekről, amelyek 
a polgári v i l á g  ka to lic izm usban  je lentkeznek. Ennek az érdeklődés­
nek érzésein szer in t  semmiféle p o l i t ik a i  vonatkozást nem adnék.
Kérdés: Mi v o lt  Börcaök Vincének az í l lá sp o n t ja  az ön á l t ó l  neki 
átadott és á l t a la  e lo lv a so tt  könyvekről?
Válasz: Emlékező tömsz érint valamiképpen azt mondta, különösen 
Szász Béla müvével kapcsolatban, hogy milyen jó ,  hogy ezek az 
állapotok elmúltak, fa lán  beszéltünk Nagy Imre 1945-ös paraszt  
koncepciój író i i.i, de erre v ilágosan már nőm emlékszem.
- mondta, hogy a könyveket nem adta oda senkinek, erre  határo­
zotton vissza tudok emlékezni.
Kérdés: Hogyan é rtéke lte  F á l f i  Budinszki Endre a neki átadott 
ea Ütnie .e lo lvasott Un á l t a l  fen t e ir litcttnyugntró l behozott s a jtó ­
termékeket?
áloaz: Emlékezetem szerin t Budin3zklnak is  az v o lt  a véleménye, 
ogy jó, hogy -ezek az idők elmúltak és nyugodtan élhetünk. Hang­
súlyoznom k e l l ,  hogy emlékezetom szer in t  3em Görcsökkel, sem 
Budinszkival nem tag la ltuk  hosszasan ezok jt a munkákat, mórt 
mindannyian ig en a l fo g lo lto k  lóvén Budinszkival mindig túlnyomó 
részt műemlék kérdésükről, Dörcnökkel pedig népra jz i problémákról 
gyűjtési fe ladatokró l beszéltünk. A magnetofonra fe lv e t t  népmesé­
ket ugyanis Uörcsökkol kész ítettük  ca " gondoskodik ezeknek a 
szalagról való l e í r á s á r ó l  i s ,
PBeil *
Kérdést Honnan és mi cé lbó l  vásá ro lta ,  vagy, ju to t t  hozzá az ön 
lükioán Át megtartott házkutstáaon l e f o g l a l t  magnetofonhoz?
Válasz: A magnetofon nyugatnémet gy ártmány és abból o n ap id i jb ó l  
v i a írottam Lrkcu Endre bécsi lakos hozzá já ru lásáva l,  aki a 
kongres zusi n sp id ijo t  k io g é sz i te t te .  Lakos Endrét, oki Szegeden 
hí oktató volt még a 194Ü-G3 években ismertem.
^  Í L < t
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fen t c r . l i t o t t  te lep es  írag ne .ofonrn tonyni gyűjtések miatt 
v o lt  szí; .oégeci, .* magnc.oi'on szalagok kiz ;ré log  n ép ro jz i  gyűj­
tést t a r t '  Irtóznak, l e g a lá b b is  ezért v á l la lo k  csak fe le lő s s é g e t *
Kér  ̂á s : hundj a  e l,  hogy da »mint vo lt i-eciokreta Néppárti képvi­
se l * '.illyon .npc.jolntokat ta rto tt  fenn n Demokrata Néppárt más 
ké:v/ Í3e l'ivó i?  Igy Borm koviccsol é3 raáaokkcl?
V á la sz : A pártnak egyik vezetőség i t ' g j o  voltom Lirr-nkovichal,  
l ih í/ lie s  v’id d e l  é3 hónai Györggyel.
ünx-ankoviccsnl, i..iheiic:j V icéé i és Hénni G y ö r g y e i ,  okik a párt 
i r án y it  áoábnn rósz t vöt tünk mindig o re ' l i s  holyzat t ia z te le te  
vezetett  bennünket* ..reál mu&ryáz* adatokat s z o lg á l t a t  Orbán 
Sándor m arx is tr  tőrténét iivánok “A uzázadok“ 195ö,-bon megjelent 
tanúim-«nyí-, amely o Demokrata ..éppárt róvid é le té t  elemzi*  
TSbbuzör szoapc kerültünk ¿linduzeiv.hy J óz se f fe l  i s ,  aki azt 
kívánta vo lna . ' lü n k ,  hogy oz ő p o l i t ik a i  u tas ítása inak  onge- 
dclecíikodjiink* Ln n in i  mondottam a pártbál 1946 ászén kiléptem  
és k ép v ise ln i  iLCgbizu:.ásómról i s  lemondottam* hogy te l je sen  
tudományos kutatásnak é lhessek* A p á r t ! ni is  megszakítottam ekkor 
a kapcso latot , későbbi a óra á ré i  csak az u ju 'gokbá l értesültem ,  
így Üarrnkovich d is s z id á l  ásó ró l i s ,  lÁa ‘Jegyzem még, hogy pártunk 
számos in g ja  az it thon  maradást vá la sz to t ta *
ürrankovichrél csak annyit tudok, hogy Amerikában é l .  Disszidena
képvise l ~w 'irouiímanl és egyéb p o l i t ik a i  ényez 'kkcl semmiféle 
kapcsolatban nem volttm  és neu vagyok.
Kér-Jé g :
K iv i b e  un a fen tieken  k ivü l  s f i . l t e t t  kérdésekkel kapcso latbó l,
vagy s t é l  függőt le n ü l  n^a kérdésbon nyilatkozn i?
Válasz: Az elmondottak érzésem sze r in t  nogfe lo lnek a v á lá s  Ágnak, 
szükség esetén bővebben i s  k i f e j th a i  cm rk t .  Csak egyet szeretnék  
aég mondani, hogy l c g l ’o g lu l t  naplómat 1-2 művészeti, zenei, vagy 
irodalmi passzus k iv é te lé v e l  senkinek neu mutattam és egészében 
senkinek még le gk ö ze le b b i  hoz. á ,art.őzéinnak és borítóimnak aem 
engodten b i.tek in tést .  Úgy érzem te h ít .  hogy a benne fo g la l t a k  
nem eshetnek p o lit  ik a i  inkrim inácié  a ló* Hogy .mennyire d iszkéit  
voltam o napló kérdésében az is  mutatja, hogy eszem ágéban sem 
volt azt r e j t e g e t n i ,  vagy otr t le g  k ílfü ld i 'c  csempészni* T iszte ­
le t t e l  kérem ennek cinyhitá körülményként veié  m érlege lését*
A jegyzőkönyv szóuzerin-.. tarta lm azza vallomásomat, ennek igazo­
lásául e lo lvasáud  jalán Írom u lá .
f j  ' -----------> , á ' / .
/ dr. .u r jp y i L ász ló  r .  ’ r ip L /
ÁtvLcsrjt"
/d r. llé lin t  Sándor/
/ Z J i ^  1
te rh e lt .
/ Dán István  r .  szdo. / /
/ Sínké Antolné r ,  H ,  o. s g t ,/
Jegyzőkönyvvezető.
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Caongrúd megyei Rendőr főkapit dny a á 
________ P o l i t ik a i  0az td ly t____________
•S
J e g y z ő k ö n y v
Dr. Bálin t Sándor te rhe lt  I I .  k ih a l lg a tá sá ró l .
Készült Szeged 1965. ju l iu 3  29-én Di*. B á lin t  Sándor k iha llg a tása  
alkalmával, Csongrád megyei Re no" rí'ákap i  t .ány a ág P o l it ik a i  Osztály  
hivatalos helyiségében.
Dr. B á l in t  Sándor 
Szeged, 1904. aug. 1. 
o: Kónya Anna 
e lv á lt
egyetemi tonár^ tanszékvezető  
Szeged József A t t i la  Tudományegyetem 
Szeged, Tömörkény u. 2/b.
Kérdést Kiván-e 1965 ju l iu 3  hó 15-án je  :yzőkönyvilog t e t t v a l lo -  
máaón vá lto z ta tn i ,  azt k iegész íten i,  vagy módosítani, i l l e t v e  
attól e lté rő  indítványt tenni?
Fele let: Vallomásomban az ott f e l t e t t  kérdésekre a gondolatfüzéa  
képesén nincs. Egyben be je len ten i kívánom, hogy védőügyvédemmé 
dr. Kormányos István 3zogodl ügyvédet a szegedi 4. sz .  Ügyvédi 
Munkaközösség /Szeged Széchenyi té r  0/ ta g já t  választom, aki 
meghat alma z ás á t tudomáson sze r in t  a Csongrád megyei Rondőrfőka— 
pitényaág P o l i t ik a i  Osztályának megküldte.
Közlés; Megállapítom, hogy a meghatalmazás megérkezett, mely az 
iratok között e lfek oz ik .
Kérdés: Az Ön lakásán 1965 jú l iu s  15-án megtartott házkutatáson 
több nyugati eredetű sajtóterméket, valamint kézírásos naplószerü  
fe ljegyzést fog la ltunk  le ,  melyeknek rész in t  tartalma a Magyar 
Népköztársaság államrendje e l le n  gy ű lö le t  ke ltésre  alkalmas, más- 
része o szabály ée rendelkezések megkerülésével -  bál* tartalmuk 
neaellenoéges -  kerültek az o raz% bo. Előző jegyzőkönyvében ezekkel 
kapcsolatban á lta lános je l le gü cn  vallomást te t t ,  továbbiakban  
részletesen nyilatkozzon ezekkel kapcuolatbanl
Felmutatom Önnek Nyisztor Zo ltán ; "ötven Esztendő" OMC, Bécs 
1962 kiadású 207 o lda l terjedelmű könyvet. E könyvvel kapcsolatban  
nyila'kozz ék mikor, milyen körülmények között szó ozte be, hozta 
oz országba, i l l e t v e  ju to t t  b irtokába, mi a tartalma és kik o lvas ­
ták önön kivül oz ön tudomásával?
Felelet; A könyvhöz Bécsben jutottam hozzá, pontosan nem tudom 
megmondani, hogy kiadta, de lehetoé^-es, hogy Lakos Endre adta 
nekem. A szerző n 1r a 50-as években szerkesztette  n M'gyár Kultúra 
c. fo lyó iratot , reakciós magatart már akkor i s  kit.-nt.
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Érdekelt a könyv tortá im é, mert a fö lv e te t t  korszakon én i s  sokat 
gondolkodtam. Amíg azonban ón az egyházi nagybirtokhoz való  csökö­
nyös ragaszkodás miatt és konzervatív. reakciós magatartás miatt e l ­
ítéltem a püspöki kor v is e lk e d é sé t ,  addig n e r rő l  a korzskoről  
raagnsztolalólag emlékezik meg. Ennek m egfele ljen  véleményem igen  
rossz ró lo  és t ö r t é n e t i le g  sem tartom hitelesnek az á>rázo lását.
A könyvet emlékezetein sze r in t  senkinek nem edtom oda.
Közlés: Tudomása van-e önnek a r r ó l ,  hogy a könyv 7» o lda lán :
"WY#.de"mert odahaza számára i ly en  munka sem légkö r ,  aem szabadság 
de még csak e lm é le t i  lehetőség  s incs ,  s mert az 5 Kontinensre azét­
szóródott magyarok között i s  már a l i g  akad hírmondója ama nagy 
időknek és hibái küzdelm eknek..." ,  a 63. oldalán  
"...Hazánk a r é g i  monarchiával a szövetséges hatalmakkal együtt 
a háborús fronton  1D1S ászén összeom lo tt . . .  Az a hatalmas pénz­
összeg,mely a magyar kato likusok  akkori teherb író  képességét te­
kintve v a ló ságga l  mamuttőke v o l t ,  kommunista rab lók  zsákmánya l e t t . ,  
szöveget ta rta lm at . 12 szövegekkel kapcsolstbnn milyen c é l j a  v o lt ,  
mire óha jtotta  fe lh a sz n á ln i?
F e le le t : Az egész N y isz to r  f é l e  munkát pamflettnek tekintem és 
komoly tö r tén e t i  értéket az á l l í t  ásóinak nem tu la jd on ítok .
Közlés: Felmutatom önnek l e f o g la l t .  Szabó Ferenc: "V ilágnézetek  
harca" Coliéium Ilungaricum Louvain 1;J63. kiadású 231 o ld a l  t e r j e ­
delmű könyvet. N y ila tkozzék  mikor, milyen körülményük között 
azorezto be, hozta az országba, i l l ő  tve ju to t t  b irtokába , mi a 
tartalma és kik o lvasták  önön k ivü l i-z un tudomásával?
Fele let : A könyvhöz emlékezetem szer in t  Münchenben jutottam, egy 
egyetemi h a l lga tó  odto, nevére közelebbrő l nem emlékszem csak 
keresztnevére: János, a k iv e l  fu tó la g  találkoztam. A könyvet v o lta ­
képpen nem olvastam még e l ,  mert másjí munkám miatt úáé/ÁÁÁ/óíifáé- 
nern értem rá ,  csak a 2./ A kétség lw & íöK Toilhord  de Chardin:
"Az Emberi i'eonomón” és M.*z i s t e n i  m iiiá "  tanulmányt szaladtam át. 
lúásnak nem adtum kö lcsön . Konkrét cé lra  nem gondoltam, le g fe l je b b  
azért érdekelt, hogy a magyar emigráció esays irodalma milyen er ­
kölcsi és sze llem i színvonalon k épv ise lt .  Az e lo lv a so t t  fontebbi 
tanulmányból az v o l t  az érzésem, hogy az i i ó  tá rgy i la go sság ra  tö­
rekszik.
Közlés: Idézek önnek e könyv 30. 31. o ldalán levő  szövegéből.
" ...Az igazságosság országa he lyett  az egyéni terrorizm us, vagy 
az állami terrorizm us érkez ik  e l .  L'z utóbbi két formában je lentke­
zik, a fasizmus i r r e a c io n á l i s  t e r ro r ,  ezért már eleve h a lá lra  vo lt  
ítélve, vele szemben a r a c io n á l i s  te rro r ,  a bolcevizmus, azza l az 
ambícióval lép e tt  f e l ,  hogy m egva lósít ja  a m eta fiz ika i lázadáo  
álmót i . .Camus á l t a l  bemutatott panoráma, amely a f ran c ia  forradalom  
király g y i lk o s a i tó l  Llurxon, A. Comte-on, az rosoz te rro r is ták on ,  
Leninen keresztü l H i t l e r i g  és S z tá l in ig  te r je d ,  tartalmaz hiányossá­
gokat ős v itotható  r é s z le te k e t .  De a történelmi lázadásnak, a fo r r a ­
dalommá f a j u l t ,  majd diktatúrákká s z i lá rd u lt  lázadásnak ez a k r i t i ­
kája lényegében he lyes , i.inden humanista egyetérthet Camus-vnl..
Fenti ré sz le te t  o lv a o la -e  és ve le  kapcsolatban von-e oz előzőektől 
eltéri megjegyzése?
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-F e le le t : A könyvre vonatkozó vallomásom 013* részében mondottam, 
hogy c3ok a Theilhardró l szoló fe je z e te t  olvastam. Ez az inkrim i­
nált rész meglep u tozé li  hangjával, biztosan nem olvastam.
Kérőé3 : Felmutatom önnek "Magyarság, Európa, kereszténység" c.
I I .  A I I .  Magyar Pás Romana Kongresszus e lőadása i, könyvet 
A Külfö ldi Magyar Katolikus ' kció kiadósa Róma 1960. 196 
oldal terjedelemben. Nyilatkozzék mikor, milyen körülmények kö­
zött szerezte be, hozta az országba, i l l e  tve ju to t t  birtokába,  
ni a tartalma és kik olvasták Gncn kiviil az Ön tudomásával?
Felelet:A  könyvet hasonlóképpen a t tó l  0 bizonyos Jánostól koptom, 
aki mo3t jut eszembe f i z ik á t  h a l lg a to t t  a müncheni egyetemen.
A könyv kétségtelenül olyan problémákat elemez, amelyek engem is  
foglalkoztatnak. Nem ta lá ltam  azonban bennük olyan ré sz le tek et ,  
amelyek megragadták volna a figyelmemet és most is  emlékezném 
rájuk. Szöveg rész le tek re  nem emlékszem ugyan, de bizonnyára 
akadtak benne o3y an passzusok, amelyek Népköztársaságunk e l le n  
irányulnak. Ezeket azonban nem vehettem komolyan, emigráns menta­
litásuk m iatt. Pót ló lag  negemliteno v i lágo sság  kedvéért, hogy 
a magyarság helyzete, a kereszténység jövő je  v o lt  az amire f e l e ­
letet vártam, de vá laszt  ezekre nem koptam. A könyvet kölcsön  
nemadtamá senkinek, emlékezetemé szer in t  senki nem lá th a t ta .
Közlést Felmutatott könyv 26. o ldalán  a következő szövegrész á l l :  
Nyugati ha llgatóság  számára szereteraa következő ana lógiát f e l ­
hozni: Az oroszok megtámadják és e l f o g l a l j á k  Európát, miután 
•moriko cserbenhagyta szövetségese it .  150 óv szenvedése után 
Amerika k iűzi a legyengült oroszokat, a fe lszabad ító  háború ú jra  
csak pusztulást hoz. Az elnéptelenedett Európát színes a f r ik a i  
és ázsia i népekkel t e le p i t ik  be a győztes am erika iak .. ."
"Az 1956-os forradalom bukása azért is  olyan tragikus, mert e lő ­
ször vo lt komoly esélyünk arra , hogy elmaradásunkat behozzuk és 
legol-tibis a társadalmi fe j lő d é s  terén a nyugat e lé  k e rü l jü n k . . . "  
/27. o lda l/  A 79. o ldalon: "Moszkva é3 az á l t a la  Rákosi Mátyás 
vezetésével szovjet fegyverek védelme a la t t  Magyarországra küldött  
kommunista élgárda levonta a 19-es kudarc tan u lsága it .  A szov jet  
mint - f e ls z a b a d ító -  a kommunista p^rt és demokrácia, a s z o c iá l i s  
eláhalrdáo olőhorco3a próbálta  megnyerni az ország b izalm át. Ered- 
ménytelenüll A magyar nép -0  fe ls z a b a d ító -  és megszálló orosz  
csapatok á l t a l  k i fo sz to t t  és állandó rettegésben ta rto t t  magyar 
nép!- az el3ő, háború utáni vá lasztáskor döntő vereséget mért a 
Kommunista Pá rtra .  A magyar nemzetnek hősi e l le n á l lá s á t ,  a szovjet,  
i l le tő le g  az ő fegyverei védelmében hatalomretörő kommunista dik­
tatúra e l le n  egészen 1946 karácsony m'oodik napján történt e l fo ga ­
tásiig  Mindszenthy József b íboros , esztergomi érsek vezette .  V i lá g ­
viszonylatban is  ő vo lt az e lső ,  aki kezdetből fogva v ilágosan  l á t ­
ta a szovjet szándékait és egy p i l la n a t ig  sem vo lt  hajlandó nevét 
éo á l lá sá t  ezeknek a szándékoknak a lep lezésére  odaadni. Kossuth 
Lajos ó ir  ő az e l 3Ő magyar személyiség, akinek a nevét és szerepét  
ez egész müveit v i l á g  i s m e r i . . . "
Iamori-e un ezt a szövegrészt, kiván-o ezze l kapcsolatban külön 
nyilatkozni?
Felelet: Mint az e le jén  i s  jeleztem a könyvet nem minősíthetem 
tudományos igényű munkának. Ennélfogva ezeket a szenvedélyesen  
gyűlölködő és e l t o r z í t o t t  á l l í t á s o k a t ,  azoknak a tényeknek éo ese-  
oónyeknek ismeretében, amelyeket idehaza átéltem tendenciózusnak, 
lázitónak k e l l  min'sitenem, és igy i s  olvastam ''kot.
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Közlés; Felmutatom önnek Leopold Anta l: "Csernoch János Emlékezés 
ííecyororsz ág utolsó hei’cegprimáaára Llécsben kiadott 1963 CMC.
74 oldal terjedelmű könyveit. Nyilatkozzék mikor, milyen körülmények 
között szerezte be, hozta ez országba, i l le t v e  ju to t t  birtokába, 
ni a tartalma és kik o lvasták  Önön k ivü l az on tudomásával?
Felelet: A könyvhöz üéccben L_kos Endre révén jutottam hozzá.
Azt kellmondanoa, mint Nyisztor müvénél, hogy a könyv érdekelt 
történeti szempontból, hiszen Csernoch o reakciós főpapnak volt  
tipusa.Ez a cipus akadályozta meg szerintem elsősorban a 3zociál Í3  
katolicizmus kibontakozását. A kis könyvet e lo lvastam ,te ljesen  
jelentéktelennek ta lá ltam . Adatszerűén nem nyújtott semmit, amit 
már ne ismertem volna. Kom adtam kölcsön.
Közlés: könyv 59. o lda lán  az a lább i szöveg tu lá lhaté ; " . . .C sernoch
János primással Szt. István  napján találkoztam o központi szeminá­
riumban. Budapesten megtudtam, hogy a primóst a kommunisták az én 
eltávozásom után a primáéi palotából k i lako lta tták  és Machovich 
Gyula kanonok! házában helyezték e l .  Ugyanabbena házban hazafias  
érzésű magyar katonái: ia  laktak, akik a primást gondos figyelemmel 
'rizték és megvédésére bármikor készek voltak , t primás járhatott  
sétára, péstáj^t rendszeresen megkapta. Jú liu stó l kezdve a kommuniste 
elvtársak már keresték a prímás jó indu latát , mert érezték közeli  
vesztüket. . . "
"...Detődultek é3 fo sz togattak , de embert nem bántottak .. . "  /54. 
oldalon./// Kiván-e az id é z e t t e l  kapcsolatban nyilatkozni?
Felőle t ; Észrevételem voltaképpen nincs, a mozzanatot mo3t, hogy 
felolvasni h a l ló t  taa, nagyon i3 opizódikus jelentőségűnek és utóla­
gosan kiszinezettnek érzem.
Kérdés: Felmutatom önnek a "Katolikus Szemle" 1961 X I I I .  évfolyam 
1 szán át, K ü lfö ld i U -gyar Katolikus Akció, Róma 00 o lda l terjedelem­
bon.Nyilatkozzék mikor, milyen körülmények között szerezte be, hozta 
oz országba, i l l e t v e  ju to t t  b irtokába, mi a tartalma é3 kik olvasták  
ünönkivül az ön tudomásával?
Felelet: A fo ly ó i r a t o t  nem én hoztam be. ¿¡ég abban az időben kop- 
hattox Budapesten v a l a k i t ő l ,  de nem emlékezem r.á, hogy k i t ő l .  Később 
törtem a fejemet, hogy kinek kol.ene visszaadnom, do már nem jutott  
aozombe. így ragadt azután nálam. A fo ly ó i r a t  tartalmát színvonalta­
lannak, nem őszintén tájékoztatónak és elfogultnak törtöm. Megmondha­
tom, hogy egy magát katolikusnak v a l ló  fo ly ó i r a t tó l  magasabb szellemi 
színvonalat vártam, amely f e l t é t l e n  tárgy ilagosságra  törekszik, akkor 
is ha a konzekvenciák kedvez"tlenek. Nem mutattam senkinek.
Közlés; A fo ly ó ira tb a n  a 2. 9. 10. 11. 55. 57» 72. 79. oldalakon
ersen izgató szövegrészek vannak. A 19. oldalon az alábbiak ta lá lha ­
tók:
"...Töttösy Ernő; A magyar jogrendszer bol3evizálá3o. / ’z 1956-os 
felkelés egyik p k a / . . .  Nyilvánvaló, hogy az 1956-os magyar nemzeti 
felkelés okai nz e légedetlenség  v o lt .  Elő készítette  a szabadjára  
engedett k r it ik a ,  bem elegítette  a rendszer p o l it ik a i ,g a z d a sá g i , 
ideológiai és j o g i  t e r r o r já v a l  szembeni csömör, lényegében szabad­
ságharc vo lt ,  mely idegen elnyomó e l le n  irányu lt. A kommunista rend 
által meghonosított társadalmi berendezkedést nem az ország, a nép 
szelleme kivánto, hanem egy' idegen hotalomfogyvere erőszakolta.
Ennek a kommunista ' táruadalmi rendnek minden megnyilvánulása éles  
tagadása azoknak a nemzeti hagyatomÓnyoknrk, annak e történelmi f e j l ő ­
désnek, amely o magyarságtól e lvá laszth atat lan . Lhetett-e mogkedvel- 
tetn^egy-msgyar idegen -  szemléletet azzal a néppel, amely o
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marxi ideo lóg iát  meghonosító Sztálinban ugyanúgy ellenséget  
lá to tt ,  mint o régebbi török, vagy osztrák elnyomóban?".
Fenti szövegrészre emlékszik-e, van-e őzzel kapcsolatban észre­
vétele?
F e le le t : A szövegrészre már nem emlékszem, annyira dagályosnak 
oa elfogultnak érzem most amint hallom,nem lehet komolyan venni.
Kérdés: Felmutatom énnek Kühnplt Leddihn Erik: "Jezsuiták, 
líyráapolgár o k, Bolsevikik" c. könyvet V i g i l i a  Könyvek 4.
Pázmány Péter írod .  társ. kiadása 392 olclalterjedelemben. < 
Nyilatkozzék mikor, milyen körülmények között szerezte be, 
hozta ős országba, i l l e t v e  ju to tt  birtokába, mi a tartalma és 
kik olvasták önön k ive l az ón tudomásával?
Fele let : A könyvet még megjelenése idejében, tehát emlékezetem 
szerint a 1930-os évek idején úgy vásároltam meg. Kétségtelenül 
olvast m, amint nőst visszogóndolok rá n szovjet e l le n i  "keresz­
tes hadjárat" naiv és veszedelmes romantikáját tükrözi. Mindig 
csak regénynek tekintettem, eszmei mondanivalóját nem sokra 
törtöt Lan. Tudomásóra szerint nem adtamkölcsün, le g fe l je b b  1944 
e l ' t t , e r r e  sem emlékszem azonban határozottan. Fatá lis  v é le t ­
len következtében ott vo lt az é j j o l i  szekrényemen, egyébként 
nem tartottam szemeiéit. Ennek oka az v o lt .  hogy a hirea  
Sonnenschcn a lak ja  után nyomoztam benne, aki a 20-as években 
Berlin s zo c iá l is  nyomora e llen  küzdött.
Közlés: A könyv 275-276. oldalán az a lább i szövegrészek t a l á l ­
hatok : " . .Reggelenként száz más te lje sen  gondozatlan, koszos, 
raosdotlan munkálattal együtt támolygott a gyárba és este v is sza .  
Félig csukott szemekkel aludt valam ifé le  gyűlésen és hébekorba 
valamifélő je len tés t  te tt  a GPU.-nnk.. .  A kórházzal, szénsa- 
lakkal és botzó rendőrséggel e l lá t o t t  faluban történt valami, 
nci o SZTKSZ.-ban egészen mindennapi... Nem ettek hnl.it s Lenint 
és a római Pápát az antikrisztuanuk je len te tték  k i . . .  A tárgya­
láson minden kérdésre tompán ezzel vá la szo ltak : Krisztus f e l ­
támadt... Este mikor már sápadt fény égett a homályos körtékben 
felolvasták halá los lé té le tüke t .  Kivezették éket az udvarra, 
férfiakat és n 'ket f e l á l l í t o t t á k  a fa lhoz é3 rájuk fogták a 
fegyvereket... Ekkor az egyik ló  és azután a másik, az e l i t é l ­
tek f e l f e l é  fehérló  szemgolyókkal esnek t é r d r e . . .  aztán jönnek 
ez olt I lon  nesszel, belenyúltak u j jo ik k o l  a meleg hullák  
ajkaik közé és fe lrántották  a lsóá llkapcsukat, hogy nronyfogak 
után kutassanak, de csak egy n*nél vo lt  szerencséjük és neki 
kitör*ka fo g á t . "  löO .-  oldalon "A gyermekek szemtelen kis polos­
kák, miniatűr terroásták, akiket nem lehet megfékezni. Mikor 
14, vagy 13 évesek, valamivel ésszrübbek lesznek, jön a pubertás 
korának nagy lelkesedése a bolseviznus irán t ,  de aztán a kráter  
lassanként kiég, 30 évvé] késóbb kész az eltompult, erőszakosan 
kollelet iv izá it  voraborgép..
Emlékszik-e ön ezekre a szövegrészekre, van-e ezzel kopcoola'tbí 
valemi közölnivalója?
Felelet: I. szövegrészeket nyilvánvalóan olvastam, de Így kiemel­
ve nem emlékezem r í ju k .  Most hogy hallom t isz tá ra  a pamflet re ­
gény közönséges uszító hangját, f ik e i  í já t  érzem. Ez a s t i lu s  
mindig ideijén vo lt  t ’’leni.
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és kik olvral. ík
FciLmu latom unnak a Magyar Híradó 19ú4 szept. 1 - i  Wienben. 
az tiniét, i.zzel kapcsolatban "Mire vér a Magyar Korra íny" c .
ú jsá gga l  kapcsolatban nyilatkozzék mikor, milyen
üti ns 
Önön
réz te be hozt
k ívü l az ön tudorain Ivói?
sz országba, n i a tartalma
l Felelet
Feleld.: Az ú jságot nőm én hoztam be az országba, Budapesten kaptam 
emlékezeten sze r in t  a Művészet c. fo ly ó i ra t  szerkeszt őségében, vo lt  
egy művészt ír sas ég annak valamelyike nyújtotta nt, nevére" nem em­
lékszem. 1964 -észén történt ez. A tá rta in  ét kétségtelen átsza lsd -  
tsn. Most a tortáiméra nem emlékszem azóta ez elmosódott. Az vo lt  
e benn másom az ú jság  bulvár hangjánál fogva nem érdemel komoly 
figyelmet, 'z ú jságo t  nem adtam kölcsön senkinek.
Közlés: Ismertetem önnel a kérdéses cikkből az a lább i ré sz le te t :
• •.Kinr o roszo llo  ies p o l i t ik á ja ,  szovjet kormány gazdasági prob­
lémái, sz orosz nép békevágya uj lehetőségeket teremtettek. Nem­
zetellenes bűn volna rzokat k ihasználatlanu l hagyni. Egyenlőre nem 
orról van szó kommunista n trad jon -e  Magyarország, hogy a je le n le g i  
gazdasági és s oci ' l i a  struktúra lényegesen módosuljon - e ,  e z id * -  
szerint az ország Függetlenségének v isszaszerzésérő l egy idegen 
totalit óriu3 állam diktatúrádénak megszűntet és őró l van szó. Az erre  
vold lehetőség 3z in le  szem beöltl 'en  k íná lkozik ."
Clvosta-e é i o cikket ezze l kapcsolatban van-e észrevétele?
,'z n véleményem, 
eootre úgy velem 
szükségszerű.
A cikket v a ló sz ín ű le g  olvastam, bár most újnak hatott.
hogy ez Auer egyéni nézetét tükröz i.  Én minden-
,hogy az az á l lapo t ,  amelyben most Magyarország é l
Kérdés: Felmutatón Önnek "Ahogy lehet" c. irodalmi és ku ltu rá lis
folyóiratot, melyet Párisban 1963 november-docemb rében adtak ki 
4i- lap terjedelemben. L’ f o ly ó i r a t t a l  kapcsolatban nyilatkozzék,
hogyan került az 
be, hozta az or;;z 
ön tu<JoE).á(f̂ v a ! ?
n b ir tokába , milyen körülmények 
mi a ta rt  rína kik olvasták>gba,
között szerezte  
kívül és az
/ 7 ,/ ;
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e lő let: A fo lyóirathoz a mór em litett János keresztnevü egyetemi 
sil.’ütá róván" jutotton  hozzá. A benne közölt verseken kiviil 
gjeöíll o Sik Sándorról szóló megemlékezést olvastam. Előttem 
amcretlen szerzője elmondja benne Sik Sándor szerkesztő i tevékeny­
edét is ,  n V i g i l i a  i r ó i  köréről is  s z á l .  Kétségtelen, hogy a 40-es 
vekben f ő l e »  46-47-bcn én is  szorosabban hozzáturto tnm ehhez a 
Srhöz, mert akkor sűrűn fent voltara Budapesten. Ebben az időben 
ikkot is irtem a fo ly ó i ra tb a .  Némi meglepetéssel olvastam a cikkben 
magra nevének említését i s .  A fo ly ó i ra to t  leg jobb  emlékezetem sze-  
int senkinek sem adtam oda. *> fo lyó irathoz  1964 májusában jutottam  
íozzá Münchenben.
[ozléa: Megállapítom, hogy a fo ly ó ira t  több oldalon át az 1956-os 
¡llenforradalmat d i c s ' i t i ,  a 50. oldalán a cikkíró az a lábbi k i té -  
olt te sz i :  " . . .E z é r t  nem tartom fö lös legesnek , hogy le ír jam  tn -  
>aoztálát'imát, mintegy olyan tanú aki éveken át é lt  magyar főidőn  
.átta egy emb r i  közösség drámáját, mert ki von szo lgá lta tva  agy ren 
iőrállomnok és akarata e llenére  a lá  van vetve egy idegenben k ido l-  
'ozott p o l it ik a i rendszernek, — amely e l len  hősiesen, de sajnos 
ii iba kelt f e l  a magyar nép 1956-ban." Kiv 'n-e e közléssel kapcso­
latban nyilatkozni:
é le ié t: f cikkre nem emlékezem, különben is  közömbösen hagyott 
olno. Kétségtelen, hogy annakidejében az 1956-os eseményeket 
issé romantikusan Í té lt e n  me£*, magam i s .  Azóta azonban az a meggyő­
ződés alakult ki bennem, hogy meggondolatlanság, helyzetünk t e l j e s  
félreismerése v o lt .
Kérdés: Felmutatom Önnek az "Uj Európa" p o l i t ik a i  és k u ltu rá lis  
szemle müncheni kiadású emigráns fo ly ó i ra t  5 darab 3záraát / I I .  év­
folyam I I ,  I I I ,  VI, V I I ,  IV. és XI. számait/ Mondja e l  mikor milyen 
körülmények között szerezte Ön be, i l l e t v e  ju to tt  birtokába e fo lyó ­
iratoknak. Ismertesse ezek tartalmát é3 hogy kik, melyik számot 
olvasták el az On tudtával Önön kivül?
Felelet: A fo lyó ira tokat mint még néhány eddig sorra nem került 
könyvet Münchenben kaptam 1964 májusában. Egy rég i barátomat András 
Károlyt látogattam meg, ak ive l ta lán  194?-bcn, vagy 1943-ban t a l á l ­
koztam u to ljá ra .  Tudtam ró la ,  hogy Münchenben é l .  Megnéztem, hogy 
benne van-e a telefonkönyvbe. Megtaláltam, fe lh ívtam . Andrásról el 
kuli mondanom, hogy a 30-as években Csehszlovákiában é lt  és a Kassár 
megjelenő rad iká lis  kato likus szellemű fo lyó iratnak  vo lt  a szerkesz­
tője. Minthogy a Horthy korszakban én i3 a hasonló törekvésű "Korunl 
Szava", i l l e t ő l e g  utóda,a je lenkor i r ó i  közösségéhez tartoztam,
Jgy adva volt az ism erőitség , amelynek közvetlen körülményire már 
nem emlékszem. Andrást nagyon komoly haladó szellemű embernek i s ­
mertem meg és ezért rokonszenveztem v e le .  Tehát telefonon felhívtam, 
találkoztunk, meghívott a lakására . Mindjárt a le g e le jé n  k ije len tett  
tea neki, ho *y p o l i t ik á ró l  ne kérdezzen, de erre nem is  vo lt kiván­
csi. Engem f * le g  a v ilágban  szétszóródott i f jú s á g  sorsa érdekelt, 
vajon van-e valami keretük, szervezetük. Andrásról az vo lt a benyo­
másom, hogy p o l it ik áva l  kevéssé fo g la lk oz ik  é3 inkfob ennek az ügy­
nek szenteli az id e jé t ,  hogy milyen megbízásból, vagy milyen körül­
mény ek közölt azt nem kérdeztem. Hallottam t * le ,  hogy a magyar 
diák ifjúságot magyar cserkéozmczgalombon próbálják összefogni és 
ezzel az anyanyelvi műveltségüket is  e rő s íte n i .  Hallóttamazt is ,  
hogy mindenütt próbálnak d is sz id á lt  magyar ifjus.ág s z o c iá l i s  körü l-  
»ényaifől és munkába helyezésérő l gondoskodni. Emlékezetem szerint  




i l l e t ő l e g  gondonkodáaban háttérbe szeri ják .  
otmoaztférnj íból q honvágy i s  kiescndült.
"ndrá3 egész emberi
Andreát kértem o rré ,  
lóg n.ogjelont névéit  
nem á l ltak  rende lkezésé i< 
mondotta: ok asz ta lán  heve 
tóm azt ami é rdeke l,  Hűm be: 
lm  ex' 1
-.éle munkája, ’ tovább '
komba a íí . gy 
bél a űnk .ju
l'.n a "Pacom in t e r r i a  
l y á i r i o t  »önkinek no; 
leve le t  aen# ' többi  
tettem.
hofty t í ' r r i  S'ndor és Os. Gznbó László eset- 
ajándékozza nőkén. ízek n kön.yvok azonban 
> torozotton emlékezem orra , hogy 
j r '  könyvek!;'1, fo ly  ' iratokból e lv ih e -  
só ] l  rá egyikre sor., így került birto- 
ol~ é le t r a jz ,  továbbá Gyilaez és Szász 
z inkrim inált "Uj I.'urópa" számai is  és ta 
pápai körlevél i s .  tz "Uj Kurópa" c. fo -  
— adtom kölcsön. Hasonlóképpen a pápni ker- 
3 munk ának kölcsönadás ár-álm ár vallomást
Közlés: Köv. 1 öm énnel, 
Ll.-r 





izgató k ité t
becsületes r  
megát a tiaz  
tosnbb-e ha 







hogy az énnek felmutatott MtJj kurópo" száma 
o népidemokratikus államrend e l le n i  gyű lö le tre  
ek vannak, azok közül néhány: " . . .V a g y  aki, te lve
'melókkal 1945 ut 'n le lkesen  vetetté  bele  
av iró g  é le tű  demokr-tikus k ís é r le tb e ,  vajon nem óvo- 
ismervén az orosz p o lit ik a  és bo lsev is ta  gyakorist  
fe l ism erte  volna, hogy r népbirósági dühöngés csak 
ávo. tori orjónok? Ha lá t ta  volna, hogy az iskolák  
és a b íboros  e l le n i  hajsza csak főpróba, és a 
nn i s  igy kezdődött, a "haladás" je ls z av áv a l ,  a l e lk i  
¡bodo % e lt ip rá s a !  " A többi 
cikkok ta lá lh a tók .  Izekkel
számban is  hasonló tónusú 
kapcsolatban kiván-e nyilai
^Csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy nézeten szerint  
államrendszer iparkodik a maga biztonságát megöl^pozni,
a rend“ .................. *
Felelet
minden _  ^ ___r _____
fenntartani. Nekem ezekről rr i  akciókról nincsenek közvet­
len bizonyitékáim és igy természetesen az ehhez hasonló k i je len ­
tésekben kétségte lenü l v. propagendisztikus nagyol mond ás oka t is  
fe l  k e ll  ism erni.
4 ér dós: Felmutatom Önnek az ön lakás n l e f o g l a l t  "Uj lá tóhatár"  VI. "évfolyamának 5. számát. A fo ly ó i ra to t  Münchenben adják k i,  
terjedelme 95 o ld a l .  Mondja e l  a fo ly ó i r a t t a l  kapcsolatban mikor 
milyen körülmények között kerü lt o birtokába, i l l e t v e  szerezte be 
hozta az óvsz ágba. i r r t u lm i l í g  mire emlékszik v issza  és kik olvas  
önön k ívü l.
Felölelt: A fo lyóiratot-em lékeztem  szerint a müncheni fópályaudve 
ron v 's  árolt cm. Bár irodalm i kérdésekkel az utolsó 10-15 évben 
kevéssé foglalkoztam  ez mégis fe léb re sz te tte  o figyelmemet. Ugyan 
ia ;:z emigrációból hazatért Horváth Béla nzt hiszem 1963.-ban  
"Látóhatár" cinen i t t  hazánkban folyóir? tót in d íto tt  meg. Azt la  
tudtam Horváth Béla  b. vnz :t '  cikkéből, ho.;y *■ volt képpen már oda 
kint is szerkesztette  a hasonló cinü fo ly ó i ra to t .  Kiv áncsi voltam 
rá aiiorv áth szerke üzlet te "Látóhatár" ismeretében, hogy milyen 
ennek a az ü l i  eme. Li-eg á l l a p i  tót am, hogy te lje sen  az ©migrációs 
elfogultságot i - k r ö z i .  ml ékezetem szerin t cm te tt  rám"mélyebb 
mog-y “z * hot -y, t • Kölcsön neonélan senkinek. Mintha azonban homály 
a;.n oclékoznéin a r ra ,  hogy az asz talonon vo lt  amikor va lak i jö t t  
hozzám és már nc-m tudtam e l r e j t e n i .  Világon azonban előttem, Hogy 
k ö lc ^ ^ n c m j j  d t am.
W * , s * ________________________________________ ______
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Kör,lón: Közlöm ürmei, hogy az "Uj Látóhatár 
a«k szintén túrt Almoz izgató  tartalmú cikke 
róna iré ’*! k írház lakó ja "  e. cikkéből az e 
Corvin-közi ozobedsá jhnrcoaok éjszak Inként 
HVdoi utcai kürnyékéa. Gimcs szere te tt  voln  
n.:rt r is  fo ly ta t ta  n forradalma t . .  . " " . . . G  
toni a szabadságíípí’co t és meg akarta ak.-iKl 
Us oz sikerül az oroszok kény tóiénak leszna  
vele, fe ltéve , hogy ~ '‘11 a part iz  ánhrre é l  
koanunista taktikához ta rtoz ik , ' l u l r ő l  jöv 
lésének külön (lsen olyan orszifobcn von je len  
párté a hatalom." Kérem nyilatkozzék az id 
kapcsolatban?.
" c . emigráns s a j t ó t e r -  
t .  V irág Zoltán emig- 
lá b b i ré sz le t :  " . . . A  
tankokra lövöldöztek a 
r. szét érteni velük, 
in é3 k i akartn s z ő le a i -  
y o zn i a k o n s z o l id á c ió t .  
k c l 'b L -u tá b b  tá rgya ln i  
én. Az é l r e á l l l ü  a 
'  mozgalmak mognyerge— 
tősége, amelyben nem a 
ézett szövegrésszel
Pólóiét: ' szövegrészt, i l l e t ő l e g  n cikket azt. h i3znm 
annyira ismeretlen //, emberek£<tL óa eseményékről van szó 




dánt n o v e l l l s z -
Közjéa: Közlöm önnel, hogy dr. Ferenczi Imre szegedi l^kos 1965 
Julius 22-én tett tanúvallomásában v a l l j a ,  hogy az ön lakásán  
oz "Uj LátóhrLár c. fo ly ó i ra to t  lá t t a  Ó3 abból o lvasott . Ezzel 
kapcsolatban kiván-e nyilatkozni?
L .. Felelet : Ez lehetséges.  
Br'tizgotő je l le ge ,  miut in
' _  Emlékezetem szerin t azonban az egésznek nem'
**;i ó á  a fo ly ó i r a t  úgy ok:dt a kezébe. Lehetséges, 
ho’y akKor válthattam ve le  néhány szót, ennek azonban a ligha  lehe­
tett politikai j e l l e g e .
Közi ¿3: felmutatom önnek k i lován Gyiilaoy : 
nal" brüsszeli, "hagy Imre" p o l i t ik a i  és 
kiadósát, a nyomtatás Münchenben készült
"Beszélgetések S z tá l in -  
társudalnmtudomány i  intézet  
204 o lda laz  'mu terjedelem ­
ben. Mondja e l a könyv mikor, milyen körülmények között kerü lt a 
birtokába, i l le tv e  szerezte be, hozta az országba. Tartalm ilag  
jzn óa kik olvasták Önön kivül?cire emlékszik vis:
^ ^  A V »«a m i #«* C i i u ,  u u aJ  ■- u x v  L U  x  sl V
hogy a munkához bizonyos érdeklődéssel nyúltam, 
)gy S z tá l in  bálványozása és^hrlá la  utáni k r it ik a
Felelet: A könyvhöz 1964 májusában Andris Károlynál jutottam 'hozzá* 
a!iu; ismétlem a műnk ÍL én választoltam nem 1 h i ta f e l  r á a f i g y e l ­
őm *. Kétségtelen, 
cert azt hittem, hoy
k.'z'tt talán re í l i s  képeit fog r a jz o ln i .  übbencsnlódtam, mert 
»egészen szubjektív, majdnem azt mondhatnám anekdóta 3zerü vonásokat 
ad Sztálin portréj ához. Sok vonatkozását nem io értettem világosan ,  
etrt eloáaorban szov je t - ju go sz lá v  kapcsolatokról beszé l.  A könyvet 
olvastam, kölcsönadtam Pá lfy  Budinszki Endrének, Dürcsük Vincének 
íf  Geszwein Gyulának. Izgatn i nemakartnn az átod ísukkal, mert meg 
»oltnE g j tz"dve a f e l s o ro l t  3 személy abszolút d is zk réc ió já ró l  és 
kritikai készségéről. Vrljmennyi esetben amikor átnyújtottam nekik 
hangoztattam, hogy k iz á ró la g  csak ők olvassák e l ,  laegrt csak az ff 
fclolőgcégtudatukról vagy-ol: mcgy»vz "dvo. Ismételten hangoztatom, 
houy egyrészt közéleti szereplésem másrészt hivatásom, de legfiensőb 
Doggf'z-'désem is  v is s z a ta r to t t  minden izgat.»isi szándéktól.
Közlés: A szóbanforgó Gyulasz könyv a szovjet rendszert, annrk 
Tarsödölmi berendezkedését, á l l a t i  v iszonyait támadja, e llene  
¿.Ülőiét fe lke ltést  e lő idézd azövegróazket tartalmaz. " . . . A  v i lá g  
cnibena szovjet vezetők é l t e k . . .  Számomra lassacskán u j m egvilágí­
tóba kerül. Szörnyű, szakadatlan minden o lda l f e l é  küzdelemmel 
küzd, aj.ndetL.mez ite len re  vetkőzött és visszavezetéöött a harcra,
r .
— á I l j -
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ami csupán i'orm á já t  v á lto z ta t ta ,  nmitcsupén az eresebb, a fo r té -  
ly03obb él/hntott t ú l . . . "  K iv in -e  nyilatkozatot tenni fent idé­
zettekkel kapcsolatban? /Az idézet a könyv 07. oldalén ta lá lható/
Felelőt; Ezt G y ila sz  magánnózu tónok tekintem, hatással nem volt rém. 
Égyéhként is Gyilasz ob jektív  bizonyitó anyagot nem kozol á l l í t á s a  
igazoló3ónak érdekében.
KérAéa: Felmutatom Önnek Vincent Sovarius /Szósz Béla/ "Minden 
Knyszer n é lk ü l" ,  egy n ti por története" c. b rü ssze li  1963 "Nagy 
Imre Intézet" kisclánu 347 olcalszómu magyar nyelven i r t ,  az ön 
lökésén l e f o g l a l t  könyvet. Mondja e l  a könyv mikor, milyen körtll- 
nények között ker~.lt a b irtokéba, i l l e  tve honnan szerezte be, mikor 
hozta az orszógbe. Tarta lm ilag  mire emlékszik vissza és kik o lves-  
t ík önön kiviil?
E le le t  : A könyvhöz 1964 májusában jutottem Münchenben. Olvastam. 
Kölcsönadtam Pá lfy  Gudinszki Jndrénok és ¡lorcsük Vincének, az elő­
ző műnél elmondott kikötések hangoztat is iv ó i .  / mü nem te t t  rám 
meggy Tz5 hét áat. lir 'a  vonásokkal szinezett regénynek minősítettem 
Qfigacbnn és ennek m egfe le ljen  semmi különös vélemény nem alakult ki 
bennem.
Kérdés: Felmutatom önnek i lo ln 'r  Miklós -  Nagy László: "Két v i lá g
közt Nagy Imre ú t ja "  c. b rü ssze l i  "Nagy Imre Intézet" kiadású
15S oldalszámu könyvet. Montja u l a könyv mikor, milyen körülmények
között került a birtokába, i l l e t v e  honnan szerezte be, mikor
hozta az országba. Tartalm ilag mire emlékszik vissza és kik olvasták
önön kivül?
•
Felelet: A könyvhöz 1964 májusában Münchenben jutottam hozzá. A 
" inkrim iná lt  könyv közül leginkább -  bevallom -  ez a munka érde­
kelt. Nagy Imre é letra jza  helyett nzonben Nagy Imre -  apo lógiá ját  
találtam benne, ez a tudományos h ite lességét azonnal lerontotta  
szemembe. Az egészbál legjobban Nngy Imre 45-ös magatartása érde­
kelt volna amikor mint az el3Ő magyar demokratikus kormány földműve­
lésügyi m inisztere c fö ldreform ot é»-százado3 várakozás után végre­
hajtotta. bz a rész mint néprajzi  kutatót is közelebbről  érdekelt 
volna, de a könyv e l s i e t e t t  vonásokban é r in t i  ezt . Ismét leit nem * 
találtam komoly tudományos igényű utunk ónok. Kölcsönadtam Pálfy  
Budinszki .Endrének és Üörcuök Vincének.
Közlés: Közlöm Önnel, hogy n könyv e le jé tő l  végig durva rendszer­
éi lene 3 izgatást  tarta lm cz. A 13Ö. olüulán /de ez csak önkényesen 
kiragadott példa/ ennél e r 's c b b  kitételeket is  közölhetnék/ " . . . A  
magyar nép ueynnis küzdelmét moatmir szabadságharcnak tek in *ette .  
harcnak, hem az úgynevezett s z o c ia l i s ta  szabadadért ,  hanem egy­
szerűen a szabadságért, a szó hagyományos, nőt h o rr ib i le  dictu  
polgári demokratikus értelmében is ,  aminek kivívása érdekében a 
mozgalmas magyar történelemben eddig példátlan nemzeti e gy ed  a la ­
kult ki. 's  cgyíség e r ' t  is  kö lcsönzött."
Ezzel kapcsolatban van-e észrevétele?
felelet: Az idézett  ré ss z e l  kapcsolatban talán azt jegyezném meg, 
Hogy o parasztság} földműves társadalom abszolút passzivitásban  
volt az októberi események ide jén  ami nyilv ónvaló, hogy k r it iká t  
is k ife jez, Tehát a r ró l  az összefogásró l, amelyre az idézet u ta l ,  
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Kérdés: I elműt- tóm unnék a lakásán h >zkubot \8 sorún l e f o g l a l t  
'lüobolyi H?>gy J ik lós  Szegőd Vadász u, 4/a 3Z* fe ladó tó l származó 
önnek eimzc r. t 2 db. le v e le t ,  amelynek "Kedves Sándor" Nem h a la s z t — 
hatom t o v 'b b á . . . "  kezdetű " . . .  z ivbő l  kit»'nők néked <>3 s z e r e t t e i d ­
nek szeretet t e l . . végz '  éoü tiiklós a lá l rá su  1 lap o l d o l t e r j e -  
dclnü. gtpyel i r o i t  május 4 - i  keltezésű le v é l ,  amely sz a lább i  
kitételeket ta r  .címezze: " . . .F e la d n i  oly nehéz, hqyy v o l t  h a zá n k . . .  
s a lécén ;ek árulásba egymást mnr-*cio.r nehezem tulszárnyslÓk  
sátáni azé és képzavarában o mai s a jtó ,  színházi emberek k ö z é l e t i  
..nagyságok /Péter Júnos e lv tá rs  ta rtót to az ünnepi beszédet  május 
1-én azon a Szegeden, ahol utolsó közszereplése azaz á ltá lán  v é g i g  
hallgatott b-í ásódé v o lt ,  M/ Z j f MA  amellyel fe lszen te lte  az uj 
magyar hajnal templomot.../ f o l y t o g a t ó  légkörében a k ipusz tu ló  
magyarság, végképp idegenné váló  hazában ős városban é l v e ,  ahol 
már csak az isten  ig é je  és az örök c s i l lo g o k  könyrefakasztóén 
ismerések.: Nos, ezek között oly nehéz Neked Írn i Sándor.. .
Cgak Szabó Dezső vórbő hason lata iva l lehetne méltóképpen jellem ezni.  
/ irta -  m 'a vonatkozásban -  egyszer,hogy o<po lit ik a i é let  szörnyű 
le búj, ahol ir tó za to s  arcú zsiványok államot játszanék ." -  Hát 
Így játszanak most is  sokféle  szinti, de szánalmasan egy veretű  
szerepet, rettenetesen egyveretü emberek." >
Hasonló sti lusbon , bár nem ilyen  k i fe je z e t t  hangnemben és ta r ta ­
lomban 1961 I I I .  27-én kelt levelében i r  fe ladó  Önnek. le v é l  
kezdete: "Kedves Sanyikéra! Bocsáss m eg . . . " ,  "S ze re to tte l” a lá í r á s ­
sal 3 lop terjedelemben. Kérem nyilatkozzék e tartalmú leve lekkel  
kapcsolatban kinek adta át ön o lvasásra , vagy olvashatta e l  az 
Sn lakásán fe n t i  leve leket ,  i l l e t v e  ezze l kapcsolatban bármely 
ois álláspontját f e j t s e  ki!
Felelet: A két l e v é l l e l  és á lta lában  minden l e v é l l e l  kapcsolato­
san az o nézetem, hogy az ember nem tud fe le lő s sé g e t  v á i le ln i  a 
hozzá intézett leve lek  tarta lm áért. A lova leket olvasásra senkinek 
nonadtam át, nembe3zéltem róluk. A le v é l i r ó  nyilván megjelent 
külön nyomatokat kapott A ugyanis Szeged fö ld r a jz i  viszonyainak  
jó ianerője és igy ez én müvein i s  érdekelték * t .  Már vagy ?0 éve 
i.soerém, de nem járunk össze, szorosabb b a rá t i  kapcsolatban nem 
vagyunk. Isa -rea  szenvedélyes természetét. Én nem irt.nm hozzá 
hasonló hangú leveleket és nőni roflek látnm  azokra a nézetekre, ,{ 
amelyekről leve le iben  szó vnn. _  - ‘
Közlés: Felmutatom önnek lakás 'n l e f o g l a l t  kézírásos naplóazerü 
feljegyzésekből az 1960-tól 196>-ig ós 1950— 1960-ig terjedő
feljegyzéseket. Nyilatkozzon e fe l jegyzések ke l knpesolntban, hogy 
' * !a  ön kezétől erednek-e?
>.* <
Felolct: A felmutatott fe ljegyzéseket kétségtelenül én irtrm , e l -  
isoereo, hogy az én kezemtől szóimnzhrk.
teljés: Fen ti f  «1.1 egy zések szintén gyű lö le t fe lk e lté s re  alkalmas 
isg'tó tcrtalmu szövegrészeket fogla lnak  magúkba. Kérem ezzel  
kapcsolatban nyilatkozzon úgy tarta lm i szempontból, mint abból. 
ho:;y ezekből a szövegrészekből o lv a so lt -o  un f e l ,  adott át á t o í -  
• v:«i'mrc más az esélynek, i l lá i ,ve  tudomásával kik ismerik részben,




Feleleti Nnplóazerü fe ljegyzéseim et 1929-30 tájén kezdtem Írn i ,  
nem rendszeres szándékkal, így ven azután hogy hosszabb kihagyások 
is ta lá lhatók benne. Ezekben a feljegyzésekben számot adtam magam­
nak emberi, le lk i ism e re t i  v a l lá so s ,  tudományos problémáimról sokszor 
vergődéseimről, ú é ti  kétségtelenül p o l it ik a i  nézeteimről i s .
.'ki e lo lvassa  naplómat az f e l t é t le n ü l  meggyőződhet a r ró l ,  hogy ezek 
8 feljegy zések nem készültek még a legszűkebb nyilvánosság számárs 
sem. Kétségtelenül vonnak közöttük oly an részek, amelyek másokat is  
érdekelnének igy egy t á j r ó l ,  könyvről, vagy zenei a lkotásró l való  
elemzések. Mégi3 azonban valami fu rcsa , érthetetlen szemérem vissza­
tartott a t tó l ,  hogy ezeket a naplókat másoknak megmutassam. A po li­
tikai je llegűeket semmiesetre sem. Emlékszem nrrn, hogy éppen fe le  
ségem közelgő szü letésnap jára  kiemelve, szigorúan elkülönitve a 
groustrél szo lé  részt k igépelt ettem. Az i l l e t ő  mindkettőnk kedves 
Írója. Ezzel azt akarom mondani, hogy a napiénak semminemű másolá­
sára, megmutatására nem került sor. Erre rendkívül gonddal ügyeltem. 
Célom nem v o lt ,  hogy napvilágot lássanak, ebben az esetben egy-egy 
alkolmos szemelvényt fo lyóiratokban közzé tehettem volna. Különösen 
óvakodtam mindig a p o l i t ik a i  j e l l e g ű  közlésektől még abban az eset­
ben is  ha ezek a közvéleményben eset leg  kedvező akusztikát vertek  
volna. Ismétlem tehát, hogy ezeket a fe ljegyzéseket szigorúan csak 
a magam számára Írtam le .  Feleségem valamit tudott ezekről a naplók­
ról, de neki sem mutattam őket, ezt mondtam,hogy elképzelhetetlen  
hogy ezek az én életemben g lobá lisan , összefüggően megjelenjenek 
annyi paradoxon és annyi szigorúság von bennük önmagámmal, de s 
v i l á g a i  szemben i s .  Mint említettem s napló tartalmát feleségemmel 
sem közöltem.
Közlés: Közlöm Önnel, hogy a kérdéses naplójegyzetek 1960-tól 1965-i. 
terjedő részletének általunk beszámozott l . s z .  oldalán az alábbi 
kitétel szerepel:
"...Amiben idehaza élünk az sezellemi vesztegzár, hódoltság a javá­
ból, sorunk sokkal jobb, de sokkal reménytelenebb is  smint a nyugati 
ember egyáltalán fe l fo g h a t ja .  Nincs időm i t t  k i fe j t e n i ,  hogy K.J. 
állam;inak az a t ragéd iá ja ,  hogy az emlegetett f r i g id a i r e  szo c ia liz ­
musnak, a k ispo lgári materializmusnak, a habzsoló önzésnekaz esz­
ménnyé emelt müveletlenségnek, a komfort eretnekségnek kénytelen 
engedni, ez a társadalom -  lega lább  i s  egyenlőre -  raéltaiáanNis  a 
szabadságra.”
3. oldalán " . . .B o rá tó im  odakint szivükkel le lkűkkel itthon vannak, 
ez a kettéhooadás nagy szerű munkamegosztással is  járhatna. Odakint 
őrizgetni az üldözött t rad íc ió t ,  továbbá gondozni a magyarság esz­
ményi, archaikus t u d a t á t . . . "
Nyilatkozzon fen t i  idézetekkel kapcsolatban? <
Felelet : Ehhez nincs észrevételem.
Közlés: Az ön lakásán le fo g la ltu k  a "Pácén in T e r r is " ,  I
lÍDgi3trp" kör leve leket, "Félálom" c. Parancs János pár! sl "Magyar ; 
liünely 1963. kiadású 9o o ld a l  terjedelmű, Teilhord de Chardon.. "Benn© 
élünk" c. p á r is i  "Ahoi^y lehet"  fo ly ó i r a t  kiadású 1964. kézirat fo r ­
mátumú, Péter János "E lső  jezsu iták  Magyarországon" 1561-1567-lg  < 
római 1963 kiadású 332 la p t e r j e delmü iratokat, amelyek izgatásra  
olkolmns k itéte leket nem tartalmaznak, azonban szabályba ütközően 
kerültek az ország te rü le té re ,  magyar nyelvűek. Ezeket 8 bíróságnak - 
adjuk át e lb í r á lá s r a .  Ezzel kapcsolatban nyilatkozzon!
felelet: Megjegyezni kívánom, hogy Péteri Jánosi müvét a télen f e l ­
edd nélkül nyomtatvány gyanánt a magyar posta kézaesifceCte. A post* 
küldemény j e l le g é b ő l  v ilágos vo lt ,  hogy milyen munkáról van szó.
- A
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Ha lehetséges az előbb f e l s o r o l t  és bíróságnak juttatandó müvekből 
t isz te le tte l  po lgár i igényt támasztok Teilhurd de Chordin "Benne 
élünk" c . ,  P é te r i J 'n o s :  "Az e lső  Jezsuiták Magyarországon" c. 
éa Pépei kö r levé l "Mater et M 'g i s t r a "  e. könyvekre.
Közlés; Felmutatom Önnek Gesz.vein Gyula á l t a l  hatóságunknak beszo l-  
íj-’lt-.tot t Milovan G y ilosz : "U j o sztá ly "  /kiadója  a kötésből nem tűni 
ki/ nyomdai e l  j  ár •ássál sokszoros íto tt  ?21 o ld a l t e r  jedelmü könyvet.
E könyvről Gesz ein Gyula jegyzőkönyvében 1/65 ju l iu s  hó 10-án 
vallomást t e t t ,  hogy önnek o lvasásra  kölcsönadta és ennek fe jében  
ön neki a G y ilosz : "Beszélgetés S z tá l in n a l"  c. könyvet ndta kölcsön  
Mindjét könyvet e lo lvasás  után egymásnak v isszaadták .
Kérem ezzel kapcsolatban nyilatkozzon a könyvet önön k ivü l k i o lvas­
ta, ön kinek adta át o lvasásra , i l l e t v e  milyen értéke lést  te t t  Ön 
e könyvvel kapcsántbon szóban, vagy Írásban?
Felelet; Geszv;ein á l l í  tása i megfelelnek a valóságnak, Az "U j oszt ói; 
c. könyvet kölcsön kaptam t ő le .  El i s  olvastam, de senkinek tovább 
nőm rdtar-i, senkinek nembeazéltom ró la ,  semmiféle írá so s  fe l je g y z é s t  
non készítettem b e l~ le .  Ami. a könyv be lső  tartalmát i l l e t i  meg k e l l  
aondonom, hogy elsősorban Gy ilosz  személyes véleményét, p o l i t ik a i  
felfogását éreztem benne tükröződni, amelyet az én természetesen  
szikre szabott tájékozottaágommalnom tudok m egerősíteni. A társadalom  
jöv'jenek k en ése  azok a nemcsak p o l i t ik a i ,  hanoin gazdasági v á lto ­
zások, tudományos találmányok minden gondolkodó embert fo g la lk o z ta t ­
nék, Azok a nézetek azonban , amelyok a jövő kérdésérő l szólnak  
véleményem szerin t a l igh a  számítanak többnek jobbon, vagy kevésbé 
jól megalapozott t a lá lg a t á s n á l ,  ^ i  tudom képzelni, hogy o marxista  
társadalom fe j lőd ése  e lő t t  i s  még nagy perspektívák állanak, de 
sonmiesetre sem vagyok a r ró l  meggyőződve, hogy ezek a perspektívák  
Gyilosz fe jte ge té se i  nyomán vagy ösztönzésére bontakoznak k i .  Nem 
eclékezenarro, hogy a könyv bármelyik része iomélyebb hatást t e t t  
volna rám. A l ig  elképzelhető, hogy a marxista , vagy le n in is ta  tá rs a ­
dalom szervezés megtűrné olyan "u j  o sz tá ly "  k ia laku lásá t ,  amelyet 
Oyilcsz mári3 szinte tényként hozza k i .
Kér és: Mondja e l ,  hogy bizonyos v i lá gn éze t i  á lláspontjának p l.  
legitimista, Habsburg párt i  és hasonló tipusu véleményeinek k i e lő t t ,  
isikor és milyen körülmények között adott hangot, i l l e t v e  beszé lt  
ilyen vonatkozású kérdésekről?
Felelet: Lnnék a vélem
alatt som adtam k i fe je  
názüteimet, amelyeknek 
hetó jelentőséget tu la  
anellyel hazámnak a f.o 
. non, hogy állomunknak 
helyezett tanszékemre 
hűségemet. Minden ezze
ényeranek már az emberi okosság és óvatosság  
zést .  Mindig szigorúan e lvá lasztottam  ebbe l i  
egyébként is  csak e lm életi soha nem r e a l i z á l -  
jdonitottam, a t tó l  az állam polgári kö te lességtő l  
gyár Népközt ársas ágnak tartozom. Meg k e l l  v a l la -  
oz a gesztusa , am ellye l 1956 decemberében v iaszé  
egy egész é le t re  szigorúan megszabta állampolgár  
1 ellenkező lá t s z a t  a vo lóságge l is  e l len k ez ik .
Kérdés: Idézem Önnek Tunyogi Csapó János ju l iu s  26-án ke lt jegyző­
könyvéből az a lább iakat : "Természetes,hogy az emberi lé t  és igy a 
nmzeti lés életünk minden vonatkozása megbeszélés tárgya vo lt  
közöttünk. Innen tudom, hogy Bá lin t  Sándor ma is  le g it im is ta ,  ezen
azt értem, hogy az államforma leghatásosabb k ife jező jének  ma Í3 a 
királyságot t a r t ja ,  mondván azt, hogy az ember mig é l  formák között 
él... ezért u nemzeti lét szimbóluma okkor hatásost mindenki számára,
ha az ősi trad íc iókbó l származó k irá ly ság  formájában je len tk ez ik .  * 
király uralkodik és ti nemzet kormányoz, tehát az abszo lu t iszt iku s  
/irályaiig e nemzet szempontjából he ly te len , lég,inkább m crközelit i  
£ tot; l,n>:U'mnk r'11 o m < » •• > »
#  vy »  ÍU < T J * *~ L r4 r ,y~i.
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Nyilatkozzon  az an i kapcsolatban, hogy Tunyogi Caapó János á l t a l  
v a l l o t t  k i je le n té s e k e t  m egtette-e ón mikor, milyen roméban, 
milyen körülmények között és kik vo ltak  né," je le n  Ön és Tunyogi 
C^npó Jánoson k ivü l?
Velőié  t; Lehetséges, hogy i ly e sm irő l  beszélgettem ve lő .  Az idő­
pontra semmiké poén nem omlékozem, nincs k izárva, hogy Tunyogi 
még u 30-as évekből, amikor sűrűbben találkoztam vele  emlékezik 
még e r re  a nézetemre. Lehetséges, ho;yy é r in tő log  szólhattam  
r-z elmúlt évben is  neki r ó la ,  de semmiképpen sem mentem bele  
b izon y ítá sba , l e g f e l j e b b  egy szub jek tív  vélemény k i fe je z é sé re .  
Naplóm k é tség te le n ü l  több helyen tanúskodik i ly en  é r z ü le t rő l ,  
de ennek nem engedtem k i f e je z é s t ,  nem emlékszem arra , hogy 
Tunyogivol nősök társaságában  is  szóltam volna e r rő l  a kérdésrő l.  
Ha szóltam Is oz angol k i r á ly s á g ró l ,  okkor ennek csak elm életi  
nem r e á l i s  értéke le h e t e t t ,  hiszen az angol és a magyar tá rsa ­
dalmi és történe lm i f o j l ' d é s  annyira különbözik egymástól, hogy 
minden párhuzam, s án t íta n a .  Most ami "k i rá ly  párt is  ág ómat" i l l e t i  
a magyar történe lem ből v a l lo t t  fc-li og ásom kétségte lenü l sok te­
kintetben e l t é r  a k ö z fe l fo g á s tó l  és ha merhetenjmondoni bizonyos 
vonatkozásokban a marxista szem lé le tte l  egyezik . Arra gondolok, 
hogy éppen a magyar nemesség állandó ellenkezése mintt/í nem 
tudott e lsőso rban  a Habsburg abszolút monarchia olyan mértékben 
k i fe j lő d n i ,  mint a f r a n c ia ,  amely azután döntő t '^sndalmi 
fordu latokat hordott a méhében.
Közi¿3 ; Ön a lakásán  m egtartott házkutatáson l e f o g l a l t  könyvek 
vonatkozásában je le n  jegyzőkönyvében Nyisztor Zo ltán : "Ötven 
közlendő" és Lépőid Anta l:  "Csernoch János" c. nyugati eredetű  
sajtó termékekre vonatkozóing azt á l l í t o t t a ,  hogy nemlátta 
Önnél ezeket a könyveket senki, i l l e t v e  Ön nem mutatta meg senki­
nek. Ezzel szemben dr. Dévény István  1955 ju l iu s  27 -i jegyző­
könyvében v a l l o t t a  az a lább iak a t :
" . . .Szobájábonmég két/ másik könyvet nézegettem /N yiszto r Zo ltán :  
"Ötven esztendő" Ó3 Leopold Antal: "Csernoch János". . . "
..."1964 fo lyam in egy látogatásom alkalmával néhány könyvet 
mutatóit,amelyat Nyugot-Németországból hozot tmagávol. Ezek 
közül az egy iket ,  melynek volóozinü cime "Papi le lk is é g "  magam­
hoz vettem, megmutattandr. Hegedűs Antal kollegámnek,mnjd néhány 
nap múlva átadtam II: vas G ézának .. ."
Kérem ny ila tkozzon  fo n t i  vallomás és az ön vallomása között 
fennálló ellentmond is s á l  kapcsolatban!
F e le le t : Dévény Is tván  á l l í t á s a  nyilvánvalóan h e ly tá l ló .  Hogy
erről vallomásomban nem szóltam az csak az emlékezet kihagyásá­
nak és nem oz ősz in teség  hiányának oka.
Kérdés: F e l t e t t  kérdéseken k ivü l kiván-e egyebet elmondani?
Felő let: P i l la n a tn y i in g  nem kívánok észrevételeket tenni.
A jegyzőkönyv vallomásomat szószorin t  tarta lmazza, melyet annak 
felolvasása után aláírásommal igazo lok .
Felvet tcyíC__—------
Ü  /  -  .
/Dr. Turányi Lász ló  o ^ ő r g y . /
/ v v 4 ő
/ Dr. Bá lin t  Sándor/ 
i » t e rh e lt .
/Slnkú i n t . l n í _ I l .  o. , a u /
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lak ik ;  Szeged, Tömörkényi u. 2/b,
Kérdés; 1965. jú l iu s  30-án Jegyzőkönyvileg rö g z íte tt  k iha llgatása  
alkalmával idéztem Önnek nap ló -jegyzete ibő l ré sz le te t ,
/jkv. 12.o lda l/  Ezzel kapcsolatban Ön azt v a l lo t ta ,  hogy 
észrevétele az idézethez nincs. Ismertetem Önnel ismét 
a nap lórész letet. Ezzel kapcsolatban nyilatkozzék, hogy 
á lláspontját milyen körülményekre a lap íto t ta ,  i l l e t v e  
miből szűrte le e véleményét?
Felelet; A fe lo lva so tt  idézetet azerotném k issé  m egvilágítan i.
A fogimazáo kétségtelenül é les .  Le írását az Í8 sú ly osb ít ­
ja ,  hogy napló számára készült, és Így  csakugyan e l le n ­
séges színben tűnik f e l .  Amit a Magyar Népköztársasággal 
kapcsolatban e líté ltem , azt olyan személyes tapasztalatok  
váltották ki belőlem, amelyeket f e le lő s  á l lam férf iá in k  
is  ilyen , vagy olyan formában szóvá tettek . Fá jt, hogy 
népünk aligha kapott még p o lit ik a i rendszertől a közegész­
ségügy, kulturforraiialom, és közművelődés, társadalombiz­
tosítás , lakásép ítés  és más egyebek terén annyi poz it ívu ­
mot, mint éppen a Magyar Népköztársaságtól. Ez azonban 
sokszor a munkafegyelem meglazulásában, közönyben, hab­
zsolásban, a közösségi értékek és kötelességek elhanyago­
lásában mutatkozik. Az a véleményem, hogy az é letsz ínvonal  
- jelentős emelkedésével nem já r t  együtt a társadalom egy- 
részének megkövetelhető erkö lcsi színvonal emelkedése.
Ezért Írtam jegyzetemben, hogy ‘ez a társadalom emiatt, 
lega lább is  egyelőre méltatlan orra a szabadságra, amelyet 
kormányzatunk b iz to s it  a számára. Az anyagi Jólét emelke­
désével érzésem szerin t nem já r t  együtt -  bár a lehetőségek  
meg vonnak rá  -  a műveltség és s z o c ia l i s ta  közösségi érzés 
emelkedése. Ebben a tekintetben kormányzatunk e rő fe s z ít é ­
seit a legnagyobb együttérzésse l tisztelem .
. / .
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Ami ez 56-09 eseményeket i l l e t i ,  ez mér a történelemé. 
Bevallom, amint ez a napló so ra ibó l is  kitűnik, ho:;y 
értékelésem szab jek t iv  j e l l e g ű ,  de érzésem szer in t  nem 
e l le n sége s .  Amikor"56 dic3*3eger*l"be3zélek , abban két- 
ségto len  benne van az i s ,  hogy a személyi kultusz kor­
szaka megszűnt, ami pedig a ' 't ragéd iá já t  " i l l e t i , g o n ­
dolok a sok vérá ldozo tra ,  továbbá kétségte lenü l olyan 
mozzanotokro i s ,  amelyeket v i lá g - t ö r t é n e t i , és v i l á g -  
p o l i t ik a i  adottságok afeöályóztak meg. így gondolok e ls5 -  
oorbon a közép-európai un. semleges zónák gondolatára.  
üu már úgy látom, hogy ez az elképzelés/ i r r e á l i s  v o lt .  
J e len le g  úgy vélem, hogy tlagyarorozág és a Szovjetunió  
k ü lp o l i t ik a i  érdekei egyeznek egymással.
Kérdés: 1564-ben készült az ön naplójegyzete, amelyre mutat a
május 4 . - i  k e ldés -időpon t, valamint az a körülmény, 
hogy az id éze tt  ré sz t  tartalmazó lap  a l já n  az a lább i k i ­
t é te l  s ze rep e l;  " Most innen i..üncnenb"l -  bar átaim l e ­
hangolt rea lizm usábó l, de keresztényi helytállrtodból is  -  
értem meg igazán 1956 t r a g é d iá já t " .  Ez arra  mutat, hogy 
Ön e sorokat vagy Münchenben, vagy orra emlékezve, Ma­
gyarországon, de abban az évben i r t a ,  amikor Ny-Németor­
szágban v o l t .  Ez az időpont vallomása szerint 1964-es év. 
Mivel magyarázza mégis azt a k i fe je zé sé t ,  hogy " amiben 
idehaza élünk, az szellem i veoztegzár, hódoltság a ja v á ­
b ó l" ,  és azt a k i t é e lé t ,  melyet je len  jegyzőkönyvében 
úgy fogalmaz meg; " Magyarország és a Szovjetunió kül­
p o l i t ik a i  érdekei egyeznek egymással"?
Felelet; E l s z ö r  i s  k ije lentem , hogy a fen t i  sorokat Magyarországon 
Írtam. Néhány napot töltöttem  Németországban, erre  ott nem 
l e t t  volna időm. Elismerem, hogy e lső  fogalmazásom, ami 
a vesztegzárra  vonatkozik, igazságta lanu l, kemény. Ennél 
a k i té t e ln é l  a napló rapszddikus je l le g é n é l  fogva, amikor 
egyes gondolatok nem kerülnek rendszeres k i fe j t é s r e ,  hiány­
zik a fo ly t a tá s ,  amely valamiképpen úgy hangzana, hogy 
ezeket a korlátozásokat azonban a v i lá g p o l i t ik a i  helyzet  
magyarázzu. így ny ilvánva ló in  te lje sen  jogosu lt  az a szov­
je t  á l lá spont, hogy a szov jet  had3erog bármelyik p i l la n a t ­
ban kivonul nem szov je t  te rü letek rő l,  bán Amerika is  v issza  
vonja csupata it .  Ide ta rtoz ik  voltaképpen az a k iegész íté s  
i s ,  hogy a Szovjetuniónak éa a népi demokráciáknak meg 
k e ll  t a lá ln io k  a gazdasági in tegrác ió  ú t já t  i s ,  amint ez 
azóta be is  következett. Ebben a megvilágításban vélem é—
- nyern s ze r in t  a vesztegzár  és hódoltság sző e lv e s z t i  bántó 
j e l le g é t  é3 szabatoson nem lehat használn i.
Naplóm p o l i t ik o i  ré sz le te in ek  hangját kétségtelenül be­
fo lyá so lta  ka to likus  neveltetésem Ó3 katolikus v ilágn éze t i  
párthoz való  egykori tartozásom. Liár egyházammal döntő kér­
désekben sokszor nem értettem egyet, mégis tagadhatatlanul  
f á j t  több állami intézkedés, ha egyébként p o l i t ik a i  szük­
ségességüket be i s  láttam. Keserű hangomat ta lán  régebbi 
csalódásaim i s  magyarázzák, amelyek leginkább mellőzöttnek  
érzett helyzetemmel, munkőmmal ig e n e k  össze. Mindig ip a r ­
kodtam e lh a tá ro ln i magomat a rádión érkező k ü lfö ld i  befo­





¿3 eredményeink lek ics in y lé sé t  láttam. Rádióm egyébként 
már évek óta alkalmatlan kü lfö ld i  adások véte lé re . Meg­
f e s z í t e t t  erável dolgozom tudományos terveim megvalósítá­
sán. így azután sa jn á la t ta l  k e l l  bevallonom, hogy több 
je len ségrő l,  amelyekhez naplómban e lv i  e lszántsággal s zó l ­
tam hozzá, nyilván neiu szereztem r e á l ia  értesüléseket, és 
Így naplómban olyan látszatok , ellenségesnek tetsz* hangok 
is  jelentkeznek, amelyekkel kapcsolatban meg ke ll  mondanom, 
hogy emberi és p o l it ik a i  nézeteimet nem tükrözik szabatosan.
Kérdés; Vallomásának az a lább i k ité te lé v e l  szemben; " Mindig ip a r ­
kodtam elhat ároni magamat a rádión érkező kü lfö ld i be fo lyá­
so lá s tó l ,  mert ezekbeii mindig p o l it ik a i  propagandát és 
eredményeink lek ic s in y lé sé t  láttam" idézem Önnek naplószerü  
jegyzetéből az a lábbiakat; " Barátaim odakint szivükkel, 
lelkűkkel itthon vannak. Ez a kottéhasadás nagyszerű munka­
megosztással i s  járhatna. Odakint ő rizgetn i az üldözött 
trad íc ió t ,  továbbá gondozni a magyarság eszményi archaikus 
tu d a tá t . . . "  Kérem, nyiladozzék ez ellentmondásra vonatkozó­
ing! ?
Felelet :Amit Írtam, azt nem a rádió-sugárzásokra értettem. Valami
olyat gondoltam, hogy a mintegy 5 m i l l ió ,  helyesebben 3 m il­
l ió  nyugaton élő  mag.yar-ban ébresszék és ápolják a hazájuk­
hoz való tartozásuk tudatát. Ezt a cé lt  egyébként hazánkban 
a Magyarok V ilág  Szövetsége szervezet s z o lg á l ja .  Az v o lt  az 
érzésem, hogy eset leg  lehetséges c szervezetek, i l l e t ő l e g  
törekvések között kapcsolatot Is  teremteni. E rr* l  azonban 
nőm beszélhettem, mórt it thonró l felhatalmazásom nem v o lt  r< 
le g fe l jebb  szubjektív  óhajomnak adtom k ife je zé st .
Kérdés; "Augusztus 1 ."  kezdetű, általunk 6-os számmal számozott nap! 
oldalon az a lábbi ün á lto  i r t  szövegrész á l l ;  " Láncraverve 
kifosztva, sivatagba száműzve ta szabad vagyok. Szobaddbb 
már az ég madarainál. Elfogadom Így ezt az é le te t ;  halá los  
Ítéletemet, de bele sohasem nyugszom." Mire értette  ön, 
és mi indokolta fent idézett  szavait?
Folelot;Ennél künyebben aligha tudnék kérdésre f e l e l n i .  I t t  60.
születésnapom-ról vo lt szó. Az idézett soroknak semmiféle 
po lit ika i jo lent^sége, célzata nincs. Ezek csak alegórikusai 
költői módon értendők. Ehhez hasonló k ife jezések  naplómban, 
más helyen i s  ta lá lhatók . A rabság, láncraverés i t t  igazán  
az életnek, testnek rabságát okorjn je lképezn i, amelyről 
misztikus írók sokszor megemlékeznek.
Kérdés; Vejjon ugyan ilyen  a legó r ia  je lképe-e  az a lábbi ugyancsak
e no plójegyzetekben szereplő ré sz le t  i s ,  i l l e t v e  más j e l ­
legű, á lta lánosító  következtetést vont-e le az önt ért  
eseményből. Idézem oz a lább iakat; " L i l la fü re d re  iparkodom, 
. . .  munkáaküloejü ember durván támadt rám és azzal fenye- 
getődzütt, hogy kidob oz autóbuszból. I lyen  förtelmes 
inzultusba még nem v o lt  részem.. .íme a demokrácia, amely­
nek Kalib'm le t t  a győztese, az egyetlen győztese, mi pedig 




bontan rá .  A lecke ózonban jó  vo lt ,  t i s z t í t ó  vo lt ,  ezlnte  
szerette:;» volna kezeteaíkoln i neki. Ilyen lesz  tehát az uj 
társadalom?". Kérem nyilatkozzék, hogy e k itéte lben  szerep» 
1 ' ’ rabszolgaságon k i fe je z é s ,  amely szellemi rokonságban 
l á t s z ik  oz e l * z * , ugyancsak ; n sorsát jellemezni hivatott  
ön á l t a l  "o llegórikusnuk" nevozett “láncraverve, k i fo s z t ja ,  
. . .  k i t é t e l l e l .  Kérem nyilatkozzék mire é rtette , és milyen 
következtetést vont le  e b b ' l  tá rgy i lá ro sán .?
Lelet:Az eset elszomorító v o lt .  Ártatlanu l keveredtem bele , kö­
vetkeztetésem azonban határozottan igazságtalan  éa e l fo gu lt  
v o lt .  Szoktaz tcnitványaimnak mondogatni, hogy a demokrá­
cia lényeges mértékben udvariasság kérdése. Úgy éreztem, 
hogy ez kegyetlen c á fo la t  v o lt ,  de hangsúlyozom, a hozzá­
fű zött követkoztotésclm is  helytelenek, mert egyetlen eset­
ből á lta lánosíto ttam , amit nett le t t  volna szabad paoirra  
vetnem. így ugyanis úgy tűnik f e l  x'efloxióimból io , hogy 
az esetet azlmbóllkus órvér\y oauégünek mintái tón. I.'z távol 
á l lo t t  tőlem, éa sajnálom a mondatalmbél adódó rabszolgaság  
megbélyegzéot. .t'.ost úgy érzem, hogy ilyen  elmélkedések 
helyett leg jobb  le t t  volna rászólnom, mivel tartozik  utas-  
társ inak.
Kérdés: Az eddig f e l s o r o l t  idézetek ia  bizonyítják  azt, hogy az Cn 
világnézete  egy maghatározott keretben alkalmas a negatív  
je lenségekbá l súlyos p o l i t ik a i  következtetések levonására,  
üár magyarázó tóiban ez nőm élesen lá tható , négio magyaráza­
ta i i s  erro  mutatnak, -báb  sjdex közvetve Mondja e l ,  
miért hozta ön e l  Neme törsz ágból azokat a e llenséges tar­
talmú könyveket, i l l e t v e  sajtótermékeket, amelyek közül 
on egyeseket másoknak in lá ta tn i  engedett, o lvasásra  át­
adott?
-r,:
Felelet :A velőm hozott könyvek, i l l e t ő l e g  oaj tét emlékek több cso­
portba tartoznak. Az intbAriminált könyvekről mindjárt szó- 
lan i ílgok. Hoztam azonban, bár oznbálytalnnul néhány olyan 
sajtóterméket i s ,  amelyek modern, k ü l f l á i  katóliku3 sze l ­
lemi törekvésekre mutatnak r í ,  továbbá természetesen szak­
mám, a nép :a jz  »őrébe tartozó azakkönyvoket i s .  Tohát nem 
koi'iátiztam érdeklődésemet k izáró lag  p o l it ik a i  szenzációkra  
Szarotok o lvasn i,  tájékozódni és már kora fiata lságom tól  
kezdve olvastam t i l t o t t  könyveket i a , a  50-as években kom­
munista ira tok u l i s .  Kétségtelen, hogy a megismerés vágya 
erős bennem. Tudtam, hogy a behozott könyvek korlátozás  
aló  esnek, de az l gondoltam, -  tekintve tudományos pozíció­
mat,- hogy elolvashatom ^ket. Sajnos ennél nem állottam meg 
Átadásukkal semmiféle iz ga tá s !  célom, szándékom nem v o lt ,  
hiszen a többi könyveket, amelyeket magammal hoztam, meg­
mutattam, Így a tudományos könyveket Ierenczi adjunktus 
urnák, kiég voltam gy *z *dve o rró l ,  hogy azok a barátaim, 
akiknek az inofcrim inílt könyveket átadtam, emberi komoly­
ságuknál, és hivatásuknál fogva nem fog ják  a könyveket 
tovább te r je s z te n i ,  hangsúlyoznom k e l l ,  hogy e llenséges  
eszméket nem akartam velük te r je sz te n i .  Vetetten, de az 
izgatásban non érzem magam bűnösnek.
A jogyz'könyv mej3zukitvu ;
V'* y'g" — - - _ .
^/Dr.'furónyi László  r .  , raagy / 1-r. Bálint Sándor
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__________ S z ö g e d » __________________
J e g y z ő k ö n y v #
Dr. Bdlint Sándor k ih a l lg a tá s á ró l .
fo ly ta tva  az 1965. oug. 31-én megkezdett 
jegyzőkönyv 1965* ozept. 1-én.
Kórdóni Tudta-e Ön, hogy oz Ön á l t a l  az országba behozott
éa később e lo lvaso tt  könyvek tortáim » /sajtótermékek/  
alkalmas a rra ,  hogy oz olvasóban o népi demokratikus 
dllomrend, i l l e t v e  annak bármely a lrp in t  ózménye,Így 
a Magyar ü zoc io lia ta  Munkáspárt e l len  i s  gyű lö le t  
keletkezzék?
Feleict:Amikor mag cintől hoztam ezeket a könyveket, i l l e t ő l e g
sajtóterméküket ny ilván  tudtam, hogy nem lesznek barát­
ságosak népköztrásaságunk, i l l e t ő l e g  intézményeink 
i r á n t .  A rró l nem voltam m e g g y  "z " Ü t v e  # hogy néhány 
kutólikus j e l l e g ű  sajtótermék /Méter ét Magista,Chardin/  
husonió tortalmu l e s z - e .  Hogy mőgia elhoztam, úgy érez­
tem ,hogy nézeteim k i fo rro t tak  és alapvetően semmi 
esetre som befő já3o lhotjék  azt o magatartásomat,amely 
Népköztársaságunk i r á n t i  hűségre, állampolgári köte­
lességeimre ta r to z ik .  Elolvasásuk után -  mint mér v a l ­
lomásomban máshol i s  említettem -  nézeteim nem módo­
su ltak , tehát hatásró l nem beszélhetek. Emberi mogité- 
lésum szerin t e könyvek, fő le g  a 3 inkriminált mű ős 
több fo ly ó i ra t  csakugyan alkalmas az izga tásra ,  gyűlö ­
le t  fe lk e lt é s r e .  Amikor azonban o már megnevozott 
személyeknek átadtam *ket hosszú ismerettaóg. barát ­
ság után úgy véltem, hogy korokt állampolgári magatar­
tásuknál iogvu a könyvek tarta lm át komoly k r it ik á v a l  
fog ják  o lo lvuuni.
Kérdés: Amennyiben ön tudtu, hogy e sajtótermékek tartalma a l ­
kalmas a gyű lö lő t fe lk e lt é s é re  -  fü gget lenü l a t t ó l ,  
hogy oz olvasó rnilyon k r i t ik a i  szem lé le tte l  m érlegel­
nek -  míórt adta mégis kölcsön o lvasásra ,  milyen c é l t  
kívánt e lé rn i ezzel?
M e ló t :Nyilván a könyvek ritkasága  v o lt  az, ami miatt megmutat­
tam nekik.Ez még tava ly  t ö t ó n t ,  azóta a Geszweinnek 
adott egyetlen könyvnek a k iv é te lé v e l  ott á l lo t tak  be­
fe lé  fo rd ítv a  a polcomon, mint már ta lán  Jegyzőkönyven 
kivül mondottam a colom oz v o lt  velük,hogy oz egyetemi 
könyvtár zárt anyagának ajárKlókozom.Erre egyedül csak 
szórakozottságomon, sok munkán miatt nem került so r .
A könyveket ismétlem inkább, mint érdekességet 3em mint 
lá z i tó ,  la z í tá s ra  alkalmas a o j tótermékoket mutattam meg. •
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T isz tában  voltom Ugyan azzal, hogy ezek a müvek 
l d z i t á s r a ,  iz g a tá s ra  alkalmasak, de meg voltom győ­
ződve o f f o i n ,  hogy az i l lő t '*  személyeknél nem 
következik be. ¿'szem ágúban sem v o lt  -  ismervén 
embox'i környezetemet, ismeréseim temperamentumát -  
hogy olyanoknak adjam oda o lvasásra , akiknél az 
iz g a tá s  veszé lye  fe n n á l l*  Mint már mondottam a 
magommal hozott szakkönyveket már többeknek meg­
mutattam, Így azokat o népra jz i otlaozlapokot i s ,  
amelyeket sz in tén  úgy kaptam éa amelyek a magyar 
n é p ra jz i  ku ta tássa l i s  összefüggenek és magyar 
kututók i s  bule seg íte tte l :  az e lkészítésében*
Kérdő;;: A bántott tá rgyát képez*? sajtétermékek csupán
ő zé rt  nem terjeszthet*?k Magyarországon, mivel 
tartalmuk törvénybe ütköző. Ezen kivtil milyen 
k u r io z it á s t  j e le n te t te k  ön, i l l o t v e  baráta i szá­
mára e sajtótermékek, hogy "kurióz itásuk" miatt 
t e t te  lehetővé megismerésüket más személyeknek?
F e le le t :  K étségte len , hogy az a lá t s z a t ,  sőt ta lán  tény
i s  fe n n á l l ,  hogy ozoket a könyveket nemcsak k ű ri -  
(Szitásuk miatt olvastam, i l l e t ő l e g  odtam át meg­
nevezett barátaimnak, hanem ism eretszerzés, a 
másik nézet m giamoréso cé l já b ó l  is .M int azonban 
már vallomásomban e lőbb , máskor i s  k ife jte ttem  
nem ta lá ltam  olyanoknak "két és meggyőződésem 
sze r in t  barátaim sem, hogy komolyon vegyem őket* 
Nagyon sajnálom, hogy ez megtörtént ée eredeti  
szándékom s z e r in t  -  hu már behoztam őket -  nem 
ajándékoztam az egyetemi könyvtárnak*
N y ilv án va ló ,  hogy az incrim inált sajtótermékek  
behozata láná l,  i l l e t ő l e g  e lo lvasásánál éa kölcsön­
ad Inánál a ló 's o rb a n  mégis a tartalom v o lt  érzésem 
sze r in t  a f ő  szempont* A bennük Jog ié it  kérdések 
még időben nagyon kozol állanak hozzánk, hogy eset­
l e g  te l je sen  egyértelmű álláspontot lehoaoen belő­
lük , i l l e t ő l e g  ró luk  k ia la k íta n i .  Ha k iváncsi vo l­
tom a tartalmukra elsősorban az adatszerzés veze­
t e t t .  Purozo i t t  i s  fe n n á l l  az a t i lto tte -ég  cselek­
mény, hogy kölcsön adtom *kot# azza l a c é l la l ,h o g y  
ők i s  ta lán  több adatot, amelyek természetesen 
hamisak i s  lehetnek , meríthetnek belő lük*
I
Az o lvaso tt  müveket nem azzal a szándékkal olvas­
tam. hogy ukár tudományos adatgyűjtéshez, akár po­
l i t i k a i  magatartásom ólátámaaztásóhoz fo íh oszn á l-  
jam őket, olvastam úgy. mint uhogy az ember olyan  
ú jságo t ,  f o ly ó i r a t o t ,  könyvet o lvas , amelyek nem 
turtoznak szorosan szakmai érdeklődéséhez, i l l e t ő ­
le g  hivatásához* Nyilván barátaim i s  hasonlóan 
te tték *  H irto lenében nem tudnék belő lük összefügg*  
gondolatot, o k fe jt é s t  idézni* Annyira nem ta lá ltam  
döntő Jelent"ségüeknok Tket, egyébként i s  munkám 
sz in te  minden percemet l e fo g la l *  Csak ismétolten  
sa jnálkoz á ssá l  tudok elo lvasásukra és köles önadáouk- 
- r a  gondoln i.
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Kórdé.u:
F e le le t :
közién:
Felelet:
A fent elmondottakon k ívü l e^^ész jegyzőkönyvben 
o f e l t e t t  kérdd) ékre vonatkozólag, vagy v.z éh 
vá la szá t  i l l e t l e n  kivdn-e mást elmondani, in d í t ­
ványt tonni?
Úgy árzen, hogy vallomás ónban lényegében minden 
benne ven,ami akár n vádhoz, akár a védekezéshez 
ta r to z ik .  Kiemelhetnék egyen nezanatokat, ezek 
azonban úgy érzem már csak ism étlések lennének* 
llgyct szeretnék csak röviden ism ételten hnngsu- 
lyoznijhogy akár oktató, kutató munkáimban, akár 
emberi, á llam polgári magatartásomban mindig a maxi­
mális h e ly tá l l  dara töi'okedten. Eli»merem, hogy a 
vád sú lyos, de kérem c ment' körülmények fokozott  
figyelembe v é te lé t  l a .
J e g ' l l a p i t o a ,  hogy terheltnek indítványa, i l l e t v e  
további észrevéte le  oz egész jegyzőkönyv /1965* 
aug* 31, azept. 1 ./  vonatkozásában nincs, amennyi­
ben a jegyzőkönyv vallom inat osónzerint tartalmaz­
za , úgy a lá í r á s  óval őst ig a z o l ja *
A jegyzőkönyv v a l l  Ománomat űzőszerint tartalmazza,
amelyet e lo lvasás  ut^n a lá írok *
A j  egyz'könyv le z  'rvo*
Kmft.
S
E r. B á l in t  Göndör
te rh e l t *
Caongrnd megyei úendTrfő ^ 7kapitányság,
_ _ ■ P - o l i t X k - a i . .......  .... osztály rendőrőrs
Szám; §/zfe.6.6. .........., l » i y
Tanúkihallgatási jegyzőkönyv
Késéit 19.05.. Julivta,..,..... hó.... 15 napjan a
Koosut h.. L , a " t ...... utca 21 IV .szám fszt, em.
Szeged............... ker.,
6 ajtó alatti helyiségben
A tanú (neve, szül. éve  és helye, anyja neve, foglal kozáso, munkahelye, lakása) : ................ .........................
...,  dx,̂ . .a o r ^ ö Ö i: . . .V ia c z c r ..JC io Jcu n h r;l)a a .. l9 . '. '5 .. .J t n * .JQ # .. .2 z .ó c 8 Í. .Ju lif jn n a ,
az. a l c t t i  lakos
szem. ig. száma: . . ! !C " » I 5 - 4 7 Ö 2 9 -  ... lelefonszáma: ... 2 5 ~ 9 Q
A terhellhez (gyanúsítotthoz), valam int a büntetőéi járásban résztvevő személyekhez való viszonya .............
• ....... - .....................................nem.....ésé.ektsle.n...........................................■jggl •
? Az eljárás tárgyául szolgáló bűntett következte b kárt szenvedette? (Ha igen, a kár megnevezendő.)
í  gé,...................................................n on..............................................................|f r
A* előbbiekben meg nevezett, vagy egyéb okból nem elfogult-e? ........... E1$£L.
¡§§££•4:*«
(A tsmikihallgatásnál figyelem m el kell lenni a P< 63. és 04. §-atra. A Be 65. §-éban foglaltakra 
|| itodtarztetnl kell a tanút és mind a figyelmeztetést, mind a tanú idevonatkozóan tett nyilatkozatát 
IfBÉfc telt jegyezni)
A tanú — törvényes jogaira, valamint a hamis tanúzás következményeire való figyelmeztetés után 
-  a következő nyilatkozatot teszi:
Közlés 
ben ho
_____ : Közlöm önnel, hogy <lr. B á lin t Báruior szegedi lrkoa ügyé­
j LLgetom ki tanúként. Pigyolmezbtcn a Immistmuzás törvényes 
köve tkeznény i  re .
yilaaz: A közlést tudomásul vettem, vallomásomat büntető jogi fe le -  
WWvííQR tudatában te azon meg.
lérééo: Sáióto ismeri ön d r .  B á l in t  Sándort és milyen viszonyban  
velff?
]HlC3z: Dr. Bá lin t  Sándort 1954 óto ismerem. Vele hur?gban, per- 
bön, rokoni viszonyban nem I l lő k  éa nem álltam. Az u to lsó  évben 
Da,;c3 iskola i éraszám miatt kevesebbet Ludt«n fo g la lk o zn i nép­
rajzzal, ebből követkéz'Ten bizonyos nézete ltérés o lrk u lt  k i .
Ls nem je le n t i  nzt, hogy haragos viszonyban voltunk egymással, 
sert a krpcoolatunk fenn á l l t ,  csak lazd ib  l e t t .
;/H : / .... A  rt Á ' * v r
* 14- 5153 Székesfehérvári Ny.
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Kérdés: Tud-e On o r ró l ,  hogy dr. Bá lin t Bándor hol és milyen  
külföldi útikon vott az utóbbi évükben részt?
Vélő az: Tudom éta om vrn a r ró l ,  hogy dr. B á lin t  Sándor cseh- 
azoléviki "bo, Nyugat-Németországbun éa Jugoszlávióban J á rt .  
Ízt az ő elmondá s ib 1 tudom. Az e lu tazás  e lők észü le te irő l  
is tudtam. Hazatérése után élményeit ia  elmondta. Mutatott 
knrtográfioi, i l l e t v e  népra jz i térképeket, mert ilyen t e r -  
nészetü kongresszuson vett ré s z t .  Csehszlovákiában o 
szlovák akadémia vendégeként, részben o u t iv a l ,  réazben 
repülőgéppel mindenhova e lv it t é k .  JugoazI Wióban tudomásom 
szerint a megkönnyitott határátlépés so rin  ju to tt  ét a 
szegedi "k ira jzások “ v iz sgá la t '-  miatt ment e l .  Rendkívül 
nogy megelégedéssel á l la p í to t t a  meg, hogy a szegedi " k i r e j -  
z»bök" dél f e l é  ia  éppen olyan töretlenek , mint a magyar 
területen lévő nyugat, északnyugat f e l é .
Azt a m egállapítáat te t te ,  hogy népra jz i felmérés érdekében 
kívánatos volna több alkalommal n Jugo s z í  évi óban lévő magyar 
fül vakot b e já rn i .
Kérdés: Nyugatnémetországi ú t já ró l  dr. B á l in t  Sándor milyen  
c'ioü és tartalmú könyvet, vugy i l l e g á l i a  fo lyó ira to t  hozott?
Válasz: E rről nem tudok beszámolni, mórt ezeket nem közölte  
velem.
Közlés: Közlöm önnel, hogy vulloinásától adataink e ltérőek  , 
valamint dr. B á lin t  vu lloaása  Í3 , melyet a következőkben 
idézek: "az időpontra pontosan nem emlékszem úgy te tsz ik ,  
hogy c múlt év Tozén v o lt ,  amikor a könyveket Budinszki 
-ndrének és Börcsök Vincének átadtam". "A munkákat nem 
dicsértem, tartalmuk nem e lé g í t e t t  k i ,  ezt velük i s  közöl­
tem azzal, hogy nem uznnithntnuk tudományos Í r á sn a k .* . ••  
"...ami az akkori k ije lentéseim et i l l e t i  figyelmeztettem  
Őket, ho»ty k r it ik á va l  k e l l  őket o lvasn i éa mindig hangoz­
tattam, hOjgy csak szenélyuzerint nekik adom át o lvoaásra .*  
Nyilatkozzon a köz lé sse l kapcsolatban?
Válasz: Az elmúlt év őszén n ' r  heti 30 árában tanítottam  
cs ü nagy e l fo g la l t s á g  következtében semmiképpen nem tud­
tán volna időt szak ítani könyvok o lvasásá ra ,  amiért io  azt 
gondolom, ho£̂y dr. Bálint Sándor o kérdésben e l fo g la l t  
álláspontjo tévedésen a lapozik .
Közlés: Közlöm önnel, d r .  B á lin t  Sándor 1965 jú l iu s  Í V i  
terhelt k iha llgat i s i  jegyzőkönyvének egy’ ré s z le té t .
"Budinszki Endrénél é3 Börcsök Vinczőnél mindhárom leg ­
inkább ink.iminőit könyv megfordult, Gyulaoz: "Beszélge­
tések Sztólinnul, Molnár M iklós, Nagy L ász ló :  Két v i lá g  
közt Hagy Imre ú t ja " ,  Vincent Sabarius: Minden kényszer 
nélkül."
?lyilotkozzon az idézett vallom ással kapcsolatban?
Válasz: Ezek a könyvek nem fordultr k  m ag nálam, nem la v á l l a lh a ­
tok kocklzatot, mert 3 gyermek felnevelése, családi ház t e l j e s  befejezése uzorgoo munkára, lakóiéban való helyt I l l á é r a  és állam unk  becsületes kiszolgáltatására késztet*
Kérdés; Iamerteoae azokat a politikai témakörű beszélgetéseket, 
BmcIyuK dr* Bálint Sándor éa ön között az elmúlt években ledaj- lottek?
Köztünk az ak n a i tu n zéaze tü  b e s z é lg e t  éaek egé szen  rövid
folytak, amelyek nézi törjétek ^ul adott feladatok / n é p ra j­
zi/ tflvégzóoén éa konkrét népmese felvételi problémák m e g b e sz é lt*  oénél. Amikor politiuai természetű kérdésekről esett v o ln a  azé  
ér. Bálint Sándor azzal t é r t  ki oz állásfoglalás nldl. hogy ez »«¿ybtual tj-nári katedra éa a való járd illutmény l o y u l l t á a r a  készteti át. Különben időm sem volt a uzorgos szakmai f e la d a t o k  elvégzése mellett politikai természetű beszélgetésekre. Már u t a l -  ttn orra, hogy nehezményezte a többször való elmaradást és nép*  rajzi feladatok elhanyagolását.
Kérdés: Kiván-o Cn dr. Bálint Sándor ügyében egyebet elmondani*
A jegyzőkönyv az általam diktáltokat és elmondottakat tartalmnzsa, melyet elolvasás után aláírok.
?ilesz: Nem kívánok és nem i s  tudok.
‘ ■ v - V * - .y >
/Börcsök  V ln cao/  
tn n u .
/ S ín k é  A n to ln é  r .  I I .  o . s g t . /  
j k v .  v o z .
i
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44
K Közlöm Cnnel, hogy tanúként fogom k ih a l lg a tn i  B á l in t  Sándor
e j t e n i  tanár ügyében. Figyelmeztetem az i  gazmondásra, m ivel a ha­
sis tanuzá3t. a törvény sz igorú  n bünteti.. A figye lm ezte tést  tudomásul 
vette és megértette?
: M őlct: A f igye lm ezte tést  tudomásul vettem és megértettem.
Kérdéu: Tegyen va llom ást a r r ó l ,  hogy miótu ismeri B á lin t  Sándort, 
és ciilyen viszonyban vele?
Fclplet: Elmondani kívánom, hogy 1941-ben kerültem Szegedre, majd 
19 2-ben kei öltem a püspökségre. Ekkor mór h i r b ^ l  isme tem B á l in t  
Sináért. 1943-ban B á lin t  Sándort személyeden i s  megismertem, fsaikor 
is házassági é rvényte len itő  pere f o ly t  a U r n á á i  paüpgki szentszék­
nél. Ekkor ismertem meg köze lebbrő l szem élyszerin t. E tt< l  az id ő tő l  
kezdve tegező viszonyban vagyunk. Perben, rokonságbaft, haragban  
Bea vagyok v e le .
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1945 ^szón Hamvas Endre püspök lapkind^öi engedélyt kapott 
az orosz inogszálló  hatóság le g fő b b  parancsnokától V o ros ilov  
M cru su l-tó l .  A lap  megindítása c é l j á b ó l  a Püspökségen egy 
zártkörű megbeszélés v o l t ,  amelyen Bó lin t Sándor i s  ré s z tv e t t ,  
ónnak e ld ön tésé re ,  hogy ez a h ilbuzgelm i h e t i lap  milyen címmel, 
és tartalommal je le n jé k  meg. Az ő ' I t a l a  ja v a so lt  "H i t v a l lá s "  
lopciuet fogad ták  c l .  Ezután szórványosan alólkoztunk az ut­
cán, mikor i s  elmondta, hogy mint képviseli1! az ősz in te  hangnak 
lesz a s z ó s z ó ló ja .
1949-től Szeged rő l e lkerültem , v e le  semmiféle személyes és egyéb 
találkozásom nem v o l t .
1964-ben egy alkalommal mondta, hogy keressem f e l  , látogassam  
meg a lakásán , amikor is  elmondta, hogy Bonban j á r t ,  ahol egy 
nemzetközi n é p ra jz i  Kongresszusra kapott meghívót,
Megjegyezni kivánom, hogy r f e n t i  alkalommal B á lin to t  egy hétköznap 
este kb. 1/2 9 h. tá jban  ke estein f e l ,  é3 kb. 1 óra hosszáig  ta r ­
tózkodtál.. o lak ásán ,  amikor is  o Boni ú t já ró l  b e s z é lt .
Kérdés: Mit közö lt  C n e l B á l i n t , k ü l fö ld rő l  milyen oajtótexmékeket, 
vegy könyveket hozott be, mivoli annak cime és tartalma?
F e le le t : Hekem B á l in t  S.ánöor nem so ro lta  f e l ,  hogy milyen s a j t ó t e r ­
méket,ea könyvet hozott be az NSZK-bél, ezonbon az vo lt  a benyo­
másom, ho;y több könyvet, és sajtóterméket hozott be . mivel nekem 
átadott egy f o l y ó i r a t o t ,  melynek a cime "Papi Egység" ami az emig­
ráns magyar papok havi körlönye.
Megjegyezni kivánom. hogy ez a f o ly ó i r a t  a le is za b rd u lá s  e l ő t t i  
Szegeden m egje lent "Pap i L e lk is é g "  fo lyó ira tnak  kü lfö ldön  megjelenő 
szellemi x'oly t a t á s a ,  amit Szegeden annak id e jén  Huny a Dániel teo ló ­
g ia i .anár s z e rk e s z te t t .
Kérdés: Mondja e l ,  
iratnak mi v o lt  a 
gbtt?
hogy az (Lnek átadott  
ta rta lm a, es azt kinek
"P rp i Egység" cimü fo lyó ­
t t á  át Ón e lo lvasás  vé­
gei elet : A f o l y ó i r a t  papi önnevelési cikkeket, valamint a v i l á g  egy­
házból ö sszeszedett ak tu á l is  h irek ot  tarta lm azott. Egy cikkre em­
lékszem, amelyik Várkonyi Imre helynőkkol fo g la lk o z o t t ,  és úgy vo lt  
fe ltűntetve? mint ak i az a p o s to l i  szentszéktő l kivan közösítve ,  
káa olyan c ik k re ,  amely a s z o c i a l i s t a  országokban é lő  papokat é r in ­
tette volna va lam ilyen  formában nem emlékszem. Ezt. a f o ly ó i r a t o t  
én elolvastam, majd ut 'nna eldobtam, mivel nem tartottam  szükséges­
nek megőrizni, ¿ n ez t a f o ly ó i r a t o t  senkinek át nem adtom olvasás  
végett sem*
Megjegyezni kivánom, hogy B á l in t  e lő szö r  kölcsön formájában adta id- 
nekuii a f o l y ó i r a t o t ,  majd később maikor visszaakadtom• adni azt 
nondotto, hogy neki nincs rá  szüksége legyen az enyém.
Megjegyezni kivánom továbbá, hogy Bálint, a rekamié m elle tt  lévő
asztalról -  amelyen könyve;., és fo ly ó i ru io k  tömbkelo^e vo lt  -  
húzta, i l l e t v e  v e t te  e lő  r. f o ly ó i r a t o t  azza l, hogy b iz to s  téged  
érdekel," ¿3 k i n t r ' l  hozta. Ez olkr-lommrl v e t t  e lő  még 2-5 kisebb  
könyvet, azonban özek cinéi, nem tudom, mivel nekem nem mutatta meg.
0 U >  t f U l o J
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Kór.lei;: ónon k iv ü l  kinek adott B á l in t  Sándor nyugatról behozott  
könyvöké u olvua -5a végett?
Fnleloi.: A r r ó l ,  hogy B á l in t  Sándor kiknek adó t á l t a la  b s k u a t i  
nyugatról behozott könyveiét sem közvetlen , sem közvetve tudo­
másom nincs, tíiivel ezt velem nem köz l t e *
Kérdés: b á l i n !  Sándor mit mondott e l  önnek az í,'SZK-b& va ló  ú t j á r ó l ,  
útközben, i l l e t v e  bonbon k iv e l  ta lá lk o z o t t  magyar személyekkel, 
azok je le n le g  milyen tevékenységet fe jte n ek  ki nyugaton?
Válasz: Amiokoz etem sze r in t  Bócaben Lakos Endre pappal t a lá lk o z o t t  
- oki 1956-ban az e l le n fo r rad a lm i események alkalmával d i s s z i d á l t . -  
Lakos Endre jui.enlug kint Becsben papi beosztásban működik, és 
ennyit j e g y z e t  meg r ó l l a ,  hogy agyvérzés következtében bizonyos  
arcbónulást é s z l e l t  r a j t a .
tnlálkozott még üécsben Pau la i  K á ro l ly a l  -  oki a nemzetközi K ato liku  
Korit ásznak a m e g b íz o t t ja , -o k it  T. emlékezetem ozer in t  ta lán  p i l l a n a t  
nyi anyagi s e g ítsége t  ké rt .  A rra  nem emlékszem, ho y ez m ilyen f o r ­
mában tö r tén t .
űás n^^yar szem é llye l va ló  t a lá lk o z á s ró l  emlékezetem sze r in t  emlí­
tést nem l e t t .
;
i érdós: b i t  közölt ónnel B á l in t  Sándor, hogy a fent f e l s o r o l t  s z e -  
Delyekkel, hogyan é rték e lték  az 1956-03 te gya ro rszág i e l l e n fo r r a ­
dalmat, valamint a k .tolikun egyház he lyzeté t  je len le g?
Felelői ; Emlékezetem sze r in t  e r r rl  beszó lt  volna a fen tnevezett  
személyekkel em lítést  nem t e t t .  ,
Kérdés: A ta lá lk o z  ásaik alkalm ával B á l in t  Sándornak milyon e lkép ­
zelései vo ltak  az e se t leges  uj keresztény deműkr; tikua ál lom formá­
ról, ezt hogyan f e j t e t t e  k i ön e l * t t ?
Fel d e 1 : B á l in t  Sándor egy i t t  :r.c".valósulandó Keresztény Dpiaokratiku 
államfő rm áról konkrét e lképze léseket velem nem k özö lt .
Beszéd témája a b e ls á  egyházi he lyzet  v o l t ,  neveze1 esen a Z s in a t i -  \ 
határozatokkal kapcsolatosan s z e r in te  nem m eg fe le l*  módon va ló  
reformoknak n v 'g reh a jtá sa *  Ez konkrété é r in t i  a magyar nyelv  
bevezetését o v a l l á s i  s ze r ta r tá sok b a .  Hamvas püspök tev kenységével, 
egyházkormányzati vonalon nem é rt  egyet . )
Kérdés: .íilyen p o l i t i k a i  tartalmú kérdésekrő l beszé ltek , hogyan 
értékeltél a S zov je t -K in a i viszony a la k u lá sá t ,  és ebben mi v o l t  
Büintnr.k a véleménye?
Fglclet: Kínának a szerepét abban é rtéke ltük  k i ,  hogy mivel ez 
részéről a Szov jetun ió  f e l é  é le t  t é r  keresés , ezért  fe lénk  ennek 
politikai enyhülés ,esz a következménye, aminek egyik j e l e  tudomá­
sunkra ju to tt  u Mag var Korú Íny é3 c Vatikán közö t i  b iza lm i tá rgya ­
lások ténye.
Kérőén: A fo n t i  b e szé lge té s  a lka lm ával B á l in t  Sándor b e s z é lt -e  a r r ó l  




F p io lü t : ;iogy B á l i n t  Göndör M onarch ia  l ó  r e h o z á s á ró l  konkrét  
formában n y i l a t k o z o t t  v o ln a  a r r a  nem emlékszem, Hozzátenni  
kívánom, e lő z ő  ism ere tség ü n k  u l r p j á n  a éra tudom ezt a g o n d o la t -  \ 
v ite lt  r i ó l l a  k o n k ré té  e l k é p z e ln i .
Kérdés: iio ;yan é r t é k e l t é k  Önok .'.Ingyarorozági békepapok h e ly z e t é t ,  
éa j e l e n l e g i  h e ly z e t ü k e t?
Kf>lelG t : Ezt mind a ke io n  e g y é r te lm ü le g  e l u t a s i t ó l r g  b e s z é lt ü k  
egymás közöt t .  Az v o l t  a véleményünk, co a ' l i n t  véleménye i s ,  hogy 
o békepopok o l y a n o k ,  a k i k  a u u g a l k u v í s b a  tulrnennek ozsocük egyház  
érdekein, és annak k á r á r a .
ór.goE. r é s z é r d i  i t t  m egem lítettem , hogy vannak köztük o lyanok ,  
akik e z z e l  k a r r i e r t  akarnak  f u t n i ,  s ez t  a l e h e t ő s é g e t  e r r e  hasz­
nálják k i .  A r r a  nem emlékszem, hogy pé ldákat I s  mondtam vo ln a  e l  
.álint Sándornak e g y -k é t  papnak nz e r k ü lc a t e le n  m cgn tertását  i l l e ­
tlen.
Kérdés; B á l in t n a k  mi v o l t  a v e lon én ye  a Vgtikán  és a mrgyor S g J l á F  
kozo t f o ly ó  t á r g y a lá s o k o n ?
Fe le le t :  B á l i n t  e z t  p o z i t iv o n  é r t é k e l t e ,  de m iv e l  konkrétumot még 
nem tudtunk az v o l t  u vé lem énye, hogy ebbő l r e m é lh e tő - le s z  a 
«agyar K a t o l ik u s  aGyháznak 3zauadab tevékenysége .
Kérdőn: A f e n t i  b e s z é lg e t é s  u tán  t a lá lk o z o t t  e ön B á l in t  S á n d o r ra ,  
he igen, okkor h o l ,  Ő3 m ilyen  körülmények k ö z ö t t ,  és o tt  m irő l  v o l t  
az<5?
F e le le t : L b e s z é l g e t é s  u tán  néhány alkalommal utcán  ta lá lk oz tam  f ű ­
t i  Ing t í 'í l in t  S á n d o r r a l ,  a k i  egy a l k r l  moal k i f e j e z t e ,  hogy ő rü ln e  
ha e l s z ó r  ism ét f e l i t e  esném a la k á s á n .  Í r r e  azonban ed d ig  nem ke iü  
sor. A t a lá lk o z á s o k  a lk a lm á v a l  á l  a lá b an  b eszé lg e té sü n k  kö lcsönös  
Üdvözlésbe m erü lt  k io
Kérdés: B it  tud  még az ü g g y e l  k a p c so la tba n  elmondani?
Fe le le t ; Az Ü g g y e l k a p c s o la tb a n  mást elmondani nem tudok .
A jegyzőkönyvet le z á ro m .
A jegyzőkönyv u va llom ásom -1  h e ly esen  ta r ta lm az za ,  melyet e l o lv a s á s  
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Bslóill Köslö.a önnel, üo;iy tanuk)«:, ha llgatox k i isáltnt kAndor 
2c;;c 1 lakon üjr 2bon* Fi*? .c l íoz cóo  í  uiü iansaondúara, iaort a  
haá tanúsánt a tör. ón^ . ziiioruan büatoti.
lííúüiil “ í ‘iíí^C’1 jozlotó .it n aörtctfcoa ón u.iomájul ve tte  i*
•ió«a i...,ioi*l ön B álin t »»Andort ón a iiyou  v i: songban
-í3/a . ¿Iáiig t ¡Andort IS)//—bon in aorte t uog, ágikor us cgyetoaen
;Aí lüad a it  h a llga tta  ¡* Kösclobbi i.  sorolt ó;?bo ba ko—
Hölünk, iv e i ú s revc tto , hon y a nóprajasku a tűn irán t órdeklödöiü 
cu ebből l i f o l v ő l •’.» kösoledett fe lé . . .  Bálint •-Andorral e lóg  
gritt i ; t á l í I ííoso.i, iojnübb sör ú ¡..s okolt be j inai a le v é ltá rb a n  
idóui t) t íoi' fjíio:.it .iv e i ku itá munkál v ,.us ófl ilyenkor 
^ H p k  be óí;?e n i. A í - , i .a*ba io  kb* 2—) i ta vönként nsokott 
■ p ú i!.  •< Bálint há.dor iak.i..dn 4 , vaj!, > o. sebben v o lta i ,
|Wl íi cü ü sor a .i.oi* . dkor diák vo lta  » „u különböző népx*ajs 
•a- A i  anyagot k nx*tu va l i-» 1/G2, vo22 196 ./•—buu, u likőr
|SÁr lev .1 áron vo lta  i ke l e etbon koronto i i 'c l  lakásán* A iiu o r  
Pn üúlu volta o{?.; o..ötben lordu l, o ld , boa;/ i'űX fl Budixmaki 
h". nii: lá togatta  :10a, .u;o U c lo tto  no i bo. ltok  .o  ualt 
Re l=w •ík'tí e l ;  c i: ve o í is  . Avftsott. ¡.ló* alkal-aakko» aiüdlg 
¡ p t t ó s b o u  voltunk* ~1) - . . v;(v  . ,
K  - W. 5153 Székesfehérvári Ny{^ t/VWV V \ ^ A ö a. \  CX k
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Hülye: bitóul kivonom valló másom, mivel a xLkor diák voltai 6a fülkére:te 1 előfordult, hogy feles ge xu jelen volt a beszél­gető. iiuknél.
Kő
US5aa
■érd st '.egyen arx*ól vallomást, hogy mikor 6a hogyan karült '« i r ő u  tu lá b u  munkahelyén a "Kommunizmus a zsidó fa j ural—:• éti "15ái ox*: ág" végződésű röplap.?
V á la sz »  A font említett röplapot uz általam közölt levéltári anyagból ve ¡-te i k i lcb. 1 éve, axLkox* d. .akáca Kálmán kutató Io­nt x*ő..os kért x*á# hogy u mennyiben tudok valamilyen anyagot
szolgáltatni a duu..u; —kexHi. isi ou niozgula.»¡al kapcsolatba i ug cégit a k neki. *e**tf*<*s Szakács itáliaon a röplapot .jós anyagokkal együtt fe l in használta és az cxrröl zoló könyve meg is  jelent, *n azonban cl.nilu^zúo ta i a röplapot visszahelyezni. a levél— túri anyagba és igy került; az ól tálán t máznál t iróa.zfcul fiók­ba.
kérdés» Ilikor és hog an került a tulajdonúba u munkahelyén le­foglalt '»Levél váx*o. oiioz" c. "vásárhely polgár' végződésű vers» ?
Válasz: A font eulitctt vex-s kb. á—p napja kxnilt u fiókodba, aitnekei i omoly i'ál lcvéltíiri kozalö adta út. sn a vemet az ixöu ztulomra u wüauyag alá helyeslőn és otthagy tan. ül kívánón mondani, hogy ez u vers Vásáxuielyen eléggé ismert, mi— vol úpr. 22—ón uraikor Szántó Kovács János .zohrat leplezték lo u városban erről a vex*srol én ia Imi lót tűm, azonban a szö­veg i se k i ne í tudta meg altatni, ‘fudo .jósom vun arról in, hogy ezt gimyvoraot i s .jo rét len tettesek iukolák elmére és különböző személyek ciu‘;rc pontún korú. 'tül megküldték, A var­rót sexet tartotta i uog, mert nőm tartotta i az egészet komoly dologijuk, vala iim, aoinor átadták rendosen át sem tudtam ol­vasni és úgy gondolta i, .ogj  majd kő óbb tüzetesebben átolvasom*
*Kérdés* Vegyen arx*ól vallouáat, hogy mikor, kito l ée milyen körül i .nyolc között leorült az On tulajdonába a szüleinek laké—| / sén lefoglalt '»Orosháza munkássága ztrájkol’ c. ‘»Orosháza / forradalmi Ifjú. ágú” végződő ~ii utenciiozett röplap, valamint "Követe• jük" kezdetű Orosháza város Lizafiau ifjúsága" végződé­
sű stencilozett röplap és "Követeijük" kezdetű "Békéscsaba hoza- szex'ető ifjú . .ága * vógz¿d . ü nyo xláhin u szított ellenforradal­
mi röplap,?
Véli szí El kívánom mondani, 
¥111 i.urtózkoJta s ér. az hogy 19‘>6 október 2m— tői üronhá— ellenforrudaloi ulatt a fenti röplapo­kat Orosházán torjeszteltok s igy jutottal ón ia hozzájuk* "Később a szovjet parancsnokság és a Kádáx* kormány által tér­je:. tett röplapokat is  ős zegyUjtötte i és azokat is  eltettem szüleim lakásán* A x*üp lapok összegyűjtével az volt a célon, hogy majd később felhői gozo a Orosháza clloufox*rtidaliai mozgal­mát, illetve ne j dolgozói fe l, huné i megőrzőm c .ckot a doku—
2 ulurnákat é.-. a mén »yibem valaki feldolgozná útinak rendelkező—
p lap okát,
‘ V A- 1“ á ** S
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A röplapokat a zé rt  nem vittem  a le v é lt á rb a  mert ily en  rende lkezés,nea jött, liogy azokat ott tároljuk ón értőikül a levéltári Igazga­tók ne a merték tartani a röplapokat ott.üoat mivel kineveztek  igazgatónak a gyulai lóvéi túrhoz arra gondoltán, hogy oda olvi—uao i óu ö: .űzőket ve a púacélszekrénybe ott ionjuk őrizni*
vr*-r>i'''e: Ilikor ón hogyan kor 11 a  tu lajdonúba s z ü le i  lak á ján  le — 
to jíla li ” e lh ív á s  Orosháza doígozó népóhoz" kezdetű "lia tár^roég  
lcuíonni (.anúcca* végződésű ü l le  .ik irradal ii rü p ira t  éa a  "Magyar 
Függetlenség" c* nap ilap  I .  évfolyam  5—ilc szám 1956 október 51-1 
szénának e l. ö lap ja?
Vúlf’.'-a: A "F ö lh ívás "  kezdői ü e l le n io r rad a l .x i  ropirat a fenti 
lü i ' i r a1 okhoz lia.onlóun ke rü lt  hozzá a és e z ze l  ugyanaz volt a 
ezúudéko í mint »a több i rö p la p p a l .  A "Magyar függői lci.uóg" fenti uzá-aa az e llen fo rrada lom  ide jén  k e rü lt  hozzám« azonban e .zol ne i volt; az a szándékom hogy megtűr ti a m, hanoi az 1956 évi 
a llbourni Oly apia osc lényeirő l ; soló napilapokat elteltem én 
azok közó keveredett, igy  maradt .xog u tani napig . z öleim lakásán .
l á . V Tegyen arról vallomást, hogy au tlcuhclyén a személyi tár— gjai" közöl t lefoglalt ngnó szalagon milyen felvétel v«ua ón azt ákor vet.te fel?
Váló, z: 1 kívánom mondani, hogy a személyi tárgyai i között le­lő. Is i v magnó szalag űltvai Ferenc levéltári igazgató tulajdonát képezi óu azon tudomásom . zerint kiül vob. on szegődi szereplésének felvétele van* Hogyan került a uzomélyi tárgyaim közó nem tudom.
Kérdőn: Togyon urx*ól vallomást, hogy Bálint Sándor .mikor, hol eo" milyen könyveket adott át diniek elölvasúara?
Válasz: Hl kívánom mondani, hogy Bálint Sándortól több esetben mptu I könyvet elolvu ónra, azonban a..ok néprajzi jellegű köny­vek voltait, más tó .iúju könyvet ..oh. , uu * kapta i tőle. A kapott könyvek közöl párnak a ejLaói’c o .tálék -zc u Ilye.» volt "kiagyal' \1 1 k f<> -,rdei Ferenc: "Kagyu :m. ók" c. könyv ús Kaún <*\Károly: "Az alföld problécfc'ii" o* könyv. - : r \  ' >»
• v'érdős: Bálint Sándor adott-e unnék az alant felsorolt könyvekliSzul elolvacáűx’a  -a iáikor? Kzok: Ijo lnár Miklón — Hagy László: \ "Xő? világ közölt Hág Ilire útja", ¿lovon 0 ilaez: "Beszélgetés 
: istállónál", Leopold A n ta l:  "S..JLÓkésés íáagyarorczán utolsó 
herceg■> *1:iá. á ra "  Hűiméi i.ddi Isrieh: "Jeti. uiták, nyarxpolgárak, bői evikik", "llajk > r /brüsszeli kiad út;/, "65 bandái". *Világ­névé; tok ü közöponlja , valu.xint a "Magyar Uiholy" én "Uj látóhatár" 
c, fo lyó iratok *
Vál t on: H l kívánó .i «ionJani, hogy a óim é r in t  fe ls o ro lt .  könyvek 
9 közül egyet a m ismerők, azokat au ita llo  m e lő sz ö r  éa ily e n
könyvek, t neke i Bálin .. Sándor . aha n i adott éa ne i i.; a já n lo t t  
olulvaxúi r a ,  söl a  f e l  o ro l . önyvok ' fö l./ó irato lcré l B á lin t





K é r d ó r ;  B á l i u l  - S á n d o r *  a d o t t - e  Ö n n e k  b á r  ¿ i l y e n  n y u g a t o n  m e g j e l e ­
n ő  E S n j n r e t  , v a g y  f o l y ó i r a t o t  e l a l v a  a .  m ,  v á g j -  p e d i g  a  n y u g a t i  
ú t j a i r ó l  I t ó a s i f c e t t  mc i c á r j ő t  á t  a d t a — e  é n n e k ?
V á l t s a :  B á l i n t  B á n d  ő r t  61  a  ja m in e  i á  n y u g a t o n  m e g j e l e n ő  k ö n y v ö t  f< 
v l g y  f o l y ó i r a t o t  n e  i m ayfcam . A r r ó l  u iu o u -  u d o  io n o m , h o g y  k ü l f ö l d i  
ú t j a i r ó l  ¡cm o ú rfc  k ő  a a l l o l t  v o l n a .  E r r ő l  n e k e m  » ,o h a  n e m  b o a s ó i t «
K e r d A . ; s T e g y e n  a r r a  v a l l o m á s t ,  h o g y  B á l i n t  N á n d o r r a l  m i l y e n  
m o l l  l i l é i d  . á r t a l m a  b o u z ó lg a t é o f c  f o l y t a t t a k  ó s  m iic o r ?
V á ln a  : í ; l  k iv á r n o m  m o n d a n i ,  h o g y  B á l i n u  B á n d o r r a l  n o  j  f  o l y -  
l a t s a  ; a o h a  p o l i t i k a i  t a r t a l m ú  b e .y & ó lg ü u ó n ő k e t *  A m i ,.o r  b ő s z é i -  
g e t  t ü n k  m i n d i g  . ' a k a a i  d o l g o k r ó l  t á r g y u l  u n k .  A  b e e  l ó i g  o  t ó  v e k ­
n e k  p r ő n a e  t ö b b  a e  i l y  e l ő t t  t ö r t é n t ,  m i v e l  c s a k  d- 5  o n e t b e n  
f o r d á i t  e l ő ,  h o g y  k e t t ő m b e n  v o l t u n k .
K é r d é s i  K i v á n - o  m ég  v a l a  á t  c l  lo n d o n i?
l i á n t  a z  ü g y b e n  e l m o n d a n i  n e m  t u d o k .
I C Ö a i ó o ;  A  l s e .  ? 2  í j .  1 . /  b ö k .  ó  e t e l m é b e n  f e l h í v ó  a f i g  e l m é t ,  h o g y  
m e g J e l e n ő e ó v c l  u a i i k r é g k ó p p  f e l m e r ü l t  k ö l t s é g e k  m g t ő r i t ő a ó r e  
i g é n y t  t a r t h a t .
V á ln i  a :  A k ö z i é n t  m e g é r t ő t t e  . ,  a  u  g j e l e n ő s s e l  k a p c s o l a t o s '  k ö l t ­
ség em  n e  i  m e r ü l t  f e l .  ‘
A j e g y a o k ö n y v  v a l l ó  iá ; ó m a t  h e l y e z ő n  t ú r t á l  i n a s a ,  a m e l y e t  e l ­
o lv a s á s  u t á n  h h .  a l á í r o k .
félve ttot i: )
/ s l / d x é y í f í t S á i ^ r / í h d g ^ . /
ü / 1 .
&
r
ö r .  * z u b ó  F e r e n c  /  
t a n ú .
O • sOv r
/  S in k ó  A n t a l n é  /  
j k v .  v e a .
*- ,* -A : *. - •’ , *SA Ó-V Ő . _ ' _
1; -' * ' -f
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A tanú — törvényes jogaira, valamint a hamis tanúzás következményeire való figyelmeztetés után 
— a következő nyilatkozatot teszi:
Közlést Közlöm Önnel, hogy D r .B á l in t  ^úndor e l le n  fo lyam tba -  
tett bunü^yboui hallgatom  k tan ként, és f igye lneztotem  a  ham is-  
tanuzáu tör-vényen követ.koziaényeix'e*
I
Yála: zt A k ö z lé s t ,  és a  liaixis tan u lás ra  v a ló  f  .¡.gyelmeztetóst 
tudomás 1 vettem; vallomásomat bü n te tő jo g i fe le lő sségem  tuda­
tában teszem meg.
t1'rdóst Mióta ism eri önt Dx*.Bálint Sándort, iail,ycn a  kapor 
je llege , és egyben n y i la  leozzon az e l fo g u l t s á g  kérdésében?
Választ El  ad3a« hogy én D r .B á l in t  Sándor egyetemi tanár szeged i  
lakost több mint j>a éve ismerem* Vole Jó b a r  t i  viszonyban v a _  
gsok, ok J e le n t i  az t  i s ,  hogy vo le  ka c ó la  ou vallomás meg— 
té elében e l fo g u l  nak érzem magamat, b á r  ez vallomáson t á r g y i -  
lflMaságáfe nem zava r ja *
-olekesetea azex'int 1934—ben ismerte 1 meg ö t ,  miután Dr.l 'oth  
János Jelen leg  budai>esli lakás  né x-ajzos ”/nóp ép íté sze t/  f e l ­
kereste Dr. B á lin t  Bánd ő r t ,  és igy  körü l om ón i s  M/yíifífiSl 
vele ism eretség i v iszonyban, a  ¿ely ; z i  iök folyamán b a rá t iv á  
mélyült* A kaján ó la t  f ő l e g  azé rt  m olyait e l .  .sert u tudomás« 
ra Jutott, hogy az én munkám után i. é rdek lődött  hx*.Bálint 
Sándor» és innen van sze l lem i kanosokat közöltünk.
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Mivel e lé g g é  z á rk ó z o t t  t o r  é sze tü  va ; ' ok D r .B á l in t  Sán­
dorra l t a lá lk o z á s a in k  nc.a ronda e rősek ,  ón mindenna;>l a k , 
hanem id őn k én t ,  va lam ely  probléma fe lm erü lése  ka cnón szok­
tam őt f e l k e r e s n i ,  i l l e t v e  6 engem. 6, ezenk v ü l  a szeged i V á ró »  
é p ít é s i—műemlék 4X védelm i a l b i z o  fcsóg i l lé se i  a lka lm áva l  
szoktunk t a l á l k o z n i .
Kérdés: M ilyen  n y u g a t i  k iad ású ,  magy árnyéivá a i r t  e l le n s é g  
geo propaganda tarta lm ú könyve adói,t át ./nnek c-lvaaóara  
D r.B a lin t  Sándor, mikor 6 »  m ivolt a  könyv elme, tartalma?
Válasz: m lékezelo  i s z e r in t  1964- őszén, miután D r .B á l in t  
Sándor h aza jö  t Nyugat,-Mérneto r s z á g i  ú t j á r ó l  em líte t te  nekem, 
hogy k ü l f ö l d r ő l  hozott 'm agyar nyelven k iadott  o lyan könyve­
ket, an e ly e t  M agyarországon nem le ír jt  megkapni. Ugyanakkor 
negautatla , és  o lv a s á s r a  ide  ad ta  Milován G y ila sz t  Beszél, e té ­
tek S z t á l in n a l ,  eimü, továbbá "Nagy I .a*e ú t ja  két v i l á g  között"  
cimü, és még egy könyvöt, amelynek cimtro nem emlék..zen, de tu­
dom, hogy a  R a jk  pex* volt. beime l e í r v a ,  fin ezeket a  könyveket 
hazavittem , úa x*é»zben e lo lv a s tam . Ne i emlék.zem^ hogy B á l in t  
Sándor f e l h í v t a  vo ln a  figye lm em et, m is.érint, a  könyvet másnak 
ne mutassa i meg. Miután a  könyvbe be leo lvastam , a 1 á rta lm át  
i l le tő en  tap a sz ta ltam , hogy e z -egy e l le n s é g e s  könyv, és  hogy 
gyűlölet f e l k e l t é s é r e  a lk a lm as .  Pontoson nem emlékszem, de 
hozzávetőlegese i e g y -k  t h é t ig  v o lt a k  nullám a f e n t i  könyvek.
Mint mór em líte ttem  B á l in t  Sándor szó sze r in t  nem k ö zö lte  a  
k nyvek v e s z é ly e s  t a r t a lm á t ,  azonban a b e szé lge tések  t a r t a l ­
mából szint,o k i t ű n t ,  hogy mar én e lö l,tea  e lo lv a s h a t t a .
Kérdést B e s z é lt -e  "önnek D r .B á lin t  sándox* o r r ó l ,  hogy a  
könyvet ilyga^ -N ém o tö rsz  ág bán h o l ve; te ,  vagy k i t ő l  "kapta , 
továbbá b e s z é lt  e Nyugat-N  m etország i élűén e i r ő l?
Választ Nem tudom, hogy D r .B á lin t  Sándor v á s á r o lt a -e  ezeket  
a "könyveket, vagy kapta  v a l a k i t ő l ,  mert ezután nem érdek lőd ­
tem. Tartózkodtam , hogy cm inél kevesebbet tud jak  r ó l l a .  
Hyxigat-JR>,motországi u t jó v a l  ka c o la tbau  mindöaa .e annyit  
közölt, hogy egy n é p ra jz o s  kon ferencián  v e tt  'é s z t ,  ahová 
egy Ny gut-Ném ol szem ély / n ép ra jzo s/  h ív ta  meg, a k i korábban  
egy budapesti ■ k on fe ren c ián  M agyarországon v o l t .  /Ez u tó b b it  
cbak gondolom ./ D á lin t  k özö lbe  a z t ,  hogy v iu sz  i fe le  jö v e t  
Burgellandban i s  v o l t  /E iaen . ta±/  Ixo, y o tt  mit c s in á lt  nem 
tudom. B e sz é lg e té s  so rán  e m lít é s t  te t t  a r r ó l ,  hogy Habsburg 
Ottóval i s  mód a l e t t  vo ln a  t a lá lk o z n i ,  do ő e t o l  ek árk ozott. 
Hogy v a la k i k ap ac itá sb an  v o ln a  D r ,B á lin t  Sándor Habsburg O ttó­
val va ló  t a lá lk o z á s r a  nem tudom, ex’r ő l  nekem ő nem b e s z é lt ,  
Ezenkívül k özö l, o még, hogy Bécsben valam i iumex*ősótől ka­
pott egy k ism éretű  m agnetofont hogy azt a  n é p ra jz i  kutatómon— 
'iá já n á l h a szn á lh a ssa .
« •
Kérdést Tett e iin e lő t t  D r .B á lin t  Sándor iz g a tó  j e l l e g ű  p o l i— 
Ilkái m egnyilatkozásokat?
Választ Iz g a tó  j e l l e g ű  p o l i t i k a i  m egnyilatkozásokat e lőttem  
Dr.Bálint Sándor soha aom t e t t .
Hést az ügyrevona , kozó. 
az előttem hangos szóvá
e lő a d n i nem tudok.Vallomásomat
és i r á s  le znon á lta lam  e lle n ő rz ö t t  
A k tá ik ,
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P o l i t ik a i
...... +.................... .........  kapitányság,
osztály ................................. .........•,...........................  rendőrőrs
Szám: u .19. Í?>1..............
Tanúkihallgatási jegyzőkönyv
Készült évi - íU l l U a kér.,
Szolod Kosouth L . au g . 24
..........................................., ................. utca .....
„.18 Con-i RFK.
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IV  1
... szám .........  fszt., em........... . ajtó alatti helyiségben.
A tanú (neve, szül. éve és helye, anyja neve, foglalkozása, munkahelye, fakása) : .......................................
G e a z w e i n  Gyűld Budapest 1902 X II  11. K rioztinuaz Karolina
-............................................................................... .......................................... *.... .................. *........
nyugdijaa, Szeged Ságvéri Endre u 8 . az .
szem. iíí- szám;1/DC-I 310519 telefonszáma: 49-82.
A terhelthez, (gyanúsítotthoz), valamint a büntetőéi)' rásban résztvevő személyekhez való viszonya ...........
érdekte len...»■-................................................................... *................................................................
Az eljárás tárgyául szolgáló bűntett következtében kárt szenvedett-e? (Ha igen, a kár megnevezendő
non
Az előbbiekben megnevezett, vagy egyéb okból nem elfogult-e?
non
(A tanúkihallgatásnál figyelemmel kell lenni a Be. B3. és (¡4. S-aira. A  Be, 65. §-ában foglaltakra 
figyelmeztetni kell a tanút és mind a figyelme. lést, mind a tanú idevonatkozóan tett nyilatkozatát 
be kell jegyezni )
A tanú — törvényes jogaira, valamint a hamis tnnúzás következményeire való figyelmeztetés uli< . 
— n következő nyilatkozatot teszi:
Közlés; Közlöm ünnol,hogy tanúként fogom k ih a llg a tn i D r.B é lin t  
Sándor ügyében.FigyelmGztotom az igazmondásra,mert a hamistanu-
zást a törvény az igoruan  b ö n te t i.A  figye lm ezte tést tudomásul v e t t «  
os megért Bt t o?
Felelet: A f ig y e lm e z te té s t  tudomásul vettem, éa megértettem.
Kérdés; Mióta ism eri ön B á lin t  Sándort és m ilyen viszonyba van 
vele?
Felelőt: B ó lin t Sándort kb.10 évve leze lö tt  ismertem meg,egy tá rs a ­
d b a  voltunk a -n ik o r  bemutatták.Te£3czA viszonyba vagyok v e le .^ e g -  
jogyezni kívánom,hogy A még az én lakásomon nem v o lt  egy osotben 
eem. l t ' . lábon az utcán és az egyetemi étterembe találkoztam  v e le ,  
mivel * is  o d a já rt  ebéd e ln i.V c lo  porbe,haragba,rokonságba nem v e -  
gyök.
|érdéo: legyen va llom ást a r ró l,h o g y  mikor éa m ilyen könyvet adott 
Cn Bálint Sándornak o lvaoás c é l já b ó l ,  mi v o lt  a könyv cime.áa t a r ­
talma? ’
Felelőt: Elkívánom mondani,hogy k b .> -4  hónappal e z e lő tt  -  o pontos 
oötánra aár nőm cmlékozcn -  az egyik kiköldetéoen alkalm ával amikor 
Jötton hapa,Budapestem fe lkerestem  az apósomokét PM.Fleichmonn Gyu­
la Dp.XII. la t  enhogyi ut 9/d a l a t t i  lak o a t .Iíiv e l apósomat nem t a l á l -
#« - Ny.
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tam otthon csak a feleségem húgénak a lén ye it .O lvasn i való köny­
vet kerestem az aposom könyvei között és igy kerü lt a kezembe a 
Gyilasz:"Uj osztá ly " cimü könyve. Én k iváncsi voltam a könyvre mi­
vet tudtam azt,hogy Gyálasz Jugoszláviába veze t i  funkcióba v o l t ,é s  
lecsukták,ma jd  k iszabadu lt , és ú jra  lecsukták.A könyvet elhoztam ma­
gammal Szegedre.Hazaérkezésem után két délután próbáltam o lvasn i,  
de olyan nehéz p o l i t ik a i  fe jte ge té sek  vo ltak  benne,hogy nem é r te t te .  
Ez miatt én azután nem is  olvastam vég ig .
Hazaérkezésem után kb.két nap múlva elmentem az Egyetemi Étterembe 
ebédelni.Mivel sokan vo ltak ,é s  én ráértem,kimentem a T iszapartra  sé 
tálni.Sétálá3 közbe találkoztam B á lin t  Sándorral, és megálltunk besz 
getni.Bálint érdeklődött hogy raivelfoglalkozom mint nyugdíjas.Elmon  
tam,hogy sokat utazom mert dolgosom 6a azonkívül ha itthon vagyok 
olvasni szoktam.Arra a kérdésére, hogy mit szokta^ o lvasn i, elmondtam 
hogy mo3t van G y ila sz to l  "Az u j osztá ly " cimü könyv de olyan nehéz 
tartalmú,hogy nem értem,Erre B á lin t  kérte,hogy adjam oda neki olvas  
mert ez o te té rd ek li ,é s  viszonzás képpen ad nekem egy könyvet szinté  
Gyilasztol a "Beszélgetés S z tá l in n á l5'.A rra  már nem emlékszem,hogy v 
vagy az nap vagy másnap elvittem  a könyvet,Bá lin t lakására ,aho l áts 
tam éa ő i s  ideadta az ő Gyilasz könyvét. Én kértem B á lin to t  a rra ,  
hogy a könyvet lehető leg  olvassa ki a jövőhét végérom mert utazibk  
fel Budapestre, és v issza  akarom v inn i az apósomnak. Csak addig ta r ­
tózkodtam a lakásán amig a könyvet k icse ré ltük .
A következő hét végén szombaton felkerestem Bálin tot a lakásán,azor  
csengetésemre egy fiata lem ber ny itott  a j t é t  és közölte velem,hogy 
Bálint csak a következőhéten hétfőn délután le sz  itthon .Arra  nem en • 
lékszem,hogy hétfőn este vagy kedden regge l elmentem ú jra  B á l in t  le 
késára,ekkor rilár otthon ta lá ltam .Visszaadtuk egymásnak a könyvet.Bf 
Untnak az v o lt  a könyvről a vélemánye,hogy meglehetősen zavart tar 
talmujvngy a fo rd itá s  a ró s z .A rró l  nem nyilatkozott,hogy te tsze t t -e  
neki.En elmondtam,hogy "Beszélgetés S z tá lin n á l "c.könyv véleményem 
szerint egy ponyvaregény, és id e jé t  múlta. Arra nem emlékszem,'hogy 
az eset után találkoztam volna Bá lin tta l ,h ngsak  az utcán nem.
Kérdés: Az "Uj osztá ly" cimü könyv hol van je len leg?
Felelet: Az "Uj osztály " c. könyv tudomáson szerin t je le n le g  az aj * 
som bitrokába van Budapesten,mert amikor visszakaptam B á l i t t o l , á a  
Budapesten jártam visszavittem  neki.
Kérdés: Tett-e az ön je len lé tébe  e llenséges tartalmú k ije len tések é  
Sálint Sándor?
Felelet: Előttem Bá lin t Sándor p o l i t ik a i  j e l l e g ű  e llenséges k i je le l  
seket nem te tt  soha sem.Hu találkoztunk í b  á lt r lán os  témákról besz« 
gettünk.
Kérdés: Mit tud még Bá lin t  Sándor ügyével kapcsolatban elmondani? 
Felelet: Máart Bálin t Sándor ügyével kapcsolatban elmondani nem tűi 
Jegyzőkönyvet lezárom.
Jegyzőkönyv a vallomásom helyesen tartalmazza,melyet e lo lvasás  utál 
aláírásommal is  megerősítek.
Geszwein Gyula
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Tanúkihallgatási jegyzőkönyv
%
Készült 19. 6.5.. évi ... JuliUS...+....  hó 22 napján a ... Szeged........  ker’
..KoS.autl)..JL*...S(it.*...  utca ... 22 szám ...JV fezt, em....  ajtó alatti helyiségben. '
A tanú (neve, szül. éve és helye, anyja neve, foglalkozása, munkahelye, lakása) : ..... .........
......Pr. F crenczi. Imr.o...sa?....B.qlto«au¿város. 19.51 ..I.*...6......a.t..Ca5k8...Juliímnaf
munkahelye: J ó z s e f  A t t i l a  Tudományecetem bölcsészettudom ányi
v Kaa? N 4 p ra jz i I’tmozók^...t-l-iandó •■4ok»e ; -Debrecen ' 'p r i l i s " 4 ;' "ü. 16 s z .
Id e ig len es  lo k á s :  Szeded fo r ig a t ó  u. 4 az. .. .. .............. szem. ig. szama: QYV*X 4TS818 telefonszama: ..............
A terhelthez (gyanúsítotthoz), valamint a büntetőeljárásban résztvevő személyekhez való viszonya ....
|gf~.................................................. U n u  ként ■)■■■■ érdé k- t -e le  n , v munka t  árrs.......
Az eljárás tárgyául szolgáló bűntett következtét) kárt szenvedett-e? (Ha igen, a kár megnevezendő )
I  ...............................................nem.....,.... ........................................... :..........
Al előbbiekben megnevezett, vagy egyéb okból nem elfogull-e? .£.,ÜQgul.a.tlm...........
iá üujúkihaligatósnál figyelemmel kell lenni a r  03. és 64. §-alra. A  Be. 65. §-ában foglaltakra 
fijirelmcztetm kell a tanút és mind a figyelmeztetést, mind a tanú idevonatkozóan tett nyilatkozatát 
í* kell jegyezni )
A tanú — törvényes jogaira, valamint a hamis tanúzás következményeire való figyelmeztetés után 
— »  kővetkező nyilatkozatot teszi:
A törvényes j o g a i r a  éo k ö te le s s é g e ire  figyelm eztettem ,  
ezzel kapcsolatban n y ila tkozzon !
Egyébként közlön önnel, hogy d r .  B á l in t  Sándor iz g a tá s  ügyében 
hsllg'-tom ki ¡m ű k én t .
j  Melót: A törvény o f i g y e lm e z te té s t  magértettem, d r .  B á l in t  Sándor 
p ÜntlBunkat Ír sómat, é3 tanszékvezetőt ismerem k öze lebb rő l  év 1 év 
 ̂ sta mióto o tanozéken dolgozom od jun ktu ria  beeoz tá jb an .
Er-^3- Jellemezze az önök között fenná l ló  munka kapcso lat lénye ­
dét es őzt, hogy v o l t—e Önök között e l len tét ,  vagy egyébként éroz— 
íujtéen fe szü ltség  kozö3 tevékenységük, emberi kapcsolataik során?
i
! A tanszéki k a p c so la t ,  o munkakopcsolot barátságosnak mond­
ái* Nyílt e l l e n t é t  nem n y i lv á n u lt  meg. Bizonyos ozakmoi kérdések­
ül mutttkozot t n é z e t e l t é r é s ,  ezt azonban a beosztotthoz i l l ő e n  
kritikai álláspontom k i f e j t é s é v e l  n kérdések n y i l t  t i s z t á z á s á v a l  
OÉWOttuk meg* A tanszék szakmai vonatkozású / o k ta tá s i ,  tudományos 
pkutötíai/ műnk ' jábon  magom r é s z é r ő l  e, gy éni u ta t  követtem. Ebben 
galint Sándor p ro fe s s zo r  nem ak ad á lyozo tt .  Támogatta uzukmoi mükö- 
WacBet. Az együttiaaködés mégis csak n legszűkebb tanszéki szakmai 
HfeÚ&Gkre kor lá to zód o tt .
£+*+<***
m m  - f4. 5153 Székesfehérvári Nv.
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Szakmai, módszert n i  nézőpontom más irányban h a lad t ,  ez t  azonban 
tonozókvezet"tb d r .  B á l in t  B índor a k c e p tá lta ,  A különbség abbó l  
adódott, hogy ő e lsőso rban  Lá jku tat  , én v is z o n t  tö r té n e t i  és 
területi össze h ason lító  ku tatásokka l fog la lkozom , i l l .  vagyok a 
híve, A különbség m egnyilvánult abban i3 ,  hogy munkámban, okta­
tásomban igyekeztem m e g v a ló s ít rn i  a modern m arx is ta  módszerek 
érvényre ju t t a t á s á t .
Kérdés; Mit t a p a s z t a l t  Ön d r ,  B á l in t  Sándor v i l á g n é z e t i  és 
politikai m egn y ilvánu lása it  i l l e t ő e n ?  Ism ertesse  konkréten e 
tepeoztolatsinak f o r r á s a i t ,  h e ly ,  idő  és körülmények f e l t ü n -  
-tctése m e l le t t ,  a leh e tőségek  s z e r in t?
Felelet; Kapcsolatunk a z z a l  kezdődött, hogy ő a maga r é s z é r ő l  
támogatta az t ,  hogy a JA TE -re  a n ép ra jz  tanszékre  kinevezzenek,  
Elaáűoibon o tanszéken a la k u lt  k i  munkatársi, b a r á t i  k a p c so la t ,  
másrészt egy s z ú r -e g y sz e r  a lakásán  i s  meglátogattam , '  i s  v o l t  
e lakásunkon néhányszor, A tanszéken fe lv e tő d ő  id e o ló g ia i  és 
mindennapi p o l i t i k a i  k é rd ések rő l  a lkalomadtán és sokszor be­
szélgettünk# Azt t o p á z  to ltam , hogy sokszor jogoson  mutetott  
rá ellentmondás okra, máskor v is z o n t  meglehetősen szu b jek t iven  
eleásorban a s a j á t  K u ta tá s i  é3 emberi h e ly ze té t  tek in tve  i t é l -  
| kezett ezekben a kérdésekben, U ,tanukkor az o kép fo rm álódott  
[ meg, hogy meglehetősen s z é t s z ó r t ,  e llentm ondásos, következet­
len opro és nagyobb kérdésekben v a ló  á l l á s f o g l a l á s a *  Sz ivosen  
s hivta f e l  figyelmemet u j  könyvekre, sz ív e sen  megmutatta meg­
vásárolt, vagy k ü l f ö ld r ő l  kapott ozakkönyveket, A szskkönyvek 
> mellett f e lh ív t a  o figyelmem p l ,  i ly e n  f o l y ó i r a t r a ,  mint 
; a külföldön megjelenő "U j L á tó h a tá r " ,  12z emlékezeten s z e r in t  
1964 november k ö r ü l i  hónapban t ö r t é n t .  B e le lrpoz tam  ebbe a 
föl ¿iratba, a laposabban nem tanulmányoztam. Más alkalommal 
utóit külföldön megjelenő o lyan  munkára, amely az 1956-os 
ellonforrcdalmi eseményekkel f o g l a lk o z ik .  Ezt a munkát nem 
lőttem s lakásán , nem m utatta ; az t  3en tudom, hogy b irtokáxan  
volt-e, vagy ő i s  csak ha llom ásbó l ism erte . V i lá g n é z e té v e l  kap­
csolatosan azt t a p a s z t a l t r a ,  hogy v a l l á s o s  meggyőződésű, ho l  
8 hűségét hangsúlyozta a népidemokrácia i r á n t ,  h o l pedig e l l e n t -  
aondásokro, egyéni sérelm ekre u t a l t .
A politikai koncepció ját  i l l e t ő e n  sz ívesen  h iva tk ozo tt  a r r a ,  
hogy a Duna-menti népek á l la m i u n ió ja ,  t e r ü l e t i  in te g rá c ió ­
i g  ideális lenne. Mint kivehettem  ezt e ls ő so rb a n  a n ép ra jz i  
kutatás ozélcsobbkörbon v a ló  kibont akoz «ásóért hangsú lyozta .
Ezzel kapcsolatban u t a l t  o r r a ,  hogy a szabadabb h a tá rá t lép é ­
sek /jelesen Románia, J u g o s z lá v ia  f e l é /  nagyban seg ítenék  a 
ca^ysr népra jz i k u ta tá s t .L ‘z az ő szeged i monografikus munkálotá- 
v 1 ia összefügg.Megjegyzem, hogy az o sztrák -m agyar monarchiát 
csők aint mintát em líte t te  nemonnak a f e l ú j í t o t t  v á l t o z a tá r a  
gondolt. Ezek o problénuSk re n d sz e r in t  okkor vetődtek  f e l  mikor 
kutatás c é l já b ó l  v a ló  kiutazás / ú t le v é l  s t b , /  v o l t  fo lyam atban ,
„¿■Egy *1 kslotómol beszámolt a r r ó l ,  hogy a Nyugat-Németqrszágban, 
Bonnban rá sz ívo tt  n é p ra jz i  é r tek ez le te n  és á l t a lá b a n  a nyugat­
német szak-kollégák körében mit t a p a s z t a l t .  Többek között u t a l t  
orrs, hogy őt a nyugat-német szakemberek h ív ták  meg és e l ' z é -  
t  kényén fogadt ák. F e la j  án lo tták  seg ítségü k e t  azokkönyvek, nép-
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rajzi kutat-iához szükséges technikai eszközök megszerzésére vonat­kozóén. Tudomásom szerint kapott is  postán ilyen küldeményeket, oagnin is láttsm. Emellatt telepes hordozható magnetofont juttattak el hozzá. Elmondása szerint Mnthias Zender-el volt közelebbi kap­csolaté. * nevezott a nyugat-német szakkutrtás egyik tekintélye, aki a szakrális néprajznak is  kiváló ismertje. Természetszerűen a némát koncepció /nyugat-német/ megvalósításán dolgozik, ez mutat­kozik meg könyveiben, Írásaiban. Dr. Bálint Sándor professzor nem 
utalt arra, hogy magával politikai jellegű kiadványokét, Írásokat hozott volna, a fentébb omlitett /Uj Látóhatár/ folyóiratot a la­kásén láttam, hozzákerülésóről közelebbit nem tudok.
lérdés: tz Ön á lta l említett "Uj Látóhatár" cimü nyugati folyóirat aelyik cikkére, illetve milyen tartalombeli saj átosságáro emlékszik vissza?
Feleleti Belelapoztam ebbe a folyóiratba, amely kritikai, irodalmi 
Jellegű, de több olyan cikket is tartalmaz, amely a magyar társadalmi viszonyokkal foglalkozik. Lgy név merült föl oz emlékezetből. - ez Kovács Imre nőve volt, illetőleg Írása. Közelebbről nem tanulmányoz­tam ax cikk tartalmát, de cnlékképek maradtok bennem. Úgy tapasz­taltam. hogy ezek az írások elsősorban az ellentmondásokat éa a nega­tívumokat igyekeznek kifejteni és azt o;rí látszatot kelteni, hogy 
ík objektivebben és szakértőbben tudják megítélni a hazai eseménye- 1 két. Ez azonban azt a törekvést takarja, hogy az olvasót megtévesszék iáját nézetüket, elitélő véleményükbe elfogadható köntösben is - lertessék meg.
Ifelés; Felmutatom önnek dr. Bálint Sándor lakásán m egta rto tt  házku­tatáson lefoglalt "Uj Látóhatár" c. folyóirat 1963 s z e p t -o k tó b e r i  
Mámát. Felismeri-e e folyóiratban az Ön által Bálint Sándor t a n u l -  lányozottak.
Fiielet: A folyóirat egyik cikkét sem tanulmányoztam slaposan, a nekem átnyújtott számban /VI. év. 5. szám/ a Vita a jövendő Magyar­oméról c. cikk /436 old./tól 442-ig/ emlékképe merül fel mint Mibe beletekintettem, valamint Kovác a Imre neve aki mint parasztpoli­tikus revelál dott az emlékezetemben. K̂ re emlékszem. A formátumára 
ií hotározot tan emlékszem, Emellatt is megtörténhet, hogy az emléke­sembe hiba csúszott• A külső formátum sz amire határozottan emlék- 
itui.
rdéa: Fent említetteken kívül kiván-e Ön oz ügyben a feltett k é rd é -  lekkel összefüggésben, vagy azokon kivül is más dologgal k a p cso la tba n  
ajiletkozni?m
Fiielet: Határozotton állíthatom, hogy dr. Bálint Sándor p ro fe s s z o r  
Mlem szemben mindig udvarias volt. Nem kényszeritett arra, hogy «akarni, ideológiai nézetét akár egészében, vagy akár részében el­
ijedjen. A kutatásom önállóan végezhettem. Nem tudom határozottan 
»tgitálni. hogy oz a sok ellentmondásos megnyilvánulás, amely tőle 
lihangzott egy átgondolt, tudatos nevelési célzatú lett volna.Ma tudom megítélni, hogy milyen baráti kapcsolatot tartott fenn,
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mert a saját po litika i múltját ille tlen ,Je len legi kapcsolatéit 
és összeköttetéseit ille tle n  zárkózott volt előttem# Bizonyos 
elszólások, bizonyos kifokadások arra mutattak, hogy <St sokféle 
hatás éri és hogy világnézete középpontjában a vallásosság á ll.
Azt nem tapasztaltam, hogy a hallgatóság körében óllamellenes, 
avagy népidemokrácia ellenes kijelentéseket tett volna.
Mást az ügyben elfedni nem kívánok, vallomásomat a Jegyzőkönyv 
azószorint tartalmazza, amelyet elolvasás után aláírásommal igazolok.
Krnft •
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1964 folyom ín egy látogatásom alkalmával néh'ny könyvet műtö­
ven Kuionoo ud erüQííi JüGíit nőm ébresztettek bennom. A uu- 
C mnol vitt könyv papi elmélkedéseket tartalmazott és e/tv
bnn néh ny alkalommal beszélgetésünk tárgyát képezte. A 3C-oa 
63 40-ea év ok katolikus f"papi ma Rotort 'a át néhely alkalommal birálát tárgyivá tettük én ezen időszak téveu magatartásét okoltuk a jelenkori katolikus élet tűin te'.lennég ével. Krtika tárgyát képezte a jelenkori katolikus élet ia . Sajnálatoson ealckcztünk meg arról,hogy a katolikua irodalmi élet Mogyor- orszagon rja nőkkel több lobetáaéget hordoz magában, mint Mennyit konkréten meg tud valósítani. * további esztendők ezompontj óból elo'aorban a várakozna köt-leaaégét hangsúlyoz­tuk. kr« Bálint Sándor ezalatt azt értette, hogy nz elmúlt 15 év borán m'r több irányú ke <vezmény ben ró azé »ültünk éa várhatá, hogy n későbbi esztendők esetleg újabb lehet-a égő­ket nyitnak meg* Konkrét politikai értékelés beszédeinkben ncaa nogvon merült fe l, mex't óla'sorban szak tudományos őa katolikus ii odaírni tevékenység képezte a beszélgetés témáj át.
üést az ügyre vonatkozóan cl'adni mm •. udok, az élt »Íme dik­tált jegyzőkönyvet hh. aláírom.
Kárciéaro cl'odou, hogy trnuvr Horn teom magtételével képcső­
ié tben költségem nern merült fe l.
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A terhelthez (gyanúsítotthoz), valamint u büntetőelj;'rásban résztvevő személyekhez való viszonya
érdekte len
Az eljárás tárgyául szolgáló bűntett következtében kárt szenvedett-e? (Ha igen, a kár megnevezendő
nen
Az előbbiekben megnevezett, vagy egyéb okból nem elíogult-e?
k i f o ly ó la g  e l f o g u l t .
baráti kapcsolatból
(A tanúkihallgatásnál figyelemmel kell lenni a Be 63. és 64. §-aira. A Be, 65. §-ában foglaltakra 
figyelmeztetni kell a tanút és mind a figyelme/ test, mind a tanú idevonatkozóan tett nyilatkozatát 
be kell jegyezni.)
A tanú — törvényes jogaira, valamint a hamis tanúzás következményeire való figyelmeztetés utá • 
— a következő nyilatkozatot teszi: „ t
Közlés: Közlöm önnel, hogy dr* Bólint Sándor szegedi
lokoa ¡¿gyében hallgatom  k i  tanúként* Figyelmeztetem o 
haniatunuzáo törvényen következményeire*
V á lgaz: K ozlé3t é3 a figye lm ezte tést e lé r t e t t e m , tunu- 
vallom  íoonat büntet " jo g i  f e l e l  roégcm tudatában teszem meg.
Kérdés: M ióta ism eri Ön B á l in t  Sándort, milyen kapcsolatban  
vcnnbL,  mit tud B á l in t  Sándor le g it im is ta  n é z e te irő l ,  to ­
vábbá 1345 u tán i p o l i t i k a i  tovékonyoőgéröl, j e le n le g i  po­
l i t i k a i  n é z e te irő l?
Válasz: D r . B á l in t  Sándort 192? karácsonya és 1923 u jdv je  
kezet t ismertem meg. Dkkor az akkori tízent (Jo liért Konvik- 
tuabo voltam tanulmányi fe lü g y e lő  éo D á lin t  Sándor k i mint 
t a n á r je lö lt  év fo lyant ároom volt. gyakran meglátogatott éo 
hoaazauun e lbe szé lg e t tJ n l : .  B á l in t  Sándort már okkor komoly 
igyekvő,, ju llem ea f is ta l . -n b em o k  ismertem meg, a közöttünk 
egy é le t r e  ozo ló  komoly barátság  jö t t  l é t r e .
" h
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Bálin t Sándor Szagod A luóvároui por. sz c s a l -dnnk a gyermeke,
¿a hithü ka to lik u s  éppen szü letésű  m ia tt .  Én reform átus pap­
nak vagyok a gyermeke, tehát hithii k á lv in is ta .  l'z azonban non 
akadályozott mog óbban, hogy a bar Hu águnk mindenre k ite r je d d  
le/jyen. Igaz  ugyan, ho^y nagyon r itk á n  találkozunk p ld .  az 
utóbbi 10 övben c3uk h vromazor, de egymásról tudunk óa egy­
más sorsa minden vonatkozásban é r in t  6 a  é rdek e l.
Természeteu, hogy az emberi l é t  éa Így a nemzeti életünk  
minden vonatkozása megbeszélés tárgya v o lt  közöttünk.Innen  
tudom, hogy B á l in t  Sándor ma ia  le g it im is t a .  Ezen azt értem , 
hogy az államfő m a  leghatásosabb k ife je ző jén ek  ma ia  a k i r á ly ­
ságot t a r t ja ,  mondván a z t , hogy az órabér n ig  é l formák között  
é l, tehát o dolgok lényogé/íéM mindig formán k e reoz -
• t l l  je le n tk e z ik  o ezért a nemzeti lé t  szimbóluma okkor ha­
tásos mindenki az 'mára, ha az az őoi t ra d íc ió k b ó l fakadó  
k irá lyság  form ájában je le n tk e z ik . A k ir á ly  uralkodik  és o 
nemzet kormányoz, tehát az a b sz o lu t is z t ik u s  k irá ly sá g  a 
nemzet szem pontjából h o ly to len , lég in k  'bu m egközelíti őzt az 
állapotot Angliának mai állmai o rn á ja . B á lin t  Sándor véleménye 
szerint ez lenne a magyar nemzeti é le t  leghelyesebb k ü lső  
formája i s ,  o u k irá ly  ha lenne természetooen o történelm i 
folytonosság a lap ján  a II- boburg c sa lád  ta g ja  vo ln s.
A folozQbaduló3 után B á lin t  Sándorral 1946-ban ta lálkoztam  
először. Akkor uzt mondta, hogy az akkori á llapotok  oljonok 
r a ib 'l  k i fe jlő d h e t  LIagyaroruzágnak o^y szobb és boldogabb  
Jövője. A Horthy korszak á l la p o tú it  foudálianok és elm ara­
dottnak ta r to t ta  s azt mondta ró lu k , hogy míg minden környe­
ző államban már régó ta  mog v o lt  a fö ld re fo rm  ds a munkások 
szociá lis  helyzetének rendezése, addig nálunk az a r isz tok ­
rácia, a nagytőke és oe egyház szoros szövetsége nogökadA- 
lyozto c népi tömogek jobbaoruánok form álódását éa rem élte , 
hogy az 1546-os idők körülm ényeiből k ife jlő d h e t  az a Magyar­
ország, amely mindon polgárának szabadságot és jó lé t e t  tud
biütOOi tü lli  •
1956-ig nem v o lt  olyan beszélgetésem  B á lin t  Sándorra l, mely 
iúovonatküzáluj érdekkel b írn a . 1956-ban október végén, ho- 
venber e le jén  még okkori láb tü réoo  e l * t t  t e l  á l koz tora v e le .
Az okkori á llapo tok at rendk ívü l voozélyoanek óa kétségesek­
nek ta rto tta  és engem io ,  ak i akkor igen  aktivan ré sz tve tteo  
oz 1956-os mozgalmakban in t e t i  a r ra ,  hogy egyetlen  h e lyes  
álláspont u passzív  várakozás á llá op o n tjo  le h e t , mert a kö­
rülmények olyan sok kalandon eozmót és kalandor embert dob- 
trk fe ls z in ra , hogy a józan  gondolkodásunk és e nemzet s o r -  
- oát komolyan szivükön v i s e l *  omborek o p illan a tban  nem te ­
hetnek n 's t ,  mint v á r ják , hogy az u hatalom , amely a d o lg o - . 
krt összezavarta k i io  t is z tá zza  annyira , hogy a komoly éa 
disztip linált emberek io  bekapcsolódhatnak a nemzet jobb  
Jövőjét szo lgá ló  munkába. K
A Jelenlegi á lla p o to k ró l e z e lő t t  'Ó-4 évvel beszéltem v e le ,
1  ekkor azt mondta, hogy a szocia lizm us k é tségte len ü l nagy
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Jobbé t e t t e ,  ku ltu rá lis vonatkozásban Igen sok lehetőséget b iz ­to sit, s ha vannak i s  olyan jelenségek, hogy egyes f ia t a lo k  
bár orra rát rxaettek nem jutnak főiskoloi pádhoz, ez nem annyira 
q rendszernek mint inkább a helyi kiskirályoknak a h ib á ja *
Egyéni véleményem Bálint Sándorról: Dr. Bálint Sándort a magyar 
szellemi élet és egyben oz egész világ tudományos élete komoly 
értékének tartom* Annakidején az Arany János, Ady, Juhász Gyula, 
Móricz Zsigmond vonalban ó lt  és ma is  annak egyenes fo ly ta tá sa ­
ként munkálkodik* 3'gyénioége szerény, de szilárd , fe l t é t le n  
igazsághoz ragaszkodó, igen nagy etikai értékű ember, e amennyi­
ben ennek egyáltolábon helye lehet kérem Őt ebből a szempontból 
nézni.
Mást elmondani nem kivánok, a jegyzőkönyv vallomásomat s a já t  
diktálásom nlopján tartalmazza*
Kérdésre előadom, hogy tanúvallomásom megtételével kapcsolatban  
költségem nem merült fel*
Felvette*
/Tunyogi Csapó János/ 
tanú*
Sv A*~;-a-C»
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Az eljárás tárgyául szolgáló bűntett következtél kárt szcnvedelt-e? (Ha igen, a kár megnevezendő )
nuö
Az előbbiekben mi",nevezeti, vagy egyéb okból nem elfogult-e? .. e l f o g u l a t l a n
IA tanúkihallgatásnál figyelemmel kell lenni n 1’ 63. és 64. §-aira. A  Be. 65. §-ában foglaltakra
figyelmeztetni kell a tanút és mind a figyelmeztetést, mind a tanú idevonatkozóan tett nyilatkozatát 
be kell jegyezni.)
A tanú — törvényes jogaira, valamint a hamis tanúzás következményeire való íigyelmeztetcs után 
-  a következő nyilatkozatot teszi:
Közlés: Közlöm önnel, ho^y d r .  B á l in t  Sándor tonazékvezetó  
tón ír Izgo táo i ügyében tanúként hallgotom ki Önt. Amennyi­
ben rokonabbon, perben, vagy egyébként hornyon viuzonyban 
é l i  t e rh e l t t e l  kopcsolutbun erx*e vonatkozóan nyilatkozzon.
V ílns :;; Font j e l z e t t  é rdoke ltoég i viszony bnn non i l lő k  dr.  
Bálin t Sándorral, b n r l t i  k a p c s o l t  '11 fenn közöttünk, b i ­
zony oo közöa tevékenység, sz ivesség  szintén ösuzeköt bennün­
ket p l .  ó l ján  természetű, hogy egyea n ép ra jz i  tudományos 
publik íc io já t  én láttam o l  i l u u z t r ió i é v a l ,  i l l .  á lto ln  gyű j­
tött tárgyakró l ra jzók a t ,  i l l .  ezeken bizonyos restaurációt) 
munkákat végeztem. Í r .  B á l i  t Sándor uz 1930-aa években 
középiskolában tn n ito t t  engem, légkor 'b b i  ismeret* ségünk 
innen erőd.
Kérdés: Az ..gyben ön vallom ást köte les  tenni, felhivom a 
figyöTruét, hogy o hamistanuzáot a törvény büntoti.Mondja e l  
milyennek ismeri ön d r. B á l in t  S 'núor v i lá gn éze té t ,  p ó l i t i -
krl b/Cál^.itottoágát, n y i la tk o za ta ibó l?
W. - M. Sitt Székesfehérvári Nv.
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M l s s z : Ln B á l i n t  S á n d o r  dem okrata  meg y ^ ző d é sü  em bernek i s ­
merem. De a v e l e  v a ló  b e s z é lg e té n e im  s o rá n  ügy lá t t a m , hogy  
o ly a n  s z e r e t ö t r e  és m e g é r té s r e  v ágy ó  em ber, ak in ek  a s z á n ­
d é k a i j ó i n d u l a t u n k .  E z e n k ív ü l  c s a k  a z t  tudom m on d an i,h ogy  
B á l in t  S á n d o r  a nép  é r d e k e i t  és  a k ö z ö ssé g  é r d e k e it  t a r t j a  
m in den k o r s z e m e ié t t .T ó le  én nem h a l lo t t a m  o ly a n  j e l l e g ű  k i ­
j e l e n t é s t ,  a m e l l y e l  s é r t e t t e  v o ln a  á llo m  és  t á r s a d a lm i  re n d ­
s z e r  p o l i t i k á j á t .
K é r d é s : V o n -c  önnek tudom áso a r r ó l ,  hogy d r .  B á l in t  S án d o r  
az e lm ú lt  é v b e n  Ny ug ü t - l í  érne t ö r s z á g b a n  v a ló  t a r tó z k o d á s a  a l ­
k a lm á v a l M a g y a ro r s z á g o n , a M agy a r N é p k ö z tá rs a s á g  é r d e k e it  
3 é r tó  i r o d a lm a t ,  s a jt ó t e r m é k e k e t  s z e r z e t t  b e ,  a z t  az o r ­
s z á g b a  b e h o z t a  é s  tö b b  ism e ré sé n e k  e lo lv a s á s r a  á ta d ta ?
V á lo s z :  I l y e n r ó l  nekem tudomásom n in c s ,  én i l y e n r ő l  B á l in t  
S á n d o r t ó l  nem i s  h a l lo t t a m .
K é rd é s : K iv á n -e  m ást az ügyben  e lm on dan i?
V á la s z :  M ást az ügyben  e lm o n d an i nem k ív á n o k , va llom ásom at  
a je g y z ő k ö n y v  h e ly e s e n  t a r t a lm a z z a ^  m e lyet e l o lv a s á s  u tán  
a lá írá so m m a l i g a z o l o k .
F e l v e t t e :
/  D r .  L e h e l I s t v á n /  
ta n ú .
/  S in k ó  A n ta ln é  r .  I I  
j k v .  v e z .
.  o .  s g t . /
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A tanú (neve, szül. éve és helye, anyja neve. foglalkozása, munkahelye, lakása) : .....................................
V.f:.?.• 1 Ju lianna, f ő k ö n y v iV
raa-i»Klóin 'nyos ¿lünkétvr e ' " J .' űgetl^ -r ' " ' ¿ i i " ';Yőih7r‘̂ l"'I?öny\r‘3 r / ’’Íok’Aoa: 
•«¿¿eg-od—XallbucUi.n»xig.t.«.£4«............... <■ - ............................................ ............
■.............................................  szem. lg. száma: .................................  telefonszáma: ...................................
A terhelthez (gyanúsítotthoz), valamint a büntetőeljf fásban résztvevő személyekhez való viszonya ....
érdektelen.... —.................................................................. ............... ...................... *............................
Az eljárás tárgyául szolgáló bűntett következtében kárt szenvedett-e? (Ha igen, a kár megnevezendő
....................................................k i.rt, „non.. oz en ve de11 ...........................
Az többiekben megnevezett, vagy egyéb okból nem elfogult-e? ....§.l£.Q(Z\}X9.,t 1,0X1*......................
(A tanúkihallgatásnál figyelemmel kell lenni a Be. «3. és «4. {j-aira. A Be. 65. §-ában foglaltakra 
figyelmeztetni kell a tanút és mind a figyelme lést, mind a tanú idevonatkozóan lett nyilatkozatát 
be kell jegyezni.)
A tanú — törvényes jogaira, valamint a hamis tnnúzás következményeire való figyelmeztetés úté í 
— a következő nyilatkozatot teszi:
Közi' 3; Kőziöm Ürmei, hogy D r.íio lin t üíindor szegedi Fokos i z g a -  
P 31Í10I  alaposon gyanuaithrtó  torholt ügyében tanúként h a l lga tón  
ki. Amennyiben nevezettnek hozz •‘.tartóz é j  r>, nem kötele3 vallom^ t 
’.enni, ugyanénak ina perben, vagy haragos viszonyban >11 v e le ,  a 
tenuvállón is megtételét ez ekrd ilyozh ' t j e .  Amennyiben i ly e n  j e l -
1 _  r ___  i ____ a. €__ f i  i  . • * . . .
y. l̂.áoi:: l óik rokotis'gban, sem perben, v n im ln t  hr.rugos viszonyban  
nem l io ^  t e r h e l t t e l • /■ Fi * velmeztetési megértettem#
Közlés; Fű Ilii vöm a Figyelmet, hogy önmag író , vagy hozzátartozó j;t -  
ra terhel- vallóinkat rteni köte les  tenn i.
yiloaz: A közlést megér tettem.
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V á la s z : 1949 -óta  ismerem, akkor voltam I .é v e s  munkás h a llg a tó .
egyetemi ta n á r  v o l t ,  <Je én nem voltam  tan ítványa. Én akkor azt 
tudtam meg a p á r t b ó l ,  ahol mi népneveink voltunk, hogy D r .B á lin t  
Sándor egyetem i ta n ^ r Bornnkovica p á rt  képvise l ** v o lt  és e r 'a e n  
le g it im is t a  b e á l l i t o t t s á g u  ember v o l t .  Arra nem emlékszem, hogy 
ki v o lt  c n ép n e v e lő je , mert mi rá voltunk osztva  az egyetemi taná­
rok m ellé  mint munkás népnevelők . Az Sző n y e lv já rá s ra  f i g y e lv e  *  
beszé lge té sbe  e le g y e d e tt  velem , hogy hová v e ié  vagyok, éa r itk a  
dolog-e az , hoê y ♦•"'¿"-vei ejtem e szavakat. Közöltem v e le ,  hogy 
Ismeretei.1, s z e r in t  a ozegeöi dohánykertészek ^.hozhatták ezt a n ye lv ­
já rá s t  az én falum ba még a múlt században. *  akkor nagyon in te n z i­
ven k u ta tta  n azeged i k isu gá rzások at, a lakosok e lsz  ármazását • Ha 
nem i s  re n d ss tro o , de időnként e l 'fo rő u lá  b e szé lge té se in k  v o lt a k .  
.Ezek k iz á r ta k  p o l i t i k a i  tarta lm ú beszé lge té sek e t.
1958-ban munkahelyet v á lto z ta ttam , akkor kerültem  a V árosi Somogyi 
Könyvtárba a h e ly tö r t é n e t i  gyűjtemény k eze lé sé re . 3 mint h e ly tö rté ­
neti kút été ekkor a mi anyagaink kapcsán igen  sáriin fo rd u lt  hozzám 
kérelm ekkel. Esel; v a ro s t  ő rt éne t i  dokumentumokra s tb . vonatkoztak.
Kérdés; Kérem mondja e l ,  mit tud ön D r .B á lin t  Sándor po i t i k a i ,  
m agatartására, emberi vonatkozású v iszon ya ira  vonatkozólag elmon­
dani?
Válasz: Tudtam, hogy B á lin t  Sándor nem ra jong a b a lo ld a l i  mozgal­
makért. De in te n z ív  v o l t .  V áro sk u ta tá i munkája azt a meggy*z*cU5st 
k r is tá ly o s ite *  ta  bennem, hogy ennek a  rendszernek szüksége van a r ­
ra a munkám, amit 3 a szorgolmno és e lég  mélyreható kutatómunkájá­
val k id e r it  és  m e g je le n te t . Az 1956-utáni dolgokra vonatkozóan  
ami busza fü ggésben  van az r könyveinek m egje lenéséve l, * úgy nyi­
la tk ozo tt, hogy ennolc n rendazernek köszönheti} hogy é le te  vége  
fe lé  végü l i s  j íZ /y  n y ilv án o sság ra  kerülnek az munkái. Többször 
tett olyan n y i la tk o z a to t , melynek értelm ében /bizonyo • m értékig  
fen n tartásáé i fogadtam , mert h íze lgésn ek  tartottam /, hogy engem 
olyan kommunint ínak to r t ,  ak i tu lajdonképpen b iz to s ít é k a  annak, 
hogy ez m en ta litá sában  é lő  emberek élhetnek i t t  Magyerországon  
és dolgozhetnek . Talán  az i ly e n fé le  ny ilatkozatok  vo ltak  a lé g ­
köri« ré taü bak , amit az én je len lé tem ben  p o l i t ik a i  vonatkozásban  
akár a re n d sz e rre , akár a pártnok -  ha én k é p v ise lő je  vaijyok, akkor 
-  s k é p v is e lő je  e lő t t  t e t t .
Tudományos munkáját hosszú id ő re  nagyon /jáVárf/jí/ értékesnek 6a 
fontosnak t a r t ju k .  Nemzetközi k a p c so la ta it  tek in tve , amennyire én 
ismerem éa b ir to k á b an  vagyok az * h irnevénok, M agyarországon a 
l«g  e lism ertebb  k a to lik u s  nép rn jtku to tó  tudósnak tartom .
Kérdéa; Fen tieken  k iv ill k iv án -e  k özö ln i uást, amennyiben észrevé ­
tele, vagy in d ítv án y a  van a jegyzőkönyvben fo g la lt a k k a l k ap coo le t- 
ban, tegye meg. Ha i ly e n  n incs és e lo lv a sá sa  után m egá llap ítJ a , 
hogy a jogyzőkönyv s z ó sz e r in t  tarta lm azza az ön á l t a l  elmondotta­
kat, a lá í r á s á v a l  i g a z o l ja .
í-fcasz: Még annyit szeretn ék  m egjegyezni, hogy amikor e lle n e  bün­
tet*' e l já r á s  in d u lt ,  e r i,r l  az ú js á g b ó l tudomást szereztem , o maga 
b megjelent nálam , v isszah o zva  néhány nagyon értékes v á ro s tö r té n e t !




dokumentumot, k é rd ez te , ho*:y iem erem -e o j e l e n l e g i  k ö rü lm én y e it .  
Közöltem v e le ,  hogy csak  ami a s a jtó b a n  m e g je le n t .  E rre  ?  az oko - 
kot -  b Sr én kérdeztem  t ó le  -  nem v o lt  h a jla n d ó  k ö z ö ln i a z é r t ,  
hogy nekem nem ak ar b a j t  hozni v e le .  Tehóí nem t a r t o t t  b e a v a to t t  
embernek. ín  okkor mondtam n e k i, hogy ha módomban van és n ek i e r r e  
szüksége van , az iven en  fo gok  n y i la t k o z n i  az 0 körü lm ényeinek  t ó i— 
gyaléaa a o rá n . Ezt a b b ó l k i in d u lv a  Ígértem  n e k i, mert fon toan ak  t a r ­
tom műnk ó j ó t  és móig aem ismerem az e l le n e  in d í t o t t  o ljó ró s n a k  
tulajdonképpeni o k a it ,  csupón t .a ló lg o tó s o k ró l  tudok .
A k ihcllgatósom m al k a p c so la tb a n  é sz re v é te le m  n in c s ,  a jegyzőkön yv  
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Az eljárás tárgyául szolgáló bűntett következtében kárt szenvedett-e? (Ha igen, a kár megnevezendő
kárt nem szenvedett
Az előbbiekben megnevezett, vagy egyéb okból nem elfogult-e? C l  f  ' t g t l l  ö t  k a n
IA tanúkihallgatásnál figyelemmel kell lenni a Be 63. és 64. §-aira. A  Be. 65. §-ában foglaltakra 
figyelmeztetni kell a tanút és mind a figyelme, tést, mind a tanú idevonatkozóan tett nyilatkozatát 
. be kell jegyezni.)
A tanú — törvényes jogaira, valamint a hamis tanúzás következményeire való figyelmeztetés utá 
— a következő nyilatkozatot teszi:
Közi03: Közlöm n n o lt hogy í r .  mái int Sándor iz g a tá s sa l  alaposan  
gjüruuiitott szeged i lakos ügyében tanúként holigotoni k i .  Amennyi­
ben rokonságban, perben, vagy h ragon viszonyban 411 nevezette l ,  
tanúvallomása m egtéte lét  negtagodhot Ja , i l l e t v e  oz e l fo g u lt s á g i  
ökre hivrtfcozhut. -.menny i bon i ly e n  j e l l e g ű  f e n n t a r t ó  nem 411 fenn. 
tanúval lom •'Sut k ¿.teles tenn i, mely kö te le ze ttség  mrg/bnn f o g l a l j a  
ez ón I t a l  iámért tények o b je k t ív  elmond/>u á t . i l l e t v e  nincs joga  
e legjobb tudom4aa uzorin t irraert tények e lh r í lg a t  '3 ára . A hnniis- 
tonuzáot a törvény b -n t e t i .  '¡cm köte les  önmagát, vagy hozzátarto­
zóját t e r h e l '  körülményeket elmondani. Kérem nyilatkozzék a fen t i  
közléouel kapcso latban .
'• A k ö z lé s t  megértettem éo tanuvcllománt hajlandó vagyok 
tenni. Kapcaolatban nem á l lo k  a fe n t i  szem éllye l,  nem rokon i, 
sec hr.rngoü viszonyban nem vagyok v e le .  A tanúval lom 4o mogtóte- 
Unek akadálya n in cs .
térté a: Kérőn, iomerteuae, d  “' a  ismeri n D r.U á lin t  Nándort és 
tik iamexetaégi . k.-.r-lxaény oikY
í''liioz: b r . ü á l i n l  Sándor kb.  20 éve ismerem: tanítványt voltam  
3 szegedi Tudom íny egy etem Uülcséoz K r4n. Azonkívül, hogy mint 
bfillgut j j i\ i j i i2extcía, u jn á g l r é i  munkám kapcsán iu közelebbi isme-











r e t t s é g b c  k erü ltünk . íüinl úja ági. rá kapcso l:tora  tu la jdonkénen  
id 'n k én t i  n y i la tk o z a to k ,  vagy c ikkek  k é ré s éb ő l  »Ült# A f e l -  
s zrbadu iás  után i l y f o r u 'n  k ia la k u l t  k ••acoolot hosazebb meg- 
azrkit:Í3 ú t in  tu la jdon kő  ppen csak 1)57 u' '-n f ö l y t r t dott ,
• mikori» B á l in t  Dándor több alkalommal -  ált a l  ''bon 2—4 havon­
ként -  e l lá to g a to t t  saerkoozt'oőgünkbe öo többnyire cikkek­
ke l,  vagy cikktémákkal kereső it  f e l .
Kérdés: Kóréra mondja e l ,  n i t  tud ón Diaint Dindór p o l i t ik a i ,  
tudón 'n.voa, emberi vonatkozású magot* r t  's á ré i?  Kórem r é s z ié -  
tezzo a fen t iek  s ze r in t i  leg jobb  tudom áoo szerin t mindazokat a 
tényeket, körülmény e k e t ,  amely B á lin t  Bándorral kapcsolatosak: 
V ' *3 a :
ÍL .B á l in t  Sá -dór v i lá gn éze t i  fd lfo gáu á rá l  közien*.rt őa magam 
iá úgy 1 udom, ho;gy úgynevezett vr-U ásna f e l f o g á s ú , kato likus  
meggy"u*;tésü ember. Ka a v ilágnézet  v i t t e  ónnak idején a 
barónkovico-fé le  pártba ia ,  amelynek arasággyáIdői képvise­
l j e  v o l t .  Kzo.t a ponton szemben'111 természetesen azza l o 
tűvékényseggel, amelyet ni a félsz? bcdu i <n utáni években o 
íJz erke az t a egünkben 1; Lí e jte ttünk . 15 égi o -  j ó l  emlékszem erre  -  
a hutai mért v iv o t t  harc k ié lez "elése id e jén  a iir runkcnrleo- 
fé le  pár b 1 k i lé p e t t ,  o képvise l u é g r ' l  lemondott és lapunk 
ozinára e r r ’l  poz it ív  ny ilatkozatot t e t t ,  ami annak ide jén  
meg i s  ju lu n t .
Az 1957-ig fo ly ta to t t  egyéb p o l i t ik a i  tevékenységéről köze­
lebbi ismeret anyagon nincsen, mivel miül In os egyetemet e l ­
végeztem, közelebbi kapcsolni óink nem vo ltak  egymással.
1 .dom'nvoo munkásságát uzonben érdek 1 öéai körömnél fogva  
figyelemmel kis^rtem. Úgy tudtán, ho.öy Dzegod népra jzáva l,  
népéletével, vá ro s tö r tén e tte l ,  népnyelvvel kapcsolatos mun­
kákon do lgoz ik . .Izek javarésze  azonban csuk 1./57 ut<n lá t o t t  
napv il 'gp i. , amikor i s  je len t  *» állami támogatást kopott -  
oz én tudomásom sze r in t  -  nunk lóságához. IV,t k öve fen  je le n t  
meg u szegedi .n ípnyolvr 'l s zá lé  munkája, amelyet lapunkban is  
ismertettünk, •alékazem 195b-ban, vagy 1959-ben volt előkészü­
letben o szegedi he ly tö rténeti könyve, amelyhez m e g fe le l '  pa­
pírra lő t t  volna szükség és hozzánk o Dzerkeszt.’’uéghez, i l l e t ­
ve rajtunk keresztü l a Várnsi Pártb izottsághoz fo rd u lt  s e g í t ­
ségért. zzt akkor û jy hiszen meg in kapta, non vagyok benne 
bizony os .
fin: r.ár említettem, 1957 után id 'nkónt -  r itkább  időközökben -
negjolont o : zerkoozt 'ségbe.u, f 'k éu  ciki.témák, i l l e t v e  kész 
cikkek ü d é b e n .  Kgyebek között n Vedres jubileum alk? Imával 
hozott i r á n t ,  Dézsa Sándor ujobb szegődi odnto ird l je le n t  meg 
cikke, üzemed környéki népmese x '.y . . j t 'r ' l  i r t ,  »ab . i ly en  a l ­
kalmakkor á l ta l ib a n  e lbeszé lgettünk , többnyire Hagy Is tván  
f 's z  rk e sz t” he lyettes  társaságában. A bőszélgetéa tárgya  
á lta l 'bon  nép ra jz i kutatásai k u tn l 'so i  vo ltak ,  amelyek ir á n t  
ürgy István  kollégámmal egy -tt érdek! ülést tónusitottunk.
Hehe p o l i t ik a i  venetkoz 'sok i a  szóba ke rü ltek . Ilye-, a l k r l -  
makkor Bálint, Sándor n. rá l  n y ila tk ozo tt ,  hogy munkájához 
c:oészemenT megbecsülést élvez és soha még i ly en  támogatásban 




Nem s o k n á l  i i r u s c s o v  e l v t ó r o  f e l m e n t é s e  utón i s  J í r t  o S z ^ r k e s z t ő -  
ségben  ¿ a  a k u o r  b e s z é l g e t é s  s o r á n  a r r ó l  é r d e k l ő d ö t t ,  hogy v a j o n  
nem f o g - e  v á l t o z n i  A iogyaro rsz  ógon a p o l i t i k a i  l é g k ö r ,  mert 0 elé­
ged e t t  a Kéd > r -ko rm iny  v e z e t é s é v e l .
Az u t ó b b i  h ón rp o k ban  k ö z e l e b b i  t e l  ó lkoz  ó s s ink  nem v o l t a k ,  legfel­
j e bb  az u t c ó n  k ö s z ö n t ö t t ü k  egym ást .
Kéfdés :  F e n t i e k e n  k i v ü l  k i v á n - e  ön az ügyben mást e lmondani?  Kérem 
amennyiben a j e g y z r k ö n y v v e l , annak f e l v é t e l é v e l  k a p c s o l a t b a n  é s z r e ­
v é t e l e ,  v a g y  i n d i t v ó n y a  v an ,  t e g y e  meg. Amennyiben e z z e l  e g y e t é r t  
és v a l l o m á s á t  s zó sze r in ' . .  t e r t a l a c . z a ,  e z t  a l á í r á s á v a l  i g a z o l j a .
V á l a s z : M ind en  l én yeges t ,  e lmondottam , e  j e g y z  ’könyv va l lom ásom  
s z ó s z é r in t  t a r t a l m a z z a ,  a z z a l  e g y e t é r t e k .  E l o l v a s á s  u tán  Jóváha­
gyó lag  e l ó i r o m .
F e lv e t t e  t
Dr.Lákös Zoltán 
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__________POLITIKAI CéZTÁIYA.___________
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SZÍSSBEíSIIJtSI JEGYZ KÖNYV.
Készült a Btk.127.5./1/ bekezdésébe -.tköző izgatás  alapos gya­
núja jc ia t t  Dr.Bálint Sándor ügyében Szögeden a Caongrád Megyei 
RondőrfÓkepitányság h ivata lo s  helyiségében 1965 augusztus 30 .-  
án.
Szembesítés kezdete: 15.15 éra.
Jelen vonnak:
'íyomozó hatóság ré szé rő l :
Dr.Turányi László r.'Trgy. 
Dob03i Imre r .^ rgy .
Somogyi Jánosné jkv .
E ljá rásban  résztvevő személyek:
Dr.Dőrcsök Vince tanú.
D r .B á lin t  Sándor te rh e lt .
A szembesítés hr.Börcaök Vince tanú és P r .B á l in t  Sándor t e rh e l t  
vallomásában mutatkozó e llentétek  t isz tázása  érdekében a B e . l3 4 .§ .  
I V  bek. a lap ján  szükséges.| .<•
A szembesítendő személyek -  személyazonosságuk megállapítása  
után -  külön-küicn k i je le n t ik ,  hogy e l *z*en már jegyzőkönyvbe 
foglalt vallomásaikat fen n ta rt ják . * szembesítené' tanú tudomá­
sul vette a Umistonuzás követkozményoire és törvényes Jogaira  
/fie,65. S./l/ bek. 72. § ./ !/  bök./ történt ismételt f igyelm ezte -  
U'ot. A szembcsités tényének közlése után a szembesítendő szemé­
lyek megértették, hogy csak f e l s z ó l í t á s r a ,  0 f e l t e t t  kérdésekre 
'.'leszólhatnak, egymásnak j e lz é s t  nem adhrtnak, egymáshoz bármi­
lyen kérdést, vagy ny ila tkozatot  csak engedéllyel tehetnek.
Ütndkotten egyöntetűen k i je le n t ik ,  hogy ismerik egymást és egy­
mással rokonsági viszonyban nem állanak, perben, vagy haragban 
nincsenek.
Kérdés; Dr.Bál i nt Sándorhoz:
Mondja e l ,  mikor, milyen, o népi demokratikus államrond e l le n i  
gyűlöletre Í 2gotó tartalmú sa jtó  terméket adott át ön o lvasásra  
ár.^örcsök Vince tanúnak!
Dr.Bálint Sándor;
Az időpontra pontosan nem emlékszem, az elmúlt év, 19ö4-es év 
szí hónapjaiban adtom át Nagy Imre ú t ja  cimü, áítalrm Nyugatról  
hozott könyvet, továbbá Gy ilaaz : Beszélgetések Sztálinnal cimü, 
végül "Kényszerités né lkü l"  cimü sajtóterméket 3örcaök Vincének 
cegiüQerés c é l já b ó l .  Megvoltam győződve a r ró l ,  a rég i barátságunk 
slí.pján, ho/̂ y oürcoük Vince a könyveket nem fog ja  tovább adni.  
Régtől fogva ismertem öt olyannak, aki k e l ló  k r it ik áva l  tudja e 




Mondtam neki azt i s ,  hogy no adja tovább e könyveket, és meg 
ia voltam ir.y "ződve a r r ó l ,  hogy * nem ia  adja tovább. Nem emlék­
szem o rra  határozottan , hogy egy alkalommal mind a három köny­
vet adtam volna öt o lvasóéra , vagy külön-külön egyenként.
Azt hiszem, hogy utána vá lto ttunk  néhány szót a könyvekről, de 
kölcsönösen m egá llap íto ttuk , hogy nem ütik meg a tudományos 
hitelességnek a mértékét, ^örcsök Vincének is  ez vo lt  a vé le ­
ménye. A könyveket v isszahozta .
Jegyzőkönyvi vallomásomat benntartom, .-¡melyet 1565 évi ju l iu s  
hó 15.-án 15.10 h-kor e tárgyban tettem.
Kérdés dr.^örcaök  V ince tanúhoz:
Hellotta-e ön és tudomásul v e t te -e  d r .Bá lin t  Sándornak bár önma­
gára te rh e l jen  te tt  e vallom ását, ezze l kapcsolatban van-e észre­
vétele, i l l e t v e  ny ila tkozn i k iván -e ,  az 1965 évi ju l iu s  hó 13 .-  
án Öntől f e l v e t t  jegyz 'könyvi vallom 'sábon tettekkel szemben, 
va;;y í’e n n ta r t ja -e  a te rh e lt  ny ilatkozatáva l szembenálló vallomá­
sát? I l l e t v e  módosítani kiv.ánja-e ol kori vallomását, vagy ezze l  
ellentéte en k iván -e  ny ila tkozn i?
dr.Börcsök Vin ce tanú:
Hollottam és tudomásul vettem d r .B á l in t  Üándor előttem te t t  v a l -  
lom'aát. Az 1965 augusztus 13 .-án  te tt  vallomásomon nem kivánok 
változtatni, azért nem, mert nem látok ellentmondást a d r .Bá lin t  
Sándor á l t a l  elmondottak Ú3 oz én k r ábbi vallomásom között.  
Nevezetesen d r .B á l in t  Sándor ezeket a könyveket nem kezelte in k r i ­
minált j e l l e g ű  könyvekként, aszta lán  ta rto tta ,  lá togatás  alkalmá­
val kezembe i s  lehettek , azonban te k in te t te l ,  hogy nem ta rtoz ik  
néprajzi érdek lődési munkák közé, nem kívántam velük fo g la lk o zn i ,  
anélkül, hogy tudtam vo lnn-e  munkák tartalmának j e le n t 's é g é t .
A címükre sem emlékazom, még abban az o l'adásban sem, ahogy dr. 
Bálint Sándor most oláttem mondta. Elképzelhetően egy-két mondat­
tal jellemezhette a hozott könyveket, azonban érdeklődésre részem­
ről nem t a r t o t t  számot, azonban erre v issza nem emlékszem.
Á2 elmúlt tanévben t áska né lkü l jártam Iskolába és mindenhová más- 
; hová is ,  Így  e könyveket nem l e t t  volna hová tennem, Így eset leg  
aegláthatták volna a könyv cinét diákok és nemkívánatos érdeklő­
dés is  e lképzelhet á l e t t  volna részükrő l.  Ezzel kívánom b izony ita -
t .  _  ,
gyzőkönyvben is  ön e lé  tá rták  dr.Bá -  
lint üőndor te rh e lt  e l le n té te s  tartalmú vallomását: nevezetesen 
"Badin8zki Endrénél és Béresük Vincénél mindhárom leginkább in k r i ­
minált kör m egfordult, Gy ilnsz : Beszélgetések Sz tá lin n a l,  Molnár 
Miklóa-Nogy Lász ló : Két v i l á g  közt Nagy In ie ú t ja ,  Vincze Szabar i-  
uszj Minden kényszer n é lk ü l" .  Ön ezze l szemben konkrétan tagadta, 
hogy ezek a könyvek megfordultak Önnél. Az oz á l l í t á s a ,  hogy nem 
volt táskája, i l l e t v e  mások i s  láthatták  volna e könyveket, nem 
bizonyító, de ugyanakkor a két vallomás között, ami On e lő tt  e l ­
hangzott és az én á lta l t e t t  vallomás között továbbra ia  é le s  e l ­
lentét á l l  fenn.
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dr .Bé re sük  V in c e  tanú;
A k ö z l é s t  megértettem  és  tudom ásu l  v e t t e m .  Knnek e l l e n é r e  f e n n ­
tartom t a n u v a l l o m á s i  j e g y z  őkönyvbe f o g l a l t  é s  j e l o n  s z e m b e s í t  és  
a lk a lm iv a l  f e l v e t t  va l lom ásom at  annak e l l e n é r e ,  hogyvaHornásom  
e l t é r  d r .  B á l i n t  Sándor  v a l l o m á s á t ó l .
Kérdés d r . B á l i n t  Sándorhoz :
F e n n t a r t j a - e  t o v á b b r a  i s  v a l l o m á s á t ,  ha i g e n ,  mondja a szem ébe .
dr.Bál i n t S á n d o r  t é r t i é i t :
Úgy t ö r t é n t  ahogy én mondtam, szemébe i s  mondom.
keg á l l a p í t o m ,  hogy a s z e m b e s í t é s  3orán  nem t i s z t á z ó d o t t  t e n u  és  
terhelt  k ö z ö t t  mutatkozó  e l l e n t é t .  A s z e - b e o l t o t t  szem é lyeknek  
egyéb k ö z ö ln i  v a l ó j u k  n i n c s .  D r , B á l i n t  S á n d o r  a z t  a m e g j e g y z é s t  
tette ,  hogy minden ódiumát v á l l a l j a  c cse lekményének és e z t  
kívánja ,  ho<*y a jogyz  "könyvbo benne f o g l a l t a s s á k .
Val lomásunkat a je g y ző k ö n y v  s z ó s z e r i n t  t a r t a lm a z z a  és e z t  a t é n y t  
a lá í r á su n k k a l  i g a z o l j u k .
Szembesítés i  j e g y z ő k ö n y v  l e z á r v a :  15 .55  h - k o r  a mai napon .
k m f t ,
.sL ̂ ----- /  f '  ,
Dr.Turányi L á s z ló ^  
r . ó r g y .
D r . t iö rc sö k  V in c e
ta n ú .
Dobosi Imre 
r .ő r g y .
D r . B á l i n t  Sándor  
t e r h e l t .
Somogyi J  Inosné  
j o g y z  '’k ö n y v v e z e tő .
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1 ? 7  5 . 1 . b e k .  i z g a t á s
A Btk.........................................  ütkőxő..................................................................... . bintettánek gy.oój* niUtt
........................... .............. .................. (é. U ry il tbjp ind 1 t«U bűnügyben.
„  il 'J V b u  C f í i j o  o j  S a e g o a l ? ” .
Névt ............................. ................... ........................  (Szili, hely, idő) ........ ...................................... .......... .......
írj. Masgljfe........... <**.„....rk .^ l fe lM « .....................................lanyja i
kkoe elloo leforflaléat* — házkutatást» -M XM H & L X M I O P  a Be. 144. | ( ! )  4» (2) bek.,« *  161. |«-S »63. | (1)
bek.* elepj&D eirendolera és ennek fo^anatoeí tékával ... ............ . y « « . » . . . é iru iA l,..X A jü x w }e ».............................
................................................................................. ............................................... ......................... blaom me«.
A határozat ellen a Be. 166. {  (l) éa (2) bök, alapién panasznak van helye,. melyet a kézhezvételtől (kőmléetői)) s . fl
Caon&x; Sa negye 1 p.5-«ámitott 8 o«pon belül « rr.'.Hi... . . . . . . . . f . . . . ............................... t^áeuághm olmeive «. fenti nád­
in uervnii lehet elitetjoeiteui. A pennáinak azonban halamul hatálya nincs.
i n d o k o l á s i
Adataink szei*lnt lek^aír. "Kát v i t «V  küzt f.'agy Inra út ja "  
cimü könyvet éa más e l leníorrudölmi tortalmu künyvekoí 
egyéb irományt t a r t ,  k z l y  l-.índox* szegedi lafcős
egye* oui '.un-'.rt l̂ örült birtok'.bau.
88 un Hktilrout l.lop., Matat., nan. tw>lo«UrM -  í  M 100000 tb -  «1.0..1111,'8 trla/1 Krornl.
. £ ‘  ? * J L £ _  16? . . . ...e i l .
C 7' ^  ca/ ) .
I ) ' '. ul-ezcjedao.
A lefog!.Iá.* — háakutatáa* — Memilymototóe* allén p ú m u l . i M b »
| Jzitá..
* A n«m kívánt féas lAriaadA 
M p u u it ladofcolA- kall
A ^  i. • *— -Lw-* ^
hó ..O .. -n.
/
lefoglaliLt* — hiikulatáot* — 
motozóit* .Movedi fái
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-n .*rr... ...G é J k t . . . ........: utca
név
KészÜK 1». J&..4?....... i í!L............. hó />!.
a .  •iám „ulm'.. em. ..*2 ... ajtó szám alatti
(lakásán, műhelyén) az ellene folyamatba tett bűnügyben foganatosított házkutatás alkalmával
Jelen vannak: . ✓ — -
*  kátééig részéről: .... 1 .....
Hatóság) tanúk: (a Bp. 121. {. alapján a helyszíni eljárás vezetője kár! tel) , . . _
Név: .....Hi.ü.S.QHX^fyU.Qr...................... ............................  fogl.t
.......................................Szig.lak.
Név: ........................................ fogl.:
lak.: ...S iC .C ^AX i........................................................................... .......  Szig. sz.:
felek és képviselők:
■ÜqJIa** 9JL i
A helyszíni eljárás kezdete: 1 ..... hó Q..(S.... óra perc.
Az Intézkedés kezdetén az eljárás vezetője felszólította a személymotozást, házkutatást szenvedő egyéneket a
keresett tárgyak Önkéntes előadására. Ezek után ..................................................................................................
mint házkutatást szenvedő, vagy képviselője önként előadja a kővetkező helyeken tartott alábbi tárgyakat:
tgyéb feltüntetett helyiségekből álló lakást (üzletet, üzemet, hivatalt) és ennek során megtaláltuk az alant fel­
sorolt helyeken a következő tárgyakat, amelyeket a Bp.117. ét 111. g-al alapján a helyszínen lefoglaltunk ás
ÜR—1114. r. « i .  BM II. 100000 db-M0B7S/S — Zrínyi Ny. <M) Kés
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I
Ez ■ jegyzőkönyv egyben átvételi eltsmervényként szolgál a lefoglalt ét a rendőrség által elszállított tárgyak­
ról A lefoglalt és a helyszínen hagyott tárgyakat a jó gazda gondosságával köteles a házkutatást szenvedő. 
Illetve annak megbízottja megőrizni.
A házkutatás eredményre — nem — vezetett.
A házkutatás végrehajtása során panasz ........... ............................................................................. .......................
*  ~ rtlttol- <o£ v W u o  J3 ^ 0jt
A helyszíni Intézkedés 19...............??........................  hó......... -n ......... óráig tartott.
(Ju j  (h ű l* / ~\mxÍÁ




CUo 'Jőí ¿4 q. j
/4 ^ ^ »C ‘ (¡—y-isLb /
CoONGR ,\D MEGY i ;i REND '  HFÜKAP IT 4 NY SÁG





H a tá ro z a t
lefoglalásról»* liizkuUtlAirvI,*
A Bllc.....,Ül5,7....?.*Í ülközé...................................................................... bflnt* ttén.k gyaodja miatt
............... P . r d ? .4 W :R t . . .$ ^ .Ő 9 X . ................................................ ...........  (és Mnti) .llen indított bönÜRyb^n.
N é v ,® E )^  .............
(anyja nsve) i .. £ £ i £ £ y . . .  M a r g i t .................. ................. :..................*..........................................................
lakos ellao lefoglalást* — házkutatást* — XXiXRJOCX^H^a^ * '®1' »*'*• *S* I W
bek.* alapján elrendelem és annak foganatosításával .......... ............................. *........................... .............. ......... .....
..................................... .......................... ..................................... ........ ........ . hl som meg.
A határozat ellen a Be. 168 $ (1) és (2) bök. alapján panasznak van helye, melyet a kézhezvételtél (közléstől*
számított 8 napon bőiül a ........................ Ügyészséghez olmezve a fenti rendéri
"sérvnél lehet előterjeszteni. A panasznak azonban halasztó hatálya nincs.
I N D O K O L Á S I
Adutaink az é r in t  lakásán  "líót v i lá g  közt /¡agy Imre ú t ja "  
cimii könyvet 6a máéi e l le n fo r rad a lm i tartalmú könyveket, 
egyéb irományt t a r t ,  mely Dr. á l in t  Sándor czegedi lakás  
ogyeuemi ta n á rtó l  k e rü lt  b ir tok ába .
» « I l i i  B»l*roMLU.to»l., t4«kut., «w»m. mototísrél-BM tOOOOOdt-í».9.,>SJl/5 -  Zrínyi Hyisste
. ^
z e g e d 65 j u l i u s  1219..évi hé..
t ..
/•.Czene Mihály .:/  v \ 
.............0.1.«3.r.fl.<rl!M»......
A lefoglalás* —  házkutatás* — sasaiéiycaotog&s* ellen panasszal ...... ................ ....................................... . álak,»*
*4 oem kiránt ré t t tárliudó 
** l'MMit indokolni kaik
lO.tJa.. évi ..fcí^ÁíAV hé
Máriáiéit* — U zk u ü tá t»— "  'ház tatást* . 
* szeavedé fái
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b m  • 6 s - ^ « g r á < i  « p g ' r e l - R p n d f i T f  <5 
...........P g l l t l . k a j ............................................
Szám: . . ^ . . A . ' . C x x b h ........... íiíj& í ....
Jegyzőkönyv házkutatásról
Készült 11.55....juXiu®.- hó ...1.3»......k é r H u n y a d i  János sugár.......... u»c*
itám ••••*«*•• §tn. ájtó szám slsltí  P á l f  f y  • Ih Id ln *^ n k y " ''£ •B x l^ • ,.................  n*v
(lakásán, műhelyén) az ellene folyamatba tett bűnügyben foganatosított házkutatás alkalmával.
Jelen vannak:
A hatóság rászéról! ..D © b o .B 4 ,..Ia ix e ...* !» 6 - T g , K ö g y  L Á B  ü l &- T ■*8 B d » g l a o l n á r  J  6 * 8 9 1  
HS*Wl4FiÍft*: (a Bp. 121. J. alapján a helyszíni eljárás vezetője kéri fel)
Név: <jytiial ■¿ÚTvetné.......................................... fogL: -örröBr........ .........
iák.. ...s w f Q e f t H unyad iJ v v \ í f á r ........1 2 ................ Szl8 *z :  D C - T " 5 ( > 9 2 9 T ............
Név: W o d r .e n *  P é t f t m d ............................................................. fogi.: n y u ^ i j n a .................
tak.: - S n e - g o d H u n y a d i -  J á n o s - s u g á ..... l o * ...........Sít«  **-: ••'DGmI—2 3 5 ^ 1 ? ............
Felek és képviselők:
....B r ; P á l f y - B u d t « f f r t y  ■■•Endre...................................................................................................
A helyszíni eljárás kezdete: 1 8 ...5 .5 ...ju X lU B ........ hő .... 1 3  .-n  ....fi óra ..  3 o  p«rc.
Az Intézkedés kezdetén az eljárás vezetője felszólította a személy motozást, házkutatást szenvedő egyéneket a
keresett tárgyak önkéntes előadására. Ezek után .....hánkutatánt 8'/enTedó Irt j e ld n t i ;
mint házkutatást szenvedő, vagy képviselője önként előadja a következd helyeken tartott alábbi tárgyakat:
..h o g y  b i r t o k á b a n ,  a . . . f e l a n d l i t á a  a l a p j á t  k á p e n á  k ö n y v ,  f o l j o g y c d s
egyéb feltüntetett helyiségekből álló lakást (üzletet, üzemet, hivatalt) és ennek során megtaláltuk az alant fel- 
lorolt helyeken a következő tárgyakat, amelyeket a Bp.UT. és 118. (J-aí alapján a helyszínen lefoglaltunk és









•zokat Ö B o n g r é d  • m e g y e i -  rendőrkapitánysághoz szállítottuk be, illetve a helyszínen hagy­
tuk megőrzés végett. (A  helyszínen hagyás az alábbi felsorolásban külön is megjegyzendő.) ........... ..............
‘Jl"TcöttVY*í)Ef,fcTÍ'BV'TroT®í£®' •■fc -helysn ■ ■'.'■I’a.cc*. J*...I.c í t I b 
I V ba *  a e r e te t b e n  ¿b B r a b a d ^ ^ a r ,  f i f t l l r i o - l d a l
' * n p o ^ W f i a 'F ö I l ' i ^ 'ö t t a " V a i ; l o á » a "  -íci- d4»- lQ 6 í r»a*e.....................
•••••«...»•«.a.
Ez ■ jegyzőkönyv egyben átvételi elismervényként szolgál a lefoglalt és a rendőrség által elszállított tárgyak­
ról. A lefoglalt és a helyszínen hagyott tárgyakat a jó gazda gondosságával köteles a házkutatást szenvedő. 
Illetve annak megbízottja megőrizni.
A házkutatás eredményre — nem — vezetett.
TXXX
A házkutatás végrehajtása során panasz n e m - - f n r r t í ' l ' t  ' f « l .........................................................* ...........
merült tel. .
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CiXmJtt'D Ul üíi.-I uKNl) \< FKAPIT'Níü/a
" " w L Y r m i ’oii2iv/[nf....................
9 °
................. ............................. kap itányság
o s z tá ly . , . . . ........................... ........................... re n d ő ré i«
8*4 ti
Hatórozgt^ '.anctxxx
le fo g la lá s ró l*  b ^ ^ u t j t ^ r é l j *  »zcm é ly iu o to zá s ró l*
A B tk ........................ ........... ú tk ö z é ...................................... .......................................... . b ű n te ttén ek  gyanú ja  m ia tt
....... ....................................................................... i. itájuaiiiuiuj&ia^asutyb^
**’" ........5.rőffei'"0Xiliőnnftt":......... (SiUlli*A'ötlí«iio,i:r:i á r ....................
anyja n eve) j ............................................................................. (fo if i. )*  ........................................................................................ ...................................
XXXXíZXXjCX
totós ellen le fo g la lá s t *— h ázk u ta tá s t*  —  s zem é ly  . o t o z á a t^ ^ ^ lo ^  ^JJá. I  f e l í  á f t  I * * 1* 0 )
bek*0 a lapján  elrendelem  és annak fogan atos ! tá jiéva l ........................ ............................................................................ .................................
.................................................................................................. ....................... ............................................................... . b ízom  m eg.
A határozat ellen  <t Be. ^ 6 .  va n  h e ly e , m e ly e t  a  k é zh ez  v é te l tö l (k ö z lé s tő l)
«xim itott 8 napon beiü l a ............................ .............................................. ............................... ........ . Ü gyészségh ez  c ím ezv e  a len t i rend «
fin *zervuél lehet e lő törjuazteu i. A  panasznak  azon ban  halasztó  h a tá ly a  ninca.
I N D O K O L Á S I
Adu tűink, oz ér int lokáuán "Kát v i l á £  közt Nagy Imre ú t ja *
ciaü könyvet én mán elicnforrudülml tartalmú könyveket 
egy db irományt t a r t ,  ¡ítf'Jy i r . I ’á i in t  Sándor szegedi lokős  
egyatomi ten ír t  1 került b irtokába.
I I I I U  B ú im u l l.lvrl., u n .  in o to U « « -B M  100 000 <tb -  M .I..I3I1/I XrMtjl NyoaB i
r  Ö  ̂ 0 e d Ó5 Július...JL2
AlVogl»lá»*— h i * k u t * t á * « — « » m é l y m o t o i i » *  »Usn
( 'U v ' oJV }.
/.iCzane.
alezredes
K U u . étok.««
évi i Ü L .,  is s r p ^ V  / t J r Ü '
»  US rU> lörl.aOO- f O  ’ '
I -I e-^Vj |\£i.Pcic<!^ 71/









Szám : *?.L:..Qtl.k............. /19.JQ...
Jegyzőkönyv házkutatásról
¿ f .  A  S -
IMíym 11 j r v  <^-3 M  - »  •¡rj.'fr ?b ¿ X :v*J r i  c Ic X 'vul •
..... szám .......... em............. ajtó szám alatti ... ..................................... .......
utca
név
(lakásán, műhelyén) az ellene folyamatba tett bűnügyben foganatosított házkutatás alkalmával
Y lq *.é >  ̂ ( S :  , i/z — v e —  -  1 ^ -
A hatéiig résxéról: .......Í......Ü.............. \ J . ...............................................................................................................






... .............................í r : ”T ;...X ........ íogl-: " U ü - * b t w + x o ...
5  K o ^ t T ' i X J o i ¡ v * .............................. **“ • " • 'T v v r d r ...............
‘ P > « ; " j  V...........................................................  fogl: ' KU W : t  b J  O  \
: ........................I............................. r...................................................  Szlg. az.: ......................... ................
A helyszíni eljárás kezdete:
...3 0 .......
ó r a .............  perc.
........¿ s r '^ u x t : .......... A ...........ér­
Az Intézkedés kezdetén az eljárás vezetője felszólítottba, s^gm^lyignjo^ás^ há^^sjjaffifcitáftfrerifoygyénekct *
keresett tárgyak önkéntes előadására. Ezek után ........................................................................................................
mint házkutatást szenvedő, vagy képviselője önként előadja a következő Jielyeken tartott alábbi tárgyak»!:
"C "7
felszólításra ...................................................................................... tagadta, hog^blrtokában büncj^lekményből
átkutattuk .............  szobából .......... . konyhából« á n ^ a ^ a ^ a ^ o U t ^ t ^ k ^ a ^ a k .  Ezután
egyéb feltüntetett helyiségekből álló lakást (üzletet, üzemet, hivatalt) és ennek torán megtaláltuk az alant fel­
sorolt helyeken a következő tárgyakat, amelyeket a Bp 117. .és 118. (¡-a! alapján a helyszínen lefoglaltunk és
NR—1114. r. 8z. am 11. 100000db — eaooro/s-Zrínyi Ny. <H) »sí
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azokat ............................. ................ .............. rendőrkapitánysághoz szállítottuk be, illetve a  helyszínen hagy­





Ez a jegyzőkönyv egyben átvételi elismervényként szolgál a lefoglalt és a rendőrség által elszállított tárgyak­
ról. A lefoglalt és a helyszínen hagyott tárgyakat a jó gazda gondosságával kőteles a házkutatást szenvedő. 
Illetve annak megbízottja megőrizni.
A házkutatás eredményre g  nem — vezetett.
A házkutatás végrehajtása során panasz .....
merült fel.
/VkQA^V
A helyszíni Intézkedés h l : . . . ^ u á .z .........¿ i ....  -
V.-., )  • zV.-,*4
óráig tartott.
\
h á zk u ta tá s  atanvadA
V )b.QíkÁ. Q A u s 4 3 u . f o . f f 6/ O «Uifréâ vJetAje
Hatfaági tanúk:
c*F/
J T .... T... < p T ........V
r o M  \)\vvKVvJoüL
................................u
f i j lA st+ t^  //c?A *. ■
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Cscmgr'd megyei Rendőrfőkapitányaág
^ ¡ - 6^, í É / f i t j
P o litika i Osztály
H A T A H 0 Z A T 
lefoglalás elrendelésé r ő i
A Btk* 127 5. 1./ bek. b./ pontjába ütköző izgatás gyanúja miatt Ír, Bálint S'ndor szegedi lakos ellen indított bűnügyben.
Geszwoin Gyula /Budapest  1902 X II. 11. anyja: Krisztinuaz Karolina, nyugdíjas/ Szegőd Ságv'ri E. u. C 3z. a latti lakos tanúvallomása 
megtétele után önként kiszolgáltatta Ali lován Gyulesz: "Uj osztály" 
citoü könyvét, melynek lefoglalását e Be. 144 £* 1./ bek. alapján elrendelem.
A határozat ellen a De. 166 §. 1./ és 2./ bek. alapján panasznak 
von helye, melyet o kézhezvételtől az '.mitótt 8 napon belül a 
Csongrád negyei Főügyészséghez cimozve, fenti hatáságnál lehet 
el-terjeszteni.
Milovan Gyilaoz: "Uj osztály" cirnü könyve nyugaton kiadott anti- kommunisto propaganda iráamü, mely illegálisan  került az ország területére. Lefoglalást s z e n v e d ő  a  könyvet olvas Is végett Hatíta 
dr. Bálint Sándornak. így a bűntett bizonyítékául szolgál.
I n d o k l á s




?v w  ^  V  w i  / Czene Mihály • a osztályvezető,
í v
• a l ^ x í v ’ /
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Cuongr ád megyei pi t ány aág X < 3
-£ / -6U>(p <ű̂ iY Q M '
H a t á r o z a t  
l o fo  ' l r l  'u r.< .’•■■zűntotéadrT..
A Btk. 127 C. 1 ./  búk.-be útköz* izgatáo  büntottének gyanúja mlott 
kr. B iS l  1 n t Sándor /őseged 1904 au.’,. 1. « :  Kónya Anna, egy®*
térni tanár/ Szeged Tömörkényi u. 2/b. «záci a l r t t l  lakostó l 1965 
ju liua 1 5 - in házkutat áai hatá rozatto l jegyzőkönyv a lap ján le fo g ­
la lt  t árgy ak le fo g la lá s á t  a He. 149 5• / l/  bek. alapján megszün­
tetem éu b r .  Uállat. Sándor Szeged Tömörkényi u. 2/b. szám a la t t i  
lokoa ré tíz érő a Be. IX ) 2. / I /  bek. alapján kiadni rendelem.
A határozat e l le n  a Be. 166 5. / I /  bek. éa /2/  bek. a lap ján  panasz­
nak van helye o k ö z lé s t rl  3sámitott 6 nrpon ba lu l e Caongrád nugyei 
Páugy éozaéghez címezve a fon t i r e n d ű i  szervnél lehet e lő te r je sz ­
teni.
1. / 1 dL. magnetofon 7602-326 uzámu, 1 < i b .  magnetofon sza lagga l.
/li ízkut' t 'tai jk v . 16-oa té te lez  ám/
2. / Ui gno .ofon aza lag  kisméretű 10 db. /tizennyolc db./ /17-ea
téte lesén/
3. / lingnetofon a z u l jg  nagyméretű 31 db. /ílomincegy db./ /16-ss
tét előz áic/
4. / fi;.pitije;-ysót 1950-ig 347 lap  /19/1. tételazAn/
') • /  Megyei J éza r f :  "Nápolyi Séták" c . könyv. /8. tételazrtm/
ú,/ Gaaton Courtoia : "^egazebb történet” c. könyv /6. tótelszám/ *
7. / S z é lp i l  lá tván : "Divino Komédia éa 6 dimenzió" c. vonass kéz­
ira t  74 lop  / 7 tétuloz&a/
8. / üonrie be Lubac: "I ie Tragédia Dea líummioaus Ohnegott" c .
német nyelvű könyv /9 tételazám/
3«/ 16 db. le v é l  bo rit  ékkel éa 4 db. boríték nélkül/ 15. té te lez  ám/ 
f  I n d o k l á s :
A viöuaoedáaro kerülő t é r i n k  nem, kr.peuolédnnk o bűncselekményhez
és elkobzás a l á  nem eonek. y v  ’ .1/ •'
S z e g e  d, 1965. Juliua 2 9 . '
/ Dobosi Imre r .  * rm .  
Dlo az tilyvez et ők
/
 ̂ le fog la lást  ncgasuntét* hetdrosoton fe ltü n te te tt  dolgokat a mól 
ttspon hiánytalanul o punuus nélkül átveszem.





Csongrád megyei R e n d ő r i ő k a p i t á n y 8ág
P o l i t i k a i  O s z t á ly
M -& o í & / 7 4 * - (
H a t á r o z a t
l e f o g l a l á s  m e g s z ű n tö té a ő r á l .
A Btk* 127 §• / ! /  b e k . - b e  ütköző  i z g a t á s  b ű n te t t é n e k  g y a n ú ja  
miott d r .  B á l i n t  Sándor  e l l e n  i n d i t o t t  bűnügybe d r .  B ö r  c s ö k 
Vince /K iskunha las  1925, S z é c s i  J u l i a n n a ,  k ö z é p i s k o l á i  t a n á r /  
Újszeged T á rog a tó  u 1/c .  szám a l a t t i  l a k o s t ó l  1965 j u l i u s  1 5 -án  
házkutatási h a t á r o z a t t a l  j e gyzőkönyv  a l a p j á n  l e f o g l a l t  t á r g y a k  
l e f o g l a l á s á t  a Be.  149 § .  / l /  bek .  a l a p j á n  megszüntetem és d r *  
Oörcsök V ince  Ú j s z e g e d  T á rog a tó  u 1 / c . s z ,  a l a t t i  Ínkos  r é s z é r ©  
a Be. 150 §♦ / ! /  b ek .  a l a p j á n  k i a d n i  rende lem .
í határozat e l l e n  a Be .  166 5, / ! /  és /2/  b e k ,  a l a p j á n  panasznak  
van helye,  melyet  a k ö z l é s t ő l  s z á m í to t t  8 napon b e l ü l  a Csongrádi 
negyei Főügy ész3 égnek címezve a f e n t i  r e n d ő r i  s z e r v n é l  l e h e t  e lő ­
te r jesz ten i .
1, / 1 db. "Korunk Szava "  c .  k a t o l i k u s  l a p  1938 X I I .  1 5 - i  k i a d á s a .
2, / 1 db. g é p p e l  i r t  l e v é l  1964 május 5 - i  k e l t e z é s s e l  " h o s s z a b b
idő re "  kezdetó  és " ö l e l "  v égződésű ,  S z é c s i  György a l á í r á s s a l .
3, / 1 db. l e v é l  1964 j u n .  2 9 - i  k e l t e z é s ű ,  a "V a ló s á g n a k "  k e z d e tű  én
" s z e r e t e t t e l  ö l e l "  v é gz ő d é sű ,  S z é c s i  György a l á í r á s s a l .
/¡ ' felsorolt tárgyaknem kapcso lódnak  a bűncselekményhez és  e l ­
kobzás a l á  sem esnek .
S z e g e  d, 1965. j u l i u s  28.
I n d o k l á s :
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Csongrád megyei  kender f ^ k a p i t á n y s á ,
P o l i t i k a i  O s z t á l y ________________
m c
H a t á r o z a t  
l u f o  * l o l á 3  mu/tuziintotéaér* !
A Ütk. 127 jm / ! /  b ö k . - b e  -¡tkoz-'  i z g a t á s  bű n te t tén ek  gyan ú ja  
ssiatt d r .  Ii á 1 i  n t  B ánd o r  e l l e n  i n d i t o t t  bűnügyben H a v a s  
Géza / ő s e g e d  1913 Alaké M a r g i t ,  r k .  l e l k é s z /  Szeged  A t t i l a  u .  9 az 
a lstt i  l a k o s t ó l  1965 j u l i u s  1 3 -á n  h á z k u t a t á s !  h a t á r o z o t t a l  j e g y ­
zőkönyv a l a p j á n  l e f o g l a l t  t á r g y a k  l e f o g l a l á s á t  a Be* 149 §• / ! /  
bek. a l a p j á n  m e g sz ü n te te d  és H rva s  Géza Szeged A t t i l a  u* 9 a z .  
alatti l a k o s  r é s z é r e  e Bu .  150 5* / ! /  bek .  a l a p j á n  k i a d n i  r e n d e -  
len.
1./ " F e l j e g y z é s "  k e z d e t é ,  " tényo/ ,ó "  végződésű ,  5 l a p b ó l  á l l ó  
" é l e t r e j z t ö r e d ó k "  /1*  t é t e lo z á m /
2*/ " ¿ g y h 'z "  k e z d e t é  és " p r o b l é m a "  v é g z 'd é s ü  5 g é p e l t  l a p .  
/2. t é t e l s z á m /
i f e l s o ro l t  t á r g y a k  nem k n p c ao léd n ak  a bűncselekményhez és e l ­
kobzás a l á  nem e s n e k .
S z e g  e d, 1965.  j u l l u s  28.
A h a tá ro sa t  e l l e n  a B e. 166 § .  / I /  éo /?./ b ek .  a l a p j á n  panasznak
W  A V i g i l i a  1964 f e b r u á r i  szám ib ó l  "Lszmdk és tények "  c .  7 l a p ­
bó l  á l l ó  c i k k .  / 3 .  t é t e l o z á m /
I n d o k l á s :
CSÖNG Ál) 'liGYbl KhCI) >ííl',wKAi*ITÁnV. a\G 
K jL f 'dK A T  Wi'KLY
l!y/ " / f a  £ & / f '4 ^ /
II A 0? Á R  0 Z A T 
lofoglulda i íenszüntotógáról.
A Ufck* 127 ÍS./l/ bekezdésébe ütköző izgatás bűntöltőnek gyanúja 
miatt dr. bálin t kindor ellen indított bűnükben Űr.bzabó Ferenc 
/:Uroiháaa 1933* anyja: Jankó Julianna:/ Engedi i ’ulcz u.31/a 
szál a la tti lakodtól 1963 ju liu s 1 3 -án a munkaheIdőről jegyző­
könyv alapján leiojlalfc egy drb. aiagnotofon tekerác lefoglalását 
a ke* lá9 U.l.uek. alapján megszüntetem ős a bzegedi levéltár 
vezetőjének kiadni rendelem.
A h;táróunt alton a be. 10G 0.1./ ón 2./ bek. alapján panasz­
nak van helye, iclyet a közléstől számítolt i napon belül 
a C;ongrád mo.yei Főügyészségnek ülnezve a fenti rendőri 
szervnél lehet előterjeszteni..
I n d o k l á s :
A házkutatás során le  Jogiul t magnetofon tekercs non kapcsoló— 
dik a bűntetthez.
J z e g e d, 1963 augusztus 17*
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J ó z s e f  A t t i l a  Tudományegyetem  
R e k t o r i  H i v a t a l é  
S z eged  Dugon ics  t é r  13.
D r .  B á l i n t  Sándor  egyetem i t a n á r
a n y ja  n e v e :  Kónya Anno
s z ó l e t e t t :  Szeged  1904. augusztu ’s 1 -én .
K i s p a r a s z t i  s zá rm azású ,  egyetemi tanulmánya it  Szegeden v é g e z t e ,
19 26 -  ban l e t t  b ö l c s é s z d o k t o r .  K ö z é p i s k o l a i  t a n á r i  o k l e v e l e t
1927 -  ben  k a p o t t .  1 9 3 0 - t ó l  d i j t a l a n  gyakornok, 19 34 -t á l  f i z e t é s -  
t e l e n  t a n á r s e g é d  a s z e g e d i  Tudományegyetem N é p r a j z i  I n t é z e t é b e n .  
1951’ a u g u sz tu sá b a n  -  egyetem i t a n á r i  á l l á s á n a k  é r i n t e t l e n ü l  ha­
gyása  m e l l e t t  -  f e l m e n t e t t é k  az egyetemi o k ta tá s  a l ó l .  A N é p r a j ­
z i  T an szék re  1956 december 23 -án k e r ü l t  v i s s z a .
A n é p r a j z  tudományának hata lm as  t á r g y i  tudásu  m ű ve lő je .  E lőadá ­
s a i t  e d a t g a z d a g s á g ,  é l v e z e t e s ,  i z e s  előadásmód j e l l e m z i .  Meg­
g y ő z ő d é s t ő l  á t h a t o t t  v a l l á s o s s á g á t ó l  és ugyancsak nagyon erősen  
b e i d e g z ő d ö t t  egyéb  i d e a l i s t a  n é z e t e i t ő l  nem tu d o t t  e l s z a k a d n i .  
Jószándékában  azonban nem k é te lked tü nk ,  mert' semmi j e l e  nem 
v o l t  annak, hogy h a l l g a t ó i t  h e l y t e l e n  v i l á g n é z e t i ,  vagy p o l i t i ­
k a i  i r á n y b a n  ak a rn á  b e f o l y á s o l n i .  E lő a d á s a i t  t á r g y i  anyagköz lő ,  
p o z i t i v i s t a  módon t a r t o t t a  meg. Ezek az e lő adá sok  a maguk tény­
k ö z lő  j e l l e g ü k b e n  i s  hasznosak ,*  i n o t r u k t i v e k  v o l t a k ,  a tények  
t i s z t e l e t é r e  és  a kutatómunka m egbecsü lé sé re  n e v e l t e k .
Tudományos munkássága roppant  g a z d a g .  Különösen Szeged  és  
v idéke  n é p r a j z é n a k  l e í r á s á b a n ,  t á jn y e lv é n e k  k u ta tá sában  é r t  e l  
t i s z t e l e t r e m é l t ó  eredményt.  P u b l i k á c i ó i  f e l s o r o l h o t a t l a n u l  s z á ­
mosak. A l e g u t ó b b i  évek munkássága:  1962-ben j e l e n t  meg az 
Akadémia K iadó  k i e d á s ó b a n " a  s z e g e d i  papr ika  n é p r a j z a ” c .  mun­
k á ja .  Most Í r j a  a tudományok d ok to ra  fo k o z a t  e ln y e r é s e  c é l j á b ó l  
r e n d k í v ü l i  a r án y ú ,  a 100 i v e t  i s  meghaladó A s z e g e d i  t á j  nép­
é l e t e  c .  ö s s z e f o g l a l ó  m unká já t .  E nagyobb munkák m e l l e t t  az  
utóbb i  években i s  sok k i s e b b -n a g y ó b b  c i k k e t ,  tanulmányt t e t t  
közzé .  K é t s é g t e l e n  tény ,  hogy Szeged  számára B á l i n t  Sándor tu ­
dományos munkássága nagy é r t é k .
B á l i n t  Sándor  k i t ü n t e t é s b e n  nem r é s z e s ü l t .  A p é n z b e l i  j u t a l ­
m azásró l  1960 ó t a  t a r t u n k  n y i l v á n t a r t á s t .  Azóta k é t s z e r  r é ­
s z e s ü l t  ju t a lo m b e n ,  1962 -ben  2.500 F t -  és 1964-ben 3 .000 F t .  
j u ta lm a t  k a p o t t .
V i s s z a v o n u l t a n  é l ,  sem m ifé le  t á r s a d a lm i  a k t i v i t á s r ó l  nem t e t t  
t a n u l s á g o t .  1945. és 1948 k ö z ö t t  a Demokrata Néppárt t a g ja k é n t  
n e m z e tg y ű lé s i ,  i l l e t v e  o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e lő  v o l t .
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1948 vé g é n  mandátumáról  lem ondott  és c s a k  tudományos, i l l e t v e  
oktató  m unká jáva l  f o g l a l k o z o t t .  M a g a t a r t á s á t  t á r s a d a lm i  v o n a t ­
kozásokban a n ép id em o k rác ia  i r á n t i  l o j a l i t á s  j e l l e m z i .
Fegyelmi e l j á r á s  a l a t t  e z i d e i g  nem v o l t .
Ezt a j e l l e m z é s t  d r .  B á l i n t  S á n d o r  egye tem i  tanárnak  a S zem é ly ­
ze t i  O s z t á l y n á l  e l f e k v ő  s z e m é ly i  anyaga  a l a p j á n  á l l í t o t t u k  ö s sz e ,
S z e g e d ,  1965. j u l i u s  20.
Dr. H ev e s i  János  s . k .  
Személyzet i  C so p o r t  v e z e t ő j e .
PH.
Szabó  Z o l t á n  s . k .  
akadémikus  
r e k t o r
,Másolat hiteles:
Szeged, 1965. ju lius 21.
' •' V '  \III». ; •>. ,  . A  1 V ■ -
/Sinkó A n t a ln é  r i .  I I .  o .  s g t . /
\ •
» í i -
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C a o n g rád  m egye i  R e n d ő r i ^ k a p i t á n y s á g
P o l i t i k a i  O s z t á l y . ______________
fy  '  f -C
Tár^y: Dr. Bálint Sándor egyetemi
tanár ellen indított nyomozás­ról értesítés.
Jó z s e f  A ttila  Tudományegyetem 
Bölcsésztudományi Kar Dékánjának.
S z e d e d
A Be. 115 § . 4 .  bök. alapján értesítem, hogy dr. B á l i n t  
Sándor / Szeged 1904 aug. 1, a: Kónya Anna / egyetemi tanár, 
Szeged Tömörkényi u* 2/b. szám a latti lakos ellen a Btk. 127 §.
1./ bek. b./ pontjába ütköző izgatás bűntettének gyanúja miatt nyomozást indítotton.
A be. 97 §• alapján megkeresem elmet, hogy dr. Bálint Sándor 
munkaviuzony ánok időtartamáról, beosztásáról, kereseti Jövedelmi 
viszonyairól, pedagógiai óo tudományos munkájáról fenti ható­
ságot soronkivül órtesitae. Továbbá érteaitést kórok arról, hogy 
dr. Bálint Sándor ellen volt-e fegyelmi eljárás, ha igen az 
erre vonatkozó iratok máoolotát is  kérem mellékelni, illetve 
Jutalomban, dicséretben, kitüntetésben részesült-e?
S z e g e  d, 1965. Juliua 14-én.
A já n lo t t !
Cím a.k. felbontására.






4.sz. ügyvéd i  Munkaközösség  
Szeged Széchenyi t é r  8.
M eghata lm azás .
Meghatalmazom a Szeged i *1.sz. Jgyvéd l M unkaközösséget, hogy engem 
éli óméra a Csm. R an do r fők ap ' tányság  e l ő t t  fo lyam atban  lévő  i L a t ! ?  
g o m b o n ,  védelmem e l l á s s « ,  t ö rv én y es  é s ' t e l j e s  j i ^ r r e f  í f p -
Szeged, 1%5 juli.us 17.
dr.Bálin t Sándor sk.
2r.Kormányos István Ügyvédet ügyintézőül k ije lö löm .
km ft .
A ^40. az üé̂ ,y ik ta tá szám a .
Olvashatatlan a lá írás sk. 
munkaközösség v e z e t ő je
Helyettesitéeemmel megbízom a Szeged i 4 . a z .  üvyvéd1 UunlcakézSasé.  
a,.jelt ez a b u d ap es t i  9-on CgyvéSl i lu iLoküzU s liáget .  *
k m ft .
dr.Kormányos I s t v á n  ügyvéd  sk
Pofiit h i t e l é ü l ; ; /
Szsgeô  196 5 a - u ^ «  z t u s 31«
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Coü. Rendőrfőknpi tányság Vizsgálati  Osztályához!
Tzgutás b ü n te t t e  m iat t  e l l enem  -folyamatban lá va  bűnödben ,  ¡»ár 
i g a z o l t  ügyvédeit u t ján  az a lá b b '  kére lmeket t e r j e s z t e m  e l u
Örkülcsi múltamét ón f e l e n  magatartásomat, továbbá tudományos 
munkásságom p ó z ’ t i v  é r t é k e 4 t az a lább fö l s o r o la n d ó  tan .k k i ­
h a l l g a t á s á v a l  kívánom b i z o n y í t a n i .  Mór é v t i z e d e k  óta  á l landó  
s z e l l em i  ' e r ő f e s z ‘ t é s s e l  dolgozom tudom V.yszakom t e r ü l e t é n ,  s zü ­
lővárosom .'Heged és a magyar s z e l l e m i  é l e t  magasabb s z ín vo n a l ra  
emel énén. VJ ntlég tö rekedtem és törekszem pedagógia* s z ’ nten 
tani tványaimát éo h a l l g a t ó im a t  a magyar non ö n f e l á l d o z ó  s z e r e ­
t e t ő r e ,  a s z o c i a l i s t a  haza i r á n t !  h e l y t á l l á s r a  n e v e ln i .
Jáoggyózódésom s z e r i n t  a k i h a l l g a t o t t  tanuk és a s e r i  rstokban 
r ö g z í t e t t  va l lomásuk i g a z o l n i  f o g j á k  á l lampolgár i  k o r r e k t s é g e ­
met. "Azt e l ismerem, hogy az  1 ner í  minált cselekményemmel v é te t t em  
a tö rvény  e l l e s ,  de " e rkö lc s i  lényem és tudományos munkásságom 
e légséges  l e h e t  -ahhoz, hogy magatartásom nem a .óagyar Népköz- 
társaság  e l l e n i  g y ű l ö l e t b ő l  f a k a d t ,  l e g f e l j e b b  a magyar nép 
I rán t i  ^mélységen sze re te tem nek ,  ado t t  esetben v a ló  h e l y t e l e n  
f e l f o g á s á b ó l ,  l é v én  magara i s  g y a r l ó  ember.
Az in c r im in á l t  könyveket én nem t e r j e s z t e t t e m ,  annak tar ta lm át  
•másra nem akartam és nem kívántam H o l  ónt d in t ,  csak o lyan  s z e ­
mélyeknek mutattam meg, kik k e l l ő  b í r á l a t t a l  r ende lkező  és ma­
gos i n t e l l i g e n c i á j ú ,  s f ők én t  e r k ö l c s i l e g  kor rek t  emberek és 
az 1n e r im in ő i t  könyvek á l t a lu k  v a l ó  e l o l v a s á s a ,  azok i z g a t ó  
tartalmának a h a t ó e r e j e  a m in im á l is ra  reduká lód ik ,  cook egy 
mintegy ig en  z á r t  környeze tben  v a l ó  tükröződése á l l a p i  tható 
meg.
Jtt rámutatni k ívánok o r r a ,  hogy a házkutatás a lka lmáva l  az 
in c r im in á l t  könyveket  és i r a t o k a t  az e l j á r ó  nyomozó s ze rvek  
első f e l s z ó l » tásó ra  önkén t előadtam, jzolc lakásomban n y í l t
i
.Helyen 1 •vén, könnyen ¿a nyomban hozz  I f  ' rho tőon .
TT
fent e l ő a d o t ta k  a l a p j  in akár e l r e n d e l t e t i k ,  akár ne- a mórt
kért t a n u b i z o n y ! t á s , bármi e s e t r e  kérem
len kapcsi la tban  a 
eeztet.ésber v a l ó  r és z es  
tését.
az ügyésznég f e l é ,  v e ­
i t  k . 6 0. v . -unok all: alma zóna m e l l e t t ,  f i  g y e i -
tűsemet, tuv á oh' é l j  árás megszűnte-
T<szté lé t  t e l  kérem a nyomozás során l e f o g l a l t  naplómnak v ! s z ­
abadását  , me lybő l  az  1344 - ig  t e r j e d ő  rész t  v i s s z a  is  koptam 
nar. Ugyan’ s ezen n a p ló v a l  puncselckm , t nem követtem ex, 
lévén l e l k i  é l e t e  .nck, benső vívódásaimnak önmagam e l ő t t i ,  r ö g ­
z í tése .  dónk i ne.: soha nem mutattam, hárem a még bűnügy’ l e t é t b e n
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melyek az e l -luv.3 egyéb irataim ás könyveim v 5 sszaadását, 
járásnak tovább’ c o l j á t  már nem s zo lg á l já k *
TV.
T i s z t e l e t t e l  kérem, amennyiben a nyomozás érdekeit  nem s é r ­
t i ,  megengedni., hogy védőmmel együtt az iratokat tanulmányoz­
hassuk, megi (lézésünk naposán.
V.
Az . a la t t ia k ra  b izony ítása vágo tt  a tanulni az a lábbiak, 
s amennyiben a nyomozó hatóság ezen b izon y í tá s t  már nem ven­
né f e l ,  úgy ezt már most ’ nditványoraoz az ügyészség, e s e t ­
l e g  a Bíróság á l t a l  va ló  f e l v é t e l é t .  Fenntartani kívánom 
ese t leges  egyéb tanulv ki ha l lga tá s i  jogomat, nfnt kére lmet.
Tanuk: 1./ dr.Lőkos Zoltán, a Dúlnia ;yarország Főszerkesztő­
j e ,  Szeged.
2 .  / Tóth Béla Í ró ,  Szeged Somogyi könyvtár.
3 .  / d r .A n ta l f f y  György Szeged, Tudom ínyegyetem.
4 .  / Kovács Almos tan ító ,  Zsombó.
5 .  / Jeddi Emil nyugdíjas, Szeged Lenin k r t .7 5 .s z .
T i s z t e l e t t e l ' :  d r .B á l in t  Sándor.
Képv. Szegedi 4*sz .  Ügyvédi úlunk a kö­
zösség Szeged, Széchenyi t é r
8. T .e .
•Ügyintéző: dr.Kormányos Tstván 
ügyvéd sk*
Másolat h i t e l é ü l :
Szeged,> 1955 szeptember 1
;yi. Jónosné
r i  ,T T . o . s g t .
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Csonkád megyei Rendőrfőkapitányság  
l P o l i t ik a i  O sztá lya »_____________ " Szigorúan  T itkos "
Tártry; Dr. Bálint Cándor egyetemi ta ­
nár 1950 -  1900 -ig k é sz íte tt  
fe lje g y zé se in e k  é r té k e lé se .
J e l e n t é s .
Drl B álin t Sándor ogyotomi tanár 1990 -  1960-ig te r jed ő  időszakban  
készített f e l  jegyzése in ek  áttanulmányozása sorún az a lá b b ia k  á l l a ­
píthatók meg:
ti fe lje g y zé se k  k ézze l t in tá v a l vannak Írva naplószorüen , de minden 
naptári napot nem tarta lm aznak . Á lta lun k  beszámozva, összesen 293 
lapból á l l . /
egá llap itható , hogy a fe l je g y z é s e k  tartalmukban többségében egyhá­
zi, v a l lá s i  kérdéseket tarta lm aznak . Esetenként kimondottan n ép ra j­
zi je lle g ű  tanúimén, ozások ta lá lh a tó k  benne. A fe lje g y z é se k  id ő ren - 
ieegét figyolem bevéve az tűn ik  k i ,  hogy a k é sz ítő je  d r .  B á lin t  
ándor az egyház fe ls z a b a d u lá s  u tán i helyzetének elemzésén keresz­
tül a fe n n á lló  tá rsad a lm i re n d sze rt , annak in tézk ed ése it gúnyolja  
ld, gy ű lö lé tk e ité n re  a lkalm as módon. E llenséges n éze te it  v a l l á s i  
Ldálózáookical hozza párhuzamba. A fe lje g y zé se k  szorosan nem kö— 
f vetik k ro n o ló g ia i sorrendben a társadalomban végbemenő eseményeket, 
csapán egy -egy  tém akört, nagyobb je len tőségű  eseményt boncolgat 
nézeteinek m eg fe le lő en , e lle n sé g e s  s z ín e z e tte l.
lensógeo n é z e te it  bu rko ltan  egyháztörténcti kérdések keretén  
(télül f e j t e g e t i  és az t a sz ín e ze te t  ad ja  fe lje g y zé se in e k , hogy azok 
}tíjaondottan az egyház h e ly ze té v e l, teen d ő ive l, a v a l lá s o s  é le t  kör­
ítéseivel fo g la lk o z ik .
" ...N em  akartunk engedelmeskedni isoen törvényeinek, mindig 
kibúvókat kox'eotűnk és irae most emberi k ita lá lá s o k  kénysze­
r íten ek  rabszo lgaságx 'a  bennünket. A lig  akartuk már t i s z t e ln i  
is te n t  és ime most bálványok e lő t t  k e ll  hódo ln i. Nem akar­
tunk adn i és iiae most mindent elvesznek tő lünk . Nem tudtunk 
már h a l lg a t n i ,  e lfe led k ez tü n k  a sziloncium  m uzsiká lásáró l 
és most fo ly to n  bizonykodnunk k e l l .  Büszkék vo ltunk becaü- • 
lé tü n k re , fa r iz e u sk é n t  d ic s  kedtünk kereszténységünkkel és 
most szégyenben k e l l  élnünk. Megvetettük a keresztény a lá za ­
to t és most m indig megalázkodunk és megaláztatunk.
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Jogainkra hivatkoztunk és most csak kötelességeink vannak.
Nem akartunk istennek sz o lg á ln i és most emberi iga  nyomja 
nyakunkat. Nem akartuk már Jézus nevét e lv esz ito n i és most 
normákkal k e l l  t ú lt e l je s í t e n i  magunkat, mindig a holnappal 
törődtünk és most a ma i s  bizonytalanna v á l t .  A j Lónkon a 
poroszlók minden p illan atban  zörgethetnek, rettegünk, de a l i g  
ju t eszünkbe, hogy az angyalok serege is  i t t  á l l  m ellettünk. 
Kcttegéseink megtörtek bennünket." /2, 3, 4, 5 o ldalon/
Az egyház és az állam  viszonyát elemezve olyan következtetésre  
jut, hogy ez ny ilL  hadüzenet v o lt  az egyház e lle n , de a s ik e r  
mégsem le s z  az övék /az államé/ ilyen irányú  fe jte g e té sé t  azza l  
összegezi:
" . . . A l i g  kétséges, hogy mi huzzuk em berileg a rövidebbet és 
a s ik e r  a másik táboré l e s z . "  / 1 5 . o ld a l/
Már a fe l je g y z é s e i e le jé n  i s  u ta lá s t  tesz  a r ra ,  hogy lényegében  
mi a teendője az egyháznak, a v a llá so s  embereknek, de ezt a v é le ­
ményét erősön v a llá so s  színezetben ju t t a t ja  k ife je zé s re »
" .. .M e g  k e ll  értenünk, hogy most nem a harcban^ nem az e l le n ­
á llá sb a n , hanem k iszo lgá ltatottságunkban  van az erő. I!a is ten  
akarja  úgyis megmaradunk." /21. o ld a l/
Tovább fe jte g e tv e  az egyház fe lszabad u lás  utáni teendőit a követ­
kező következtetésre juts
"...M in den esetre  most az e le jé n  k e l le t i  volna egy önmegtaga- 
dó, de szükségszerű jjróbára szánnia magát /az egyháznak/ f e l ­
té t len ü l leszám olni a m últtal és beépülni bárminő gyak o rla ti  
áldozatok árán i s  a cseppfolyósán kavargó u j magyar V ilá g b a .
Mi sem erk ö lc s i cimekon, hanem p o l i t ik a i  utón, külső erőve l 
akartunk és reméltünk a helyzeten v á lto z ta tn i,  ^gyszóvel 
sem a v ilágn ézetek , sem a pártok , sem az emberek nem tudtak a 
hagyományos mugyar p o l i t ik a i ,  sze llem i és emberi kiskorúság­
ból k inőn i, ürmök természetesen mélyreható történelm i és v i lá g -  
p o l it ik a i  okai és e lő fe l t é t e le i  vo ltak , i l le t v e  vannak, de 
ez mégsem m entesiti sem a magyar társadalm at, sem egyhazun­
kat a szabadság és autonómia készségének k iép íté se  a l ó l .  Nem 
lehet mentségünk az sem, hogy e r rő l  a demokráciáról hamarosan 
k id e rü lt , hogy íralva s z ü le t e t t ."  /28, 2 9 . o ld a l/
Részben fan atikus v a llá so sságáb ó l követkozik az, hogy az isk o lák  
államosítását és a Mindszenthy e l le n  le fo ly t a to t t  e l já r á s t  tragéd ia— 
j nak m inősíti és ezt a problémát a nyugat seg ítségéve l e lkerü lhető ­
nek tartotta  vo lna, ű rrő l a fe lje g y z é se  31. o lda lán  a kővetkezőket 
Írja:
" .. .M é g  ebben az esztendőben megkezdődik a kommunista 
Gleichschaltung: többek között á llam osít ják  az egyházi i s ­
kolákat és le ta r tó z ta t já k , majd e l i t é l i k  a b ibo rost. A nyugat 
bámul bennünket, mint Kossuth, vagy Apponyi idejében , de a 
1 k is u jjá t  som mozditja meg érettünk.
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Az uralkodó kormányzat;, fő le g  álnokságával rengeteget  
v é tk eze tt , ilyen ek  a fö ldreforornal v a ló  já té k , a demokrati­
kus f a i r  p lay  semmibevétele, az e llenzék  k i i r t á s a ,  a s z e l le ­
mi szabadság és az emberi jogok parkszerű értelm ezése,idegen  
im perializm us czo lgá la sú ga , /p l—3 2 . o ld a l/
Részletes fe jte g e té sb e  bo csa jlk oz ik  az egyház és állam  viszonyát 
i l le tő e n , f e j t e g e t i  továbbá uz egyház fe la d a ta it ,  jo g a it .
" . . .N y i lv á n v a ló ,  hof^y az egyháznak sok minden k á rté rítésh ez , 
e lv e t t  intézményeinek visszaadásához joga van. Joga le sz  
azonban ezeknek ¿é rászé ró l Önként, szabadon, véglegesen  le  
i s  mondania, hogy legdxágább k iesét a szabadságot -  többek 
között -  az á lla m i beavatkozástó l való  szabadságot leh e tő leg  
b iz t o s í t s a . "  /y\% o ld a l/
Az 1951 é v i v iszonyokat t e l j e s  k iszo lgá lta to ttságn ak , fo jto ga tó  
közösségnek nevezi és  szabadulás i r á n t i  romunyériek ad k i fe je z é s t .
" . . .E b b e n  a t e l j e s  k iszo lgá ltato ttuágbn n , a b a b ilo n i sorsnak 
ebben a fo jto g a tó  közösségében k e ll  a magyar Előírnak várn ia  
a szabad u lá sra . Ma a püspöki Icai’ hűség n y ilatkozatát o lva ­
som, vo ltaképpen nincs rá  megjegyzésem^ érzem bűnné az erő­
szakot, az államhatalom  könyörte lenséget." /37» 3ü. o ld a l/
Burkolt fo i ’mában, de érezhetően célzatosan  fo g la lk o z ik  fe l je g y ­
zésében h atárkérdésekkel, Ei’dély  problém ájúval, továbbá a leendő  
unió m egvalósításának lehetőségéve l i s .
" . . . 1 0  esztendővel e z e lő t t  mennyii’o örültünk Erdély ré sz le ­
ges hazatéx’ósének. Ismét inog k e lle t t  tanulnunk, hogy nemcsak 
magyax’ok vagyunk, hanem keresztények i s .  V ilá g  f i a i  meg­
o szto ttak  és ú jra  szétszó rtak  bennünket, m eta fiz ik a i i l l e t é ­
kességünk azonban v á lto za t la n u l érvényűn és k ö te le z . A d icső ­
ség másoknak ju t o t t ,  nekünk megint a kereszt udvax’képeesóge 
maradt meg. Ki’dó ly , amely r ik í t ó ,  kuraaszos in d .vidualizm usá- 
bun, bö szü lt szemi'chányásaibun annyira rá szo ru lt  minden sze -  
retetünkre most kozd az a lkotu  h a llga tá s  nagy magyar ú t já ra  
t é rn i .  Az unió a két magyar haza egysége most kezdődik."
" . . . I g e n  Lothax'ingiat Indu ljon  e l innen ú jra  Tlécsnek, Budá­
nak 1‘e lszabadu ltB ága  a hódoltság a l ó l . . . "  /5 2 . és 59» o ld ./
Az egyház szemszögéből elemzés a lá  veszi a jövőt és egyedül a 
oaQrar k a to lik u s  egyházba l á t j a  k ite lje s e d n i k ívánságait 1
" .. .A ra i már most a jövőt i l l e t i  kétségtelen , hogy a mulasz­
tások és tévedések e lle n é re  i s  az adott p illan a tban  csak 
egyetlen  o rgan izá ló  tényező le s z  i t t *  a magyar kato likus  
egyház. Különös gonddal k e l l  ügyeln ie , hogy a másik tábort  
ne-az ó f  o gyvoru ikk e l, rxo a ozciact-szcmói*t ószövetségi e lv  
a la p já n , hanem a k icngeszto lődéc és nagylelkűség k a l iz á á já -  
v a l p ró b á l ja  meg v is s z a s z o r ít a n i .  Horn az a lényeg, hogy ön- 
| maga külön mozgalmi é le te t  kezdeményezzen, hanem hogy az u j 
magyar társada lm i fo j lő d ó s  ix-ányát és ogyütemességét k i je ­
l ö l j e .  /95f 96. o ld a l/
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Hosszas fe jte ge té sbe  bocsátkozik a népra jzkutatást i l l  tőén 
és konkrét fe ladatok at j e l ö l  mag számára, üzelc a konkrét f e l ­
adatok többek közölt a bucsujáro helyek, nemzetek f ö lö t t i  h iva­
tására  va ló  rámutatásban je len tk ez ik  otb .
19!>2 december 2S~i fe ljegyzésében  egy á l t a la  "valak inek” neve­
zett személyre h ivatkozik , ak iv e l a bolsuvizm usról fo ly ta to t t  
beszé lge tést. A beszé lgetés lényegét fe l je g y z é s  ibon le rö g z í­
te tte . Kitiinilc a fe ljegyzésn ek  ebből a részébő l az, hogy sze r in ­
te a "szovjotkommunizmus” , vagy "bolsevizm us" lényegében a 
cézárizmus fo ly ta tá sa , amely személyek bálványozásában n y ilván u l 
meg. G yű lö le tte l beszó l e téma keretén b e lü l és cinikus megjegy­
zésekkel i l l e t i  a s z o c ia lis t a  rendszert, a párt vezető s z e rv e it  
és olyan esszhhason litást te sz , hogy az emberi történelem a 
sz o c ia lis ta  rendszerre l tulajdonképpen véget is  é rt  azé rt , hogy 
átadja helyét "az orosz paradicsomnak". A s z o c ia lis t a  rendszer  
m ateria lis ta  á l lá s fo g la lá s á t  a va ló ság  megcsonkításának nevezi 
és tóm afejtegotéso során belekeveredik az orosz művészet kérdé­
seinek ta g la lá sáb a , amely sze rin te  lehetetlenné te s z i  -  többek  
között -  az egyéniség ú t já t .
• ' . . .A  szovjotkommunizmus a pravoozláviu  vonásait ö rök ö lte . 
Szinte á lta lán o s  nézet már^ hogy a p ravoszláv ia  cézáré  
papizmusa tovább ó l Lenin es S z tá lin  bálványozásában, c s a l -  
hetetlen  tekintélyként va ló  m agasztalásában, A szent sz in ó -  
gus szellem i utóda a p o litbü rő  ,a központi pártvezetőség.
A művészetnek e lvszerüen  tóból, odott következetességgel 
ezt a b o lsev is ta  üdvösséget ,ccll s zo lgán ia ,ak i ennek fén ye - 
aóggén iciviil é l  és á l l  az méltó a megvetésre, napáira .
A bolsevizrausban elkövetkezett az idők pravoszláv t e lje s s é g e ,  
Az emberi történelem  esze rin t a maga teremtő k a lan d ja i­
v a l és magasztos tévedése ive l együtemben véget é rt , hogy 
átad ja  helyét az orosz parauicsomnak: az ikonok éo oblowo- 
vok opiumszivó boldogságának az egyéni l é t t ő l  és s o rs tó l  
va ló  szabadulásnak." / 1 1 5  - 1 1 5  o ld a l/
A Szovjetunió gyű lö le te  ny ilvánu l meg az a lá b b i fe ljegyzésében  
is.
" . . . A  zsarnok barbár ősképe é l  a hatalomnak ebben a moszko- 
v ita  kópzeétben, amely bálványozott és gyű lö le tes  egysze rre , 
bálványozzák, mert fé ln ek  tő le  és g y ű lö lik , mert sze re te t  
helyett hódolatot k íván ." / l lö  o ld a l/
1954 május 5 0 -i fe ljegyzésében  k ife je z é s re  ju t t a t ja  az o sz trák - 
aagyar monarchia ir á n t i  h ódo latát, amelyet természetesen most is  
aint korábbi években te t t  fe lje gy zé se ib en  fan atikus  v a l lá s i  o l ­
dalról k ö z e lít i  meg.
" . . .b o ld o g  X. P iust szentté avatták . (J(̂ y érzem, hogy igen  
sok közöm van hozzá, fö ldim  hiszen még ő i s  a Habsburgok 
á ldott ¡lazájában s z ü le t e t t ,"  /1J5. o ld ,/
Í95G június pO-i fe ljegyzésében  Hasznoson te t t  lá to g a tá sá ró l  
számol be, ré sz le tesen  fo g la lk o z ik  ogy v a l lá s i  m isztikus l e í r á ­
sával, moly sze rin t ebben a hely iségben  je le n t  meg Mária egy 
; parasztasszonynak. V a l lá s i  fe jte g e té sé b ő l minden különösebb á t »  
leiiot nélkül p o l it ik a i  tóikra to i 'e li fö lJ o fjy zó se it :
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" . . . A z  ox-szág fe ls z a b a d u lt  a háborút ö ldök lő  szo rongása i és 
a k ö v e t le n  magyar m ull bún itó  e l le n t é t e i  a i ó l j  de mar minden­
k i é r z i ,h o g y  most meg ó letónok  is t e n i  k iv á lt s á g á t ó l ,  szabad­
s á g á t ó l ,  em beri ön ren de lk ezési jo g á tó l ak a r ják  m eg fo sz tan i."  
/165. o lu a l/
A fe ls z a b a d u lá s t  k e le t i  beözön lésnek , u j h ódo ltság  kezdőiének ne­
v e z i és a z t  f e j t e g e t i ,  hogy meg fo g ja  majd l á t n i  é s  é rn i Európa 
újabb fe ltá m a d á sá t . /¿Izeket a n é z e te it  erősen v a l lá s o s  formában  
ju t t a t ja  k i f e je z é s r e ./  A p a ra sz tság  so rsáva l i s  fo g la lk o z ik  f e l ­
je gyzése iben  a század  közepének m egfe le lő  időszakban és a s z o c ia l i  
mus u j jobbágyságának  nevozi őket. ügy é r t é k e li ,  hogy a h e lyzete  a 
k a p it a l is t a  k is z o lg á lt a t o t t s á g n á l  ro sszabb , mert gép ie ssé  te tté k  
* és s z o r in to ,,ezen már nőm s o g it  semmiféle joalcaratu fen n tu rtáe ,  
vagy ünnepélyes k o n g re ssz s i h a tá ro z a t , som V ezé r! k i je le n t é s . "  
/211. o ld a l/
Pécsi lá t o g a t á s á r ó l  k é s z ít e t t  fe l je g y z é s e ib e n  az a l f ö l d i  és a duná •• 
t ú l i  vá ro sok  k ö z l i  kü lönbséget e lem zi, b ze rin to  az a l f ö l d i  városok  
társadalm i gyökérzeto  a p a ra s z ts á g , a dunántúliaké a k isp o lg á rs á g ,  
üzen az elem zésen k e re s z tü l fe l je g y z é s e ib e n  e l ju t  a rendszer  
rossziiK íu lotu  b í r á l a t á i g ,  gu n yo lásá ig  és a z t a k övetkezte tést  
vonja l e ,  hogy a m ostani rendszernek az id e á l ja  a kezes báránnyá , 
vá lt fo r ra d a lm á r . /2 3 2 . o ld a l/
Rendszer e l l e n i  g y ű lö le te  v é g ig  vonu l fe l je g y z é s e in  és bárm ilyen  
témáról készü lnek  i s  azok m indegyikben m egtalálható i ly e n ,  vagy  
olyan módon n y ílta b b a n , vagy bu rko ltabban . P l .  egy ik  u ta zá sá ró l  
beszámolva ah o l egy juhász i s  je le n  v o lt  o lyan  je lz ő t  h aszn á l, 
hogy úgy ü l i t t  közöttünk /a juhász/ a demokrácia ciralom házábnn, 
mint va lam i t ró n ja  v e s z t e t t  u ra lkodó . /250 o ld a l ./
F e ljegyzése in ek  2 5 á , o ld a lá n  a tá rsad a lm i ren dszert egyszerűen  
l. kommunista fa rsan gn ak  n e v e z i.
Többször i s  v i s s z a t é r  a p a ra sz tsá g  h e ly ze té re , e lem zi é le tfo rm á já t ,  
hagyományait és  m egjegyzi«
" .. .M o s tm á r  azok a p a ra s z tb ó l l e t t  ix*ástudók i s  kezdik tö rn i  
a f e jű k e t ,  ak ik  az ellentm ondásnak és megtxasonlásnak s z e l le ­
meit népünkre id é z ték  és ak ik  ak a rv a -a k a ra lla n  u j hód o ltsá ­
gunkat e lő k é s z ít e t t é k ,  most pedig  már kényszerűségből s z o lg á l ­
j á k . "  /262. o ld a l/
i *'
fe ljegyzésén ek  291. o ld a lá n , második e lőadási "A  p a rasz tság  mint 
gazdasági v a ló s á g "  c . a l a t t  s z in té n 'u  p arasz tság  h e ly ze té t t á r ­
gya lja . bbben az á l l í t ó l a g o s  e lőadásban  i ly e n  k ité t e le k  o lvashatók !
" . . . V á r o s i  h iv a ta ln o k  és munkás rabszo lgaso rban  ó l ,  amelyet 
a c i v i l i z á c i ó  re t te n e te s  k ö tö ttsé g e i m iatt le  sem tud rá zn i  
m agáró l. K é tség te len  ugyan is , hogy a fö ld reform ban  van v a la ­
mi ro sszh iszem ű ség , amikor kommunisták az é lh a rc o sa i,  ak ik ­
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Diaonyoc áclyeken való raonfordaláca — icilJnbcon üuónazlovákiúüan óo nyunaton -  kivált belőle mcionaliuto ^  i l  várni unoka t, iz^a-táo je lié in  kijolontóuckot, uaolyokot f  ol jo,aócoibon lo lo l'ólp* alt# lcí/iliap ita  :fój iio*,y ezek az at̂ uovcaott olicnoó^oü túrtál- au ki túlélők ie va lló i! uzinezottcl varrtak át; sovo#
Ad általunk boozúnozott feljo(Vaóocinak oloó oldalán az a lá b b ia k  olvaOi iátok:
**••• kaiban idobnzw élünk uz czolle:.ii vonztoijsár, bóaol; các a javából, aortánk cokiul jóba, ao colt ual ro.leisyiclonobb lo aairu a nyugati ouber Oü̂ úl alán felfoghatja# dinen idén it t  kife jten i, -io,̂  K*J* állatiénak ua a trac>uiája, 
hocd az oalocotott ,,fxvi{jidulJ‘o caoei .liEauDíiak", u klcpoifjár uato iulizauunnk, a iiabuooló űnaú̂ íiOit, az orznúnnjé oault ü'ivolofcuoucótjnak, a iconfort orctnikrió. nők ké«̂  talon oû odni* 
>z a t-'vriu .Ualoa -  lcijnlűbbia et^onlóro -  núlt.llun ic a uzu- 
Badüfií r a * w
Uifojcsóoro futtatja, uocy nyu{juton úrtetto .joc iíjuaán 1 ) j^  tra- (jóUiuját, u.nlkor duó .••intő a nouzol bátran, kiál ot>.tt .téjKik Uazájú- boa, a nâ y világhoz* iaJiuálkozúetúl juttatja kifejezúoro, noi_y uropa ccak írdaitoket Ou uioaiaaaái art rá kai doni* /il oldal/ uyut/iti barátaival fo lytatót etikLooi orójúbJl fiat a kíivotk atc- tóot vonja 1c, úocy aaok cnivükltcl, laUfikkui 1 tiuon vannak*
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Aló
% , ,  45 a kuetóhaoadáo na^D zorü  nun£xaacj{,OGütácoül lo  já rh a t ­
na, odakint d fia c o tn i az ü ldözött t r o ü ic ió t ,  továbbá corvioz— 
n i a onryarcá/; o czn ó lt, nrchaikuo tudatát, Gondozni a io c -  
korozorübb v ilú coz in von  io n , fölöm  az ov;m<jólluai k a t o l l c i a -  
ouc f6nyóboa” , /;>, o ld a l/
a jon (7\Boal órtókolf. u nyumatl ó p l ‘ ó n a .t l  k u llu x á t , náiimzanot 
von a nazni óo nyugat! óp ltóozct k ö zö lt ,
i
” , , , A  mi modern f a lu  óo vurockópoink c lo zo o o r itó , ta ivo lo t-
• le n  önolóo 'ilttA c f i, anai'Cdiája oat a yiojjinoonlóot tü k rö z i,  
amely o az tá l táczímlxül J u to tt ,”
üO*, ozUlouóonapjóval kupceolatban i r t  i*ci jo ry zó co i olkooorodóct 
outat u a ia t t ,  :iO<.;y a í.ono^yl könyvtár leivé to ló v a l nőm omlokoztok 
oo(j r ó la ,  ao jd  nooauültjiával l(_y ío ly t a g ja i
" * , ,  1 #ánora ve i v o , ixifoaztvu, divatukba ozóoüzvo iü ozutx.d 
vágyóit, o lí ’omauoa icy  őzt az ó lo to ts  u a lá loo  ó lo lom ul, do 
b io  coiiaoea nyűgözöm," AJ, o ld a l/
dootonkóntl acyóui oóroliooifc a oooc iuH ota  i'onduzcr h ibájának  
tudja be áo oiz/ik lillu .L ’ü rod l utaBánóval txapeoolatb;m az a lá b b ia ­
kat ix 'jat
” , • «h illa iiiro d i'o  iparkodom e^y k cuinyko ió lro ó rtó o  a la t t  
oyy — xHicobbon l(_y mohüták vo lna -  ouniaiokUloojíi oubor dur­
ván támadt rám úo a zza l funyumotóaött, iiO(,y kidob az  
autóbuozüól, Ilyon  fartőim en lnzuituoon nó(; nou v o l t ,  majd 
boloozukadb a ozivom  ino a douoitraclu, amelynek K a libán  
lő t t  a íivázlcco. oijyotlon (¿yözecoo, n i pod l^  ixüozdnJUk meg, 
homy o ltü r  bonnahkot, dabnzoicacálomra dább<,ntou r á ,  A loo— 
ko azonban jó  v o lt .  t ic a t i t ó  v o lt ,  az iu to  ua< re tton  vo lna  
kozot. cmóltólui n ek i. I ly o n  lco z  tehát az u j t írtatlalom?”
/D m  o ld a l/
vólonuiiyót ju t t a t ja  ixii’o jozóaroi
" , , , A  ealovákolc, x*oainoIí, czerbclx u I t ,  v ilágháború  után  
olyan  a/dón H to k  a 20 óvoo b ir to k ló é  u tán i iik x t  odaitólt 
tex*ülct( kbo. alutlui azokhoz a J ;jyarudmnak ooíui oooai kenő 
nem l e t t  voxikí óo a voknorö o ltu la jd o n itó o ó rt  koaónyon óo 
jo^ooan h u llo tt  la k o ln la ,  A uzoronocótloa p á r iá i béko 
— erzóooa óo nüoitólóuon o ze rin t -  nőm kogyollenobbó ólozto a oaoauzódi knpccolotokat, népközi o lu to t a in t  tníiunon 
után, IlaoínuBódaink a róvan a ló i fó lv o  válnak eni;ooztolhotot— 
lennó óo o lyan k U p o l l t ik o i  lx.l-int.okba ku ve lödnek, araolyok 
rá ju k  lo  euak jüc nagyobb bajokat houhntnik," Ató, oldal/
„  tloazóo a lá  vooz l különböző nór»ok Oi;/náehoz v a ló  v iszonyát /kó ló t— 
európai viouonyi atban/ óo őzt b e á l l1 bot teái á r a  Jolloazüou n ega tí­
van, gyulolküdúo k lotóoóro  aitxaluacan e lem zi.
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" • • • A  ccuíiok iao (^o ttk  a  oz lovákok nt. a ur.lovdkok G y ű lö lik  a 
aroh okot* A co bek ro t to ra o k  q n ő sö tö k tő l, o czlovúkok f ü l— 
t i k  Dacukat o n á d o r o k t ó l ,  Vn laaennyica ir tó zn ak  ae oroczoto- 
t ó l ,  liie zo n  a kulturcsi a ranca t a r t á í t az  c a b o r i noltóoú/j a ó c io  
több  D in t v n ln a i ,  oüyoUkónt nagyon t iu s to lo ró n á ltó  nyolv^  
rokonnál;, . . . A  lc ck o  o^ocolar*ok dók  u in d ic  kováéi a p ón ea láv ia  
D u óbó l, nzalm dúr honi ¿illatukból nolioa k i c y u d u ln i ,  I t t  nác  
n in i in  bőven akadnak, ak ik  ucy v é l  ti;, hogy inkább a z  o roszok , 
a in t  U u ú p a *  A p o l c á r i ,  vagy  ak á r  a a r x ie la  Uuauniaoao to b o tc t -  
lo rt ió  a c c o t t ,  c fe la d a to k  ¿ á r n ooosiro  tú ln ő ttek  a indkottőn*
As oi*ooa jó  cn bo r , u o c io  id ő  k ívánkozik , ük tud ják  u ió r t *  
üocy 'r iu a t u o  kü au p -ou róp a l küntlicüro eorcot v o to tto k  abban , 
n lichanoai n ác in  Uucz V o lt a i r e ,  C a rs , A n a lo lc  l'^unoo, L z tú lin  
ceoii ivudóiiu inak  van  Iecna(;yobb ró n á ik , Ukocuúcuk ogyuránt 
Q ó ltó  a  b á n u la t ra  co a cyckoxuja Lü z <j ío * w / b á , o ld a l/
nyűge t-Lú Q oto rezúcba  v a ló  utaaáoa iu  ácsaiéiban cyoívücvúe ó l  bonno, 
cz in te  non io  n io z i  o l ,  uogy lo iiotűoó^ot ad tak  kiutazáoúnak# í*'ol- 
jocyaóoü ibou  önnek boncot io  ad»
w, . , I qo 010x0 0 1 1x1 utasom , a l i c  luúoa e lh in n i ,  a gyanakvón vér­
é b ő l azonban á lla n d ó a n  a oa.kanban vauinak* Váltba c s in to ,  hogy 
tálkor* paxxtnccolnak l a  a  v o n a lb ó l,  h o ^ y  üatzcoeküvócrö l v i l l a * -  
oanak. vádakat k on o lju u ok , bürtüabo H urco ljanak* L ik ő rü lt  a  
h a tá rt  á tlépn em , noa ta rtau ak  v iu c z a * "  /cJ3, o ld a l/
K ifo jo zó e ro  ju u t o t ju ,  hogy lónyogóben czubadoúc ocak nyugaton van  
óe o oaga  io  cook ot t  ó r a i  magút osa  búdnak* Áradozva bocs ó l ,  i l l *  
i r  f o l je c .  aóoo ibon  a  nyueaton lá t o t t a k r ó l*  liunciioni utasúoa sorún  
"noa fo la k u s ik  au c °a  Lzabad—uurópúró l / Issbad—iuróxJQ íú d ió / i
» • •  A "Lzubad—nurópa" iáinkon haboiturí yauúcu m e llo t t  io  v o la n it  
k ú p v ie o l»  fo ly t o n  o n lók o z lo t  arxxi, íio.xy többre h ivattunk*  
nucyoub órvouyuaeó0ek ürükóttoi óe ú t tö rő i vagyunk, A o ó vú r- 
cofet in t e g r á c ió  aú r nca iV ld r a  j z i  k ö rü lh a tá ro lt ,  .tanom m éta- 
f i z i k a i  k ü v o le io án y , á rro  a  u io e s ió ra  .láncáén óc bóoo a l l t a l -  
oaeabb , mint u t á v o l i ,  ezoczó lyoe  vénkloncczonnyá oregodott  
t ú r ia ,  M ind ig ó r s e a i  ezabadoág , vagy uoan i* Joot nagy l é l e g ­
z ő tő l  votfcoD i t t  b e l ő le ,  i rooa n nul ó la t  nagy coapúé it óo 
á n i t á o a lt  i t t  i ü ,  do i t t  vódokozácte:.i u llo n ü k " , A>2—93 o ld ,/
Oeozoccógóbon a c g ú l la p it l ia t ó ,  h o c y  D r , í lá lin t  Lándor ocyotoini 
tanúi' lObO -  l>ái> k o zo tt k c e z ito t t  f ö l  j<;;//sóeoi -  bizonyoo róoze— 
kot te k in lv o  — a lkaliaucak  o r r a ,  botsy c y iiló lo to t  Iw ltcoxiak a 
fen nálló  td rn ad a lm i ro d ezo r óo aáa  nópcl: ir á n t *  tizek a f e l j o g y * 6 -  
00k, auennyibon a k á r  ez »bán, ak ár o rcdo lbon  / Írá sb a n  / dúcoknak 
io tudooáoára lő t t e k  no s v a . ídLao rit ik  a iitk* 127 .5*—ba f e l v e t t  
iacatáo tü rvón y i. » ó n y á llá o a t *
ü z o c  o d ,  19G9, ju i i u o  21 -én *
/ «o v a l
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Csongrád megyei R en d^r f 'k ap itányság  
P o l i t i k a i  O sz tá ly ,_____________
F e l j e g y z é s
Szered, 19M, ,1ullna 27.
Dr. B á l in t  Sándor Szeded Tömörkényi u . 2/b, szám a l o t t i  lak o s  
ügyében f o l y t a t o t t  nyomozás során e házkutatás  e lk a ln á v s l  l a -  
fog la lt  e l le n s é g e s  tarta lm ú könyvek az a lá b b ia k a t  tarta lm azzák*
1./ F y la s to r  b o lt in *  "ö tven ösztönük" c . Pécsben 1962-ben k ia d o tt  
/könyv.
Ua^y íaror3zágon nincs azabodság , e lm é le t i  leh e tő ség  i ly e n  munka 
megírására. / 7 . o ld a l/
i " . . .H a z á n k  o r é g i  m onarchiával o szöve tséges  hatrlm akkal együtt  
a háborús fro n to t  191b áazén összeom lott és a t r a g é d iá t  t e t é z ­
te K á ro ly i  M ihály  s ze re n c sé t le n  hebehurtyo fo rrada lm a és az 
azt kövotá e ls á  kommuniato k í s é r l e t .  'm ilyen  fényes k i lá t á s o k  
melle*.t in d u lt  meg a k a to l ik u s  s a j t é  ak c ió ,  az események sze­
rencsét len  öasze já tázása  folyt<án, éppoly gyászos vége t  é r t .
Uz b hatalmas pénzösszeg, moly a magyar kato likusok  akkori  
teh erb író  képességét, tek in tve  va lóa  íg ga l  aumuttTke v o l t  a 
kommunista rab lók  zsákmánya l e t t . . . "  / 63 .  o ld a l/
Több
114,
co r: . . . ” tó
izga tó  tarta lm ú szöveget ta rta lm az  még a 15, l ó  o ld a l ,  1 0 1 , 
123, 127, 145 óa s 179 o ld a l .
2./ üz:;bó Ferenc: "V i lá gn éz e te k  hm 
könyv.
!m A in é z e tc k _  a rca" Louvnin 1963-ban k iad o tt
" . . .A z  ig azságo sság  o rszága  h e ly e t t  az egyéni te rro r izm u s ,vagy  
uz á llum i wurorizmuu é rk ez ik  e l .  í z utóbbi két formában j e l e n t ­
kezik a f a s i s z t a  i r r a c i o n á l i s  t e r r o r ,  e zé rt  már e leve  h a l á l r a  
vun Í t é l v e .  Vele szemben e n a c io n a l i s t a  t e r r o r ,  a bo lsevizm ua  
őszül az u u b ic ió vo l  l é p e t t  f ö l ,  hogy m egva lósít  Ja a m e t a f iz i ­
kai lá zad ás  á lm < t . . .  A Cerau3 á l t a l  bemutatott panoráma, 
unoly a rímeit! fo rradalom  k i r á ly  g y i l k o s a i  t á l  Marxon, A . 
Comte-oríj uz orosz t e r r o r i s t á k é t ,  Leninen k e resz tü l  H i t l e r i g  
és Lzt ' l x n i g  t e r je d ,  t ¡rtalmaz h iányosságokét és v i t e th e tő  
ré s z le te k e t .  De a " tö r tén e lm i lá z a d á s á n a k ,  a forradalommá 
f o j u t l t ,  majd d ik tatú rákká  s z i l á r d u l t  lázadásnak ez a 
k r i t ik á ja  lényegében h e ly e s .  Minden humanista egye té rth e t  
Comus-vel. ./3 0 . 3 1  oldal/
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/ ' )  " • • •L ' keresztényük oggódvo f i g y e l i k  L'urópn elke • euztény-
te len u d éod t ,  ez európai c i v i l i z á c i ó  pusztu lá sá t ,  .z e l ­
m élyü lés  éa a l e lk ie a n d g  igény/e k ih a l ,  o m aterializm us,  
a gépek á r a s z t já k  c l  í.urópát és az err.b rnek nincs többé  
érzéke az i g a z i  s z a b a d s Á g h o z / 5 9  o ld a l/
-  2 -
5./ A I I .  Unpynr Pnx Romeno
Kur ó ör Y re azt érv/ o ér:. "
■easzua c l  'f. d / s a l ; HMcr.yr.rság 
Q-bfí.O k.kQM9t.V k«n,Yy.
" • • •N y u g a t i  h a l l g a t é s é g  ozánára szeretem a következő ana­
l ó g !  át f e lh o z n i :  Az oroszok megtámadják éa e l f o g l a l j á k  
Európát, raiut 5n -'rsoriko cserbenhagyta s zö ve tségese it .  
Százötven  év a íve lése  ut^n m r i k o  k ió z i  a legyengü lt  
o ro szok at ,  a f e l a z o b r d i t ő  háború ú jra  csak pusztu lást  ókói 
hoz. Az e ln é p te le n e d e t t  Kurápát azinea a f r i k a i  éa á z s ia i  
népokKel t e l e p í t i k  be a győztes amerikaink. Mit érezne 
Európa? Ugyanezt é rezték  a magyarok a török  kiűzése u t á n , . "  
/26 . o ld a l/
’ •••M oszkva és az á l t a l a  Rákosi Mátyás veze téséve l  s zov je t  
fe gyve rek  védelme a l a t t  Magyarországba küldött kommunista 
é lg á rd a  levon ta  a 19-cs kudarc tanul á g a i t ,  A szov je t  mint 
" f e l s z a b a d í t ó " ,  a Kommunista Párt pedig mint a demokrácia 
és a s z o c i á l i s  he lcdás e l*hnrcoaa p róbá lta  megnyerni az 
ország  b iz a lm á t ,  Eredménytelenül! t. magyar nép -  a " f e l s z a ­
b a d ító "  éa m egszá lló  o rosz  csapó tó l á l t a l  k i fo s z to t t  és 
á l lrn d S  re t te g é sb e n  t a r t o t t  magyar népi -  az e l s *  háború 
után i v á la s z t  '.són döntő vereséijot mért c Kommunista P á r t r a ,
A magyar nomzotnek h *a i  e l l e n á l l á s á t  a szo v je t ,  i l l e t ő ­
le g  az 5 f e g y v e r e i  védelmében h e t a lo o r e tö r * kommunista 
d ik ta tú ra  e l l e n ,  egészen 1948 karácsony m^aodnapján tö r tén t  
e l f o g a t á s i i g  Uindozenty J ó z s e f  b íb o ro s ,  esztergomi érsek  
v e z e t t e .  V i lá g v is z o n y la tb a n  i s  ő v o lt  ez e l s ő ,  aki kezd ettő l  
fogva v i lá g o s a n  l á t t a  a s zo v je t  szándékait éa egy p i l l a n a t -  
ifi sem volt. h a jlandó  nevét és á l lá s á t  ezeknek a szándékok­
nak a l e p le z é s é r e  ode rdn i.  Kossuth Lajos óta * az e l s *  
magyar szem é ly iség , akinek o hevét és szerepét os egész 
müveit v i l á g  i s m e r i . / 7 9  oldzil/
Ugyenilyen i z g e t ó  tarta lm ú szöveg ta lá lh a tó  még 80 -  85- i g  o ld a l ­
lá, valam int a 95, 101, 172, 175, 175, 192, 193 o lda lakon .
4./ U p p o ld  Antal? "Cocrnoch János. Lalékezéa Mag.yaroraz.fe u to lsó  
a rc e g p r it r .á j iá rn " ,  c .  Pécsben 1965-ban k iadott könyv.
"•• •C sc rn och  János p r in áoou l Szánt Is tván  napján ta lá lkoztam  
a központi szemináriumban. Budapesten megtudtam, hogy a p r í ­
mást a komr.unioták az én eltávozásom után a p rlnáo i p a lo tá ­
ból k i la k o l t a t t á k  és Mnchovich Gyula krnonoki házában helyez­
ték e l .  Ugyanabban a házban h a z a f ia s  é rzésű  magyar katonák i 3 
lak rak , ak ik  e primáot gondos figyelemmel ő r iz té k  da megvé­
désére. b 'm i k o r  készek v o lto k .  A - r i i  \b j ' r h e t o t t  s é tá ra .
?oo SJ-'t runduzereson me ’kopté. J ú l iu s t ó l  kezdve a kommunista
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e lv tá rsak  már keresték a prímás Jóindulatát, mert érezték közeli 
vesztüket#•• " / 55. o ld a l/
I z g a t ó  tertalmu rész ta lá lh a tó  még az 57-58 és a 60. oldalakon*
5./ Katolikus Szemle. 1961 X I I I .  Évfolyam 1. száma.
Töttösy E m i :  "A magyar jogrendszer bo lsev izá lá aa "
/Az 1556-os f e lk e lé s  egyik oka./
t •
" . . .N y i lv á n v a ló ,  hogy az 1556-os magyar nemzeti f e lk e lé s  oka
i s  e légedetlenség  v o l t .  FI "kész íte tte  a szabadjára engedett  
k r i t ik a ,  bem elegítette a rendszer p o l i t ik a i ,  gazdaság i,  ideo­
ló g i a i  és jo g i  t e r ro r já v a l  szembeni csömör. Lényegében szabad­
ságharc v o l t ,  $ely idegen elnyomó e l le n  ir á n y u lt .  ' koiaíaünista 
rend á l t a l  meghonosított társadalm i berendezkedést nem ez 
ország a nép szelleme kíván cc, lumom egy idegen hatalom 
fegyvere  e r ő s z a k o l t a . . . "  /19. o ldo l/
Izgató tartalmú rész ta lá lh a tó  még a 2, 9, 10, 11. o ldalon, valamin
55, 57, 7 2 , 78. o ldalakon.
6»/ Kühnclt-LcdciUn E rik ; "Jezsu it ák, nvárspol^árok; b o ls e V lk ik . " 
c. kön:/v.
Tartalma regényszerüen l o i r t  o zov je te l len ea , kommunista a l lé n e s .
" . . . A  gyermekek szemtelen k is  poloskák, m iniatűr te rro r is ták ,  
akiket nőm lehet megfékezni. Mikor tizennégy, vagy t izen ötéve -  
sek, valam ivel ésszerűbbek lesznek; jön a pubertás korának 
nagy le lkesedése a bolsovizraus irán t ,  ds aztán a krátei* laasan-  
kint k iégi Harminc évve l:  kész az eltompult, erőszakosan  
k o l le k t iv iz á lt  om bergép ..."  A 8 0  o lda l/
"..•M inden , ami közönségesés rossz , i t t  az állam tól ered, 
araoly megbénítja az emberi ekrret szabadságát; nagy t e r r o r iz á ­
ló  b e s t ia  l e t t ,  amely embereket végez k i ,  c háborúra u a z l t ,  
egyesek sorsát fo rm á lja  és szét k a la p á l ja ; csak i t t  l á t j a  az 
ember ez államot a maga t e l j e s  közönségességében; ez ember 
• v é r fe rtőzést  űzhet, s z ín le lh e t ,  hazudhat, is tent káromolhatJs, 
s z é le i t  s z idh a t ja ,  házasságot törhet, a munkások Jogos bérét  
e lv o n h a t ja .•• és nembUntetlk m eg... de elegendő a fehér-kék -  
piro8 z á sz ló t  len ge t i  és s Dozse Gerjb eh rah i -t  énelnl és * 
gyonlövik egy p incében !.. ."/181  o lda l/
7«/ Magyar Híradó. 1964 szeptember 1 - i  száras. Wien. *
Mire vá r  a Magyar Kormány? c . c ikk. I r t s  Euer P á l .
" . . .K in a  orosze llenes  p o l i t ik á ja ,  a szov je t  kormány gazdasági  
problémái, az orosz nép békevágya u j  lehetőségeket teremtettek  
Nemzetellenes bűn volna azokat k ihaszná la tlanu l hagyni. Egyelő  
re nem a r ró l  van szó, hogy kommunista maradjon-e Magyarország,
& hogy a j e l e n l e g i  g a z d a s á g i  éa s z o c i á l i s  o truk tu rs  lényegesen  módo- 
' s u l j o n - e .  E z id ő s z e r in t  az o rszá g  függe t len ségén ek  v i s s z a s z e r ­
z é s é r ő l ,  egy id e g e n ,  t o t a l i t á r i u s  ■illem- d ik t a t ú r á é n a k  megszün­
t e t é s é r ő l  van  s z ó .  Az e r r e  v a ló  le h e tő s é g  s z in te  szembeötlően  
* k í n á l k o z i k . . . "
A fe n t ie k e n  k lV ü l  még' több c ik k  iz g a tó  ta rta lm ú .
-  9 -
8./"Ahogy l e h e t " c .  xrod a lia l  és K u l t u r á l i s  F o lyó ira t ,.  P é r ia  1965 
november.' decem ber.
A f o l y ó i r a t  több  o ld a lo n  d i c s é i t !  az 195 6- o s  e l le n fo r r a d a lm a t .
" . . . A  n y u g a t i  ú j s á g í r ó k n a k  nem szo k o t t  hosszabb éa áé b iz c lm a -  
aabb k a p c so la tu k  le n n ie  h e ly i  la k o n sé g g e l ,  vugy hogy m élyreható  
k u ta tá so k a t  v é g e z z e n e k . -  E zé rt  nem tartom fö lö s le g e s n e k ,  hogy 
l e í r j a m  t a p a s z t a la t a im a t ,  mint egy olyan tanú, aki éveken át 
é l t  mogysr f ö ld ö n  o l á t t a  egy emberi közösség d rá m á já t , -  mert ki 
van e z o l g á l g s t v a  egy rendőr -á l lom nak  és ak a rn ia  e l le n é r e  a l á  van 
vetve «g y  idegenben  k id o lg o z o t t  p o l i t i k a i  rendszernek , -  amely 
e l le n  h ő s io a e n ,  de s a jn o s  h iába  k e l t  f ö l  a magyar nép 19 5 6 - b a n . . "
/ 50 . o l d a l . /
■L»:. « . . .
Pentieli h a son ló  i z g a t ó  ta rta lm ú  ezőveg t a lá lh a t ó  m é g 'a -27-28, 29 
oldalakon.
9«/"U j Európa"  c .  P o l i t i k a i  és K u l t u r á l i s  Űzetnie. München 1965 
f e b r u á r  m á rc iu s i  száma.
" . . .1 9 4 5  után  l e lk e s e n  v e t e t t e  b e le  magát a t i s z a v i r ó & é le tü  
demokrétikus k í s é r l e t b e ,  v á j jo n  nu;a óva to sabb -e ,  ha ismervén  
az o ro sz  p o l i t i k a  és e bo lav -v istu  g y a k o r la t  i g a z i  a r c á t ,  f e l ­
ism erte v o ln ü j  hogy a n ó p b iró s á g i  dühönség csak p ro lógus©  az 
AVO t e r r o r já n a k ?  Ha l á t t a  v o ln a ,  hogy az isk o lák  á l la m o s í t á s s  
és a b í b o r o s  e l l e n i  hu joza  csak fóp róba , és a S zov je tu h lb an  
is  Így  k e zd ő d ö tt ,  a "h o la d á s "  j e l s z a v á v a l ,  a l e lk i i s m e r e ! i  
[ »szabadság  e l t i p r á s a ! . . . "  / 4 . o ld a l/
Ugyanilyen, i l l .  h a son ló  ta rta lm ú  szöveg  ta lá lh a tó  5 o ld a l ,  8 ,
9, 10, 11, 12, 1 3 , 14, 15, 15 o ld a la k o n .
10. /"ilj Európa" c ,  1965. j ú n i u s i  száma.
Berankovics  l á t v á n :  "A Kádár-kofrn'ány " u j "  e g y h á z p o l i t ik á ja "  
c. c ik k .
" . . .K á d á r  e m ondatainak i g a z i  é rte lm ét csr.k akkor kapjuk meg, 
ha ozáinitá3ba v esszü k  b kommunista z sa rgon t ,  a m agyarország i  
kommunista egyházü ldöz  és m ú lt já t  éu a m agyarország i egyház 
mai h e ly z e t é t .  Kádár p l . ’ m e g á l l a p í t j a ,  hogy az á llam  és az 
egyház v is z o n y a  "aze rződ ések ben  s z a b á ly o z o t t " .  Ez annyiban ig a z ,  
hogy a megyar püspökök té n y le g  megegyezéseket Í r t a k  a l á  a 
magyar á l  Ínnm ei.
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De igaz és még fontosabb az is , amit Kádár elhallgat, hogy az egyház vezetői ezeket az u.n. szerződéseket nem szabadon, hanem a kommunista államhatalom legsúlyosabb fenyegetéeei- 
nek és ellenállhatatlan nyomásának kényszerítő hatása alatt 
/p l. apácák és szerzetesek deportálásával, püspököknek és paxiok tömegének letartóztatásával való fenyegetés /Írták a lá ...' 
/ 5. oldal/
Hasonló iz g a t ó  ta rta lm ú  r é s z  t a lá lh a t ó  raóg a 3* 4 * 6 ,7 *8 *9 *1 2  óa  
a 14. o ld a la k o n .
11,/**U.1 Európa'* 1963. .iuliusi száma.
**frankfurti' Vohzt l *  eV cDEEi------"...Közösen mindent ueg ke ll tennünk annak érdekében, hogy azo­kat az európaiakat, akik jelenleg nem szabadok, felbátorítsuk 
arra: á llítsá k  helyre a szabadsághoz és a nyugathoz való kap­csolataikat, hogy a szabadság utáni vá^y és a nemzeti össze­tartozás érzése a távolabbi időkre is  életben maradjon.
/4. oldal/
" ...a  vaofüggönyön tol annyira cseppfolyós állapotok uralkod­nak, hogy a jelenlegi helyzetet nem szabad véglegesnek tekin­tenünk. t)rosz ország még távolról sem találta meg végérvényes formáját. A kommunista országok vezető rétegében dúló hatalmi harc csupán a fe lszín  alatt működő erők vetülete..." /6# old./
Ugyancsak izgató tax’talmu cikk, illetve  rósz található még a z  5 *
8, 11, 12, 14 oldalakon.
12. /"U.1 Kurópa" 1963. szeptemberi számat
Béke és szabadság. -  Az enyhülés és niányosságai — c. cikkből:
"...A  béke—stratégia szovjet cé lja i a háború óta mit sem vál­toztak ós a nyugati béke—stratégia akaratlanul is a szovjet célok kezére játszik.A hruacsovi diplomácia célja SzovjetOroszország európai hódítási nak a megszilárdítása. A nyugati béke-stratégia és éppen ennek újabb szakasza pedig elősegíti a szovjet—hódítások megerősí­tését, lecem entezéset./3. oldal/
Ugyancsak izgató tartalmú cikk található a 4, 7* és 9 oldalakon is*
13. /"Ü,1 foxrópa" 1963. novemberi száma:
A józanság politikája, c. cikkből:
"...A  józan politikának útjában á ll azonban a kommunista ideo­
lógia, urnuly megtilja, hogy egy országot, amely egyszer a kommunista iga alá került, kiengedjen a kezűből* A szovjet 
kommunisták kinai elvtársaikat ma sziiklátóköróséggel és ideo­lógiai dogmatizmuBsal vádolják. Pedig a szovjet vezetők ugyanazt csinálják. U '¡.hant, az ENS2 főtitkára legutóbb azt mondotta,
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hogy napjaink ideológiai fanatizmusa sokkal 
mint a i ‘égobbi századok v a llá s i fanatizmusa /10* oldal/
veszedelmesebb.volt*..**





__________ S z e g e d . _________________ // / i U
H a t á r o z a t ,  
te rhe lt  beadványának e lb í r á lá s á ró l .
D?. Bálin t Sándor terhelt 1965. V I I I .  h<5 7-én azzal a 
kéréssel fo rdu lt  meghatalmazott védője utján hatáságunk­
hoz, hogy
1»/ Ügyében kéri a bünteti e l já rá s  megszüntetését a Btk. 
6o.§_ának alkalmazása m ellett.
2./ Ügyében l e fo g la l t  napló Jegyzeteit és i r a t a i t ,  valamint 
egyéb sajtótermékeket v isszakér i.
5./ Indítványozta magatartására vonatkozólag Dr. I/köa 
Zoltán, Tóth Béla, A n ta lf i  György, Kovács Álmos.Jedi 
Elemér szegedi, i l l e t v e  zsombói lakosok tanukönti ki­
h a llga tá sé t .
Fentiek tekintetében úgy
h a t  á r o z t a m :
1 . pont tekintetében} mivel az ügy érdemben b iró i  szakban
nyer e lb í r á lá s t ,  ezért az inditvány t e l je s í t é s *  a 
nyomozó hatóság hatáskörét meghaladja.
2, pont tekintetében; a l e fo g la l t  naplijegyzeteket éa egyéb
sajtóterméket q bűnügyi lrútokhoz csatolom és ez ügyész­
ségre teszem át.
5. pont tekintetébentaz inditvány’ a lap ján Dr. L*kös Zoltán,
emberi magatartás stb ./  A többi tanútól ugyan ez váj>* 
ható, ezért a nyomozati szakban a további tanuk ki­
ha llgatását mellőzöm. Ez nem akadálya a b iró i szakban 
a többi tanuk kihallgatásának.
A határozat e l len  a Be. 146 §. alapján az i l le té k e *  ügyész­
hez 8 nap a la tt  panaszt lehet e l i t e r je s z te n i .




r .  örgy*
/
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Csongrád me ;y e i Rend " r f^ k a p it á n y a  
__________P o l l i i k é i  G azt ó l,y ,_______________
S z é n i 205-13/162/1965•
B ,ü n j  e l  j  e g  y z é k .
A Btk . 12? 5» 1 « /  b ek ezd éséb e  űtküz-T iz g a t á s  n ict t D r .  B á l in t  
Sándor t e r h e l t  e l l e n  i n d í t o t t  b ü n t e t ' ügyben .
Lefo fjlu lda
m \ v s _______
L e f o g l a l t  b ű n je l  
nse -J e lö lé s e :_______
L e f o g l a lá s t
o a o n v e d ':
1./ 1965. V I I .  1 3 . M o ln á r -  Nagy L . s "Kút v i l á g
k özt "a g y  In ro  n t j p " .  
B r ü s s z e l i  k ia d á s .
u íilo van  O y i l a s z :  "B e s z é l ­
g e té s e k  S z t á l in n a l "  c .  
k ön yv . B r ü s s z e l  1965 -os  
k ia d á s
V in con t S e v a r iu a :  "Minden  
k é n y sz e r  n é lk ü l .  íg y  cüpcr  
t ö r t é n e t e "  c .  könyv. B rü s s z e l  
1965 é v i  k ia d á s .
. V  1965. V I I . 15
3./ 1965. V I I . 15
Dr. B á l in t  Sándor
D r . B á l in t  Sándor
D r . B á l in t  Sándor
U  1965. V I I . 15
5./ 1965. V I I .  15
K ü h n e lt -L e d d ih n  P r ik :  " J e z e u i -  r _  c
tő k , ny á ra p o lg á ro k , b o lo e v ik ik "  1 r * 
c .  könyv. B r ü s s z e l  1963. k ia d á s .
S zabó  F e re n c i "V i lá g n é z e te k
hí r c e "  c .  könyv. C o lle g iu m  D r. B á l in t  Sándor
Hungf ricurtt, Low ain  1963 k ia d á s .
6./ 1965. V I I .  13 N y is z t o r  ü o lt á n :  "C tvon  eoztu n -
?./ 1965. V l i .  13
6./ 1965 V I I .  13
c .  könyv. Béc3 1962.
Pét* r i  J 3noss " á z  e l s *  j e ­
z s u i t á k  M agyaro rszágon " c . 
könyv Hóiaa 1962. kia< ás
L eo p o iö  n tn ls  "C d rnoch  
J án o s " c .  könyv, Béé a 19b3.
D r. B á l in t  Sándox*
D r . B á l in t  Sándor 
D r. B á l in t  Sándor
2 44
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9./ 1965, V I I .  13. "Mo^yoi'oraz Ifj lurópa Kereszt,én,>-
aé je "  c .  könyv kóma 1960. k iad ja .  l)r* B i l in t  f>*
10/ 1963. V I I .  13 Parancs Jónoo: "Fé l Hon" c.
1/ 1365. V I Í .  13
2/ 1J65. V I I .  13
V  1963. V I I .  13
4/ 1965. V I I .  13
15/ 1963. V I I .  13
16. 1965. V I I .  13
17/ 1965. V I I .  13
18./1963. V I I .  13
19./ 19G5. VI 1.13
20/ 1965. V I I .  13
könyv. P í r i a  1963. kin !*ta
"Uj Ló tóhatár” c .  fo ly ó i r a t  
I I I .  évfolyam, 1963 nzept .-  
okt. 5 szóin.
"Kato likus ozoraié" c .  fo ly ó -  
i r o t  Kóma 1361 X I I I .  évi*. 1 az.
"Motor et M ojioira" p ipái kör­
le v é l  ciaü 67 óidul*.o s a jt . i -  
tosmsék V. tik ín 1961 kLndia
“Aho^y leh e t"  c .  f o ly ó i r a t .
Pó r ía  1963 november-doc mbor 
XV. évfolyam 6 az.
f c i lh s r d  do Chardin: "Donne 
élünk" c , kéz irat  gyanánt k i­
adott sokazoroai to tt  tanulmány 
P i r i  a 19o4.
"Pácéra in  T e rr ie "  p ipá i körle­
v é l "  Valikén 1963 kiadta
Münchenben a - g je le n i  "U j L'urépa" 
c .  p o l i t ik a i  éa k u lt u r á l i s  szem- 
lo  o l i b b i  az ima:
2 évfolyam 2-3  szóm 1963 fe b r .m irc .  
2 év f olyan 6 az la  1963 juniuo  
2 évfolyam 7 ozóm 1963 ju l tó a  
2 évfolyam 9 azlm 1963 ozept.
2 évfolyam 1 1  a z .  1963 november
Í r .  Bél in t ¿ién dór kézivóaou nap­
i é  jegyze te i 1950-t *1 1960-ig  
290 lap  / I  az . dobozban/ és 
1960- t é l  1365-tó 122 lap
Dr. B i l i n t  6 .
Dr. B i l in t  5 .  
Dr. B ó lin t  S.
Dr. B i l in t  S.
Dr. B41int S.
Dr. B é lin t  S. 
Dr. B é l in t  S .
Dr. B i l in t  S.
/ 2  az. dobozba; Dr. B i l in t  S.
Aldobolyai TJagy Miklós ¿ízegod 
Varié az u. 4/a az . a l a t t i  lakos 
fe la d ó ju  Dx'. B i l in t  ¿Undornak 
cimzctt 19e4 mijua 4-én  kelt
"nc-m híilruzthoton iov íbb  az l r ó o t . . "
kezdőtü szőve- géppel i r t  le v é l  Dr. B i l in t  5.
A ldobolyoi ’»agy M iklós Szeged
Vadisz u 4/o fo ladó ju  Dr. B i -
l l n t  Bindor részére  c ím zettié - Dr. B i l in t  S .
v é l  3 lop , kézzel g r a f i t  cu r. Í r v a .
fi-HUil* /’■suuuo. . ¿Au»
Át+i L\dAíu.L+tÁ.Lí*Ask ' Cú kJjii hiCAéB-'/J ¡ b f -A  l/ n  /? „ ikieo $e'/n MáffFt>«4ic b tt* i o »/ # l e
m p  w ' lS - .W. Di J j y M S .
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21/ 1 9 6 5 . V I I .  13 M i l o v n  G y i lu o z "  Az u j  o s z -
t i l y *  c .  k i  a aó IV 1 tü n te té se  
n é lk ü l i  221 o ld n l  n o.yoatr.— 
te a k é n t  m e ^ je le n  ** könyv.
Geozv.ein G yu la
A j
2 2 /  1969 . V I I .  13 "P ác o n  in  T e r r i a "  c . p * p r l  k ö r -
l e v é l ,  v e t ik á n  1563. k le d á s  P d l f y  B u d in azk iy  
F n ü re .
2 &  19 6 5 . V I I .  13 Különbőz-*' a lá b b  r é o z lé t e ­
z e t t  c. nyomok: r-r . Szabd  Ferenc
1 .  /  ü y o n d a i u tón  ró z s a s z ín
p ap iixm  c l * á l l í t o t t  "A 
kommunizmus a z s id ó  f a j  
u r a ln a "  c • r ö p la p .
2 .  /  9 v o rr ,s z a k b ó l l l ó ,,l c v ú l
városom h oz" c .  " é p p e l  i r t  
p.uny v e r s .
3 .  / ü voah  izn F o rro - a l . : !  I f j ú s á g a
a l á í r ' 'a u "  K ö v e te ljü k "  c im azó ju  
a t e n c i l o z o i t  r ö p la p .
4 .  /  BdU éacaube h o z s a z e r e t *  i f  j u -
a V;n a l U r t a u  1936 o k t . 2 6 -ón 
k e l t  nyomdai utón i f i * á l l í t o t t  
"K ö v e t e l jü k "  cim aznvu r ö p l r p .
5 .  /  H o ly ^ r s é g  X cto n e i T an ácsa ,
H t ' r ' r s é . . :  K aton a i Tanácsa  
a l á í r '» a u  *  F e lh ív  ás O rosháza  
d o lg o z ó  népéhez" c .  s t c n c i l e -  
s e t t  r ö p i r a t .
6 .  /  O r o s h 'z s  V ró n i H^z i l s  i f jú s á g i
a l ó i r á g u  "  K ö v e te ljü k "  c in szn v u  
l.>56 o k t .  2 0 -án k a i t  s t e n c l -  
l e z e t t  r ö p la p .
7 .  / "M a jy a r  Fü^yetlnriué'^" c .  n a p i­
l a p  1956 o k tó b e r  3 1 -i  ozérne.
S z e ,1 o ti, 196 5 . j u l i u o  31 .
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a nyomozás anyagának a terhelt előtt való ismertéléséről
ült-g^Püeijon, 1X>5 :r/, pótember 1 . nap ján  fe n t i  hat. 'r.á^ TV.nmpl »». 
40?.ozámu h W ata lo : :  hely \ r égében a 13tk . 1?Y.$ ./ !/  bokorrléa b . /
latjába ütköző _________________ _
1 a r a tá s
_dr.. Bál in t  Pánt]ar
gának d r . ü ú H r i t  S á n d o r
bűntette miatt --------------------------
ellen indított bűnügyben a nyomozás 
____  terhelt előtt való ismertetéséről.
I
Jelen vannak:
íeljárd__ d r . Tur á nyi hús z M . rendőr
|r,lktHnt Sándor
arnagy- ismertette
.terhelt előtt az ügyében hozott nyomozást
í határozatot. Figyelmeztette d r t iHÁiÍJll_Sándor
JA 2 -
_____________________  terheltet
megszámozott és összefűzött oldalból áll,, hogy a nyomozás anyagát, amely__
Jt ajfitrxidoíií bíxSt e alapján megtekinteni, az ügyre vonatkozólag észrevételt tenni és indítvá-
íhatja a nyomozás kiegészítését, 
d r.B á lin t  Sándor -terhelt 14.20 óra . perctől
-óra . ?0 percig a_in\42_
■ dr. Pál in t Sándor____
.lapszámig terjedő nyomozási anyagot tanulmányozta.
__ terhelt — jelenlévő, meghatalmazott védője — a nyomozás
gával kapcsolatban az alábbi észrevételeket tette, illetve a következő bizonyítás kiegészítési indít 
éiyokat terjesztette elő;
Ili iratokat á 1 1  a nulnányoztűk, a l e f o l y t a t o t t  e l j á r d a  kezd eté tő l a 
■ a 'r í á ig  ¡..iridon tek in te tben  korrektnek én helye unok iu a o r ju k  e l .
élő  tö rvényoértéu t  non é a z le ltü n k .-  Kérjük a Megyei 'gyász gé­
pét, hogy az é l j  r 's h  a Litk.őO.J. a la p já n  f ig y e lm e z te té s s e l  3zün -  
Itesoe meg. A nyomozna oorán szükségte lennek t a r t o t t  további tanúink  
Itihollgat á a ' t , az .kaég e se té re  f e n n ta r t ju k .
itoví. bi inciitv  ínyünk éa észrevéte lünk  a tanulmányozott anyaggal kap- 
polotban n inca . A jogyz  ’könyv a z é a ze r in t  ta rta lm azza  az á lta lu n k  
jdnondttokot, est a lá ír á su n k k a l  h i t e l e a l t j ü k .
A,
[ir.i'urányi L áoz lé  < ^
dr.Kormán os I s tv án  meghat 
xozo tt  védő.
11D,— 36 Jegyzőkönyv nyomozás ag. ismert -terhelt előtt. BM — 11.524 - 1051. IV. -  10(1 000 db -  í 11554 S - Zrínyi Nyomda, Bp.
d r .B á l in t  Sándor t e r h e l t .
gh ota l-
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Szám : 3 1 - 6 0 6 « ,/19. 65
H a t á r o z a t
a nyomozás befejezéséről
Az lö .g .^  <"“v .........J - U l i t J S .................  hó • X '2 " 'n elrendelt nyomozás a B tk . . Jj.4.........................
§-ának / ] _ / •  bekezdés ............. b « / .........  pontjába ütköző, a Btk.........1 2 7 - • • • ............ §........./}./.... bek.
...5 . / pontja  szerint, minősülő ....... t u g a t ó s ......O L r p Q 3 ..g .y n n .u  jd r f te HéÉTÉllapitotta meg, ezért
a nyomozást a Be. 164. §-a a lapján befejezetté nyilvánítom .
..................................... £..J5...0..g..3...4.........., i9..65..e...az.ep.1;.,.. hó ...la.-n.
Czano Mihály r.a lezr. (.
19..-.—..............
65. u z a p t .  1 .
¿ ¿ r ' / í ' c  ■ - ^  i y
A fenti határozatot előttem  k ih irdették:




d.r* K.q m  In,’, o ö xa.tv án 
meghatalmazott véd'5'
NH 1153 Határozat a nyomozó« befejezéséről
d r .B á l in t  Sándor  
tértiéit*
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CU0N3RA.) i.^3Y£I IíS:ffiC-iŰ?0KAPTTA3íSaö 
______  POLITIKAI OSZTÁLYA.
Tár-rv • d r .D í l in t  Sándor ügye.
ÖSS ZSF OGLA LÓ J2LL..TBS.
A Belügyminisztérium adatai a lap ján  1965 ju l iu s  12.-án a Btk. 
127.5./I/  bűk. b./ oontjába ütköző izgatás  alapos gyanúja mi­
att nyomozást rendeltünk e l
d r . B á l  i n t  Sándor /Szeged 1904.augusztus 1 . any ja :  
Kónya Anna, isk o la i  végzettsége egyetem, f o g la k o z á s a :  
egyetemi tanár, munkahelye: Józse f A t t i l a  Tudományegye­
tem Szeged, büntetlen e lő é le tű ,  magyar állampolgár/  
Szeged Tömörkény u.2/b.szám a l a t t i  lakos e llen , mert
1964 májusában az NSSK-ból több -  Nyugaton magyar nyelven k i ­
adott izgató  tartalmú könyvet hozott ..¡agával, és amelyeket 
baráti körben olvasásra á tadott .
1965 ju l i u s  15.-án d r .B á l in t  Sándornál, valamint azon szemé­
lyeknél, 3 k i k  fe lté te le zh e tő en  hozzájutottak a könyvekhez, 
házkutatásokat tartottunk a bizonyítékok megszerzése vége tt .  
Tgy házkutatás l e t t  ta rtva :
d r .B á l in t  Sándor, d r . P á l f i  Űodinozki Bndro, dr.Qörcsök  
Vince, dr.Szabó Ferenc, Havas Géza és Gesztéin Gyula 
szegedi, továbbá dj?.Bálint Súndorné budapesti lakosok­
nál .
2 kényszerintézkedés során megtaláltuk és le fo g la ltu k  az ügy­
iratban lévő bűnjel jegy ziken f e l s o r o l t  izgató  anyagokat.
Geszwoi n Gyula szegedi lakos lakásán ta r to t t  házkutatás ered­
ménnyel nőm j á r t ,  mert a keresett k ilován  G y ila sz :  Uj Osztály  
című könyve nem vo lt  birtokában, mivel a könyvet Budapesten 
lökő apósától hozta el annak tudta n é lkü l.  F e ls z ó l ítá s ra  azon­
ban a könyvet megszerezte és b e s z o lg á lta t ta ,  amit a 3 e . l4 4 .§ .  
/I/ boKezdés a lap ján  le fo g la ltu n k .
A l e f i g l a l t  tá rgy i bizonyítékok, valamint d r .P á l f i  Budinszki 
S-idre tanúvallomása a lap ján  d r .B á l in t  Sándort 1965 ju l iu s  1 3 .-  
én te rh e lt té  ny ilván ítottuk  és te rheltként k ih a llg a ttuk .
; Terhelt a bűntett e lkövetését é l i  ¡3- erto is  az * zga tó könyvek 
Magyarországra hozása, barátainak történt kölcsönadása te k in ­
tetében beismerő vallomást te tt .
ölismertu, hogy tudatában vo lt  cselekménye bűnt tő jog i követ­
kezményeinek és ezért hivto f e l  b a rá ta i  figyelm ét arra , hogy 
a részükre kölcsön adott inkrim iná lt könyveket más személyek 
részére ne adják át.
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T erhe lt 'védekezésének  vezé r fon a l a , hogy cselekményét nem a 
~iai á llam rend e l l e n i  e l le n sége s  b e á l l í t o t t s á g ú  m otivá lta .  
Szándéka nem i r án y u lt  a tagya r  Xépköztársaság megdöntésére.
A b a rá ta in ak  tö rtén t  könyv átadás c é l ja  pádig az v o lt ,  hogy 
őket in fo rm á l ja  a nyugati emigráció á l t a l  k iadott magyarnyel­
vű i r o d a lo m ró l .
A t e r h e l t  cselekménye m otivác ió já t  az a nap lójegyzet tükröz i,  
melyet 1950 -tó l folyamatosan vezete tt  és amely d r .B á l in t  Sán­
dorná l t a r t o t t  házkutatás során l e fo g la lá s r a  k e rü lt ,  Bűből 
k itű n ik  e l le n sé g e s  p o . i t i k a i  b e á l l í t o t t s á g a .  A fiao ló jegyzet­
be f o g l a l t a k  in d itóok i je le n tő s é g é t  te rh e lt  is  fe l ism e r te ,  
ezért  a k ih a l lg a t á s a  során igyeksz ik  a cselekménytől e lk ü lö ­
níteni. a nap ló jegyzete iben  f e l j e g y z e t t  gon d o la ta it .
M otivá ló  hatásként lehet é r ték e ln i  le g it im is ta  b e á l l í t o t t s á ­
gá t ,  m elyrő l Tunyogi Csapó János tanú "tett va llom ást.
D r .B a l in t  Sándor az e l l  ene folyamatba tett ' büntető ügyben 
dr .Kormány* os Trtván Szeged Gzécheny ’ tér G.száta a l a t t i  lakos  
ügyvédnek adott védői meghatalmazást.
A nyomozás során k ih a l lg a t o t t  tan k kéz 1 te rh e lő  vellomdat 
t e t t :
1 . d r . f á l f i -B u d in s z k i  Endre,-
2 . d r .  ’. erenczi Tmre,
3. dr.Dévény Is tván ,
4. Gesz’.vein Gyula,
5. Tunyogi Csapó Jeínos.
A v iz s g á la t  során az a lá b b i  té n y á llá s  nyert m egá llap ítá st :
1 .  / A m e llék e lt  bün ja ljegyzőkén  1-18 téteiszám a la t t  szerep ­
lő  anyagok d r .B á l in t  Gindor birtokában vo ltak .  Az anya­
gok é r té k e lé se  során m egá llap ítá st  nyert, hogy tartalmuk  
a Magyar Népköztársaság állami és társadalm i rend je , va­
lamint a szövetséges Czuvjetuni 3 e l le n i  gyű lö le t  f e l k e l ­
té sé re  a lka lm as.
2. / Az anyagokat d r .B á l in t  Sándor részben fe ledésbe  ment sze ­
mélyektől kapta . Többségét 1954 májusiban i 'SáK -beli ú tja  
során s z e re z te  András K .roly és B i l i  János IJS'ZK müncheni, 
valamint Lakos Endre bécs i lakostó l -  ós hozta Magyaror­
szágra  .
3. / Az izgató  tarta lm ú könyvedet olvasás végett á tad ta :
a .  / M o lnár -lágy  L t s z ló :  "Két v i lá g  közt hagy Tmre ú t ja "  
cimü könyvet, továbbá Szász Béla: "Minden kényszer 
n é lk ü l"  cimü könyvet; 
d r .P é l f i -B u d in s z k i  Gödrének és 
dr.Borcoök  Vincének.
b .  / M ilován G y i lc s z :  "Berzélgetéscic S z tá l in n a l "  cimü 
könyvet;
dr .Pálló!-Budi nszki Endrének, 




4./ Lakásán tö rtén t o lva sá ssa l lőhetövé te t te  te rh e lt ,  hogy 
egyes *zgató so ;tétértékek  tartalmát mások megismerjék.
o ./  d r .Po ren cz l T.vre szegedi lakos az "Uj lá tó h a tá r "  cimü 
f o ly ó i r a t  VT.évfolyam 5 . ' számút o lvasta  e l .
b ./  dr.Dévény István  szegedi lakos hy isz to r  dőltén: "ötven  
esztendő" cimü é-s Leopold Anta l: "Gsernovich János 
nagymagyarország utolsó hercegprím ása" cimü könyveket 
o lva sta .
Kém nyert b izony ítást  a nyomozás során, hogy az e lőbb i 3 . és 
4. pontban f o g l a l t  sajtotérmékéken k ívü l a többi l e f o g l a l t  
anyagok és kéz írásos  naplójegyzeteinek tartalmát másokkal 
ism ertette volna.
A nyomozás anyagában e l le n té t  van t e rh e l t  és dr.Dörcsök Vince 
Szeged Tárogató u .l/c.szám  a l a t t i  lakos tanú vallomása között,
. mivel te rh e lt  olyan vallomást t e t t ,  hogy a "Két v i l á g  közt  
Nagy Imre ú t ja "  cimü, "Minden kényszer" cimü, "Beszélgetések: . 
S z tá l in n a l"  cimü könyvekét átadta dr.Barcsok Vincének, mig 
ez utóbbi ezt tagadta . Az e l le n té te t  szem besítéssel k í s é r e l ­
tük meg t isz tá zn i , azonban s ik e r t e le n  l e t t ,  mert u y  t e rh e l t ,  
mint tanú k i t a r t o t t  eredeti vallomása m e lle tt .
d r .B á l in t  Sándor te rh e lt  védelmére te tt  beadványban kérte  
dr.Lőkös Zoltán főszerkesztő , Tóth Béla i r ó ,  d r .A n ta l f fy  
György egyetemi tanár, Kovács Almos tan ító  és Jeddi Emil 
nyugdijáé tanúkénti k ih a l l  atását e rk ö lc s i  m últjára, j e l e n ­
l e g i  magatartására és tudományos munkássága p oz it ív  tartamá­
ra vonatkozóan.
Kérelme a lap ján  dr.Lőkös Zoltánt és Tóth Béla Író t  h a l l g a t ­
tuk. ki. tanúként, mig a többi tanú k ih a l lg a tá sá t  e lu t a s í t o t ­
tuk .
A nyomozati anyag a lap ján  m egállapítható  a 3ti£ .127.§./l/ be­
kezdés b ./  pontjába ütköző és a sze r in t  büntetendő izga tás  
bűntettének 'elkövetése d r .B á l in t  Sándor ré sz é rő l  és az ügy­
i r a t  vádemelésre alkalmas.
*
J a v a s l a t  :
>
1 .  / A bün je ljogyzék  19. és 20. tótolszúmo a la t t  szerep lő
Aldobai Nagy Ili kló a Szeged Vadász u .4 . szám a l a t t i  la k o s ­
tó l  származó izgató  tartalmú le v e ié k  elkobzás utáni 
v issza  szárm aztatását, mivel más anyagokkal együtt bűn­
te t t  b izonyítéka leh e t .
2 .  / Gcszweln Gyula tanú á l t a l  beszól 'á l t a to t t  és d r .B á l in t
Sándor á l t a l  e lkövetett  o¡intetthez nem kapcsolódó M ilo ­
ván G y ila sz :  "Uj o sz tá ly "  cimü könyv e lkobzását.




3 .  /  d r . í ’á l f i - D u d i n s z k i  S ild re S zeged  Hunyadi János s g t .  12 .
s z á n  a l a t t i  l a k o s t ó l  l e f o g l a l t  "Pácén  in  T e n i s " 'o á n a i  
k ö r l e v é l  e lk o b z á s á t ,  m int i l l e g á l i s a n  M a g y a ro rsz á g  t e ­
rü l  e t á r o  h o z o t t  k ia d v á n y t .  / B ű n je l je g y z ik  22 . té te ls z á m ú /
4 .  /  d r .S z a b ó  F e ren c  l e v é l t á r v e z e t ő  g y u la i  l a k o s t ó l  l e f o g l a l t ,
B ű n je l je g y z é k  22 . t é t e ls z á m  1 -7  a lp o n t ja ib a n  f e l s o r o l t  
r ö p la p o k  e lk o b z á s á t  és a S zéch en y i k ö n y v tá r  z á r t  o s z t á ­
l y á r a  v a l 5 m e g k ü ld é s é t .
z e g  e d , 1955 a u g u sz tu s  '31.
f i_ _ -V. A v 1̂
Czene M ih á ly  r . a r e z r  
o s z t á ly v e z e t ő
C j
/
Dob-, s i  Im re  
r . ő r g y .
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CSONGRÁD MEGYEI RENDŐRNŐ KAPITÁNYSÁG 1 -^  J j  L 1 ^
___________ POLITIKAI OSZTAIY______________
CSONGRÁD MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG 
S Z E G E D
T á rg y : NyomozáB t e lr e n d e lő  h a tá ­
ro z a t  m egküldése#
M e l l :  1 l a p l
M e llé k e lte n  megküldöm Dr . B á l i n t  Sándor Szeged  Tömörkényi 
u 2/b.azám  a l a t t i  la k ó s  e l le n  a B tk . 127 § # l .b e k .b ./  p on tjáb a  ü t­
köző iz g a t á s  gy an ú ja  m ia tt  e l r e n d e l t  nyom ozásró l szo ló  h a t á ro z a to t .
S z e g e d ,  1965 j u l i u s  12.
/ :D o b o s i Imre r .ő r n a g y :/
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‘b . l O O O o j t W e r l W l  ■
~  ^ ¡ ¡ ¿ i
MegvixagAltam ax >65 — «v.........Juliua iió .Q ,.d_ n ..--iiiv-atalns________________
Utal lett főijeiénUai, umoly u IHk. 127............. }-óü» tttkdíó, n -.-UAi'ün02-011-------- ..... ta*. **orin . ,
£ !+yl ÜU f'O.
----------d L & £ y ö * fe ‘Ö 0 ------------b ő n  U ilU na lt nUipoa g y a n ú  járt» u tol. ' Q  * ^  j  /jT\
Eíírt « Be. 103. { (1) bekezdése alujijAu az ügyben a nyomoznál elrendelem  ̂ OCHOZ áS lc fo ly  tQt ASOVa £ /
i Csongrád neg c l  ndí.í'olittlikoiKÉíü;* aAlynak van hatásköre. '
A fe l jo len túo  ad a ta i s z e r in t  kr. .¡Alint 3Andor /Vüzogod 19o4.aug .l.  
bjos Kánya Anna, ogyotemi tanár, magyar Állampolgárt/ özogod ¿üoür- 
|kenyi u.2/b.ozAn a l a t t i  lakőo 1% 4-ben "Kőt v lli fe  közt Nr-gy lőre  ú t ja "  
clnii Driioazolben kiadó t könyvet hozott Magyaroroz ágra, a könyv ta iv  
talaa o íjyül-Tlot l*ol k e lté s  A re alkalmas. többek között o kövotkez* 
kitételek vannak benne."
W-Hl» r. I* — H, W..0630/5 — Zrínyi Ny. ÍM> «1?
V l  u
- 2 -
*Hogy Imrét najAt halotjAnak '.okinti az onbcriudg a gyászold  
toofig t io z to lt e  benne nemcsak u v é rb o fo jto tt  mogyur 
forradalom, do az ogyotemeo szabadság n A rtir jA t i s . "
ütőink ozox'int Lr.íJAllnt bAndor ezt a könyvöt több 
«aoQélynek A' odto o lvasás v ége tt . L'zzeii cselekménye 
srendelkozt réozbon fo g la l t  b:intott megvalósítAoára u t a l .
- 1 4 . S - Í - d - ii»65 Ju liua  — ..j,á 12.
■v. >  ^ ^ . i L.^/
/: Caono Liihtty:/  - -V.i4 . •
n iezredes
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USONGRAD MEGYEI RENDŐRTÖKAPIT ÁNYSÁG
PO LIT IK A I OSZTÁLY.
2o>-. ftU tt ../ !* * .
Melléklet; 4 lap.
Csongrád aegyel Főügyészség.
S z e g e d .
Mellékelten megküldöm Dr. B a 1 i  n t Sándor ügyében a nyomo­
zást meghosszabbító előterjesztést jóváhagyás végett.
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a nyomozás id«tartamúnak .„cgkosszabbit ás.ára.
A «ük, 127 \j . 1./ bekezdésébe ütköző izgatás büntette alapos 
gyanúja alatt IV65 július 12-ón ik quo$ásl rendelte a e l D_*. 
b á l i .  t Sándor / :Szeged lyo4. aug.l. anv ja: líór.ya *.ima 
egyebe .1 tanár:/ .szeged tl?Ö.:iüi'kér,„i u.k/b szál a la t t i  lakos 
e l len.
A rendelkezésre á l ló  törvényes határidőn belül a. nyomozást 
1 fo ly ta tn i  nem lehetett ,  ezért xigyeienuael a Be. 11> 0.1./ bek, 
re e looer jesztést  teszek a nyomozás időtartamának 0 nappal 
/: IV 65. szeptember 11 napjáig:/ történő ue ghos szabói 1 ős ára.
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n  v r  ' '  ■ ' • * r  * - T  : •,» '  ) Tvy« «1 w • .V . V.i .. '■»*** v *
: > ,* &  T - p t  r  T  '  ■ *<*S • "
• O i i  . IV*Í v̂ *. . . * * * * 4. . » •
o £ u rn • o /1 r̂ *> •
l o r - i ^ h r
'■' -r ;y : űj*. Búi int dú'idor ügye. 
. - j l t . : 2 ío o n z iá  + croma t. v 4.
Csongrád megyei riügyéczrég «ü t O o o c / ' / é j  /^V3 /z. í
7. G 7 0 Cl . á l ¥
c j ^ - :
A B tk . l? 7 .   ̂./ !/  bek . b . /  >ontba ü tk <zn ír, aszer int büntetendő*.» 
’ zgo tán bűn tettén ek  gyanúja !n; n tt  Í r . D a l in t  'landol* e l lő n i  bűn­
ügy nyomozása norán kel étkezett iratokat vádébó l és vége tt  a'
. 3e.lo5. § ./ l/  bekezdése  alap.1 ín •,egk*l;JÍ5a. f
S z a g a  d , 1 9a5 s z é p  t o r b a n  ? .
■ Oü *s ! 1 ro r .o r ;
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CSaiGRÁD MBGYEI RENDŐRFÖKAPIT ÎYS 
________ I I I / I I I .  Alosztály. J K Szigorúan titkos !
|Adta: " ‘̂ annlicher" fn . ‘ ügynök 
Vette: Molnár József r. szds. 
I(j6: 19°5 * augusztus 1?. -
Hely: Lakása.
1965 . szeptember 6
Bálint Sándor ügyében fo ly tató lagosán adq|^Jelöntés.
íWs 5-én este látogatóban voltannáiaL.Eszlffeserénket tö r-  
á lágpo l it ika l  társa lgással foly4j|^^/%g3lyn«k lényege az 
ngom, mint a n g lo f i l  boá ilito tteágupO llt^kai szemléletű 
:erjen meg, i l l e t v e  ezt rólam a®g|},ott véleményét tovább 
Indulásomkor az előszobába^ .er vallásos könyvet ta lá l -  
raondotta, hogy a könyvtárbo«|^ele|j|fezte és az Egyetemi 
akarja ajándékozni. Kettélt ki«S|isztottan olvasásra magam- 
onyv szerzője Borsodi Istváh', kiWL Sándor elmondotta, hogy 
e prágai magyar újság fő fSí^totársa volt, 1940-es évek 
téri. 1946-4?—ben sz§bályszeruljp távozott el az országból, 
raerikában egyetemiben ár. Mikor az ellenforradalom befe je - 
z váratlanul szertttet*»'cs£n»agot kaptam tő le .  Ő az egyetlen 
átora, ki az eileágTorrac^loa után küldött nekem csomagot.
fí egyen n 
■taélyiti
"Männlich
jMpSPsntése dr.Bálint Sándor ügyében kel 
BtóL je l legű , a r ró l ,  hogy dr. BálintAfajt 
kapcsolatot, hogy az e llene  folyametüÍF0Í! 
ilintézést nyerjen.
« k e z e t i •A je lentés 
I n é i  próbálja f e l -  
et;fi*ünügy minél ked<
vezőb'
a|pfynek 1 p l-t  dr.Bálint 
¡3 hélyezzük e l .
A je len tésbő l 2 pl-ban másolatot kéfl| 
jjg. ügyébe, 1 p l- t  az ügynök "M" dossz
t ö r t é n e t i  h i v a t a l
0 - 1 2554/3
0 0 0 1 0 9 j
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ö ü O l i U
TÖRTÉNETI HIVATAL 
0 - 12-554/3
Az ügynök dr. Bálint Sándorra 
Magatartási vonala dr.Bálint 
kalraával meg le t t  határozva
bán újabb feladatot nem kapott, 





8  Z  I  O e  D
B. 1 0 . COÖ/19S5A 3—4/o2úíu. U L i t m í ,
' ______ _ — —v tml.
V l r o s i - J d . ’ l o i  V ezető  Ü_,yusz H e ly e tte s  .jlvtáranok, 
o a g Ü (1 .
I z g a t á s  m ia tt  d r .  B ú i  i n t  3 á  n d o r  e l le n  in d ito d t  
bűm ig/ i r a t a in a k  2 p é ld án y á t c sa to l.; au m e^iüM ön a lo i ’o y la l t  
b ű n je le ik é i  e yüfct.
N e v e z e t t e l  szaísibon em eljen  v á d a t , az ügy tá rg y a lá s á n  vegyen  
r é s z t ,  egy  éven f e l ü l i  5 éves i  .ta rta n ra  tö rtén ő  fö l fü g g e s z ­
t e t t  szab  acls á.jve s z 16 s ro  tegyen  in d ítv án y t a b i  ró  súgnak s t e ­
gyen in d ít v á n y t  a  b ű n je lk é n t  l e f o g l a l t  valam ennyi iz g a tó  t a r ­
ta lm ú könyv e lk o b z á s á ra .  A b ű n je le k e t  a b író ságn á l: ad ja  á t .  
Azokra a könyvelnie, n ap ló k ra  s t b . - r e  i s  in d ítv án y t k e l l  te n ­
n i az e lk o bzá sa : 1, am elyeknél bancaeli.k  ényt ncu k övete tt  e l ,  
de azok  iz g :  t ó  ta rta lm ú ak .
Az I *  é s  I I .  f .  Í t é le t e k r ő l  :u;nak id e jé n  azonnal ad jon  j e le n ­
t é s t  . L 1  ~ ~
S z e g e d ,  1965« széptöm b4r .?•
/» ú r . ^
■/ megyei fiou
L I/
S z e g e d i V á ro a i  J á r á s i  Ugyóshs g *  
B . l l . 728/1965/1/11. v j . s z .  G
Oson,'-;rád M egyei Főügyéraoórairk. 
SZEGED.
v á d ira t  l j t f C á l  
tgy . n y t .2 int...
t A /
* *uw' i L  •—/
L  l,u 1.1965_SZ£hp ^  /
Iz g a tá s  m iatí á r .  BÁT,INT SÁNDOR e l le n  in d u lt  bűnügyben a v á d ira t  
fe l t ö r j^ s z t ó m a iielUfí,7millinzit“ riulúJlt>ii va ió  megküldés v é g e t t jc s a to lt a n
A szegődi J á r á s b ír ó s á g  'In ö k ó n é l az  g.y roron k iv i i l i  tárgyalását 
in d itványoz lnm . °
SZEGED, 1965* n z e p t .2 ^ .
Dr. Va-in Is tv á n  
v j .  vezető  ügyész h .
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Szegedi Városi-Járási Jgyészség. 
B. 1L.728/1‘jo5/1/111 . 8z.
Járás t i  rés ignak, 
S t e y e d j_
| Izgatás miatt dr. Bálint ^ándor el len indított  8. L934/19G5. sz. bűnügy­
ben
i n d í t v á n y  o z o ra ,
• hogy a járásbíróság mondja ki vádlottat bűnösnek 1 rb. a Btk. IU7.§. L# 
beír. b. pontjába ütköző Is büntetendő foly tat'lagosan elkövotett izha-
* tásban Ő3 ezért vádlottat a Btk. 7o.í*. Z.  Js 3. bek. utolsó fordulatá-
I nak alkalmazásúval fe l függesztett szabadságvesztésre i té l ié  e l ;  a iafog- 
I la 11 bűnjelekkel kapcsolatban a bűnjel jegyzék 7 , l o . 13,Ifi,LG. sorszám 
| alatt levő tárgyakkal kapcsolatban a lefogta lásta Be, 149.Üí. Z. bek.
I alapján szüntesse meg ás a m .  Ifio.*. 1. bek. alapján a tárgyakat kiadni
rendelje, a bűnjel jegy zékhen fog la l t  többi bűnjelet a Hk .  63.§. 1. bek 
i, pontja aLapjan kobozza e l ;  a Lo. 313.§• L. lek. Blapján a felmerült 
ás jövőben felmerülő bűnügyi költségek megfizetésére kötelezze vádlottá-
1 fellebbezési «-»yus megfontolására 3 napot tartok fenn.
ÜejeLentem, nogy a kihirdetett Í t é l e t e t  tudomásul veszem.
Dr. Vess István 




B $  M. Rendőrfőkapitány óur 
Po litiká i ősstál;." — osztálya.
Xi ±./  uuii jií LuiUkCx au ja
I3GII. nak !
fin.
Sie^odl Bírósági Gazdasági ; 
Hivatal
S z á m a  : .......................... .. /19 ........... ..
Bűnjeljegyzék
Di*. Bálint Cóndor ellen izgatás
a Szegődi BGU- nak
(és lársai)elicni büntetőügyben
/ j j^ t é t e l a b e v é ^ i j
Sz<y X, 195 «r ix  j t r .
Az átadást elrendelő határozat kelte és száma; '  j\§
Folyó-szám
Mennyiség, darabszám, súly, űrméret slb.
őrizetbe vett
Az lefoglalt ,4r«y lelr4sa
Az őrizetbe vett, lefoglalt tárgy kinek a tulajdonát képezi
1 . / 1 Tolnái— N agy : Két v ló g  közt 
ílagy Im re ú t j a .  B r ü s s z e l i  kla< * D r. B á l in t  8 .
2 . / / c & .lilo van  (S íy i l n o z :  B o szé lg e  t  '.-cek 
S z t á l in  a l  B rü ro z o l 1963«
»♦
3 ./ ITincent 8 a v a r iu a :/ 8 z á sz  Bólo/  
líinden  kény a z o r  n é lk ü l ,  lifcy 
nüper t ö r t é n e t e .  B rü su ze l 1963* W
4 . /
(A.
Kiihnel t— Ledd ih n  E rich * J ezau it í  




5 . / (X Szabó F e re n c *V ilg á n ó z e t  k harca  X ollóg .u ra  Hungaricum,lots/ain 196’ ti
6 . / l i t o . H y in  z t o r  Z o l  tón lö t  Von e rz to  n ti¡¿  
Boca 1962. rt
> • / t á l *
B ó te r i  Jánoa: ELoő J ezsu iták  
lá g y  a r o r r  z ág  on • R óra a  1962* 1«
8 ./
/c fo .
L eopo ld  A n ta l*  Cserhon János, 
Bóca 1963. ti
9 ./ U . klagy ő rs  zú g , Európa, Koré ztóny B é g . Hó a , 1960. H
10./
V-.- - / A .
Baranca Ján os : F ó lá lo ra ,] á r ia  
1963- «1
11./ l é U j L á tó h a tá r  f o l y ó i r a t  I I I . ó v f *  
19 6? .o k t .9» i  szám. tt
12./
B H !, r.
! é .
51. BM 1981. Vili.
K a to lik u s  rze .a lo  f . i m t  Edina 
1963. X I I I .  ó v f .  l . a z .




Mennyiség, darab s/átn, súly, űr méret stb
őrizetbe vett , ... Az lefoglalt---- tár̂  le,ráia
Az őrizetbe vett, lefoglalt tárgy kinek a tulajdonát képezi
15. M ater e t  S c i r t r a .  P áp a i Icürle IAÍ1
14. / M -
V atikán  1. )61.
Aitocy lehe t. f .  i r a t ,  P á r ie  10
B ó lin t  s.
53
r*i u-v H , l l .
n ov - d c. XV. ó i f .G .n z .  
rí o illu ird  de C hard in :íknne é lűn
16. [  ide. uokcKOroc. .tanulmány P á r ia  10© u "Pácon in  t o r ié  p ápa i k ö r i v ';l
-JfaidtOiLiiiizat . ... . ..„hó!*..n.
r. „ ________ _ jÁrortárs _________ _ íárőr vezető
NyltiUknxiktSzellők (eltüntetése a való­nak mást őrizetbe nem
19 .... ......  hó .. n. \
\
(az őrizetbe vett U ra ) t utaidnnosánalt vatty ! 
birlaló inak vagy ezek megbiznttiának aláírása)
polgári t an ük.
Átvételi elismervény
• A bíinjoliegyzéktien fölsorolt tárgyakat (címkével lezárva) további intézkedésig leendő megőrzés céljábólhiánytalanul átvettem. ■, ;
- —  ---119. hó
K H. ügyészségi, járásbíróaágí letétkezelő (községi bíró)
mint tanúk.
II.Utasítás az érté*k, illetőleg lárgykeze’ő részére:
Utasítom, ltogy ebben a bűnjel jegyzékben felsorolt tárgyakat a HTéigy "yíh ánt arti *i> • vételezze be.
A bevételezés adatait jelentse.
, i9 :- - y - - _hő.___n.
„  . . . .  , letéri napló________
Be.ételeztem a táricynyllvántxrtés
I I I .
rendőr.._______
yl9... tételszáma alatt.
........ 19 .......... hó...n.






























. nak átadott tárgyakról.







Azőrizetbe Vett leíoglaít tárgy leirá-a
Az őrizetbe vett, lefoglalt 











J L j s .
/  .
( J t .
• Á J 
( (M
tJB .
f é t .
»* B/¡t 1961. vili
Jj Európa f . i r a fc
L I. ó v f .2 -3  ez . 1963 .febr.m árc.
LI* é lv .  6 . r»z. 1963« jun.
I I .  é fv .  7 r,z. 1963. dúl. 
t i .  9 "  1963. rzep t.
H .  "  11. ” 1963. nov.
d r. B á lin t  Sándor kéz íráso s  
n a p ló je g y z e te i 1 9 5 °- 6o- ig  
2 9o lap  l . o z .  dobozban 6c 1960- 
1965 le  122 / 2 ez.dobozban /
A ld o b a ly i Nagy M ik lós : Szeged 
Vadász u .4 / 6 .e z .a . la k o s  fc la d ó ji  
d r . B á lin t  Sándornál c i  ze tt  
1964. május 4— én k ö lt  "nőm 
h a l iezthatom tovább az irán t "  
k ezd .gépp e l i r t  l e v é l .
A ld o b a ly i Hagy M ik l6 s jfe lad ó  ju  
d r . B á lin t  Sandornalt c . le v é l  
3 la p  ké l e l  g r a f i t  ceruzával 
i r t .2 0 / a .
Magyar H íradó  19 64 .szep t.cz .
M ilovan G y ila szsA z  U j Osztály  
könyv tu la jd o n o sa  Geszwoin Gyűli t
Pácon in  t o r i s  c . pápai kűriévé . 
Vatikán  1963.tulajdonosa P á lfy  
B.Endre
Különböző a lább  ré s z le te z e tt  
anyagok t u l .d r .  Szabó Ferenc.
(£X/Nyoindai utón rózsasz ín  papi m 
e l ő á l l í t o t t  a z s i d ó f a ^ j g lm a
10« OM —  SÍ 1764,5 —Zrinj-1 Ny. Bp. (M ) U3‘





darab szá n, 
súly, örméret 
Mb
őrizeibe vett . . . .
Az lüíí̂ ürn—  ,4r85| leir4sl
Az őrizetbe vett, lefoglalt 
tá'gy kinek a tulajdonát 
képezi
© ./Levő i váronomhoz c . géppel 
i r t  von .
0 ./  ^rouh y.a fo rrada lm i i f ju s á  
a lá ir 'ü 'U  követe 1. ,jük cimnzóju 
c tou c ile zc tt  röp lap .
0 ,/  Békét; cnaba bazársorét6  if,j  
sát; a lá iráou  kövotülóük cimcza 
nyodetaa röplap




nopóheo ptr»cil<?a rö p la g . hó n.
0 .  /Kő vetői "j uíc' cliTnYói" iái' 'örö r liáza 
váron i  haza fias  i f jú s á g a  a lá  iránti
jtcrrcilos röp lap . .................-......................
.jtrirr f )y  Magyar Függetlenné c .n a p ila p ....... jár*»«»»*
lirifolZljhdn ¿IfrUljc^rTUv-taU.üiwoU.látrtyak-inannyi.éjááM.kéi »inai.
jégének feltüntetése a való-ágnak megfelel," aZokon kívül az ügyben eljárt és fenti aláíiássukkal szereplő rendüregyé- 
nek má't őrizetbe nem vettek. Végül őzt is igazoljuk, hegy a tárgyakat előttünk sa átketüleg Irt Címkével látták el.
19 hó..
(az őrizetbe vett tárgy tulajd inosának vagy 











Utasítás az érték, Illetőleg tárgykezelő részire:
Utasítom, hogy ebben a bflnjcljcgyzékbcn felsorolt tárgyakat a j l f g'ynyUvintartá'sba vételezze be. 
A bevételezés adatait jelentse.
19.. .hó..
„  . . . .  letéti napidBevételeztem a —-----------
I I I .
lárgyny.tvántartás
rendőr _____ _
yl9 .......... tételszáma alatt.
.. 19. hó.
letéti fijytd
tá'gyny-lvárit irtó kezel fii*
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L E G F Ő B B  Ü G Y É S Z S É G A  legfőbb ügyész 13/1963. Legf. U. sz. utasítása alapján.
Vádképviseleti (V ) lap
1 Vádlottak száma: ......... . . . .  akik közül elózete:
/42 A  bűntett elkövetésének kezdő Időpontja: 196.... év
/
3. A  nyomozás elrendelésének kelte: 196.... év 
év ..
< l C »U  'járáBl (városi, kerületi)
ügyészség ügyszám: X X j  . /196 J
megyei főügyészség sz.: /186
Legfőbb Ügyészség sz.: /196
4 A vádirat kelte: 196. j Jlf/2 r- hó
 . . .  í . . . . . . . . .
" f e .............
U
/c2j
i . f f . . .  nap.
nap.
nap.
5. A  bűntett megnevezése jogszabály (§, bek., tétel, fordulat) megjelölésével.
(Halmazat esetén az ügyre vonatkozóan; a^Jegsúlyopabb, egyenjőség-esetén a lég- / 
jellemzőbbet kell megjelölni.) /f**-"®- í’̂ ~ X / l.
6. A z ügyben a bíróság előkészítő ülést tartott: igen — nem 
aj A z előkészítő ülésen az ügyész részt vett: igen — nem
(7
*7. A z  előkészítő ülésen tett ügyészi indítvány a vádirattal: egyező —  eltérő
8 A z  előkészítő ülésen a bíróság az ügyészi indítvánnyal: egyezően — eltérően
aj a vádirat! minősítést elfogadta 
í>j pótnyomozást rendelt el
ej az eljárást felfüggesztette, megszüntette (Btk. 60. §), áttette 
d) a büntettek vádirattól eltérő minősítését tartotta helyesnek 
e j tárgyalás nélkül pénzbüntetést szabott kit) Be. 192. § szerinti ügyészi Indítvány ellenére tárgyalást tűzött ki 0) az előzetes letartóztatást fenntartotta: .........  fő, nem tartotta fenn: ....... fő
9. Be. 195. §-a alapján tárgyalás kitűzését kérték: Igen —  ne 
10. A z ügyész az I. fokú tárgyaláson részt vett: igen — nem
*11. Az 1. fokon tárgyaló ügyész a végindítványát a vádirattal: egyezően —  eltérően 
terjesztette elő. -------------
•12. Az 1. fokú bú^s^gi határozat s z á r n y : ?. 7. ./196.Í kelte: 188..' év
aj a bírósági határozat a véglnditvánnyai: egyező —  eltérő
b) az I. fokú b író sá g ....................  vádlott előzetes letartóztatását fenntartotta
c )  ............................................. vádlottat szabadlábra helyezte
13. A z l. fokú bírósági határozat ügyészségre való érk, kelte: 196.... év
.................................................. .. hó ......... nap.
14. Az ügyész fellebbezési óvással élt: igen — nem
aj eljárást szabálysértés miatt: ................. vádlott terhére ............  vádlott Javára
b) megalapozatlanság miatt: ...................... vádlott terhére ...............vádlott javára
c) anyagi jogszabálysértés miatt: .............. vádlott terhére ...........  vádlott javéra
<PJ-. .. MKelt, 196.... év hó nap.






































Meg J egyzés : A  k é rd é s e k re  a vá la s z t  a m e g fe le lő  s za vak  a láhúzásáva l, a vádlottak szám énak, az ttgyezám . ke le t, fo rin tösszeg , 
a bű n te tt §, bek ., té te l, fo rd u la t  s z e r in t i ' é r te lem szerű  be írásáva l kell m egadn i. A  *-ga l m e g je lö lt  k érd ések re  sdo tt 
vá la s zok  ese tében  az e g y e z é s t  és a2 e lté rés t csak a bűntett törvényi m in ősítésére és a büntetés nemére vonatkozóan  
k e ll ér te lm ezn i.
111. r. sz. -  20 000 pld. -  $4.11., • ! * »  N y om d a ip a r i Tan u ló in téze t
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J5. I. fokú bírósági iratok a II. fokú ügyészséghez érkeztek: 196.... év .....................
....... ......................... hó ...........  nap.
16. Ili fokú ügyészség a bírósági iratokat továbbította: 196.. é v ................ h ó ---- nap.
17. A  II, fokú ügyészség az I. fokú ügyészség fellebbezési óvását:
a)  .................. vádlottal szemben d)  ....................  vádlottal szemben
fenntartotta, hat. kív. helyezést,b) :......................... vádlottal szemben el kisterjedelmű részbizonyítást indít*
i visszavonta, ványozott.c) ........................ . vádlottal szemben
módosította,
18. A II. fokú ügyész a tárgyaláson részt vett: igen — nem
' ( '. .
19. A  II. fokú ügyész Indítványát az írásbelivel egyezően — eltérően terjesztette elő
20. Á II. fokú bíróság határozatának száma: .................................. kelte: 196.... év
.........  ................................  hó .........  nap
21. A II fokú bíróság az ügyészi indítványnak:
a )  .... vádtott vonatkozásában helyt adott
b) .i .  vádlott vonatkozásában részben helyt adott
e j ................ vádlott vonatkozásában az indítványt elutasította
■ t ■ ■1. A II. fokú bírósági határozat ügyészségre érkezésének kelte: 196.... év .............
.............................. .............  h ó ......... nap.
¿3. A II. fokú bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően, attól, eltérően, hivatalból: 
oj az I. fokú határozatot hatályon kívül helyezte:
ooj eljárási szabálysértés miatt; bb) megalapozatlanság miatt b) kisterjedelmű részbizonyitást rendelt el.
II.
21. Az I. fokú bíróság határozata: 
m) Áttétel
aa) fegyelmi hatósághoz ......................  vádlott
ab) társadalmi bírósághoz ...................  vádlott
b) Felmentés, megszüntetés, felfüggesztés
baj bűntett hiányában ......................  vádlottbb) bizonyítottság hiányában ............  vádlott
bej büntethetőséget megszüntető,
kizáró okból .................................  vádlott
í  ■ . bdj Btk. 60. § ................................. vádlott
bej Egyéb .................................  vádlott
c) Elítélés
ca) pénzfőbüntetésre .......................... vádlott
cbj javító-nevelő munkára ...................  vádlott
ccj 1 évet meg nem haladó /
szabadságvesztésre  .................  vádlottcd) ebből: felfüggesztett ..........u......... vádlott
c«j 1 évet meghaladó
szabadságvesztésre..........................  vádlott
c/j ebből: felfüggesztett ......     vádlottcg) halálbüntetés .................................  vádlotteh) kényszergyógykezelés ...................  vádlott
d j kényszer elvonó kezelés ................ vádlottej) foglalkozástól eltiltás ...................  vádlott
ck) fk. szemben alkalmazott intézkedések:
cl) bírót megrovás .............................  vádlottcm) próbára bocsátás ..........................  vádlott
ca) jav. int. nevelés .............................  vádlottco) gyógyító intézkedés ......................  vádlott























E. Az ügyész társadalmi tulajdon elleni bűntett esetében polgári jogi igényt érvé­
nyesített: igen — nem ^
26. A bíróság a 25. rovat szerinti indítványnak aj helyt adott, részben helyt adottb) elutasította
f; c) polgári perre utasította
8, társadalmi tulajdon elleni bűnügyben az okozott kár összege: 
a) a nyomozás elrendelésekor: ................................. Ft
(** b) a befejező határozat meghozatalakor: ......................... Ftc) a vádirat szerint: .................................................  Ft
: d) az X. fokú bírósági határozat szerint:..............................  Ft
e) a II. fokú bírósági határozat szerint: ....................... Ft
m .....................
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A tárgyalás napja: 196 
Tárgyalási feljegyzések:
évi ... Ilii ll.ípj all.
Ai 1. bíróság Ítéletének kelte: 106i..:........ ........................................  hó T f'/!.... napján.
Ai I. bíróság Ítéletének száma:........ .........________________________ ___ _________________ ______
............ ...........
Az I. bíróság ítéletének tartalma;______ .:*7rt£../í2*rv*T^...................._...............
, r. terhelt . 11. r. terhelt III. r. terhelt
ügyész nyilatkozata:
Sertett n y ilatkozata:................ ......
t  r. terhelt nyilatkozata: 
Védőjének nyilatkozata: ...
II. r. terhelt nyilatkozata: 
Védőjének nyilatkozata: ...
7 ..rr % .
ertw .̂
111. r. terhelt nyilatkozata: _________ _____________________________________ ________ ____ _____________ _____________ £........:
Védőjének nyilatkozata: _____________________.....______________ ________________________________________-_;j.____
ügyész indítványa az előzetes letartóztatás tekintetében: _______________________________________________ ——
i -
Ezt ellenzi l
Bíróság határozata az előzetes letartóztatás tekintetében: 
Ez ellen fellebbez: __________ • _______ __________ ____
[.Uh*  Irodai
III. (okú ítélet kelte: 1 96 .......... .............................. ......
II. fokó ítélet szám a:________ ___ ________________________
















A H É T E Ö Z T Á R S  A B A G N E V É B E N  !
: -  - ; A -SZEGEDI JÁRÁSBÍRÓSÁG
• ' » .- I . J. «1.' • • * •. .«*«•. ’ • • / *... ; O  • : »/• • ! « ■ . t J * •
v • . r . \ *i . * .*•, ’** r - *r f * •> «i 1,1 . . . v.-. 1/ %« »  ¥  J * *  v - ■*> ■ « . .  « «  %- i «  • »- £ -L  'r* . „J . v. r. «- .
Szögödön, 1965*é v i  o k tóbe r hó 2 1 «n ap ján  m egta rto tt  n y ilv án o s  
tá rg y a lá so n  m eghozta a  kővetkező i - - g o - ;  i  K'<-
.ti«. . \ . .» ' *. V A ■ ~ ’ i «1 *«.'.• « * *  ̂  ̂ ‘.W ' • » •. •* . - i. .n. . » C' >. . *> t  •
» . , . . r  . ,i . . • . * r * * • » .
• « .  .A . - t  » .V . V V mi. . «  •r«*«V • A  • • - V {  w  . «. . . / • » • « /
«• ••••'- I  T K L  E T KT t /V -  -
t .. - OVII C .•............ •
, .• • .- . '  •’ ; i •* <* a .*, ; v • V' '
• Dg. B Á L I N T  S Á II D 0 «■•£ vádlott,
|> V.- *, « « J J t* ' . • *• * ■«* ,* .» . -r V * * ^  ' i l
*• *•¿m t \ :
1
/ :ak i 19& K «évi au gusztu s  hó 1 «n ap ján  Szegeden s z ü le t e t t ,S z e g e d .  
Tömörkény u «2/b*szám  a l a t t i  la k o s , ogyotemi v é g z e ttsé g ű , f o g l a l ­
kozása' egyetem i t a n á r ,  magyar á lla m p o lg á r , k a to n a i s z o lg á la t o t  
nem t e l j e s í t e t t , '  e l v á l t  c s a lá d i  á l la p o tú ,  v agy o n ta lan , a p ja tB á -  
l in t  Sándor, a n y ja  (Kónya Arina^ D ön te tlen  é lő é lé t u i/  l*p /-j
d:v;v--> V ícjzs :x
— ‘ b:;b ű  h ö s :
:.. v j ; .
. .•> ► r ' • • »* • «* **{•■•..»•  ̂ *U Ni* .• *-♦ - »» «<•
egy r e n d b e l i  f o ly t a t ó la g o s a n  e lk ö v e t e t t  iz g a tá sb a n *
A já r á s b i r ó s á g  e z é r t :D r *  BÁLUíT SÁDNOR v á d lo t ta t  6 azaz /hat/  hó­
napi s z a b a d sá g v e s z té s re  Í t é l i  •
A k is z a b o t t  s z a b a d sá g v e sz té s  v é g re h a jtá s á t  a  b író sá g  3  a z a z -/ h á ­
rom/, é v i  p ró b a id ő re  f e l  f  ü .g  g e s z  t  i : '*  • :
i j  f  ^  ̂ ^ .* *;‘k. ; i •• C - V
K öte lez i v á d lo t t a t  a  jövőben  e s e t le g e s e n  fe lm e rü lő  bűnügyi k ö lt ­
ségek v i s e l é s é r e *  ;•, . ... . 4;;
^ ' l e f o g l a l t : b ű n je le k  k ö zü l a  Bjk*183/1965*3tám a l a t t  b e v é te le z e t t  
könyvek é s  sa jtó te rm ék e k  k ö z ü l a  b ü n je lje g y z é k  7 « t é t e le  a l á  bevéte ­
lezett P é te r  Ján oasE lső  J e z s u itá k  M agyarországon, a  b ű n je l jegyzék  
10*tételo  a lá  f e l v e t t  Parancs JánostFólálom  cimü könyvét, a  bün- 
je lje g y z é k  13« t é t e lo  f e l v e t t  M ater e t  idag istra* a b ü n jo l je g y -  
zók 16» t é t e le ,  a l á  f e l v e t t  Pacom in  t o r r i s  kezdetű  p á p a i k ö r le v e ­
leket, a  b ű n je l  je g y z é k  1 5 * t é t e lo  a lá  f ö lv e t t  Benne' é lün k , cimü.' : 
aok3zorosito tt i r a t o t  a  b ír ó s á g  a v á d lo t t  ré s z é re  k ia d n i r e n d e l i «
L . "• * % ..... ' . .. >
A b ű n je lje g y z é k  1 8 .t é t e le  a l á  b e v é te le z e t t  k é z ír á s o s  n a p ló jo g y ze te t





a k ü lö n v á la s z to t t  30 o ld a l  te r je d e lm ű  r é s z  k iv é t e lé v e l  u gyan csa  
a v á d lo t tn a k  r e n d o l i  a  b í r ó s á g  k ia d n i .
V iszont o lk o b o z n i r e n d e l i  a  b ir ó s á g  a  k övetkező  b ű n je le k e t :
A b ü n jo l je g y z é k  le t é t e le  e lá  f e l v e t t  M olnár,*Lagy :K ót V i lá g  k ö z t .  
a b ü n jo l je g y z é k  2 , t é t o le  a l á  f ö l v e t t  M ilovan  G y i la s z :  B e szé lg e té se k  
S z tá lin n a l,  b ű n je l je g y z é k  3 » t ó t o le  a l á  f e l v e t t  V incent S a v a r iu s :  
Uinaonkénysser; n é lk ü l ,  a  b ü n jo l je g y z é k  4 ,t é tö lo .  a l á  f e l v e t t  M űnkéit 
Jezsu iták , n y á rsp o lg á ro k , b o la o v ik o k , a z  5 » t é t e l e  a l á  f ö l v e t t  Sza­
bó F e ro n o :V i lá g n é z e te k  H arca , a  6 . t é t e l  a l á  f e l v e t t  N y is z to r  Z o lt á n :  
i ötven eszten d ő  j a  3 t é t e l  a l á  f e l v e t t  L oop o ld  A n ta l:  C sarnok  János  
cimü k ö n yvek et. Továbbá e lk o b o z n i r e n d e l i  a  b ű n je l je g y z é k  9 » t é t e le  
a la tt f e l t ü n t e t e t t  M agyaro rszág i E u róp a , k e re sz té n y sé g , a 'b ű n j e l -  
Jogyzék 1 1 » t é t e l e  a l á  f e l v e t t  U j L á tó h a tá r ,  a  b ű n je l je g y z é k  12 ö té t e le  
alá f e l v e t t  K a to lik u s  Szem le, a  1 4 ,t é t e l  a l á  f e l v e t t  Ahogy L őh e t,' 
a 17 » t é t e l  a l á  f e l v e t t  Ud Európa cimu f o l y ó i r a t  f e l i r a t ú  s a j t é  t e r ­
mékek l e f o g l a l t  p ó n d á n y a it » E lk o b o z n i r e n d e l i  to vábbá  &. b í r ó s á g  a  
bü n je ljegyzók  IGo t é t e le  a l á  f e l v e t t  k é z ír á s o s  n ap ló  je g y z é k e k  k ö z ü l  
-a k ü lö n v á la s z to t t  3 0  o ld a l  te r je d e lm ű  r é s z t ,  a* 1 9 .Ő s 2 0 .t é t o ls z á a  
' alá f e l v e t t  -k ettő  d a ra b  lóvé ié t .^  a  2 0 / a .tó te ls z á m  á lé  f e l v e t t  Ma—
TH / '• (m ii r í n i * •-* 01 -' 4*X4* 1 - — -
á l l í t o t t  rö p la p o k a t ,  i l l e t v e  n a p i la p o t .
l l V M  -  - .1 ÍX í.J j-o
I N D O K O L Á S
• J. .i. O ti w S'.vű; X '?.il
DsvBálint B á n d ir .192? .-b e n  t a n á r i  o k le v o le t  s z e r z e t t ,  m ajd  a  S z e g e d i
Tudományegyetemen,dolgozott kü lönböző  b eo sz tá so k b an » 194-7• - 't é l  k e z d -  
* ve je le n le g  i s  egyetem i t a n á r .  közben  azonban  1951«—és  1 9 5 6 »k özö tt ne: 
■  adott e lő  az.,egyetem en» 1945 »es 1 9 48 »között a  Demokrata Népidért t a g ­
i ja ,  n a jd  O rs z á g g y ű lé s i  k é p v is e lő je  v o l t *  . .-'xő-.vóX ■ rlo,; .•
1952*óta. kand idádus tudományos f o k o z a t t a l  r e n d e lk e z ik , - j e l e n le g  
a tudományok d o k to ra  c in  e lé ré se , 'é rd e k é b e n  f o l y t a t  a lkotóm unkád. 
Hagy3zámu nyom tatásban  m eg je len t  a lk o t á s a  k ö z ű l - lé g je le n t ő s e b b e k  
a Szegedi S z ó tá r ,  ¡.Szeged v a r o s a ,  a .B z e g e d i  P a p r ik a  cimü könyvek» 
íerbeit 19 64 .óv  m ájusában  tudom án yos.kongresszuson  j e le n t  meg a  
Hémetij S z ö v e t s é g i  K ö z t á r s a t á g : t o r ü ls t é n .  Ez alkalom m al r é s z b e n  k ü l f ő l  
diin, e lő  is m e r ő s é tő l,  a ján d ék ozás  u t já n ,:  ré sz b e n  p e d ig  v á s á r lá s  u t ­
ján k ü lön böző . o ly an  könyveket é s  s a jtó te rm ék e k e t s z e r z e t t  megy me­
lyek ta rta lm a  ré sz b e n  vagy  egészen  a lk a lm as  a  M agyar’N é p k ö z tá rsa sá g ,  
i lle tő le g  annok á lia m re n d jo  e l l e n  g y ű lö le t  k e l t é  só re  < - ‘ * ' :
Ipzelc k özü l a m egsze rze tt  könyvek k ö z ü l 1 9 6 4 »ju n iu 3  é s  1963*jú n iu s a  





k ö z ö li is m o re te é g b o n , i l l e t v e  a  szem é lyes  b a rá ts á g b a n  16vő *sze -  
aé lyek  k ö z ü l  a z  a lá b b  f e l s o r o la n d ó  könyveket e lo lv a s á s r a  á t a d t a «  
*■- -V  • -  . ; v  -  ' . ■: - ví
todPáJ£i—B A & indzk i E ndrén ek  á t a d t a  M olnár Hagy: Két V i l á g  K ö zt«: 
valam int te ilovan  G y i la s z s  B e s z é lg e té s e k  S z t á l in n a l  cimü könyvét*
ja' ... /a ÍJ’VI.ía. . . . ..-<-1 J Z . - l-X -ÍV/..- , J - - t { «* •
Dr. B o ro sok  V in ce  r é s z é r e  ugyáncsok  LIolnár-H agy* Két V i lá g  K özt: és  
iíilovan  G y i l a s s :  B e s z é lg e t ő  sok  S z t á l in n a l  cimü k ön yvét a d ta  á t *
Iía. ■: .■ n .— • a '  , • - * • •
&eszwein G y u lán ak  í í i lo v a n  G y i l a s s :  E o szé lgo téo o k  S z t á l in n a l  cimü 
könyvet a d t a  á t *  - - ...... ■•••- - u ..............  ......... t'*
D r .f& iif i -B u d in s z k y  E n d rén ek , d roB ö rccü k  V incének é s  Gei'szv/ein Gyu­
lának a z z a l  aM iiogh ágyássa l a d ta  á t  a könyveket, hogy szem ély s z e r in t  
az ö r é s z ü k re  a d ja  a t ,  t e h á t  a z t  más szem ély  r é s z é re  no a d já k  to vább , 
i l l e t v e  a  könyv á t a d á s á t  és  e g y á l t a lá n  annak e lo lv a s á s á t  " k e z e l jé k ”  
d iszk ré ten "y  v a g y i s  fo r d ít s a n a k «  gondot a r r a ,  hogy más szem é lyek  a  
könyv á t a d á s á r ó l  tudom ást ne s z e re z z e n e k , i l l e t n e  más szem élyek  ke­
iébe e z e k  a  könyvek ne* k e rü l je n e k *  ' ~ v- . » v" '.Uy'-. »’ ’■* JL w -...
íDr.Lévóny I s t y á n  r é s z é r e  á t a d t a  K y is z to r  Z o lt á n : ö tven  e s z te n d ő , v a la ­
mint L é p ő id  A n ta l*  C oernohv J án osc :ü n ü  könyvét* Dr «Dévény I s t v á n  f i g y e l  
¿lót f e l h í v t a  a r r a ,  hogy  a z  ügy  "d is z k ré te n *  k e ze len d ő " m égis  a z z a l  
a k i e g é s z í t é s s e l ,  hogy  Hegedűs A n ta l nevű szem élynek D r.D év é ry  I s t v á n
I
a könyvet to v á b b  a d h a t ja ,*  de k i z á r ó la g  az  e m lít e t t  Hegedűs Anta lnak*
to .F e ren cz i Im ré v e l v a l ó  b e s z é lg e t é s  közben t e r h e l t  dLmondotta, hogy  
rende lk ez ik  az  U j L á tó h a tá r  cim ü f o l y ó i r a t  ogy p é ld á n y á v a l,  Dr »Fe­
renc z i  Im re am ikor t e r h e l t e t , e g y  alkalom m al la k á sé n  fe lk e re s te ), ' meg­
ta lá lt a  e z t  a  f o l y ó i r a t o t  é s  á t la p o z t a *  ; • r • ~ • ----- . ‘
J k  l. . • - » *> 'v. <u.. . .
Ji b ír ó s á g  a  f e n t i  t é n y á l l á s t  a következő  b iz o n y íté k o k  a la p já n  á l la r -
p ito tta  meg* -  * -  . . . .  -  ......... . . • .
■ * . . .. - . .
Í
®‘ t e r h e l t  s z e m é ly i  k ö rü lm é n y e ire  von atk ozóan  a m e g á lla p íto t t a k k a l  
ezően  a d ta  e lő  v a l lo m á s á t ,  a z z a l  mindenben m egegyeáik  a 'J ó z s e f  
l i l a  Tudományegyetem  r e k t o r a  á l t a l  a d o tt  je l le m z é s ,  m ely a  nyomó­
it i r a t o k  122« la p s z á m a  a l a t t  f e k s z ik  e l ,  r
sseleleményre v o n a tk o z ó la g  d r .B á l in t  'Sándor á  nyomozás k e z d e té tő l  
•jes  b e ism erő  v a l lo m á s t  t e t t ,  Beism erő v a llo m á s á v a l d r o T á l f i -  
lin czky  E n d r e ,d r .F o r e n c z i  Im re ,d r .D évén y  I s t v á n  tanuk  v a llo m á sa  
idenben m egegyez ik *
»Börcoök Vinco tanú azt vallotta, a felhívott könyvok közül
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egyet sem o lv a s o t t ,  i l l e t v e  d r .B á l in t  üándor az  ö r é s z é re  a  j e l e n  
ügyben s z e r e p lő  könyvek 6 3  s a jtó te rm ék ek  k ö z ü l étKmiit sem a d o tt  á t *
. Dr* Bőr c sők  .V ince tanú  v a llo m á s á v a l ekemben/a, b í r ó s á g  a  t o r h o lt  
önmagát i s  " t e r h e l i  be ism erő  v a llo m á sá t  £ dg ad t a  . e l , m ive l a  v á d lo t t  
v a llo m á sá t  egyéb  vonatkozások ban  egyező ad a tok  tá m a sz t já k '•a lá , d r *  
.Borosok V in c e^va llo m ása  p e d ig  e ls ő s o rb a n  a z z a l ; ja a gy a r  ázh at á  meg,
Vhögy;..dr* Bor c s ő t  -Vince, a k i  k ö z é p is k o lá i  tanár,/ , e s e t le g e s e n  a t t ó l  t a r ­
t o t t , 4 hogy a j e le n  ügyben  s z e r e p lő  könyvök e lo lv a s á s á n a k  lén yege  
v a la m ily e n  e l j á r á s t  v o n h a t raa£a, u tá n . oií.ii ",■/.: *„ü . ..
!>.V " Y : Y Y ' . \" . • r.. . r. \Y.. *fr ‘ 'í '1 ■ * •" :*"■ 1 L‘ ív  v *j£ *:
*‘A B t k i l2 7 .§ ;/ 1 /  bekezdés b/ p on tja *  s z e r in t  bűnöseleíonónyt v a l ó s i t  
m eg.. a k i  - a  Magyar N é p k ö z tá rs a s á g , önnek Á llam p en d je  vagy: v a la m e ly  a la  
intézm énye • • • •  é l l e n  g y ű lö le t ' k e lt é s é r e  alkalm pjs cselekm ényt k ö v e t  
e lv
Á;más 's z e m é ly e k n é l/ k ö lc sö n a d o tt  könyvek ta r ta lm a / ' amint a z  W b ű n je l ­
ként l e f o g l a l t  könyvek a l a p jú n , a  b ír ó s á g  á l t a l  k ö z v e t le n • é s z le lé s  -  
-sqh•m e g á lla p íth a tó  v o l t  o ly a n  c s e le k e d e t i  moly a lk a lm as  ,m ás■ szem élyek  
.ben i l y e n  érzp lem  f e l k e l t é s é r e ,  te h á t a  v á d lo t t  am ikor más szem élyek­
ének ezek e t á  k ö n y v ö k e t -á ta d ta , I l l e t v e  ¿ k an 'fig y o lfcü k o t f e l h í v t a ,  
's se lek m én y éve l' m e g v a ló s ít o t t a  a  B tk *1 2 ? •§ • / !/  ,bekezdés b / p p n t ja  s z e ­
r i n t i  bűncselekm ényt*
, | * , f . , r ■ * í * r*) " * V * , ♦ ' « ; t • . i ' > ’ • ,» i l r̂ ». jf ' *̂ n J l 1’* • .
Külön a  v á d lo t t  te rh é re  f ig y e le m b e  veendő s ú ly o s í t ó  körülm ényt a  
b író sá g  nőm é s z l e l t ;  .........................
’ x* «/ —«  - 1«  ’ 4 -
i '•••'* - ' ; i x Y ’C C”* ’ r % v*‘; • • v* . I.:. ' *h'̂ . i;
Enyhítőként é r t é k e lt e  v is z o n t  a b ír ó é á g  a v á d lo t t  bü n te t len , e l ő é le t é t  
melynek a n n á l i á  in kább  je le n t ő s é g e  ván , m iv e l v á d lo t t  6 0 * - é le t é v é t  
b e tö ltö t te  m ar, en yh ítők én t é r t é k e lt e  megbánó m a g a ta r tá s á t  é s  be­
ismerő v a llo m á s á t *  A be ism erő  v a llo m ás  a n n y iv a l i s  in kább  en yh ítők én t  
‘k e l le t t  é r t é k e ln i ,  m ert ez  tö b b  von atkozásban  'kü lönösen : d r *B ó rc sö k  
'V incéve l k a p c s o la to s  cse lekm énynél f e l t á r ó  j e l l e g ű  v o l t . v 
Enyhítőként é r t é k e lt e  m ég"a“b ír ó s á g  a  t e r h e l t  m unkájával k a p c s o la to s  
tevéken ységét, m ive l az — a J ó z s e f  A t t i l a  Tudományégyetan á l t a l  a d o tt  
je llem zés  s z e r in t  i s -  s z a k t e r ü le t é t  te k in tv e  kiem elkedő je le n t ő s é g ű *
Az önyh itő  körülm ények je le n t ő s  száma é s  s ú ly a  m ia tt  a b i r ó s ó g  a  
Btk*7 0 . § « / 1 / és / 2 / b ek ezd ésé t a lka lm azta ' a  v á d lo t t a l  szem ben*
A bün tetés  m értékének, v a la m in t  a  ¿ o lfü g g o s z té s  kedvezményének alkalr.; 
sásánál a  b í r ó s á g  figy e lem m e l v o l t  a r r a  i s , '  hogy a cbéleleméhy t á r g y i  
súlya e z t  le h e tő v é  t e s z i ,  u g y a n is  v á d lo t t  az  egyébként j e l e n t ő s  
tá rgy i s ú ly ú  cselekm ényt úgy k ö v e tte  e l ,  hogy a  konkrét e s e tb e n
fi-rt y%r\ ^  ^  Y » ó  ¡ » 'r t  r l  A  f* +• /•* / * 'n rvv\ V i'/ 1  « 4 * 4 "  Í j- A  «5arra t ö r e k e d e t t ,  a
neg. te llá t  m indenben
ölcsörúxdott 'könyvek s z é le s k o r  ben  ne ism er jele  
tö röködétit a  cselekm ény k o ré t  néhány v e le  kö­
ze li ism e re tsé g b e n , vagy  szem élyes  b a rá ts á g b a n  lévő egyenre k o r lá t o z z
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Az e s e t le g o s o n  fe lm e r ü lő  bűnügy i k ö lt s é g e k  a  Bo *516 .§*/1/ b ek ez -  
déao a la p já n  a  v á d lo t t a t  t e r h e l i k .
A g o le n  c se lek m é n y so ro za to t  t e r h e l t  a  t é n y á l l á s i  ré szb en  m egnevezett 
könyvek, i l l e t v e  s a jtó te rm é k e i: vonatkozásában  k ö vette  e l ,  m integy  
egy éven  k t f e z é r t  a  b í r ó s á g  a cselekm ényt fo ly t a t ó la g o s a n  o lk ö v e -  
tettnelc m in ő s ít e t t e *
a
Ugyanakkor. m iv e l a  cselekm ényhez eszközként h a sz n á lta  f ö l  ezeket  
a t á r g y a k a t ,  a  B tk *6 3 «§ */ 1 /  bekezdés a/ p o n t ja  s z e r in t  azokat e l  
kobozni r e n d e lt e  e l  a  b i r ó s á g .
1 Ugyancsak a  B tk .6 3 .0 ./ 1 /  bekezdés a / p o n t ja  s z e r in t  a  b ír ó s á g  azokat  
I a l e f o g l a l t  b ű n je le k e t  i s  e lk o b o z n i re n d e lte^  m elyeket ugyan t e r -
I
holt nem h a s z n á lt  f e l  a  cselekm ény e lk ö v e tó so ro , azonban ta rta lm u k ­
nál fo g v a  o ly an ok ,' hogy a közren det v e s z é ly e z te th e t ik *  íg y  az i ly e n  
tarta lm ú b ű n je le k e t  a  b i r ó s á g  e lk o b o zn i r e n d e lt e ,  t e k in te t  n é lk ü l  
a rra ,h o gy  azok at a  v á d lo t t n á l  vagy  más szem élyeknél fo g la l t a i t  l e *
T erhe lt á l t a l  v o z o t o t t  k é z ír á s o s  n a p ló je g y z é k e t  k ö zü l csalt a  re n d e l­
kező ré s z b e n  e m l í t e t t ,  k ü lö n v á la sz th a tó  lapok  esnek  ez a lá  a re n d e l­
kezés a l á 3 a  n a p ló je g y z é k  t ö b b i  r é s z e ,  i l l e t v e  az o g y e s : l e f o g l a l t  
i bűn je lek  e lk o b z á s á r a  n in c s  in d ok , e z é r t  azokat a  B e«150 .§ ./1/  bokoz - 
1 dés lem ondat a  s z e r in t  a  v á d lo t tn a k  re n d e lte  v is s z a a d n i a  b ir ó s á g .
I  S z o g e d , 19G5* é v i  októ bor hó 2 1 .n ap ján .
I Dr.üzabó L ó rá n t  ok . B o rso d i Jánosnó olt. Mucsi FeJjenc sk .
Jta tan ács o ln ök e  ü ln ök  ü lnök
Az Í t é l e t  1 9 6 5 «é v i o k tó b e r  hé 2 J .n a p já n  jo g e rő s  6 3  f ö l  nem fü g g o s s to t  
részóbon v é g r e h a jt h a t ó ,  mert a f e l le b b e z é s r e  jo g o s u lt a k  /ügyész ,védŐ , 
V ád lott/  az Í t é l e t b e n  valam ennyien  megnyugodtak.
V É G Z É S  «
o z e 3  e d , 1 9 6 5 « é v i  ok tóbe r hó 2 5 «n ap ján .  
Dr.üzabó Lói*ánt s k . a  ta n ác s  e ln ö k e .
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ÍX?
CSONGRÁD MEGYEI REN 
________ I I I/ I I I .A lo s z tá ly ._____ Szigorúan titkos!
Tisza" fn. informátor 
Bóka István r .  őrnagy. 





A je l e n t é s
" T isza  ”
A jelentés dr.Bálint Sándor ejÉetemi T^Blr birósági ügyének viszhang- 
jáva l,  s dr. Bálint további JBrrvaável kapcsolatosan tájékoztat bennün­
ket.





/ Dán István r. 
alosztály




i gimnázium földrajz  
tárgyalás után. Szerinte 
te. ezt nem érdemelte 
fegyelmi bizottság előtt 
. Börcsoknek azt is  
Budapestre költözik, 
a naplójának egyes részeit 





ttá, -  az Ugyész- 
1 tartotta.
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BM Csongrád megyei pitányság Vezetőjének
ány E lvtársat, hogy a 
Í t é le t e t ,  a fe l le lh e  
bűn je leket, az ügyben sz 
n e g a t iv ja it  és az ügyben 
főnökségünknek küldje
en keletkezett 
ás cé ljára  alkalmas 













a M iniszter I .  
k iá l l í t á s t  építünk a lakó





Kérjük dr. B á l  
tanár, pártonkivü 
figye lőz te tésé t 2
, 190<f. 
ény u. 2/b. 
tn l . -
as Kónya Anna 
szám a la tt i  la
Nevezett külfől 
használta f e l .
égés tartalmú propaganda anya
CSÖNGRÁD MEGYEI RENDÖRFŐKAPITÁNYSÁG 
________ [ I I
205- IS 11/1966.
BM. III/á. Osztály Vezetój 
/Szabó ezredes elvtársnak/
B u d a p e s t  .




C50NGRÁD KEGYEI REND RFŐKAPITÁ'Y:
__________ I I T / IT I .A lo s z t á ly .  A Szigorúan t i t k o s !
/19oG rg£;Dr.Bálin t Sándor ügye 
11; 4 db fénykép, + film .
HM. IV/1. Csopor^f^göksl^ ^ ezetőjének! 
/Rózsa Andor r.aF$predes elvtársnak/
,a 1J-2W2-3/1966. száuu átiratra dr. B Jí 1 f  
jkyyia birtokunkban levő anyagokat mellikelt
Sándor
egkiild-
/< f^pftiekké* kapcsolatban az alábbiakat köz i
ffndor /: Szeged, 1904. augusztus tI 
;yülési képviselő, nyugdijas eg|Letei
^pTa Anna :/ vo lt  
Jr, Szeged, Tömör
G e s z ^ n  Gyula /: Budapest, 19,;12. december Krisztinusz Karolina;/
nyugdijas mérnök, Budapest, XI ., I^rochegyi út 9/n.
Havass Géza /: Budapest, 191.2 • aufe 
le lk é sz ,  19ól-ben államellenes<«?z!P 
A tt i la  u. 9 szám a la t t i  la k ó ik ró l  
kezünk.
sztus a: Markó Margit ;/ rk. segéd 
Éezkedés miatt 4 évre e l i t é i t ,  Szeged, 
~£llj»í;ználható fényképpel nem rendel-
Az ügyben l e f o g l a l t  és e f l  
kenység dokumentumai volta 
küldte meg. —
,fcl|pyfirá gokat, melyek az ellenséges 
Szegedi Járásbiróság a bűnügyi mú
/ Dán István f -  ♦  
a l o s z t á í f vez




________ I I I / I I I . A l o s z t á l y .  A Szigorúan t itkos !
február 1-én adott je lentéséből
Jelentem, 1 
tek, Bálin 
bari t já t  JP 
Szentm!»® 
óh|yt ebéa 




A szentraihályteleki népről  ̂ P tlatkozvWFelaondta. hogy nagy válságon 
megy keresztül ez a nép, m j|n|Íh %ajnálja. Az természetes, hogy a mfe  
dern gazdálkodási mód a «^népünk azonban annyira egyedi
ezt nehezen tudja megérwni, önző magatartását népünknek a tör­
ténelmi elnyomatások alaki^Bteák tíí szerinte. A török időkben éspte»,. 
Habsburg időkben k e l le t t  mindenkitől, csak magái^^^^É
maszkodhatott. Áe t s z c s . problémát, hogy ez-e a he lye^^^®  
gazdálkodási móffjpPagy maHfep mi népünknek bele ke ll  tÖrődnjJPés á t *  
ke ll nevelódnie-i^^wms pgWálkodásra. Minthogy a magyar mpjjhkes tljijr 
mészetü, most^fe^^^^^^fctalakulási időket él a magyar igy
lá t ja .  Majd j| E g é r f^ g w g y  ezentúl sűrűbben fog  k ijárn i btrátjSro- 
és szeretet^jrajiít bucstK vettek egymástól.
1966. február } 




_______ I I I / I I I .  Alosztálya_____ J SZIGORÚAN TIT]








_________I I I / I I I . A l o s z t á l y ,  á Szigorúan t i tk o s !
/1966 í r . B á l i n t  Sándor
Hivatkozással a W -I/Ö696 iktatószámú értesítésükre
dr.B á 1 i- n |t Sán'lffrié 7s Jásnoháza, 1912 : / B u d a p e s t/ ^ I^ P n M tá ly  u. 
4/b sz .  jEűí*w..-.lakos adataink s z e r in t  s z é le s  ism ere tségge l rende lkez ik  
az e r a i g ^ f e ^ ^ K s W ’en. 1965-as k ü l fö ld i  ú t já t  i s  i l y i ^ i r á ^ p k  is m e re te i  
k i^pé , l# r tL íew ^ f«.haszná 1 ta  f e l .  Nevezett f é r j e  1j|Éíít-b<S í  nyuga tró l 'több 
e l le n s é g e s  ta r tó  l.mu propaganda anyagot h o z o t t a k i  az anyagok 
e g j f í í i é n | .  B á l in t  Sándorod budapesti l a k á s ) ! * J t e l y S w  e l . D r .B á l in t  
B á n o m é  t j f j é t  i z g a t á s é r t  hat hónapi f e l f U e ^ M ^ s t t  szabadságvesz tés ­
r e  ^'iévUtgl , 1 a rra ,  bog:, dr. B á l^ H ^ ü r f o ld r e  nem u tazha t,
S fe lt ffW Üfe ’hetSon fe le s é g é n  keresz tü l s z y e tn a B fe k z im la i  e g y ré s zé t  nyu- 
■M ira k i j u t t a t n i .  . 1  / Í^ & ír -
vé l  kérelmének c lu taA fe n t i e k  a la p já n  kérjük d r .B á l in t  Bándorn 
s i t á s á t .  jÉl.
▼  , V - V f  / (
/ ür.özene Mihály r. alezredes L  
osztályvezetői . 4|
7 l ; á n  István r. század 
alosztályvezető jk
K: 2 p l/M agyar j !  
K: 1 p l. Ci*. % 
1 p l .  ÜS-704J 
G: Szné. . 
y tsz : 589/ í i íg r
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______ III/III. Alosztály .jWfch. Szigorúan titkos!
J||||sd5nevü
íunfetésére
ján 196}Wdecember 3-án 'JFellazitók" 
Ssziét nyitottunk dr. B í  i  I H T
Kónya Anna :/ je len leg nyug- 
r ssfBPyiilési képviselő, pártonkivüli 
¿■kény u. 2/b sz. a la t t i  lakos, váls­
ágénak feldolgozása érdekében.
E llen ő rzö t t  operatív adatok al. 
fn. e lőzetes  ellenőrző csoport* 
SÁKDOR /: Szeged, 1904- auguji?. 
d í ja s  egyetemi tanár, volt-A p 
paraszt származású, Szegedi ’Í í i  
mint társai ellenséges kévékén
a csqjjcrtOTgglúsjpszmei irányitó ja széleskörű e llePS faBfs 
v é k e n y l% 8 t le p e t t  ki elsősorban értelmiségi és egyn^fck| 
ébe j , to y^ >jfe4, jobbo 1 da 1 i  koalíc iós és’ keresztéjjjj^ígt i  pdSf 
Ö0, Lakásán a' csoport tag ja i gyakran összejött‘i « j ^ h o l  
jtsaoS&L rendszerünk p o l i t iK a i,  gazdasági éj| 
Phuzamo^^w nva nyugattal. Rendszerint elmaá^ztaf^Bk ha- 
b iaÉ lstf Tábor fe j lő d és é t .  A p o l i t ika i  ejflfefevek lépesén 
M á z i A i l a t u  b írá la t ta l  léptek f e l  a s^pO^^tóa tábor, 
SzofVj^unió egyes párt és állami vezető ive l s«®|aben, aki 
ágalnrazó és becsmérlő je lzőkkel i l le íj lÉ ife^
IK t  le p le a la tt dr. Bálint Sándor és tártak 
.^í-éseíFizgattak társadalmi rendszerünk efl§ 
a nacionalizmus, az antiszemitijÉBtóué 
d ¡Ppellenesség. A csoportosulás tagjía?SSllÍ§ 
L "keresztény szoc ia l is ta "  társadalmi^rend 
| lassú evolúciós fe j lőd ésse l ,  a kársSdalpm 
k e lé rn i.  Dr. Bálint Sándor Nyűgé
i  évBfen keresztül 
jkn. Gjptori beszédté- 
9 | z  ezzel párosuló 
po l i t ika i  koncepciója 
TfS§ teremtése vo lt ,  
i libera lizálásával 
ft-Kémetországban jár,
T O R T é U E T I
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ahonnan több társadalmi 
zott magával. Ezeket az 
te t te ,  s többet tanulná 
adatok alapján az e l le s  
tottuk. Dr. Bálint SáM  
s a csoportosuláshoz, tu 
vezett ellenséges 
19&5 - október 21-én egy 
tettében raondtaiki -büfiö 
ságvesztésjte 
függesztetlfe ¿fAz itw let
twLeVIitán folyamatosan végeztünk ellenórzést^wthnikai és 
Me^Rlapítottuk, hogy dr. Bálint SJtttor és társai között a 
«ü l t .  Ez részben azzal magyarázható jGgWfcy a csoport ta g ja it  
ellene tanúként, másrészt nem s ikerü l^ jípc^^ tisztázn i",  
ok hogyan szereztek tudomást teáékenyMBerő 1, s f e l t é t e le -  
lelyik kapcsolata vo lt  indiszkrét
^ r s S l i záTássa1 elértük célunkat. A csopl 
Sándonlszemélyének ellenőrzése azonban^a 
?ze 11 vábbi ellenőrzése érdekében ja*B| 
nyi t  ársár a .
t dezWganizáltuk, dr. Bálint 
Obiakban is szükséges. Neve- 
t ,t fezünk " f ig ye lő "  dosszié
A csoport többi tagjai
r.LEHEL ISTVÁN /: Magyarkaniz 
egy .adjunktus,4 
töröljük a □*}
191?« aT Bednárz Szilárdka :/ 






pest, 1902. 8: Zákány Pálfi Margit :/ 
»  többszörös háztulajdonos, Szeged, 
a s z .a la t t i  lakos alapnyilvántartásban
Dr.BOROSOK VINCZE HaTas, 1925. a: Szécsi Julianna r^Jtözép
|ed, Tárogató u. 1/c. sz. a la tt i
usbán marad és javaslatot t eszünk ̂ LsjBP
tanár
Dr. SZABÓ F' Mhaza, 193?. a: Jankó Julianna 
Z a , Bethlen u. 4 sz .a la t t i  lakó 
;ba vesszük.
ján Kérjük a Cs-?04 "Fe lla z itók  
■edélyezni. /_
A fenti^ j^| 
szüntetfcét
/ Dr.Czene^Mihály r. aleznedes 
osztályvezető a
Nytsz: 562/774-1966
0 0 0 1 3 0
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Z S E F  A T T I L A  T U D O M Á N Y E G Y E T E M  
R E K T O R I  H I V A T A L A
SZEGED, D U G O N IC S  TÉR  13.
Posufiók: 393 Telefon: 12-51, 12-55
ad QQ11/1965.TÜK.
Dr«POLINSZKY KÁROLY E lvtársnak, 
m in is z t e rh e ly e t t e s ,
B u d a p e  s t  
M in is z t e rh e ly e t t e s  E lv tá r s !
'-rr.i/y
» f i i é i
T á r g y :  B á l i n t  Sándor e g y e t e m i  
t a n á r  f e g y e l m i  ügyének  
k i v i z s g á l á s a .
H i v . s z á m :  49735/1965. V I .  
M e l l é k l e t :  2 drb .
P e n t i  számra v a l ó  h i v a t k o z á s s a l  t i s z t e l e t t e l ^ f e l t e r j e s z t ő ®  d í » ^  
P ő l a y  E l e m é r  f e g y e l m i  e ljá rás : virsgá-IólbírtöS'-án'áPfe d f  »TÉá.i-i’f i t  'Sáíído'r 
e g y e t e m i  t a n á r  f e g y e l m i  v i z s g á l a t á v a l  k a p c s o l a t o s  v é lem ényé i t  ¿ja”  
v a s l a t á t .
S z e g e d ,  1965.. november 8 .  A
fí W & f ' •/VU-t-'L-i
Aj án lo tt  I
V íl Nyomd» V. 65-652
Dr/^zabó l o l t á n  
Akadémikus 
r e k t o r
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D r .  P0LIN3ZKY KÁROLY E lv tá r s n a k ,  
m in is z t e rh e ly e t t e s
B u d a p e s t  .
I l in i s z t e r h e ly  e t te s  E lv t á r s !
Az 1965. j u l i u s  3 1 . n ap ján  49.735/1965. V I *  s z .  a l a t t  k e lt  
l e i r a t t a l  m egb izá st kaptam D r. B á lin t  Sándor egyetem i t a ­
nár e l l e n  m e g in d íto t t  fe g y e lm i e l já r á s  k e re tében  a v iz s g á ­
l a t  l e f o l y t a t á s á r a .  A v iz s g á la t o t  le fo ly t a t t a m  é 3 annak 
eredm én yérő l k é s z i t e t t
vélem ényez javas la to m at  
az a lá b b ia k b a n  t e r je s z te m  e lő :
I .  D r .  B á l in t  Sándor beism erő va llom ása, a J ó z s e f  A t t i l a  
Tudományegyetem r e k to r a  és szem é ly ze ti c sopo rt v e z e tő je  á l ­
t a l  a l á i r t  je l le m z é s ,  va lam in t a S zeged i J á rá s b iró s á g  á l t a l  
B. V I I .  1934/1965/2. szám a l a t t  f .  é v i ok tóber hó 21. nap ján  
k e l t  és  f .  é v i  o k tóbe r hó 23t nap ján  jo g e rő re  em elkedett Íté ­
le t b e n  f o g l a l t a k  a la p já n  D r . B á l in t  Sándor te rh é re  az a lá b b i  
t é n y á l lá s  á l l a p í t h a t ó  meg:
D r .  B á l in t  Sándor 1964. év e l s ő  fe lé b e n  h iv a t a lo s  k ik ü ld e té s ­
ben v o lt  az ITSZIC-ban. E r r ő l  az ú t já r ó l  h aza té rv e  szakmai mun­
kák k a l e gy ü tt  nehány a n t im a rx is ta ,  i l l e t ő l e g  tá rsad a lm i ren ­
dünk e l l e n i  i z g a t á s r a  a lka lm as sa jtó te rm ék et h ozo tt magával 
M a g y a ro rsz á g ra . E s a jtó te rm é k e t  ré szben  az NSZK-ban, ré szben  
A u s z t r iá b a n  s z e r e te  b e . E sa jtó te rm ékek  közü l M olnár Nagy 
L á s z ló :  Két v i l á g  k özö tt és S zász  B é la : M inden•kényszer n é lk ü l  
cimü könyveket D r .  P á lfy -B u d in s z k y  Endre és  D r. Bőrösök V ince  
s z e g e d i lak osok n ak , to v áb b á  M. G y i la s z :  B e szé lg e té se k  S z tá ­
l i n n a l  c . könyvet n evezettek en  k iv ü l  még G eszvcin  Gyula sze ­
g e d i lak óén ak  á ta d ta  e lo lv a s á s  c é l j á b ó l .
L á tó h a tá r  c . N yugaton  m eg je len t a n t im a rx is ta  b e á l l i t o t t -  
f o l y ó i r a t  IV . évfolyámándc 5. számát D r . F e ren c i Imre s z e -  
la k ó sn a k , N y is z t o r  Z o lt á n :  50 esztendő , valam int Leopold  
: C sernoch  János M agyaro rszág  u to ls ó  hercegp rím ása  c . mun- 
D r . D évény i I s t v á n  sze g e d i lakosnak  megmutatta, a n é lk ü l  
hogy az u tóbb iak n ak  modot adott vo ln a  a kérdéses s a j— 
mékek e lo lv a s á s á r a .  A nevezettek  azonban csupán b e l e l a -  
k .
B á l in t  Sándor a k é rd éses  sa jtóterm ékeknek  -  e lő ad á sa  s z e r in t  
azok p ropaganda c é l j á t  te k in tv e  -  non t u la jd o n ít o t t  é r té k e t  
es azokat o ly a n  szem élyeknek ad ta  kö lcsön  e lo lv a s á s r a ,  ak ik e t  
úgy ism e rt , m int ak ik  á llam rendünkkel szemben l o j á l i s  maga­
t a r t á s t  ta n ú s íta n a k . Külön  f ig y e lm e z te tte  őket, hogy a könyve—
Az Uj
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két " t e l j e s  d iszk réc ió  m e lle tt" ad ja  át o lva sá sra , i l l e t ő le g  
mutatja meg.
A fe n t i  tén yá llá s  a lap ján  a Szegedi Városi J á rá s i Ügyészség 
f .  év i szeptember hó folyamán bűnvádi e l já r á s t  te tt  fo ly a ­
matba Dr. B á lin t  Sándor e l le n .  Az e l já r á s  eredményeképpen 
a Szegedi Járásb iróság  a fe n t i  számú Í t é le t t e l  bűnösnek mon­
dotta ki D r. B á lin t Sándort egyrendbeli fo ly tató lagosan  e l ­
követett izgatásban  /Btk. 127. § ./ l/  bek. b ./  pont/ és ezá?t 
őt 6 hónapi szabadságvesztés büntetésre Í t é l t e .  A kiszabott  
szabadságvesztés végreha jtását azonban a b író ság  3 évi pró­
baidőre fe lfü g g e s z te t te . Az Í t é le t e t  a vád lo tt és védője, va­
lamint az ügyész megnyugvással tudomásulvették, s igy az f .  
év i október hó 23-án jogerőre  emelkedett.
D r. B ó lin t Sándor terhére a fegyelm i büntetés k iszabásával 
kapcsolatban sú lyos ító  körülmény fennforogn i nem lá t s z ik .  
Enyhítő körülményként látszanak értékelhetőnek az a lább iak :
Dr. B á lin t Sándor e lle n  fegyelm i e l já r á s  hosszú állam i s z o l­
g á la ta  a la t t  nem v o lt ;
mind a v iz sgá ló b iz to s , mind a b író ság  e lő t t  Dr. B á lin t Sándor 
te lje s e n  beismerő ós t e l je s  megbánást mutató magatartást tanú­
s í t o t t ;
a nevezett a néprajz tudományának hatalmas tá rg y i tudásu mű­
v e lő je .  Tudományos munkássága roppant gazdag. Különösen Sze­
ged és vidéke néprajzának művelésében tájnyelvének kutatásá­
ban é r t  e l  t is z t e le t r e  méltó eredményt. Kétségtelen  tény, 
hogy Szeged számára D r. B á lin t Sándor tudományos munkássága 
nagy érték ;
mélyen v a llá so s , ennek e llen é re  oktatómunkájában semmi je lé t  
nem adta annak, hogy h a llg a tó it  a m arxista v ilá gn éze tte l e l le n ­
kező v ilá gn éze t i vagy p o l it ik a i  irányban kívánná b e fo ly á so ln i.
I I .  A fent l e i r t  tén yá llás  a Uunka Törvénykönyve 110. § 
/ ! /  bekezdésében fo g la l t  fegyelm i vétséget k im eríten i lá t s z ik ,  
mert a J árásb iró ság  Íté le tében  D r. B á lin t Sándor terhére jog ­
erősen m egá llap íto tt bűncselekmény elkövetése azt je le n t i ,  
hogy a nevezett, mint egyetemi tanár, egy s z o c ia lis t a  ország 
egyetemének tanszékvezetője, munkaviszonyához nem méltó maga­
ta rtá s t  tan ú s íto tt .
I I I .  Figyelemmel a rra , hogy a nevezettet a b íróság jog ­
erős íté le té b e n  izgatás  bűncselekménye miatt mondotta k i bű­
nösnek, a fe n t i enyhítő körülmények e llen é re  is  a nevezettel 
szemben a léunka Törvénykönyve 111. 5-ának / ! /  bekezdés e ./  
pontjában i r t  e lbocsátás, mint fe g y e ln i büntetés lá ts z ik  k i -  
szabanáonak.
I v * Végül rö gz íten i kívánom, hogy Dr. B á lin t Sándor 
az í t e lo t  meghozatala és jogerőre emelkedése közötti időben 
a Művelődésügyi M in isz te rtő l munkaviszony rínak megszüntetését 
kerte és az t, hogy a szükséges lépések nyugállonánvba való  
helyezese c é l já b ó l tétessenek meg.
'; v.1'.*
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E kérvényt a J ó zse f A t t i la  Tudományegyetem rektora 237/1965» * 
S z.es . szám a la t t  f .  é v i november hó 4. napján a Művelődés­
ügyi Minisztériumba pártolÓ lag fe l t e r je s z t e t t e .
S z e g e d ,  1965. november 7.
/"T ( . -  1 <. -
/ Dr. Pólay Elemér/ 
egyetemi tanár
a fegyelm i e ljá rás  vizsgá lób iztosa
M ellékelve:
1. a Szegedi Járásbiróság B. V II .  1934/1965. I I .  sz. 
jogerős Í t é le t e ,
2. a z .1965. ju liu s  20. napján k e lt jellemzés
Dr. Bálin t Sándor személyes meghallgatásáról 
készü lt jegyzőkönyvet az 1965. szeptember 21. 
napján k e lt  v iz s g á ló b iz to s i je len tés  egyik mel­
lék le tek én t már fe lte r je s z te t tü k .
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i Z S E F  A T T I L A  T U D O M Á N Y E G Y E T E 1  
R E K T O R I  H IV A T A L A
S ZE G E D . D U G O N IC S  T É R  13.
Posta fiók: 3»3 Telefon: 12-51, 12-55
O O l l / lS P . J . T Ü K . a z .
D r .P O L I IT .Z K Y  KÁJIOLY E l v t á r s i n k ,  
m i n i s z t e r h e l y e t t e s ,
B u d a p e s t  
T ' i r - i n z t e r h e l y e t t e s  E l v t á r s !
T ú r r y :  D r . B á l i n t  *Jár-dor f e g y e l m i  
Ü?^rG «
¡ • J e l l é k l e t : 1 d rh .
y t J l
D r . P ó l a y  E l e m é r  tar. s z  é k v o ~  a t ő  e n y e i o n i  t n n c t r , f e r y c l r a i  v i r n  - ' i ó -  
h i s t o s n a k  h o z z á m  t o v á b b i t  á s  c é l , i n b é l  m e ^ k á l d ú t t  á t i r a t á t  t i s z t e ­
l e t t e l  f é l t é  o s z t o m .
z  e ’ e d ,  19 r í .  au-esz,  t u s  2? .
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D r .E o d o r  Eéza  " S  
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Dr.P0LII!37JÍY K.íkOT.v E lv t á r s ia k ,  
m in is z te rh e ly e  t t e s ,
B u d a p e s t
M in is z t e r h e ly e t t e s  E lv t á r s !
A55 1965. j u l i u s  31. n ap ján  49735/1965.V I.3zám  a l a t t  
k e lt  l e i r a t t a l  m egb izást kaptam d r -.B á lin t  Sándor egyetem i ta n á r  
e l le n  m e g in d íto t t  fe g y e lm i e l j á r á s  k e re t ib e n  a v i z s g á la t  l e ­
f o ly t a t á s á r a .  A l e i r a t  fo ly ó  é v i  au gu sz tu s  1 5 -ó t  j e l ö l t e  meg 
ja v a s la to m  m egtéte lén ek  végső  h a t á r i d e jé ü l .  A m egbízás kézhez­
v é t e le  u tán  a io n n n l é r in tk e z é sb e  lép tem  a C songrád  m egyei Rendőr* 
fo k a p itá n y s á g  p o l i t i k a i  o sz tá ly án a k  v e z e t ő jé v e l ,  ak i k ö z ö lt e ,  
hogy a d r .B á l in t  S á n d o r ra l k a p c so la to s  ügy i r a t a i t  p i l l a n a t ­
n y i la g  nem tu d ja  re n d e lk e z é s re  b o c s á ta n i ,  mert a f e l s ő  b e lü g y i  
sze rv e k  ez ügyben még nem f o g l a l t a k  á l l á s t ,  E zé rt tá v b e s z é lő n  
b e je le n te t te m  d r . —e i s e l  J á ro s  m in isz té r iu m i fő o s z t á ly v e z e tő  
e lv tá r s n n k , hogy m ogbizatánornnt n f e n t i  h a t á r id ő r e  t e l j e o i t e n i  
nem tudom. C u v a ro sa k  tá v b e s z é lő n  c lr .L á sz ló  T ivadn rné  fő e lő a d ó  
u t já n  a f e n t i  hat r id o t  f o ly ó  bő 25. n a p já ig  m e g h o sz "a b b lto t ta .
l.Ta, au u sz tu s  22—én ú jb ó l  é r in tk e z é s b e  lé p t e n  a l o l i -  
t ik n i  O s z tá ly  v e z e t ő jé v e l ,  a k i ism ét a z t n t á jé k o z t a t á s t  a d ta ,  
hogy az ügy i r a t a i b a  most nem tud b e t e k in t é s t  * 'i z ‘* 'o e ita n i s z á ­
momra, m ert a f e l e t t e s  b e lü g y i  s z - r v e k  m in d e z iö e íg  még nem fo g ­
l a l t a k  á l l á s t  az ügyben. Ilyen , módon n r.egkcsír* e b b i t e t t  h a t á r -  
i  -t  sem tudom jn lru t s s e v .  e lk e -z i t ó e é n é l  b e t a r t a n i ,  hárem , s z i -  
ve siesd jé  k ezt t -"ó rá su l v en n i.
A P o l i t i k a i  O s z tá ly  v e z e tő je  egyébként Í g é r e t e t  t e t t  
a r r a  n ézve , hogy ’iV u ly t  lo b e tő s  n y í l i k  a r r a ,  b o -y  az i r a t o k ­
ba b é t a '• in t é s t  n y e r je k , e r r ő l  rö g tö n  é r t e s í t e n i  fo g .
T i r z t n l a t t e l  fe lh ív o m  ’ íiv .i '-z t e rh s l ',*ettno . lv t  r s  f i ­
gyelm ét a 9 / lS 6 4 */ á IT .2 4 ./  á ü L Í.su .re n d e le t  2 4 .“-árnak a lá b b i
) f.l *r*-' I)
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rendelkezésűre: "A fegyelmi e ljá rást ne rin-’ i  tánctól számi- 
t o ' t  4 h :  t(3:o b e l  s í i  b e  k e ll fe je zn i. IJa a t '  nyállás te lje s
t i r - 1;:. z á c n  ’ ¡os:  o d a I n a s  v i « s r f á l e t o t  i r á n y é i ,  v a r r y  n u n k a t f g y i  
* o■it-wbizot i.r:, yi , síirosu'ji,  i l l e t ő l e g  Hatós^fíi vise^Klnt e— 
rGCj ' t - ' -^ó l  , a  h a t r . r i a o  en  ¡ek n o " f  e l ő  l ó é n  ne  ̂ shoer. zo.hb o—
d i  k . f 1 o k i n 1  o t t  o 1 r r  r-n , .o •- ’ e g y e l n i  e l j a r s  a l á  vont.  ű r .
B á l i n t  Bá f ó r  a b b a n  o  h i s z e n '  en  v a n ,  hor-y nz e l l e n e  i n d í t o t t  
s  4 .-ói .  a l a t t  b e f e j e z ő  i k ,  s z l ík e ó  ' e sn e k  l á t s z a n á k  n,Tá -  
márn a B i . n i n s t e v ' h e l y e t t e s  B X v t - ' r s  r ó c r . ó r c l  c r .y  o l y a  i  ó r t e s i -  
t / s  k i - o c n á t á n a , m e l y  s z e r i n t  m in t á n  n t é n y á l l á s  t e l j e s  t i o  -  
t  : ? á pa  h o s s z a d a l m a s  v i z s g á l a t o t  i  ó n y c l ,  a z  e l j á r á s  n f o n t  
Í  ó z o t t  r e n d e l e t  2 4 , " . á b G n  j e l z e t t  4 h ó t  a l e t t  n,ern f e j e z ­
h e t ő ,  s i ; ; y  a z  ö l j : ' “  c b a t á r i d e j e  n v i z s g á l a t  l e ' o - y o l i J árra i -  
ó e j á  isi : n e  " f e l e l ő e n  : a e , 'h o s s z a b b o d i k .
o z n ;• e ű , 19^5 . a u g u s z tu s  22«
’i s z t e l e t t e l :
/ D r . r ó la y  B lem ér/
ta rs z é ! :v n / b tő  e gy e tem i t a n á r ,  
fe g y e lm i v i z s e á l ó b i z t o a
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^ogyzőkönyv
K észü lt D r. B á lin t  Sándor egyetemi tanár e l le n  iz ga tá s  bűn- ' *> 
cselekményének gyanúja m iatt in d ito t t  fegye lm i ügyben 1965.
szeptember hó 21. napján d .e .  10 órakor Szegeden a J ózse f  
A t t i l a  Tudományegyetem Á llam - és Jogtudományi Karának Ró­
mai J og i Tanszékén. /Lenin  k r t .  54. I I . e a . /  •
• \
\  %
1 J e len  vo ltak :
D r.' Pólay Elemér v iz s g á ló b iz to s  D r. B á lin t  Sándor
Horváth Istvánná jegyzőkönyvvezető
A v iz s g á ló b iz t o s  Dr. 3 ó lin t  Sándor a ló  t á r ja  a külön ivón  
szövegese it  / ! . /  a l a t t i  m e llé k le t/  fe lje g y z é sb e n  f o g la l t  
t é n y á llá s t .  <
Dr. 3 á lin t  Sándor 62. évos, szegedi szü le té sű  és szeged i 
lakós,egyetem i tanár e lő a d ja : A velem közö lt té n y á llá s  á l ­
ta lában  m eg fe le l a valóságnak , azonban az U j Látóhatár c. 
fo ly ó i r a t  in k rim in á lt  számát, továbbá N y isz to r  Zo ltán  és 
Leopold  A nta l könyvét nőm adtam'..át o lva sá s  c é l já b ó l  Dr. F e - 
re n c z i Imrének, i l le tő n e k  D r. Dévényi Istvánnak, csupán 
megmutattam azokat. A nevezettek b e le lap o z tak , do e lo lv a s á s ­
r a  nőm v o lt  módjuk.
E lőadn i kivánom még, hogy az e n l i t e t t  sajtóterm ékeket nem
,mind az tJSZK-ból, hanem részben  A u sz tr iá b ó l hoztam be 1964. 
év folyam án. A kérdéses könyvek átadása , ü l .  megmutatása a 
n evose tt személyeknek k iv é te l  né lkü l 1964 . nyarán tö rté n t .
Az in k rim in á lt  könyveknek komoly értékért nem tu la jdon íth attam , 
mert propaganda c é l l a l  Író d tak . Az iz g a tá s  vádjában nem. érzem  
bűnösnek magamat, miután közvetlen  bará ta im tó l lévén  szó , ak ik ­
ke l igen  komoly, állam renlünk ir á n t  hűséges embereknek ism ar- 
tan, b iz  alom.'.el adtam át nekik a könyveket, t e l j e s  d iszk ré c ió  
m e lle t t .  Szándékom tehát semmiképpen som irá n y ú it  a r ra ,  hogy 
o könyvek ta rta lm át többen megismerjók. A v iz s g á ló b iz to s  á l ­
t a l  közö lt könyveket a közö lt személyekon k ív ü l senki másnak 
nem nulk-»t.nn, tarta lm ukró l sen k ive l nem beszéltem , a nevezet­
teken k ív ü l .
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B álin t 3(Andor a továbbiakban előadja-, hogy:.emberi maga­
tartásomnál, oktató-kutató munkámmal mindis népidemokráci­
ánkat kivontam . szo lgá ln i mindenféle ellenséges szándék 
távo l á l l t  tőlem«
V i z s g á l ó b i z t o s  -a vallomást felolvassa Dr. Bálint Sándor 
e lő t t .





Dr. Bálin t Sándor kéri a jegyzőkönyv egy példányának ré­
szére való átadását.
A jegyzőkönyv harmadpéldánya Dr« Bálint Sándor részére 
k iadatott« *





7 f i  ,
F e l j e g y z é s
d Sze.yedi V á ro s i-J á rá s i Ügyészség á l t a l  d r. B é lin t  3 Srulor 
e lle n  iz je tá s  büntette m iatt 3, 11.728/1965. sz . a la t t  fo ­
lyamatba te t t  bünü^y i r a t a i  a lap ján  a Cconjrád negyei Fő­
ügyész á l t a l  a lu l í r o t t  vlzsgáJLó b iztos ré szé re  f .  év i szep­
tember hó 20. napján c nevezett h iv a ta lo s  hely iségében  
/Főügyészség/ te t t  s z ó b e li  tá jé k o z ta tá s ró l.
Dr. B á lin t Sándor ez 1964. óv fo lyanán az TT3ZIÍ-ban 
v o lt  h iv a ta lo s  k ikü ldetésben . S r rő l az ú t já r ó l  macával hoz­
ta
IJolnár Hogy L á s z ló :  ICót v i l á g  k ö zö tt  Hagy In ro  ú t j a ,
Szász B á la : Minden kényszer né lkü l c. könyve kot, aae - 
lyeket Dr. Fá lfy -B ud inszky  Dndre és D r. Dörcsök Vince szege­
d i lakósoknak e lo lv a sá s  c é l já b ó l  kölcsön adott.
Listával hozta továbbá k ü lfö ld i  ú t já r ó l
G y ila s z : B eszé lgetések  S z tá lin n a l c. könyvet is ,  eno- 
ly e t az e lőbb i két személynek, valamint Geszvein Gyula szege­
d i Lökésnek adott út ugyancsak az em lített c é l l a l .
D no llo tt az llj  Látóhatár c . nyugaton ne,-je lent sz in tén  
antinayx ista  b e á ll íto t t s á g ú  fo ly ó ira t  IV . évfolyamának 5. szé­
nát D r. Ferenczi Imre szegedi lak o sn ak ,.
H yisztor Zo ltán : Ötven esztendő c . munkáját, valamint
Loopold Antal: Csernocb Jáno3 Hagyarorc*-\Q u to lsó  herceg­
prímása c. munkáját ped ig  Dr. Dévényi Is tv á n  szegődi lakásnak  
adta át e lo lv a sá s  c é l já b ó l .
a fe n t i  könyvek, i l l e t v e  sajtóterm ékek valamennyien tá r ­
sadalmi berendezkedésünkkel szénben izgató  tartalmúak.
+ + +
A Csonkád megyei Főügyész külön közölte  a v iz c g - 'lá b is -  
to sse l, hogy D r. B á lin t  Dórion e l le n  még f .  évi tsepteabor hó 
folyamin vá :i r a t o t  fo g  a fonti tény 111's a lap  ján  a Szegedi Vá­
ro s i -J á rá s i  Ügyészség benyú jtan i.
dyy 'b té n y á llá s i  vagy e l já r á s i  tá rá écsetü köziéit a Fő­
ügyész a v í z jg á ló b iz tc c  részére  nőm fentt.
/ ?  'ijed , 1965. szeptember
l ó in /  Dl .. \
v iz ::..3 :lo b iz to ö  
"y
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51270___«. tik. 1005 »november  6 .
t ^
Lászlóné e t . t  t ¿ U X ,  T . V0
>v<r . 7 . ' í t í i 1 , /' j k
Urt^Terénylné  ̂ ^  ^
tny íz^ és kelte: f .  '
Y: B á lin t  Nándor egyetem i ta n á r * 
munkaviszonyának megszünte­
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Kapcsolatos sz. J _________ _____ i.
Letisztázta__ ¿.BÁPP
Kiküldés n. V ___ JL  ' ^  ̂
• fi - c rKI
M á s o la t  é s  c s a to lá s i  u la s i lé s  : l l . fe lG C Íü - ~
m j .  oyótKcfvaubf
¿vL
&w>
Pd. A M in isz te rtan ác s  24-44/1965.s z .  határozatával felmen­
t e t t e  B á lin t  Sándort egyetemi ta n á r i  á l lá s a  a l ó l .  *







térni tan árD r. B á lin t  Sándor égj 
S z e  g e d /
J ó zse f A t t i l a  Tudományegyetem.
Bölcsészettudomány/. Kara
A Magyar Forrada lm i M unkás-Paraszt Kormány önt a szeged i 
J ózse f A t t i l a  Tudományegyetem Bölcsészettudom ányi Kara 
N é p ra jz i  tanszékén b e t ö lt ö t t  egyetemi tan ári á l lá s a  a ló l  
-  a Munka Törvénykönyve 2 9 .§ -a  / ! /  bekezdésének e/ pon tja  
a la p já n , Ö regség i n y u g d ijjo go éu ltság  cim en.- 1966 . ja ­
nuár hÖ 5 1 . n a p já v a l fe lm e n t i.
Ille tm én ye in ek  fo ly ó s ít á s á t  -  a f e n t i  időpontta l -  meg­
szüntetem .
N yu ge llá tásán ak  m egá llap ítá sa  érdekében kérem, fo rd u ljo n  
a SzOT T á rsa d a lo m b iz to s ítá s i Főigazgatóságának Csongrád  
M egyei,/Igazgatóságához.
kml.
t i r a t  az I .  kiadvány m ásolatára/
í r .  Szabó Z o ltá n  e lv  társnak , 
a J ó z se f A t t i l a  Tudományegyetem rek tora  
SZEGED
Tudom ásulvétel és a munkaviszony megszüntetése fo ly tá n  
szükségessé v á ló  to v áb b i intézkedések megtétele c é l já b ó l  
m ásolatban megküldöm.
M ellékelem  a n év reszó ló  fe lm en tést.
T á jé k o z ta tá su l közlöm, hogy nevezett fegyelm i ügyének meg-
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Ó Z S E F  A T T I L A  T U D O M Á N Y E G Y E T E M  
R E K T O R I  H I V A T A L A
SZEGED, DUGONICS TÉR U.
Posta fiók: 393 Telefon: 12-51, 12-55
257/1965. Sz.Cs.
MÜVEDŐDÉSÜ.GYI MINISZTÉRIUM , a a 
TUDOMÁNYEGYETEMI ÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ FŐOSZTÁLY
B U D A P E S T
M e l lé k e lt e n  f e l t e r j e s z t e m  d r .  B á l in t  Sándor egyetem i t a n á r ,  
a  B ö lc sé sz e ttu d o m á n y i K a r N é p r a jz i  tan szék e  v e z e tő jé n e k  k é ré ­
s é t ,  am elyben  e g é s z s é g i  á l l a p o t á r a  v a ló  h iv a t k o z á s s a l  n y u g á llo ­
mányba v a ló  h e ly e z é s é t  k é r i . '
A B ö lc sé sz e ttu d o m á n y i K a r  d é k á n ja , a  k é re lem  e lfo g a d á s á t  ja v a ­
s o l j a .  M agam részé rö l a  K ar ja v a s la t á v a l  e g y e t é r t e k .  A N é p r a jz i  
t a n s z é k  v e z e t é s é r e  B á l in t  ö ándor fe lm en tése  e se té n  te szü n k  j a ­
v a s l a t o t .
Szeged, 1965. november 5
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B u d a p e s t  ,
M ű v e l ő d é s ü g y i  M i n i s z t e r  U r n á k .
Kérelme:
Dr. Bálint Sándor szegedi egyetemi 




A lu l í r o t t  t i s z t e le t t e l  kérem nyugállományba val<5 helyezésemet.
Kérésem in doko lására  az a lább iakat adom e lé :
egészség i á llapotom  az utóbbi Időben erősen megrendült. Id eg - 
kimerülésben szenvedek, s em ellett hallásom i s  je len tő s  mértékben 
rom lott, s ez ok ta tó i fe ladata im  e llá tásában  i s  erősen akadályoz.
T is z t e le t t e l  előadom, hogy 35 éves állam i s z o lg á la t i  időve l 
rendelkezem /1930. szeptember 1. nap játó l/ , 62 éves vagyok /1904. 
augusztus 1. napján születtem /, s Így a t e l je s  nyugdíj jogosu ltság  
e lő fe l t é t e le iv e l  rendelkezem.
Szeged, 1965. október hó 25. napján.
T is z te le t t e l :
/Dr. B é lin t Sándor/ 
egyetemi tanár
M i n i s z t e r  Ű r t
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REKTORI HIVATALA
S Z E O E D ,  D U G O N I C S  T É R  13.





Tudományegyetemi és Pedagógusképző fő o sz tá ly a ,
i
B u d a p e s t
D r .B á lin t  Sándor egyetemi tanár kérelm ét á l lá s  
ló;.; n * ' - -V c sa to ltan  t i s z t e le t t e l  v ‘‘
S k e g e d, 1965. szeptember 30.
Dr.Fod®r: Klára ''X  
tud. rek to rh e ly e tte s ’
i f i
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I l k u  P á l
m ű v e lő d é s ü g y i m in i s z t e r  u rn ák  
B u d a p e  s t
f
M in i s z t e r  U r ! .-7 \> I t *
Az i z g a t á s  v á d ja  m ia t t  m e g in d ít o t t  bű n vád i e l j á r á s  k ö v e t ­
kezm ényeként a M ü v e lő d é s ü g y i M in is z té r iu m  49589/1965* V I .  
szám ú in t é z k e d é s é v e l  f e g y e lm i  v i z s g á l a t o t  i n d í t o t t ,  é s  
á l lá s o m b ó l  1965 j u l i u s  2 4 - i  h a t á l l y a l  f e l f ü g g e s z t e t t .
Ügyem t ö r v é n y e s  Í t é l e t t e l  még nem z á r u l t  l e .  N y i lv á n v a ló ,  
h ogy  a d d ig  a z  o k t a t á s  m unkájában  sem v eh e tek  r é s z t .  Úgy  
v é le m , h e ly e s  d o lo g  a z  e l le n e m  e m e lt  vád t i s z t á z á s á i g ,  i l ­
l e t ő l e g  Í t é l e t h o z a t a l i g  t i s z t e l e t t e l  i d e i g le n e s  s z a b a d s á ­
g o t  k ém em .
Kutatóm unkám at to v á b b  f o ly t a t o m .
T i s z t e l e t t e l
S z e g e d , 1965 s z e p te m b e r  21 .
D r . B á l in t  Sándor  
e g y e te m i t a n á r
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Del jti v tz hó.í.91/1909.1/1. számú ügyi ráthoz
Bár- és Munkaügyi Osztály.
Az ügyre vonatkozó  véleményünket a z  a lábbiakban közö l jük .
. i < a  1 »  í  í r * .
t ó i  l e g f e l j e b b  négy Lá t  ta r tan á ra  fü g g e s z th e tő  f e l .  i ia e négy 
Lá t  e l í e l t a v e l  a inon j o g e r ő s  f e gy e lm i  h a tá r o za t ,  akkor  az é r d e k e l ­
t é t  munkába k e l l  á l l í t a n i .
Az a d o t t  esetből,  a  kár t  r e n d k ív ü l i  szabadság engedé lyezése  -  a 
folyuiaatlnin l e v ő  büntető e l j á r á s r a  t e k i n t e t t e l  -  in d o ko la t la n ,  
i l l e t v e  rcáltánytulftf i  v o ln a .
iia az e l j á r á s  a l á  vont egyetemi tanár  vi'ui kábít á l l í t á s a  nem k í v á ­
na tos .  akkor más munkakörbe t ö r t én ő  á th e ly e z é s e  i r á n t  k e l l  i n t é z -
az ügyiratot további intézkedés végett visszaküldjük
a Tudományegyetemi Osztá lvnak .  
Budapest,  19d5. ok tóber  18. < * / .
( ¿ J  < i :  i
L S
(jL ■'- -Z'-L
i r * "
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CY: B álin t Sándor fegyelm i ügyé- Másolat és csatolási utasítás:
ben v iz sg á ló b iz to s  k irendelést .
Polinszky e lv társ  k iadásáva l.
TÜL' * U/\ Ö-* 1 -  *' g)
t rwiés ^AáX űl̂ j




Értesítem  P ro fe sszo r E lv tá rsa t , hogy d r,B á lin t Sándor/ellen  
fegyelm i e l já r á s t  indítottam . A Csongrá¿megyei Rendőrfőkapitány­
ság P o lit ik a i 'O s z tá ly a  ugyanis a rró l é r te s íte tt , hogy tíevezett 
e lle n  a BTX 127. § . /1/bekezdés b/ pontjába ütköző; izgatás* bűn­
tett^  elkövetésének gyanúja miatt nyomozás in d ito tt . v
A fegyelm i ügy k iv iz sg á lá sá v a l Professzor E lvtársat bizon meg. 
Kérem, hegy a szükséges v izsgá latokat * le fo ly ta tn i és javas­
la t á t  augusztus 15- i g  megtenni szíveskedjék.
Kml.
I I . .
d r/  B á lin t Sándor egyetemi tanárv-~ex b JJ'-* JL á . .  u U . iU O « w :
őseged /
lü r te a l ttsn (jrvh. >n'-rvÉrtesítem  önt, hogy fegyelm i ügyének k iv izsgá lásáva l d r.Pó lay  
Ebemár/egyetemi tanárt bíztam neg.
.tan re-.v~.or elvwdrsm v,
__ ~ee.
b U.vjo_ -■ 10'. vCT ly  .
¡ b i t i g  . •
_  Ertesitem  Rektor E lv tá rsa t , hogy dr .Bá lin t Sándor egyctciai tanár 
fegyelm i ügyének k iv iz sg á lá sá v a l d r.Pó lay  Elemér égy cemi tanárt 
óin "jcm ueg •
B: -T <KS
Egyoonjmo.-.l-skeltcn megküldöm/dr.Pólay Eleoár/»dg»a».i>a . J e t  U—
Űri kulcs 1 /
—
r  ,
. '  gucu, ^ jU U Z z l
< r ►1 o r. r .1 ■ [i -... f
p — M.T — SU9 Pátria ny. <o)




JÓZSEF A T T I L A  T U D O M Á N Y E G Y E T E M  
R E K T O R I  H IV A T A L A  
S ZE G E D , D U G O N IC S  T É R  13.
PojtaBók: 393 Telefon; 12-31, 12-33
0011/1965« TŰK.sr.
MÜVE0DÉSÜGTI MINISZTÉRIUM
Tudományegyetemi ős Pedagógusképző Főosztály 
Dr.Kovács Ferenc osztályvezető Elvtárs részére,
B u d a p e s t
Dr.Bálint Sándor egyetemi tanár e llen  inditott nyomozással kapcsolatban 
jelentésemet az alábbiakban teszem megi
Dr.Bálint Sándor egyetemi tanár e llen  folyamatba tett e ljá rá s ró l először 
dr.Kocsondi Aádrás párttitkár helyettestől értesültem , akivel Sipos tíéza, 
a Városi PáLrtbizottság titkára  közölte, hogy dr.Bá lint Sándor e llen  a 
Csongrád megyei Rendőrfőkapitányság P o lit ik a i Osztálya izgatás bűntetté­
nek gyanúja miatt e ljá rá s t  in d it . Kocsondi e lvtárs közölte ugyanakkor velem 
azt i s ,  hogy ezen tényről senkit sem értesíthetek mindaddig, amig errő l 
hivatalos á tira to t nem kapok.
1965« jú liu s  15-én csütörtökön délután dr.Kelemen Miklós, a Csongrád ne. 
gyei Rendőrfőkapitányság vezetője és Czene Mihály rendőralezredds, a P o li­
tik a i üsztály vezetője megjelentek nálam ás közölték, hogy dr.Bálint Sándor 
egyetemi tanár e llen  izgatás bűntettének gyanúja miatt e ljá rá st  ind ítanák .• 
Kértem őket, hogy e rrő l az egyetem rektorát Írásban értesítsék . Egyben 
kértek, hogy az Írá sb e li é rtes ítés  kézhezvétele után tegyek je len tést a 
főhatóságnak.
Mai napon délután 3 órakor kaptak kézhez a Csongrád megyei Rendőrfőka­
pitányság P o lit ik a i Osztályának I .s z .  mellékletben közölt á tira tá t . Ugyan­
csak a mai napon kaptam kézhez a Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettesá- 
nek a I I . s z .  mellékletben fo g la lt  á t ira tá t .
A két á tira to t t is z te le t te l fe lterjesztem .




SieceüJ Nyerőd* V. C5*C32
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l .sz .  melléklet
Csongrád megyei R endőrfőkapitányság  
P o l i t ik a i  us z t á ly a
Tárgy i D r*B á lin t Sándor egyetemi tanál
e l le n  in d ito t t  nyomozásról érti 
s it é s *
J ó z se f A t t i l a  Tudományegyetem rek to rának ,
S z e g e d
A Be* 115* § . 4* bek . a la p já n  ó rte s ite m , hogy d r .B á lin t  Sándor /Szeged, 
190^. aug* 1* a * :  Kónya Anna/ egyetemi tanár, Szeged, Tömörkény u*2/b, 
s z .  a l a t t i  lak o s  e l le n  a BTK 127*§. 1. /bek, b ./  pon tjába  ütköző iz g a tá s  
bűntettének  gyanú ja  m iatt nyomozást ind ítottam .
Szeged , 1965* j ú l i u s  14*
P.H .
Czene Mihály r * a le z r *  
osztá lyvezető
A m ásolat h i t e l é ü l :






Tárgy: D r.B á lin t Sándor egyetemi tanár
ellen inditott nyomozásról értesités.
József Attila Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar dékánjának, 
s z e k e d
A Be* 115*S* 4* bek. alapján értesítem, hogy dr.Bálint Sándor /Szeged,
190^* aug. 1. a: Kónya Anna/ egyetemi tanár, Szeged, Tömörkényi u«2/b, 
szám a latt i lakos ellen a Btk. 127. §• 1/ bek. b' pontjába ütköző izgatás 
bűntettének gyanúja miatt nyomozást inditottam.
A be. 97.§. alapján megkeresem Ciraet, hogy dr.Bálint Sándor munkaviszonyának 
időtartamáról, beosztásáról, kereseti jövedelmi viszonyúról, pedagógiai és 
tudományos munkájáról fenti hatóságot soronkivül értesítse. Továbbá értesí­
tést kérek arról, hogy dr.Bálint Sándor ellen volt-e fegyelmi e ljárás,  
ha igen az erre vonatkozó iratok másolatát is  kérem mellékelni, i l le tve  ju­
talomban , dicséretben, kitüntetésben részesült-e?
Szeged, 1965« július 14.






2.52. m e llék le t
A másolat hiteléül:
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L I/  1 ;■ .50^.T I o ? c v . i n
b n . l . r o v .b o Y .  ^
1 Ib i -
S z e g e d i  V á ro s i  Jái.ffal "íteyórzBé  
B .1 1 .72 Ü /1 96 5/1/I. tf.&ü. N 4 '
i . . . . | n *-r
i &>*«■*•. 13b?i
V Á D I ! )  A fJ
izgatja miatt DR. BÁL IRT SÁNDOR oi.lon indított bűnügyben.
DR.BÁLINT SÁNDOR /Szegeden.  190á. a u g «1 - ó m  születet , Szeged, Tömörk-hiyi u• 2/b• ez.a « lakon,iskolai végzett só; o egyetem,katona nem volt, egyetemi tanár,mugyar állampolgár, elvált,egy lein ti korú gyenueko van, havi koreueto: 9000 .... vagy ont. xlan, apja: Bálint Sán­dor, anyj": Kónya Anna, büntetlen előéletű
i
i
rr .y h i', nyo
W c . ' ^ r r  á " r. - e l  
u tg  . nyt.
2 in t .
- 7 i í  y ?
/
te rh e  l t é t
v á d o l o m
1 rb. folytatólagosan elkövetett a BTK• 1?7 !/• 1/bek. b/ p.ba ütköző és ao»érint büntetendő izgatásnál,
é s  indítványozom, ho{pr a Járásbíróság terhel t bűnösségét a vádirat szerinti bűntettben állapítsa meg és ezért vele szemben büntetést dzabjon k 5
az alábbi tényállás alapjónj
Dr. Bálint Sándor a Szegedi József Attila Tudom mye/^yotóm Bölcsész­karának tanszékvezető egyetemi tmiára.
Terhelt 196*1 •májusában Német Szövetségi Köztársas igban hóimban ren­dezett Hemzotközi Néprajzi Kongresszuson vett részt, bz n útja ni— kaiméval terhelt több érdeklődön! körébe vá ;ó, de egyébként izgató tartalmú, a szocialista tirádáim! borundozkcdénuol szembehelyezkedő, azt becsmérlő könyvet és más sajtóterméket n érzett meg,molyét magával hozott.
A terhelt még Becsben találkozott Lakaton Iliidre nevű ismerősével, oki neki ajándékozta Nyisztor Zoltán* Ütvén esztendő, ón Lcopold Antal: C. cmoch János, ümlékozés Magyaroir/úg utolsó iiorecgprimásárnc. könyvek, t#
A  terhelt Münchenben találkozott úgy János utónevü í’izokaszakoa cg; e— temi hal gáté ismerősével, aki neki ajándlkouta Szabó Forr ne «Világ­nézetek harca c. könyvét,valamint Magyarom*/áj-;, Kurópn,Koros*lónynóg -c .kiadvány t,molyok tar torna izgató jellegű én neki ajándékozol’ tova iá egy számot, az Ahogy Lehet c.Párinban meg jelenő ma' yarny elvii fclyóirat- bol, mely utóbbi izgató jellegű kitétel*kot nem tartalmazóti .
Terhelt Münchonbon felkereste András Károly nevű ismerősét,aki tél a- jándékba kapta Molnár1—Nagy * Két világ közt Nng.' Imre utja,Milovun Gyilasz«Beszélgetések Sztallin>al én Vinczent SavariU3 /Szabó Béla/ 
Mindm kényszer nélkül, lifcy müper történte, c.könyvelcot, továbbá az Uj Kurópa c. magyarnyelvű folyóirat I I .  óvf.-uak 2.5 .k«7.9 .11.szánta! t
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me lyek  a s z o c ia l i s t a  tá rsada lm i berendezés • 1 szembeni gyű lö lk ödő , 
iz ga tó  k itéte le iké  t a r t a l  maznak.
T e rh e lt  a müncheni pályaudvaron m egvásáro lta  az l ) j  L á tóh atár c .  
f o ly ó i r a t  6 . évfolyamának 5 . számát. E kiadványban lévő  k i t é t e le k  
i s  alkalm asak vo ltak  a s z o c ia l i s t a  tá rsada lm i b e r e n d e z é s e i  szembeni 
g y ű lö le t  fe lk e lt é s é r e *
T e rh e lt  a fen tiek en  k ív ü l egyéb kiadványokat i s  b e s z e rz e tt  és  t a r t o t t  
lak  '¿sálitmelyekben ugyancsak a gy l ö l e t  fe lk e l  tósóro  olk lmas szöveg­
részek  voltaik. íg y  p l .  a lakásán  t a r t o t t a  Kőim éit -  Leddihn Erik*  
Jezsu iták , nyárspo lgárok , b o ls e v lk ik  c . könyvét* Budape sten  már meg 
nem á l la p í t h a t ó  szem ly tő l ajándékba kapta a K ato lik us Szemle c. 
f o ly ó i r a t  1961« X I I I .  ó v f .  e ls ő  számát* Ugyancsak Budapo: te a  a Művé­
sze t c . f o ly ó i r a t  Dzox’kcsztőségében egy ism eretlen  szem ly t ő l  kapta  
a jid ók ba  a Magyar H íradó 1964 .szopt. 1 -  i  szói é t .  Mindkét kiadvány  
k ü lfö ld ö n  magyar nyelven m egje lent sa jtóterm ék*
T e r iié it  a f e n t i  iz g a tó  sajtóterm ékeket b a r á t i  körbon o lyasá  r a  
á tad ta .
íg y  Moln’ir -  ^agy : Két V ilág; közt Hagy Imre ú t ja ,  továbbá V inczent  
Savariu s* Minden kényszer n é lk ü l,c .  könyvek-t d r . P á l f i -  Budins ky  
Endrének és ű r . Börcsök Vincének adta á t .
M ilován G y ila sz :B e szó lg e tó  ek S z tá lin i.a l c . könyvét ugyancsak d r .
P á lfy  Budinszky Endrének és d r .  Börcsök Vincének valam int G eszw .in  
Gyulának ad ta  á t  o lv a sá sra *
T eriié it  leh etővé  te t te  azt i s ,  hogy a lakásán  t a r to t t  iz g a tó  t a r ­
talmú sajtóterm ékek t  mások i s  e lo lv a  sák, azo? tarta lm át m egism erjék*
íg y  d r . ío re n c z i Im re :az U j L á tó h a tá r  c* fo ly ó i r a t o t ,  ű r . Dévény litván  
ped ig  írásztor Z o ltán  * • ötven esztendő, és ■Leopold  Antal :C sem och  
János, L~ lókezés M agyarország u to lsó  ercegp rim áo ira ,c .kön yveket o l ­
v a s ta .
A f e n t i  sajtóterm ékek o lyan  szövegrészeket tarta lm aztok ,am elyek  
alkalm asak a s z o c ia l i s t a  tá rsada lm i berendezkedés e l le n i  g y ű lö le t  
f e lk e lt é s é r e ,é s  ezek közül egyesek gyű lö lködő , u s z ító  hangnemben 
Író d tak .
íg y  p l*M o lnái— Nagy L á s z ló :  Két v i lá g  közt Na^y i mra  ú t ja  c . könyve 
az 1956- os e l le n fo r r a i  álmát a magyar nép szabadsigharcónak t a r t o t t a  
és a kiadvány ez t - k é rd ést f e j t e g e t t e .  AMng a r  N épk fztársaság  t á i— 
sadalm i be rend« z bedé se i l l e t v e  á lta lá b a n  a s z o c ia l i s t a  t á r s a d n li  
berendezkedés e l le n i  g y ű lö le t  fe lk e lt é s é r e  alkalm as szövegrészeket  
tarta lm az V inczen t Szavarius és M iiovan G y iio sz  könyve i s .
Az U j Látóhat r  című fo ly ó ira tb a n  V irágh  7 >ltán em igr utó i r ó "  a kórház  
la k ó ja "  c . cikke az 1956- os e lle n fo rra d a lm a t  d ic s ő i t !  és á l ü t j a  
példaképpen*
N y isz to r  7.o l t  n ;  ötven esztendő c * ,  1962- bon Becsben k ia d ó it  könyve 
olyan k it é t e le k e t  tarta lm az * hogy M agyarországon n in cs szabadság, 
nincs e lm é le t i leh etőség  ily en  munka m egÍrására ,vagy  p l . i ly e n  
szöveg részt ta rta lm az , hogy '!Az a hatalm as pónzönsze ■» amel a magyar
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k a to lik u so k  ak kori ■‘ tohorbiróképesstégót tekintve va lóságos mnanut 
töke v o lt ,  a komunista rab lók  zsákmánya le t t *
Tértié it cselekményének m o tivác ió já t  az 1950* to l v eze te tt  ón a le fo g  
l a l á o r a  k o rü lt  n ap ló jegyz  te ik  tü k röz ik . Ebből k itű n ik  o tn -heltnek  
a Magyar Képk z tá rsa sá g  s z o c ia l i s t a  társadalm i bornndezkeöósévol 
e l le n t é t e s ,  a z z a l szemben gyű lö lködő  p o l i t ik a i  b e á l l i t ó t  u.
A t e rh e lt  le g i t im is t a  b o á l l i t o t t s á g u  h e lyes  állam foriu Inak a k i r á l y -  
ságot t a r t o t t a ,  m ely rő l Tunyogliy Csapó Jánossái többizbon b e s z ó lt .
Dr. B á l in t  áncor t e r h e lt  k isp ra a z t  csa ládbó l szárm azik, szü leinek  
egyetlen  gyermeke v o lt .  A Szeged i lígy e teim n 1927- ben s z e rz e tt  tan á ri  
o k le v e le t  később a tan ítóképző tanára  l ő t t .  ¡540- ő szé tő l k e rü lt  
a szegedia Tidom.myoio etemre, 1947— bon kapuil egyetemi ta n á ri kine­
vezést* 1945 folyaroún b e lé p e tt  a demokrata néppártba ,1945- 48 kü -  
zott ennek a pártnak om zá. g y ű lé s i  k é p v ise lő je  is. v o lt ,  majd mandá­
tumáról lem ondott. 1 9 5 1~ 56— között az ogyotoi.il ta n á ri k inevezését  
O 'evontál., ón csak 1 9 5 6 . decem beritő l adó l ú jra  e lő  az egyetemen.
Ez id ő p o n ttó l kezdve a szegőd i J ózse f A t t i la  Tudományegyetem bö lc sé sz ­
karán tanszékvezető  tan á r. 1962-  bon a népra jz  tudományban kandidá­
tusi fo k o za to t  é r t ,  e l .  J e len leg  a Tudományok P ok lom  e lnyerése  
c é l já b ó l  tudom nyoo kutatómunkát f ö l ;  t a t .  A József itt. l a  tudomány 
egyetem k ö z lé se  s z e r in t  t e rh e lt  v isszavonu ltan  ó l ,  az egyetemen 
p o l i t ik a i  ón tá rsada lm i a k t iv i t á s t  nem f o j t  k i .
A cselekmény m egá llap íth a tó  ór b izon y íth ató  a nyomozás során l e ­
f o g la l t  sa jtóterm ékek , n k ih a l gátol,., tanuk v a l ló  ás a és a k ih a l l ­
ga to tt  t e rh e lt  be isme ő va llom ása i a la p já n .
A nyomozás során  bűnügyi k ö ltség  nem m erült f e l *  ,;o , '■ /. ■ ¿-t • '* */,
Indítványozom , hogy a J á rá sb író ság  n j  vőben fe lm érő ié  bűnügyi k ö lt ­
ség m eg fize té sé re  a ho 1516 ö .l/ b o k . a lap ján  a te rh e lte t  k ö te le zze .
Indítványozom , hogy a  já rá s b író s á g  a nyomozás során 1. f o g l a l t  ás a 
bűnje . jegyz k 7 * 1 0 . 1 5 . 1 5 *1 6 * t é t e le  a la t t  Bzorepl.ö kiadványok le ­
fog a lá z  11 a  Bt) 149 '.i• 1 /bek. alapjául szüntes • m ór,és azokat a ^e 
150 (v. 1/bok. életeimében d r . B á lin t  lián dórnak ad ja  k i ,  míg a b ű n je l-  
jegyzékbe sze re p lő  tov  b b i sajtótorm ékek és eg .ób  ira to k  e lkobzását  
a BTK 65 § . 1/bek. o/ p . ja  a la p já n  kobozza e l ,  m ivel azok vonatkozásá­
ban részben  a t e rh e lt  iz g a t á s t  követeti, e l,ré szben  ped ig  azok az 
izga tás  tá rg y a i lőh etnek .
Bejelentem , hogy a  tá rgy a lá so n  részt veszek.
Indítván,/ózom, he, y a já rá s b író s á g  a tArg. alá; ra d r. Toxvi ..nyoo 
látván m eghatalm azott védőt idé :.o meg*
kz e l j á r á s r a  a Be 46 U ón 49 § . 1 /bek. értőimében a szegedi Járás­
bíróságnak van hatásköre  és i l le t é k e s s é g e .
k t á rg y a lá s r a  a névjegyzékben fe lt ü n te t e t t  ezonélyek m egidézését 
indítványozom.
/
BKOT®, 196'.. s zep t*  24. ^
DxuVann István  
v j.  vezető ügyész h*
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a  k ü lö n v á la s z t o t t  3ü o ld a l  te r je d e lm ű  ré s e  k iv é t e lé v e l  —- u yancsak  
a  v á d lo t tn a k  r e n d e l i  a  b ír ó s á g  k ia d n i .
V is z o n t  e lk o b o z n i  r e n d e l i  a  b ix 'óság  a  következő b ü n je le k o tt
A b ü n je l je g y z é k  le t é t e le  a l á  f e l v e t t  fáolm uuNagyíKét V ilá g  k ö z t,  
a  b ű n je lJ e g y z é k  2 . t é t e l©  á l é  f e l v e t t  M ilovan  G y ila3 Z t B eszé lge tések  
S z t á l in n a l ,  b ü n je l je g y z é k  3 » t é t e l e  u lé  f e lv e t t  V incent ü a v a riu a t  
M indenkény s z e r  n é lk ü l ,  a  b ü n je l je g y z é k  4 . t é t e le  a l á  f e l v e t t  Lünheltt  
J e z s u i t á k ,  n y á ra p o lg á ro k , b o lö e v ik o k , az  5 » t é t e le  ó lé t f e l v e t t  G za - 
bó F e re n c i V ilá g n é z e te k  íia rc a , a  6 .  t é t e l  a lá  f e l v e t t  N y is z ta r  Z o ltán t  
ö tv e n  eszten d ő^  a  8 t ó t e l  a l a  f ö l v e t t  Leopold  A n ta lt  Csernoh János 
cim ü k ö n y vek e t . Továbbá o lk o b o z n i r e n d e l i  a b ü n je lje g y z é k  9 « t é t e le  
a l a t t  f e l t ü n t e t e t t  M agy a ro rszág , Ittrópa , kérész tény eég , a bűn je l«*  
J egy zé k  l l . t é t o l e  a l á  f e l v e t t  U j L á tó h a tá r . a  b ü n je l je g y z é k  12. t é t e le  
a l á  f e l v e t t  K a to lik u s  Oeem le, a  I á . t é t e l  a lá  f e l v e t t  Ahogy Lehet, 
a  17 . t é t e l  a l á  f e l v e t t  UJ Európa cimü f o ly ó i r a t  f e l i r a t ú  s a j t é  t e r ­
mékek l e f o g l a l t  p é n d á n y a it . E lk obozn i r e n d e li  továbbá  a b ír ó s á g  a  
( b ü n je l je g y z é k  IC *  t é t e l e  a l á  f e l v e t t  k é z ír á s o s  n ap ló  Jegyzékek k ézü l  
.La k ü lö n v á la s z t o t t  30 o ld a l  te r je d e lm ű  r é s z t ,  a  1 9 .é s  ¿G .této lezám  
á lé . f e l v e t t  k e t tő  d a ra b  l e v e l e t ,  a  2 (y a .£ é te lsz á m  a lá  f ö l v e t t  Ma— 
- g y á r  ii ir a d ó  cim ü f o l y ó i r a t o t ,  a  2 1 .té te lo z á K  a lá  f e l v e t t  nULev&n 
G y i la s z  s U j O s z t á ly  cim ü k ön yvet, é s  a  2 3 .té te lszé jo  a l á  f e l v e t t  ö s z -  
s z e e e n  7 d a ra b  nyomdai u tón , g é p í r á s s a l  vagy s o k s z o ro s ít á s s a l  e lő ­
á l l í t o t t  r ö p la p o k a t ,  i l l e t v e  n a p i la p o t .
I N O G  A U L Á É I
* * 11 ' f  . ■
Let.B á l i n t  o á n d ir  1 9 2 7 «-b e a  t a n á r i  o k le v e le t  s z e r z e t t ,  majd a  L zeged i 
Tudom ányegyetem en d o lg o z o t t  kü lönböző beosztásokban . 1 9 4 7 .- t ő l  kezd­
v e  J e le n le g  i s  bgyetem i t a n á r ,  közben azonban 1 9 5 1 .-é s  1956.k özö tt nem 
. a d o t t  e lő  a z  egyetem en« 1 9 45 .es  1948«között a  Demokrata Néppárt ta g ­
j a ,  íaa jd  O rs z á g g y ű lé s i  k é p v is e lő je  v o l t «
*.
1962« ó t a  kan d idádu s tudományos fo k o z a t t a l  r e n d e lk e z ik , J e le n le g  
^á ltu d o m án yo k  d o k to ra ' c i a  e lé r é s e  érdekében  f o l y t a t  alkotóm unkát.
" Bagyszém u nyom tatásban  m eg je len t  a lk o tá s a  k özü l le g je le n tő s e b b e k  
a  G zeged l G z ó tá r ,  Szöged v á r o s a ,  a  C zegodi P a p r ik a  cimü köryvek . 
t e r h e l t  1 9 6 4 .é v  m ájusában  tudományos kongresszuson  J e len t meg a 
„^Németh v z ö v e t e é g i  K ö z tá rsa sá g  t e r ü le t é n «  Lz alkalom m al ré szb en  k ü l f ö l ­
dön , é lő  is m e r ő s é tő l ,  a ján d ék ozás  u t já n ,  ré szben  p á d ig  v á s á r lá s  u t -
Í
An kü lön böző  o ly a n  könyveket é s  sa jtó te rm ék ek et s z e r z e t t  meg* n e -  
yok  ta r ta lm a  ré sz b e n  vagy  egé szen  a lkalm as a M agyar 'N ép k öztá rsaság ,
i l l e t ő l e g  annak é l la m re c d je  e l l e n  g y ű lö le t  k e lt é s é r e «* • ■ * *
Ezek k ö z ü l a  m egsze rze tt  könyvek k ö zü l 196A.Junius é s  1965 .jú n iu s a  
k ö z ö t t  k ö z e le b b r ő l  pontosan  mór meg nem á l la p í t h a t ó  időpon tban , u v e le
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B. V I I .  1924/196^/2 zára.
k ö z e li  ism eretcégben , i l l e t v e  a  szem élyes ba rá tságban  lévő  sze­
mélyek közü l az a lá b b  fe ls o ro la n d ó  könyveket e lo lv a s á s r a  á t a d ta .
I • *
D r .P á lf i - íÜ d in e z ld L  iúndrének á ta d ta  Molnár Nagy* Két V ilá g  K özt, 
valam int Mi lovon G y ila a z t  B eszé lge tések  S z tá lin n a l cimü könyvét.
D r.Borosuk Vince ré sz é re  ugyancsak L'olnár—Nagy * Két V ilá g  Közt é3 
líilo van  G y ila s z *  B eszé lgetések  J z tá lln n a l cimü könyvét adta á t .
Geszwein Gyulának M ilovon Q y ila a z *  B eszé lge tések  S z tá lin n a l .cimü 
könyvet ad ta  é t .  '*  * 4
•
B r.j^é iifi—Budizuaeky Kndrónek, d r.B ö rcsök  Vincének és  Gefszv/eln (g ú ­
lának  a z z a l  a meghagyással ad ta  é t  a  könyveket, hogy személy s z e r in t  
az ö ré szü k re  a d ja  á t , . t e h á t  az t máö személy ré sz é re  na ad já k  tovább , 
i l l e t v e  a  könyv é tadásá t és e g y á lta lá n  annak e lo lv a s á s á t  "k e z e l jé k ” 
d is z k ré te n " ,  v a g y is  fo rd íts a n a k  gondot a r r a ,  ho$y más személyek a 
könyv á ta d á sá ró l tudomást na szerezzenek , i l l e t n e  más személyek ke­
zébe ezek  a könyvok ne k e rü lje n e k .
Br.$ávény Is tv á n  ré sz é re  á ta d ta  N y ie z ta r  Z o ltán * ötven esztendő, va ló !- 
mint Lépő id  A nta lt Csernoh János cimü könyvét, ür . jó  vény Is tv á n  f  Í g y  ó i ­
mét f e lh í v t a  a r r a ,  hogy az ügy "d is z k ré te n  kezelendő" mégis a z z a l  
a k ie g é a z it é a s e l ,  hogy hegedűs A n ta l novü személynek Dr.iJóvóny Is tv á n  
a könyvet tovább ad h a t ja , de k iz á ró la g  az e m lít e t t  liegedüa A nta lnak .
B r.F o ren cz i Im rével v a ló  b e szé lg e té s  közben t e rh e lt  lm ondotta, hogy 
re n d e lk ez ik  az UJ Látóhatár cimü fo ly ó i r a t  egy pé ldán yú va l, D r .F e -  
re n o z i'Im re  amikor t e rh e lt e t  egy alkalommal l a  ásán  fé lk ö r é s t e ,  meg­
t a l á l t a  e z t a fo ly ó i r a t o t  é s  á t la p o z t a .
A b író sá g  a f e n t i  t é n y á llá s t  a következő b izony ítékok  u lap já n  á l l a -  
p it o t t a  meg*
'A t e r h e lt  szem ély i körülm ényeire vonatkozóan a m e gá ilap ito tto k k a l  
egyezően ad ta  e lő  va llo m ásá t , a z z a l mindenben m egegyezik a  J ó z se f  
A t t i la  ‘Tudományegyetem re k to ra  á l t a l  adott Je llem zés, jnely a nyomo­
z a t i  i r a t o k  122 .lapszám a a la t t  fe k s z ik  ö l *
A cselekm ényre vonatkozó lag d r .B á l in t  vándor a  nyomozás k ezd e té tő l  
t e l j e s  beism erő va llom ást t e t t ,  Beismerő va llo m ásáva l d r . P á l f i — 
Budinozky i<n dre ,d r.Ferenczi Imx,e ,d r.B évón y  Is tv á n  tanuk va llom ása  
mindenben m egegyezik.
í
D r.B örcsök  Vinco tanú azt v a l lo t t a ,  a f e lh ív o t t  könyvek közü l
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egyet sem o lv a s o t t ,  i l l e t v e  d r .B é l in t  íiándor az ö ré szé re  a je le n  
ügyben s z e re p lő  könyvek és  sajtóterm ékek közü l se..iait sem adott á t .
13*.Borosok  V ince tanú va llom ásáva l etemben a b író sá g  a  to rk o lt  
önmagát i s  t e r h e l i  beism erő va llom ását fogad ta  e l ,  m ivel a v á d lo t t  
v a llo m ásá t egyéb vonatkozásokban egyező adatok tásiaestják  a lá ,  d r .  
Borosok V ince va llom ása  p ed ig  e lsőso rban  a z za l magyarázható meg, 
hogy d r*B ö rc sö k  V ince, a k i k ö z é p isk o la i ta n á r, e se t legesen  a t t ó l  ta r ­
t o t t ,  hogy a  j e le n  ügyben sze rep lő  könyvek e lo lvasásán ak  lényege  
v a la m ily e n  e l j á r á s t  vonhat májjá u tán .
A B tk#127 .§ ./1/ bekezdés b/  p o n t ja  s z e r in t  bűncselekményt v a ló s i t  
meg, a k i a  Magyar n ép k öztársaság , ennek A llsn pen d je  vagy valam ely  a la p  
intézményé . . . . e l l e n  g y ű lö le t  k e lt é s é re  alkalm as cselekményt követ
sem m egá llap íth a tó  v o lt  o lyan  c s e le k e d e t ,, mely alkalm as más személyek­
ben Ilyen  é r z e l «  fe lk e lt é s é re ',  tehát a  vád lo tt  amikor más személyek­
nek ezeket a könyveket á t a d ta ,  i l l e t v e  a r ra  figyelm üket f e lh ív t a ,  
eselekményével m e g v a ló s íto t ta  a B tk .l2 ? .§ «/1 /  bekezdés b 'p o n t ja  s z o -




j\z  e se t le g e se n  fe lk e rü lő  bűnügyi k ö ltsége k  a ne *>1^*Í’ */ l/  uekus- 
déoe a la p já n  a  v á d lo t ta t  te rh e lik .*
A jo lo n  cselekm énysorozatot t e r h e lt  a  t é n y á l lá s i  részben  m egnevezett 
könyvek, i l l o t v o  sajtóterraékek vonatkozásában követte  o l ,  m integy  
egy éven á t ,  e s é r t  a bix'óaág a csolekmónyt. fo ly t a tó la g o s a n  olfcöve— 
te ttn e k  m in u sito tte *
Ugyanakkor, m ive l a cselekményhez eszközként használta . T e l ezeket  
a tá rg y a k a t , a  iítk *bJ *S */ l/  bekezdés a / p o n t ja  s z e r in t  azokat e l  
kobozn i ro n d e lte  e l  a  b ír ó s á g .
Ugyancsak a  Btk*6^*fí*/1/ bekezdés a/p on tja  s z e r in t  a b itó a á g  azokat  
a l e f o g l a l t  bű n je lek e t Í3  e lk obozn i re n d e lte , m elyeket ugyan te r ­
h e lt  nem h aszn á lt  f ö l  a cselokmény e lk ./vetésű re , azonban tarta lm uk ­
n á l fo g v a  o lyanok, hogy a  közreadót v e sző ly oz te  I l le t ik *  i(5y  az i ly e n  
ta rta lm ú  bű n je lek et a b író sá g  e lk obozn i re n d e lte ,  te k in te t  n é lk ü l  
a r ra ,h o g y  azokat a v á d lo t tn á l vagy más szem élyeknél f o g la l t a k  lo *
T e r iié it  á l t a l  v o zo te tt  k é z írá so s  nap ló  jegyzék et közü l csak a  re n d e l­
kező ré szben  e m lít e t t ,  k ü lön vá la sz th a tó  lapok  esnek oz a lá  6 re n d e l­
kezés a lá ,  a  n ap ló jegyzék  tö b b i r é s z e , i l l o t v o  uz ogyeo i o f o g l a l t  
b ű n je le k  e lk o bzá sá ra  n in cs indok , e z é r t  azokat a  .V .l9 o .t; */ l/  bekez­
dés I.m ondata s z e r in t  a v ád it  tnak re n d e lte  v is s z a a d n i a b ír ó s á g ,
íi ív i> g e d , 1 9 6 í , .é v i október hó 21*napj&n*
U r.ozabó  Lórán t ok. B o rsod i Jánosáé sk. . .uoui i ,.renc sk ,
a  tanáos e lnöke ülnök ülnök
Az Í t é l e t  1965*évi október hó 2_á.napján jo g e rő s  és  f e l  nőm fü g g e s z te t t  
ré szében  v é g re h a jth a tó , mert a fe l le b b e z é s r e  jo g o su lta k  /ü gyész ,v éd ő , 
v á d lo t t/  az Í t é le t b e n  valam ennyien megnyugodtak*
S z e g e d  , 1965*évi október hó .n ap ján *
D r.üzabó  Lóránt sk* a tanács elnöko*
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K já& zU itj. 1964. á p r i l i s  2 1 -én  
/ 2 .  s z .  j e l e n t é s /  a
S z e n t  I .  k r t - o n .
1 -e s "S z ö g e s "  f n .  f i g y .s z e t t .
2 -e a "S á rk á n y "  fn .  k a p c s o la t
3 -a a t á r s a s á g u k b a n  lé v ő  nő 
l e k ö v e t e s é t  nem t a r ­
t o t t u k  s z ü k sé g e sn e k .
Sáfár Gyulával és Sáfár Gyulánéval
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K é s z ü l t : 196-1. á p r i l i s  2 1 -én  
/ 2 . s z .  j e l e n t é s /  a
S z e n t  I . k r t , - o n .
1 -e s " S z ö g e s " f n . f i g y . szem .
2 -e s "S á rk án y " f n .  k a p c s o la t
5 -a s t á r s a s á g u k b a n  lé v ő  nő
le k ö v e t é s é t  nem t a r t o t ­
tuk s z ü k sé g e sn e k .
Sáfár Gyulával és Sáfár Gyulánéval
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K é s z ü l t : i g G - i . á p r i l i s  21—én / 2 .  sz . j e l e n t é s /
a S z e n t  I s . k r t o n .
1 - e s " S z ö g e s " f e d ő n e v ű  f i g y .  s z e m é ly .
2 - e s " S á r k á n y "  f e d ő n e v ű  k a p c s o l a t .  _»
Sáfár Gyulával
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K é s z ü l t : 19 6 * .  á p r i l i a  21 -én  
’ / 2 .  s z .  j e l e n t é s / a  
K íg y ó  u t c á b a n .
1 -  es ’' S z ö g e s ”
2 -  es " B a j s z o s ”
Katona Imrével
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K é s z ü l t : 1964. á p r i l i s  2 1 -é n  
/ 2 .  s z .  j e l e n t é s /  
a  V á c i  u t c a  és P e s t i  
B a rn a b á s  u. s a r k á n .
1 - e s " S z ö g e s "  f n . f i g y . s z e m
2 - e s ^ B a j s z o s "  í n .  k ap ­
c s o l a t  .
Katona Imrével
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K é s z ü l t :  1 9 6 * .  á p r i l i s  21 -én  
/ 2 .  s z .  j e l e n t é s /
" S z ö g e s "  f e d ő n e v ű  f i g y e l t  
szem ély  a  H e g y a l j a  ú t i  Iius ü z ­
l e t b ő l  j ö n  k i .
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:
Ké,S 2üj . t £  1 9 6 * .  á p r i l i s  21 -én  
/ 2 .  s z .  j e l e n t é s /
’’S z ö g e s "  f e d ő n e v ű  f i g y e l t  s z e ­
mély  a H e g y a l j a  ú t i  Hús ü z l e t ­
b ő l  j ö n  k i .
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K é s z ü l t :  1964. á p r i l i s  22-éa 
/ 3 .  s z .  j e l e n t é s /  
a V i g y á z ó  F e r e n c  u - i  
P o s t a  e l ő t t .
A 3 - a s  számú j e l e n t é s b e n  s z e r e p ­
l ő  f é r f i ,  a k i v e l  " S z ö g e s "  i t t  
t a l á l k o z o t t ,  / l e k ö v e t é s é t  nem 
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Csoportkép Habsburg Ottóról és németországi vendéglátóiról 
(Jellemzően ezt is a Bálint Sándorra vonatkozó iratok között őrizték)
T árgyi magyarázatok
< 5 ^= 0 = s*s>
 
10. Dolgozószobája a Ságvári gimnáziumban.
10. A nyíregyházi tirpák származású tanár: Michal Markus.
10. „Én akkor nem voltam itthon”: Körmendi (Kerényi József) 1946-55 közt szibériai lágerokban rabos­
kodott.
14. Mauser: Kormányos István.
18. „Megtalálták-e azt a papot, aki az ügynökkel volt fogságban?” Harangozó Ferencről van szó. 1967 
nyarán mint a kastli magyar gimnázium igazgatója ebéden látott vendégül feleségemmel. Üdvözletét 
küldte Kerényi Józsefnek, de ezt, mivel én személyesen nem ismertem, elmulasztottam átadni (R L.).
22. Sárkány: Sáfár (Schaffer) Gyula. A társaságukban levő nő a felesége.
23. Bajszos: Katona Imre. Lakása a Csokonai u. 12. sz. házban volt.
25. Ars moriendi: föltehetően R. Rainer magyarul 1957-ben megjelent könyve lehetett.
26. Tudor: Mezey László. Lakása a Döbrentei u. 20. sz. házban volt.
48. Tunyogi Csapó Gábor rádiójátéka: Karácsonyi ballada prózában. Megjelent a Bécsi Magyar Híradóban 
1961-ben. Németül az Europäische Begegnung (Hannover) című folyóirat 1962. decemberi számában. 
50. Kecskeméti: Hamvas István.
52. A kézírásos bejegyzés fontos: Győri Imre, a megyei pártbizottság első titkára rendszeresen olvasta a 
titkosrendőri jelentéseket!
53. Bálint Sándor nyugati útjának időrendje: 1964. ápr. 28-30. Bonn. Köln. máj. 1-5. München. (4-én 
Salzburg.) Máj. 6-7. Bécs. (Közben Kismarton.). Máj. 8. hazatért.
58. Néhol Bálint Sándor úgy emlékezett, hogy egyedül volt a bonni kongresszuson; itt meg, hogy vele 
volt a későbbi Herder-díjas Barabás Jenő. Másutt meg Ortutayt említette.
59. Palócz László ügyvéd.
69. A kismartoni múzeum igazgatója 1964-ben már a régész Alois-Josef Ohrenberger (1920-1994) volt, 
de 1945-től 1963-ig a Felsőpéterfán (a mai a burgenlandi Oberpetersdorfban) született és a soproni (!) 
tanítóképzőben végzett Adalbert Riedl (1898-1978) állt a burgenlandi tartományi múzeum élén. A hat­
vanadik születésnapját köszöntő cikk azt mondja róla, hogy a magyar a második anyanyelve volt. Való­
színűleg vele találkozott Bálint Sándor.
72. Ez a Szigeti nem Merksz Elemér, hanem Szentgyörgyi Károly. E szerint Bálint Sándor összefutott vele 
Bécsben. Lakos Endre és Szentgyörgyi kispaptársak voltak a szegedi szemináriumban. Bálint Sándor la­
kásának címét hibásan adta meg: helyesen Tömörkény u. 2/B. III. emelet. Vince: Börcsök Vince.
74. Ágoston: Varga Vince.
75. Az új tanársegéd: Ferenczi Imre.
79. „Szeged képekben" című könyve nincs Bálint Sándornak. Valószínűleg a Szeged városa (1959) című 
könyvét ígérhette Lakos Endrének karácsonyi ajándékul.
82. Az új püspök: Ijjas Antal.
85. A Betyár fedőnevet, elég ízléstelenül, azért adhatták a nyomozók Bálint Sándornak, mert Kerényi első 
jelentésében, 1962. február 19-én pontatlanul idézte akkor megjelent könyvének (Történetek a szegedi 
betyárvilágból) címét: „Betyárvilág Szeged környékén.”
107■ Tunyogi Csapó Gábor, nehogy szüleit zaklatásnak tegye ki, Kocsis Gábor írói néven írt. Versek című 
kötete Köln-Brüsszel megjelenési hellyel 1963-ban jelent meg.
129. Tanítványa a tanítóképzőben Jójárt István százados volt. Öt jellemzi, hogy amikor 1964 nyarán 
Nyugat-Németországba készültem, fölkeresett, és ajánlotta, hogy látogassam meg a kastli magyar gimná­
ziumot, amelyről addig azt sem tudtam, hogy van. Még érdekesebb, hogy miután hazajöttem, s vártam, 
hogy Jójárt százados jön és kifaggat, felém sem nézett.
130. „A pesti legfelsőbb államügyész”, bizonyos Miklós, jó barátja. Nem tudok ilyenről; félreértés lehet. 
-  Álmos: Kovács Álmos. -  János bácsi: Tombácz János. -  Antalfi: Antalffy György. -  János talán Tunyogi 
Csapó János.
131. Aurél: Hencz Aurél. -  András talán Pálfy-Budinszky András. -  Pista talán Lehel István.
132. Péter fia: nevére vett nevelt fia, Bálint Péter.
168. Fontos adalék, hogy a Hitvallás című szegedi katolikus hetilap nevét Bálint Sándor adta.
178. Érdekes, hogy Geszwein Gyula apósát, akitől Gyilasz kifogásolt könyve származott, nem zaklatták.
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195. Lőkös Zoltán utóbb előttem nehezményezte, hogy noha Komócsin Mihálynak ő tolmácsolta Bálint 
Sándor kérését Szeged városa című könyvéhez papír szerzésére, s ezt Komócsin meg is tette, nem kapott 
tiszteletpéldányt a megjelent műből.
198. Börcsök Vince jót akart: nem tudhatta, hogy Bálint Sándor elismerte a könyvkölcsönzést. Utána 
már nem változtathatta meg szavát.
228-242. A naplónak ezeket a részeit nem adták-vissza Bálint Sándornak, így elvesztek vagy lappan- 
ganak. Velcsov Márton gyűjteménye alapján közöltem a Szegedi Műhely 2000; évi 3-4. számában.





Nincs semmi elrejtve, ami nyilvánosságra ne kerülne, 
s titok, ami ki ne tudódna.” /Lukács, 12.2./
A ferences rend megalakulása után, már a rendalapító életében Itália határain túl is kezdett elterjedni. így 
került sor az obszerváns ferencesek letelepítésére Szeged-Alsóvároson 1444-ben, az alsóvárosi templom 
mellett épült, Máriának szentelt kolostorba. „Pázmány Péter püspök így ír egyik levelében 1627. november 
30-án: »Szent ferenc obszerváns atyái Szegeden kolostort tartanak fenn. És mivel más papok a török dühe 
alatt oda nem mehetnek, nemcsak magában a városban, hanem a körülötte fekvő községek legtöbbjében 
is ezek a jó atyák gyakorolják a plébánosi teendőket.« A ferencesek a török idők alatt végleg összekötötték 
sorsukat a sokat szenvedett magyar néppel. A szegény nép, mintegy elismerésként, ekkortájt nevezi el őket 
»barátoknak«-nak” (Boldogok akik házadban laknak. Corvina Kiadó, 1988. 16)
1444-től a barátoké volt a templom és a kolostor 1950-ig, a rend fölosztatásáig. A rendi szabályok 
kötelezik a rendtagokat a minél magasabb színvonalú műveltség megszerzésére, az ehhez szükséges 
kolostori könyvtár létesítésére. A rendtagok a szegénység, az alázatosság erényével és a tudomány erejével 
fölvértezve végezték munkájukat, mely elsősorban a prédikálásban, az egyszerű nép tanításában merült ki. 
Így a szegedi népiséget a franciskánus szellem alakította és ihlette évszázadokon át.
Ilyen szellemi környezetbe született 1904-ben Szeged-Alsóváros szélén, egyszerű parasztházban 
Bálint Sándor, a későbbi neves professzor, a néprajz és ezen belül a szakrális folklór európai hírű kutatója, 
a magyar tudományos élet kiemelkedő, tudósi mivoltában példamutató egyénisége.
Hetvenötödik születésnapján -  baráti társaságban -  így emlékezett meg a születése körüli napokról: 
„augusztus elsején, Vasas Szent Pétör napján születtem. Talán nem véletlen, úgy elgondolkoztam rajta, 
hogy Vasas Szent Pétör napja Szögednek egyik fogadalmi ünnepe vót kétszáz esztendőn körösztül. Vasas 
Szent Pétör az egyik pestisjárványnak a befejezésit jelönti: 1738-ba’ ezön a napon szűnt mög a pestisjár­
vány, tehát több halottja a pestisnek nem vót, és ezért a szögediek ezt fogadalmi napnak tekintötték. 
[...] Na, most mönjünk tovább egy nappal. Augusztus másodikán van Porciunkula ünnepe. A fran- 
ciskánizmusnak, a ferences rendnek egyik legnagyobb ünnepe; csodálatos költészetöt hozott létre 
a szeráfi szentnek a tisztelete, a közvetlen anyanyelvi imádság, éneklés. Sokat gondolkoztam rajta, hogy 
nem véletlen, hogy éppen ezt a Porciunkulát értem mög a második napon. Akkor a harmadik nap az 
Szent István vértanú átvitele, ez valami olyan hitvalló magatartásra ösztönözne. Augusztus negyediké 
Szent Domonkos napja, az olvasó ünnepe, mögint a népi jámborságnak ögyik legfőbb eszköze, és ugyan­
akkor Havi Boldogasszonynak vigíliája, amit most ünnepiünk. Augusztus ötödikén -  akkor péntöki napra 
esött - ,  akkó ünnepölték a csököt. A körösztölő lakomára mondják itt a szögediek, hogy csők. Főzték a 
nagy bogrács paprikást, az atyafiság, vagy harminc-negyven személy, összegyüleközött ottan. Augusztus 
hatodikán, Urunk színeváltozása napján körösztöltek mög, égy vak ferencrendi barát, bizonyos Rábai 
Máté. Hát szóval, mondom, ezök olyan, a mögilletődésnek és az elgondolkozásnak napjai számomra” -  
fejezte be ezen verőfényes napok sorjázását Bálint Sándor. (Erdélyi Zsuzsanna: A jövő tudományát 
segíti. Tiszatáj, 1987/8.) Édesapja váratlanul fiatalon meghalt, így egyéves korától édesanyja nevelte 
a nagynénik, unokatestvérek, a nagycsalád körében. Szerény körülmények között éltek, a paprika volt a 
megélhetésük forrása, ezt termelték, földolgozták és értékesítették. Édesanyja mélyen fia leikébe ültette 
a keresztény kötelességtudatot, s azzal, hogy kissé kényeztette, megédesítette számára az egyébként 
szigorú életmódot. így kezdte iskoláit, melyet végig az engedelmesség és a kötelességtudás megtartása 
jellemzett. Emlékezetünkbe idézi mindez I. János Pál pápa örökérvényű megállapítását: „A gyermek 
első hittankönyve a szüleinek élete.”
A négy elemi elvégzése után fölvetődött a kérdés, hogy mi legyen a gyerekből. Az első és kézen­
fekvő gondolat az volt, hogy a kisgyerek maradjon otthon, és folytassa a paraszti munkát, „paprikázzon”. 
Az édesanyja titkos vágya az volt, hogy hátha kedvet érez a gyerek a papi hivatáshoz, és egyszer meglát­
hatja barna csuhában, fehér cingulussal a derekán. Voltak, akik azt javasolták, hogy legyen mozdonyve­
zető. Ez is egy kézenfekvő gondolat volt, mivel a házuk csak néhány száz méternyire volt légvonalban a
1.
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vasúti rendező pályaudvartól, és így a tehervonatok összeállításában résztvevő mozdonyok füttyeit, 
a tehervagonok ütközőinek éles, majd egyre halkuló csattanását egész éjjel olyan tisztán hallották, mint 
a faliórájuk ütését a hálószobában. De épp úgy meg is szokták és arra figyeltek föl, ha az életnek ez a zaja 
egy időre kimaradt.
Végül is -  anyja elhatározására -  a továbbtanulás mellett döntöttek; a négy polgári elvégzése és 
a különbözeti vizsga letétele után a kis Sándort beíratták a piarista gimnázium ötödik osztályába. Ebben 
a szerzetesi gimnáziumban eltöltött négy év tovább izmosította benne azt a kitartást, amelyet a tudomá­
nyos ismeretekért folytatni kell. („Fiának nevelése nem lehet jobb kezekben, mint a piaristákéban, mert 
az én kedves magyar piaristáimnak mérhetetlen érdemeik vannak az ifjúság nevelése terén.” -  IX. Pius 
pápa levele Brunswick grófnak, 1875. Boldogok akik házadban laknak. Corvina Kiadó, 1988.) A gim­
náziumi éveket és az érettségit jó eredménnyel végezte el, de talán ekkor még nem mutogatta oroszlán­
körmeit; egy sikeres önképzőköri dolgozatáról van tudomásunk.
Érettségi után a Ferenc József Tudományegyetem bölcsészeti karára iratkozott be, majd négy év 
múlva tanári oklevelet szerzett. A  diploma most már megvolt, de állás nem. Ezt a korszakot később a 
„diplomás utcaseprők” idejének nevezték országszerte. Hogy ezekben az években miből élt, arról így 
nyilatkozott: „Részben édesanyámnak a nyakán, bár én rendkívül fájlaltam ezt a dolgot. Kenyerem nem 
volt, mégis kaláccsal éltem, mert ez alatt a három vagy négy év alatt rendkívül sokat olvastam minden­
féle irányban.” „Imitt-amott helyettesítettem beteg tanárokat.” (Péter László: Bálint Sándor pályája. 
Tiszatáj, 1987/8.)
Közben az állástalanság évei alatt elvégezte a kétéves Appönyi-kollégiumot, melynek eredménye­
képpen tanítóképző intézeti tanári oklevelet is szerzett. Ennek birtokában először kisegítő-helyettesítő-óraadó 
tanárként működött a tanítóképző intézetben, majd rendes kinevezett tanár lett. Közben egymásután 
jelennek meg cikkei, tanulmányai, könyvei, melyeknek hatására a pedagógiai főiskolán és az egyetemen 
óraadásra kérték föl. A különböző lépcsőfokokat, státusokat megjárta: volt díjtalan gyakornok és díjtalan 
tanársegéd, magántanár, majd végül 1947-től egyetemi nyilvános rendes tanár.
Korán kifejlődött benne az alázat erénye. Teljesen átitatta a keresztény világnézet. Már most 
felelhetünk arra a kérdésre, hogy a történelem-magyar szakos tanár a kezdeti magyar irodalmi, nyelvé­
szeti cikkei, tanulmányai után miért fordult teljesen a vallásos népi folklór művelése felé. Maga is azt 
vallja, hogy Bartók Béla népdalgyűjtő-zenepedagógus megismerése és munkássága döntően hatott rá a 
magyar népi kultúra keresésében. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy rátalálva érdeklődésének területére, 
Bartók nélkül is ugyanezt a pályát futotta volna be. Egyetemi hallgató korában megkezdte a gyűjtést a 
népzene körében, a tájszólás körében, részt vett parasztlakodalmakon, temetéseken, búcsúkon, de kuta­
tásainak, érdeklődésének egyre inkább homlokterébe került a népi hitélet vizsgálata. Gyorsan és köny- 
nyen írt — ezt bizonyítja műveinek sokasága —, mindezt azonban nehéz és szívós kutató és gyűjtőmunka 
előzte meg. Tarisznyáját a nyakába akasztva járta a szegedi tanyavilágot, házról házra kereste azokat, akik 
élőszóval gyűjtésének javát szolgáltatták: Saját elmondásából tudjuk, hogy szinte ugyanannyi időt töltött 
el a nép körében adatgyűjtéssel, mint amennyit a már meglévő forrásmunkák földolgozására fordított. 
Nem puhafából faragták, a cselekvés embere volt, olyan volt mint egy Tisza-Maros parti göcsörtös öreg 
fűzfa.
Munkáinak irodalmi jegyzékét Péter László (Bálint Sándor munkássága. Bibliográfia. Szeged, 
1974. — Pótlások Bálit Sándor bibliográfiájához. =  Somogyi-könyvtári Műhely, 1981/1.) és Gyuris 
György (Bálint Sándor munkássága. Bibliográfia. 1973-1981. =  Somogyi-könyvtári Műhely, 1981/1.) 
állította össze. Ezekből kitűnik, hogy mintegy 400 cikk, tanulmány szerzőjeként szerepel, önálló könyve­
inek száma mintegy 25. Ezeknek a könyveknek több mint a fele szülővárosával, Szegeddel foglalkozik.
A  jelen írásban műveinek fölsorolására, ismertetésére és értékelésére nincs mód. Az tény, hogy 
a népi vallásos hagyományvilágról írt könyvein kívül mintegy 200 tanulmánya a népi hitélettel foglalkozik. 
Tény az is, hogy Magyarországon néprajzzal -  legyen az szellemi vagy tárgyi néprajz -  már nem lehet úgy 
foglalkozni, hogy Bálint Sándor munkásságát kikerüljük. Az ő életműve -  a tudományos elemzéseken, 
szakmai fejtegetéseken, a kritikai vizsgálatokon fölül -  olyan, mint a szikra, amely a nádasban tovahara- 
pódzik. Munkái a néprajzban forrásmunkák, nélkülözhetetlenek és fölülmúlhatatlanok.
Vessünk egy pillantást tanári munkájára is. Előadásai egyszerűek voltak, és világosak, szépek és
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logikus fölépítésűek, úgy csillogtak, mint egy értékes ékszerben a drágakövek. Mivel szívéből fakadt minden 
szó, gyorsan megtalálta az utat hallgatói szívéhez is. Lebilincselte hallgatóságát. Óráit nemcsak a bölcsé­
szek látogatták, hallgatósága körében mindig volt jogász, természettudományi kari hallgató, sőt orvos és 
gyógyszerészhallgató is.
A katedrán ülve lényéből a természötfölötti világ világossága sugárzott. Előadásain érezhetővé 
vált, hogy itt nemcsak szorosan vett tárgyi tudást közöl, hanem a hallgató lelki-szellemi táplálékkal is 
gazdagabb lesz. Nem tartotta magát polihisztornak, és mégis olyan volt, mint a méh, amely mindenféle 
virágról összegyűjti a mézet. A benne lévő lenyűgöző tudást, a széles körű érdeklődést közvetlen termé­
szetes frissességgel átadó előadói stílusa vonzotta óráira a hallgatóságot. O maga azt mondta: mi éljen az 
emberben? Egy tiszta elfogulatlan humanitás mindennel szemben, különösen azokkal szemben, akik 
valamiképpen rászorulnak, hogy szeressük őket.
A világban folyó változások nem kedveztek neki. Esetében is bebizonyosodott, hogy senki sem 
próféta a maga hazájában. Amilyen nagy gondolkodó volt, városának vezetősége annyira irtózott a gon­
dolataitól. 1951-ben áthelyezték az egyetemi könyvtárba, nem adhatott elő az egyetemen. A mellőzöttség 
éveiben főleg otthon dolgozott, vagy a könyvtárban folytatta kutató munkáját. Az 1956-i szabadságharc 
után 1957-ben kezdhette meg előadásait újra az egyetemen.
Itt egy kis kitérőt kell tennünk: nagy vonalakban vázolni kell az egyetemi hallgatóktól való eltiltás 
okát. Ezekben az években a harcos egyházellenesség érvényesült a magyar oktatási intézményekben. 
A körzeti párttitkárt aszerint minősítették, hogy mennyire üresek a templomok, az iskolaigazgatót pedig 
aszerint, hogy jár-e valamelyik tanuló hittanra. Az államhatalom hivatalos eszmei álláspontja: a dialek­
tikus materializmus. Ez a hatalom azt hitte, hogy a vallás néhány generáción belül megszüntethető. 
De bebizonyosodott, hogy ez téves föltevés. Nem papoknak van szükségük a gyermekekre és a hittanok­
tatásra, hanem a fiatalságnak van szüksége a vallásos nevelésre. A hit iránti érdektelenség együtt jár a 
szellem és a kultúra iránti közönnyel. Hit nélkül a lélek sötétsége borul a társadalomra még akkor is, 
ha éjszakánként a városok fényárban úsznak. Mert mivel magyarázhatjuk meg, hogy azok között a fiata­
lok között, akiknek a szülei is kommunista rendszerben születtek, egyre nő a bűnözés, az öngyilkosok, 
az alkoholisták száma, a kábítószer élvezete. Kevés lett a „rosszemlékű” múlt börtöneinek befogadóké­
pessége, az elhagyott gyermekek napközi otthona, a javítónevelő intézetek száma. Kevés lett a kórház, a 
szegényház, a zálogház, a hajléktalanok háza. Egyre újakra és nagyobbakra lesz szükség. Ezt a kis kitérőt 
zárjuk le azzal: legfontosabb teendő az iskolai kötelező hittanoktatás visszaállítása Mindszenty József 
bíboros hercegprímás álláspontjával azonosítva magunkat, hogy a felnövekvő ifjúság minden egyes tagja 
a társadalomnak valóban értékes tagja legyen. A jelenlegi magyar társadalom gyógyulására nincs más 
orvosság. „Az iskola, ha nem templom, akkor barlang” -  vallott Márton Áron, Erdély püspöke. És ha 
akarjuk, ha nem, el kell fogadnunk az erdélyi püspök következő megállapítását is: „A vallás normái, 
nevelőereje és kegyelmi segítsége nélkül földi hatalom nem tud rendezett és igazságos létet fenntartani.”
Mert kik hirdetik a világnézeti semlegességet? Azok, akik nem akarnak egy intelligens magyar 
népet -  titkos rossz szándék miatt -  , mert tudják, hogy egy öntudatos, az emberi méltóságot elismerő és 
tisztelő embert nem lehet rabságban tartani és hamis ideológiákkal elvakítani; akiknek „minél rosszabb, 
annál jobb” a jeligéjük; akik szégyenlik a saját vallásukat! Ezek az emberek olyanok, mint az őserdei avar 
alatt észrevétlenül csúszó mérget vivő kígyó. így mérgezik a magyar társadalmat titokban a kötelező hit- 
és erkölcsoktatás ellenzői. Az embernek az a benyomása, mintha a 21. század küszöbén Magyarországon 
a ló ülne a bakon, és a kocsis húzná az ország szekerét.
Megengedem magamnak, hogy megjósoljam, ha nem változtatunk azonnal oktatási rendszerün­
kön, Bálint Sándor születésének 100. évfordulójára már fölüthetik fejüket országunkban az alábbi káros 
személyek illetve jelenségek: a hazaáruló internacionalisták, karrierista politikusok, szatócslelkű képvi­
selők, népnyúzó kormányok, köntörfalazó szóvivők, raccsoló szájtépők, meghunyászkodó miniszterek, 
kongresszusmániások, beképzelt vezérigazgatók, pökhendi kisfőnökök, korrupt bankosok, csúszópénzes 
külkeresek, elképzelés nélküli tervezők, meggondolatlan beruházók, kozmetikázó statisztikusok, mani­
puláló közvélemény-kutatók, nevetséges környezetvédők, felelőtlen köztisztviselők, műveletlen népmű­
velők, történelemhamisító történészek, szolgalelkű pedagógusok, diplomanélküli akadémikusok, múlt­
jukból élő tudósok, erkölcstelen írók, hálapénzleső orvosok, figyelmetlen patikusok, unott ápolók,
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adócsaló újgazdagok, sunyi vállalkozók, vízfejű vízügyesek, dekoráló muzeológusok, markukba röhögő 
igazságügyisek, tenyerüket dörzsölő ügyvédek, nagyotmondó újságírók, összejátszó ellenőrök, káromkodó 
parasztok, fuseráló iparosok, árdrágító kereskedők, indokolatlanul követelőző katonák, naplopó egyen­
ruhások, bűnözőkkel lepaktáló bűnüldözők, narkós fosztogatók, rossz példát nyújtó szülők, eltunyult 
fiatalok, babonás szektások, ökumenizmust unszoló békepapok, dézsmaszedő postások, flegma kiszolgálók, 
stb. De nem sorolom tovább. Remélem, rossz jósnak bizonyulok.
Az előzőkben volt szó arról, hogy Bálint Sándor saját munkája egyik alappillérének tartotta a 
gyűjfőutakat. „Mindig rádöbbenek ilyenkor, hogy még mennyi a tennivalóm. Nem is könyvet kellene talán 
írnom, hanem gyűjtenem, amíg ez az archaikus világ teljesen el nem múlik. Most már tudom, hogy mi 
benne a lényeges. Éppen az, amire alig kérdez rá valaki. [...] Nem tudom, írtam-e már, hogy a gyűjtőutak 
belső történetét sem ártana papírra vetni: az archaikus népi mindig valami nagyszerűen emberit is meg­
villant, olyan vonásokat, amelyekhez már megvakultunk.” (Péter László: Bálint Sándor pályája. Tiszatáj, 
1987/8. 24).
1964-ben részt vett a bonni néprajzi tanácskozáson, de ez a tanulmányút sajnos rosszul végződött 
számára abban az értelemben, hogy bírósági tárgyalást vont maga után -  politikailag tiltott könyvek 
behozatala miatt - ,  melynek végeztével nyugdíjaztatását kellett kérnie, s ezzel hivatalos pályafutása be 
is fejeződött. Hatvanéves volt ekkor. Erről így nyilatkozott: „Nagyon nehéz hónapokon estem túl, de 
most már nyugodt vagyok, nyugodtan dolgozgatom tovább. Kértem nyugdíjaztatásomat. Ezzel lehetővé 
válik, hogy kizárólag a tudományos kutatásoknak élhetek. Jövedelmem kevesebb lesz, de időmet teljesen 
a munkára fordíthatom.” (Péter László: uo. 25.)
2.
A  dokumentumok az említett pörnek rendőrségi nyomozati anyaga, a munkahely véleménye, ügyészi 
vádirata és bírósági ítélete.
Ehhez az eljáráshoz -  éppúgy mint az 1951-57. évi egyetemi előadásainak fölfüggesztését ismer­
tetve tettem -  néhány gondolatot hozzáfűznék. Sokszor tapasztalható a történelemben, hogy nem 
örvend közkedveltségnek az olyan elme, aki fölismeri a gondolkodás hatalmát, s tudja, érzi, hogy ez milyen 
nagyságot jelent, hogy ez képessé teszi arra, hogy a másoktól eredő elméletektől függetlenül éljen és dol­
gozzék. Az államhatalom pedig ezt nem nézi jó szemmel. Fél attól, hogy az emberi személy nem felejtette 
el egészen a bensőjében rejtett öröklét ígéretét és nemet mond a rendszerek kötöttségeire.” (II. János Pál 
pápa 1987. október 10-i beszédéből) Az államnak késznek kell lennie arra -  minden időben - ,  hogy a 
szabadság kockázatát elfogadja, és meghallja az őt érintő bírálatokat.
Bálint Sándor nyugdíjaztatásával elszakadt hallgatóitól, ez fájdalmasan érintette, mert a közvetlen 
emberi kapcsolatokat, a felebaráti szeretetből fakadó igaz barátságot többre tartotta minden könyvnél. 
De kezdetét vette nála egy pihenést nem ismerő lázas tevékenység, melyet folytatott haláláig egy olyan 
közegben, mely legszívesebben nem is vett volna róla tudomást. De csak az egyetemi hivatali munkakap­
csolat szakadt meg. Otthona igazi szellemi központtá lett, ahová naponta kopogtattak be egykori tanít­
ványai az ország minden részéből. De keresték őt Erdélyből, a Vajdaságból, a Felvidékről és Burgenlandból 
egyaránt. Jöttek művei iránt érdeklődők Bécsből, Münchenből, Rómából és Brüsszelből.
Fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy egyetlen ember hogyan képes minderre? Hogyan élhetett 
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Az itt közölt iratok, közt olvasom Kormányos István ügyvéd barátomnak ügynöki jelentésében, hogy 
1966. február 4-én este a szőregi buszra várva a Széchenyi tér sarkán összetalálkoztunk, s mivel tudtam 
róla, hogy Bálint Sándor védője volt a pár hónappal azelőtti pőrében, fölhívtam a figyelmét a pörrel kap­
csolatos iratok történeti forrásértékére: „Ezeknek az iratoknak meg kell maradniuk az utókor számára!” 
-  idézett engem Kormányos István. Tudtam róla azt is, hogy 1922 és 1925 közt József Attila szegedi ba­
rátja volt, de nem tudtam, hogy Bálint Sándor besúgója lett.
S nem tudtam, hogy kívánságom valóra válik: Bálint Sándor pőrének iratai még az én életemben 
nyilvánosságra kerülnek.
Kezdettől figyelték
Bálint Sándorról az ismert első titkosrendőri jelentés 1947. szeptember 6-án kelt. Ebben az ügynök 
a Demokrata Néppárt augusztus 31-én megválasztott képviselőiről hordott össze minden lehető rosszat. 
Bálint Sándorról nyilvánvaló igyekezete ellenére sem tudott sokat: „A múltban vezetőségi tagja volt 
a Kalotnak, más politikai pártnak vagy egyesületnek tagja nem volt. Komoly politikai tevékenységet nem 
fejtett ki.” „Parlamenti tevékenységet alig fejtett ki, határozott magatartást a felmerült politikai kérdé­
sekkel kapcsolatban nem tanúsított. Mint bölcsészkari igazolóbizottsági elnök a jobboldali diákságot és 
tanárságot minden igyekezetével menteni próbálta.” „Minden kérdésben konzervatív álláspontot foglal el. 
Mindszentyvel való kapcsolata, különösen mióta Barankovics mellé állt, erősen megromlott. Különben 
meleg kapcsolatot tart fenn egyházi vezető körökkel. A főleg reakciós egyetemi diákságból alakult kong- 
regációs mozgalommal és a jezsuitákkal tart fenn barátinak nevezhető kapcsolatot. Körülveteti magát 
a jobboldali diáksággal. Fiatal barátainak egyike a jelenleg internált Molnár József. Feleségétől különváltan 
él, vagyonnal rendelkezik, magánháza, földbirtoka és 15 ezer kötetet kitevő értékes könyvtára van. 
Ortutay Gyulával való viszonya nem jó, az kifogásolja jobboldali magatartását és főként az éles harcot, 
melyet a fakultatív hitoktatás ellen tanúsított. Néhány hónappal ezelőtt kinevezték az egyetemi néprajzi 
tanszék vezetőjének Szegeden. Varga Béla utasítására a FKP-ból kilépett.”
A Történeti Hivatalban fönnmaradt következő jelentés az alsóvárosi egyházközség tanfolyamáról 
szól, s mint előadót említi Bálint Sándort 1948. január 15-én: „Szoros baráti kapcsolatot tart fenn 
a ferencrendi szerzetesekkel.” Március 4-én szintén egyik előadása hívta föl magára a politikai rendőrség 
figyelmét. A Katolikus Házban rendezett nagyböjti előadássorozat keretében Húsvéti népszokások címmel 
beszélt. Az őskereszténység szokásaival kezdte, s eljutott a jelenig. Hangoztatta, hogy a nép ragaszkodik 
vallásához. Ismertette az alsóvárosi barkaszentelést. „A múlt században elterjedt népszokások ismerteté­
sével kapcsolatban kitért a Habsburg-dinasztia uralkodóira, Ferenc Józsefre és IV. Károlyra, akik maguk 
is részt vettek a húsvéti népszokásokban, és az alázatosság jeléül megmosták 12 alattvalójuk lábát. 
Ugyancsak a Habsburg-dinasztia volt az, aki kijárta az egyháznál, hogy az ő országukban a feltámadás 
ünnepe szombaton legyen, ne pedig vasárnap, mint más országokban.” Befejezésül a locsolkodás erede­
tét ismertette. A jelentő szerint előadását érdektelenség kísérte, és a hallgatóság nagy része még a befe­
jezése előtt elhagyta a termet.
Június 8-án a jelentés „informátorra”, tehát ügynökre hivatkozással adta elő, hogy Bálint Sándor 
és Tóth László egyetemi tanár miként vélekedett a pócspetri esetről. Bálint Sándor „saját személyére 
vonatkozóan igen elkeseredetten nyilatkozott”. Tisztában van vele, hogy ha elvi álláspontjának megfe­
lelően az Országgyűlésben az iskolák államosítása ellen foglal állást, politikai pályájának vége. Fölvetette, 
hogy ha helyzete ellehetetlenül, külföldre távozik: „informátoromat megkérte arra, hogy igyekezzék kül­
földi kapcsolatain keresztül Angliában vagy Amerikában számára egy kollégiumot vagy stúdiumot bizto­
sítani”. Bálint Sándor nemigen tudott nyelveket; németül is csak értett, inkább olvasott, de nem beszélt. 
Angoltudása híján erősen kételkedem e szájába adott nyilatkozat hitelességében, és az sem világos, mit 
értett Bálint Sándor vagy az informátor kollégiumon és stúdiumon.
Az augusztus 25-i és szeptember 2-i jelentésekből az derül ki, hogy Bálint Sándornál járt Szegeden 
E Károlyi Bernát pasaréti ferences házfőnök; Bálint Sándor pedig a pasaréti rendház vendége volt. Már ott 
is volt besúgó, mert a Demokrata Néppárt dolgairól is tudtak. Október 17-én vasárnap délben pedig a ház­
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főnök vendége volt Bálint Sándoron kívül még két demokrata néppárti országgyűlési képviselő, Rónay 
György és Mihelics Vid is. Beszélgetésük, vitájuk szintén eljutott a kommunista hatalom képviselőihöz. Elő­
fordul Bálint Sándor neve 1951-ben a Fodor György és Lakos Endre megfigyelésével megbízott ügynö­
kök jelentésében is. Az utóbbi jelentést Kelemen Miklós államvédelmi főhadnagy, a későbbi rendőr tá­
bornok, megyei főkapitány írta.
1956 után is szó esett Bálint Sándorról. 1958. július 7-én a Széli Lajos fedőnevű ügynök fölele­
venítette emlékét Bálint Sándornak egy régi kereszténydemokrata párti képviselői beszámolójáról. 
„Se füle, se farka nem volt” -  emlékezett elégedetlenségükre. „Nem is egyszer törtek ki ellene többen, 
hogy micsoda képviselője ez a pártnak, mikor feléje se néz, és ügyeivel nem foglalkozik.”
1958. október 13-án Pálfy-Budinszky Endréről már azok jelentettek, akiknek nevét később 
sokszor olvassuk a szegedi katolikus papokról meg a Bálint Sándorról szóló jelentések alatt: Bóka István 
főhadnagy, Molnár István százados.
Az első jelentések
Az első jelentés, amelyet Kahler Frigyes HI/IIEas történelmi olvasókönyvének 2. kötetében (Bp., 2002. 280 1.) 
közzétett, 1958. december 9-én kelt. A  terjedelmi korlátok miatt megrostált anyagon kívül Bálint László 
még sokat megtalált a Történeti Hivatalban, az 1965-ben lezajlott pör anyagát pedig a szegedi bíróság 
levéltárából Velcsov Márton mentette meg. Beköttette, és néhány példányban gondoskodott megmara­
dásáról (Palese sunt. Eletrajztöredék Bálint Sándorról. Szeged, 1994. 227 1.). Engem is megajándékozott egy 
példányával. Átfödés is van a háromféle eredetű anyag között. Ebben a kötetben az eddig kiadatlano­
kat tesszük közzé. Most is csak válogatva, de megnyugtatjuk az olvasót, hogy semmi lényegest nem mel­
lőztünk. Az államvédelmi rendőrök ugyanis, szerencsénkre, nyilván, hogy bizonyítsák, megérdemlik busás 
fizetségüket, bőségesen ismételték önmagukat. A dolgozó nép pénzén fölháborítóan sok üres tevékeny­
séget fejtettek ki, de minderről igyekeztek sok szóval azt a látszatot kelteni, hogy nélkülözhetetlen apró­
munkájukkal ők a rendszer biztos támaszai. 1956 után 1989 is bebizonyította, milyen gyorsan összeom­
lott a rájuk épült államhatalom.
1962. február 21-én lehallgatókészüléket helyeztek el Bálint Sándornak Tömörkény u. 2/B. sz. 
ház harmadik emeletén levő lakásába. Figyelték környezetét, baráti körét: Vágó Gábor szobrászművészt, 
Tunyogi Csapó János gimnáziumi tanárt, Lehel István egyetemi adjunktust. Lesték levelezését. Fölbon­
tották, lemásolták vagy lefényképezték a hozzá írt leveleket is.
Elsősorban rendszeres levélváltását feleségével, Sára asszonnyal. Az 1943-ban elköltöző asszony 
fiát, Pétert, Bálint Sándor a nevére vette. Házasságukat az egyház 1945-ben érvénytelennek nyilvánította. 
Egykori tanítóképzőintézeti tanítványának, a vele Ausztráliából levelező Láng Ernőnek 1958. január 28-án 
ezt írta: „Elvált feleségemmel meleg emberi, baráti kapcsolatban vagyok, munkámban nagyon sokat 
segít.” Bálint Sándor nem tudott gépelni; kéziratait Sára asszony gépelte. Felesége és nevelt fia számára 
a Szegedi szótár szerzői díjából öröklakást vásárolt Budán a Harkály u. 1/B alatt. Ettől kezdve gyakoribb 
pesti útjai alkalmával természetesen ő is ott szállt meg. Bálint Péter 1966-ban megnősült, feleségét oda 
hozta, Sára asszony pedig 1968-ban leköltözött Szegedre. A lakást Bálint Péter házasságának fölbomlá­
sakor adták el. 1971. június 26-án panaszolta Bálint Sándor Láng Ernőnek: „Gyönyörűen berendezett és 
ellátott budai öröklakásukat, amely másfél évtized keserves áldozatát, néha-néha kegyetlen nélkülözését 
követelte meg mi tőlünk, most el kell adnunk, tékozolnunk, hogy mindkettőjüknek legyen valami födél 
a feje fölött.”
Kilopták a postáról 1961-ben a Baranya megyei Pellérd községből Bálint Sándorhoz szakmai 
tanácsért forduló hajdani hivatásos honvéd századosnak, Kerbolt Lajosnak leveleit. Nagy munkával 
és költséggel lemásolták Bálint Sándor leveleit Belon Gellérthez (Miske), Bucsay Mihályhoz (Bp.), 
Csanád Bélához (B p .), Dávid Katalinhoz (Bp.), H. Kovács Mihályhoz (M iskolc), Lükő 
Gáborhoz (Kiskunfélegyháza) stb. A hozzá írott leveleket is: Fél Editét (Bp.), Gadányi Györgyét 
és Zsigmondi M áriáét (Bp.), Gémes Balázsét (Kecskemét), Kálmán Lajosét (Kecskemét), Vargha 
Károlyét (Pécs).
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Kardos Klára Sík Sándor gyakornoka volt a szegedi egyetemen, s a professzor halála után emlé­
kének ápolója, hagyatékának gondozója. Bálint Sándornak elküldte másfél gépelt oldalon Sík Sándornak 
1935 táján írt reggeli imádságát. A rendőrök ezt is gondosan lemásolták, és Bálint Sándor irattartójába 
tették...
Figyeltették 1963-ban Pécsett tanítványát, Rónai Béla főiskolai tanárt. Jelentéseket („környe­
zettanulmányt”) írattak szintén 1963-ban a Bálint Sándort alkalomadtán meglátogató Ijjas Antalról, 
az Új Ember munkatársáról, Rigó Béláról, az írói terveit dédelgető bölcsészhallgatóról.
A nyomozók nem sajnálták a költséget, fáradságot, és nem csak Bálint Sándor levelezését ellen­
őrizték, hanem mindazokét, akiket gyanúsnak tartottak. Bálint Sándor dossziéjába rakták Granasztói 
Pálnak Pálfy-Budinszky Endréhez, Vajtai Istvánnak Aldobolyi Nagy Miklóshoz, Szabó Ferencnek Szécsy 
Györgyhöz írt leveleit is, jóllehet Bálint Sándornak a neve sem fordult bennük elő.
Természetesen kiemelték Bálint Sándor postájából közvetlenül németországi utazása előtt 
a Matthias Zendernek Bonnba és Sellei Katalinnak Bernbe címzett levelét. Aprólékosan leírták, sőt 
fontosnak tartották, hogy le is fényképezzék, hogy Bálint Sándor 1964. április 21-én mikor és hogyan 
jött ki kopott szatyorral a kezében a budai, Hegyaljai úti közértből vagy húsboltból. Akkor használjuk 
ki arra ezeket a megalomániás papírokat, hogy alaposabban megismerjük részint a posztsztalinista 
Kádár-rendszer titkait, részint a jámbor, senkinek nem ártó, a magyar tudománynak és a szegedi nép­




S mindjárt alkalmunk van jóvátenni, amit vétettünk gyanúsításaink áldozataival szemben. A hatalom 
gyalázatossága volt az is, hogy a gyanút Bálint Sándor barátaira terelte. A hajsza végén, a bírói ítélet 
után, 1966. május 4-én az ügy fő szervezői -  Czene Mihály alezredes, Dán István és Magyar József szá­
zadosok -  önelégülten állapították meg: „A realizálással elértük célunkat. A csoportot dezorganizáltuk, 
dr. Bálint Sándor személyének ellenőrzése azonban továbbiakban is szükséges.” „Megállapítottuk, hogy 
dr. Bálint Sándor és társai között a viszony elhidegült. Ez részben azzal magyarázható, hogy a csoport 
tagjait felhasználtuk ellene tanúként, másrészt nem sikerült neki »tisztázni«, hogy a hatóságok hogyan 
szereztek tudomást tevékenységéről, s feltételezi, hogy valamelyik kapcsolata volt indiszkrét.” Ezekből az 
iratokból kiderül: Bálint Sándor holta napjáig abban a hitben élt, hogy barátja, Pálfy-Budinszky Endre 
volt óvatlan, és szólhatta el magát. „Pálfynak eljárhatott a szája” -  mondta Kormányosnak. Ártatlanul 
gyanúsította ő is barátját! Nem sejtette, hogy mindannyian -  Bálint Sándor és közeli barátai is -  az ő 
rendőri „bekerítésének” (ahogy Kahler Frigyes találóan meghatározta) áldozatai. Nem barátai árulták el; 
a politikai rendőrség figyelte és hallgatta le.
Mi is gyanúba vettünk mindenkit, aki Bálint Sándor körül mozgott. Pálfy-BudinszkyrŐl azt hittük, 
azzal követte el a hibát, hogy Bálint Sándort nem találván egyetemi szobájában, az asztalán hagyta a 
Nagy Imre-életrajzot. Ferenczi Imrét is meggyanúsítottuk, hogy ő -  aki a szomszéd régészeti tanszéken 
működő Gazdapusztai Gyulával is jóban volt -  meglátta a könyvet, megmutatta hírhedten kommunista 
kollégájának, s így indult el a lavina. Börcsök Vincét Bálint Sándor a kínos szembesítés ellenére sem gya­
núsította soha, Kilián István azonban a Vigiliában (1981. május) úgy utalt rá, mintha betegsége, korai 
halála valamiféle isteni büntetés lett volna a judási tettért.
Egyikünk sem sejtette, hogy a hatalom már jóval korábban kivetette hálóját Bálint Sándorra. Meg­
figyelése korábban kezdődött, mint amikor 1963. december 3-án csoportdossziét nyitottak Fellazítok néven.
Azt sem tudtuk, valószínűleg maga Bálint Sándor sem, hogy 1959-ben az Elnöki Tanács 1957. 
évi 66. sz. törvényerejű rendelete alapján a Minisztertanács személyügyi titkársága határozatot hozott 
Bálint Sándor leváltására, de ez alól „jó szakmai munkája alapján” Benke Valéria művelődésügyi minisz­
ter mentesíttette. Ez az egykori szegedi tanítónő javára írandó. S hadd idézzek ide bizonyos Juhász fedő­
nevű pesti ügynök jelentéséből, 1960-ból pár mondatot. Bálint Sándor Erdei Ferencnek, akkor az Aka­
démia főtitkárának segítségét kérte, hogy a szegedi paprikáról írt könyvével elnyerhesse a kandidátusi
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fokozatot, amely tudvalevőleg marxista-leninista vizsgát tett szükségessé. „Erdei Ferenc erről lebeszélte: 
érje be. professzori rangjával, a kandidátusi címért esetleg »olyan engedményeket kellene tennie, amik 
nem érik meg«. Tavaly probléma volt, hogy megkapja-e a professzori állás betöltéséhez szükséges fedd- 
hetetlenségi bizonyítványt. Mint a Demokrata Néppárt volt elnöke [?], számolt is bizonyos nehézségekkel. 
Azonban maga Antalffy [György], a rektor és Komócsin [Mihály], a szegedi városi párttitkár vállalt 
érte személyes garanciát. Ez jól esett neki.” Nekem is jól esik, hogy Benke Valériáról, Erdei Ferencről, 
Antalffyról és Komócsinról jót is idézhetek.
Gábor Áron
Jól tájékozott és művelt, minden bizonnyal tudományos munkakörben dolgozó volt a Gábor Áron fedő­
név alatt 1961. szeptember 15-én Bálint Sándorról „utasításra” jellemrajzot adó pesti ügynök. „Bálint 
Sándort 1936 óta ismerem, 1943—1944-ig mintegy havonként találkoztunk, azóta mind szórványosabban, 
esetleges pesti útjai alkalmával.” Ismerte a tudós munkásságát, tisztában volt értékeivel. Még arra is volt 
figyelme, hogy megállapítsa: újabb dolgozatai „jóval érettebbek és tartalmasabbak a korábbiaknál. 
Ennek megfelelően tudományos tekintélyében is sokat nyert.” Jól jellemezte egyéniségét: „Sajátságos 
keveréke a vidéki és az európai embernek. Egyaránt rajong a legmodernebb művészeti, tudományos, 
technikai stb. eredményekért és a parasztság kultúrájának hagyományos, sokszor idejét múlt elemeiért.
A  maga környezetében ezen az elvi alapon alkotott meg egy sajátos szintézist, amelyben egymás 
mellé kerülnek a népművészet és a modern kerámia, a falusi ponyvafüzetek és a mai irodalomtörténet és 
néprajz...” Rámutatott Bálint Sándor jellegzetes félszegségére, élhetetlenségére, túlzottnak ható, a külső 
szemlélő számára különcködésnek látszó szerénységére. „A múltban olykor mosolyogva emlegették egyes 
furcsaságait, újabban csak megbecsüléssel beszélnek róla a szakemberek.” Ezzel ellentétesnek mutatja be 
a tudós politikai szereplését. Eleinte Balogh páterrel kisgazdapárti tevékenységet fejtett ki, később lett 
Eckhardt Sándorral a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselője.
Politikai szempontból semmi elmarasztalót nem mondott Gábor Áron. Kuti György százados 
arra utasította, hogy vegye föl a kapcsolatot Simkó Ferenccel, az Új Ember szerkesztőjével. Az ügynök 
tehát ebben a körben mozoghatott.
Kormányos István
Dobosi Imre százados 1961. augusztus 22-én kereste föl lakásán a Mauser fedőnevű ügynököt, hogy 
Bálint Sándorról kifaggassa. Szokatlan, hogy a lakásán, hiszen az ügynökökkel többnyire T  (találkozási, 
titkos) lakásokon jöttek össze. Ezeknek neveket is adtak: Kedves, Közeli, Nefelejcs. Mauserrel, azaz 
Kormányos István ügyvéddel, valószínűleg kora miatt tettek kivételt, s mert bizonyára olyan volt a lakása, 
hogy zavartalanul tudtak beszélgetni. Az agglegény Kormányos ugyanis korábbi saját ügyvédi irodája, 
akkor a 4. sz. ügyvédi munkaközösség irodái melletti lakásában húzta meg magát. Egyszer én is jártam 
nála; meglehetősen elhanyagolt, lepusztult körülmények között élt. De az egész ember -  művelt, olvasott, 
sziporkázó elme -  tisztátalan benyomást keltett.
Mint iskolatársát Bálint Sándor gyanútlan bizalommal kezelte. El nem tudom képzelni, hogy a 
korabeli Szegednek ezt a különös figuráját mivel vehették rá az ügynöki munkára. Szemmel láthatóan 
élvezte, talán hajdani irodalmi ambícióinak pótlását érezte benne, hogy beszámolhatott Bálint Sándorral 
való eszmecseréiről, jellemezhette őt. Azt sem állíthatjuk, hogy különösebb rosszindulattal írt volna 
róla. Sőt: mindig hangsúlyozta elárult barátjának emberi és tudósi nagyságát.
Különcségét jellemzi maga választotta fedőneve. Mauser: az Osztrák-Magyar Monarchia hadse­
regének 19. századi fegyvere, föltalálójárói, Paul von Mauserről elnevezve. De bizonyára jót derültek a 
rendőrök, amikor 1964 júniusában azt kérte összekötőjétől, Krenács Márton főhadnagytól, hogy enge­
délyezze fedőnevének megváltoztatását. A Mannlicher fedőnév neki szimpatikusabb, mint a Mauser. 
Ferdinand Ritter von Mannlicher ötlövetű ismétlő kézi fegyvere váltotta föl a Monarchiában a Mausert, 
olyannyira, hogy a Horthy-hadseregben és más utódállamok hadseregeiben is ez volt rendszeresítve.
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Ettől kezdve így írta alá jelentéseit.
Első jelentésében így mutatkozott be Dobosinak: „Dr. Bálint Sándort még a gimnáziumból 
ismerem, közelebbi barátságba 1923-ban kerültem vele. A kapott utasítás értelmében eljártam nála
1961. aug. 12-én. Tömörkény utcai lakásán volt alkalmam eszmecserét folytatni vele. Megállapítot­
tam, hogy személyemtől függetlenül, mely iránt mély bizalommal viseltetik, politikai megnyilatkozá­
saiban zárkózott, óvatos és főként bizalmatlan természetű ember...” 1962-ben meg így írt róla: „Köze­
lebbről már az 1922-es évek [!] tájáról ismerem; mintegy négy évtizeden át számos alkalmam volt 
politikai megnyilatkozásainak is a megfigyelésére.” Valóban közel férkőzött Bálint Sándorhoz. 1963- 
bán egy ízben Bálint Sándor ezt mondta neki: „Nézd, van itt egy írásom, amely még ugyan 1952-ben 
íródott, a sztálinizmus korszakában, amit még csak két valakinek mutattam meg, te vagy a harmadik, 
akinek most megmutatom, mert teérted tűzbe teszem a kezemet, én megbízom benned, ismerlek vagy 
40 éve.”
„A régi barát” pedig időről időre beszámolt Bálint Sándor nézeteiről megbízóinak. Nem tudom, 
miért, mintha önmaga előtt födni akarná magát, de csaknem minden jelentését azzal kezdte: „a kapott 
utasítás értelmében”; „kapott új utasítás értelmében”. Föltűnő az is, hogy sokat faggatta Bálint 
Sándort vallási, egyházi kérdésekről, s ő következetesen keresztyént írt, akkor is, ha Bálint Sándort 
idézte. Bár a piaristákhoz járt, zsidóból nem katolikusnak, hanem kálvinistának keresztelkedett.
Mindjárt első jelentésében hírlelte, hogy „a célszemély” legitimista: könyvtárában Habsburg 
Ottóról 1932-ben németül kiadott művet látott, és Bálint Sándor IV. Károlyról rajongó szeretettel 
beszélt. Nem tudta azonban válaszra bírni, amikor a Habsburg-restauráció felől faggatta. Csak Kodályt 
tartotta alkalmas köztársasági elnöknek. Rendszerváltozás esetén — mert ezt is pedzette a provokátor 
-  Bálint szerint visszajönnének az emigránsok, ők törnének hatalomra, „pedig ez nem helyes”. Még 
Bálint Sándor javára is szólt, amikor hivatkozott indítékára: azért lépett a politikai pályára, hogy részt 
vegyen a Horthy-korszak maradványainak fölszámolásában. Ezzel kapcsolatban Kormányos még ezt is 
kijelentette áldozatáról: „Én a nagyvonalú és zseniális emberek körébe sorozom, politikai vonalon.”
Főként múltbeli politikai tevékenysége felől faggatta Bálint Sándort, kapcsolatait firtatta 
Barankovics Istvánnal, Eckhardt Sándorral, Mindszenty Józseffel, a püspöki kar tagjaival stb. A nyo­
mozók ugyanis Bálint Sándort „illegális pártirányítással” gyanúsították, ezért minden -  tudományos, 
baráti -  kapcsolata mögött szervezkedést, összeesküvést szimatoltak. Kormányos részletesen beszámolt 
Bálint Sándornak a nyugat-európai politikáról kifejtett nézeteiről. Szerinte Adenauer és de Gaulle 
„az európai gazdasági uniót akarják m egvalósítani...” Ma mennyire időszerű ez a jövendölése: 
„egy ilyen nagy, átfogó európai gazdasági közösség az ő elgondolásuk, mely óriási távlatú terv”. Erősít­
hette a nyomozók gyanúját, hogy Bálint Sándor e terv mögött Adenauer és de Gaulle katolicizmusát 
is dicsérte. Ebből a nyomozók mindjárt olyan „keresztényszocialista vonalra” következtettek, „amely 
egy közép-európai föderáció folytán valósul meg”. Bálint Sándor kétségtelenül elismeréssel emlegette 
a nyugat-európai keresztény politikai mozgalmakat.
Nem csak a Horthy-korszakot bírálta Bálint Sándor, a kapitalizmust is: „Hangsúlyozom, hogy 
megvan a kapitalizmus hibáiról is a véleményem, de azért tudod, az mégis csak más” -  mondta 1964- 
január 8-án Kormányosnak. A provokatív kérdésre, hogy miben más, így felelt: az szabadságot ad.
Nem igaz Kormányosnak 1962. október 9-i jelentésében az az állítása, hogy érvényesülését 
„egyházi támogatás mozdította elő”. Rágalom az is, hogy Bálint Sándor 1946-ban Tápén „egy népgyű­
lésen nyíltan izgatott a szegényparasztok között a földreform ellen”.
1963. július 13-án Bálint Sándor pesti vendégére hivatkozva nem tudta fogadni Kormányost. 
Az ügynök a ház előtt Olympia típusú gépkocsit látott, s rögtön jelentette rendszámát: CB-91-59. 
A rendőrök azonnal megállapították, hogy Házy Erzsébet autója egész nap a ház előtt parkolt. Az ope­
raénekesnő azon a nyáron A cigánybáró Szaffijának szerepében lépett föl a szabadtéri játékokon.
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Varga Vince
1961. október 24-én Dán István főhadnagy új ügynököt állított Bálint Sándorra. Az Ágoston fedőnevű 
besúgó, Varga Vince szentmihályteleki lakos volt, de nem pap, mint Kahler Frigyes föltételezte, hiszen 
Bálint Sándor éppen előtte beszélt arról, hogy tisztelettel adózik a helyi plébános munkájának, „nagyon 
sajnálja a meghurcoltatás miatt, ügyetlenség volt az ügyet nyilvánosságra hozni, nagyon helyesnek tartja, 
hogy csendesen visszahúzódva él a nép között. Többet ma nem tehet egy pap.” Gimes Gyula szervezte 
meg 1948-ban a helyi plébániát, s vezette már mint plébános 1970-től nyugállományba vonulásáig, 
1988-ig. Tragikusan fejezte be életét: meggyilkolták. O kezdeményezte a templomépítésre a gyűjtést. 
A  pénzt barátjára, Megyesi Pál operaénekesre bízta, mert ő azt ígérte, nyugati előadókörútján megdup­
lázza. Emlékezetem szerint bírósági ügy lett a dologból, mert a pénz a kezén elúszott.
Varga Vince hajdani paprikatermelő és paprikamolnár ekkoriban a tanácsi kirendeltségen dolgozott. 
Részint a helyi egyházközségben végzett nyüzsgésével, részint helytörténeti érdeklődésével igyekezett 
bizalmat kelteni Bálint Sándorban. Azzal dicsekedett neki, hogy ő kezdeményezte a templomépítést, 
ő gyűjtötte össze rá a pénzt. Panaszkodott Hamvas Endre megyés püspökre, mivel -  állítása szerint -  
elszabotálta a templomépítést. Megvoltak már a rajzok is, de több mint egy évig húzta-halasztotta 
a döntést, s a hatóságok visszavonták az engedélyt. Dán százados folyton arra utasította az ügynököt, 
hogy panaszkodásával hergelje Bálint Sándort Hamvas püspök ellen. Bálint Sándor bírálta ugyan 
Hamvast, mert túlságosan engedékenynek ítélte a hatalommal szemben, de a Varga Vince kívánta ellen­
ségeskedésre nem volt kapható.
Varga Vince azzal is iparkodott hozzá közel férkőzni, hogy csalogatta magához: meg akarja neki 
mutatni a középkori szentmihályi templom helyét. Bálint Sándort ez le is vette a lábáról: „Elmondotta, 
hogy Szentmihálytelek neki szívügye, mert anyja onnan származik.” 1962. augusztus 25-én egy görög 
katolikus szertartású esküvőn Bálint Sándor részt is vett Szentmihályteleken, de már a Mihály napi búcsúra, 
bár ígérte, nem ment ki, pedig Varga Vince sokat remélt a bizalmas beszélgetéstől.
Érdeklődésére Bálint Sándor elmondta, hogy 1957-ben visszahívták az egyetemre. „Megmondta, 
hogy világnézete nem változott, de így rendelkezésükre áll. Meg van elégedve, mert most nagyobb az 
egyetemen a tanszabadság, mint Rákosi idejében volt.” Varga Vincét is utasították, hogy szedje ki Bálint 
Sándorból politikai nézeteit. Az esküvő alkalmával nyílt erre módja. Ezt a választ kapta: „Ma már nem 
vállalnék politikai szerepet, bár azt nem bántam meg, hogy akkor tagja voltam a [kereszténydemokrata] 
pártnak. Ma már látom, hogy megvan a kommunizmusnak is a szerepe. Vízválasztó. Aki komolyan 
veszi a vallását, az megerősödik, aki pedig csak színleg volt katolikus, az lehullik.”
Utazók, Fellazítok
Közben, 1962. február 21-én poloskát, lehallgatókészüléket helyeztek el Bálint Sándor lakásában. Egy év 
múlva pedig, 1963. január közepén Lehel István egyetemi adjunktus, festőművész Lenin (előbb és ma 
ismét: Tisza Lajos) körút 27. sz. alatti lakásában is. Ekkor már ugyanis a rendszer és a politikai rendőrség 
pszichózisának megfelelően szervezkedést gyanítottak körülöttük. Már 1961 októberétől Utazók fedőné- 
. ven nyitottak róluk „csoportdossziét”. László fedőnéven Sulyok Béla szentesi főesperes jelentette, hogy 
Szomolányi Miklós szegvári plébános kapcsolatot tart Bálint Sándorral. Fölvetődött Kocsis István korábbi 
szentesi, akkor már szegedi tanár, Till Arán vásárhelyi festőművész, Farkas Lajos csongrádi plébános, 
Medzibrodszky Endre szintén egykori szentesi középiskolai tanár, ekkor szegedi egyetemi adjunktus és 
bizonyos Lancz Kálmán neve is. Szomolányit közben 1961-ben Nagykőrösre helyezték, így az Utazók 
címén kifundált szervezkedést már nem lehetett tovább elhitetni a fölötteseikkel, tehát az Összefoglaló 
jelentés 1964. január 25-én megállapította: „magától széthullott”. De nehogy kenyér nélkül maradjanak, 
kitalálták, hogy Bálint Sándor körül kialakult „egy újabb laza csoportosulás”, amelynek „földolgozását” 
Fellazítok fedőnévvel elkezdték. Kiszemelték célszemélyként Pálfy-Budinszky Endre városi főmérnököt, 
Lehel István festőművészt, Börcsök Vince gimnáziumi tanárt, néprajzkutatót, Szabó Ferenc levéltárost, 
történészt és Hegedűs Antal teológiai tanárt. Minthogy Bálint Sándor meglátogatta Belon Gellért jános­
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halmi plébánost, állami hozzájárulás nélkül fölszentelt püspököt, őt is hozzájuk csapták. Pálfy- 
Budinszkynak fölrótták, hogy az egyházi műemlékeket előnyben részesíti; Lehel Istvánnak, akinek 
jellemzően a Mázoló fedőnevet adták, hogy absztrakt művészetével mételyezi az egyetemi ifjúságot; 
Börcsök Vincének csak az volt a bűne, hogy a lehallgatott beszélgetésekben igazat adott Bálint Sándornak. 
Az akkor már orosházi levéltárigazgató Szabó Ferenc „erősen nacionalista, ellenséges beállítottságú”. 
Szintén lehallgatták, hogy Hegedűs Antal is elítélte Hamvas püspököt a kormánnyal való együttműködés 
miatt. A jelentés bőven idéz a párbeszédekből. Ha Bálint Sándor olykor méltányolt valamit a rendszer 
tevékenységéből, ezt csak taktikai lépésnek ítélték. Hiába szerették volna, egy szót sem kaptak arról, 
hogy Bálint Sándor újjá akarta volna szervezni a Kereszténydemokrata Néppártot vagy bármely más 
ellenzéki, „ellenséges” szervezetet.
Nézeteiket Magyar József százados a lehallgatásokból és ügynöki jelentésekből vett bő idézetekkel 
tarkított 1964. január 25-i terjedelmes összefoglaló jelentésében így fogalmazta meg:
„A csoportosulás politikai koncepciója és célja egy keresztény alapokon álló ún. »keresztény 
szocialista« társadalom megteremtése. Elképzeléseiket úgy látják megvalósíthatónak, hogy a szocializmust 
fokozatosan át kell itatni a keresztény humanizmussal -  értve ez alatt a vallást - ,  és a szocializmusnak 
eredményei, valamint a katolicizmusnak a »humanizmusa« szerintük egy olyan társadalmi szituációt 
teremt 2-3 generáció múlva, ami mentes lesz az ateizmustól és minden olyan »szélsőségektől«, ami [!] 
pillanatnyilag megvan, és nem biztosítja számukra azokat a feltételeket, amit [!] politikai beállítottságuknál 
fogva a maguk számára szeretnének megteremteni.”
Bálint Sándor 1963. július 29-én valakinek ezt mondta: „Én nemcsak egy rendszerben élek, 
tehát egy politikai rendszerben, amely nekem nem szimpatikus, amely, ha engem agyonütnek, akkor sem 
kell, mert idáig rendben van a dolog; de van az éremnek egy másik oldala is, egy társadalomban élek, 
és ezzel a társadalommal szemben nekem súlyos kötelességeim vannak...”
A jelentés ebbe is a maga szája íze szerint magyarázta bele, hogy mit ért „súlyos kötelességen”? 
„Olyan tevékenységet, ami ideológiai síkon támadja a marxizmus-leninizmusnak a társadalom fejlődésére, 
az osztályharcra vonatkozó tételeit...” Tehát ellenség! Valójában Bálint Sándor azt vallotta, hogy neki a 
magyar társadalommal, a magyarsággal szemben van kötelessége, mégpedig tudományos életművének 
megalkotása. Azoknak a műveknek a megírása, amelyeket születése, neveltetése, tanultsága, képessége 
révén csak ő tud, tudott megteremteni. Aminthogy éppen ezekben az években készítette el fő műveit, 
egyfelől szülővárosának hatalmas, háromkötetes néprajzi összefoglalását (A szögedi nemzet, 1976-1980), 
másfelől a magyar vallásos néprajznak szintén három kötetbe sűrített, azóta több kiadást megért alap­
művét (Karácsony, húsvét, pünkösd, 1973; Ünnepi kalendárium, 1-2. k. 1977).
Kerényi József
1962. február 19-től harmadik ügynököt is bevetettek Bálint Sándor és a vele kapcsolatban álló „reak­
ciós papi csoportosulás” ellen. Körmendi fedőnéven Kerényi József gimnáziumi tanár vált a zsarnoki 
rendszer különös áldozatává. A Szegedi Királyi Katholikus Tanítóképző Intézet emlékkönyve (1994) szerint 
Torontál megyei sváb családban, Koch Józsefként Budapesten született 1905. február 16-án. Nevét 
1935-ben magyarította meg. A gimnázium alsó négy osztályát a temesvári, a fölső négyet a szegedi 
piaristáknál végezte. 1923-ban érettségizett, utána három évig jogot hallgatott, majd elvégezte a testne­
velési főiskolát. 1931 őszén lett a tanítóképző testnevelő tanára. Ugyanekkor tanított ott Bálint Sándor 
magyart, történelmet, földrajzot, alkotmánytant. Kerényi volt az iskolai leventeparancsnok. Óraadóként 
tanított a hittudományi főiskolán és a piarista gimnáziumban. Vívást oktatott középiskolákban és az 
egyetemen. 1943-tól az egyetem testnevelő tanára lett. Aláírását indexemben én is őrzöm. A háború 
végén hívták csak be, s akkor is irodai szolgálatot teljesített.
Rózsás János Gulag lexikona (2000) a következőket írta róla: „Szegeden testnevelő tanár volt. 
A szovjet katonai elhárítás 1946. április 17-én otthonában letartóztatta. A  Szovjet Hadsereg katonai 
törvényszéke Budapesten 1946. augusztus 9-én 10 évi, javító-nevelő munkatáborban letöltendő 
szabadságvesztésre ítélte. A szibériai lágerekből (utoljára Resotiban raboskodott) 1955. november
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25-én tért haza. A Szovjetunió Legfelsőbb Bírósága 1969. december 24-én 2n-12598/57. szám alatt 
bűncselekmény hiányában rehabilitálta.” 1956-tól nyugállományba vonulásáig, 1967-ig angolt és test­
nevelést tanított a Ságvári Endre gyakorlógimnáziumban. Tamás fia 1956-ban Amerikába disszidált. 
Ekkor már nőgyógyász volt New Yorkban. Kétszeresen volt tehát, amivel megzsarolhatták. Dán százados 
nem győzött jelentéseiben dicsekedni, hogy ügynöke mennyire hálás neki, amiért 1962 őszén útleve­
let szerzett feleségének, hogy kimehessen meglátogatni a fiát. Dán százados egy ízben bő három órát 
beszélgetett el vele, és diadalmasan szögezte le, hogy ügynöke „nagyon meg van elégedve helyzetével”. 
A  pedagógusnapon ezer forint jutalmat kapott. Dán százados meg is mondta neki, hogy „pozitívan ér­
tékeljük munkásságát, és ennek elismeréséül kapta az 1000 Ft jutalmat”. „Az ügynököt meghatotta 
értékelésem, és kifejtette, hogy a jövőben is a legjobb akarattal, szándékkal segíteni kívánja munkánkat. 
Ezt a munkát meggyőződésből, hazafias kötelességből végzi, de nagyon jól esett neki gondoskodásunk
-  itt a jutalmazásra célzott - ,  mert anyagilag szorult helyzetben van.” Rabtársa, Dugonics Ferenc 
pedig ugyanekkor kormánykitüntetést kapott.
Nagyon jellemző az is, hogy Kerényi eleinte berzenkedett csaknem évtizedes raboskodása miatt, 
és igazságtalannak tartotta. Azokat hibáztatta, akik belerántották a kémkedési ügybe. Utóbb azonban -  
talán látszatra -  belenyugodott a rendőri álláspont elfogadásába.
Kerényi ajánlkozott Bálint Sándornak, hogy elkíséri környékbeli néprajzi gyűjtőútjaira, és fény­
képez számára. Ám nincs adatunk, hogy Bálint Sándor egyszer is igénybe vette volna segítségét. Dán 
százados megbízása nyomán többször is kísérletezett, hogy a Tömörkény utcai lakás kulcsairól másolatot 
készítsen. Jelentéseiben igyekezett elfogulatlan maradni, s Bálint Sándor emberi és tudósi nagyságát 
hangsúlyozni. Ugyanakkor panaszolta a nyomozónak, hogy Bálint, bár őszintének látszik hozzá, „nagyon 
unalmas, és nem mindenben közlékeny”. Később azonban dicsekedett: „Bálint Sándorral a kapcsolatuk 
állandóan javul, és mind jobban bizalmassá válik köztük.” „Bálint azok közé a barátai közé sorolja őt is, 
akik nagyon közel vannak hozzá.”
Nem csak az ügynököknek, a célszemélyeknek is adtak fedőnevet a gyermeteg észjárású politikai 
nyomozók. Bálint Sándornak először a Betyár jutott. Aligha alkatából vagy magatartásából, inkább 
véletlenségből és kényelmességből. Kerényi ugyanis első jelentésében 1962. február 19-én beszámolt 
arról, hogy Bálint Sándornak akkor jelent meg új könyve. Címét pontatlanul idézte: „Betyárvilág 
Szeged környékén.” A  Tiszatáj Kiskönyvtár sorozatában megjelent Történetek a szegedi betyárvilágból 
című könyvnek nekem frissen dedikált példányán a keltezés: 1962. február 10. Később a pesti nyomozók
-  rejtélyes gondolattársítás révén -  egy ideig Szöges fedőnéven emlegették.
Nagyon jellemző Dán százados utasítása Kerényi Józsefnek: „Általános vonalként határoztam 
meg számára, hogy munkahelyén és baráti körében nem lehet rendszerünkkel szemben ellenséges kije­
lentést tennie, de helytelen az a magatartás is, ha pozitívan nyilatkozik. Ha mindenki előtt pozitívan 
nyilvánul meg, akkor elveszti az ellenséges elemek bizalmát, nem nyilatkoznak előtte őszintén, és ezzel 
óriási károkat okoz az állambiztonsági szerveknek.” Egyébként Kerényit is ellenőrizték: jelentéseit rendre 
összevetették a poloskán hallottakkal.
Múltbeli politikai szerepéről Kerényinek is azt mondta Bálint Sándor, amit Kormányosnak: 
„Kirándulásom a politikai síkra (akkor, amikor még nem láttunk tisztán, amikor még indokolatlan remé­
nyeink voltak) naiv vállalkozás volt, ma nem tenném, sok kellemetlenség forrása volt.” Máskor meg ezt: 
„Nem szívesen emlékezem vissza azokra az időkre. Mi, főleg ebbe a táborba tartozó értelmiség[iek], 
»hamis illúziók« szálaiba kapaszkodtunk itthon. Téves helyzetmegítélés, helytelen információk, politikai 
rutinhiány stb. jellemezte a szélmalomharcunkat. Az akkori cél a szovjet megszállás [!] és a vele szimpa­
tizáló és azon épült politikai ellenfelek elleni küzdelem lett volna. Nekem egy nagyon keserű lecke volt. 
Politikai tájékozatlanságomat, jóhiszeműségemet egyesek, akikkel pártot alakítottunk, és akikkel a 
fórumra kiálltunk, nemegyszer kihasználták, előre toltak, és a végén egy járhatatlan úton találtam magam. 
Zsákutcába jutottam, kellemetlenségeim voltak.”
Varga Vincének mondott hasonlót 1957-i rehabilitálásával kapcsolatban: „a katolikus hit átszövi 
a világnézetemet, a tudományomat, azt megtagadni nem tudom, és nem fogom. Megmondtam, hogy ha 
így jó vagyok, akkor szívesen és becsületesen dolgozni fogok.” A rendszernek ugyan nem százszázalékos 
helyeslője, de híve és „fegyelmezett követője”. „Dolgozni engednek, és ez nekem a fő.” Később azt mondta:
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a Magyar Szocialista Munkáspárt akkori politikáját „néhány pontját kivéve” helyesli is. „A főbb kifogásolt 
negatívumokat mindjárt fel is sorolom: a személyi szabadságnak korlátozásait, pl. a vallásgyakorlás terén 
tett intézkedéseket, amelyekben az utóbbi időkben enyhülni látszanak, a mozgási szabadságnak az ért­
hetetlen akadályozása és még néhány kérdésben az eddigi merev álláspont.”
1963. január 7-én azt mondta Bálint Sándor Kerényinek, hogy 1945 után nem hagyta el hazáját, 
mert helyt akart állni a maga helyén. „Akkor még teljes világossággal nem látszott, hogy hová fordul az 
ország, a magyarság élete, jövője, történelme. Jött a kommunizmus, ha nem is váratlanul, de az ország köz­
véleménye nem volt felkészülve. Úgy éreztem és hittem akkor, hogy a kommunizmusban nekem is van fel­
adatom, küzdeni a humanizmusért, az ésszerű haladásért.” Mint Kormányosnak, Kerényinek is bizonyos 
elismeréssel szólt Kádár Jánosról: „szerepe összehasonlíthatatlanul szimpatikusabb, mint Rákosié volt”; 
„az az ember, akivel együtt lehet menni, józan, mérsékelt”. Ezt megismételte később is: „Nem ismerem 
közelebbről Kádárt, de az eddigi szereplése, mértéktartó józansága, szimpatikus vezetői alkata azt a benyo­
mást kelti, hogy az adott politikai helyzetben az az ember, akire nyugodtan rábízhatjuk magunkat.”
Dán századosnak azonban e megnyilatkozásokkal szemben voltak (talán jogos) kételyei. „Bálintnak 
-  értékelte Kerényi jelentését -  vannak még fenntartásai ügynökünk felé [!], ugyanis bizalmasabb kap­
csolatai felé [!] nem ennyire pozitív rendszerünkről.”
Bálint Sándor Kerényi előtt is bírálta a Horthy-rendszert. „Nem sajnálom az elmúlt rezsimet és 
az ő emlőjükhöz tapadt hatalmasságokat, még ha azok egyháziak voltak is. Történelmi szükségszerűség 
volt, hogy annak a kornak és a kort megszemélyesítő figuráknak el kellett tűnni és pusztulni.” Más kérdés, 
tette hozzá, hogy a magyarság számára minden változás olyan áldozatokkal jár, mint a két világháború 
vagy 1956.
Mindszentyről is jellemzőt mondott 1963. június 30-án. Eljárt fölötte az idő, s ezt mindenki ész­
reveszi, csak ő nem. „Mi úgy gondoltuk, hogy annak idején missziót teljesített; ma már látjuk, hogy a 
megegyezés az államhatalommal jobb és eredményesebb lett volna. Az ő személye ma nem aktuális.” Ennek 
kapcsán újból fölvetődött a legitimizmus: „Egy Habsburg-restaurációtól Isten ments!” — volt ekkor 
Bálint Sándor véleménye.
Kerényi föladata lett a Bálint Sándor baráti köréhez tartozó Lehel István megfigyelése is. Szorgo­
san látogatta műtermét, és faggatta művészeti elveiről. A művésztanár elmondta neki, hogy elkeserítik 
a művészetéért kapott támadások. „Bálint egyike azon keveseknek, akik folyton új erőt és önbizalmat 
öntenek belé, nem lankadó optimizmussal.” 1964. március 7-i jelentésében Kerényi hosszasan számolt 
be Lehelnél tett látogatásáról, Lehel és Bálint Sándor kapcsolatának jellegéről. Gyakran vannak együtt, 
rendszerint hét végén, többnyire Lehelnél. „Ilyenkor muzsikálni szoktak. Főleg Mozartot hallgatják. 
Mindkettejüknek ez a kedvencük, de Bachot is nagyon szeretik.”
„Hol zsarnokság van”, ez is titkosrendőri jelentésbe való! Hogy azután ezt a célszemélyek javára 
vagy rovására írta-e a politikai rendőrség, nem derül ki a kötetnyi beszámolóból.
Bonn, Bécs
Bálint Sándor 1963. október 16-20. közt a Magyar Néprajzi Társaság budapesti kongresszusán megismer­
kedett néhány külföldi vendégprofesszorral. 1964. március 16-án örömmel újságolta Láng Ernőnek: 
„Az ősszel Budapesten sikeres nemzetközi néprajzi kongresszus volt, ahol alkalmam volt számos kitűnő 
kollégát személyesen is megismerni. Különösen Gavazzi zágrábi és Zender bonni professzorokra gondolok 
vissza szívesen. Azóta már mindkettővel levelet is váltottam. És most a közeli hetekben egészen váratlan 
meglepetés ért: a múlt héten Zender professzor április végére meghívott Bonnba egy néprajzi konferen­
ciára. Az összes kiadásokat ők fedezik. Elképzelheti, milyen izgatott vagyok. Huszonöt éve nem jártam a 
nagyvilágban. Remélhetőleg idehaza semmi akadály nem fog az utazás elé gördülni.”
Szerintem kapóra jött a politikai rendőrségnek, hogy Bálint Sándor útlevelet kért a bonni néprajzi 
tanácskozásra. Nincs rá utalás, de elképzelhető: azért kapott útlevelet, hogy kiugrassák a nyulat a bokorból. 
Ha nem marad kint, itthon legyen ürügy megszorongatására. Teljes készültségükkel rávethették magukat. 
Bálint Sándor áprilisban azért ment hetekre Budára, a Harkály utcai lakásba, hogy útlevelét intézze, majd
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amikor fogytán volt az idő, sürgesse. Talán -  némi huzavona után -  éppen azzal a hátsó szándékkal 
engedték ki, hogy utána valami ürüggyel elkapják. Ezért figyelték április végén a titkosrendőrök minden 
lépését, ezért fényképezték le. Hátha találkozik valakivel, aki megbízza valamivel, csomagot küld vele az 
emigrációnak. Hátha rajtakapják valamin, amit kémkedéssé lehet majd fölfújni...
Ebben csalódniuk kellett. De amikor „a szabad világba” tett rövid kiruccanás után hazajött, nem 
engedték el zsákmányukat. Mindenestre április végén kimehetett tíz napra Nyugat-Németországba.
Május 7-én Bécsből írta Láng Ernőnek: „Az utazás az indulást megelőző másfél óráig a hatóságok 
kényelmeskedése és gyanakvása miatt bizonytalan volt. Végre lehetővé vált: a németek csak 7 napra 
érvényes vízumot adtak, amihez még a 3 napos osztrák átutazási vízum is hozzájárult. így azután lehettem 
Bonn, Köln, München, Salzburg és Bécs városában.” Beszámolóját így folytatta: „Tudományszakom nagy 
nemzetközi mestereivel kötöttem személyes barátságot. Találkoztam sok, emigrációban, főleg München­
ben élő barátommal is. Sok szomorúságnak és örömnek voltam e tíz nap alatt részese. Még rendbe sem 
tudtam élményeimet szedni, ez csak odahaza kerülhet sorra, esetleg írásbeli lerögzítésre is. Itt csak annyit 
szeretnék írni, hogy huszonöt esztendő óta most vettem igazán szabad lélegzetet. A »szabad« világ nagy, 
széles horizontjaiban érzem azonban a korlátokat, problémákat is. Itt érzem igazán Bécsben, illetőleg kül­
földön: nagy szégyen, emberi összeomlás volna -  bár ez egy pillanatra sem merült föl bennem - ,  ha kint 
maradnék. A feladat -  kissé patetikusan hangzik -  a hazához köt, annak emberi, európai és keresztény 
lényegét kell a magam területén életem hátralévő részében kifejeznem. Most leszek a nyáron 60 éves. 
Munkámat, ha a Gondviselés ebben a szellemi állapotban még egy évtizedig megtartana, talán nagyjából 
el tudnám végezni. Mindenestre úgy érzem, hogy most vagyok életem legalkotóbb korszakában, aminek 
tán a sír közelsége ád erőt és fényességet. Megyek tehát holnap haza. Most megírhatom Magának, drága 
Ernő (erre természetesen a legtávolabbról se célozzon levelében), hogy embertelenül nehéz az életem. 
A  politikai börtön levegőjében élni rettenetes dolog, ha az atmoszféra az utóbbi években sokat javult is. 
Állandóan érezni, hogy csak megtűrik az embert, nagyon nehéz dolog.” Folytatta még, hozzátéve: „Ezekről 
a dolgokról csak innen írhattam ekkora nyíltsággal...”
Amint hazaért, fokozottan figyeltették. Elfogták már másnap, május 9-én Svájcba, Sellei Kata­
linnak (Waldau/Bern) küldött levelét. Sajnálta, hogy nem találkozhattak. „Ki tudja -  írta - ,  mikor 
kerülhet hasonló meghívásra sor. Sajnos nem vagyok abban az anyagi helyzetben, hogy a magam költségén 
keljek útra. Mindenestre azonban -  úgy éreztem — talán máskor is számíthatok kint megismert kollégáim 
baráti hívására.” Az útlevél és a vízum csak 12 napos utat tett számára lehetővé. „Boldogan maradtam 
volna pedig egy hónapig is. Annyi friss élmény, újdonság ott a külső világban, de a magam szakmáján 
belül is.” így csak Bonnra, Münchenre és Bécsre maradt idő; pár óráig lehetett Kölnben és Salzburgban. 
Fölbontották május 23-án Josef Rulandnak Kölnbe címzett küldeményét, amellyel megköszönte és 
viszonozta német kollégájának könyvét és levelét. „Önnek is jelentős része volt abban, hogy bonni tar­
tózkodásom tudományos élményekben oly gazdag volt” -  írta. -  Köszönöm az Ön kedves meghívását, 
amellyel alkalomadtán élni fogok.” Természetesen ebből ugyanúgy nem lett semmi, mint Bálint Sándor­
nak abból a jóhiszemű ígéretéből, hogy a kapott könyvet ismertetni fogja. Nem rajta múlott.
Elfogták Zender professzorhoz ugyanaznap írt köszönő levelét is. Egyébként Matthias Zender 
előszót, Ajánlást írt 1981. május 13-án „Mert ezt Isten hagyta...” címmel, Tanulmányok a népi vallásosság 
köréből alcímmel Tüskés Gábor szerkesztésében Bálint Sándor emlékének szentelt gyűjteményes kötet 
(1986) elé, s ebben szeretettel emlékezett meg barátságukról. Ö is megemlítette az első, budapesti 
találkozásukat. „A »szentek« hoztak össze bennünket -  írta -, és beszélgetésünk középpontjában is első­
sorban a különböző kultusztörténeti kutatások álltak. Ezt követően többször felkerestük egymást, 
a találkozások közötti időt pedig sűrű levélváltás töltötte ki. Munkáinkat is mindig megküldtük egymásnak, 
és így tartós barátság szövődött közöttünk. Utolsó találkozásunk alkalmával -  bár már éjfél körül járt az 
idő — feleségemmel együtt szívesen engedtünk marasztaló szavainak. A látogatásból szívünkbe zárva őrizzük 
kedvességét, és ennek az utolsó beszélgetésnek felejthetetlen atmoszféráját.” Bevezetőjének még e sorait 
szükséges idéznem: „Az elkövetkező évek fogják igazán bebizonyítani, hogy Bálint Sándor munkái 
az európai kultúra egyik fontos részterületének megismerésében milyen alapvető jelentőségűek.”
Bálint Sándor május 24-én feleségéhez írt levelét is lefényképezte a politikai rendőrség. Ebből 
kiderül, hogy máris fölkereste jeles mesemondóját, Tombácz Jánost Zsombón: „Tegnap végre ismét kint
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voltunk János bácsinál; egy újabb meséjével szinte fölülmúlta önmagát. Velünk volt a Népművészeti 
Intézet egyik küldötte is; nem tudott a csodálkozástól hová lenni.” „Most kezdem kialudni magamat az 
út után, már dolgozom is.”
Ortutay Gyula az Elnöki Tanács tagja is volt, de azért az ő levelét is fölbontották. Bálint Sándornak 
csak jóval később, 1968 szeptemberében megjelent A szegedi nép című könyvének lektoraként írta neki 
Ortutay:
Kedves Sándor!
Moszkva és Athén után ma küldöm el lektori véleményemet a Gondolat könyvkiadóhoz■ Természetesen javasolom kézira­
todat kiadásra. A kiadónak egy-két olyan megjegyzést teszek, amelyet Te szívesen tudomásul vehetsz, és könnyen kiigazít­
ható hibákra utal. Nem írom meg a könyvkiadónak viszont azt, hogy őszintén fájlalom a teljes hiányát a Szegedi Fiatalok­
nak is, jómagámnak is. Talán a Szegedi Fiatalokat mint testületet beírom, mert azért amit ott tettünk, az megérdemelné az 
elismerést. De azért egy-két szót Szegedről én is írtam, valami része az életemnek belefonódott Szegedébe, aztán azt hiszem, 
a Kossuth-nótával kapcsolatban mind Csefkónak, mind jómagámnak a nevét leírhattad volna. Te tudod, hogy én mennyi­
re szeretlek Téged, s ugyanakkor mennyire kellemetlenül őszinte vagyok. Régóta hallgatok arról, hogy soha, sem[m]ilyen 
formában az én nevem a Te írásaidban elő nem kerül. Úgy éreztem, illik ezt egyszer megírnom Neked.
Igaz baráti szeretettel ölel 
Budapest, 1964- szépt. 14- 
Ortutay Gyula
Bálint Sándor pótolta mulasztását. Beszúrta könyvébe ezt a mondatot: „Éber néprajzi és haladó társa­
dalmi érdeklődésével nagy jelentőségű úttörést végzett a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma (1934)” 
(17). Ortutay nevét csak a forrásmunkák fölsorolásában tüntette föl. Ám A szögedi nemzet három köte­
tében, mivel ezt is Ortutay lektori véleménye segítette nyomdafestékhez, kárpótolta.
Krammer Jenő elküldte hivatalos beszámolóját Bálint Sándornak 1964. július 30. -  szept. 14. 
közti nyugat-németországi tanulmányújáról. Dán százados kézírásos megjegyzése: „Az anyagból az tűnik 
ki, hogy dr. Krammer Jenő nyugat-németországi útját B. Sándor készítette elő. Maga Krammer is arra 
törekedett, hogy nyugati útját új egyetemi ösztöndíjak megszerzésére is fordítsa. Természetesen azzal a 
céllal, hogy az ő elképzeléseiknek megfelelő személyek kerüljenek ki nyugati ösztöndíjakra.”
1964. október 24-én a Belügyminisztérium III/III/2-a osztálya közölte a szegediekkel az egri nyo­
mozók jelentését, mit mondott Bálint Sándor Egerben! December 15-én tervbe vették, bizonyára meg 
is valósították, hogy egyetemi szobájában is poloskát építettek be.
Álmomban sem gondoltam volna, hogy a rendőrség elfogja és lemásolja 1964. december 9-én 
Szabó Györgynek, az Élet és Irodalom rovatvezetőjének írott levelemet, csak azért, mert Bálint Sándorról 
is szó esik benne. Valaki ráírta a borítékra: „Molnár szds. Ellenőrizd, ki ez a személy, már mint a feladó.” 
Akkor is csodálkoztam, ma sem értem, engem, az 1957-ben közbiztonsági őrizetbe vett, nyolc hónapra 
elítélt „ellenforradalmárt” miért hagytak ki Bálint Sándor pőréből? Talán mert szerencsémre, ezekben a 
hónapokban nem jártam nála. Inkább ő jött hozzám a Somogyi-könyvtárba.
Tanulságos és közérdekű az Oskola utcai Török Ház körüli hercehurca is. Az erről szóló 1965. 
május 12-i jelentést a Bálint Sándor ügyében serénykedő mind a három nyomozó (Magyar József, Bóka 
István, Dán István századosok) aláírták. Árvái Józseffel, a városi tanács elnökhelyettesével folytatott 
beszélgetésüket foglalták össze. Árvái mérnök volt, így álláspontja súlyosabban esett latba. A városi 
tanács építési és közlekedési állandó bizottságának albizottságaként működő műemlékvédelmi és város- 
rendezési albizottság tagjairól azt állította, hogy szinte kivétel nélkül a Horthy-rendszerben jelentős gaz­
dasági és társadalmi pozíciót foglaltak el. Tudni kell, hogy a bizottságot hivatalból Pálfy-Budinszky Endre 
irányította, tagja volt Bálint Sándor, és tagja voltam én is. A Török Ház tanulságai címmel utóbb meg is 
írtam a történteket az Új Tükör 1979. július 1-jei számában. (Olvasható Szegedi örökség [1983] című 
könyvemben.) Most pedig a Bálint Sándorról szóló titkosrendőri jelentések közt meglepődve látom, 
hogy akkor a műemlékvédelem is rendőrségi ügy lett.
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Följelentés, vádirat, ítélet
1965. május 15-én Eperjesi László alezredes, a BM III/III. csoport főnöke és Czene Mihály alezredes, 
a megyei főkapitányság osztályvezetője javaslatot írt alá Bálint Sándor őrizetbe vételéről, lakásán házku­
tatás tartásáról, továbbá házkutatásról Pálfy-Budinszky Endre, Börcsök Vince, Havass Géza és Dévény 
István lakásán.
Július 9-én Dán István százados följelentést írt ellene, mondván, „folyamatosan izgató jellegű tevé­
kenységet folytat”. Közelebbről: magával hozta Molnár Miklós és Nagy László Brüsszelben kiadott, 
Két világ között című, Nagy Imre útja alcímű könyvét, amely „alkalmas arra, hogy a Magyar Népköztársaság 
és ennek államrendje ellen a gyűlölet veszélyét felkeltse”. Ezt „az ellenforradalmi propagandát” kölcsönadta 
Pálfy-Budinszky Endrének és Börcsök Vincének, sőt: „föltételezhető”, hogy Szabó Ferencnek, Havass 
Gézának és Dévény Istvánnak is, „mivel ez utóbbi személyek dr. Bálint Sándor szoros baráti kapcsolatához 
tartoznak”. E tevékenysége, zárta följelentését a nyomozó, „a Btk. 127. § (1) b./ pontjába ütköző izga­
tás bűntettének alapos gyanújára utal”. Július 12-én tehát „izgatás alapos gyanúja miatt” nyomozást 
rendeltek el.
Másnap, 13-án házkutatást tartottak nála, barátainál, egykori feleségénél, Budán. A nyomozás 
dokumentumait a bírósági irattárból Velcsov Márton összegyűjtötte, néhány példányban legépeltette. Van 
néhány irat, amely ott is, Kahler Frigyes okmánytárában is olvasható. így például a két terjedelmes részlet, 
amelyben Lévai Ferenc százados idézeteket gyűjtött ki Bálint Sándor elkobzott naplójából, s amelyet a 
Szegedi Műhelyben (2000/3-4.) már közzétettem. Értékét növeli, hogy a naplót az eljárás végeztével e 
lapok kivételével adta vissza a rendőrség szerzőjének. Tanulságos itt is számos idézet, amelyet a lehall­
gatókészülék segítségével írtak le Bálint Sándor és vendégei (Börcsök Vince, Csanád Béla, Csongor Győző, 
Dévény István, Ertsey Péter, Ferenczi Imre, Hegedűs Antal, Ilia Mihály, Kormányos István, Korpás Emil, 
Kovács Álmos, Kovács László, Lehel István, Lénárd György, Pálfy-Budinszky Endre, Rakonczai János, 
Rónai Béla, Szabó Ferenc, Tunyogi Csapó János, Waldmann József és egy ízben jómagam) közt lefolyt 
beszélgetésekről. Néhány nevet nem tudtak azonosítani.
A  megfigyelés, lehallgatás, besúgás, levélellenőrzés változatlanul tovább folyt. Jellemző, hogy 
a nyomozók elfogták az én 1965. augusztus 17-i levelemet, amelyet Katona Imrének írtam. Régen elfeled­
keztem róla, most a Történeti Hivatal anyagában láttam viszont:
Kedves Imre, vártam, hátha találkozom Sándorral. Szombat este föl is szaladtam hozzá, nem volt otthon. Vasárnap dél­
után Ortutayval találkoztam, ő mondta, hogy Sándor fönt van Pesten, s kicsit megnyugodott már. Gyula dicsekedett, hogy 
»sikerült Sándor ügyét rendezni«, s tán a nyugdíjazás lesz a. maximum az ügyben. Tegnap Sándor egyik barátjától, Pálfy- 
Budinszky Endrétől éppen, hallottam a sztorit: Sándor a hét közepén bement a rendőrségre, megkérdezte, elutazhat-e Pestre? 
Rendkívül udvariasan közölték vele, hogy természetesen, ennek semmi akadálya. Hát akkor, mondta Sándor, itt a pesti 
címem. Nem, nekik erre semmi szükségük nincs, közölték vele ismét föltűnő szívélyességgel. Erre aztán Sándor nagy- 
boldogan utazott föl. Közben persze olyanok is történtek, mint... Sándor barátját és keresztkomáját, dr. Pálfy-Budinszky 
Endre városi főmérnököt a racizás során mint túlkorost július 1 -jével nyugdíjazták. Ámde mint nélkülözhetetlen városren­
dezőt, akit különben a város szolgálatában eltöltött 40. esztendőtől csak pár hónap választott el (!), ott tartották, azzal, 
hogy mint nyugdíjas lássa el tovább munkakörét [a] 02-es [rovat] terhére, a nyugdíjkiegészítésként kapható 500 Ft hatá­
ráig. Lelkesen, szívesen csinálja tovább. Sándor ügyében kihallgatták -  tanúként. Semmit nem tudott, szerencséjére, akár 
nekem, a dolog előtt hónapokig nem is akadtak Sándorral össze -  rendkívül elfoglalt lévén. Három nap múlva közölték vele 
a tanácsnál, hogy köszönik szépen a szolgálatait... Egy hónapig ingyen dolgozott.... S elküldték, mint egy rossz cselédet, nem 
váratták meg a 40. évet. Nem bánnám, ha mielőtt elutazol, s búcsúzóul fölhívod Gyulát, elmondanád neki ezt a tipikus 
szegedi históriát, hiszen ő  jól ismeri Endre bátyámat, szegedi jelentőségét.
Ugyanígy elfogták és lefényképezték feleségének a Művészet című folyóirat szerkesztőségi fejlécével 
érkező leveleit, Rónai Béláét (Pécsről), Burány Béláét (Zentárói), Végh József nyílt levelezőlapját Pestről. 
Természetesen Bálint Sándor leveleit is, akár feleségéhez írta Pestre, akár Szilárdfy Zoltánhoz Csepelre.
A  politikai rendőrség mindezek ellenére rájött, hogy fölfújták az ügyet. A Belügyminisztériumban 
Csongrádi József százados letolta Dán századost, amiért o volt a följelentő, holott ez „az operatív 
elvekkel ellentétes, kellően át nem gondolt intézkedés volt”. Ez a bírósági eljárásban jogi nehézséget okoz.
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Dán egyébként is elfogult, „hiszen az ő általa feldolgozott ügyről van szó”. Július 31-én még a 
megyei főkapitányság politikai osztályának vezetői (Czene Mihály alezredes, Turányi László őrnagy, 
Dobosi Imre őrnagy) a vizsgálat alapján azt állapították meg: „Az ügyben a nyomozás folytatásáról 
további eredmény nem várható.” Javasolták, hogy az eljárást szüntessék meg, és elégedjenek meg Bálint 
Sándor „jegyzőkönyvileg való figyelmeztetésével”. Ez ismét a szegediek mellett szól.
A Belügyminisztériumban azonban másként döntöttek. Ezután a szegedi ügyészség 1965. 
szeptember 24-én kiadta a vádiratot, és a járásbíróság október 21-én ítéletet hozott: Bálint Sándort egy 
rendbeli, folytatólag elkövetett izgatás bűntettében bűnösnek mondta ki, és hat hónap fölfüggesztett 
szabadságvesztésre ítélte. Kahler Frigyes az ítéletet már nem a Történeti Hivatal anyagából, hanem 
Velcsov Márton kötetéből közli hasonmásban. Az utolsó irat azonban ismét a Történeti Hivatal otromba 
bélyegzőnyomatát viseli: a vizsgálati dosszié lezárásáról szóló határozatot 1966. július 8-án Czene Mihály 
és Dobosi Imre írta alá.
Bálint Sándor akkor 61 éves volt. Elvben még kilenc évig taníthatott volna a katedráján. Ám az 
egyetem a büntetőeljárással párhuzamosan fegyelmi vizsgálatot rendelt el. A megbízott vizsgálóbiztos, 
Pólay Elemér, a római jog európai hírű és emberségében is kiváló tudósa, igyekezett támogatni Bálint 
Sándort, de idő előtti nyugdíjazását nem tudta megakadályozni. Ezt -  látva helyzetét -  Bálint Sándor 
maga kérte (Apró Ferenc: A vádlott: Bálint Sándor. Szegedi Műhely, 1990/1-2.).
Az ítélet után is figyeltették. 1966. február 12-én a szegediek fölírtak a Belügyminisztériumnak, 
hogy két évig ne adjanak neki útlevelet.
Leveleit továbbra is fölbontották. Feleségének október 26-án így számolt be ítéletének jogerőre 
emelkedéséről:
Drága Sárikám,
ítéletem jogerőre emelkedett, az ügyész nem föllebbezett. Valószínűleg nem fegyelmi úton mozdítanak el az egye- 
temről, hanem egészségi állapotomra és kérelmemre símán nyugdíjaznak. Az ítélet után ennél kedvezőbb döntést a minisz­
tériumnak nincs hatalmában hozni. Semmihez nem fűzök glosszát, Te sem tedd, ha írsz- Ezt a levelet már nagyon várom.
Örülnék, ha egészségi állapotodról írnál. Kormányos mondta, hogy nem Veled beszélt. Mindenesetre talán kissé 
kipihened Magadat.
Én a körülményekhez képest jól vagyok: nyugodt, de nagyon kimerült. Egyedül a munka köt le: a tárgyalás előt­
ti egész nap és a tárgyalás után este vígan és eredményesen dolgoztam. Ezt jó jelnek tekintem, remélhetőleg idegzetileg is 
hamarosan rendbeszedem magamat.
Pétörék? Te? Laci?
Azt hiszem, nov. 2-án, kedden délután megyek föl. Először a szerkesztőségbe megyek. Örülnék, ha Pétör éppen 
ráérne és kijönne elém. A vonat nem a nagycsarnokba szokott beállani, hanem oda, ahonnan Esztergom felé szoktunk 
utazni.
Tőletek talán lemegyek majd Egerbe.
Most nincs több innivalóm. Sok-sok szeretettel
1965. X. 26. S.
Sára asszony október 29-i válaszában megírta férjének, hogy fia nem tud kimenni eléje a Nyugatiba, mert 
„hétfőtől kezdve dolgozik a Csillebércen, az Akadémia egyik kísérleti intézetében”. Az elfogott levél 
fényképmásolatára Dán százados ráírta az utasítást Magyar százados számára: „Megnézni: »Pétör« nem-e [!] 
az atom-kutatóban dolgozik? Intézkedni.”
A Népszabadság 1966. január 21-i számában Szántó Jenő Szóval, könyvvel, pénzzel című cikké­
ben a föllazítás friss eseteit tárgyalta. Szellemes szójátékkal indította írását: „a fellazítás szó -  úgymond 
-  mindössze egy ékezettel kevesebb, mint a fellázítás". Nem hagyhatta ki Bálint Sándort sem:
„Nagy feltűnést keltett annak idején, hogy dr. Bálint Sándor szegedi egyetemi tanár, ismert nép­
rajztudós ellen államellenes izgatás miatt eljárás indult. Bálint Sándor 1964 májusában egy tudományos 
kongresszusra a Német Szövetségi Köztársaságba utazott. Külföldi ismerősei könyveket adtak neki aján­
dékba, olvassa és terjessze őket. O maga is vásárolt néhányat. Ezek a könyvek és sajtótermékek egytől 
egyig olyanok, amelyek hazánk társadalmi rendje elleni izgatásra és gyűlöletkeltésre alkalmas koholmá­
nyokat tartalmaznak. Bálint professzor a könyveket baráti körben elkezdte terjeszteni és kölcsönözni.
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Mindmegannyiszor megmondta, hogy a könyvek diszkréten kezelendők. Azaz Bálint Sándor tehát tudta, 
hogy e könyvek továbbadásával törvénybe ütköző cselekményt követ el. Bűnösségét a tárgyaláson beis­
merte, s a Szegedi Járásbíróság ítéletét -  hat hónap szabadságvesztés, végrehajtása három év próbaidőre 
felfüggesztve -  sem fellebbezte meg.”
Bálint Sándort mélységesen bántotta pellengérre tűzése, de alázattal elviselte. Kormányos István 
március 27-én faggatta: olvasta-e a cikket, mit szól hozzá. Bálint Sándor azt felelte neki, hogy olvasta. 
Hozzátette: „Hidd el nékem, teljesen meg vagyok nyugodva az ítéletben.” Még dicsérte is az ügyében 
eljáró járásbírót, Szabó Lórántot.
1966. május 4-én szánták rá magukat a nyomozók, hogy megszüntessék a Fellazítok fedőnevű 
csoportdossziét. Augusztusban ismét mérlegre tették az ügyet, s egyenként döntöttek az eddigi célsze­
mélyekről. Lehel Istvánt törölték nyilvántartásukból: „Nevezett az ügyben nem töltött be olyan szerepet, 
ami indokolttá tenné további nyilvántartásban való meghagyását. Személyével operatív célból foglalko­
zunk.” Úgy látszik, megzsarolva, ügynöknek akarták beszervezni. Pálfy-Budinszky Endrét viszont továbbra 
is meghagyták nyilvántartásukban, mert „aktívan ellenséges magatartást tanúsított”. „A csoporton 
belől [!] egyike volt a célszemély [azaz Bálint Sándor] legbizalmasabb kapcsolatainak, akit rendszeresen 
felkeresett a lakásán. A csoport bomlasztását követően nevezettet munkahelyéről nyugdíjaztatással 
kiszorítottuk.” Börcsök Vince is nyilvántartásukban maradt, mert 1956-ban munkahelyén ellenforradalmi 
magatartást tanúsított. „Ellenséges hangulatot keltett kommunisták ellen. Fegyelmi határozattal alacso­
nyabb beosztásba került.” „A célszemélyt rendszeresen felkereste lakásán, s vele több alkalommal rend­
szerünket becsmérlő beszélgetést folytatott. Ellenséges beállítottságú, azonban tevékenységét dokumen­
tálni nem tudtuk. Intézkedéseket teszünk az oktatói munkából történő kiszorítására.” Valószínűleg ez 
könnyítette meg Börcsök Vince számára, hogy 1974-ben kedvelt munkahelyére, a múzeumba kerülhetett, 
s a néprajzi kutatásnak szentelhette idejét. Sajnos, a betegség erre már kevés időt hagyott neki. Szabó 
Ferencet sem hagyták futni. „A célszemély lakásán több alkalommal megjelent, s operatív bizonyítékaink 
alapján nacionalista beállítottságú.”
*
E kötet dokumentumai több célt szolgálnak. Egyszerre Bálint Sándor életrajzának részei, üldöztetésének 
szomorú bizonyítékai, ugyanakkor Szeged történetének és a Kádár-rendszer országos históriájának, 
egy gyalázatos korszaknak tanulságos bűnjelei.




Ács Ferenc r. alezredes 8 
Ady Endre 188
Agócs István őrnagy 42-44 66-67 
Ágoston fn. = Varga Vince
Aldobolyi Nagy Miklós (1911-1973) főiskolai tanár, 
egyetemi magántanár, 1945-től a tanárképző (1947- 
tői a pedagógiai) főiskola földrajzi tanszékének taná­
ra. A forradalomban tanúsított magatartása miatt
1957- ben elbocsátották. A vízügyi igazgatóságon 
kapott képesítésén aluli munkát. Öngyilkos lett. 106 
153 243 251 343
András Károly (*1917) újságíró, politológus. 1945-ben 
került Nyugatra. 1951-88 közt a Szabad Európa Rá­
dió munkatársa. 46 54-56 96 149 151 250 312 
Antalffy György (1920-1993) jogász, 1945-ben polgár­
mester-helyettes, 1950-től egyetemi tanár, több ízben 
dékán, 1958-64 és 1976-82 közt rektor. 227 243 
251 344
Auer Pál (1885-1978) diplomata, közíró. 1946/47-ben 
párizsi követ. Lemondott, és Párizsban a magyar 
emigráció tevékeny szereplője lett. A becsületrend 
lovagja. 148 239
Bajszos =  Katona Imrének a nyomozók adta fedőneve. 
Bálint László (*1940) ny. nemzetbiztonsági alezredes, 
kémelhárító, történész.
Bálint Péter (*1945), Bálint Sándorné Németh Sára fia.
Bálint Sándor nevére vette. 131 342 354 
Bálint Sándorné 8 41 128 130 214-216 249 
Barabás Jenő (1920-1994) Herder-díjas néprajztudós, 
egyetemi docens.
Barankovics István 8 92 142 195 240 
Bástya frí. 112
Béli János teológus volt Szegeden; 1956-ban Nyugatra 
menekült; 1964-ben a müncheni egyetemen dokto­
rátusra készült atomfizikából. 54 250 
Benke Valéria (*1920) tanítónő Szegeden; 1944-től 
szakszervezeti, majd pártmunkás. 1954-57 közt (a 
forradalom idején is) a Magyar Rádió elnöke,
1958- 61 közt művelődési miniszter. 1970-85 közt a 
Politikai bizottság tagja. 8 343-344
Berényi Zoltán fn. 20
Beresztóczy Miklós (1905-1973) r. k. lelkész, 1948-57 
közt az Actio Catholica igazgatója, 1950-56 közt 
a Katolikus Papok Országos Békebizottságának el­
nöke, 1957-től országgyűlési képviselő, 1961-től az 
Országgyűlés alelnöke. 185 
Berhart, Joseph 71 
Beszédes Jánosné 208-209
Betyár fn. = Bálint Sándornak a nyomozók kitalálta fe­
dőneve 85-87 348
Bogyay Tamás (1909-1994) történész, művészettörténész. 
1945-től Németországban, 1952-től Münchenben 
élt. Kőszegi Ákos néven a Szabad Európa Rádió 
munkatársa. 1962-69 közt a müncheni Magyar Inté­
zet igazgatója. Középkori magyar történelemmel és 
művészettörténettel foglalkozott. 1990-ben a ELTE
díszdoktorává avatta. 45 62 
Bóka István (él) politikai nyomozó; 1959-től főhadnagy, 
1963-tól százados; a rendszerváltozáskor alezredes. 
Fő szerepe volt a szegedi papok és a Bálint Sándor 
elleni hajszában. 15 42-44 50 74 118 124 275 
342 351
Borsody István (1911-2000) történész, író. 1934-ben 
Prágában kapott jogi doktorátust. 1945-ben a pesti 
egyetemen magántanári képesítést szerzett. 1946- 
ban a washingtoni magyar követség sajtóattaséja.
1947-ben lemondott. Amerikai egyetemeken orosz 
és modern európai történelmet adott elő. 258 
Borsodi Jánosné 274 319 
Borsos Miklós szobrász 128 
Böhl helyesen Böll 69
Böll, Heinrich (1917-1985) Nobel-díjas (1972) német 
író. A háború alatt hazánkban is járt. Ádám, hol voltál? 
(1951) című regényének egy része Csongrádon 
játszódik. 69
Börcsök Vince (1925-1985) balástyai tanító; 1948-ban 
jogi diplomát, 1953-ban történelem-földrajz szakos 
tanári oklevelet szerzett. 1964-től a Radnóti gimná­
zium tanára, 1974-től a múzeum néprajzkutató 
munkatársa. A homoki szőlőkultúra tárgykörében 
írott dolgozataival alkotott maradandót. 16 39-40 
67 72 92 96-98 102-103 109 116 123-124 130 
133 140-141 151-152 164-166 197-199 213 
219 249-251 272-273 275 283 288 312 315 
317-318 343 346 352-353 355 
Brandenstein Béla (1901-1989) filozófus, 1934-től a 
pesti egyetem tanára. 1945-ben Ausztriába, 1949-ben 
Saarbrückenbe költözött, és az ottani egyetemen 
tanított.
Bundity István főhadnagy 124-125 174
Cs. Szabó László 150
Csaba frí. 112
Csatári Lajos hadnagy 279
Csemoch János 56 66 71 96 115 146 156 185 238 
288 312
Csete Györgyné a Tömörkény u. 2/B házfelügyelőnője.
201
Csongrádi József százados, a Belügyminisztérium dolgozója. 353 
Czene Mihály rendőr nyomozó, 1963-tól alezredes, a 
megyei kapitányság 111/111-1. alosztályának vezetője. 
19 41 49 57 71 87 111 117 121-123 127 136 
200 207-217 227 246 252-255 277-278 281 
283 309-311 343 352-354 
Czigány Lóránt (*1935) irodalomtörténész. Egyetemi 
tanulmányait magyar-történelem szakon a szegedi 
egyetemen kezdte. 1956 után Oxfordban és Lon­
donban folytatta. 1962-től könyvtáros, 1969-től 
egyetemi tanár a kaliforniai egyetemen, 1973-tól 
ismét Londonban élt, kutatómunkát végzett. 
A rendszerváltozás óta itthon is tartózkodik. Érdemei 
vannak a magyar irodalom megismertetésében 
angol nyelvterületen.
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Dán István rendőr nyomozó, 1960-ban főhadnagy, 1962-tód 
százados, a rendszerváltozáskor alezredes. A Bálint 
Sándor elleni hajtóvadászat egyik főszereplője. 11 
15-20 3 8 -4 0  43-44  49-50  56-58 61-64  70-71 
74-76  78 87 110 113-114 118 126 134 137 142 
259 275 277-279 283 343 345 347 351-354 
Dancs Istvánná 284 
Darvas József 172
Deéd (Dex) Ferenc (1901—?) festőművész; az esztergomi 
királyi vár freskóinak restaurátora, bécsi egyházmű­
vészeti restaurátor. 47 55 
Déri Károly 87
Dévény István (*1929) hittudományi főiskolai tanár.
Svájcba települt, ny. könyvtáros. 97 352-353  
Dobosi Imre rendőr nyomozó, 1961-től százados, 1965- 
tői őrnagy. 7 123-124  126 135 175-177 184-188 
1 9 7 -1 9 9  2 1 0 -2 1 2  218-221  246 252-253
2 5 6 -2 5 7  344 353-354
Dombrádi (Dolch) Sándor orvos; vallásos családban nőtt 
föl. Testvérei (Anna, Margit, Erzsébet) városszerte 
ismert kiváló pedagógusok voltak. 70 
Dugonics Ferenc (1911-1984) német-francia szakos tanár; 
Dugonics András oldalági leszármazottja. A második 
világháborúban tüzértiszt. Ennek ürügyén 1945-ben 
25 évi kényszermunkára ítélték. 1955-ben térhetett 
haza. 13 349
Eperjesi László alezredes, a Belügyminisztérium III/III-as 
csoportfőnöke. 41 49 117 282 352 
Erdei Ferenc (1912-1971) író, társadalomtudós, állam­
férfi. Bálint Sándor baráti köréhez tartozott. 173 
3 4 3 -3 4 4
Erdődi Péter gróf Münchenben élt. 55 96 133-134 
Euer (Auer?) Pál 239
Fábián Ferenc (1918-1982) jogi doktor, újságíró; 1944- 
ben az első szegedi újság, a Szegedi Népakarat, 
később a kisgazdapárti Szegedi Kis Újság szerkesztője.
1956-ban a Forradalmi Nemzeti Bizottság tagja, a 
Délmagyarországot fölváltó Szeged Népe főszerkesztője. 
H at évre ítélték. 83
Fábián Károly (1919-1993) r. k. lelkész, 1956-77 közt 
M ünchenben a Szabad Európa Rádió katolikus egy­
házi adásainak szerkesztője. 5 3 -5 4  57 
Farkas Lajos (*1913) 1949-től Szentesen, 1955-től 
Csongrádon, 1964-től Kispesten volt plébános. 346 
Fazekas Ferenc 30 
Fekete János fn. 20
Ferenczi Imre (1931-1989) egyetemi adjunktus, 1968-tŐl 
docens, 1971-től tanszékvezető. Debrecenből, taná­
rának, Gunda Bélának ajánlására került 1964-ben 
Bálint Sándor mellé a néprajzi tanszékre. 75 86 92 
98 101-102  109 151 180-183 250-251 272 288 
295 313 315 317 343 353 
Fetter Ferenc 123 125 164—166 
Fleichmann Gyula 178 
Fodor G éza  292 309
Fodor György r. k. lelkész, a Püspöki Tanoncotthon igaz­
gatóhelyettese. Idegbetegsége miatt alkalmatlanná 
vált az egyházi pályára, s vasöntőként kereste kenye­
rét. 342
Fodor Józsefné 35
Földesijeno 21 24 27 30 32-35 
Földvári László (1944—2002) magyar-történelem szakos 
hallgatóként került az államvédelem látókörébe, 
és ügynöknek akarták beszervezni. Egy ügynöki 
jelentés 1965. ápr. 15-én még őt is Bálint Sándor 
környezetéhez tartozónak minősítette. Oklevelének 
megszerzése után a rendőrség szolgálatába állott. 
Ezredesként ment nyugállományba. 112-113 
Francé, Anatole 236 
G ábor Áron fn. 20 344 
G ábor Egon 71 
G ábor József 43 51 
Galambos József 43 51 
Garami Kálmán 128
Gaulle, Charles André Joseph Marié de 38 
Geréb Sándor 36-37
Gavazzi, Milovan (1895-1992), a zágrábi egyetem nép- 
rajzprofesszora. 42 66 71 97 111 115 123 127 
140-141 150-152 155 165 172 176 179 197 201 
217 244 246 249-251 288 312 349 
Gazdapusztai Gyula (1931-1968) tanszékvezető egyetemi 
docens, régész. A leningrádi (szentpétervári) 
egyetemen volt aspiráns.
Ges^wein Gyula mérnök. Érdekes, hogy Bálint Sándor 
szűkebb baráti körének tagjai sem ismerték. 127 
151 155 161 178-179 204-206 217 246
250-251 272 278 315 
Geszivein Gyuláné 204-207 249 
Gimes Gyula (1914-1991) 1948-től szentmihályteleki 
szervező lelkész, 1970-től nyugdíjazásáig, 1988-ig 
plébános. Gyilkosság áldozata lett. 345 
Gislind M. Ritz 71 
Gugitz, Gustav 71
Gyilasz, Milovan 42 66 71 97 111 115 123 127 
140-141 150-152 155 165 173 176 179 197 
201 217 244 246 249-251 288 312 
Győri Imre (1924-1987) nyomdász, 1945-től párttisztvi- 
selő; 1962-tŐl a Csongrád megyei pártbizottság első 
titkára, 1966-tól a Központi Bizottság tagja, 1974- 
től titkára, 1980-tól az agitációs és propagandaosz- 
tály vezetője.
Gyulai Pálné 211-213 
Habsburg Ottó 42 55 96 127
Hamvas István (1929-1986) r. k. lelkész, Hamvas Endre 
megyés püspök unokaöccse. 1961-tól Makón 
templomigazgató, 1968-tól püspöki tanácsos, 1970- 
től plébános Tiszaszigeten, 1971-től Szeged- 
Alsóvároson. Bálint Sándor bizalmasa, Kecskeméti 
fedőnéven besúgója.
Harangozó Ferenc (1908-1991) r. k. lelkész, a szombat- 
helyi papi szeminárium vicerektora. 1948-ban letar­
tóztatták, a szovjetek kémkedés vádjával 25 évi
3 5 8
kényszermunkára ítélték, 1955-ben visszaadták a 
magyaroknak. 1956-ban a Gyűjtőből fölkelők szaba­
dították ki. Nyugatra távozott. 1960-tól a kastli 
magyar gimnázium igazgatója. 1973-tól Bécsben 
Mindszenty József bíboros titkára. 58 
Havass Géza (1913-2001) r. k. lelkész, 1942-től püspöki 
titkár. 1949-ben letartóztatása elől Pestre kellett 
szöknie. 1958-ban térhetett vissza; a jezsuita temp­
lomban szolgált. 1961-ben tartóztatták le, öt és fél 
évre ítélték. 1963-ban amnesztiával szabadult. 
1968-tól újszegedi plébános. 1979-től szőregi apát. 
53-54  92 97 105 108-109 117 124-125 156 
167-170 185 207-209 220 249 278 315 352 
Hegedűs Antal (*1928) hittudományi főiskolai tanár. 
Jugoszláviába távozott, kilépett az egyházi rendből. 
Szabadkán él. 92 97 105 108 109 156 185 346 
353
Hencz Aurél (1913-2000) jogi doktor, 1953-tól az egye­
temi könyvtár igazgatója. 1958-ban azért váltották 
le, mert a könyvtár dolgozóinak, Bóday, Pálnak, 
Molnár Istvánnak és Péter Lászlónak „ellenforradalmi” 
tevékenységét eltűrte. 1981-ben egyetemi tanári 
címet kapott.
Hevesi János (*1925) egyetemi docens, személyzeti 
előadó, 1968-72 közt dékánhelyettes, 1972-75 közt 
rektorhelyettes. 223 
Hirschl Gyula 208-209 
Hitler, A dolf 102 237
Horváth Béla (1908—1975) költő, újságíró, szerkesztő. 
1945-től Olaszországban, 1952-től Münchenben élt,
1957-től a Szabad Európa Rádió munkatársa, 
1957-58-ban a Látóhatár című folyóirat egyik szer­
kesztője. 1962-ben hazatért. 150 
Horváth Istvánná 295—296 
Horváth János 62—64 
Horváth Tamás 113
Hruscsov, Nyikita Szergejevics 38 77- 196 
Huny a Dániel 168
ljjas Antal (1906-1980) író, újságíró, 1945-től az 
Új Ember munkatársa. 14-15 107 343 
ljjas József (1901-1989) 1964-től Csanádi megyés püs­
pök, 1969-től kalocsai érsek. 80 105 
Ilia Mihály (*1934) egyetemi docens, irodalomtörténész, 
1972-74-ben a Tiszatáj főszerkesztője. 109 353 
Illés Gyula 128 
Jalzeb Julianna 30 
Janitzky Erzsébet 27 
János bácsi 130 
János pápa = II. János Pál 39
Jeddi Emil (1902-1986) a Szeged-Csongrádi Takarék- 
pénztár művelt, minden iránt érdeklődő, bibliofil fő- 
pénztárosa. 227 243 251
Jójárt István (1926-1980) rendőr százados; az újszegedi 
katolikus tanítóképzőben Bálint Sándor tanítványa;
1948-ban szerzett tanítói oklevelet. 124 
József Attila 69 .
Juhász György 125
Juhász Gyula rendőrtiszt, alhadnagy 188 205
Kaán Károly 173
Kádár János 140 154 2 4 0 -241
Kahler Frigyes (*1942) a Veszprém megyei bíróság bírája; 
jogtörténész; 1956 és a megtorlás történetének kuta­
tója. 342-343 345 353 
Kálmán Endre 286
Kardos (Ingeborg) Klára (1920-1984) tanár, fordító. 
1942-ben Sík Sándornál doktorált. Származása 
miatt tanári állást nem kapott, gépírásból, fordításból 
élt. Sík Sándor hagyatékát gondozta, kultuszát ápolta. 
1970-től Bécsben, majd Klagenfurtban élt. 342 
Károlyi Adám Bem át (1892-1954) ferences szerzetes; 
1929-38 közt a kínai magyar ferences misszió főnöke; 
utána a pasaréti rendház főnöke. 1949-től 15 évre 
ítélve börtönben ült; ott is halt meg. 341 
Katona Imre (1921-2001) néprajzkutató, folklorista, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem folklórtan­
székének docense. 23—24 27 353 
Katona Imréné 27 
Katona János . 125 .
Katona László 27
Kecse N. Nándor 1 1 2 -113 124
Kecskeméti =  Hamvas István
Kelemen Miklós (1925—1990) rendőrtiszt, utóbb a Csongrád 
megyei főkapitányság vezetője, vezérőrnagy. 309 
Kerényi (Koch) József (1905-1987) 1931-től az újszegedi 
tanítóképző, 1943-tól az egyetem testnevelő tanára 
volt. 1946-ban a szovjetek tíz évre ítélték. 1955-ben 
tért haza. 1956-67 közt a Ságvári gimnáziumban 
angolt és testnevelést tanított. Körmendi fedőnéven 
besúgó. 347-349
Kerényi Tamás Kerényi József fia. 1956-ban hagyta el 
hazáját. Nőgyógyász lett New Yorkban.
Kerkay Jenő  (1904-1970) jezsuita szerzetes; 1934-től 
a szegedi hittudom ányi főiskola prefektusa és 
dogmatikatanára. A Katolikus Agrárifjúsági Legény- 
egyletek Országos Testületének (KÁLÓT) egyik ala­
pítója. 1947-57 közt börtönben volt. 48 
Khooler Erika 35
Kibédi Varga Sándor (1902-1986) filozófus, pszicholó­
gus. 1929-ben a szegedi, 1931-ben a pesti egyetem 
magántanára, 1937-től a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem, 1946-tól a müncheni egyetem tanára. 46 
55
Kiél, Elfride keletnémet író, újságíró. Bálint Sándor Dá­
vid Katalin ajánlására fogadta, és a vallásos népha­
gyomány adataival látta el az Árpádházi Szent Er­
zsébetről írott könyvéhez. Németül (Die grófié 
liebende St. Elisabeth) 1967-ben Lipcsében, magyarul 
(A szeretet nagy szentje) Possonyi László fordításá­
ban, a Szent István Társulat kiadásában, Budapes­
ten 1972-ben jelent meg. 76-77 
Kilián István (*1933) egyetemi tanár, irodalomtörténész 
(Miskolc). 343
359
Kocsis István (*1922) gimnáziumi tanár Szentesen, 
majd Szegeden a Radnóti gimnáziumban. 346 
Kocsondi András (1934-2002) filozófus, 1972-től egye­
temi docens, az egyetemi pártbizottság titkára, 
1982-88  közt rektorhelyettes. 309 
Kodolányi János (1899-1969) író. 10 
Komáromi Tibor fn. 9 20
Komócsin Mihály (*1925) téglagyári munkás, 1944-től 
párttisztviselő. Szegedi városi, budapesti kerületi 
párttitkár, 1956-ban a Heves megyei pártbizottság 
titkára. 1971-74  közt a Csongrád megyei tanács 
elnöke, 1974-85  közt a megyei pártbizottság első 
titkára. 1949-51 , 1975-85  közt országgyűlési kép­
viselő. 1980-tól a Központi Bizottság tagja. 344 
Komoly Pál (1914—1999) levéltári munkaerő, helytörté­
neti kutató. 172 
Komoróczi Károly 69 
Kónya Anna  =  Bálint Sándorné 
Kormányos István (1903-1978) ügyvéd. 1922-ben a Jó­
zsef Attilát Szegeden körülvevő ifjú költők egyike. 
Aknai István írói néven jelentek meg versei. Bálint 
Sándor iskolatársa, bizalmasa, pőrében védőügyvédje. 
Közben Mauser és Mannlicher fedőnéven besúgója. 
14 45 60 225 227 2 47-248  250 215 341 343 
345 347 349 35 3 -3 5 4  
Kormányos Péter 143
Korpás Emil (1910-1980) tanszékvezető egyetemi docens, 
1957-től a földrajzi tanszék vezetője. 1963-ban a 
pesti közgazdasági egyetemre távozott. 106 
Kossuth Lajos 145 229 238
Kovács Almos (1920-2001) zsombói tanító, a mese­
mondó Tómbácz János fölfedezője. 1940-ben szerzett 
oklevelet. A  tanítóképzőben Bálint Sándor tanítvá­
nya volt. 6 2 -6 4  227 243 251 
Kovács Imre 182
Kovács László (*1913) 1945-49  közt országgyűlési kép­
viselő; 1964-ben a visegrádi erdőgazdaság agronó- 
musa. 106 353 
Kovács Tibor 2 15 - 2 16 
Kovács T ibom é  2 1 5 -2 1 6
Körmendi =  Kerényi József 11 16-18  3 8 -3 9  58-60  
6 2 -6 3  347 
Körmendi Béla 30 
Krathy Varburga, M aria 35
Krenács Márton  rendőr főhadnagy. 14-15 4 5 -4 6  56 
6 9 -7 0  344
KristóNagy István (*1921) irodalomtörténész, szerkesztő. 
19 3 8 -4 0  közt a szegedi egyetem gyógyszerészhallga­
tója, a Szegedi Egyetemi Ifjúság (SZEI) egyik vezetője. 
Bálint Sándorral ekkor ismerkedett meg. 1959-90 
közt a Magvető Kiadó felelős szerkesztője. Németh 
László Égető Eszter című regényében Máté Józsi rno- 
dellja. A címszereplő modellja pedig az ő édesanyja. 
10 106
Kühnelt Jeddi Erik 7 1 ¡16  123 ¡4 7  ¡73 239 244 
Kuti György 9 344
Lacza Mária 2 7
Lakatos Endre helyesen Lakos Endre 
Lakos Endre (1919-1969) r. k. lelkész, 1946-tól egyetemi 
lelkész. 1952-ben Bulányi György és társai pőrében 
harmadrendű vádlottként tíz évre ítélték. 1956-ban 
Bécsbe menekült, az ottani magyar egyetemi hallga­
tók lelkipásztora lett. Agyvérzés ölte meg. 47 56-57 
62 64 72 79 96 140-141 143 146 169 250 312 
342
Láng Ernő (1927-2001) 1941-46  közt végezte a 
tanítóképzőt, s volt Bálint Sándornak tanítványa. 
1947-tól a Színház- és Fiiművészeti Főiskolán Balázs 
Béla tanítványa volt: filmrendező akart lenni, de
1949-ben politikai okokból eltávolították. Bécsbe, 
1951-ben Ausztráliába ment. 1984-ben Aidelaide- 
ben kiadta Bálint Sándornak hozzá írott 54 levelét. 
László T¿vadamé 293
Lehel István (1917-1973) egyetemi adjunktus, festőmű­
vész. Bálint Sándor szűkebb baráti körének tagja. 
16-18 3 8 -4 0  92 100-101 114 189-190 283 342 
346 349
Lenin, Vlagyimir Iljics 231 237 
Leopold helyesen Lépőid
Lépőid Antal (1880-1971) r. k. lelkész, 1917-től eszter­
gomi kanonok, prelátus, művészettörténész. 1946-tól 
a bécsi Collegium Pazmaneum rektora. 50 71 96 
115 123 146 156
Lévai Ferenc rendőr főhadnagy 235-236 353 
Liszkay Lőrinc 108
Lőkös Zoltán (1925-1999) tanár, újságíró. Doktori érte­
kezését A szegedi paprikatermelés (1947) címmel 
Bálint Sándorhoz írta. 1944-52 közt és 1957-től 
a Délmagyarország munkatársa, 1961-tol főszerkesztője. 
1968-tól a Magyar Hírlap főszerkesztő-helyettese, 
1971-től a Pest Megyei Hírlap főszerkesztője, 1979- 
től a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese, 1985- 
től a Vasárnapi Hírek főszerkesztője. 194-196 227 
243 251 315 
Ludvig Imre 
Lulu 129
Lükő Gábor (1909-2001) néprajztudós. 1937-től a deb­
receni múzeum munkatársa, 1946-ban a debreceni 
egyetem magántanára. 1950-70 közt a gyulai, bajai, 
kiskunfélegyházi múzeum igazgatója. 107 342 
Machovich Gyula 238 
Magyar fn. 86-87
Magyar József (él) rendőr nyomozó; 1963-tól főhad­
nagy, később százados. 42-44  64 66-68 70 87 110 
118 283 347 351 354
Mannlicher = Kormányos István 48 69-70  75 77 119 
133 257 280 344
Mannlicher, Ferdinand Ritter von (1848-1904) a két világ­
háború közt még használatos ötlövetű lőfegyver fölta-
lálója. 344 
Márai Sándor 150
Máriaföldy Márton (1922-2002) ludovikát végzett tiszt;
360
a világháború után történelem-földrajz szakos gimná­
ziumi tanár. Azonos nevű apja (1884-1956) a Klau­
zál Gábor Gimnázium igazgatója volt. 13 
Marx, Kari 236-237
Márkus Mihály ~  Michal Márkus (*1912) néprajzkutató, 
a tirpák népélet megörökítője (A bokortanyák népe, 
1942). 1947-tól a kassai múzeum igazgatója,
1958-64 közt a Szlovák Néprajzi Társaság elnöke. 
Mataisz Jánosné 205-206 
Mauser — Kormányos István
Mauser, Paul von (1838-1914) a 19. században haszná­
latos kézifegyver feltalálója. 344 
Medgyesi Pál (*1918) operaénekes. 1939-től az Opera­
ház karénekese, 1943-tól magánénekes. Miskolcon, 
Debrecenben, Szegeden játszott. A 70-es években 
Bécsbe, majd Olaszországba ment.
Medzibrodszky Endre (1924-1996) gimnáziumi tanár, 
majd egyetemi adjunktus, történész. 3 8 -40  
Megyei József 218
Meisel János (1915-1989) geológus, egyetemi tanár, 
műegyetemi rektor. 293
Mezey László (1918-1984) irodalomtörténész. 1947-től a 
budapesti egyetemi könyvtár, 1963-tól az MTA mun­
katársa. Paleográfus: a középkori írásbeliség kutatója. 
Bálint Sándor pesti baráti körének tagja. 26 29 
M icin én il2 9
Mihelics Béla Vid (1899-1968) újságíró, 1945-47 közt 
az Új Ember, 1963-tól a Vigilia szerkesztője. 
1947-49 közt országgyűlési képviselő. 142 342 
Mindszenty József 52 ¡45 238 
Molnár István rendőr nyomozó, 1959-ben százados, 
1962-től őrnagy. 72-73 79 81 82-84 342 351 
Molnár József (1924-1982) piarista diák Szegeden; 
a papi szemináriumot otthagyta, a mezőhegyesi 
cukorgyár tisztviselője lett. 20 75 76-77 78 87-88 
119-120 124 134 211-212 244 258-259 280 
341
Molnár Miklós 71 96 114 123 140 152 173 198
Móricz Zsigmond 188
Mucsi Ferenc 274 319
Nagy Béla 1 2 4 -125
Nagy Ferenc 67 125
Nagy Imre 42 66 71 96 98 111 115 121 136 
1 4 0 -142 150 165 173 176 197 254 
Nagy István, F[öldeáki], (1924-1994) újságíró, 1950-től 
a Viharsarok, 1955-től a Délmagyarország munka­
társa, 1960-61-ben és 1968-83 közt felelős szerkesz­
tője. 195
Nagy László 71 96 115 123-124 140 152 165 173 
198 211-212 244 250 288 
Nagy Sándor 69 125 
Nefelejcs T-lakás 39 58 
Németh Sára =  Bálint Sándorné 
Nyisztor Zoltán (1893-1979) r. k. lelkész, író, újságíró. 
1924-től a Magyar Kultúra szerkesztője. 1946-ban 
Olaszországba, majd Dél-Amerikába menekült.
1961-ben visszatért Rómába. 143-144 146 256 
185 237 242 251 295 312-313 
Ocsák Miklós (*1944) bölcsészhallgató, tanár, utóbb a 
Csongrád megyei pártarchívum vezetője. 112-113 
Ofner Irma 24
Oltvai Ferenc Csongrád megyei levéltár-igazgató 173 
Orbán Sándor 142
Ortutay Gyula (1910-1978) Herder-díjas (1972) 
néprajztudós. Bálint Sándor iskolatársa a piarista 
gimnáziumban. 1940-ben a szegedi egyetem magán­
tanára, 1946-tól a pesti egyetem folklórtanszékének 
tanára. Felesége 1944-ben Bálint Sándor feleségének 
okmányaival bujkált. 1947-50 közt vallás- és közok­
tatásügyi miniszter. Ö  nevezte ki Bálint Sándort 
egyetemi tanárrá. 1950-tól a Múzeumok és Műemlé­
kek Országos Központjának elnöke. 1957-63 közt az 
ELTE rektora. 1958-tól az Elnöki Tanács tagja. 140 
341 350-351
Ottó Ferenc (1904-1976) zeneszerző, József Attila baráti 
körének tagja. Több versét megzenésítette. Kérésé­
re írta unokaöccsének, Gellér Balázsnak a költő 
Altató című versét. 1949-ben a rendszer elleni szer­
vezkedés vádjával éle tfogy tiglanra ítélték. 1956-ban 
szabadult.
Pálfy-Budinszky András Pálfy-Budinszky Endre fia. 
Pálfy-Budinszky Endre (1902-1968) mérnök, államtu­
dományi doktor (1931). A szegedi piarista gimnázi­
umban érettségizett (1920), a műegyetemen szerzett 
mérnöki oklevelet (1926). 1926-1965 közt szolgálta 
Szeged városrendezését. 74 92 104 109 116 123- 
124 127 133 140-141 151-152 163 175-177 
198 210-212 246 249 252 270 283 288 313 
315 317 342-343  346 352-353  355 
Pálfy György 97-98  
Pálmai Imre 30 
Palócz Éva 62
Palócz M arcsa=Palócz Mária
Palócz Mária (Marcsa) Palócz Sándor (1890-1958) ügy­
védnek, 1946-49 közt közjegyzőnek Münchenben 
élő lánya. 1957-ben megbízott védőügyvédem, 
Reich Miklós helyett, megbízásából a tárgyalásomon 
engem is Palócz Sándor védett. (R L.) 57 
Papp Kálmán 14
Parancs János (1937—1999) költő, műfordító. 1956-tól 
Párizsban élt, 1964-ben tért haza. 1975-től a Magvető 
Kiadó szerkesztője. 154 245 
Paulai Károly (Imre) (1907-1961) premontrei szerzetes, 
az államosításig a gödöllői premontrei gimnázium 
igazgatója; a katolikus Caritas segélyszervezet bécsi 
kirendeltségének vezetője. 55 169 
Péter János 1 5 3 -155 244 
Péter László 129
Pigniczki József (*1933) ügyész. 2003-ban ment nyug­
díjba. 136
Pilinszky János  (1 9 2 1 -1 9 8 1 ) költő, író, a katolikus 
költészet kimagasló képviselője. 69
361
Pingitzer Erzsébet 30  
Pimyik Róbert 2 1 2 4 - 27 30 32 3 4 -35  
Pólay Elemér (1915-1988) jogtudós, 1946-ban a debreceni 
egyetem magántanára, 1951-től a szegedi egyetem 
tanára. 1955-57 közt rektorhelyettes. 287 290-297 
354
Polinszky Károly 2 8 5 -2 8 6  288 296-297 
Pongrácz hóránd 105 
Pozsgai Ferencné 35 
Pozsgai Gyuláné 205-206
Pozsgai István (1929-2002) megyei főügyész; a rendszer- 
változás után ügyvéd. 260 
Rajk László 66 9 6 -9 1  111 123 
Rakonczai János (*1917) gimnáziumi tanár, 1950-től 
orosz nyelvi szakfelügyelő, 1952-től főiskolai, 1954-től 
egyetemi nyelvtanár. 108 353 
Rákosi Mátyás 145 238  
Reizinger K lára 2 7
R igó B é la  ( * 1 9 4 2 )  k ö ltő , m űford ító , szerkesztő. 
1 960-65  közt a szegedi egyetem magyar-orosz szakos 
hallgatója. 1995-től a Kincskereső főszerkesztője. 97 
108 343
Rilke, R. M. (1875-1926) osztrák költő, a 20. századi 
líra jeles képviselője.
Robeson, Paul (1898-1976) amerikai énekes 1954 máju­
sában járt Szegeden.
Romhányi András 125
Rónai Béla  (*1923) nyelvész, tanítóképző-intézeti tanár. 
A  szegedi tanárképző főiskolán Bálint Sándor tanít­
ványa, később bizalmas barátja volt. 1949-től 
Pécsett tanított, 1972-től főiskolai tanárként. Emlé­
keit és levelezését kiadta (Bálint Sándorra emlékezem. 
Pécs, 2001.). 97 107 343 353 
Rónay György (1913-1978) költő, író, műfordító, 1965- 
től a Vigilia felelős szerkesztője. A  katolikus iroda­
lom jelentős képviselője. 142 342 
Rosztóczi Ferenc Szegedről emigrált mérnök Ameriká­
ban. 60—61 
Rózsa Andor 2 76
Sáfár (Schaffer) Gyula (1893-1977) korábban szőregi 
földbirtokos, később szegedi, majd budapesti vállal­
kozó. Nem tudom, hogyan jött létre Bálint Sándorral 
való barátsága. 22-25  
Sára =  N ém eth Sára =  Bálint Sándorné 
Sárkány =  Sáfár Gyula rendőrök adta fedőneve. 
Sasvári M ária 113
Sedelmayr János (1896-1984) bécsi egyetemi tanár, mű­
vészettörténész. 62 
Sík Sándor 149
Sinkó Antalné 137 142 148 156 166 1 74 183 185 
188 190 223
Sípos G éza  (1929-1974) falemezgyári munkás; 1957-től 
a Kommunista Ifjúsági Szövetség városi titkára; 
1964-től a városi pártbizottság titkára, 1969-től első 
titkára. Közben középiskolai tanári oklevelet szer­
zett. 309
Sólyom fn. 125
SomogyiJánosné 197-199  227 
Sulyok Béla (1909-1979) r. k. lelkész, 1939-42 közt a váci 
szemináriumban teológiai tanár, 1946-tól szentesi 
plébános, 1948-tól esperes, 1954-től főesperes, 
1961-től c. prépost. László fedőnéven ügynök.
Sütő Borbála 29
Szabó Béla helyesen Szász Béla
Szabó Dezső 153
Szabó Ferenc (*1931) jezsuita szerzetes, költő, teológus, 
filozófus. 1956-ban elhagyta az országot. 1967-tól 
Rómában a vatikáni rádió magyar szerkesztője. 
1991-ben települt haza. A Távlatok című folyóirat 
szerkesztője. 144 201 237 244 312 
Szabó Ferenc (*1935) tanár, történész. 1959-ben végzett 
a szegedi egyetemen. 1960-tól a szegedi levéltár 
munkatársa, 1965-től a Békés megyei levéltár igaz­
gatója (Gyula); 1982-től megyei múzeumigazgató 
(Békéscsaba). 1995-ben nyugállományba vonult. 
Számos helytörténeti művet írt, szerkesztett. 92 97 
102-104 116 124-125 .1 71-174  221 246 249 
252 283 315 343 346 352-353 355 
Szabó Lóránt (*1932) járásbírósági tanácselnök; Bálint 
Sándor pőrében ő hozta meg az ítéletet. 274 319 
354
Szabó Márton ügyvéd 76
Szabó Zoltán (1912-1984) egyetemi tanár, fizikus, aka­
démikus. 1946-67 közt a szegedi egyetem professzora, 
1964-67 közt rektora. 285 287 298 300 306 308 
Szakács Kálmán (*1925), a történettudomány akadémiai 
doktora (1980) , a társadalmi mozgalmak történetének 
kutatója. 172 
Szántó Kovács János 172
Szász Béla (1910-1999) újságíró, író. 1932-ben mint 
egyetemi hallgató kommunista szervezkedés miatt 
börtönt ült. 1937-től Párizsban, 1939-től Argentíná­
ban élt. 1946-ban hazatért, újságíró lett, majd a 
Földművelésügyi Minisztérium sajtótitkára volt. 
1949-ben a Rajk-pörben tíz évre ítélték. 1956-ban 
Angliában telepedett le. Vincent Savarius írói 
néven adta ki önéletrajzi jellegű művét Minden 
kényszer nélkül címmel. Kiadásai: Brüsszel, 1963; 
München, 1979; Bp., 1989. Németül: Köln, 1963; 
franciául: Párizs, 1963; angolul: London, 1971- 104 
140-141 150 152 244 288 
Szentgyörgyi Károly (1920-1990) kispap volt, de kilé­
pett; az egyetem bölcsészkarán tanult, s a lélektani 
intézetben lett gyakornok, de 1945-ben politikai okból 
elbocsátották. 1947-ben a kisgazdapárt támogatásával 
működő, a Magyar Kollégiumi Egyesülethez tartozó 
Pázmány Péter Népi Kollégium igazgatója volt, de 
gazdasági szabálytalanságok miatt elbocsátották. 
(En lettem az utóda 1948 januárjában.) Tisztviselő 
lett, s közben Szigeti fedőnéven titkos ügynök. 
(Szigeti fedőnéven Merksz Elemér is jelentett!) 
72-73 79-80  82-83
362
Szentkuthy Miklós 80 -82  
Szécsy György 219 
Szélpál István 218
Szigeti — Szentgyörgyi Károly, Merksz Elemér 
Szili Ferenc százados 125
Szirmai István (1906-1969) újságíró. Erdélyben vett 
részt a kommunista mozgalomban. 1944-ben 15 évre 
ítélték. Októberben megszökött, és Szegedre jött. 
Részt vett a pártszervezésben, és a Délmagyarország 
munkatársa, 1945. március 23-tól felelős, július 24- 
től főszerkesztője volt 1946. március 31-ig. 1946-tól 
a pártközpontban töltött be tisztségeket. 1949-53 
közt a Magyar Rádió elnöke. Letartóztatták, börtönt 
ült, 1955-ben rehabilitálták. 1957-től a pártközpont 
agitációs és propagandaosztályának vezetője, a 
„szellemi offenzíva” meghirdetője, 1959-től 1966-ig 
a Központi Bizottság titkára. 131 
Szomolányi Miklós (*1920) r. k. lelkész, 1949-től Szen­
tesen hittanár, 1952-től Szabadszálláson, 1955-től 
Szegváron, 1 9 6 1 -tő l N agykőrösön, 1 9 6 9 -tő l 
Nagykátán plébános, 1969-től esperes. 346 
Szöges =  Bálint Sándor rendőrök kitalálta fedőneve. 
Szőkefalvi'Nagy Béla (1913-1998) egyetemi tanár, 
m atem atikus, akadémikus. 1940-ben  a szegedi 
egyetem magántanára, 1948-83 közt tanszékvezető 
tanára, 1951-52-ben  és 1963-66  közt dékán. 
Kossuth-díjas (1950, 1953), Állami-díjas (1978); 
számos külföldi egyetem díszdoktora. 1990-től pro- 
fessor emeritus. 60
Sztálin, Joszif Visszarionovics 141 147 196 231 236-237 
7éilhard de Chardin, Pierre 140 145 154-155 245 
Temesi Ferenc (*1949) író. Szeged szülötte, itt szerzett 
1974-ben magyar-angol szakos tanári oklevelet. Hír­
nevét a szülővárosáról írt különleges, lexikon formájú 
regénye, a Por (1987) alapozta meg.
Till Arán (1909-1996) hódmezővásárhelyi fényképész, 
fotóművész. 346 
Tisza fn. 275
7bmbácz János (1901-1974) zsombói tanyai parasztember, 
mesefa. Kovács Álmos ismerte föl tehetségét, és hívta föl 
rá Bálint Sándor figyelmét. 7bmbácz János meséi 1975- 
ben az Akadémiai Kiadó gondozásában jelentek meg. 
Tordai Miklós 125
Tóth Béla (*1924) író, könyvtárigazgató. Bálint Sándor 
bizalommal volt iránta. 191-193 227 243 251 315 
Tóth János 175 
Tóthjánosné 201
Töttösy E m ő  (*1918) jogász, író. 1952-ben 12 évre ítél­
ték. 1956 végén Nyugatra menekült, Belgiumban 
telepedett le. 146 239
Tudor — Mezey László rendőrök adta fedőneve.
Tunyogi Csapó Gábor (*1932) költő, író. Tunyogi Csapó 
János fia. Első versei a Tiszatájban (1956) jelentek 
meg. Az 1956-i forradalom után Bécsbe menekült, 
1963-ban Nyugat-Németországba települt. Németül 
is írt. 1996-ban tért haza.
Tunyogi Csapó János (1902-1970) tanár. A szegedi egye­
temen 1928-ban szerzett matematika-fizika szakos 
oklevél birtokában 1929-ben magángimnáziumot 
nyitott Szegeden. Iskoláját 1940-ben a minisztérium 
megszüntette. Tanári állást nem vállalt, tüzelőkeres­
kedésből élt. 1945-ben szovjet fogságba esett. Haza­
térése után a népbíróság elítélte, de a föllebbviteli 
tárgyaláson fölmentették. Családját kétkézi munká­
jából és magántanításból tartotta el. 1952-ben az 
újszegedi kísérleti gazdaság, majd a fehér-tói halgaz­
daság főkönyvelője lett. 1957-ben Kistarcsára inter­
nálták, majd 1963-ig a Csillagbörtönben ült. Utána 
ismét magántanításból élt. Kapcsolata Bálint Sán­
dorral a rendőri és ügynöki jelentésekből kitetszik. 
18 38 4 6 -4 8  76 78 107 155-156 186-188 250 
314-315 342 353
Turányi László rendőr őrnagy. 123-124 137 142-164 
183 189-203 243 247 353 
Ungi István 125
Vágó G ábor szobrászművész. 342 
Vámos Ferenc 96 -97
Varga Ferenc (1 9 2 2 -1 9 8 2 )  r. k. lelkész, 1 9 6 3 -tó l 
domaszéki plébános. 128 
Varga István 128
Varga Vince (1902-1989) szentmihályteleki paprikater­
melő és főmolnár. Ragadványnevén Gardi Vince. 
A Felvidék visszacsatolásakor odaköltözött, és 
Naszvad határában, Anyalapusztán tíz hold földön 
gazdálkodott. 1947-ben tért vissza. A  60-as években 
a városi tanács helyi kirendeltségén volt ügyintéző. 
Tevékenyen részt vett az egyházközség életében. 
Nem tudjuk, mivel kényszerítették a nyomozók, 
hogy Ágoston fedőnéven Bálint Sándor besúgója 
lett. 72 74 279 345-346 348 
Varga Zsigmond 62
Várkonyi Imre (1916-1983) prépost, kanonok, 1953-tól 
a szegedi hittudományi főiskola rektora, 1958-tól az 
Actio Catholica elnöke, XII. Piustól kiközösített 
békepap, Rózsa fedőnéven ügynök. 168 185 
Varró Vendel 51 67
Vass Antal rendőr százados. 124-125 132 167-170 
178-179 204-209
Vass István szegedi városi vezető ügyész. 260—261 314 
Velcsov Márton (*1927), 1968-tól a megyei főügyészség 
pénzügyi osztályvezetője. 342 353 
Végső Gyula 215-216  
Vincent Savarius Szász Béla írói álneve 
Virág Zoltán 151 313 
Voltaire 236
Vorosilov, Kliment Jefremovics 168 
Waldmann József (1912-1983) 1932-ben tanítói, 1965- 
ben középiskolai tanári oklevelet szerzett. Tápén ta­
nított, és népzenét gyűjtött. 1963-tól a tanárképző 
főiskola neveléstudományi, 1975-től népművelési 
tanszékén tanított. 108 353 
Wittman Tibor egyetemi tanár 291
363
Wodreng Pétem é 211 -2 1 2
Zalai Emil 21 24 27  30 32 3 4 -3 7  43 -46
Zima Péter 5 1
Zender, Matthias (1907-1993) 1960-tól a bonni egyetem 
néprajzprofesszora, Bálint Sándor vendéglátója. 47 
52-53  60 62 182 343 349 
Ződi A n ta ln é  ( 1 8 9 4 -1 9 8 4 ) ,  B á lin t Sándor apai ági 
unokatestvére. 279
A magyarázatokhoz segítséget nyújtott Ábrahám István, Apró Ferenc, Barna Gábor, Benyik György, Dávid Katalin (Budapest), 
Galambos lréneusz (Pannonhalma), Hídvégi Máté (Budapest), Ilia Mihály, Kékesi Katalin (Bécs), Wolfgang Gürtler (Kismarton), 
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A  szerző, a MEFESZ szervezője, vezetője (később a meg­
torlás áldozata) tanulmánya mellett első alkalommal kerül 
publikálásra a szervezet 1956. október 20-i ülésen készült 
rádiófelvétel szövege. Kiss Tamás a kötetben szereplő 
interjúban az eseményekben résztvevők érzelmi kötődése­
iről és saját személyes sorsáról is vall az értő olvasónak.
A  szakmai közélet szerint is hiánypótló mű értékes doku­
mentum-melléklettel záródik, amelyben közlése kerülnek 
az események archív fotói és a megtorlás jegyzőkönyvei is. 
„A  szövetség célja, hogy az egyetemekről és főiskolákról kike­
rülő ifjúság, mely a nemzet agyát van hivatva képviselni, 
ne közönyös passzív tömeg, ne gyáva, gerinctelen és önző 
réteg legyen, hanem népéért, hazájáért, boldogabb jövőnkért 
harcoló bátor, lelkes sereg. Ne riadjon vissza az igaz szó 
kimondásától, hanem képzettségével, tudásával, tehetségével 
népünket, hazánkat szolgálja."
Lej tény i András hallgató 
az 1956. október 20-i nagygyűlésen
Kiss T a m á s
Magyar Egyetemisták 
és Főiskolások Szövetsége 
1956 -  Szeged
SZEMTANÚ
Bá l in t  L á s z l ó : Kováts József 1926 -  1958 
(szerkesztette: PÉTER LÁSZLÓ)
ISBN 963 9573 00 0
Kováts József az 1956-os forradalom egyik jeles szegedi 
személyisége volt. Mint a városi Forradalmi Nemzeti Bi­
zottság tagja azért tevékenykedett, hogy egy szebb, jobb, 
méltányosabb, és emberibb világ következzen be, mely a 
nemzeti hagyományoknak, az állami függetlenségnek 
alapján állva soha többé nem engedi a magyarságot a to­
tális diktatúra karmai közé. Kováts Józsefet a forradalom­
ban vállalt szerepéért letartóztatták, majd halálra ítélték 
és 1958. október 6-án 6 óra 15 perckor kivégezték.
A  szerző által írt igen érdekes, számos tárgyi részlettel, 
adattal megerősített feldolgozást (Kováts József élettörté­
netét) 27 képes, dokumentumokkal és fotókkal illusztrált 
oldal színesíti.
